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Completo surtido en toda clase de objetos
artísticos para el culto divino, en todos los
metales, como son: CÁLICES, CUSTO-
DIAS, COPONES, CANDELEROS, CORO-
NAS, CRUCES, LÁMPARAS, PALOS
ESTANDARTE, VARALES PARA PALIO,
EFCETBRA ET: E<<< SE DORA Y PLATEA <<Especialidad en toda clase de Vajillería
de Plata y Cincelados artísticos

































PROTECTORES DEL MONTEPÍO VALENTINO
os0A,Riy, ?" 2EGlo excrysivo POR
PARA EL USO
de un pábilo especial cundrilonge
PARA VELAS, CIRIOS Y BLANDONES
ANTONIO TORMO Y C
FÁBRICA DE VELAS DE CER4
ESPECIAL
PARA El. CULTO DIVINO
ALBAIDA (VALENCIA)
Nuestro nuevo procedimiento en la elaboración,
nos permite asegurar una regularidad matemática
en su eonsumo, una duración extraordinaria y
una limpieza sin igual en su combustión, que
durante la misma no derrama ni una gota sobrelos
manteles ni objetos sagrados. El pábilo especial de
nuestro privilegio, por otra parte, no ofrece ceniza
“alguna, y por tanto, de una seguridad absoluta que
evita todo peligro de incendio. En cuanto a la calidad,
aseguramos bajo nuestra palabra honrada, que la
clase superior es pura de abejas y las otras dos,
primera y segunda, ambas son litúrgicas con la can-
tidad de cera necesaria, conforme tiene prescrita la
Sagrada Congregación de Ritos. Comprobará V. nues-
tros asertos haciendo un pequeño pedido sólo de
dos kilos, que lo haremos franco de porte.
mame——. su=.—



































































































































































































canvorae ESCULLUTA NOJÍDÍOSA se Vicente Tena
5, Fresquet, 5 .- VALENCIA » Teléfono núm. 610
Se envían catálogos ilustrados, fotografías, proyectos, etc., a los que lo soliciten
vqOIEEduardoPras
Grandes talleresde TRAJES TALARES
- y ORNAMENTOS PARA IGLESIA ——
: CONFECCIONADOS Y SIN CONFECCIONAR :
Garantizamos el negro sólido de nues-
tros géneros, que, ya de antiguo cono-
—s+—— Cen nuestros clientes +———
Se confeccionan Palios, Estandaríes,
- Umbelas, dao me Banderas, etc. -
Extensa aLMén de Albas, Roquetes
—o—e— Y ET CiaExclusividad en artículos propios paramese toda clase de=>+= COMUNIDADES RELIGIOSAS —=
Única casa en España sin competencia en la fabricación de
ROMETES A UNA PESETA









































Manteos, Sotanas, Esclavinas, Bonetes,
—
$ E j 5Dulletas o Sobretodos y Solideos u l Wu .E— LUIS AMBLAR —=
sensj $ Birretes, Capirotes y Mucetas para señores EclesisAsiicos











Casa PAMPLÓ —mmRosVidal yEscrich|
GRANDES ALMACENES DE NOVEDADES
Í
|
san Vicente, 43 al 51, y Pelota. 6. 7 y 8.-VALENGIA ;
VII
Papelería, Obietos de Escritorio
y Fábrica de Cibros Rayados
Ruiz, Tarque y Comp:
— TELÉFONO NÚM. 4155—————
— CANALEJAS, 4 —
(antes plaza de Villarrasa) VALENCIA
(junto a la calle de la Paz)|E“anenanenaos E eurcanaenaa caen tanaanae OO One anea rana oaaacnnae ve aneNoDa Aenaae.
ANTIGUA CASA PE 4
Emilio Lalana Bayá--1
.
Especialidad en Pulseras de Pedido




D 0BONONODODOG JUONANODONDOGUOONNUNCACNCNNADOFS Tn 0DDONAONdNDOd,e Ma %
$ Altares, Imágenes, Estudio-Taller de Talla, Escultura 8
3 Andas, Tabernáculos, Mo- y Dorado o
9 numentos y toda clase de o
B objetos de artepara el culto B E L L | D O H . NOS o
5 divino.—Ornamentación y E E S| GoradodelejesiasCapios, Colón, 14, VALENCIA (España) |5 Oratorios, Salones, etc. — o
9 Pintura de arte. Lápidas y Tarifas las más económicas de España, B-
9% Panteones. Restauraciones dada la perfección de tas obras Eo oGGOnooaoanDODONDnapAoCnoNNadNNaDANAadOdoOOCODaDooad1-20Somoo>>Discos EBAR
curan el DOLOR DE CABEZA en 65 minutos
DEPÓSITO: Farmacia ROYO, calle Ruzafa, 37.— VALENCIA
— VENTA: En las principales farmacias - —>III¡>>LD <DD>xs
VII
Se of o oe ol od o o Mo980 ome oo og ojo oe odo o og
Tadie debe dejar de visitar esta Gran
Fábrica de Filtros, Porcelana y Loza
Nanuel Nomparler
Calle de Jesús, 61 - VALENCIA
1 O]!











Notabilísima escultura de Vergara que se venera en el Altar mayor
a) 000000000cOO00000rcooo0Qorcoooa
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sus pedidos a las
















Calendario religióso.— Además del Santoral con el oficio y rito propio deldía, lleva para cada mes un Memento utilisimo de todas las noticiasreligiosas que de alguna manera pueden interesar al Clero y alos fleles,Disposiciones-eclesiásticas y civiles.— Resumen de todas las disposicioneseclesiásticas y de las civiles y militares que ofrecen mayor interés, pu-blicadas desde 1.* de Noviembre de 1915 « igual fecha de 1916. Todaslas disposiciones se hallan coleccionadas por ordenalfabético de mate-rías, y las de mayor importancia llevan un breve comentario. Se citael número de la publicación oficial donde se inserta cada una de las
. disposiciones.
Estadistica eclesiástica.—De Roma, de España y dela Archidiócesis.—Oficinas eclesiásticas. —Pueblos dela Archidiócesis con todos los datosreferentes a la parroquia de los mismos, personal eclesiástico y vías decomunicación conla Capital. —Comunidades religiosas de unio y otrosexo.—Indice alfabético de todos los Sacerdotes con el cargo que des-empeña cada uno.
Memorándum del Sacerdote |
Dietario para los encargos y celebración de Misas y demás actos del Ministerio.—Dietario para los ingresos y gastos,—Unadros sinópticos |para el resumen de todos los actos ministeriales y para el presupuestoy balance económicos,
Calendario sinóptico
Indica por medio de signos convencionales las fiestas de precepto ylas su”primidas, la obligación de celebrar pro populo, los dias en que se prohi-ben lus diferentes Misas de difuntos y Ins votivas, y los.días de ayuno yabstinencia. Lleva además, una-relación delos días en que principianlos Ejercicios espirituales para Sacerdotes y casas religiosas donde sepractican; dias de Retiro espiritual, Conferencias de la Unión Apostó-lica y días de Sínodo para renovaciónde licencias ministeriales.





Cronología del año. —7116 de la creación del mundo, - 6630 dei
período de Juliano.—4874 del Diluvio.—2693 delas Olimpiadas.—
2670 de la fundación de Roma. —1917 de la Natividad del Señor.—425
del descubrimiento de las Américas.—335 de la Corrección gregoriana
del Calendario.—63 de la definición dogmática de la Inmaculada Con-
copción; —3 de la creación de S. S. Benedicto XV.—1.9 de la preconiza-
ción del Excmo. Sr. Dr. D. José M.* Salvador y Barrera.
*
Cómputo eclesiástico. —Aureo número, 18.—Epacta, 6,—Ciclo
solar, 22. —Indicción romana, 15.—Letra dominical, G.—Letra del Mar-
tirologio, f minúscula.—Dominicas después de Epifania, 4, —Dominicas
después de Pentacostés, 26.
Fiestas movibles.— Smo. Nombre de Jesús, 2. En,—Septuagésima,
4 Feb.—Miércoles de Ceniza, 21 Feb.—Los Dolores de Ntra. Sra. en la
Cuaresma, 30 Mar.—Pascua de Resurrección, 8 Abr.—Solemnidad de San
José, 25 Abr.—Ascención del Señor, 17 May. —Dominica de Pentecostés,
27 May.—Sma. Trinidad, 3 Jun, —Smo. Corpus Christi, 7 Junio. —Sa-
grado Corazón de Jesús, 15 Jun.—Dominica Lde Adviento, 2 Dic.
Letanías.— Mayores, 25 de Abril.—Menores, 14, 15 y 16 de Mayo,
Témporas. —De S. Matías, 28 de Febrero y 2 y 3 de Marzo.—De la
Sma, Trinidad, 30 de Mayo y 1 y 2 de Junio.—De S. Mateo, 19; 21 y
22 de Septiembre. —De Sto. "Tomás, 19, 21 y 22 de Diciembre.
Ordenes —Se pueden conferir en los días 3 y 24 de Marzo, 7 de
Abril, 2 de Junio, 22 de Septiembre y 22 de Diciembre
:
Velaciones. — Están abiertas desde el 7 de Enero hasta el 20 de
Febrero. ambos inclusive, y desde el 16 de Abril hasta el 1.9 de Dicieom-
bre, también inclusive. r
Publicación de la Bula.—En la Capital el día 16 de Diciembre
(tercer domingo de Adviento).
Cumplimiento Pascual. —Comienza el primer domingo de Cuares-
ma (25 Febrero) y termina el día de la Sma. Trinidad (3 de Junio).
Santos Patronos de Valencia.—Por Decreto de Urbano VIIes-
tán asignados por Patronos principales de la ciudad de Valencia San Vi-
cente Mártir, y de la Cindad ysu reino San Vicente Ferrer: por Su San-
tidad León XIII se extendió a toda la Archidiócesis el patronato de San
Vicente Mártir. También por decreto de León XIIfué declarada Patrona
de Valencia Nuestra Señora de los Desamparados.
g*
Ayuno y abstinencia.—Días DE AYUNO CON ABSTINENCIA: Los
viernes de Cuaresma y las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de la
Virgen y de Navidad. Esta última se anticipa y se traslada al sábado de
témporas próximamente anterior,
DÍAS DE AYUNO SIN ABSTINENCIA: Los miércoles y sábados de
Cuaresma, :
DÍAS DE ABSTINENCIA SIN AYUNO: Los viernes de las cuatro tém-
poras fuera de Cuaresma.
NOTAS.—A todos eslícito, en cualquier día y en cualquier refec-
ción, comer huevos y lacticinios y usar como condimento grasa de todasclases. Está permitido mezclar carne y pescado en la misma comida ydías en que se puede comer carne. Todos pueden, por justo y racional
motivo, ser dispensados por los propios confesores dela ley de la absti-nencia y del ayuno
Cuarenta Horas.—Hora en que se descubre y se reserva en las
iglesias donde se celebran:
Durante el mes de Enero y 1.” de Febrero. —Se descubre a las siate
y media de la mañana yse reserva a las cinco y media de la tarde.
Desde el 2 al 28 de Febrero.—Se descubre el primer día a las nueve,los demása las siete de la mañana, y se reserva a las cinco y media dela tarde.
Desde el 1.” al 16 de Marzo.—Se descubre el primer día a las cinco
y media, los demás alas cinco de la mañana, y se reserva a las seis ymedia de la tarde.
Desde el 17 de Marzo hasta el 1,? de Mayo.—Se descubre el primer
díaa las seis, los demása las cinco y media de la mañana, yse reservaa las siete de la tarde.
Desde el 2 de Mayo hasta el 2 de Agosto, —Se descubre el primer día
4 las seis y media, los demása las seis de la mañana, y se reserva a lassiete y media de la tarde. |
Desde el 3 de Agosto hasta el 1. de Septiembre. —Se descubre el pri-
mer día a las seis, los demás a las cinco y media de la mañana, y se re-
serva a las siete de la tarde.
Desde el 2 hasta el 13 de Septiembre.—Se descubre el primer día a







Coordenadas de Valencia (El Miguelete).—Según la Reseña
Geográfica y Estadística de España, publicada por la Dirección General
del Instituto Geográfico y Estadístico (tomo T, Madrid, 1912),
Lat. N. 39028/30%,73; Long. E. de Madrid, 3%18/42”,71, o sea
0022/33'6 'al W. del Meridiano de Greenwich, qué corresponde a
0h 1m 30%,
Límites y extensión de la Diócesis. —La Diócesis de Valencia
confina enla actualidad: al N,, con la Diócesis de Segorbs, Teruel, Za-
ragoza y Tortosa; al S., con las de Orihuela y Cartagena, y al O., con las
de Orihuela y Cuenca. Su extansión geográfica es de 70 kilómetros de
E, a 0. y de 180 de N. as.
Duración del año.—El año 1917 tiene: Días: 365, —Semanas: 52
y 1 día. —Meses de 31 días: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre
y Diciembre.—Meses de 30 días: Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.
—Mes de 28 días: Febrero.—Mitad del año: 2 de Julio a las doce de la
noche.
Comienzo de las Estaciones ()
Primavera: 21 Marzo a las 4h51t Otoño:—24 Sbre, alas 3h 24mVerano: 22 Junio a las 12h 29t Invierno: 22 Dbre. a las 10 16mEclipses de Sol. —Enero 23,—Eclipse parcial de Sol, invisible engeneral en España, pero en la región nordeste podrá verse algo delfenómeno al salir el sol,Junio 19. —Eclipse parcial de Sol, visible sólo en las regiones an-tárticas.Julio 19,—Eclipse parcial de Sol, visible en las regiones antárticas,Diciembre 14, —Eclipse anular de Sol, visible en las regiones an-tárticas.Eclipses de Luna.—Enero 8.—Eclipse total de Luna. Primercontacto de la Luna con la sombra de la Tierra, a las 5 50m, Ultimocontacto con la sombra, a las 9. En España será visible hasta las 8, horaen que se pondrá la luna.Julio 4 a5, —Eelipse total de Luna, visible en España. Primer con-
tacto de la Luna con la sombra de la Tierra, alas 191 52m. Ultimo
contacto con la sombra, a las 23h 25m,
Diciembre 28, —Eclipse total de Luna invisible en España.
Efemérides solares y lunares. —Las efemérides solares y lunares
que a continuación publicamos, han sido compuestas expresamente para
este ALMANAQUE por los Rios. PP. Jesuitas del Observatorio del Ebro,
a quienes agradecemos cordialmente su generoso interés y distinguida
colaboración.
(1) En tiempo civil medio de Greenwich.
EFEMÉRIDES SOLARES
Tiempo que la (1) Mora equidistante
MESES DÍas PENES SALIDAS PUESTAS 7siaADET hom. hm. RE Eat
Enero 110 1 37 7 99 16 56 14 31
20 1.36 7.19 TE 14 3930| 1.34 7 12 17-18|1445 |Febrero 10 Lirios 0 175551 14 52 |20E051 6 48 17 45 14 58 y28 1:30, 6 36 17:55 15/12Marzo* '10| 1 30 6 922 18:13 15690 [i-HDS1 6164 | 18916 10)30 14133 5 50 1825 15115Abril 10 1 36 5 33 18 34 NL20 1 38 5 19 18 45 192301: 1 43 a 18 55 EAMayo 10 1 48 4 55 19: 9 155729, |120 1:55 4 43 TDT 15 34 Y150 1 58 4 37 19.21 15, 39 |Junio 10 2 4 34 19. 27 15.4320 D 4 34 19 31 15 46 |30 22 4 37 19 32 15 47Julio 10 1:59 4 45 19 31 15 4820 1.54 4 50 19 26 15 46 |30 17 6l 4 58 19.17 1541 |Agosto 10 1 44 5 9 195 15:5520 1 41 2 18 52 TOP30 1 7 5 27 18 38 15-19Septiembre 10 1 5 38 18 20 1520 BM 5 46 18 4 14 5830 DNOT 556 17 47 14 48Octubre 10 174200 08 17.32 14 3920 1:81 B::16 Erica 14 3130 159 627 Ele: 14 21Noviembre 10 1.34 |: 6589 16 52 14 1820 185 6 51 16 4 14: 15RO eN 177 Tay ed 16 539 14 14Diciembre 10 121/58 7-1 16 38 14 1520 1:39 7-18 16 41 14 1930 1 38 UE 16 47 1424(1) Los datos de estas efemérides y las signientes, están calenlados parae) horizonte valentino, entiempo civil medio oficial para la Europa occidental, o sea, según el meridiano de Greenwich; porconsiguiente, dentro del grado de aproximación que permite el cálculo, excederán a la hora local de Va-fencia y pueblos comarcanos en 10 ? minutos. Las salidas y las puestas, en ambas efemérides, se re-fieren al borde del astro y se ha tenido en cuenta la refracción que hace ver al Sol y ala lunacuando éstos se hallau snmergidos un poco bajo el horizonte,
g*
SALIDAS PUESTAS
m h. m. hh. m.
42 17 11 a 25
42 o a: 10 55
40 N 13 17













































S. Juan Hospital (Parroquia).
Beneficencia.
N. Sra. de los Desamparados.Santa Ursula.
San Antonio Abad.
Corpus Christi (Colegio).








San Josó y Santa Teresa.Adoratrices.
Marzo
Temple.
N.Sra.de los Angeles (Convento)
Asilo Motañés,
Ntra. Sra. del Milagro.
N. Sra. de los Desamparados.
San José y Santa Teresa,Zaidía (Convento).
Encarnación (Convento),San Vicente (Cnsa Natalicia".





San José y Santa Teresa.Convanto Dominicos.
Salvador (Iglesia).
Jerusalem (Convento).Sanro Domingo.





Ntra, Sra, del Pilar,
Monta Olivete.





Salvador y Santa Mónica.Corpus Christi gonvento).Casa de Miseridbrdia.
San Nicolás.
Escuelas Pías.
Iglesia de la Sangre,Santísima Cruz -




Convento P. P. Carmelitas.




Encarnación (Convento).Casa de Misericordia.
Colegio Niños de San Vicente.
Reparadoras.
Agosto





Ntra. Sra. del Milagro,
Misericordia.
San José y Santa Teresa.Escuelas Pías,
Santa Rosa.
Septiembre
Ntra. Sra. del Pilar,
San Julián.
N. Sra. delos Desamparados.Misericordia.
Reparadoras.
San Lorenzo.
an José y Santa Teresa.



























a| TURNOS Ss ia: =
| | [EE 35| 1 Cor Jesu..... 4| 1|-1/19/:3] 14/5| 2/6| 2 Sanguis Chrisll. leo 17 17 91/19/9:30||18155 CorpusChristica. ....... 5| 7| 7| 4/91. 13141 1/54 Cor Marie... 19|16/16/20|18| 15/15 17/215 Santos Angeles 27 |24 131 12812 23291 251226 San José... .| 6/ 3/18 5| 2|7| 4117 Coena Domini....... ..]13|10/10| 5|- 5) 16/141 11188 Santísimo Sacramento....| 3| 7| 7| 4| 9/-13/4/ 1/59 Sagrada Familia......... 19| 6/13! 31 1 5/3 7|410 Santo Tomás de Aquino..|10|14/ 6/11/16/ 27 11/ 15/1211 N.'S.2 Desamparados. ..|27|24/51 28/12 25/29| 925/2212 San Vicente Ferrer...... 15|19 19/15/21 18/16| 20|17/15/:9117o a - s o Le) o —-13 Purísima Concepción. C14 Santísima Trinidad....... 31|28/12| 25/29| 925/221 1/24/3115 San Ignacio de Loyola....|17 15/15/1917 21/30 16|20/24|15/2016 San Francisco de Borja. .|18| 6/13| 3| 1| 5|3| 7| 4| 91 6/417 Beato Nicolás Factor.....|23|27|27 24 |22| 26/24| 928/925/25/27|9718 Ntra. Sra. del Carmen..| 19/16/27 |20/18| 16/15/ 17/21/19/16/2119 San Pascual Bailón...... 24121 121 |25|25| 27 |18| 22 19/17/211920 Ntra. Sra. del Rosario...|12| 2| 2/13/4| 11 6/ 5/7|6|2|721 Santos Apóstoles........ 8| 5 5/2| 7| 381 2|- 6 5 5| 3: 16|28| 25125| 27 1924/92/26] 315/21 18/16) 20 17/15/191752322 Santa Bárbara......25 Beato Juan de Ribera.... .24 Santos Reyes............ 5120 |26|16|28| 25/25|. 27 (24/92/2625 Ntra. Sra. del Puig...... MATEO 5| 1/5:31 7726 Santo Cáliz........27 Santa Cruz..28 Espíritu Santo..29 Ntra. Sra. del Pi'ar..30 Ntra. Sra. del Aseo.. |31 San Luis Gonzaga....... 27 |25| 20/21| 241291272512932 San Juan Bautista....... 20147117 /21/19] 23 /21| 18115/20|17/15Vigilia gral, del Smo. Corpus.|.. Z : - 1Id. íd. del Sdo. Corazón...Id. íd. porlosfieles difuntos... 26| 2| 28/26, 23|27/25/2219718/26| 7/12 9115118) 811322/20 17 221 14 /16/11|25/16| |(1)-.Los números distinguidos indican las vigilias extraordinarias.
Ejereicios Espirituales
Enero 7.—En Gandía. Sbre. 11.—En Agullent (10
».  14.—En Santo Espíritu. días) 2)
»  28.—En Alacuás. ».16.—En Santo EspírituFbro. 4.—En Gandía. y Gandía» 11.—En Santo Espíritu. » 253.—En Agullent 6) yAbril 22.—En Santo Espíritu Alacuás.y Alacuás. Obre. 14.—En Santo EspírituMayo 6.—En Alacuás. y Alacuás.»—20.—En Santo Espíritu. » 21.—En Gandía,Junio 17.—En Santo Espíritu.|Nbre. 11.—En Agullent 6) yJulio 2.—En Alacuás (10 Alacuás.días) (1) » 18.—EnSantoEspíritu.» 7.—En Santo Espíritu. » 19.—En Gandía.Agosto 19.—En Santo Espíritu. Dbre. 9.—En Gandía.Sbre. 9.—En Alacuás.Retiro EspiritualEnero 9. Abril 17. | Octubre 9.Febrero 13. Mayo 8. |.Nbre. 153.Marzo. 13. Junio 12. Dbre. 11.Conferencias de la Unión ApostólicaEnero 16. Abril 24. Julio 17. Obre. 16(extr.)Febrero 27. Mayo 5. Agosto 21. Nbre. 20.Marzo 20 (extr.) Junio 19. Sbre., 18. Dbre. 18.Días de Sinodo (para renovación de licencias ministeriales)Enero 10 Julio 1 es Sbre. 12. Nbre. 14.» 51. » 3. » 26. » 28.Febrero 14. Agosto 17. Obre: “10. Dbre. 12.Junio 20. » a » 30.(1) Para los Sacerdotes de la Congregación Sacerdotal.(2) Para los Sacerdotes de la Congregación de San Vicente Ferrer.(3) Para los Sacerdotes de la Unión Apostólica.
13*
CALENDARIO SINÓPTICO
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA
1917
Explicación de los signos
Y Fiesta de precepto; Misa pro popu'o en todas las parroquias;
se prohiben las Misas delos núnis. (4) al (10).
+ Fiesta suprimida; Misa pro populo en las parroquias de térm.
(1) Se prohibe la Misa cantada del Titular y de cua quier otra
fiesta (aunque se celebre con gran concurso) que por estar
impedida en este día, se traslada, simplifica u omite.
(2) Se prohibe la Misa exequial y las de los núms. (1) y (4) al (10).
(5) Se prohibe la Misa exequial y las de los núms. (4) al (10).
(4) Se prohiben la Misa pro sponsis no obstante estar abiertas
las velaciones, y las de los núms. (6) al (10).
(5) Se prohiben la Misa pro sponsis no obstante estar abiertas
las velaciones y las Misas de los núms. (6) al (10), excepto
las rezadas de óbito en el día e iglesia en que se celebra la
exequial.
(6) Se prohiben la Misa exequial trasladada, la que puede can-
tarse e! primer día después de recibir la noticia del falleci-
miento, las rezadas de óbito en el día e iglesia en que se
celebra la exequial y las de los núms. (7) al (10).
(7) Se prohiben las Misas de día 3.*%, 7.” y 30.%; las de Aniversa-
rio; las cotidianas que por privilegio pueden cantarse en
tres días de rito doble cada semana; las de difuntos en el
oratorio principal del cementerio y en las capillas de los
panteones. y las de los núms. (8) al (10).
(8) Se prohiben los Aniversarios sensu lato y las Misas delos nú-
meros (9) y (10).
(9) Se prohiben lascotidianas cantadas no privilegiadas de difun-
tos y las del núm. (10).
(10) Se prohiben las cotidianas rezadas no privi'egiadas de difun-
tos y las votivas,
Se permiten las votivas y las cotid. rezadas de difuntos.
Se permiten las cotid. rez. de difuntos y prohiben las votivas.
Se permite en este 1.er viernes la Misa votiva del S. Corazón.
Se permiten Misas privadas de feriaovigilia. Los que cele-bren por difunto harán un scto de caridad para con él, sidicen Misa de feria o vigilia y le añ=den una oración por elmismo difunto.Se permiten Misas privadas del Santo simplificado.Ayuno con abstinencia de carne.Ayuno sin abstinencia de carne.Abstinencia de carne sin ayuno.XE80+Aaa y asc. de 1.“; se prohiben las Misas de los núms. (4) al (10)..
no
Enero Febrero Marzo Abril Mayo | Junio
Circuncis. »| 1-J (9) 1-J (10) (Ramos » (1) 1-M + | 1-V (4)a
2-M (6)
—
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Orden que se ha de guardar en las Misas votivas privadas
Misa votiva|Color Misa (1) Gloría Oraciones Prefacio Al finmeibbato Ben] Vropia [Se omitela prop. vodelo Propio Dominoapio tio. Enc.| quopla ¡Se omite NSLada: |Daldess, Seco, [Ple sa So omitels' PornASE NUo.paoie Mor] Vera [Se omitoli' tramo delE)De Crue Dominochia_|Ene| Venola pe omiej Poba.a del 46) Pe emm Denino |TL." prop. 2." del Ofic.| De la Benedic.;.% corm. o del T. (2)|Nativ. (3)) Domino _|1." prop. 2." del Ofic.| Et te in Benedic: ||3." conm o deSpir, S.|verner(4)|en|1.* prop: 2." del Oñc.| Común, | 1te Missa |: (5) estVotiva Iso omiteproria (5)Propia del|Seomivtiempo (4) |excp. sábDe NVEILTA1)al dioAngelis |P!22)) propia Se dice ly: conm,o delBianBlanDe 5 Votiva | TL." prop. 2." del O: - Benedic.apóstolis Ene-| propia (6) 2% *Mitelb'a conm. o del T. (2)) PEePÍO Domino ÍDe De la| Propia o |; 15 prop. 2,5 del Oñic.| Común. Benedic.e omites |fiestádel Común|” 3.24 conm. o del T. (2) (5) Dominomáéeia [Mor] verte (So omite reaod)6)| Domino |oe [Blan] Veliva [So omireljs poninro delPO| Porino |routes [Mor] Vedra [So omitir Propio del Art 0). DominoPro Ut in 3 1.*porel difunt. 2." a| Siempre Re:Defunotis NET] quotidian, E OMitelojos 3." Fidelium (8) común quiescantCredo, nunca se dice.—El tiltimo Evangelio es el de S. Juan. (9)(1) En Tiempo Pascual añadir dos Alleluja al Introito, uno al Ofertorio y unoal Comunio, si la Misa que se celebra no los tiene.—(2) Es decir, conmemora-ciones; si las hay, y en su defecto la oración del Tiempo. a saber: en el AdvientoDeus qui de Beatae Mariae; desde la Oct. de Epif. hasta Purific., Deus qui salutis;desde Purific, hasta Cuaresma inclusive, A cunctis; desde Oct. de Pascua hastaPentec., Concede, de Santa Maria; desde Oct. de Pentec. hasta Adviento, A cunc-tis. Cuando se dice Misa de Sma. Trinitate dentro de una Oct, de la Virgen y noocurren otras conmemoraciones, la 2.* oración es de Oct, la 3." de Spi Sto. En laMisa de S. Pedro y S. Pablo, en lugar de la oración A cunctis. se dice Concede nos,de Sta. María. en tiempo en que deba decirse A cunctis como 3." oración, En laMisu deSPedro o de $. Pablo, la 2.* es delo ro y la 3." del oficio del dia. Las Mi-sas votivas han de tener pur lo menos tres oraciones, pudiéndose decir cinco 0siete por devoción del celebrantesiel oficio del día esde rito simple, pero no si essemidoble.—(8) Enla Dióc. de Val. la Misa Egredimini (pro aliquivus locis) cuyoPrefacio es de la Nativ.. pero desde Septuag. hasta Pentec. de Cruz.—(4) DelaPurísima, de los Dolores de Ntra. Sra. y de Ntra. Sra. de Lourdes, se dice la Misap:opia conel Prefacio también propio.—(5) Se dice Prefacio común mientras noocurre de Oct. v de Tiempo.— (6) Cuando se pide Misa de un Apósto, se dice la vo-tiva de Apostolis y en Tiempo Pascual la Misa Protexisti, del Común de Mártires(T. P.) ambas con las oraciones, Epist. y Evang. propios del Apóstol. En Españatenemos la Misa votiva de Santiago el Mayor.—(7) La oración del Tiempo se omi:te cuando en la Misa se conmemora un oficio de rito doble.—(8) Cuando se cele-bra por difuntos en general, se dicen las oraciones como están en la Misa quoti-diana. —(9) Sin embargo, cuando se celebra la Misa pro sponsis (0 cualquier otravoriva por privilegio) en una Dominica, Feria mayor o Vigilia, se dice alfin elEvangelio de ésta.
CALENDARIO DIOCESANO
1917
El Calendario que publicamos comprende dos secciones:
la primera (página de la izquierda) contiene el Santoral de cada
día, Oficio divino y Misa. La segunda (página de la derecha)
contiene el Memento de las principales noticias que deben te-
ner presente los Sres. Curas en cada uno de los meses del año.
SANTORAL
Al indicar los Santos de cada día se guarda el siguiente orden: En
primer lugar el Santo del cual se reza en el Oficio y Misa (si está trasla-
dado se expresa esta circunstancia) con el rito y color correspondientes;
a continuación el Santo o Santos de los cuales se hace conmemoración (1)
y últimamente, separados por un gión, algunos otros de los que no se
reza en la Misa, ya sea porque no tienen rezo asignado en el nuevo Ca-
lendario, o ya porque este año están litúrgicamente impedidos en su día
propio,
MEMENTO
Fiestas de precepto y suprimidas. | Ejerciciós espirituales (para Sacer-
Ayuno y abstinencia, | detes y seglares),
Publicación de la Santa Bula. | Retiro espiritual (para Sacerdotes
Cumplimiento Pascual. y seglares).
Letanías. Conferencias de la Unión Apostó-
Témporas y Ordenes. lica,
Velaciones. Sínodo (para renovación de licen-
Indulgencias de Toties quoties, de cias ministeriales).
la Bula ) y de 7 altares. Avisos a los Sres. Curas sobre losBendiciones Papales, principales asuntos que han de
Absoluciones generales. tener presentes en el correspon-
Principales devociones (días en que diente mes,
comienzan).
ooo
(1) Por sobreentenderse fácilmente omitimos las conmemoraciones de SamPablo cuando se reza de San Pedro yviceversa, las de los Santos que tienen oc=tava, en los de su infraoctava y las de las ferias de Adviento y Cuaresma.
(2) Estas son las indulgencias llamadas antes de cinco altares, porque para
ganarlas se exigía cinco visitas, pero después dela ampliación de la Santa Bula
hecha por SS. Benedicto XV basta sólamente hacer una visita en cualquier igle-




1 L. y» La Circuncisión del Señor, dobl., 2.* bl.—S. Fulgencio, ob.
2 M. Smo. Nombre de Jesús, dobl., 2,* bl,—La Venida de Nuestra
Señora del Pilar.
3 M. Oct. de S. Juan Ap. y ev., simpl. bl.—S, Florencio, ob.
J. Oct. delos Stos, Inorentes, mrs,, simpl, enc, —Stos. Rigober-
0, 0b. y Prisco, pbro. y mr.
Vigilia de la Epifanía, sem. bl., S. Telesforo, Pap. y mr.
La Epifanía del Señor, dobl. 1.4 conoct. privil. bl.
. AI Epifanía, sem. bl.—El regreso del Niño Jesús de Egipto y
S. Julián, mr,
Intraoct., sem. bl.—Stos. Luciano, Máximo y Eugeniano, mrs.
Infraoct., sem, bl.—Stos, Julián, mr., Basilisa, v. y Pedro, ob.
, Infraoct., sem. bl, —Stos. Nicanor, diác. y Gonzalo de Amarante,
Infraoct.; sem. bl.—S, Higinio, Pap. y mr.—S. Severo, mr.
Infraoct., sem. bl. Stos. Arcadio y Modesto, mrs.
Oct. de la Epifanía, dobl. may. bl.—S. Gumersindo, pbro. y mr.
. Y II Epifanía, B. Juan de Ribera, Arz. de Val., dobl. 2, bl.,
tos. Hilario, ob., cf. y dr. y Félix, pbro, y mr.
S. Pablo, primer Erm., cf., dobl. bl. S. Mauro, ab.
M. S. Fulgencio, ob. y cf., dobl. may. bl., S. Marcelo I, Pap. y már-
tir.—S. Honorato, ob, y cf.
17 M. S. Antonio, ab., dobl, bl —Stos. Sulpicio, ob. y Mariano y
Diodoro, mrs.
18 J. La Cat. de S. Pedro en Roma, dobl. may. bl., Sta. Prisoá; v. y mr.
19 V. Stos. Mario y comps. mrs,, simpl. enc., S. Canuto, rey y mr.—
La Sagrada Familia.
20 S. Stos. Fabián y Sebastián, mrs., dobl. enc.—S, Eutimio, ab.
21 D. X IN Epifanía, sem. verd., B. Josefa M.? Inés de Benigá-
nim, v. y Sta, Inés, v. y mr.
22 L. y» S. Vicente, mr., Patrono de la Ciudad y Diócesis, dobl. 1.*
con oct. enc., S. Anastasio, mr, ()
23 M. S. Ildefonso, ob. y cf., dobl. may. bl., Stos. Raimundo de Pe-
ñafort, cf. y Emerenciana, v. y mr.—Bantizo de S. Vicente F.
24 M. S. Timoteo, ob. y mr., dobl. enc, —Stos, Feliciano y Tirso, mrs,
25 J. La Conversión deS.Pablo,ap.,dobl, may.bl.—Sta. Elvira, v. y mr,
26 V. S. Policarpo, ob. y mr., dobl. enc.—Sta. Paula, vda.
27 S. S. Juan Crisóstomo, ob., cf. y dr., dobl, bl.—S. Vitaliano, Papa.
28 D. »K IV Epifanía, sem. verd., S. Valero, ob, y cf., La Aparición
de Sta. Inés, v. y mr,
29 L. Oct, de S. Vicente Mr., dobl. may, enc., S. Francisco de Sales,
obispo, cf. y dr.
30 M. Sta. Martina, v. y mr., sem. enc,
31 M. S. Pedro Nolasco, cf., dobl, bl.—S. Hipólito, pbro, y mr.






Fiestas, —De precepto: La Circancisión del Señor, el día 1,9—La
Epifanía, el día 6.—San Vicente Mr., el día 22 (solo enla Ciudad y
arrabales), — Domingos: los días, 7, 14, 21 y 26.
Velaciones.—Se abrenel día 7.
Indulgencias.—De la Bula: los días 1 y 6,—De7Altares:eldía 22,Bendición Papal.—El día 6 (en la Encarnación).Absolución general.—Los días 1 y 6 (Carmelitas Desc, y Fran-ciscanos), 17 (Mercedarios), 28 (Trinitarios) y 29 (Mínimos),Principales devociones.—Día 1: Se expone en la Catedral laCamisita del Niño Jesús.—Día 5: Primer viernes de mes, Comienza el-Trecenario de viernes a S. Francisco de Paula. —Día 6: Se expone en laCatedral la imagen del Niño Jesús que se venera en tiempo de peste yla reliquia de Mirra.—Día 14: Empieza la novena de San Vicente Mátir, —Día 22: Procesión general en honor de S. Vicente Mr. ()— Día 25:Empieza la novena a la Purificación de Ntra. Sra.Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 7 en Gandía, el14 en Santo Espíritu y el 28 en Alacuás.—Para obreros: el día 3 enAlacuás. *Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 9 en S, Juan del Hos-pital.—Para caballeros: el día 8 en Alacuás y el J4 en Agullent,Conferencia de la U. A.—El día 16,Sínodo. —Los días 10 (miércoles) y 31 (miércoles).Avisos a los Sres. Curas. — Fiesta de la Epifanía. Colecta a fa-vor de los esclavos.—Se recuerda que, según Letras Apostólicas de 20 deNoviembre de 1890, enla fiesta de la Fipifanía ha de hacerse en todaslas iglesias una colecta a favor de la abolición de la esclavitud en Afri-ca, enviándose su producto a la Secretaría de Cámara.Presentación de cuentas.—El Arciprestazgo de Valencia,CONOCITinta para sellos de cauchúAzul. —Gilicerina, 500 gramos; azul de anilina, 6 gramos,Rojo. —Glicerina, 500 gramos; eosina, 6 gramos,Verde.—Glicerina, 500 gramos; verde ácido, 6 gramos.Los muebles de nogal se conservan en buen estado frotándolos unaVez por semana con un paño humedecido con una mezcla, a partes igua-les, de aceite común y esencia de trementina.(1) En Valencia existen los siguientes monumentos del Santo: Plaza Almoina(Horno de Cs1), calle Cárcel de San Vicente (columna donde le azotaron); Sanicente de la Roqueta (muladar donde arrojaron su cuerpo); Santa Tecla (restosdel antiguo convento de Santa Tecla).
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FEBRERO .—28 días Santoral
1 J. S. Ignacio, ob., mr., dobl, enc.—Sta. Brígida, vda.
2 V. + La Purificación de Ntra. Sra., dobl. 2.4 bl,—S. Fortunato, mr.
3 S. Sta. María in Sabb., simpl. bl., S. Blas, ob., mr, —Stos. Félix e
Hipólito, mrs.
4 D. y» Septuagésima, sem. mor., S. Andrés Corsino, ob., ef.—San-
tos Gelasio, mr., Gilberto, cf. y José de Leonisa, ef,
9 L. Sta, Agueda, v. y mr, dobl. enc. —Stos, Albino, ob. e Isido-
ro, mr.
6 M. S. Tito, ob., <f., dobl. bl., Sta. Dorotea, v.. y mr,
7 M. S. Romnaldo, ab., dobl. bl.—Stos: Ricardo, rey y Moisés, ob.
8 J. S. Juan de Mata, ef., dobl. bl.—Stos. Lucio, mr. y Honorato, cf,
9 V. S. Cirilo Alejandrino, ob., cf., dr., dobl, bl., Sa. Apolonia, vir-_
gen y mr.
10 S. Sta. Escolástica, v., dobl. bl.—Stos. Jacinto e Ireneo, mrs.
11 D. $» Sexagésima, sem. mor., Ntra. Sra. de Lourdes. —Stos. De-
siderio, ob. y Saturnino, pbro., mrs. y Lázaro, ob.
12 L. Los Stos. Siete Fundadores de los Servitas, cfs., dobl. bl.—San
Damián, mr. y Sta, Eulalia, v. y mr.
15 M. Feria, simpl. mor.—S, Benigno, mr. y Sta, Catalina de Rizzis, v.
14 M. S. Valentín, pbro., m,, simpl, enc. —Beato Juan B. de la Con-
cepción, cf.
15 J. Stos. Faustino y Jovita, mrs., simpl, enc.—J. José, diác. y San-
ta Georgia, v.
16 V. Feria, simpl. mor.—Stos. Onésimo, Samuel y Deniel, mrs,
17 S. Sta. María in Sabb., simpl. bl,—Stos. Donato y Rómulo, mrs.
18 D. » Quincuagésima, sem. mor., S. Simeón, ob. y m.—Stos. Clau-
dio y Secundino, mrs,
19 L. Feria, simpl. mor.—Ntra, Señora de Campanar yStos. Gabino
y Marcelo, mrs.
20 M: Feria, simpl. mor, —Stos. Eleuterio y León, obs.
21 M. De Ceniza, simpl. mor.—Stos.. Severiano, 0b., mr. y Maximia-
no, ob., ef.
22 ]. La Cátedra de S, Pedro en Antioquía, dobl. may. bl,—Sta. Mar-
garita, v, +
23 V. S. Pedro Damiano, ob., cf., dr., dobl, bl, Vigilia de S. Ma-
tías, áp.—Sta. Marta, v. y S. Lázaro, mrs,
24 S. +5. Matías, ap., dobl. 2.2 enc, —Invención de la cabeza de San





Fiestas. —De precepto: ninguna, — Domingos: los días 4 (Septuagé-
sima), 11 (Sexagésima), 18 (Quincuagésima) y 25 (1.% de Cuaresma).—Fiestas suprimidas: el día 2.
Ayuno. — onabstinencia: el día 23.—Sin abstinencia: los días 21,24 y 28.
Cumplimiento Pascual. —Suele comenzar el día 25 (1.€r domin-
80 de Cuaresma) y termina el día 3 de Junio (Sma. Trinidad),
Témporas.—El día 28 de este mes y 2 y3 del siguiente.Velaciones.—Se cierran el día 21 (miércoles de Ceniza).
Indulgencias.—De la Bula: los días 4, 11, 18 y desde el 21 enadelanté.—De 7 Altares: el día 2.
Bendición Papal.—El día 2 (Mínimos).
Absolución general.—Los días 2 (Carmelitas, Franciscanos y Minimos); 8 (Trnitarios); 12 (Servitas): 14 (Trinitarios), y 21 (Trinitarios
y Mercedarios).
Principales devociones.—Día 2: Solemne bendición de candelas
Y primer viernes de mes.—Dia 4: Empiezan los Siete Domingos de SanJosé.—Día 10: Empiezan los Siete Sábados dedicados a Ntra. Sra, delos Dolores.—Día 18: Empieza el Triduo de desagravios con motivo delCarnaval.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 4 en Gandía yel 11 en Santo Espíritu. — Para caballeros: el día 17 en Agullent, Gan-día y Alacuás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 13 en San Juan del
ospital. — Para caballeros: el día 5 en Alacuás y el 11 en Agullent,Conferencia de la U. A.—El día 27,
Sinodo.— El día 14 (miércoles). Ya no hay más días de Sínodo has-
ta el día 20 de Junio; las licencias que caduquen dentro de este plazo
quedan prorrogadas hasta el día indicado.
Avisos a los Sres. Curas.—Carnaval.—El Ramo. Prelado anto-
toriza y encarece la celebración de Triduos: en todos los templos con
xposición de Su Divina Majestad, siempre que se cuente con númerobastante de adoradores que hagan constantemente vela ante ol Santísimo
Sacramento, para que los fieles desagravien al bondadosísimo Corazón deJesús por los pecados que se cometen enlos días de Carnaval. Concede
100 días de indulgencia en la forma acostumbrada por Ja asistencia aCada una de dichas funciones de desagravios.
Santo tiempo de Cuaresma: Para que las tareas extraordinarias a queSe dedica el Clero durante este santo tiempo produzcan todo el fruto ape-tecible, dispone nuestro Rdmo. Prelado que los Sres, Curas, en reuniónad hoc de todos los Sacerdotes de sus respectivas iglesias, lean las circu-lares núm, 80 (14 Febrero 1911) y núm, 92.(15 Febrero 1912). Es tiem-
PO hábil para el camplimiento Pascual desde el primer domingo de Cua-
Tesma hasta el de la Trinidad inclusive.— Todos los Sacerdotes aprobados
8ozan, durante este tiempo, de las facultades especiales y subdelegadas
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que se consignan en los núms, 2.9 al 5.9 de la primera de dichas circu-
lares con las condiciones allí mismo expresadas ().—Las licencias mivis-
teriales que caducan dentro de este tiempo, se entienden prorrogadas
hasta el Sínodo de Junio. —Está prohibido a todos los Sacerdotes, ora
desempeñen cargo residencial, ora seansimples asignados, ausentarse de
sus respectivas residencias por más de veinticuatro horas, durante el
tiempo cuadragesimal sin obtener antes licencia in scriptis. —Los predi-
cadores cuaresmeros no pueden ejercer su peculiar ministerio sin prestar
antes el juramento contra los errores del modernismo.—Se encarga a los
predicadores cuaresmales que, a imitación del Apóstol, dejándose más
que nunca de sublimes discursos y de palabras persuasivas de humana
sabiduría, impriman a sus sermones carácter instructivo y moral, recor-
dando a los fieles principalmente los rudimentos de nuestra santa fo y las
verdades fandamentales de la reiigión, y esperando el fruto, no del saber
de hombre, sino del poder de Dios. —Hay concedidas 100 días de indul-
gencia por asistir a cada sermón u otros actos piadosos públicos y por
cada lectura espiritual que no baje de un cuarto de hora, durante la Cua-
resma,
Se recomienda de un modo especial la lectura diaria durante este
santo tiempo, no solo en las iglesias parroquiales, sino hasta en las ca-
pillas públicas y aun en el seno de las familias, de la famosa Carta
Pastoral del Ilmo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, Obispo que fué de
Orihuela, dispuesta en forma de Ejercicios espirituales para cada uno
de los días de Cuaresma, en tal manera, que contiene cada uno de aqué-
llos una instrucción catequística, una breve meditación y una plática
tan sencilla como jugosa sobre las verdades fundamentales de nuestra
santa fe.
"
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Albaida y Albe--
rique.
(1) Son las siguientes: «2:* Todos los Sacerdotes, legitimamente aprobados
para oir confesiones en nuestra Archidiócesis, quedan además facultados du-rante dicho tiempo para absolver de cualesquiera censuras y pecados a Nós re-
servados por derecho diocesano y general, como asimismo y por igual plazo les
subdelegamos, en virtud de especial autorización pontificia, las qne tenemos
para rehabilitar intra confessiónem a los incestuosos, previo alejamiento de laocasión e imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confe-
sarse mensualmente por el tiempo que el confesor estimare conveniente, según
aconseje la prudencia. Para la expresada rehabilitación ha de añadirso a la for-
ma ordinaria de la absolución sacramental la que para el caso traen comun-
mente los autores de Teología Moral. 3.* En virtud también de facultades
Apostólicas concedidas por la sagrada penitenciaría. autorizamos a los señores
Arciprestes, Párrocos, Ecónomos y Coadjutores de Filiales separadas de su Igle-
sia matriz, para que no obstante la Constitución Apostolicae Sedis, puedan pro
foro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, absolver a
cualquier penitente (exceptuados sólo los herejes públicos o públicos dogmatiza-
dores) de todas las censuras y penas eclesiásticas en que hnbiesen incurrido por
herejía tonto interna como externa; por infidelidad y adjuración de lafe católica
hecha privadamente, con tal que el penitente antes prout de jure, hiciese la
denuncia de sus cómplices si los tuviese, o caso de no poder por justas causashacerla antes de la absolución. prometa hacerla lo más pronto posible y haga
adjuración secreta de la herejía, imponiéndole penitencia saludable, con fre-
cuencia de sacramentos y obligación de retractarse delante de 1 personas a
quienes hubiese manifestado la herejía y de reparar los escándalos. 4.* En uso










Quince mil Sacerdotes prestan servicio en el ejército italiano, y el
gobierno, reconociendo la importancia de esto, ha hecho saber al Vati-
cano que convendría dar un jefe supremo jerárquico que unifique la
acción de ese cuerpo de ejército, y que si Benedicto XV se dignaba poner
a su frente un Prelado como Vicario general Castrense, éste sería reco-
nocido como funcionario del Estado con el rango y las prerrogativas de
— general.
Su Santidad ha accedido a esta petición, y ha designado para desem-
peñar dicho cargo a Mons. Bartolonossi,
También el Sacerdote cample en Francia el patriótico deber de ocupar
su puesto en las filas... sólo que el gobierno francés no ha tenido el
delicado rasgo del gobierno del Quirinal,
Y sin embargo, la figura del Sacerdote en las filas francesas es el
ídolo del soldado: es el confidente, el consejero, el ángel .tutelar que
alienta y da fe y esperanza a los que pelean, y luego, en la hora suprema,
recoge la última voluntad del moribundo y la transmite ala afligida
familia, S
Cuando se votó en Francia la ley que impone al Sacerdote el servicio
militar obligatorio, creyó la masonería dar con esta medida un golpe
mortal a la Iglesia.
El Cura soldado significaba para las logias algo así como la conclu-
- sión del clero por agotamiento,
Creyeron que llevando el Sacerdote al cuartel, pronto se despoblarían
los seminarios,
No sucedió así. La Providencia supo sacar bien de esta nueva aña-
gaza del enemigo. Hubo algunos escándalos, y en los primeros años dis-
minuyeron las vocaciones, pero lo que se perdió en cantidad se ganó
en calidad,
La dura prueba no hizo más que depurar y robustecer la fe de los
elegidos. Ahora, con las circunstancias de la guerra, el Sacerdote ha lle-
gado a desempeñar una misión providencial en el ejército.
El arma empleada por los desdichados franc-masones se ha vuelto
para hérir la propia mano que la esgrimió.
Es que no tuvieron en cuenta que el poder de Dios saca bien del
mismo mal.
niendo a los penitentes grave penitencia, y también la obligación de entrega
Por si o porotro, absque ulla mora, et ue potest ante absolutionem, los libroprohibidos que tuviesen en su poder. 5.” Para absolver durante el mismo tiempode las censaras y penas eclesiásticas a los afiliados a sectas masónicas o carbo-Narias y otras semejantes; así como alos que sin estar afiliados hubiesen presta-do favor a dichas sectas, con tal que seseparen completamente de sú secta
Tespectiva y entreguenal confesor, para que éste los remita al Ordinario, loslibros escritos y cualesquiera signos pertenecienres a .a secta. a no ser que




nara, mrs. y Simplicio, Pap. y cf.
3S8..
Celedonio, mrs. y Cunegunda, emperatriz.
4 D. Y II de Cuaresma, sem. mor.—S. Casimiro, cf., S, Lucio I,
Pap. y mr.
5 L. Feria, simpl. mor,—Stos, Adriano, Eusebio y comps, mrs.
6 M. Stas. Perpetua y Felicidad, mrs., dobl. enc.—S. Olegario, arz,
7 M. Sto. Tomás de Aquino, cf. y dr., dobl, bl.—S. Teófilo, ob.
8 J. S. Juan de Dios, cf., dobl. bl, —S. Filemón, mr.
9 V. Sta, Francisca Romana, vd., dobl. bl.—Stos, Gregorio y Pacia-
no, ob. y Catalina, v.
10 S. "Los.Stos. Cuarenta mrs., sem. enc.—Stos. Cayo y Crescente, mrs.
11 D. $4 1de Cuaresma, sem. mor.—Stos.. Eulogio, Cándido, márti-



















confesor y Sta, Tecla.
27 M.






(1) Eloficio de la Anunciación se traslada este año al día siguiente.
(2) Trasladado del día anterior.
Feria, simpl. mor.—Stos. Albino, ob. y cf. y Antonina, mr,
Feria de las cuatro Temporas, simpl. mor.—Stos. Heraclio y Je-
Feria de las cuatro Témporas, simpl. mor.—Stos. Emeterio y
S. Gregorio I, P., cf, y dr., dobl. bl.—S. Bernardo, ob.
Feria, simpl. mor.—S, Rodrigo, mrs. y Stas, Patricia y Cristi-
vS. y mrs.
Feria, simpl, mor.—S. Afrodisio, mr, y Sta. Matilde, reina.
Feria, simpl. mor.—Stos. Raimundo de Fitero, ab. y Longinos, mr.
Feria, simpl. mor, —Stos. Agapito, ob. y cf. y Heriberto, ef,
S. Patricio, ob. y cf., dobl, bl.—S. José de Arimatea. E
YA IV de Cuaresma sem. mor., S. Cirilo de Jerusalén, obis-
S. José, Esposo de Ntra. Sra., cf., dobl: 2. bl.—S, Juan, mr.
Feria, simpl. mor.—S. Ambrosio de Sena.
S. Benito, ab, y fdr., dobl, may. bl,—S. Filemón, mr.
Feria, simpl, mor.—S. Bienvenido, ob. y Sta, Catalina, v.
Feria, simpl. mor.—Stos. Victoriano y Fidel, mrs., Toribio de
Sábado simpl. mor, —S. Simeón, mr, y B. Diego de Cádiz,
YA de Pasión, sem. mor.—La Anunciación de Ntra, Sra. (),
La Anunciación de Ntra. Sra. dobl, 1. bl. 6.—S. Braulio, ob. y
S, Juan Damasceno, ef, y dr., dobl, bl. —Stos. Alejandro, már-
S. Juan Capistrano, cf., sem. bl.—S. Prisco, mr.
Feria, simpl. mor.—Stos, Cirilo y Pastor, mrs.
Los Dolores de Ntra. Sra., dobl. may. bl.—Stos. Juan Clima-
, ab. y Zósimo, ob.
Sábado, simpl. mor, —Stos. Amós, prof., Benjamín, diác.
25 +
Marzo Memento
Fiestas. —De precepto: ninguna.— Domingos: los días 4 (2 Cuares-
ma), 11 (3 Cuar.), 18 (4 Cuar,) y 25 (Pasión).—Fiestas suprimidas:
ninguna, í
Ayuno. — Con abstinencia: los días 2, 9,16, 23 y 30.—Sin absti-
nencía: los días 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31.
Témporas.—Los días 2 y 3.
Ordenes. —Los días 3 y 24,
Indulgencias. —De la Bula: todos los días del mes, —De 7 Alta-
res: el día 19.
Bendición Papal.—Los días 8 (Hospitalarios de S. Juan de Dios)
y 25 (Servitas).
Absolución general, —Los días 2 (Franciscanos); 19 (Carmelitas
y Franciscanos), y 25 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Dominicos),
Principales devociones. —Día 1: Empieza el mes del Santo Pa-
triarca.—Día 2: Primer viernes de mes.—Día 4: Empieza la novena de
la Gracia a S. Francisco Javier. —Día 11: Empieza la novena de S. José.
—pDía 13: Empieza el septenario de S, José.—Día 18: Empiezan los
trece domingos de S. Antonio de Padua (), —Día 2(): Empiezan los tre-
ce martes de S. Antonio de Padua, —Día 22: Empieza la novena de
Ntra. Sra. de los Dolores.—Día 24: Empieza el septenario de Nuestra
Señora de los Dolores.—Día 25: Empieza el novenario de S. Francisco
de Paula,
Ejercicios espirituales. — Para caballeros: el día 30 en Alacuás.
—pPara obreros: el día 16 en Alacuás.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 13 en San Juan del
Hospital. —Para caballeros: el día 5 en Alacuás y el 11 en Agullent.
Conferencia de la U, A.—El día 20 (extraordinaria),
Aviso a los Sres. Curas. — Presentación de cuentas: Los Arci-
prestazgos de Alcira y Alcoy.
CONOCIMIENTOS ÚTILES
Blanco muy hermoso
Tómese una libra de albayalde hermoso y 10 0 12álibras de yeso pa-
sado por un tamiz fino; deslíense en agua de jabón blanco; aplíquese en
seguida el blanco y antes que esté enteramente seco, se pulirá con la
palma de la mano 0 con una muñeca de cuero llena de lana.
El agua hirviendo quita la mayor parte de las manchas de frutas; se
vierte el agua hirviendo como a. través de.un cedazo, a fin de no hume-
decer más género que el necesario.
(1) Esta devoción es el ejercicio de los trece martes que con autorización




D. y de Ramos, sem. mor,—S. Venancio, ob, y mr.
L. Feria, simpl, mor., S, Francisco de P., cf, —Sta, Teodosia, v.
M. Feria, simpl, mor.—Stos. Paneracio, ob. y mr, y Ricardo. ob. y cf,
M. Feria, simpl. mor., S. Isidro, ob., cf. y dr.
J. Santo, dobl. 1. mor, y en la Misa bl.—S. Zenón, mr, y Santa
Irene, y, y mr.
V. Santo, dobl. 1. negr.—Stos, Sixto, Pap. y mr, y Guillermo, ab,
7 S. Santo, dobl. 1. mor. y en la Misa bl, —Stos. Epifanio, ob., Do-
nato y Rufino, mrs.
8 D. y La Resurrección del Señor, dobl. 1.2 con oct, privil. blanco.
—BStos. Amancio y Dionisio, obs. y Concesa, mr.
9 L. + Infraoct., dobl, 1.* bl.—Stos. Demetrio e Hilario, mrs,
10 M. + Infraoct., dobl. 1.bl, —Stos, Ezequiel, prof., Terencio, már-
tir y Miguel de los Santos, cf.
11 M. Infraoct,, sem. bl,, S, León 1, Pap., cf. y dr.—Stos. Felipe,
obispo e Isaac, cf,
12 J. Infraoct., sem. bl.—Stos. Constantino y Damián, obs. y Julio, p.
13 V. Infraoct., sem. bl., S. Hermenegildo, rey y mr.—S. Máximo, mr,
14 S. Infraoct., sem. bl., Stos. Justino, Tiburcio y Valeriano, mrs.
15 D. y in Albis, dobl. may, bl.—Stas. Basilisa y Anastasia, márti-
res y Teodoro, mr.
16 L. XA. Vicente Ferrer, cf., Patrono de Valencia y sa reino, do-
ble 1.* con oct, bl.—Stos, Marcial, Cayo y Lamberto, mrs.
17 M. Infraoct,, sem. bl., S. Aniceto, Pap. y mr:—Stos. Elías, presbí-
tero y mr. y Roberto, cf.
18 M. S. Andrós Hibermón, cf., dobl, bl.—Stos. Elenterio, ob. y Per-
fecto, poro, y mrs,
19 J. Infraoct,, sem. bl.—Ntra, Sra. del Milagro y S. Expedito, mr.
20 V. Tnfranct., sem. bl.—Stos. Marcelino, ob. y ef. y Severiano, mr.
21 S. S. Anselmo, ob., cf. y dr., dobl. bl.—Stos, Simeóny Silvio, mrs.22 D. yA If de Pascua, sem. bl,— Stos. Sotero y Cayo, Paps. y mrs.
23 L. Oct, deS. Vicente F.; dobl. may. bl., S. Jorge, mr,—Santos
Idalberto y Gerardo, obs.
-
24 M. S. Fidel de Sigmaringa, mr., dobl, enc. —S. Sabas, mr,
25 M. Solemnidad de S. José, ef., dobl. 1,? con oct. bl. —Stos. Mar-
Cos, ev. (1) y Evodio, mr,
26 J. S. Marcos, ev., dobl. 2.4 enc, 6), Stos, Cleto y Marcelino, Pa-
pas y mr.—Sta. Exuperancia, v,
27 Y. Infraoct. sem. bl.—Stos. Anastasio, Pap., Antino, ob.
28 S. S. Pablo de la Cruz, ef., dobl. bl., S.- Vital, mr.







(1) Eloficio de San Marcos se traslada este año al día siguiente,(2) Traslacado del día anterior,
27 +
Abril Memento
Fiestas. —De precepto: S. Vicente Ferrer, el día 16 (en todoel rei-
no de Valencia).— Domingos: los días 1 (Ramos), 8 (Pascua), 15 (in
Albis), 22 y 29.— Fiestas suprimidas: los días 9 y 10,
Ayuno.—0on abstinencia: el día 6.—Sin abstinencia: los días 4 y 7.
Letanías mayores.—El día 25.
Ordenes. —El día 7 (Sábado Santo).
Velaciones.—Se abren el día 16.
Indulgencias —De Toties quoties: el día 2 en las iglesias de los Mí-
nimos (Gregorio XIII, 1579 y 1580) (1),.—De la Bula: desde el día 1
hasta el 16 inclusive y el 25.—De 7 Altares: el día 16.
Bendición Papal.—Los días 2 (Mínimos), 8 (solemnísima en la
Catedral) y 9 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general.—Los días 1, 2, 3 y 4 (Carmelitas Descalzos
y Franciscanos), 2 (Mínimos), 5 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos,
Trinitarios, Mercedarios y Mínimos), 6 y 7 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos), 8 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos), 17 (Mer-
cedarios) y 30 (Dominicos).
Principales devociones. —Día 1: Bendición y procesión de las
Palmas en todas las parroquias.—Días 4, 5, 6 y 7: En todas las parro-
quias se celebran con gran solemnidad los oficios correspondientes al
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo, respectivamente. —Dia au
Empiezan los nueve martes de S. Antonio.—Día 16: Procesión solemne
en honor de S. Vicente Ferrer.—Día 25: Empiezan los quince mar-
tes de Sto. Domingo de Guzmán.—Día 30: Ejercicio preparatorio para
el mes de Mayo.
Ejercicios espirituales, —Para Sacerdotes: el día 22 en Santo
Espíritu y en Alacuás.—Para seglares: el día 1 en Gandía, — Para se-
ñoras: el día 28 en Agullent.
—
Retiro espiritual. —Para Sacerdotes: el día 17 en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 15 en Agullent.
Conferéncia.de la U. A.—El día 24.
Aviso a los Sres. Curas. —Distribución de los Santos Oleos: El
Rmo. Prelado tiene dispuesto que los Sres. Arciprestes remitan con
tiempo a la Secretaría de Cámara las arquillas con sus correspondientes
vasos, señalándolos con rótulos e iniciales, respectivamente, para que
pueda distinguirse la parroquia a que pertenecen y en cuál de ellos ha
de colocarse el Santo Crisma, el Oleo de los catecúmenos y el de los en-
formos. Recomienda muy especialmente que las arquillas y vasos estén
bien acondicionados y limpios, y dispong que se comisione a un Sacer-
dote u ordenado in Sacris para que recoja la arquilla que le corresponda
en el lugar señalado porel itinerario de costumbre,
(1) En Vulencia se puede ganar esta indulgencia en la parroquia de San Mi-
guel y San Sebastián.
28 +
Colecta para los Sántos Lugares: El Rmo. Prelado, cumpliendo lo
dispuesto por Su Santidad León XIII en sus Letras Apostólicas de 20 de
Diciembre de 1887, ordena que en Ja Metropolitana y en todas las pa-rroquias del Arzobispado se instalen el Jueves Santo mesas de petitoriodestinadas a recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén. Es-
tas limosnas deben remitirse a la Secretaría de Cámara,
Comunión primera de niños: El Rmo., Prelado confirma a Circularnúm. 73 (Boletín 16 Septiembre de 1910), en la que se manda que losSres. Curas cumplan lo que se prescribe en el decreto Quam singulari
(8.Agosto 1910), (Boletín 1 Septiembre 1910) sobre la lectura y expla-nación del mismoa los fieles todos los años en tiempo de Pascua. Ten-gan también presente la Circular del Cardenal Vicario sobre este asunto.
(Boletin 1 Agosto de 1911).
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Callosa de Ensarriá yCarlet.
EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA
Y SAN VICENTE FERRER
El 11 de Julio fué bendecido este nuevo templo parroquial por elExcmo, Sr. Dr, D, Enrique Reig, Obispo do Barcelona, El acto fué
un verdadero acontecimiento y las fiestas que contal motivo se celebra-
ron los días 11, 12 y 13 de dicho mes, fueron solemnísimas.
Es el templo de vasta extensión y gallardo por la altura de sus bó-vedas, Al exterior notamos su ancha fachada, que es solamente digna
de mención en su parte central.
Dicho centro se compone de zona baja con dos puertas para entrada
en el templo, Sobre esta zona se asienta otra con dos vanos ajimezados
y divididos, cada uno, en. dos árquillos. Sobre esta segunda zona existe
el remate, e inmediato al vértice del ángulo del mismo remate hállase
un óculo. Sobre el remate de la fachada no existe cruz ni detalle alguno
decorativo.
El estilo a que esta fachada pertenece es el románico, dominandolaparquedad en sus elementos decorativos.
En la parte lateral se observan los necesarios contrarrestos, consis-
tentes en contrafuertes, pero no terminando en línea oblicua o inclinada,
como reclama la escuela románica, sino en línea horizontal. Entre los
contrafuertes se dibujan los ventanos, completamente góticos, con trace-
rías en los tímpanos, verdaderamente castizas. Sigue en seguida el pabe-llón del crucero, el cual, en vez de rosetón presenta solamente un óculo
que, en verdad, debía tener mayor diámetro, En este pabellón, notoria-
mente adusto, no existe el menor motivo decorativo ni arcuación de
cornisa,
Sobreel centro del crucero se deataca una cúpula que, exteriormen-
te considerada, ofrece el «aspecto de un cuerpo prismático, octógono, su-
perado por una pirámide de poca altura y ancha base. En cada uno delos lados del prisma existe un rosetón.
29*
En la cabecera de este templo nada se nota digno de particular
mención. j
La entrada al templo se realiza por medio de un Narthez o vestibu-
lo, en el cual observamos una bóveda estrellada, discretamente concebi-
da por el actual arquitecto de las obras Sr. Almenar, que es de muy
buen efecto.
El interior del templo produce grandiosa impresión, constando de
nave (con capillas), crucero y cúpula. Su estilo es el románico de transi-
ción. Los arcos, a tina y a otra parte de la nave, aunque apuntados, son
románicos, por tener el intradós liso, sobre cuyos arcos extiéndese una
fina platabanda, pero no formando un arco apuntado, sino dibujando un
arco conopial. Esto fué un rasgo de atrevida originalidad del difunto
arquitecto D. José Calvo (e. p. d.), autor del proyecto de la iglesia.
Los apoyos de los arcos o pilares son cruciformes, ofreciendo colum-
nas en los frentes y delgadas columnillas en los codillos, de las cuales
se derivan sobre la bóveda, los nervios cruzados. Por este, motivo es
gótica.
Sobre los arcos de la nave no existe triforio, sino solamente el
ventanal.
Enel cuerpo del crucero domina, enel centro, la cúpula antes men-
cionada, pero transformada, La pirámide se convierte en cúpula semies-
férica peraltada. Esto se dispuso así, al parecer, para mayor facilidad
en la construcción,
Esta cúpula, semiesférica peraltada, es de origen bizantino (tal como
regían enel siglo Tx las cúpulas en el Bajo Imperio) y adoptadas enel
siglo x11 por la escuela románica.
En la cúpula se revelan dieciséis nervios, resueltos, hermosamente,
en una estrella, Este lucernario, montado sobre pechinas, lo dirigió, en
su construcción, el arquitecto D. Francisco Almenar.
En cuanto alo que podemos llamar accesorios, debemos señalar la
magnifica cristalería, que ostenta hermosos dibujos ybrillantes colores,
y en cuanto a los altares. son dignos (los que hay terminados), de gran
elogio. El Mayor, obra del distinguido artítice D. Enrique Bellido, es un
soberbio y magnífico templete, por dacirlo así. En él es todo bellísimo,
así la mesa del altar como el Sagrario, como el remanente de este gran
cuerpo y-como la flecha que lo termina. Es de estilo gótico, estando es-
tudiado minuciosamente el detalle de este elegantísimo altar.
A la derecha e izquierda del Tabernáculo se alzan gallardas dos her-
mosas esculturas de los santos titulares, San Juan y San Vicente, bien
concebidas por el mencionado Sr, Bellido. El dorado delaltar, desde el
frontal de la mesa hasta el extremo de la flecha, está fina y delicada-
mente hecho, resultando espléndido yrico, de brillantísimo efecto. Lo
causa mucho tambión la baranda que resguarda la escalinata que da ac-
ceso al Tabernáculo, igualmente dorada; al pie de ella, dos ángeles con
las alas extendidas y en seráfica actitud parecen dar guardia de honoral
Tabernáculo. Son preciosos.
Notabilísima es por su castizo estilo y elegante concepción, la verja
(Sigue en la pág.
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MaYO.—31 días Santoral
1 M. + Stos. Felipe y Santiago, aps., dobl, 2.* enc.—Stos, Jeremías,
profeta y Segismundo, rey.
2 M. Oct. de la Solemnidad de S. José, dobl. may. bl., S. Atana-
sio, 0b., cf. y dr.—Stos, Germán y Celestino, mrs.
3 J. Invención de la Sta, Cruz, dobl. 2.* enc., Stos. Alejandro 1,
Papa y comp. mrs. y Juvenal, ob. y cf.
Sta. Mónica, vda., dobl, bl, —S. Florián, mr,
S, Pío V., Pap. y cf., dobl. bl.—Stos. Niceto y Eulogio, obs.
Y 1V de Pascua, som, bl., S. Juan ante Portam Latinam.—
S. Estanislao, ob. y mr., dobl. enc.—S, Flavio, mr.
- Aparición de S. Miguel Arc., dobl. may. bl.—S. Víctor, mr.
. S. Gregorio Nacianceno, ob, cf. y dr. dobl. bl.—S, Hermes, cf.
S. Antonino, ob. y ef., dobl. bl., Stos. Gordiano y Epímaco, mrs.
Feria, simpl, bl, —Stos. Antimo, pbro., Evelio y Fabio, mrs.
Ntra, Sra. de los Desamparados, dobl, 1.2 con oct. en la ciudad
y fuera dobl. 2.4 bl., Stos, Nereo, Aquileo, Domitila, v.
153 D. $% Vde Pascua, sem. bl, 0—S, Juan Silenciario,
14 L. S. Bonifacio, m., simpl. enc.—S, Pascual, Pap.
15 M. S. Juan Bta. de la Salle, cf. dobl, bl.—S. Isidro Labrador, cf,
16 M. S. Ubaldo, ob. y cf., sem. bl., Vigilia de la Ascensión del Se-
ñor.—Stos, Juan Nepomuceno, mr, y Peregrín, ob. y mr.
17 J. Y La Ascensión del Señor, dobl. 1.* con oct. privil, bl, —
18 V. S. Venancio, mr., dobl. ene.—S. Félix de Cantalicio, cf.
19 S. Oct, de Ntra, Sra, de los Desamp., dobl. may, bl. y fuera de la
Ciudad S, Pedro Celestino, Pap.y cf., dobl. bl., Sta. Pudenciana, v.20 D.. yK Infraoct., sem. bl., S. Bernardino de Sena, cf. —
21 L. Infraoct., sem, bl.—Stos, Secundino y Sinesio, mrs,
22 M. Infraoct., sem. bl, —Stos. Casto y Emilio, mrs,
23 M. Infraoct,, som. bl, —Aparición de Santiago, ap.24 J. Oct. de la Ascensión, dobl. may, bl.—Ntra. Sra, Auxilio de los
Cristianos,
25 V. S. Gregorio VII, Pap. y cf., dobl. bl., S. Urbano I, Pap. y mr,26'S. 5, Felipe Neri, cf., dobl, bl., S. Eleuterio, Pap, y m., Vigilia de
Pentecostés.
27 D. Y Pentecostés, dobl. 1.4 con oct. privil; enc. —Stos. Beda, con-
fesor y dr., Juan L, Pap. y mr., Zacarías, 0b. y mr. y Felicísimo, mr.
28 L. + Infraoct., dobl. 1.4 enc,—Stos, Agustín, ob. y cf., Justo, ob.
29 M. + Infraoct., dobl. 1.4 enc,—Sta, María Magdalena de Pazzis,
virgen y Stos, Restituto, mr. y Maximino, ob.
30 M. Infraoct., sem. enc., S. Félix T, Pap. y mr.—S. Fernando,





(1) Se puede celebrar en este dia la solemnidad exterior de Ntra. Sra. de losDesamparados,
(2) El oficio deS. Fernando se traslada este año al dia 4 de Junio,
a+
Mayo Memento
Fiestas.—De precepto: La Ascensión del Señor el día 17,—Do-
mingos: Los días 6, 13, 20 y 27 (Pentecostés).—PFiestas suprimidas:
Los días 1, 3, 28 y 29.
Ayuno con abstinencia. —El día 26,
Letanías menores. —Los días 14, 15 y 16,
Témporas. —El día 30 de este mes y 1 y 2 del siguiente,
Indulgencias.—De la Bula: Los dias 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28,
29, 30 y 31.—De 7 Altares: El día 1.
Bendición Papal,—Los días 27 (Mínimos) y 28 (Carmelitas Des-
calzos).
Absolución general.—Los días 8 (Mínimos), 17 (Carmelitas Des-
calzos, Franciscanos y Mínimos) y 27 (Carmelitas, Franciscanos, Domi-
nicos y Mínimos).
Principales devociones.—Día 1; Principia el mes de María. —
Día 4: Primer viernes de mes. Empieza la novena de Ntra, Sra. de los
Desamparados.—Día 9: Empieza la novena de S. Pascual Bailón.—Día
13: Empiezan los seis domingos de S, Luis Gonzaga, —Día 14: Em-
pieza la novena de Santa Rita de Casia.—Día 17: Nona solemnísima, —
Día 18: Empieza la novena del Espíritu Santo. —Día 23: Empieza la no-
vena de Ntra, Sra. del Sagrado Corazón.—Día 27: Empiezan los diez
domingos a S. Ignacio de Loyola.—Día 31: Empieza el triduo de la
Santísima Trinidad. :
Ejercicios espirituales. —Para Sacerdotes: el día 6 en Alacuás y
el 20 en Santo Espíritu. — Para obreros: el día 16 en Alacuás,—-Para
señoras: el día 6 y el 20 en Agullent.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 8 en S, Juan del Hos-
pital.—Para caballeros: el día 1 en Alacuás y el 13 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 15.
Aviso a los Sres. Curas.—Mes de María: el Rmo. Prelado re-
tomienda los Ejercicios de las Flores, concediendo indulgencias.
Horas de Coro: Según el Reglamento oficial, desde el día 3 se entra-
Tá en el Coro a las ocho y media de la mañana y a las tres y media de
la tarde, exceptuando los días festivos, en los que empezará el Coro a las
Nueve y media,
Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.—Su Santidad
León XIII, de feliz memoria, en su Encíclica Divinum lud de 2 de
Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, págs. 528 y 344), decreta y man-
da que en todo el orbe católico se hagan en aquel año y en los sucesi-
vos, perpetuamente, humildes y fervorosas súplicas durante los nueve
días que preceden a la fiesta de Pentecostés, en todas las iglesias, Cate-
drales y parroquiales, dejando al arbitrio delos Ordinarios extenderlas
también, como les pareciere, a otros templos y capillas. Concede una in-
dulgencia de siete años y siete cuarentenas cada día, y una plenaria
confesando y comulgando en uno de dichos días o en el de Pentecostés,
0 en los ocho siguientes. Los que estuvieren legítimamente impedidos
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de asistir a las preces públicas, pueden hacer privadamente dicho nove-nario y ganar las mismas indulgencias si cumplen además las otrascondiciones. Esta novena debe empezarse el viernes (y no el sábado) quesigue a la Ascensión del Señor, según contestación de la Sagrada Con-gregación al Calendarista de Bayona (8 Junio 1911. Véase Acta Apos-tolicee Sedis, vol. TIT, pág. 222.) Todos los días de la novena se expon-drá al Santísimo Sacramento en las iglesias que cuenten con recursospara ello, o de no tenerlos, sean sufragados por persona piadosa. (Bo-letín, t. Y, pág. 254.) Eos ejercicios de referencia se harán conforme ala novena, cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial, sin perjuicio de
que se efectúe con arreglo a otro texto mejor donde le húbiere.. (t. V, pá-gina 256.)
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Concentaina; Chiva yDenia.
EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA
(Continmación )
de bronce, obra del distinguido artífice Sr. Polo, que bordea lá meseta
que sirve de emplazamiento al altar mayor. La cortinilla del Sagrario, de
raso blanco, está pintada por las señoritas de Amorós y de Pérez, resul-tando muy hermosa.
Admirable es también, y digno de todo encomio, el altar del crucero,de estilo gótico y de proporciones perfectas. Tiene tres cuerpos: en el cen-tral, sobre fina labor, en la que hay figuras de alto relieve, delicadamen-
te esculpidas, existe un precioso grupd de San Joaquín llevandoal tem-plo.a la Santísima Virgen. Encantador es el candor que resplandece enla actitud de lacelestial Niña; venerable y hermosa la del santo. Patriar-
ca, Las figuras son preciosas, A ambos lados, en los cuerpos laterales,
en figuras de bajorrelieve, se ostentan la Presentación en el “Templo y laMuerte de la Santísima Virgen, en su tránsito glorioso. Mármol y oro,elegantísimos candelabros para iluminación radiosa, nada ha escaseado
la piadosa y espléndida Marquesa de San Joaquín, que, con, empeño y
perseverancia, ha estado al frente de todos los que, con sus limosnas,han contribuido para la erección del Templo, Dios recompense a la ilus-tre y respetable dama su desprendimiento y caridad. Dos pequeños mo-
numentos, a los lados del altar, indican el destino dela cripta que haya su pie: el enterramiento de las nobles familias de San Joaquín y deVillarroya, Este altar, tan notablemente hermoso, está ejecutado por elartista Sr. Estellés, y la mesa es primorosísimo trabajo del marmolista
Sr. Sarzo.
El pavimento dela iglesia es de mármol blanco, cintado de negro;
es un esfuerzo, si se consideran las grandes dimensiones del templo; pro-duce excelente efecto, y avalora con su hermosura la indisputable delancho ámbito. ¡Gloria a nuestra santa Religión!, pues ella es, ha sido yserá siempre la causa de las grandes creaciones en la inmensa y esplen-dorosa esfera del arte,
RicarDo BENAVENT. —
Instituto Protector de Obreras
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS CONCEPCIONISTAS ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA
Valencia, que, respecto a establecimientos de caridad, figura entre
las primeras ciudades de España, echaba de menos en su recinto un
albergue donde pudieran pernoctar y recibir conveniente instrucción las
jóvenes obreras que desde los pueblos inmediatos acuden asus diferen-
tes centres industriales. A muchas de estas jóvenes les era muy penoso,
y muchas veces hasta imposible, regresar a sus casas después del traba-
jo diario, por terminar éste en todas las estaciones del año a las ocho
de la noche, viéndose precisadas por esta causa a quedarse en misera-
bles e insalubres viviendas, donde seles recibía mediante el pago de
una pequeña cantidad, y en las que muchas veces no tenían más cama
que un montón de paja, comprometiendo gravemente la salud de su
cuerpo, y muchas yeces también la del alma, por pernoctar en dichos
sitios personas de diferente sexo.
Una joven de posición algo desahogada, huérfana de padre, y que
apenas contaba 21 años de edad, se preocupóde escogitar los medios más
adecuados para mejorar la triste situación de las honradas operarias, y
renunciando generosamente al risueño porvenir que le ofre ía el mundo,
determinó, con la aprobación de sucristiana madre, dedicar los bienes
que formaban su patrimonio a la realización de empresa tan meritoria,
Aprobado el Instituto por el Emmo. Cardenal Sr. Monescillo, el 10
de Diciembre de 1892 quiso por sí mismo el Emmo, Cardenal señor
Sancha imponer el hábito religioso a la fundadora y a tres señoras que
se le habían asociado en tan benéfica empresa.
Actualmente pernoctan en el Instituto unas 60 obreras, a quienes la
casa da gratuitamente cama, luz y fuego para el guiso de la cena, y clases
diarias nocturnas de labores, Gramática, Aritmética y Catecismo.
La escuela gratuita de niñas, de la que hemos hablado, se halla
abierta en la actualidad diariamente, con la asistencia de 120 alumnas,
la mayor parte de ellas hijas de obreras.
Las prácticas piadosas en que se ejercitan las jóvenes obreras du-
rante las horas que diariamente permanecen en el Asilo son entre otras
las siguientes: ,
Todos los días, a las cinco de la mañana, asisten a la capilla del esta-
blecimiento, donde oyen la Santa Misa y rezan una parte del Rosario a la
Virgen Santísima después del ofrecimiento de las obras del día, quedan-
do listas a las seis para dedicarse a sus respectivos trabajos enlas fábri-
cas y talleres. Por la noche tienen su rato de oración mental, punto de
lectura espiritual y examen de conciencia antes de acostarse.
El Instituto Protector de Obreras, valenciano de origen, merece el
sincero y generoso apoyo de cuantos deseen coadyuvar al buen nom-
bre de nuestra ciudad, eminentemente caritativa.
Hoyse encuentra esta Institución en la imposibilidad de admitir
más obreras porfalta de local.
Cuantos quieran pues, aportar el óbolo de su caridad al logro de
fines tan laudables, podrán dirigirse a las Zermanas Esclavas de María
Inmaculada, calle de Viana, 24, quienes les enterarán de la mejoras pro-
yectadas y la forma de hacer efectivos sus donativos, que indudable-
mente Dios Nuestro Señor premiará con largueza.
28 J. S. León II, pap. y cf., sem. bl., Vigilia de S, Pedro y S. Pablo
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JUNIO.—30 días Santoral
1 V, Infraoct, de la Ascensión, sem. enc.—S., Pánfilo, pbro,
2 S. Infraoct., sem. enc., Stos, Marcelino, Pedro y Erasmo, mrs, .3 D. y La Sma. Trinidad, dobl. 1,2 bl.—S. Cecilio, pbro,
4 L. S, Fernando, rey y cf., dobl, 2.bl, () S. Francisco Caracciolo,ef.—S. Optato, ob,
5 M. S. Bonifacio, ob. y mr., dobl. enc.—Stos. Nicanor, Apolonio,
Faustino y Doroteo, mrs,
6 M. S. Norberto, ob. y cf., dobl, bl.—S. Felipe, diac,
7 J. XX Smo. Corpus Ohristi, dobl. 1. con oct. privil. bl.— Santos
Pablo, ob., Pedro, pbro.ymrs. y Roberto, ab.8 V. Infraoct., sem. bl.—Stos. Maximino y Severino, obs9 S. Infraoct., sem. bl., Stos. Primo yFeliciano, mrs ticardo, ob.10 D. y Mfraoct., sem. bl., Sta. Margarita, reina í11 L. Infraoct., sem. bl., S, Bernabé. ap.—Stos. Félix y Fortunato,herm, mrs.12 M. Infraoct., sem. bl., S. Juan de S, Facundo, cf. y Stos. Basílides,Cirino, Nábor y Nazario, mrs,13 M. + Infraoct,, sem. bl., S. Antonio de Padva, cf.Pl J. Oct. del Smo. Corpus, dobl, may. bl., S. Basilio Magno; obispo,cf. y dr.—S. Eliseo, prof.15 V. Sdo. Corazón de Jesús, dobl. 1.9 bl.—Stos. Vito, Modesto yCrescencia, mrs.16 S. Sta. María in Sabb., simpl. bl.—S. Juan Francisco de Regis, cf,17 D. y III de Pentecostés, sem, verd. —Stos. Manuel e Ismael, mrs,18 L. Stos. Marco y Marceliano, mrs., simpl. enc.—Stos, Amando,ob, y Marina, v.19 M. Sta, Juliana de Falconeris, v. dobl. bl., 8. Gervasio, mr,20 M. Sta, Florentina, v., dobl. bl., S. Silverio, pap. y mr.—21 J. $. Luis Gonzaga, ef., dobl. bl,—Stos. Eusebio, 0b. y mr,, Ciria-co y Apolinar, mrs,22 V. S. Paulino de Nola, ob. y ef., dobl. bl, —B. Inocencio V.23 S. Vigilia de S. Juan Bta., simpl. mor, —Stos. Juan, pbro, y mr.24 D. y 17 de Pentecostés, Natividad de S, Juan Bta., dobl. 1. conoct. bl. —Stos. Fausto, mr. y Simplicio, ob,25 L. S. Guillermo, ab., dobl. bl. —S. Próspero, ob. y cf.26 M. Stos. Juan y Pablo, mrs., dobl. enc.—S. Virgilio, ob.27 M. Infraoct.. sem. bl.— Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.aps.—Stos, Ireneo y Benigno, obs. y mrs.29 V. Y Stos. Pedro y Pablo aps., dobl.1.* conoct, enc.— S. Marcelo,mr. y Sta. Benita, v,30 S. Conmemoración de S. Pablo, ap., dobl. may, enc.—Stos. Mar-cial, ob., Cayo, pbro. y Luecia,(1) Trasladado del día 30 de Muyo.
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1) Junio Memento
Fiestas.— De precepto: Smo. Corpus Christi, el día 7, y S. Pedro y
S. Pablo, el día 29,— Domingos: los días 3 (Trinidad), 10,17 y 24,—
Fiestas suprimidas: e) día 13.
, Abstinencia sin ayuno.—El día 1,
Témporas.— Los días 1 y 2,
, Ordenes.—El día 2.
Cumplimiento Pascual.—Termina el día 3.
Indulgencias.—De toties quoties: el día 3, en las iglesias de Reli-
s giosos Trinitarios y donde se halle crigida canónicamente la cofradía de
da Sma, Trinidad (Pío X, 10 Agosto 1904). () El día 24 (último domin-
20 de Junio), en las iglesias donde se celebra solemnemente el mes del
). Sagrado Corazón de Jes y se hace, por lo menos, un octavario con
sermón en forma de misión. (Pío X, 1906 y 1908.)—De la Bula: los
»,Edías 1 y 2.—De 7 Altares: el día 29.Absolución general. —Los días 3 (Carmelitas Descalzos, Francis-S, canos y Trinitarios); 7 (Carmelitas, Franciscanos y Dominicos); 15 y 29(Carmelitas Descalzos y Franciscanos),Principales devociones.— Día 1: Principia el mes del Sagrado, Corazón de Jesús y primer viernes de mes.—Día 3: Empiezan los sietedomingos deS.Camilo de Lelis.—Día 5: Empieza Ja novena de S. An-y tonio de Padna.— Día 7: Procesión solemnísima del Smo. Corpus Christi,—Día 13: Principia la novena de S. Luis. — Día 15: Principia en muchasE. iglesias el octavario en forma de misión para ganar la indulgencia deToties quoties, el último domingo de mes, —Día 19: Empieza la novenade Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro,Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 17, en SantoEspíritu. .Retiro espiritual. — Para Sacerdotes: el día 12, en S. Juan delHospital, —Para caballeros: el día 4 en Alacuás y el 10 en Agullent.Conferencia de la U. A. —El día 19.Sínodo.—El día 20 (miércoles).Avisos a los Sres. Curas, — Mes del Sagrado Corazón de Jesús.—El Rmo. Prelado de la diócesis confirma la laudable costumbre deorganizar cultos en honor del Sagrado Corazón, concediendo indulgen-cias. (En el Boletín Oficial, t. XV, pág. 147, puede verse una luminosaAlocución Pastoral dando saludables instrucciones para la celebracióndel mes del Sagrado Corazón de Jesús.)Triduo por la Comunión frecuente. —Por carta de la S. C. de S. de 10de Abril de 1907, se recomienda que en la octava del Corpus e enotraépoca oportuna se organice un triduo para propagar la Comunión fre-Cuente, En Ja Metropolitana se celebra 10s tres últimos días del año, y alos Párrocos se les deja en libertad de hacerlo cuando lo crean más con-
(1) En Valencia puede ganarse esta indulgencia en el convento del Calvario y
en las parroquias de San Juan del Hospital y de San Esteban.
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veniente, Las preces que han de recitarse, orden de los ejercicios e indul-
gencias concedidas, pueden verse en el Boletín Oficial, t. XV, pág. 181.
Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.—Su Santidad
Pío X mandó en 22-de Agosto de 1906, que todos los años, enel díadel Sagrado Corazón, se recitase la fórmula de Consagración propuesta
por Su Santidad León XIII y las letanías del Sagrado Corazón ante el
Santísimo Sacramento, expuesto a la veneración de los fieles en todas las
iglesias parroquiales, y en todas las demás donde se celebre esta fiesta,
(Véase la citada fórmula traducida al castellano en el Boletín Oficial,
t. XV, pág. 152.)
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Enguera y Gandía,
UN TRIUNFO EUCARÍSTICO
La prensa*de la Argentina nos trae noticias muy consoladoras de
aquella República referentes al grandioso homenaje tributado a Cristo
Nuestro Señor en la ciudad de Buenos Aires con motivo del Congreso
Eucarístico celebrado recientemente en dicha ciudad.
El Congreso Eucarístico ha resultado de excepcional importancia
por la extraordinaria concurrencia, la solemnidad de sus actos yla tras-cendencia de las conclusiones aprobadas,
Como digna corona de tan grandiosa página, terminó con una proce-sión eucarística que será señalada como el acontecimiento más sublime
en la historia religiosa de la Argentina.
El desfile, que comenzó a la una de la tarde, desde la plaza Mayor,
tardó en llegar ala plaza del Congreso cuatro horas y media.
Detrás del «paso»del Santísimo iban los Excmos. Sres. Arzobispo de
Buenos Ares, Nuncio de Su Santidad y Obispos de Catamarca, La Plata,
Córdoba, Cuyo y Paraná, Curas párrocos y Superiores de todas las Orde-
nes religiosas de la Argentina.
En la comitiva figuraban los Sres. ministros de la Guerra, Marina y
Obras públicas, el vicepresidente electo de la República, Dr. Luica, mu-
chos senadores y diputados, jefes del Ejército y de la Armada, exminis-
tros y nutridas representaciones de todos los elementos oficiales.
El palacio del Gobierno, la Catedral y los edificios públicos aparecíanespléndidamente engalanados.
Al llegar a la plaza del Congreso, en donde se había estacionado una
inmensa concurrencia, el Sr. Arzobispo dió la bendición con el Santísi-
mo. El acto resultó verdaderamente imponente.
Todos han convenido en que jamás se ha presenciado en la metrópoli
sudamericana una manifestación pública de fe tan soberanamente gran-diosa.
Aun los mismos elementos avanzados, que intentaron impedir eltriunfo apelando a mezquinos recursos (entre otros, procurando que losmilitares no asistieran a la procesión) y han caído enel más solemne
fracaso, no han podido menos de reconocerloasí.El ministro de la Guerra, respondiendo como debía a la pretensión











"Atropellos sectarios en Portugal
La persecución masónica que sufren los católicos de la nación lusi-
tana no lleva trazas, no ya de terminar, sino de disminuir su violencia,
no obstante la consabida unión sagrada proclamada por el gobierno
portugués, a imitación del de Francia, y tan poco respetada en ambas
naciones por los sectarios de todas las castas y camadas.
En Portugal, lo mismo que en Francia, quieren las logias que los
católicos vayan ala guerra a ser carne de cañón alemán, y quieren to-
davía con más ahinco que vayan los Religiosos y Sacerdotes en clase de
"combatientes, pero no para ejercer su sagrado ministerio. En este
punto los sectarios son irreductibles, especialmente en Portugal, donde
á toda costa se oponen a que los soldados católicos cumplan sus debe-
res religiosos y a que los Sacerdotes les administren los Santos Sacra-
mentos; pretendiendo que los ministros del Señor sirvan en filas como
soldados, pero que en modo alguno lo hagan, ni como enfermeros en los
hospitales, y mucho menos como capellanes castrenses en los regi-
mientos.
Esto, como se ve, es monstruoso, y deja, como quien dice, en man-
tillas al anticlericalismo del gobierno francés, que no por su voluntad,
desgraciadamente, pero sí atendiendo a consideraciones de prudencia
nacidas del instinto de la propia conservación, no sólo autoriza la estan-
cia en los hospitales y ambulancias de los Sacerdotes católicos y de las
Hermanas de la Caridad, sino que les condecora por sus heroicos me-
recimientos, como de ello pueden citarse no pocos casos.
¿Pero qué muchoque los sectarios portugueses lleven a ese extremo
su odio a la Iglesia de Dios, cuando ni siquiera pueden los católicos lu-
sitanos hacer sus tradicionales peregrinaciones a los Santuarios más an-
tiguos y renombrados?
Cuando hace poco proyectaron la peregrinación al Santuario deSamei-
r0, cerca de Braga, yel gobernador de la provincia la autorizó por tra-
tarse de un acto que venía celebrándose hace muchos años con carácter
eminentemente popular, todas las logias se pusieron en armas, amena-
zaron con una sangrienta algarada, y el ministro delInterior, desautori-zando a su delegado, prohibió la peregrinación.
El atropello contra los derechos de los católicos no podía ser más
palpable; pero faltaba coronarlo con el escándalo de una cobarde e in-
justificada agresión, y de ello se encargaron grupos de sectarios acome-
tiendo y apaleando a los pacíficos viajeros que en los trenes de recreodel Miño llegaban a San Bento, a pretexto de que iban a tomar parte en
la prohibida peregrinación, resultando heridos no pocos viajeros.
Tales la situación de los católicos portugueses, y tal es y será siem-




1 D. y Yde Pentecostés, La Preciosisima Sangre de N. $, J.-doble2,4 enc, —El Purísimo Corazón de María, S. Casto, ob. y mr,2 L. La Visitación dé Ntra, Sra., dobl, 2.4 bl., S, Proceso, mr,
35 M. Infraoct. de los Stos. Pedro y Pablo, aps., sem. enc, — SantosTrifón y comps. mrs. y Heliodoro, ob.
4 M. Infraoct., sem. enc. —Stos, Flaviano, ob. y Laureano, ob. y mr,9 J. S. Antonio M.? Zacarías, ef,, dobl. bl.—S. Anas 0, diác,6 V. Oct. de $. Pedro y 'S: Pablo, aps., dobl, may. enc, —Stos. Isaías,
prof. y Tranquilino, mr,
7 S. Stos. Cirilo y Metodio, obs. y cfs., dobl. bl.—S. Odón, ob,8 D. XK 71 de Pentecostés, som, verd., Sta. Isabel, reina y vda. —San-tos Procopio y Priscila, mrs,
9 L. Feria, simpl, verd.—El Angel Custodio de la Iglesia Valentina,
S. Zenón, mr. y Sta. Verónica de Julianis, v.
10 M. Stos. Siete Hermanos, mrs., Rufina y Segunda, vgs, y márti-
res, sem. enc, —
11 M. S, Pío 1, Pap. y mr., simpl. enc.—Stos. Abundio, pbro. y mr,,Jenaro, mr. y Pelagia, mr.
12 J. S: Juan Gualberto, ab. y ef., dobl. bl., Stos. Nabor y Félix, mrs,15 V. S. Anacleto, Pap, y mr, som, enc.—S. Eugenio, ob,14 S. B: Gasparde Bono, ef., dobl. bl., S. Buenaventura, ob., ef. y dr.—15 D. y VII de Pentecostés, som. verd, S. Enrique, emp, y cf.—San-tísimo Redentor y S. Félix, ob,
16 L. Ntra. Sra. del Carmen, dobl. may. bl.
17 M.'S. Alejo, cf., som, bl.—S. Generoso, mr, y Sta. Marina, v.18 M. S. Camilo de Lelis, ef., dobl, bl, Sta, Sinforosa y sus siete hi-
jos mrs,—
19]. S. Vicente de Paúl, cf., dobl. bl, —Stas. Justa y Rufina, mrs,20 V. S. Jerónimo Emiliano, cf., dobl, bl., Sta. Margarita, y. y mr.—21 S. El Triunfo de la Santa Cruz, dobl. may. enc., Sta. Práxedes, v.—22 D. y VIL de Pentecostés, sem, verd., Sta. María Magdalena, pe-
nitente, —S. Teófilo, mr.
23 L. Stos. Bernardo, María y Gracia, mrs., dobl. enc,, Apolinar,0b. y mr. y Liborio, ob. y cf. —
24 M. Vigil. de Santiago, ap., simpl. mor,, Sta, Cristina, v, y mr, —25 M. Y% Santiago el Mayor, ap., Patrono de España, dobl, 1.%
con oct. enc,
26 J. + Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra., dobl.-2,2 bl.—S. Olimpio, mr,27 V. Infraoct., sem. enc., S. Pantaleón, mr. —S. Aurelio, mr,28 S. Stos. Nazario y Celso, mrs,, Víctor I, Pap. y mr. e Inocencio IL,
Papa y cf., sem. enc.—
29 D. y 1X de Pentecostés, som. verd., Sta. Marta, v., Stos. Félix IL,
Papa, Simplicio, Fanstino y Beatriz, mrs,30 L. Infraoct., som. enc., Stos. Abdón y Senén, mrs,31 M. S. Ignacio de Loyola, ef., dobl. bl. —Stos. Germán, ob. y Fabio, mr,
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Julio Memento
Fiestas.—Deprecepto: Santiago, día — Domingos: los días 1,
8, 15, 22 .— Fiestas suprimidas: el día 26.
Indulgencias.—De Toties quoties: el 16 (Ntra. Sra. del Carmen) en
las iglesias de Carmelitas 0), (León XIII, 16 Mayo 1892.) —De 7 Alta-
res: el día 25 (Santiago).
Bendición Papal.—Los días 1 (para los Terciarios Carmelitas) y
16 (para todos los fieles enlas iglesias de Carmelitas)
Absolución general.—Los días 2 (Carmelitas Descalzos y Francis-
canos), 5 (Trinitarios) y 20 (Carmelitas Des a
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes de la Precio-
sísima Sangre del Señor y de Ntra, Sra. del Carmen, —Día 6: Primer
viernes.—Día 8: Principia la novena de Ntra. Sra, del Carmen.—Día
15: Principian los cinco domingos de S, Juan Berchmans,—Día 18;
Principia la novena de Sta. Ana.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes:
(de 10 días para los Sacerdotes de la Congregación Sacerdotal) yel 7 en
Santo Espíritu, - Para maestras de escuela: el día 18 en Agullent,
Retiro espiritual. — Para Sacerdotes: En los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre, se suspenden los ejercicios en comunidad. — Para caba-
lleros: el día 10 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 17.
Sínodo. — Los días 11 (miércoles) y 31 (martes).
Aviso a los Sres. Curas. — Presentación de cuentas: Los Arci-
prestazgos de Jarafuel, Játiva y Jijona.
el día 2 en Alacuás
La Asamblea Sacerdotal de la Unión Apostólica
El día 19 de Septiembre se celebró en Zaragoza la sesión de clausura
de la Asamblea de Unión Apostólica, reunida en dicha ciudad,'a la que
ha concurrido un número extraordinario de Sacerdotes de toda España.
Tanto los trabajos de la Asamblea, cuyas secciones han sido presidi-
das por los ilustres Prelados de Barcelona, Tarazona y Obispo auxiliar
de Málaga, como los actos religiosos que se han celebrado durante la
misma, han sido dignos del mayor encomio, y muyedificante la grandiosa
peregrinación sacerdotal al Pilar, que los ha coronado.
El éxito de esta Asamblea ha superado en mucho a la de la última
celebrada,
A dicha Asamblea asistieron muchos Sacerdotes valencianos de Ja
Unión Apostólica,
(1) Los Cofrades del Carmen pueden ganar esta indulgencia en la iglesia pa=
rroquial de las poblaciones donde no haya convento de Carmelitas. (Pio X, 16de
Septiembre, 1903.)
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AGOSTO. —51 días Santoral
J M. Oct. de Santiago, ap.. dobl. may. enc., S, Pedro ad Vincula,
Stos, Macabeos, mrs.—S. Nemesio, cf.
2 J. S. Alfonso M,* de Ligorio, ob., ef. y dr., dobl. bl., S, Este-
banI, Pap, y mr.—3 V. Invención de S. Esteban Protomártir, sem. enc.---Stas. Lidia y Cira.
4 S. Sto. Domingo de Guzmán, cf., dobl. may. bl.—S. Eleuterio, mr,5 D. yA X de Pentecostés, som. verd., Ntra. Sra. de las Nieves. — San-
tas Afra, mr. y Nona,
6 L. La Transfiguración del Señor, doble, 2.4 bl., Stos. Sixto II, Papa,
Felicísimo y Agapito, mrs.—Stos. Justo y Pastor, hms.
7 M. $. Cayetano, c£., dobl. bl., S. Donato, ob. y mr, —S. Alberto, ef,
8 M. Stos. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mrs., sem. enc.—S. Severo, cf.
9 J. Vigil. de S. Lorenzo, mr., simpl, mor., S. Román, mr. —
10 V. 4 S. Lorenzo, diác. y mr., dobl. 2.4 con oct. enc. —Sta. Paula, mr.
11 S. Stos. Tiburcio y Susana, mrs, simpl. enc.—Stos. Alejandro,
ob. y mr. y Digna, v.
12 D. y XT de Pentecostés, sem. verd, Sta. Clara, v.—Stos, Aniceto
e Hilaria, mrs,
13 L. Stos. Hipólito y Casiano, mrs,, simpl. enc.—Stos, Juan Berch-
mans, cf. y Helena, mr,
14 M. Vigil, de la Asunción de Ntra, Sra., simpl. mor., S. Euse-
bio, cf.—S. Demetrio, mr,
15 M. y Asunción de Ntra. Sra., dobl., 1.* con oct,bl. —S. Tarsicio, acó.16 J. $. Joaquín, Padre de Ntra, Sra, cf., dobl, 2.* bl,—Stos. Tito,
diác. y mr. y Roque, ef,
17 Y. S. Jacinto, cf., dobl. bl.—Stos. Liberato, ab. y Bonifacio, mrs.
18 S. Infraoct., sem. bl., S. Agapito, mr.—Ss. Helena, emp. y León, mr.
19 D. y XIT de Pentecostés, som, verd., S, Luis, ob, y cf.—S, -Au-drés y comps. mrs, y Julio, mr.
20 1.. S. Bernardo, ab., cf, y dr., dobl, bl.—S. Samuel, profí,
21 M. Sta. Juana Francisca Fremiot, vda., dobl, bl, —Stos. Cuadra-
to, ob, y Fidel, mr,
22 M. Oct. de la Asunción de Ntra, Sra, dobl. may, bl., Stos. Timo-
teo y comps, mrs.—
23 J. $, Felipe Benicio, ef., dobl. bl., Vigil. de S. Bartolomó.— San-
tos Valeriano y Fructuosa, mrs,
24 V. +8. Bartolomé, ap., dobl. 2.* enc.—S. Patricio, ab,
25 S. $. Luis, rey y cf., sembl. bl.—Stos. Eusebio, Peregrín y Ginés, mrs.
26 D. yK XIII de Pentecostés, som. verd., S. Ceferino, Pap, y mr,—
Stos, Víctor, inr. y Rufino, ob.
27 L. S. José de Calasanz, ef ., dobl, bl,—S. Rufo, mr,28 M. +8. Agustín, ob., cf. y dr., dob). bl. S. Hermes, mr, —
29 M. La Degollación de S. Juan B., dobl. may. enc. Sta, Sabina, mr.—
30 J. Sta. Rosa de Lima, v., dobl, bl., Stos. Félix y Adaucto, mrs, —




Fiestas. —De precepto: La Asunción de Nuestra Señora, día 15,—
Domingos: los días 5, 12, 19 y 26.—Fiestas suprimidas: los días, 10,
24 y 28.
Ayuno con abstinencia.—El día 14,
Indulgencias. — De Toties quoties: el día 2 (Porciúncula) en las
iglesias de Franciscanos y en todas las parroquias y filiales de la Dióce-
sis, (Boletín 17 Julio 1911) —De 7 Altares: El día 15.
Bendición Papal.—El día 15 (en las iglesias de Mínimos),
Absolución general.—Los días 4 (Dominicos); 10 (Mercedarios);
12 (Franciscanos); 15 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos);
22 (Franciscanos) y 31 (Mercedarios).
Principales devociones.—Día 3: Primer viernes. —Día 7: Princi-
pia la novena de la Asunción de Nuestra Señora, —Día 11: Principian
los siete sábados de la Santísima Virgen de la Merced.—Día 19: Prin-
cipian los cinco domingos en honor de las Llagas de San Francisco.—
Día 15: Nona solemnísima y procesión solemne.—Día 31: Principia Ja
novena de la Natividad de Nuestra Señora.
Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 19 en Santo
Espíritu.
Retiro espirilual.— Para cabatleros: el día 12 en Agullent.
Conterencia de la U. A. —El día 21.
Sínodo.—Los días 17 (viernes) y 31 (viernes).
Aviso a los Sres. Curas. — Envío de listas de mozos sorteables a
las zonas de reclutamiento. Se recuerda a los Párrocos que, según el ar-
tículo 30 de la Ley de Reclutamiento de 2 de Marzo de 1912, deben en-
viar a la zona de reclutamiento respectiva, lista certificada, con referen-
cia a los libros parroquiales, de los varones que dentro del año cumplan
los-20 años de edad.
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Liria y Moncada.
CONSERVACION DE LOS MUEBLES
Tenemos muebles antiguos, que por su mérito artístico deseamos
Conservar, y una plaga de insectos microscópicos los perforan para hacer
sus nidos. ¿Cómo aniquilar estos insectos invisibles? He aquí el procedi-
miento: í
Se echa en un frasco una onza de agua, se le añaden 10 gramos de
ácido fénico y 10 de esencia de trementina y se aplica el líquido con un
pincel a cada agujero, La operación es larga, pero infalible.
29
SEPTIEMBRE. —30 dias y Santoral
1 S. Ntra. Sra. del Puig, dobl. may. bl, S. Gil, ab. y los Santos
Doce Hermanos, mrs.
2 D. yx XTV de Pentecostés, sem. verd,, S. Esteban, rey y ef.—Nues-
tra Sra. del Consuelo y Correa.
3 L. Btos. Juan de Perusia y Pedro de Saxo Ferrato, mrs., dobl, enc.
—Btas, Dorotea, Eufemia y Basilisa, vs, y mrs.
4 M. Feria, simpl. verd.—S. Moisés, prof., Marcelo, mr. y Rosalía, v.
5 M. S. Lorenzo Justiniano, ob. y cf., sem. bl.—Stos. Zenón y Urbano.
6 J. Feria, simpl. verd.—Ss. Zacarías, prof., y Germán y Fausto, mrs.
7 V. Feria, simpl. verd.—Ss. Juan y Anastasio, mrs., y Regina, y. y mr;8 S. + La Natividad de Ntra. Sra. .* con oct. bl., $, Adria-
no, mr, y Stos, Teófilo y Timoteo, mrs,
9 D. XX XVde Pentecostés, sem. verd., S. Gorgonio.—Stos. Jacinto,
, Tiburcio y Alejandro, mrs,
10 L. S. Nicolás Tolentino, ef., dobl. bl,
11 M. Ss. Proto y Jacinto, mrs., simpl. enc.—Ss. Diodoro y Diómedes.
12 M. El Smo. N. de María, dobl. may. b].—S. Silvino, ob. y Serapión, m.
13 J. Feria, simpl. verd.—Stos. Julián, mr., Eulogio y Amadeo, obs.
14 V. Exaltación de la Sta. Cruz, dobl. may. enc.—S. Víctor, mr.
15 S. Los Siete Dolores de Ntra, Sra., dobl. 2.%, bl.; S. Nicomedes,
mr.—Stos, Niceto, mr. y Albino, ob,
16 D. y4 XVI de Pentecostés, sem. verd., S. Cornelio, pap. y Cipria-
no, 0b., mrs., Sta. Eufemia y Compañeros mrs.—S: Rogelio, mr,
17 L.. Impr. de las Llagas de San Francisco. dobl. bl.—Stos. Lam-
berto, 0b., Justino, pbro. y Pedro de Arbués, mr.
18 M. S. José de Cupertino, cf., dobl, bl. —Stas. Sofía e Trene, mrs.
19 M. Jenaro ob. y comps. mrs., dobl. enc.—Sta. María de Cerve-
llón, v.
20 J.. S. Eustaquio y comps. mrs., dobl. enc., Vigilia de S. Mateo.—
Sas, Cándida y Susana, vs, y mrs, ,
21 V. + S. Mateo, ap. y ev., dobl, 2.4 enc.—S. Pánfilo, mr,
22 S. Sto. Tomás de Villanueva, arz. de Valencia, dobl. 1,* bl.—
23 D. $ XVII de Pentecostés, som. verd., S. Lino, pap. y mr,, Santa
Tecla, v. y mr.—S. Paterno, ob,
24 L. Ntra. Sra. de la Merced, dobl., may. bl.—Stos. Gerardo, ob.,
Tirso, diác, y Pafuncio, mrs.
25 M, Feria, simp. verd.—Ss. Fermin, ob. y m., Pacífico, ef. y Aurelia, v.
26 M. S. Cipriano y Justina, v. y mrs,. simpl. enc. —S. Eusebio, papa,27 ]. Stos. Cosme y Damián, mrs.,sem. enc.—Stos. Adolfo y Juan, mrs.
28 V. S. Wenceslao, duque y mr. sem. enc,—Stos. Marcial, Lorenzo
y comps. mrs.
29 S. +La Dedicación de S. Miguel Arcángel, dobl, 2,2 bl.—S. Eu-
tiquio y Gudelia, mrs.
30 D. y XVIII de Pentecostés, sem. verd., S. Jerónimo, pbro., ef. y
dr.—Stos. Gregorio y Honorio, obs.
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Septiembre , Memento
Fiestas.—De precepto: ninguna, — Domingos: los días 2, 9,16 y
23, —Fiestas suprimidas: los días 8, 21 y 29.
Abstinencia sin ayuno.—El día 21.




Indulgencias. — De toties quoties: el día 12 (Ntra. Sra, de la Salud),
en las Siervas de María " , 29 Septiembre 1908) (Del día 15 (Do-lores Gloriosos de Ntra, S en las Servitas ma; XIII, 27 Enero1888) €) yeldia 24 Cta Sra. de la Merced), en las iglesias donde sehalle establecida la V. O. T. (Pío X, 10. Agosto de 1904) (9) —De laBula: los días 20, 22 y 2:23.— De 7 altare ] día 22.Bendición Papal, —El día 17 (en las iglesias de Franciscanos) yel 29 (Minimos).Absolución general. —Los días 8 (Carmelitas Descalzos y Fran-ciscanos), 17 (Franciscanos), 21 (Servitas), 25 (Mercedarios) y 29 (Mi-nimos).Principales devociones.—Día 1: Principia el mes de NuestraSeñora de la Merced yel de Ntra, Sra. de los Dolores.—Día 7; Primerviernes: Principia la novena de los Dolores Gloriosos de Nuestra Seño-ra.—Día14: Se expone en la Catedral el Santo Cáliz,—Día 15: Princi-pian los doce sibados de la Inmaculada Concepción.—Día 16: Principiala novena de Ntra. Sra. de la Merced.Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 9 en Alacués,el 11 en Agullent (de 10 días para los Sacerdotes de la Congregación deSan Vicente), el 16 en Santo Espíritu y en Gandía y el 23 en Agullent(para los Sacerdotes de la U, A.) y en Alacuás,Retiro espiritual.— Para caballeros: el día 9 en Agullent.Conferencia de la U. A. —El día 18.Sínodo. —Los días 12 (miércoles) y 26 (miércoles).Aviso a los Sres. Curas.—Bulas: Se recuerda a los señoresCaras la devolución de las Bulas sobrantes, debiendo antes del 20 de“Noviembre cumplir este servicio y liquidar la respectiva cuenta, con elfin de levantar la correspondiente acta notarial de las Bulas que ban so-brado en la Diócesis y remitirla a la Comisaría General de Cruzada a sudebido tiempo.Horas de Coro. —Según el Reglamento oficial, desde el día 13 se en-trará en el Coro a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde, ex-ceptuando los días festivos en los que comenzará el Coro a las nueve y
Media,
+ Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Onteniente y Pego.
Nm Valencia se gana en el convento de Siervas de Maria (plaza de Mosénorell).
02) En Valencia se gana en el convento del Pig dela Cruz.





TE. e Remigio, ob. y cf., simpl, bl, —Stos. Evagrio y Julia, mrs.2 M. Stos. Angeles Castodios, dobl. may. bl,—Stos. Eleuterio y Ciri-
lo, mrs. y Tomás, ob. ycf.
3 M. Feria, simpl. verd.—Stos. Cándido, Fausto y Cayo, mrs,
S. Francisco de Asís, cf., dobl, may. bl.—Stos, Marcos, Euse-bio y Lucio, mrs. y Aurea, v.
V. $. Plácido y comps. mrs., simpl, enc.—Ss, Froilán y Apolinar, ob.
S. S. Bruno, cf., dobl. bl. —Stos. Marcelo, Emilio y Saturnino, mrs,
D. XA XIX de Pentecostés, Ntra. Sra, del Rosario, dobl. 2,2 bl,.
S. Marcos, Pap. y cf. y Stos, Sergio y comps. mrs.
L. Sta. Brígida, vda., dobl. bl.
M. La Dedicación de la Catedral, dobl. 1. con oct. bl,, Stos. Dio-
nisio Areopagita, ob., Rústico y Eleuterio, mrs. —S. Abraham, patr.
M. S, Luis Bertrán, ef, dobl, 2.2 bl.—S, Paulino, ob.
J. S. Francisco de Borja, cf., dobl. may, bl.—La Maternidad de
Ntra, Sra., Stos. Nicasio y Germán, obs. y mrs.
12 V. Ntra. Sra. del Pilar, dobl. 2. 5 bl, —S, Maximiliano, ob.
13 S. S. Eduardo, rey y cf., sem. bl.—Stos. Fausto y Genaro, mrs.
14 D. yk XXde Pentecostés, sem. verd,, S. Calixto I, Pap. y mr, —
Stos. Evaristo, mr, y Justo, ob. y cf.
15 L. Sta. Teresa de Jesús, v., dobl. may. bl.
16 M. Oct, de la Dedicación de la Catedral, dobl. may. bl.—La Pure-
za de Ntra, Sra,, Ntra. Sra. de Aguas Vivas y S. Víctor, Pap,
17 M. Sta, Eduvigis, vda., sem. bl.—Stos. Mariano, mr. y Floren-
cio, ob. y ef.
18 J. S. Lucas, ev., dobl. 2.* enc, —Stos. Justo, mr. y Julián, ef.
19 V. S, Pedro Alcántara, cf., dobl, bl. —Sta. Pelagia, v. y comps, mrs,
20 S. S. Juan Cancio cf., dobl, bl.—Stas. Marta e Irene, vgs. y mrs.
21 D.. »X XXT de Pentecostés, sem. verd, Stos, Hilarión, ob., Ursula
y las once mil vgs,
22 L. Feria, simpl. verd.—Stos. Severo, pbro. y mr., Córdula, v. y mr,
y María Salomé, vda.
23 M. Feria, simpl, verd.—Stos. Servando y Germán, mrs.
24 M. Feria, simpl. verd. —Stos. Rafael, arc., Proclo, ob. y Martín, ab.
25 J. Stos, Crisanto y Daría, mrs., simpl, enc.—Stos. Crispín y Cris-
piniano, mrs.
26 V. S. Evaristo, Pap, y mr., simpl. enc. —S, Luciano, mr.
27 S. Vigilia de Stos. Simón y Judas, aps., simpl. mor,—8tos, Vi-
cente, Sabina y Cristeta, mrs.
28 D. $4 XXII de Pentecostés, Stos, Simón y Judas, aps., dobl. 27:
enc.—Sta. Anastasia, v. y mr.
29 L. Feria, simpl. verd. —Stos. Jacinto y Feliciano, mrs,
30 M. Feria, simpl, verd.—Stos. Alfonso Rodríguez, ef, y Serapión.
31 M. Vigilia de Todos los Santos, simpl. mor, — Stos, Quintín y Ur-







Fiestas.— De precepto: ninguna. — Domingos: los días 7, 14,
21 y 28.
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 7 (Ntra. Sra, del Rosa-
rio) en las iglesias de Dominicos y en las que se halle establecida la Co-
fradía del Rosario. Pío V, 1572 y S. C, de I, 1869 y 1885),.—De 7Al-
tares: el día 9.
Bendición Papal.—Los días 4 (enlas iglesias de Franciscanos),
15 (en las de Carmetitas Descalzos) y el 24 (en las de los Hospitalarios
de San Juan de Dios).
Absolución general. —Los días 4 (Franciscanos), 7 (Dominicos) y
15 (Carmelitas).
Principales devociones. —Día 5: Primer viernes, —Día 7: Prin-
cipia la novena de Santa Teresa de Jesús,— Día 11: San Luis Beltrán.
Enla Real Capilla del Milagro se abre al público la celda donde estuvo
enfermo el Santo.
Ejercicios espirituales, —Para Sacerdotes: el dif 14 en Alacuás
y en Santo Espíritu y el 21 en Gandía. — Para caballeros: el 28 en Ala-
cuás.— Para señoras: el 21 en Agullent (de 7 días).
Retiro espiritual. —Para Sacerdotes: el día 9 en San Juan del
Hospital. — Para caballeros: el día 1 en Alacuás y el 14 en Agullent,
Conferencia de la U. A.—El día 16 (extraordinaria).
Sínodo. —Los días 10 (miércoles) y 30 (martes).
Avisos a los Sres. Curas.—Celebración del Santo Rosario. El
Rmo. Prelado de la Diócesis suele publicar una Circular ordenando la
celebración de cultos en honor de la Santísima Virgen del Rosario du-
rante el mes de Octubre. Su Santidad León XIII, de feliz memoria, en
sus Letras Apostólicas Supremi Apostolatus de 1 de Septiembre de
1883, mandó terminantemente la pública celebración del Santo Rosa-
rio y las Letanías Lauretanas, especialmente desde el 1 de Octubre has-
ta el 2 de Noviembre inclusive, no sólo en las iglesias Catedrales y
parroquiales de las Diócesis, sino- también en las de los conventos y co-
legios, exponióndose a la adoración de los fieles el Santísimo Sacramen-
to..El mismo Pontífice, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos
de 26 de Agosto de 1886, concedió la gracia de que en las iglesias po-
bres donde por escasez de recursos no sea posible exponer solemnemente
al Santísimo Sacramento, se pueda, aunque sólo sea con algunas luces, y
a prudente juicio de los Ordinarios, abrirse el Sagrario al principio del
ejercicio, y al fin del mismo sacarse el Copón con las Hostias- consagra-
das y dar con él la bendición a los fieles presentes. (Boletín Oficial, 2.*
época, t. I, pág. 461.)




1 J. y Todos los
me, pbros. y mr:
2 V. La Conmemoración de los Fieles Difuntos, dobl. neg.— Santos
Jorge, ob. y Ambrosio, ab.
9 S. Infraoct,, sem. bl. —Los Innumerables Mártires de Zaragoza,
Stos, Valentin, pbro. e Hilario, diác.
4 D. y4 XXIII de Pentecos sem. verd., S. Carlos Borromeo, ob. y
confesor, Stos, Vital y Agrícola, mrs.
9 L. Infraoct., sem.bl.—Las Sagradas Reliquias y S.Zacarías e Isabel.
6 M. Infraoct., sem. bl. —Stos, Félix y Severo, mrs. y Leonardo, cf.
7 M. B. Jacinto Castañeda, mr., dobl. enc. —S. Rufo, ob. y cf.
8 J. Oct. de Todos los Santos, dobl, may. bl., Stos. Cuatro Corona-
dos. —Stos. Godofredo y Mauro, obs. y cfs.
9 V. Dedicación de la Archibasílica del Salvador, dobl, 2.4 bl, — San-
tos Teodoro y Orestes, mrs. y
10 S. S. Andrés Avelino, cf., dobl. bl,, S. Trifón y comps. mrs.—
Stos, Tiberio y Modesto, mrs,
11 D. Y4 XXIVde Pentecostés, sem, verd., S. Martín ob. y ef. y San
Menas, mr, —Stos. Valentín, mr. y Bartolomé. ab.
12 L. S. Martín, Pap, y mr Nilo, ab. y Aurelio, mr.
13 M. S. Diego de Al ás, Pap. y Eugenio, ob.
14 M. S. Josafat, ob. y mr. dobl. enc.— S Filemón, mr. y Lorenzo, ob.
15 J. Sta. Gertrudis la Magna, v., dobl. bl. . Engenio y Félix, obs.
16 V. Dedicación de las iglesias consagradas, dobl. 1.2 con oct, bl.; en
Jas no consagradas Feria, simpl. verd, — Stos. Rufino y Valero, mrs.
17 S. S. Gregorio Taumaturgo, ob. y cf., sem. bl. —Sta. Victoria, mr,
18 D. y XXVde Pentecostés, sem. verd., Dedicación de las Basílicas
de S. Pedro y S. Pablo, a Stos, Máximo, ob. 3 Odón, ef.19 L. Sta, Isabel, reina .de Hungría vda., dobl. bl., . Ponciano, Papa
y mr.—Stos, Crispín y Severino, mrs.
20 M. S. Félix de Valois, cf., dobl. bl.—Ss, Eustaquio y Agapito, mrs.
21 M. La Presentación de Nuestra Señora, dobl. may. bl.—Stos. Al-
berto, ob. y mr, y Celso y Clemente, mr.
22 J. Sta, Cecilia, v. y mr. dobl. enc.—Stos. Mauro y Esteban, mrs.
23 V. Oct. de la Dedicación enlas iglesias consag., dobl. may. bl. y en
las no consag. S. Clemente T, Pap. y mr., dobl, enc. y Sta. Felici-
dad, mr, —
24 S. S. Juan de la Cruz, ef., dobl., bl., S. Crisógono, mr.—S. Felicísimo.
25 D. E XXVI de Pentecostés, e verd., Sta, Catalina, vr. y mr.—26 L. S. Silvetre, ab., dobl. bl., S, Pedro Alejandrino, 0b. y mr.—27 M. aten simpl. verd.— Ss. Virgilio y Valeriano, obs. y Facundo, mr.
28 M. Feria, simpl, verd.—Stos. Rufo, Urbano y Basilio, mr. l29 J. Vigilia de S. Andrés, ap., simpl. mor., S. Saturnino, mr.—San-
tos Blas, mr, e Iluminada, v,
30 V. iS. Andrés, ap., dobl. 2.* enc.—Stos. Constancio y Zósimo, cfs.
Santos, dobl. 1.4 con oct. bl.—Stos. Benigno y Jai-
47 *
Noviembre é Memento
Fiestas. — De precepto: Todos los Santos el día 1. — Domingos: los
días 4, 11, 18 y 25.— Viestas suprimidas: el día 30.
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 (Conmemoración de los
Fieles Difuntos) en todas las iglesias y oratorios públicos y semipúbli-
cos. Es aplicable únicamente a los difuntos. (S. C. del S. O., 24 Junio
de 1914). Enlas ielesias"de la Orden de San Benito, es aplicable esta
indulgencia a los vivos y a los difuntos. (Pío X, 2 Sbre. 1907.) Los que
tienen impuesta la medalla jubilar de San Benito, pueden ganar la in-
dulgencia visitando cualquier iglesia. — De 7 Altares: el día 1.
Absolución general. — Los días 1 (Carmelitas Descalzos, Francisca-
nos y Mínimos), 14 (Carmelitas y Mercedarios), 19 (Franciscanos), 20
(Trinitarios), 21 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos), 24 (Carmelitas
Descalzos) y 25 (Franciscanos, Trinitarios y Mercedarios).
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes de Almas.—
Día 2: Primer viernes. —Día 30: Principia la novena de la Inm, Concep.
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 11 en Agullent
(para los Sacerdotes de la U. A.) y en Alacuás, el 18 en Santo Espíritu
y el 19 en Gandía. —Para señoras: el día 1 en Agulient.
Retiro espiritual. — Para Sacerdotes: el día 13 en S. Juan del Hos-
pital, —Para caballeros: el día 5 en Alacuás yel 11 en Agtllent.
Conferencia de la U. A.— El día 20,
Sinodo.—Los días 14 (miércoles) y 28 (miércoles).
Avisos a los Sres. Curas.— Bulas: Se advierte a los Sres. Curas
que si desean recibir directamente el paquete de las Bulas correspon-
diente a su parroquia, se sirvan avisarlo con la debida anticipación, y
en este caso deben retirarlo de la Oficina de Cruzada antes del 1 de
Enero. De no hacerlo así, los paquetes se entregan a los Reverendos se-
ñores Arciprestes para que ellos, por medio de los verederos, los dristri-
buyanentre las parroquias de sus respectivos Arciprestazgos.
Tuteresa mucho que los Sres. Curas, al recibir su paquete, ya directa-
mente, ya por medio del respectivo Arcipreste, examinen la nota que
lleva, firmando el recibí si la encuentran conforme y devolviéndola a su
Arcipreste o a la Oficina de Cruzada, para que se anote en los libros y no
sufra entorpecimiento alguno la contabilidad que se lleva. Caso de no
estar conforme la nota con el paquete, debe advertirse inmediatamente
para subsanar errores y evitar perjuicios. Es importantísimo cumplir con
estos requisitos que los Sres. Curas deben tener muy presentes.
Si cuando los verederos llevan los paquetes a las parroquias los seño-
Tes Curas 0 encargados se encuentran accidentalmente ausentes, el que
firmo el Recibí debe poner antes la siguiente fórmula: P. A. del señor
“Oura D. N. N, (nombre y apellido), y a continuación el nombre, apelli-
do y rúbrica del que lo recibe. De este modo no se originan las dudas
que a veces ocurren por no saberse a nombre de quién debe abrirse la
Correspondiente cuenta en el libro que se lleva para este efecto.
0
Presentación de cuentas: Los Arciprestazgos de Villahermosa y Villa-
Joyosa.
DICIEMBRE.—51 días Santoral
1 S. Feria, simpl, verd, —Stos. Eloy, Diodoro, Cándida y Natalia, mrs,
2 D. YA Ide Adviento, sem. mor., Santa Bibiana, v. y mr.—
3 L. San Mauro, mr., dobl. 2.* enc., San Francisco Javier, ef.
4 M. SanPedro Crisólogo, ob., ef. y dr., dobl. bl, Santa Bárbara,
v. y mr.—San Melecio ob. y cf.
| 5 M. Feria, simpl. mor., San Sabas, ab, —Stos. Dalmacio y Julio, mrs.
| 6 J. San Pedro Pascual, ob. y mr., dobl. enc., S. Nicolás de Bari, ob. —
| 7 V. San Ambrosio, ob., cf. y dr., dobl, bl.— Virgilia de la Tnmacula-
da, Stos. Policarpo y Teodoro, mrs.
8 S. » La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, dobl, 1.4 con
oct. azul.—Stos, Macario, mr, y Sofronio, ob.
9 D. XA 1T de Adviento, sem. mor, —San Restituto, mr,
10 L. Infraoctava, sem. azul, San Melquiades, p. y mr.—
11 M. San Dámaso I, p. y cf., sem, bl, —San Sabino, ob.
12M. Infraoctava, sem. azul.—Ntra. Sra. de Guadalupe,
13 J. Sta. Lucía, v. y mr., dobl. enc.—Stos. Eugenio y Orestes, mrs.
14 V. Infraoctava, sem. azul.—S. Arsenio, Isidoro y Dioscoro, mrs.
15-S. Octava de la Inmaculada, dobl, may. azul.—Stos, Ireneo, An-
tonio y Faustino, mrs.
16 D. y» TIT de Adviento, sem. mor.—San Eusebio, ob. y mr.—San-
tos Valentín, Concordia y Albina, mrs.
17 L. Feria simpl. mor.— Stos. Lázaro, ob., Florián, y cps. mrs,
18 M. Feria, simpl. mor.—Ntra, Sra. de la Esperanza o de la O, San-
Quinto y Simplicio, mrs. y Graciano, ob.
19 M. Feria, de las Cuatro Témporas, simpl. mor. —Stos. Nemesio, Ci- E
riaco y Segundo, mrs.
20 J. Feria, simpl. mor., vigilia de Sto. Tomás, ap.—Stos. Liberato,
ob., Fausta, v. y Domingo de Silos, ef
y
21 V. + Santo Tomás, ap., dobl. 2,* enc. —San Temistocles, mr,
, 22 S. Sábado de las Cuatro Témporas, simpl. mor.—Stos. Flaviato, Ho-
N norato y Queremón, obs. y mrs.
253 D. XK 1V de Adviento, sem. mor.—B, Nicolás Factor, cf.—Santos
Gelasio, mr. y Victoria, v. y mr.
24 L. Vigilia de Navidad, simpl, en maitines, después dobl. mor,—
Stos. Luciano, mr,, Delfín, ob. yTársila, v.
25 M. y Natividad de N. S. J,, dobl, 1.conoct. privil. bl.—Santas
Anastasia, mr. y Eugenia, v. y mr.
26 M. + San Esteban Protomártir, dobl. 2.* con oct. enc.—27 J. + San Juan, ap. y ev., dobl. 2,* con oct. bl.—San Máximo, ob.
28 V. + Stos. Inocentes Mártires, dobl, 2. con oct. mor.— San Ro-
gaciano, mr. y Antonio, cf.
29 S. Santo Tomás de Cantorbery, ob. y mr., dobl, enc.— Santos Da-
vid, rey, Bonifacio y Domingo, mrs.
30 D. y» Infraoctava de Navidad, sem. bl.—Stos. Liberio y Morcelo mrs.
31 L. Santos Silvestre I, pap. y cf., dobl. bl,
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| Diciembre Memento
, Fiestas.— De precepto: La Inmaculada Concepción, el día 8, y la
Natividad del Señor, el día 25. — Domingos: los días 2 (1.* de Advien-
to), 9, 16, 23 y 30.—Fiestas suprimidas: los días 21, 26, 27, 28 y 81.
Ayuno. — Abstinencia sin ayuno: El día 21.— Ayuno con abstinencia:
El día 22,
: Adviento.—Empieza el domingo día 2.
y Témporas.—Los días 19, 21 y 22.
1 Ordenes.— El día 22.
Velaciones.—Se cierran el día 2.
e Publicación de la Santa Bula.—En la capital el día 16 (tercer
domingo de Adviento).
Indulgencias. — De la Bula: los días 2, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28,—De 7 Altares: el día 25.
Bendición Papal.— Los días 8 (solemnísima enla Catedral), 25
(Mínimos) y el 26 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos, Francis-
canos, Dominicos y Mercedarios) y 25 (Carmelitas, Franciseanos, Domi-
nicos y Mínimos).
E Principales devociones.—Día
1: Principia el mes de la TInma-
culada Concepción.— Día 16: Principia la novena de las Jornadistas, —
Día 31: Acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año.
a Ejercicios espirituales.—
Para Sacerdotes: el día 9 en Gandía.
Retiro espiritual, —Para Sacerdotes: el día 11 en San Juan del
Hospital-— Para caballeros: el día 3 en Alacnás y el 9 en Agullent,
Conferencia de la U. A.—El día 18.
Sinodo.—El día 12 (miércoles).
Aviso a los Sres. Curas. — Presentación de cuentas: El Arcipres-
tazgo de Villar del Arzobispo.
Contra la propaganda protestante
Los protestantes han activado su nefanda propaganda, principalmen-
to en Madrid, haciendo esfuerzos titánicos para adquirir prosélitos,
Actualmente dedícanse a predicar sus doctrinas en Tetuán, Prosperi-
dad, Ventas y Mataderos, extremos de Madrid en los que por la ignoran-
cia y pobreza suma de la mayor parte del vecindario encuentran terreno
abonado a sus designios, completamente desacreditados entre las perso-
Nas cultas.
Precisa ahogar estas enseñanzas anticatólicas por todos los medios
Posibles, y ninguno mejor que procurando por medio de donativos la rápi-
da realización de importantes trabajos que contrarresten los que reálizan
los enemigos de la iglesia, a cuyo efecto ha quedado abierta una suscrip-







Día de luto :
Ti
EL FALLECIMIENTO DEL EXCMO. Y Rmo. SR, DR. D. VALERIANO
MENÉNDEZ CONDE Y ALVAREZ, ARZOBISPO DE VALENCIA U
|
Ñ Día de verdadero luto fué para Valencia el 6 de Marzo del pasado
| año de 1916, ):
A las cinco de la mañana falleció casi repentinamente, después de re- HT,
cibir los auxilios espirituales, el virtuosísimo Prelado, el Pastor, el Maes-
tro, el bondadoso Padre que tanto amaban los católicos valencianos; el fti
dignísimo Arzobispo de esta Diócesis Dr. D. Valeriano Menéndez-Conde y
l Alvarez, y
El 4 de Diciembre de 1914 un público inmenso, Valencia entera, re- PO
cibía a su Arzobispo desbordando el entusiasmo que le inspiraba su pre-fysencia con vítores y aclamaciones atronadoras en la plaza de Tetuán. El6 de Marzo, Valencia entera lloraba ante el cadáver del Arzobispo santo fuque en poco más de un año, se había granjeado el cariño filial de todos bgsus diocesanos, dLa tristísima e imponente escena que el día 8 contemplamos con mo-N tivo del fúnebre cortejo organizado para conducir el cadáver de nuestro| amadísimo Prelado a su última morada, es de las que no se olvidan nun-ca. Valencia, que en los grandes momentos de su vida sabe hacerse honor,| demostró la gran veneración que profesaba a su Prelado, y le rindió elpostrer homenaje con verdadera unanimidad y devotísimo afecto.Las calles por donde pasaba la triste comitiva se veían atestadas devalencianos, que contemplaban con lágrimas en los ojos el cadáver del| amadísimo Padre y Pastor, a quien no podían menos de amar cuantos" tuvieron la dicha de conocerle,| Valencia ha perdido a su Padre, a su Pastor y Maestro; por eso Va-lencia asistió en masa al entierro, murmurando al paso del cadáverlas alabanzas del Pontífice santo y sabio, humilde, caritativo, Padre delos pobres, digno sucesor de Santo Tomás de Villanueva, denonado capi--tán de los ejércitos cristianos, siervo bueno y fiel en el empleo de los cin-co talentos... AEl Gobierno concedió a su cadáver los honores de Capitán Generalcon mando en plaza, y por ello las tropas cubrieron la carrera, vistiendoE de media gala y la artillería disparó las salvas de ordenanza.S Al entierro y funerales asistió el Emmo, Cardenal Primado de las pacu1EANpa
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Españas Dr, Guisasola, inolvidable Arzobispo que fué de Valencia e ín-
timo amigo del finado, que vino a rendirle su postrer tributo de amistad
y oró ylloró ante el cadáver del Sr. Menéndez-Conde apenas llegó ala
Capilla ardiente el día 7.
A las diez en punto del día 8 llegó Ja capilla de música de la Santa
Basílica metropolitana, entonando el Miserere, de varillas, y organizán-
Fdose inmediatamente la comitiva, que se puso en marcha por el orden si-
guiente:
Sección de la Guardia municipal montada, Asilos de San Eugenio,
Protectora de los Niños, San Juan de Dios, Romero, Beneficencia, Mise-
ricordia, Hermanitas de los Pobres y San Vicente Ferrer.
Cleros de las parroquias con cruz alzada, sin capa pluvial ni minis-
tros, con traje coral y sobrepelliz sin estola.
Banda municipal, secciones de Infantería, Artillería y Caballería y la
banda de música de Otumba,
Cruz de la Catedral, Seminario, Clero y Cabildo Metropolitano: Pre=
lados de Orihuela, Segorbe, y Auxiliar de Toledo Dr. D. Juan Bautista
Luis Pórez, Sres. Fr. Luis Amigó, y Dr. D. Ramón Plazas,
Su Eminencia reverendísima, el Cardenal Guisasola, revestido de Pon-
tifical y asistido del Arcediano y Arcipreste del Cabildo.
El cadáver, encerrado en la magnífica caja de caoba y sin tapa, lle-
vándola los Sacerdotes Sres, Cañizares, Alegre, Aguado, Llinares, Peyró,
Casanova, Martínez, Navarro, Costa, Centelles (D. C. y D. F.), Cervera
y el decano delos seminaristas, Sr. Aparicio.
Seguían las presidencias del duelo. En primer término, separado
Unos cuantos pasos del resto de la comitiva, marchaba el señor Capitán
pere que ostentaba la representación del Rey; seguíanle sus ayu-antes,
El Gobernador eclesiástico y los señores Beltrán de Lis, García, Ce:
peda y los doctores Covisa, Corona y Vidal, Secretario y Familiares
del
Prelado.
A continuación figuraban los generales Sres. García Menacho; Cha-
tón, Carbó, Peralta, Donat, intendente Sr. Butler, inspector de Sanidad
— varios generales de la escala de Reserva, ayudantes y Estadoayor,
Formaban otra presidencia el Ayuntamiento y la Diputación, prece-
didas de los maceros, y representaban a dichas Corporaciones los señores
Berzal, Espona, Lassala, Tormo, Bernat, Fabregat, Cabanes, Cavanillas,
Llop, Linch y secretario Sr, Jiménez Valdivieso, y a la segunda los se-
Bores Guillén Engo, Marco Bori, marqués de Colomina, Jiménez de Ben-
trosa, Noguera, Pérez Lucia, Meléndez, Ibáñez Ripollés y secretario señor
onleón.
Iban después la guardia de honor y las comisiones nutridísimas de
0s cuerpos, Institutos y dependencias de la guarnición; senadores
seño-
Tes Polo y Peyrolón y Fernández de Córdoba; diputados a Cortes señores
Valldecabres y Montesinos Checa; representantes de todas las Ordenes
religiosas varones; Rector de la Universidad, Sr. Pastor; el señor marqués
de Ezenarro, como gran cruz; maestrantes, señores marqués de Llanera,
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Portillo, Corbí (D. Jorge) y Saavedra; Corbí (D. Carlos), por las Ordenes
religiosas, fiscal de su majestad, jueces de instrucción y municipales
Sres, García Mustieles y Zapater; Universidad, Representada por los se-
ñores Rodríguez de Cepeda, Gestoso y Zumalacárregui, quien ostentaba
además la representación del Ateneo Pedagógico; Instituto general y
Técnico, representado por los Sres. Arévalo y Huici; colonia asturiana,
formada por los señores Rdo, Padre Dominico Secundino Martínez,
D, Pedro Planas, inspeetor del Timbre; D. Zoilo Rodríguez Porrero, te-
niente fiscal de la Audiencia; D. Manuel de la Campa, director del ancil
de Valencia; D, Prudencio García López, notario de Alcira; D, Secun-
dino Prieto, notario de Alberique; D. César Coll, notario de Gandía y elseñor notario de Tabernes de Valldigna; Deán de Segorbe, D. Enrique
Ballester; letrados, D. Vicente García Desfilis, D, Armando Echevarría,
D. José Posadas y D, Adolfo Brizd; decano del Colegio de Abogados,
Sr, Barberá; Cámara Agrícola, representada por el Sr, Montesinos Checa;
presidente del Instituto Médico Valenciano, Dr. Martí; D, Daniel Ibáñez
y D. José M,* Jiménez, por el Círculo Integrista; Iváñez de Lara, por la
Asociación de Católicos; Nogués, por la Cámara de la Propiedad; Rivera,
por la Asociación Protectora de los Niños; Benitez, por las Conferencias
de San Vicente de Paúl; señor coronel De Chile; D. José Escrig de Olóriz,
por el Monte de Piedad; ingenieros de Montes, Sres. Mira, Virgili y Ri-
vera; Dr, D. Faustino Barberá, como director del Centro de Cultura Va-
lenciana; ex Alcalde, Sr. Ferraz, en representación del señor Conde de
Montornés, su hijo primogénito el oficial de la escala de reserva de arti-
llería, Sr, Trenor y Despujol: Congregación Mariana del Magisterio, re-
presentada por los Sres. 1). Galo Recuero, D, José M.* Guinard, don
Ramón Guerola, D. Joaquín Andani y el Rdo. P, Solá; Liga Católica,
representada por los señores barón de Llaurí, Elías, Monforte, Rodríguez
Dalmáu y Benitez, Juventud Católica, representada por los Sres, Blanch,
Boscá, Prósper Lana, conde de Villanueva y Campoy; Sindicato Obrero
de San José, representado por el Sr. Guillén R, de Cepeda; director del
Conservatorio, Sr, Martínez; señores baroneses de Llaurí y de Campo
Olivar, por la Asociación de Beneficencia Domiciliaria; el direetor de las
Obras del Puerto, D. José M.* Fuster; Sr. Garráu, por la Sociedad Eco
nómica de Amizos del País; administrador de Correos, Sr. Casanova Ji-
meno y jefe de cartería, Sr. Mallent, en representación del Cuerpo; el
Sr. Górriz, por el de Telégrafos; director del Instituto general y Técnico
de Castellón, D. José Ferrer; señores gerente y jefe de títulos del Crédit
Lyonnais, D, Luis Pascual y D. Joaquín Maldonado; representaciones
nutridísimas de todas las Asociaciones, Círculos y Sociedades Católicas;
representantes del Diario de Valencia, La Correspondencia de Valencia
y Voz de Valencia y otras muchas personas de diversas clases sociales,
cuyos nombres omitimos por no hacer interminable esta crónica,
Los balcones de las casas de las calles que signió la comitiva, ha-
llábanse atestados de señoras y señoritas, y en la calle, un gentío in-
menso se agolpaba al paso del féretro. En la mayoría de los semblantes
reflejábase el sentimiento por la pórdida del barón ejemplar y amante
Padre espiritual Dr. Menéndez Conde,
a
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Al salir el féretro de Palacio, a la entrada enla Basílica y al sepelio
del cadáver, la tropa rindió honores y la artillería hizo las salvas de
ordenanza.
A las once la mañana llegaron los restos del Prelado a la Basílica.
Enel centro de la Vía-Sacra se había levantado un severo túmulo de
unos dos metros de altura, con ligera inclinación.
Cubrialo paño negro franjeado de oro; en los testeros figuraban los
hábitos talares del Sr. Arzobispo, la tiara, el báculo y el escudo del Arzo-
bispado; alrededor ardían 20 blandones y en los ángulos cuatro fla-
miferos,
El cadáver fué depositado en el túmulo, y acto seguido, ocuparon las
tribunas correspondientes los señores Cardenal y Capitán general, y los
sitios del presbiterio los concejales y diputados,
En el altar mayor, cubierto por amplio paño negro, figuraba la ima-
gen de talla de Cristo Crucificado, ardiendo a ambos lados seis cirios de
cera amarilla.
Inmediatamente la capilla de música y coro de Sochantres, entonó
el Nocturno, 5A continuación se revistió su eminencia y comenzó la Misa.
Asistieron al señor Cardenal, como capa de honor, el Arcipreste
Dr. Herrera; como diáconos de honor, los Dres. Vila y Tormo, y como
diáconos de oficio, los Dres. Sres. Hernández y Bilbao (D. Félix).
La capilla de música, reforzada con valiosos elementos, interpretó la
Misa y Responso general del maestro Eslava, en el que ofició también el
Eminentísimo Cardenal de Toledo. y
De la oración fúnebre que fué magistral, estuvo encargado el hoy
limo. Sr. Obispo de Mallorca Dr. D. Rigoberto Doménech Valls.
Deella entresacamos los siguientes párrafos que retratan la persona-
lidad del difunto arzobispo de Valencia:
«Apenasvivió entre nosrtros y se había conquistado la estima de
todos: sa humilde trato, su prudencia, su tacto, sus bondades, su inago-
table caridad, le granjearon la veneración y el afecto. Me parece verlo:
alto, enjuto, algo inclinado, aunque no por el peso de los años; austero
para sí, benigno con los demás; parco en palabras y largo en obras; afa-
ble y llano en el! fondo de aquel exterior insensible; dominado por un
espíritu de jústicia que antepuso a todas las recomendaciones y exigen-
Clas; con una rectitud y pureza de intención propia del justo; con un de-
Seo de hacer el bien y promover la gloria de Dios, que igualaba su varo-
Nil entereza; llevando a cabo empresas importantes, persuadido de su
insignificancia, sus gestiones tuvieron por objeto mover, enfervorizar,
Instruir, exhortar en la sana doctrina, oponerse e impugnar a los contra-
dictores, »
Después de elogiar las sapientísimos pastorales y hermosísimos dis-
Cursos pronunciados por el Dr. Menéndez Conde en el Congreso de Com-
postela, Senado y Cuarta Semana Social, dice el Sr. Doménech:
<A todo esto, mientras redacta Circulares, le absorbe gran parte del
tiempo el ministerio pastoral, Su vida, durante veinte años, en Tuy, pa-
Tece tranquila y apacible; nada más laborioso; se ocupa en repartir los
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tesoros espirituales, el pan de la doctrina, del consuelo, del ejemplo, de
la caridad; del. consejo. Ama al Clero como a su familia; tiene sus prefe-
rencias por los Sacerdotes, su corona y honor, les dirige, anima y re-
suelvé sus dadas con prudencia y sabiduría; tiene predilección por los
Seminaristas, y a formarles en virtud acrisolada, en oración y retiro
tiende el venerable Prelado; quiere ministros dignos, de plática conti-
nuada con Dios, fervorosos, derretidos en el amor divino, capaces de
transformar a los hombres; luz: del mando y sal de la tierra, según
la gráfica frase del Salvador. Entretanto, se dedica con asiduidad a la
predicación, atiende a las necesidades de la Diócesis, gira frecuentes visi-
tas pastorales y se entera minuciosamente del estado de los pueblos; no
repara enlas arduas tareas de oir las consultas de cuantos demandan su
dictamen, en organizar la situación económica y administrativa de las
parroquias, ni en visitar los conventos de Religiosas, y uno de sus mayo-
ros timbres dé gloria es haber propuesto y conseguido el arreglo parro-
quial y haber llevado a cabo varios concursos para la provisión de
Curatos.
Al calor de esos afectos nace su caridad; la caridad y benevolencia
con que recibe a todo el mundo, y le conmueven las desgracias, y deplora
la pérdida de lafe y la irrupción de las malas costumbres, y gime ante
la presencia divina pidiendo la conversión de los pecadores, y aplica la
segur a Ja raíz del árbol; la caridad que es paciente, benigna, mansa,
misericordiosa, y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
aguanta; la caridad que infunde valor. y enla forma en que la ejer-
ce nuestro Prelado, sin ostentaciones, sin vanos alardes, antes encargando
el secreto, además de salvar al prójimo en sus apuros, como es completa,
nó se limita a saministrar un techo, un abrigo, un pedazo de pan, sino
que proporciona la resignación para calmar los dolores, la paciencia en
los trabajos y la fe en las misericordias del Señor. Extenso y prolijo sería
el catálogo si hubiera de relatar la multitud de sus limosnas; nunca re-
servó nada para sí; cubiertas sus modestas necesidades, lo demás lo daba
alos indigentes. En Galicia, la fama de su caridad corría de boca en bo-
ca; y: en-esta capital formaróis una idea aproximada, teniendo en cuenta
que, duránte los dos inviernos, repartió crecidas sumas en bonos y en me:
tálico; que en los últimos meses de Enero y Febrero entregó, por conducto
de su familiar, más de diez mil pesetas a pobres, hospitales e institucio:
nes benéficas; que con motivo de la última huelga recibió y socorrió a los
breros con liberalidad; que ha muerto pobre y sin bienes de fortuna, no
legando a sus parientes y servidores más que un nombre respetado y
hendecido. »
Tres días antes de morir, el número de pobres socorridos en Palacio
llegó acerca de setecientos.
En los últimos días aponaron también el caritativo carazón de nues-
I
+ro amado Pastor, los sucesos motivados por la huelga, interesándose
mucho por los obreros, a algunos de los cuales recibió y socorrió con
dargueza.
Antes de entonar el Responso el Cardenal Primado, responsaron los
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e|señores Obispos de Orihuela, Segorbe y Auxiliar de- Toledo, auxiliados> por los Canónigos Arcediano y Tesorero.- En el centro del Aula Capitular se había abierto la sepultura queS guarda los restos de nuestro Prelado.0 Darante toda la noche y la madrugada, una brigada de obreros habíai-Etrabajado para abrir la fosa. Las herramientas tropezaban en piedrale viva, pues la cripta se halla en otro sitio más cercano al altar,n La tumba fué bendecida por la mañana.a Terminados los Oficios, los Sacerdotes antes mencionados trasladaroni- Bel cadáver a la Sala Capitular, donde quedó depositado hasta dos diasof después que llegaron sus parientes de Galicia.u Ni que decir tiene que los Sres. Payá, Covisa, Coronas y Salgado,19 Provisor, Secretario, Mayordomo y Capellán respectivamente del difuntoArzobispo, lloráron inconsolables la muerte de su Prelado, como se llorala de un padre. ¡Tanto le amaban!¡Descanse en paz el santo e inolvidable Arzobispo de Valencia, Doc-tor D. Valeriano Menéndez Conde y AlvarezlNuevos Obispos valencianoslor | EL OBISPO DE MALLORCA10 | El domingo, día 1,9 de Octubredel pasado año de 1916, tuvo lugarcon extraordinaria solemnidad la con-sagración episcopal del sabio y dignísimo Canónigo de esta Santa IglesiaBasílica Metropolitana, Dr. D. Rigo-berto Doménech Valls, recientementela preconizado para Obispo de Mallorca.er El Ilmo. Sr. Dr, Doménech nacióto en Alcoy el 15 de Noviembre de 1870.0“ Sintiéndose llamado al estado sacer-dotal, comenzó sus estudios en elSeminario de Valencia el año 1882, cursando hasta el 1895, siempreCon notas superiores, Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho Ca-Nónico. Ordenóse de Presbítero en 19 de Mayo de 1894. Alcanzó en elMismo Seminario Central de Valencia los grados de Doctor en SagradaTeología y Derecho Canónico en 1893 y 1897, respectivamente. De 1893 a1897 desempeñóla cátedra de Teología Dogmática en dicho Seminario,Después de practicar ejercicios brillantísimos al oponerse a Canonjíasen Valencia primeramente, después en Orihuela y segunda vez en Va-lencia, entró a formar parte, a la edad de 32 años, del Cabildo de estaSede Metropolitana, En 1902 fué nombrado Director del Colegio de De-
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recho Canónico del Seminario de dicha ciudad, y en 20 de Mayo de 1906,
el Arzobispo Dr. Guisasola, hoy Cardenal Primado, le confirió el impor-
tante y delicado cargo de Rector de aquel Seminario; cargo que ha des-
empeñado desde aquella fecha con gran celo, provecho y lucimiento de
aquel gran Centro eclesiástico.
En todos los cargos que ha desempeñado se ha distinguido siempre
por su ilustrado talento, singular tacto y más que todo por su ardoroso
celo y piedad acendrada; cualidades todas que le han granjeado constan-
temente muy elevado prestigio y le han merecido el aprecio y estimación
de todos.
Ofició de Prelado consagrante el Emmo, Sr. Cardenal Primado de
España y Arzobispo de Toledo, Dr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez,
asistido de los Excmos. Sres. D. Jaime Cardona Tur, Obispo de León;
D. Ramón Peris Mencheta, Obispo de Coria, y ?. Fr. Luis Amigó, Obis-
po de Segorbe.
Asistieron todas las autoridades de Valencia y un público tan nume-
roso, que llenaba de bote en bote las anchurosas naves de nuestro santo
templo metropolitano.
Fueron padrinos del nuevo Prelado los Excmos. Sres, Conde de Ró-
tova y Marquesa de Montortal.
Actuaron en él Pontifical, con capa de honor, el M. I, Sr. Arcipreste
Dr, Herrera; como Diáconos de honor, los Canónigos Sres. Nogueira y
Font, y como Diáconos de oficio, los también Canónigos Sres. Hernández
e Trurita,
Todos vestían ornamentos de color verde, que era el propio del oficio
del día, S
El consagrado iba revestido de casulla de color blanco, porque cele-
braba la Misa propia de la festividad del Rosario de la Santísima Virgen.
Las ceremonias fueron dirigidas por el M, I. Prefecto de Sagradas
Rúbricas y Secretario de este Arzobispado Dr. D. Julio Cabanes, que
asistía al Emmo. Cardenal consagrante, y por el maestro de ceremonias
D. Mariano Ros, que asistía al consagrado,
La capilla de música, convenientemente reforzada, interpretó la Misa
de Ravanello y el 7e-Deum, de Eslava,
El nuevo Prelado, durante el canto del 7e-Deum, se dirigió al coro
con mitra y báculo, bendiciendo al pueblo, acompañado de los señores
Obispos asistentes.
La preciosa mitra que usaba en este acto fué regalo de la Junta de
gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados,
de la que dejó de ser presidente el Sr. Doménech, y el preciosísimo bácu-
lo, obsequio de la madrina Sra, Marquesa de Montortal.
La consagración terminó a las doce con la bendición dada por el
nuevo Obispo, cuyo Anillo pastoral besaron todos los Sres. Canónigos,
autoridades e invitados, a los que siguió la multitud que llenaba el
templo.
El Sr. Doménech, visiblemente fatigado, recibió durante tres cuartos
de hora las felicitaciones de todos, teniendo a sus lados a sus buenos
amigos los Canónigos Sres, Vila y Jimeno.
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A pesar del tiempo transcurrido no cesaba de afuir gente y el espa-
cioso tablado nunca se despejaba.
El Sr. Domónech, extenuado por la fatiga y el De. ayuno, no pudo
resistir más y experimentó un ligero desvanecimiento, que, aunque afor-
tunadamente pasó muy pronto, fué motivo justificado para dar por ter-
minado aquel interminable desfile de fieles que pugnaba por saludar al
nuevo Obispo vaienciano.
Acompañado de su padrino el Sr. Conde de Rótova, en el magnífico
landó descubierto de este ilustre prócer, se trasladó la comitiva al Semi-
nario, siendo objeto el ilustre Prelado de cariñosas demostraciones de
afecto y simpatía por parte del numeroso público que ocupaba las callesdel tránsito.
El edificio del Seminario lucía colgaduras en las ventanas de su gran-
diosa fachada, y el patio y escalera “principal se hallaban adornados con
artísticos grupos de plantas. Una nutrida salva de aplausos anunció la
entrada en la calle de Trinitarios del coche que conducía al nuevo Obis-
po, quien a su llegada a aquel centro de enseñanza fué recibido con una
estruendosa ovación,
El Sr, Doménech, después de dar a besar su Anillo pastoral a cuan-
tos se encontraban en el patio de dicho edificio, se dirigió, visiblemente
fatigado, a las habitaciones que ha venido ocupando como Rector del
Seminario,
Poco después llegó a dicho edificio el Emmo. Sr, Cardenal Primado,
que fué recibido por los catedráticos del Seminario Sres Mur y Ba-
lanzá, y a las dos menos cuarto fué servido enel Salón de Actos del Se-
minario el banquete en honor del nuevo dignísimo Obispo de Mallorca.
Dos amplias mesas paralelas habían sido preparadas para unos 160
comensales; enel frente, otra mesa había sido destinada para la presi-
dencia, ocupándola el Cardenal Sr, Guisasola, que tenía a su derecha a
los Sres. Gobernador civil, Obispo de Sión, presidente de la Audiencia,
presidente de la Diputación y Alcalde de Alcoy, y a su izquierda a los
Sres. Martínez Aloy, Obispo de Segorbe, comandante de Marina, Vicario
Capitular, Deán, barón de Casa-Soler y conde de Rótova.
El Excmo, Sr. Obispo de Coria no asistió al banquete en atención al
luto que guarda porel reciente fallecimiento de su hermano,
Los padrinos del nuevo Obispo, Sres. Conde de Rótova y Marquesa
de Montortal, obsequiaron a todos los Sres. Sacerdotes que actuaron en
la ceremonia de la consagración conla caja de pañuelos, con arreglo a su
categoría; a los maestros de ceremonias del consagrante y del consagra.
do les hicieron Ja ofrenda de una onza de oro, y a los Sres, Canónigos
les regalaron cajas de dulces como recuerdo de la solemnidad.
También regalaron una onza de oro al notario que leyó la Bula,
Cómo prueba del cariño y simpatías que supo granjearse el hoy dig-
Nísimo Obispo de Mallorca, fueron muchos y valiosos los obsequios que
recibió de sus deudos y amigos.
El día 2 en la Capilla del Real Colegio de Corpus Christi, y en el al-
tar de su ilustre fundador el Beato Juan de Ribera, celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa el Dr. Dománech, Colegial de beca que fué de este
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insigne Colegio; y codfirió la primera clérical tonsura alos nuevos Cole-
giales del mismo Sres, D. Vicente Garrido Pastor, D. José Sanchis Royo,
D. Francisco Yuste Cava, D. Eladio España Navarro y D. José Blasco
Such, quienes acto continuo tomaron posesión de sus colegiaturas.
El día 4 marchó a Alcoy para saludar a sus paisanos y el día 13
hizo su entrada solemne en la Diócesis de Mallorca, donde fué recibido
con verdadero entusiasmo. :
Al lado del nuevo Obispo figuran, como Provisor y Secretario de
aquella Diócesis. los dignísimos Sacerdotes valencianos Dr, D. José Mur
Sanchoy D.. Vicente Balanzá Navarro.¡Dios'colme de bendiciones y venturas el pontificado del Dr, Domá-
mech en el Obispado de Mallorca!
EL OBISPO DE VICH
El Timo, Sr, D. Francisco Muñoz Iz-
quierdo, nació en Burjasot el 28 de Abril
de 1868. Entró en el Seminario de Valer-
cia, siendo muy niño todavía, y coronó siem-
pre sus estudios con las más brillantes
calificaciones,
Cursando Filosofía ganó, tras merito-
rios ejercicios de oposición, media beca la
mayor recompensa que se concede a los
alumnos de Filosofía, en el Colegio Mayorde
la Presentación, fundado por el famoso Ar-
zobispo valentino Santo Tomás de Villanueva, agregado a la Universidad
Pontificia, elevándola a beca entera en virtud de nuevos ejercicios, cuan-
do ya cursaba Teología. En dicho Colegio regentó varía: cátedras y
desempeñó con gran acierto los cargos de Procurador, Bibliotecario y
Consiliario; (
A los 24 años de edad fué ordenado de Presbítero por el Eminentí:
simo Cardenal Sancha, celebrando su primera Misa en la Real Capilla de
Nuestra Señora de los Desamparados.
Se doctoró en Teología y en Derecho Canónico con nota de Neminé
discrepanté en ambas Facultades en 1894, regentando sucesivamente,
con gran celo y acierto, las cátedras de Latín, Teología, Oratoria, Dere-
cho, Sociología e Historia Eclesiástica. Desempeñó también. el cargo de
Vicerrector de dicho centro docente.
Fué Beneficiado de la parroquia del Salvador y se distinguió 'nota-
blemente en la predicación de la divina palabra,
En el año 1902, al pasar el inolvidable y siempre llorado Excmo. se
ñor Laguarda de Obispo auxiliar de Toledo a Obispo de la Seo de Urgel,
llamó a su íntimo amigo el Sr. Muñoz para que desempeñase a su lado
el cargo de Secretario de Cámara y Gobierno de aqtel Obispado, y des:
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pués de las de Jaén y Barcelona, que fueron las Sedes episcopales des-
empeñadas por el Sr. Laguarda,
Estando en Urgel recibió en 1903 la delicada comisión de Delegado
permanente de la Mitra en los negocios del Principado de Andorra, lle:
nando en todas
las
partes los oficios de gobernante prudente y justiciero
con gran satisfa 1 del Obispo-Príncipe y de los habitantes de aquellos
valles; en Jaén fué nombrado Visitador ganeral del Obispado en 1907, y
al año siguiente posesionábase de una Canonjía en aquella Catedral de la
Santa Faz, ganada en reñida oposición.
El 28 de Marzo de 1910 tomó posesión de la dignidad de Arcipreste
dela Catedral de Barcelona. -
Al bajar a la tumba el insigne Prelado Dr.-Laguarda, el Cabildo Ca-
tedral le eligió Ecónomo de la Mitra, y al tomar posesión el nuevo ilus-
tre Obispo Dr. Reig, le nombró de nuevo Secretario- de Cámara. Por Real
Decreto de 14 de Marzo de 1916 fué presentado para Obispo de Vich,
siendo preconizado por Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial
de 5 de Mayo del mismo año, El 15 de Octubre siguiente, festividad de
Santa Teresa de Jesús, tuvo lugar la consagración episcopal del nuevo
Prelado enla Catedral de Barcelona, actuando de Prelado consagrante el
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en España, y de Obispos asistentes
los de Barcelona y Urgel, paisanos del consagrado, Asistieron también
a la ceremonia los Sres. Obispos de Gerona, Administrador Apostólico
de Solsona y Abad Mitrado de Montserrat, siendo apadrinado por el
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona y por la Srta. Josefina"
de Juliá,
Al acto de la consagración asistieron también las autoridades civiles
y militares, nutridas representaciones de las Corporaciones católicas de
Barcelona y de Vich y un público tan numeroso como distinguido, .que
llenaba de bote en bote el recinto dela iglesia Catedral.
El nuevo Prelado de Vich hizo su entrada solemne en la ciudad de
su Obispado el día 29 de Octubre, siendo recibido por las antoridades y
pueblo en masa con grandes aclamaciones de alegría y entusiasmo.
Nuestra más cumplida y sincera enhorabuena al nuevo Prelado va-
lenciano, el Ilmo. Sr. Obispo de Vich, Dr. D. Francisco Muñoz Iz-
quierdo.
El nuevo Arzobispo de Valencia
En el Consistorio habido el 5 de Diciembre último, fué preconizado
para ocupar esta Sede Arzobispal Valentina el Excmo. e Tlmo, Sr, doctor
D. José María Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá, Asistente al
Sacro Solio Pontificio, Caballero Gran Cruz de la Realydistinguida Or-den de Isabel la Católica y del Mérito Naval, Comendador de la de Car
los TIL, Acadómico de número de la de Ciencias Morales y. Políticas y de
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la Historia, Senador del Reino, Consejero de Instrucción pública, Cape:
llán de honor de S. M., su Predicador y de su Consejo.
Trazar en pocas líneas la biografía del preclarísimo Pastor, que la
Providencia ha deparado a nuestra Archidiócesis, es tarea poco menos
que imposible, porque la gloriosa historia del Excmo. Sr, Salvador y Ba-
rrera 10 es para compendiada en breves párrafos.
Cuenta en la actualidad sesenta y cinco años. Como el Beato Juan
de Ribera y el Cardenal Herrero y Espinosa de los Monteros, ambos de
felicísima memoria, es nacido bajo el hermoso cielo de Sevilla, pues en
Marchena vió la primera luz en Septiembre del año 1851.
Hizo sus estudios filosóficos, teológicos y jurídicos, en el ilustre Co-
legio-Seminario de Teólogos y Juristas del Sacro-Monte de Granada, en
donde obtuvo por oposición media beca en el año 1867.
Comodijo el Sr. Fernández Bethencourt enel discurso de recepción
de nuestro nuevo Prelado en la Real Academia de la Historia, «era el
Sr, Salvador y Barrera no más que Diácono, en espera todavia de la
edad del Sacerdocio, y ya Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado en
Sagrada Teología, todavía estudiante de Derecho, cuando lo solicitaron
a un tiempo oposiciones simultáneas a cátedras de Filosofía, en Institu-
tos; de Historia, en las Universidades de Valladolid y de Oviedo; a una
Canonjía en el propio Sacro-Monte. Decidido por ésta, como era del caso,
en quien ya se había ligado por lazos estrechos con la gran fundación
del Arzobispo Castro de Quiñones, ganola, naturalmente, y así el Pres-
“biterado recayó luego en el Canónigo y profesor, que había de ser ca-
torce veces Rector de aquella Santa Casa; y fué allá, en la abadía
célebre, levantada sobre las catacumbas, al calor de las conizas de San
Cecilio, figura de la primera magnitud por sus variados conocimientos,
por su dominio de la Literatura y de la Historia, por sus singulares do-
tes de gobierno, por su celo de la enseñanza, por lo feliz de su Rectora-
do, en tantas ocasiones repetido, por sus servicios de todo orden a aque-
lla singular institución».
Las virtudes y talentos del Sr, Salvador y Barrera no debían quedar
encerrados enel recinto de un Seminario; la luz que despedían sus pa-
labras y obras no podía estar oculta bajo del celemín, y a los cincuenta
años de su vida fué preconizado Obispo de Tarazona y poco después Ad:
ministrador Apostólico de Tudela.
Aquí es donde empezó a manifestarse como sociólogo eminente; por-
que, como dice otro escritor, «las dos grandes preocupaciones de su vida
han sido la enseñanza y la cuestión social. Sobre enseñanza tiene escri-
ta una Memoria, que es de lo más serio y fundamental que se ha escrito
en España... Su amor al pueblo —continúa el mismo escritor—lo ha re-
velado en mil ocasiones; es uno de los Prelados que mejor y antes han
comprendido la necesidad de llevar al pueblo, alejado de Dios, al regazo
de la Iglesia; y para eso ha pensado que los dos brazos con que podia la
Iglesia estrechar contra su pecho al pueblo que se va, que sé ha ido,
eran la enseñanza, para la que quiere libertad, y la Acción social sobre
las masas obreras, por las que el Sacerdote, dice el Prelado, debe sentir
mayores simpatías. Con la enseñanza puede saturar de religiosidad la
E
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]glesia a las clases directoras; por la acción social puede organizar las
masas del proletariado y hacer de ellas buenos cristianos y, por consi-
guiente, elementos de paz».
Consecuente con esos propósitos, transformó por completo enel or-
den material y en el académico el Seminario de Tarazona, efectuando
grandes obras de restauración para que reuniera condiciones higiénicas
y creando nuevas cátedras, en armonía con las exigencias de la sociedad
moderna, entre ellas una de Sociología, la primera que-se estableció en
los Seminarios de España, cátedra que fundó también en el Seminario
de Tudela, con un programa fundamental y sólido, orgánico y perfecta-
mente orientado,
No contento con esto, llamó al inolvidable Padre Vicent para que
diera instrucciones prácticas al Clero de sus. Diócesis acerca del funcio-
namiento y organización de las obras sociales, dedicando también buena
parte del Boletín Diocesano ala propaganda y fomento de las mismas,
Por la promoción del hoy Cardenal Primado Dr. Guisasola, al Arzo-
bispado de Valencia, fué trasladadoel Sr. Salvador y Barrera a la Sede
matritense en 14 de Diciembre de 1905, y en 10 de Mayo siguiente, pre-
cisamente el mismo día que el Sr, Guisasola se posesionaba de nuestra
Archidiócesis, tomaba posesión de la de Madrid-Alcalá su nuevo Obispo,
haciendo la solemne entrada el día 13 del mismo mes,
Lo que en más reducido círcnlo de acción hizo el Sr, Salvador y Ba-
Trera en Tarazona, eso mismo, pero en grandes proporciones, ha realiza-
do en la Diócesis que, si no es primera en categoría, lo es por radicar en
la capital de España y por las especiales aptitudes que deben reunir los
que estér a su frente.
Y el Sr. Barrera deja en Madrid gloriosos, imborrables recuerdos de
su paternal y sabio gobierno,
La enseñanza y la acción católica han sido también los dos princi-
pales elementos en los que se há desenvuelto la pasmosa y discreta acti-
vidad de nuestro nuevo Prelado.
El mismo año de su entrada en la Diócesis matritense, inaugura en
21 de Octubre el edificio destinado a Seminario Conciliar, en el que or-
ganizó la Facultad de Sagrada Teología, creando una cátedra de Socio-
logía, En 1. de Octubre de 1907 erige el Seminario menor de Alcalá
de Henares; en 25 de Enero de 1908 establece una cátedra de Filosofía
en el de Madrid y nombra un Consejo de vigilancia y cuerpo de censo-
res; en 1.9 de Marzo de 1910 organiza conferencias de Apologética para
los teólogos del mismo centro docente, y en 1. de Enero del 12 funda
la cátedra de esta asignatura, y, últimamente, en 10 de Mayo de 1914,
Crea la de Pedagogía Catequística.
Además bendice y alienta la obra del Fomento de Vocaciones Ecle-
Siásticas y es uno de sis más decididos protectores.
En distintas ocasiones ha dejado oir en el Senado su autorizada pa-
labra para defender los fueros que la Iglesia católica tiene sobrela en-»
señanza de la juventud. En 6 de Noviembre de 1908, 1.* de Diciembre
de 1910, 12 de Diciembre de 1912 y en 5 de Mayo de 1914 habló en
aquella Cámara combatiendo la enseñanza neutra, pidiendo el campli-
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miento de las leyes vigentes acerca de la intervención de los Prelados y
Párrocos y sosteniendo la obligación que tiene el maestro de enseñar la
Doctrina Cristiana,
Noolvida tampoco en sus luminosas Pastorales materia tan impor-
tante, y a ella dedica exclusivamente Jas que escribió en 19 de Marzo de
1914 y en 10 de Marzo de 1915, que tratan sobre la Religión en sus re-
Jaciones con la educación y la enseñanza.
En el campó de la acción social ha sido el Sr. Salvador y Barrera un
verdadero apóstol, y su actividad y celo en favor de todas las clases, es-
pecialmente las proletarias, no ha tenido límites.
Ha procurado, en primer lugar, como buen Pastor, el bienestar de su
Clero, a la vez que adiestrarlo en este nuevo género de combates, Por
esto vemos que sus primeras exhortaciones han sido acerca de los Estu-
dios de Sociología, fundados por él en el Seminario, en el que, además,
establece un Círculo para esta clase de materias; uno de sus primeros
cuidados, Ja formación del Montepío del Clero, cayo Reglamento aprue-
ba en 18 de Julio de 1908; atiende a la seguridad de los templos, ins-
cribiendo enlas Sociedades «La Unión» y el «Fénix Español» contra
incendios 193 iglesias y 131 casas rectorales, y procura poner a cubier-
to de los ataques de la prensa anticlerical a sus amados Sacerdotes con
Ja creación de la Liga Nacional de Defensa del Clero, que tuvo su prin-
cipio en 20 de Febrero de 1911. Además ha dotado a su Diócesis de sa-
bias disposiciones, dictadas en el Sínodo que tuvo lugar en Febrero de
1909, y celebrado. dos concursos generales para la provisión de parro-
quias en Mayo de 1910 y en Junio de 1916.
“También, como Senador del Reino, en varias ocasiones ha salido ala
defensa de los derechos del Clero en el seno de la representación nacio-
hal, ya sosteniendo la intervención del Episcopado en las elecciones, ya
pidiendo repetidas veces, desde Diciembre de 1907, la supresión del
descuento para asignaciones menores de 1.000 pesetas, ora vindicando
al sufrido Clero rural, ora haciendo brillante apología de las Ordenes
religiosas (1).
De igual manera que ha atendido a su Clero, ha procurado la salud
espiritual y bienestar temporal de sus diocesanos,
Para ello procede a la organización por parroquias de la Acción so-
cial, y ya en 15 de Enero de 1909 da una Cartaacerca de la misma, y en
1.9 de Junio siguiente declara constituido el Consejo Diocesano de Acción
Católica y convoca la primera Asamblea, y en 11 de Noviembre ordena
la publicación del Reglamento por que se había de regir dicho Consejo.
Convencido nuestro Prelado de que la parroquia es la base para toda
acción religiosa y benéfica y que sin una buena organización parroquial
es muy dificil, si no imposible, atender a las necesidades de los fieles, ha
tomado con verdadero empeño el planteamiento del arreglo parroquial en
la capital de España y la erección de templos parroquiales en los puntosde Ja corte que estaban privados de ellos,
(1) Recientemente el que fué nuestro inolvidable Arzobispo y hoy UardenalPrimado de España, ha conseguido en el Senado la asignación de 1.000 ptas. desueldo para los párrocos rurales.
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Durante los diez años que ha estado al frente de la Diócesis de Ma-
drid, han abierto sus puertas al culto públicolas iglesias de San Ramón,
en el Puente de Vallecas; la cripta de la Catedral de la Almudena, la de
San Miguel con sus escuelas, la de Ntra. Sra, de los Angeles, la de Nues-
tra Sra. de Gracia, la de la Concepción y la de Covadonga, yha bendeci-
do la primera piedra de las de Ja Buena Dicha y del- monumento al Sa-
grado Corazón enel cerro de los Angeles.
Obras de acción católica pueden también considerarse el gran Con-
greso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en Junio de 1911,
que tanta gloria dió al Sacramento Eucarístico y del que tanta honra
recibió nuestra patria, y la inauguración dela casa del Instituto de Da-
mas Catequistas, efectuada en 31 de Mayo de 1909,
Pero en lo que más satisfacciones debe haber experimentado su co-
razón de Padre y de Pastor, es enel gran incremento que desde el año
1909 han tomado los trabajos de la Acción Católica en medio de la po-
pulosa capital de la Monarquía.
Testimonio elocuentísimo de su vasta y bien combinada organización
y de los ópimos frutos que de ella se obtienen, han sido las Asambleas
Diocesanas anualmente celebradas, bajo la presidencia del Prelado, y con
asistencia de todos los Curas y comisiones respectivas de las parroquias
de Madrid. En el pasado año 1916 se ha reunido la octava Asamblea, y
visibles son los bienes que enel orden, tanto espiritual como material,
proporcionan a la clase obrera los que secundan la acción delos Párro-
Cos, difundida enlas respectivas Juntas parroquiales,
Frutos de esa acción constante han sido la Hospedería, fundada en
el barrio de Pozas, para obreros, cuyo primera piedra puso el Sr, Salva-
dor y Barrera en 11 de Febrero de 1911, yel iniciarse la Asociación
entre las clases obreras y agrarias, según recomendó este geloso Prelado
en 1.9 de Mayo de 1912,
3rillante coronamiento de tan glorioso Pontificado ha sido el triun-
10 sobre la impiedad obtenido con la vuelta del Presbítero D. José Fe-
frandis y del diputado D. José Talavera al redil de la Iglesia Católica,
Nuestro nuevo Prelado tuvo la inmensa dicha de estrechar entre sus
brazos y dar el ósculo de paz a aquel Sacerdote que, cual otro hijo pró-
digo, dilapidó los bienes que recibiera de la Iglesia, empleándolos en
Sembrar el error en las inteligencias y la maldad en los corazones, y que
Al cabo de tanto tiempo volvía, arrepentido de sus extravíos, a implorar
berdón y clemencia de su Padre y Pastor, a quien tantas amarguras ha-
bía hecho devorar.
_
Demos, pues, gracias a la Providenzia porque nos depara en el se-
lor Salvador y Barrera un Arzobispo, digno sucesor delos Villanuevas
Y Riberas, por su inagotable caridad y por su vigilancia y celo pastora-
les, y no cesemos de rogar al Altísimo, por mediación de nuestros Pa-
tronos la excelsa Madre de los Desamparados y de los Santos Vicentes
Mártir y Ferrer, que el nuevo Pontificado sea próspero en toda suerte de
bienes para esta Archidiócesis y lleno de satisfacciones para su nuevo y
dignisimo Pastor.
ADVERTENCIA
Rogamos a los lectores |
que nos honran con algunas f
indicaciones sobre el Almana- f
que (indicaciones que agrade- |
cemos muchísimo), que si no
las ven todas atendidas, es
|
debido, o a la imposibilidad
|
absoluta de complacerles o a f
las muchas dificultades que |




Gran Fábrica de metal blanco, bronces y otros metales
Madrid - Valencia
Fundada esta casa en 1840, cuenta con 75 añosde existencia,
que es la mayor garantía queal público pa ofrecerse en estaclase de artículos, y contando con más de 50.000 modelos, su fa-
bricación llega a cuanto pueda desearse.
En “Orfebrería religiosa: Construcción de Altares,Tabernáculos, Andas,
Tronos, Carrozas, Frontales para Altares, Balaustradas, Blando-
nes, etc., todo de verdadera PLATA IMENESES y en competencia
con cuanto de estos objet: € viene construyendo en madera, no
sólo por sus reducidos precios, sino también porel estudio espe-
cial hecho en su construcción para que resulten de menos peso y
más fácil manejo.
Andas de Plata Meneses fara conducir imágenes, desde 600 ptas.
Sección especial dedicada a la construcción de ulturas en
madera tallada, garantizando su perfecta y esmerada ejecución.
Abundante y variado surtido en Candele Candelabros,
Lámparas, Sacras, Atriles, Custodias, Copones, Cálices y gran
variedad de éstos en plata deley contrastada.
En servicios de mesa para Cafés, Fondas y
Vapores: Completo surtido en Bandejas, Fuentes, Soperas,
————— Vinagreras, Cafeteras, Teteras, Centros. Candela-
bros, etc., y grandes existencias del tan acreditado Cubierto de
Plata Meneses, que tan justa fama ha dadoa esta casa, única queconstruye Vasos y cubiertos de reglamento para colegiales,
En objetos para regalos: Siendo este uno delosramos a queesta casa se
dedica con especial atención, ofrece una gran variedad en nove-
dades de mucho gusto, al alcance de todaslas fortunas.
Arreglo y plateado de cubiertos y demás objetos usados”. — = === == = = Jabón eléctrico para limpiar metales Dierdars
Despacho de fábrica a donde se dirigirán Pídanse dibujos y
=—————————— todos los pedidos.
presupuestos q








LIBRERÍA . —Obras de estudio, consulta, lectura, me-
ditación, literatura, novelas, folletos.
ESTAMPERÍA. —Estampas finas y de propaganda.
|
ARTE RELIGIOSO.—Medallas, Rosarios, Crucifijos
|
de todas clases, tamaños y precios.
IMPRENTA Y SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
PREMIOS PARA CATECISMO|Pedir el ALMANAQUE- a |
CATÁLOGO de la CASA3SORPRESAS CATEQUISTAS |6: Hi a5 y 10 pesetas cien E5 BOTA7 due ACTaCha todas ellas a base de una DOC-1GRATIS a quien lo soli-%TRINA del P. Vives y diferentepremios, con sugestiva presencita == == e tción == ===
TIENDA DE SANTA TERESA
Antigua casa de VICENTE PILES
Santos y IMartín
San Feriando, 48 y Calahazas, 4
VALENCIA ————
ESPECIALIDADES EN ARTÍCULOS
o e PARA COLEGIOS aCanutillos hilos, lentejuelas, huevecillos, galones, guipures,
| puntillas, flecos, agremanes y borlas de plata y oro fino, entre-
|
fino y falso, labores principiadas y dibujadas, lazos, bandas,| libros y recordatorios para primera Comunión, estatuas, rosa- || rios, medallas, crucifijos y piletas, algodones perlé, sedas fel-
pillas, lanas, hilos, algodones brillo y mate para bordar, com-
pleto surtido en estampas y en artículos funeraria, medallas |




=——— FÁBRICA DE ——
-Nellos de  Cauchou y Metal
Sellos para Comunidades, Parroquias y Sa-Cerdotes, etc.
a lacas de esmalte.con el Corazón de Jesús y“e Maria.
Gran surtido de Festones y de Imprentillas.
N > canchou con alegoría existentes en catá-logo, 575 ptas.
- En metal con alegoría corriente, 19'50.
— Franco de portes al sitio de destino
D>Y>>>> I>I>I>I>I1>ANTIGUO Y ACREDITADO TALLER DE '
Ornamentos de Iglesia y Sastrería Eclesiástica -
Proveedor de la Catedral, Colegiatas y Cardenal Primado
ANTONIO APARISI
SUCESOR DE M, IBÁÑEZ
Correjería, antes 48, hoy 42, pral. —VARENCIA
En esta antigua y acreditada casa encontrarán los señores Sa-
cerdotes de esta archidiócesis y el Clero en general, una esmerada
y pronta confección en hábitos Episcopales Canónigos, Benefi-
ciados, Seminaristas y Académicos. Habitos talares en todos esti-
los y precios: En lo concerniente a Ornamentos sagrados, se con-
feccionan en toda su extensión.
Los señores Sacerdotes de fuera de la Capital que se hayan
servido en esta casa alguna vez y deseen algún encargo, no tienen
más que hacerlo por carta, pues esta casa conserva las medidas
por antiguas que sean, por lo cual asegura serán servidos según
sus deseos. A
?y tolidez en losgéneros: DONETEN desde 1 pla.
ySIIdoIIIIIABAZAR MEDICO
3.22 AZ CLAUSOLLES
San Vicente, 6.- VALENCIA
HIGIENE == ORTOPEDIA =e GOMAS
GRAN BAZAR COLON
pascuAR Y GENÍS, 30 (esquina a Colón).-VALENCIA
GRAN VARIEDAD EN ARTÍCULOS RELIGIOSOS
Estampas e Crucifijos = Devocionarios = Santos
INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA REGALOS
















1 EL PROGRESO pe Las CIENCIAS
YDEEDS APLICACIONES:
Revista semanal ilustrada
a C.A de vulgarización cientifica== bajo la dirección del
— OBSERVATORIO DEL EBRO - TORTCSA
o
La más a propó-
sito pata seguir el
movimiento gene-
m Talcientífico, tantoteórico como en
sus múltiples apli-
caciones. Publica
52 números al año
con dos índices se-
mestrales. Cada
semestre forma un






Precios de suscripción.—Edición económica, 12 ptas: año; 6, semes-tre. Edición vapel couché, 20 y 10. dual
Tomos encuadernados.—Tomo semestral: Edición en tela, 9 ptas.Edición papel couché, 14 pta:










XIVPEaaLibrería de lcs Sucesores de BADAL2 Plaza de la Constitución, núm. 4. VALENCIA =Obras de Teología, Derecho Canónico, Liturgia, Filosofía y otrasciencias eclesiásticas :: Devocionarios y Semanas Santas:: Librosde Catequística Mística y Propaganda :: Sermanarios y otras obrasde predicación :: Libros para el Rezo Divino :: Novelas y libros de
recreación, de autores de sana moral,
Estampitas :: Fotografías :: Porcelanas y Celuloides
OOOOOOOOOOCODODOEADACA.
00 DOOOEOCO DOGO CODODOSOACOOCOO OOOOUOCADO
ZE MA A OE E A ON MOS LAA
GRAN CASA DE HUÉSPEDES
*"5 EDUARDO BELLVIS
wHospedaje desde 3 ptas. 50 cénts. en adelante, por dia, comprendido AN
el desayuno, la comida, la cena y la habitáción.
Calle de las Avellanas, n." I1, piso 2.2











LA ELECTRICA E INDUSTRIAL
"Miguel Olaya |
San Vivent, 95.-Telitono 78! 85:VALENEIA
$la casa se encarga de toda clase de ins- ||talaciones de PARARRAYOS, únicos | |
en su clase contra las iras del firma-
|
|| mento. — Grandes DEPÓSITOS de Lámparas
IFE de 112 Wi filamento, marcas OSRAM, Z y | |Ii otras s eléctricas, Cafeteras, Cacerolas, | |
|
Tornillos, Acumuladores, VENTILADORES, ct|| APARATOS GASOLINA (propios para casas |
||
de Campo), consumo 2 % céntimos: hora, Luz de50 bujías



































CRISTALERIA MODE RNAEL pe. ——4VICENTE GIRONÉs
Cristales planos de todas clase: y tamaños.—Cristales para escaparates ynichos de altares. —Baldosas de cristal para pisos, y Baldosines para claraboyas.—Cristales sencillos y dobles, ópalos, raspados y de colores.—Cristales grabados,moldados o imprimidos, blancos yde color. —Diamantes y Masilla. —Acristalaciónde obras.
SE COLOCAN A DOMICILIO
AVELLANAS, 10-VALENCIA
9 0000000000NOONACNCNNONNOONONNONONOAOUNOOODUODOCUNCNDOO  DODOa oo o adonSooe PAZ, 16 FocoL,FARINETTI “aras HEo o o 00 oa o00 oa a aoMANVEL MIOUELEIZ ELARREPRESBÍTERO ;eaSELLOS para sacerdotes,quias, Comunidades, etc.En cauchou con alegoría existente en catálogo. 6 ptas.En bronce con cualquier alegoría corriente. 90 ONDONDOONDNONNDONONDONNNONOCOOADOOUNODOOOOBOCCNDNDADNDOno!gOnBnds FRANCO DE PORTES AL SITIO DE DESTINOoBoo o o a aaaaDaDOdo[4a aO 000000 0GONOONONNGOCCONNONONOCADONOONDOCNOCANONCNCODODSanoonanacoo*ÓPTICA DE PREGISIÓN—soonconocanoGRAMÓFONOS, DISCOS Y PLUMAS ESTILOGRÁFICASCASA DE CONFIANZALEO RITMIBRE17, plaza de Santa Catalina, 17 (osquina a la de Zaragoza)Nota La casa L, CRUMIERE se ha espe zado enla graduación de la vis-ta. Convencidosque sin graduaci nrifica espeligroso llovarlantosfrodemos todas las garantias que puede pedir el más exigente, Nuestra gra-Uación no aumenta de precio los articulos.
"CASA. ÓRRICO”
GRAN FÁBRICA DE
Orienrería Religinta en metales finor y bronces
En esta acreditada fábrica encontrarán un abundante y variado
surtido en modelos de Custodias Cupones Cálices, Coronas, Báculos,
Palmatorias: Vinajeras. Hostiarios, Lavabos, Purificadores, Frontales,
Tabernáculos, Sagrarios, Incensarios Navetas, Crismeras, Bandejas
Calderetas Ciriales Reliquiarios, Andas Faroles, Palos estandarte,
Varales para Palios, Cruces. Cande eros. Candelabros, Atriles, Balaus-
tradas, Lámparas; Arañas, Brazos de pared, Puertas, para Sagrarios,
Puertas para Presbiterio, Imágenes de metal compuesto Medallas y
todos cuantos artículos comprende el Culto Divino.
:: Especialidad en toda clase de objetos de arte cince-
lados y en restauración perfecta de objetos de arte
antiguos :: DORADOS A FUEGO Y GALVANISMO.
Pidase dibujos y presupuestos que se enviarán gratis a vuelta de Correo,
-3 PRECIOS DE FÁBRICA £—
————— PARA LA CORRESPONDENCIA M. ORRICO. ————=
DESPACIO: ZARAGOZA, 14, pral.
Fijarse: 14, PRINCIPAL:
(Frente al Bazar Giner)
FABRICA: San Pedro Pascual, 1
oonooaconcoaccnccnace VALENCIA: eemenncoaconbooncco




Y DE ALGUNAS DE INTERÉS GENERAL
CIVILES Y MILITARES
PUBLICADAS DESDE 1.* DE NOVIEMBRE DE 1915
A IGUAL FECHA DE 1916 (1)
ACCIÓN CATÓLICA. Conclusiones de la primera Asam-blea del Apostolado de la Oración en España. — Con gran éxito secelebró en Loyola, durante los días 24 al 27 de Agosto de 1916, la pri-
Mera Asamblea del Apostolado de la Oración en España. He aquí las
Conclusiones:
.,
SESIÓN PRIMERA, —1.* El Apostolado de la Oración es una asocia-
Ción de oración y de acción, de derecho por sus leyes y de hecho por suhistoria pasada y presente, 2.4 Acerca de las prácticas Eucarísticas se
Tecomienda a cada Centro local que establezca secciones de socios quegan diariamente la Comunión reparadora. 3.4 Acerca de las procesio-Nes del Corazón de Jesús, sobre si conviene más sacar al Santísimo o la
Estatua del Corazón de Jesús, lo único que se recomienda es que cada
entro atienda a las instrucciones del Prelado respectivo, y a las circuns-tancias e indole de su pueblo,
SESIÓN SEGUNDA,—1.* La reunión de Directores del Apostolado se
Propone apoyar con entusiasmo la doctrina de la mediación universal de
4 Santísima Virgen (en el sentido de que todas las gracias nos vienen
Por ella), profesada en nuestro Manual.del Apostolado como una de lasIdeas fandamentales de nuestra asociación, 2.% Siendo tan propia delApostolado la devoción al Corazón inmaculado de María, especialmente
$ Además de las disposiciones del corriente año, insertamos algunas deLo anteriores, que por no haber sido publicadas en las Revistas oficiales, noON generalmente conocidas.
1%
2
en sus dolores, será bien que se recomienden todas las obras consagra
das a ella y se trabaje en restablecer su fiesta. 3.* Sería empresa muy
propia de los Directores y celadores (conforme a lo recomendado por
el Mannal) trabajar para que seintroduzca o renueve la práctica de rezar
ol Rosario en las familias y la de tocar el Angelus en los pueblos. 4.*
Conforme a las enseñanzas del P. Ramiere,se re comienda a los socios del
Apostolado la práctica de la verdadera devoción a la Santísima Virgen,
enseñada por el B. Monfort, como medio para llegar al reinado del Cora-
zón de Jesús. 5.2 Para la perfecta educación de la juventud, es eficacísi-
mala devoción ferviente al Sagrado Corazón de Jesús. 6.4 Para practi-
carla en los colegios, nada mejor que establecer y hacer que funcione
regularmente el Apostolado de la Oración, acomodándose a las circuns-
tancias de cada establecimiento. 7.* Encarecidamente se vuelve a rogar y
a recomendar al Apostolado la obra de Entronización y el proy ectado mo-
numento nacional al Sagrado Corazón de Jesús enel Cerro de los An-
geles.
SESIÓN TEROBRA.—1.2 Que mañana, día 26, puesto que las rúbricas
lo permiten, celebren los Sacerdotes presentes, la Misa del Inmaculado
Corazón de María. 2.4 Que en la propaganda del Apostolado de la Ora-
ción, se consagre especial atención a la juventud, incluyendo bajo esta
denominación la edad más peligrosa, o seala comprendida entre los 13
y 23 años próximamente. A este fin los Centros del Apostolado tendrán
a gala contar, entre sus asociados, coros de jóvenes varones de esta edad,
y lo participarán al Mensajero para conocimiento y e'emplo de los demás
Centros 3.% Los Directores Diocesanos trabajarán con todo empeño en la
formación del registro completo de Centros en sus Diócesis respectivas,
según los estados impresos que recibirán de El Mensajero. para contribuit
así a la formación de un registro general, elemento indispensable part
la mutua comunicación, 4.2 Los Directores diocesanos adquieren compro
miso de honor de elevar una memoria anual del estado general del Apos-
tolado a la Dirección general, para lo cual es necesario que los Directores
locales se comprometan a enviar al diocesano la relación del estado ge
neral de su Centro, 5.* Se formarán, donde-no los hubiere, Consejos dio:
cesanos y centrales, según las reglas y para los fines que expresa el Ma-
nual del Apostolado. 6.4 Los Directores diocesanos, Directores locales,
Celadores y Celadoras del Apostolado de la Oración, adquieren compro:
miso de honor de procurar que en tedos los Centros del Apostolado se
celebre la fiesta del Sagrado Corazón, con toda solemnidad posible, en el
día expresamente señalado por el mismo Jesucristo; el viernes inmediato
a la Octava del Santísimo Corpus.
E
SESIÓN GUARTA.—1.* El Apostolado de la Oración procurará ir pre
parando el ambiente para que llegue a ser fácil el obtener que sea decla:
rado festivo el día del Sagrado Corazón de Jesús. 2.* Entre las obras
para realzar el culto, dedicará especialísima atención a la liturgia y
al
canto eclesiástico,
SESIÓN QUINTA.—1.* Se reconoce la conveniencia de tener un him
no del Apostolado y hacer una colección de música propia para las fut
ciones de la Asociación. 2.* Es de desear que en todos los Centros se de
8
termine un día que sea verdadero día del Apostolado como tal, y en el
Cual se instruya a los fieles sobre la naturaleza al alcance de la Obra,
Podría ser, por ejemplo, el primer viernes del año, 3.4 El Apostolado
debe adelantarse a promover, según lo pidan las circunstancias, peregri-
naciones locales o regionales, como convendría ahora para implorar la
paz, 4.* Se recomienda al Apostolado una vigorosa cruzada contra la
blasfemia. 5.4 Se recomienda asimismo la formación de Bibliotecas po-
pulares del Apostolado de la Oración. 6. El Apostolado favorecerá la
formación y sostenimiento de la Asociación de San Rafael para los Emi-
grantes. 7,* Acerca de las juntas mensuales,'se encarece laimportancia de
celebrarlas, siguiendo las instrucciones del Manual en el capítulo a ellas
dedicado. 8.* Es necesario explicar a los fieles la importancia suma del
primer grado como esencial del Apostolado de la Oración y alma de toda
vida y acción católica,
SESIÓN SEXTA.—1.* El Apostolado de la Oración, reunido en Asam-
blea en Loyola, consagrando una especial memoria al Apóstolde la devo-
ción al Corazón de Jesús en este país, el P. Agustín de Cardaveraz, su-
Plica al R. P, Provincial de la provincia de Castilla, de la Compañía de
Jesús, apresure todo lo posible la publicación de su vida, 2. Conviene
que en el primer grado sean muchos los socios, no tantos en los grados
Superiores, y menos aúnlos elegidos entre los mismos Celadores, a los
Cuales se ha de exigir que sean verdaderos cumplidores del art. 6.% de
los Estatutos. 4.2 Convendría que cada Centro estableciera, en favor de
Sus socios, algunas obras espirituales, que ejercen especial atractivo paralos fieles, como son: acompañar al Santísimo Viático cuando se le lleve alos socios enfermos; celebrar Misas por los socios enfermos, 5.* Se encar-
ga al Apostolado de la Oración, ruegue incesantemente al Corazón de Je-
Sús, por la beatificación del Padre Hoyos y P. de la Colombiere, y por la
canonización dela B. Margarita. 6.* Se consigna un voto de gracias y de
aliento al benemérito Director actual de Zl Mensajero del Corazón de
Jesús, por sus incesantes y eficaces campañas enla Revista, y por su ini-Ciativa para reunir esta provechosa Asamblea, Asimismo se consagra un
Tecuerdo de gratitud y admiración al insigne Morgades y Gili, fundador
de 77 Mensajero en España, y a todos los Directores que le han sucedido
N su fructuosa labor. 7.* Satisfechos los asambleístas del éxito de la
presente reunión, y esperando que ha de ser muy fructuosa para el Apos-
tolado, determinan repetirla dentro de un tiempo, que sería conveniente
N0 pasase de tres años, (Sal Terrae, Septiembre 1916.)
Justicia y caridad en la organización cristiana del trabajo.—
arta pastoral del Emmo. Cardenal Primado, Dr. Guisasola, 1915. El
conflicto del trabajo no lo resolverán el capitalismo, ni el socialismo, ni
Ol estatismo, sino tan sólo la organización cristiana del trabajo, cuyo
*ma sea justicia y caridad, La justicia es una virtud social, que, estan-do informada por el espiritu cristiano, no sólo “procura el respeto igual
2 los derechos de todos los ciudadanos, sino también la preferencia a los
débiles en la tutela de los derechos privados, de modo que todos, me-diante el propio y moderado esfuerzo, consigan la suficiencia perfecta dela vida bajo el ideal común de Religión yde Patria, Sería utópico pensar
4
en la realización de estos bellos fines si la justicia no fuese completada
por Ja caridad.
Doloroso contraste con estos principios presenta la situación de mu-
chos obreros, aún en España, donde se ven propietarios convertidos en
colonos y colonos en braceros y explotado el trabajo de la mujer y del
niño y rota la vida familiar por la miseria, la irreligión y.el vicio. Las
fuerzas directoras lo contemplan impasibles mientras el socialismo, pre-
parado por el liberalismo de cien años, organiza sus huestes para escalar
el Poder e implantarel colectivismo, animadopor el odio a la religión, a
la propiedad y a la sociedad. Será siempre honor de la Iglesia haber sali-
do a la defensa del obrero y del trabajo, que por ser algo personal del
obrero participa de su dignidad, y por realizar un fin individual. fami-
liar y social, exige el salario suficiente para subsistir él y su familia hon-
rada, y la participación en el bienestar general, supliendo la caridad en
casos excepcionales de miseria, 3
Antes de concretar estos debéres debe quedar sentado el derecho na-
tural de la propiedad privada, pero limitada por el bien de la comuni-
dad. El mismo respeto merece el capital aplicado a la producción, sobre
todo si no se le atribuye todo el sobrevalor del producto, deducidos los
gastos y el salario del obrero que cumple sus deberes. Para corregir los
defectos de la producción, preeisa recordar de nuevo el concepto cristiano
de la fraternidad humana y de las riquezas, y procurar en todos no sólo
la justicia, sino la vida interior cristiana,
Elemento fandamental de esta restauración cristiana del trabajo es
el sindicato, el cual para la clase proletaria realiza el espíritu de asocia-
ción, y que para la Iglesia es aceptable en su forma, fondo y evolu-
ción, como restauración de las antiguas corporaciones. Si no se puede
conseguir el ideal, que es la asociación obrera de las que trabajan en uua
misma clase de prodactos, deben constituirse asociaciones profesionales
católicas sólo con obreros, como base de su mejora material y moral,
acreditada por la experiencia, El tiempo decidirá si el sindicato es sólo
un defensor de los intereses de clase, o un elemento activo de hondas
transformaciones en la economía general; y no hemos de ser nosotros
los católicos, quienes pongamos obstáculos a cualquier cambio, por radi-
cal que sea, si tiende a distribuir entre el mayor número posible los bie
nes de la tierra.
Los católicos no deben negar su cooperación a la grande obra de aso-ciar a los obreros: éstos proclaman justamente su libertad de asociarse
para la organización y defensa de sus bienes materiales, Pero más que
en proclamarla consistirá el buen uso de esta libertad en la formación
técnica y espiritual de los obreros para que no se limite la sindicación a
los fines económicos. Los sindicatos deben ser católicos, pero no políticos;
no son sociedades de resistencia, pero resisten a toda opresión injusta,
apelando a todos los medioslegales, a los consejos de arbitraje o jurados
mixtos, y por fin al derecho a la huelga,
El puebl 0 español debe escasa gratitud a sus Gobiernos, que, lejos
de tutelar a los débiles, han incurrido en notables abandonos y ha mani-







zas revolucionarias, o asociaciones económicas, y hostilizando su carácter
moraly religioso. Las clases directoras deben encauzar el movimientodemocrático para impedir los avances del socialismo y remediar el pau-
perismo 0 pobreza convertida en legión, considerando que formamos una
sola familia cuyo padre es Dios, y practicando juntamente la caridad so-
cial, que trata de prevenir más que dealiviar los males de la sociedad,
Para dar ejemplo fundó Su Eminencia el Secretariado Nacional Agrario,
con la cooperación de todo el Episcopado español, y tiene dispuesta la
implantación del Secretariado Nacional Obrero, a fin de que en la agricul-
tura y en la industria prevalezcan la justicia y la caridad, A los Sacer-
dotes corresponde predicar estos principios, después que se hayan prepa-
rado con la piedad y conla ciencia, mostrándose ciegos y sordos a la
calumnia y ala envidia. Mucho se ha hecho en el terreno doctrinal y en el
social; mucho más se espera; en vez de gastar las fuerzas en luchas in-
testinas, luchemos por el catolicismo contra el socialismo, y prediquemos
la justicia de Dios, ecuación perfecta de la justicia y caridad social, (1lus-
tración del Clero, 1 Mayo 1916.)
Conclusiones de la II Asamblea Nacional de la Unión Apos-
tólica.— (Véase en las disposiciones referentes al Clero.)
ASISTENCIA ESPIRITUAL A LOS GRIEGO-RUTENOS.
—S. C. de Propaganda Fide, 27 Marzo 1916, Dicta acertadas y necesa-
rias medidaspara el cuidado espiritual de los fieles del rito griego-ruteno
que van a vivir a la América meridional. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII,
pág: 105.)
BAILES DE CARIDAD.—S. C. Consistorial, 31 Marzo 1916:
Prohibe absolutamente los bailes y convites que celebraban los católicos
de los Estados Unidos, y a veces eran organizados y presididos por' los
Directores de Algunas Cofradías o por los Párrocos, con pretexto de es-
trechar los vínculos de amor y caridad y de recoger limosnas para obras
piadosas necesarias, (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 147.)
BAUTISMO DE LOS PROTESTANTES CONVERTIDO
(Trámites que se han de seguir en el). —Encontramos en la Revue Practi-
que d' Apologétique, una instrucción que, con motivo de la actual guerra
europea, en que por desgracia y fortuna a la vez, el caso no es tan hi-
potético como en nuestro país, ha publicado para facilitar el ministerio
de los Sacerdotes soldados indicando los trámites necesarios, que con
gusto vamos a trasladar a continuación: 1.9 Instruir al sujeto en las ver-
dades necesarias, 2.” Obtenerla autorización del Ordinario del lugar.
3.0 Averiguar la validez del primer bautismo protestante. Para esto pre-
guntar al interesado, si no hay tiempo para otra cosa y 10 puede dilatarse
más la administración del bautismo; pero si la urgencia no es tal, debe
exigirse un certificado del bautismo protestante. Téngase en cuenta que
la validez del bautismo entre los herejes depende a veces del mismo país,
otras de las sectas; en ciertos casos de las familias, de las personas y de
las intenciones, El bautismo de los Ritualistas, por ejemplo, suele ser vá-
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lido. 4. Después de este examen: A) Si se reconoce que el primer bautismo
fué ciertamente inválido, se le bantizará absolutamente, sin exigir de an-
temano la abjuración, ni darle la absolución (se halla en el mismo caso
que los infieles). B) Si llega a sentarse que el primer bautismo fué cier-
tamente válido, basta que el convertido haga la abjuración; y sería muy
conveniente se supliesen las ceremonias del bautismo pro adu?tis (S. C.
del Santo Oficio, 24 Febrero 1882). C) Si el bantismo es dudoso y no
puede desvanecerse esta duda, como sucede en la mayor parte de los ca-
808, se exigirá la abjuración y después se le bautizará sub conditione,
He aquí la norma que ha de seguirse en este último caso: 1. Recibir
la abjuración (con sobrepelliz y estola) en presencia de dos testigos. El
catecúmeno dice: «Abjuro la herejía de Calvino, de Lutero, etc.» Se lo
hace recitar el Credo, 2.” Proceder al bautismo en secreto, sin omitir, no
obstante, las ceremonias prescritas (de catorce años en adelante, las de
adultos). El Obispo puede dispensar de las ceremonias. 3.% Después del
bautismo, y en privado, imponer una penitencia, hacer que repita suma-
riamente la confesión, y dar la absolución sub conditione, A continuación,
si se juzga conveniente, admitir al convertido a la Sagrada Comunión.
4.9 Extender el acta de abjuración, haciéndola firmar por el interesado y
dos testigos, 5. Transmitir el acta de abjuración con el certificado del
bautismo al Ordinario del lugar, para que éste lo comunique al Obispo
del abjurado y al registro de su parroquia,
Hemos insistido en principio sobre el examen que debe hacerse acer-
ca de la validez del primer bautismo, y no sin razón, por ser el espíritu
de la Iglesia que no se bautice de buenas a primeras, ni aún bajo condi-
ción, a los herejes y cismáticos, sino sólo en el caso que exista duda po-
sitiva, probable de haber sido inválido el primer bautismo. (Boletín Ofi-
cial del Arzobispado, 16 Octubre 1916.)
BULA DE LA SANTA CRUZADA PARA PORTUGAL.—
Letras Apostólicas, 21 Diciombre 1914. Renueva por doce años y conce-
de privilegios parecidos a los de la Bula española vigente, (Acta Ap. Se-
dis, vol, VII, pág. 549.)
CAJA POSTAL DE AHORROS.—(Véase Correos y Telégrafos.)
CANONIZACIÓN Y BEATIFICACIÓN. Causas tramitadas
durante el año. —S. C. de Ritos, 26 Enero 1916. Introducción de la Cau-
sa de beatificación o declaración del martirio de los Siervos de Dios Juan
M. du Lau, arzobispo, Francisco José de la Rochefoulcault, y Pedro Luis
de la Rochefoulcault, obispos, y 210 compañeros martirizados en París
en Septiembre de 1792. (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 67.)
S. C. DE Ritos, 9 Enero 1916. Se hacen constarlas virtudos en gra
do heróico del Siervo de Dios Juan B. de Borgoña, D. M., y se pasa a
examinar los cuatro milagros propuestos para su beatificación. (Acta
Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 13.)
S. 0. DE Rrros, 14 Diciembre 1916. Introducción de la Causa de
beatificación del Siérvo de Dios Juan B. Stoeger, redentorista que falle-
ció en 3 Noviembre 1883, (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 16.)
T
S, C. nE Ritos, 12 Abril 1916. Introducción de la Cansa de beati-
ficación de la Sierva de Dios Luisa Borgiotti, de Turin, que es cofundado
ra del Instituto de Hermanas de Jesús Nazareno, y falleció en 23 Febre-
T0 1873. (Acta Ap. Sedis. vol. VII, pág. 155.)
S. C. DB Ritos, 14 Junio 1916, Introducción de la Cansa de beati
ficación de 32 Siervas de Dios, religiosas Ursulinas, Cistercienses, Bene-
dictinas y de la Adoración.perpetua, muertas en odio ala fe durante el
mes de Julio de 1794, en Oranges, diócesis de Aviñon. (Acta Ap. Sedis,
vol. VILL, pág. 228.)
CASOS RESERVADOS A LOS OBISPOS.—S. C. del S. Ofi-
cio, 13 Julio 1916. Habiendo comprobado la experiencia que las reservas
de casos llamados de conciencia, si exceden los debidos límites en su for-
ma y medida, más bien son en detrimento de las almas que en utilidad de
las mismas, esta Sagrada Congregación del Santo Oficio, añadiendo nue-
vas disposiciones según la oportunidad de los tiempos a las precedentes
sobre esta materia, por expreso mandato de Su Santidad Benedicto, por
la divina Providencia Papa XV, determinó comunicar con carácter decre-
torio y preceptivo a todos y cada uno de los Rmos. Ordinarios los pun-
tos siguientes:
I. Ante todo recuerden los Rmos. Ordinarios quelas reservas de los
Casos de conciencia se han de ordenar ad destructionem munitionum, se-
gún afirma el Apóstol (Cor., X, 4), es decir, a remover los obstáculos
que son impedimento no comúnpara la salvación de las almas; y por
esto, no quieran generalmente echar mano de este extraordinario reme-
dio sin habar tratado el asunto en el Sínodo diocesano; o fuera de él, siu
oir antes el Capítulo Catedral y algunos otros de los más probos y pru-
dentes de la Diócesis, que tengan cura de almas, sobrela verdadera nece-
sidad o utilidad de la reservación.
If. De todos modos, los casos que se reserven sean muy pocos, fres 0
23 lo sumo cuatro, y sólo de los crímenes más graves y atroces que se han
de determinar específicamente; la reservación solamente durará mientras
Sea necesario para extirpar algún inveterado vicio público o para restau-
rar la disciplina cristiana acaso decaída. .
II. Generalmente no deben reservarse ni los pecados meramente in-
ternos. porque como enseña Benedicto XIV (De syn. dioec,, V, 5, 5, non
est in prazi receptum ul unquam reserventur), por el peligro que correría
la salvación de las almas; ni aquellos que procediendo de la fragilidad
humana, no tienen aneja ninguna otra malicia especial,
IV. Absténganse en absoluto los Ordinarios de reservarse los peca-
dos que están ya reservados a la Sede Apostólica, para no multiplicar
leyes sin necesidad; como también, regularmente, aquellos que tienen im-
puesta a jure alguna censura, aunque ésta sea nemini reservata; porque
esto lo prohibe expresamente la antigua instrucción de la Sagrada Con-
gregación de Obispos y Regulares del 26 de Noviembre de 1602, que
dice así: «Juzga la Sagrada Congregación que principalmente se debe
advertir que procuren los mismos Ordinarios de no reservar promiscua-
Mente los pecados que tienen aneja excomunión mayor impuesta a jure,
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cuya absolución sea nemini reservata, a no ser que por frecuentes escán-
dalos o por otra causa necesaria parezca mejor reservar nominalmente
algunos de estos casos».
V. Sean, además, muy cantos y parcos en extremo en lo que ataño a
sanciones penales, principalmente excomuniones, con las que tal vez
quieran robustecer las mismas reservaciones; pues como sabiamente ad-
vierte el Santo Concilio de Trento (sess. 25, de Ref., e. 3): «Aunque la
espada de la excomunión es el nervio de la disciplina eclesiástica y muy
saludable para contener a los pueblos en su deber, no obstante se debe
emplear con sobriedad y muchacircunspección, pues como enseña la ex-
periencia, si se fulmina temerariamente o por cosas leves, más se despre-
cia que atemoriza, y antes causa la muerte que la salud».
VI. Con todo, una vez establecidas las reservaciones que creyeren
verdaderamente útiles o necesarias, procuren siempre del modo que crean
más conveniente, que tengan los fieles noticia cierta de las mismas—
porque ¿qué fuerza tendrán si no se conocen? —y que permanezcan firmes,
mientras perdure la necesidado utilidad, y no concedan a cualquiera vi
con frecuencia la facultad de absolver de los reservados. Con todo, la
mente de la Sagrada Congregación es que dicha facultad se conceda ha-
bitualmente al Canónigo Penitenciario, aunque lo sea de iglesia Colegia-
ta, y a los Vicarios foráneos y sus vicegerentes, añadiendo a estos últi
mos, principalmente en los lugares dela diócesis más remotos de la Sede
episcopal, la facultad de subdelegar a los confesores de su distrito, todas
las veces que acudan a los mismos en casos determinados y urgentes.
VIL. Finalmente, para evitar los graves inconvenientes que delas re:
servaciones útiles y hasta necesarias pudieran originarse en algunas cir-
cunstancias particulares, la misma Sagrada Congregación, en nombre y
autoridad de S, S., decreta lo que sigue:—a) Toda reservación de los
Ordinarios cesa ipso jure, ya con los enfermos que deseando confesarse
no pueden salir de casa; ya con los que se confiesan para contraer
matrimonio; ya, finalmente, siempre que, según el prudente juicio del
confesor, no pueda pedirse al legítimo Superior la facultad de absol-
ver sin grave incomodidad del penitente o sin peligro de violar el sigilo
sacramental.—b) Cesa asimismo la reservación cuando, habiéndose pedi-
do al legítimo Superior la facultad de absolver para un determinado caso,
se hubiere negadola tal facultad; pero cesa solamente para aquella vez.
—<c) Durante todo el tiempo hábil para el camplimiento del precepto pas-
cual pueden los Párrocos, y los que en el derecho se consideran como Pá-
rrocos, absolver, sin necesidad de ninguna otra facultad, de todoslos ca-
sos que de cualquier modo se hubiesen reservado los Ordinarios, —d) Si se
dan misiones en algún pueblo, cada uno de los misioneros goza, en el
tiempo de la misión, de la misma facultad de absolver de reservados, —
e) Finalmente, de todos los pecados reservados en una Diócesis, pueden
los penitentes ser absueltos en otra en que no sean reservados por cual-
quier confesor, ya sea seglar, ya regular, y aunque vayan allí precisa:
mente para obtener la absolución de los mismos,
VII, Pero, finalmente, cuiden, sobre todo, los Ordinarios, de formar
en toda la Diócesis confesores doctos, piadosos y prudentes; y para des-
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arraigar los inveterados vicios, sugióranles aquellos remedios que ellos
mismos emplearían, si a ellos acudiesen los penitentes. Con lo cual, al
propio tiempo que evitarán a los confesores y penitentes las inevitablesmolestias de las reservaciones, conseguirán más suave y más segura-
mente, con la ayuda de Dios, el efecto apetecido. Entre tanto, procuren
con solicitud acomodar a lo aquí prescrito la disciplina sobre los casosreservados, si es que los hay constituídos an 1a propia Diócesis, guardan-
do la forma establecida en el art. 1.9, instrayendo en todo ello cuanto
antes a sus confesores. (Acta Ap. Sedis, vol. VIIT, pág. 313.)
ANOTACIONES.—4) Hay dos clases de pecados reservados a los
Obispos: los que el Derecho les reserva y los que ellos se reservan a
sí mismos; 7) Porel Derecho (Const. Apostolicwe Sedis) incurren en
excomunión, cuya absolución está reservada a los Ordinarios: 1,% Los
Ordenados in sacris y los Regulares o Monjas que, habiendo hecho
voto solemne de castidad, presumen contraer matrimonio, y los que in-
tenten casarse con algún Ordenadoin sacris, Regular o Monja, de
votos solemnes; 2.” Todos los que, directamente y con acción exterior
que de sí sea eficaz, procuran el aborto y éste se realiza; 3.” Los que a
sabiendas usan Letras Apostólicas falsas y los que cooperan al uso de las
mismas (los que las falsifican incurren en excomunión speciali modo, re-
servada al Romano Pontífice); 4.” En virtud del decreto Ut debita: Los
seglares que, o entregan Misas a los libreros, mercaderes, administrado-
res de diarios y revistas, vendedores de utensilios sagrados (ornamentos,
cálices, candeleros, etc.), y en general a cualesquiera personas (auna ecle-Siásticos) que busquen las citadas Misas, 70 para celebrarlas por sí o por
sus súbditos, sino con otro fin por excelente que sea; o separan la timosna
0 estipendio de la celebración de la Misa y lo disminuyen o mudan en
08 Otras cosas, en lugar de entregarlo entero y en su propia especia al cele-
se brante; c) Todos estos pecados, si bien están reserrados a los Obispos,
efEpropiamente son casos papales, puesto que €1 Papa es quien establece lael reservación y quien concede facultad de absolverlos; 1) Pueden absolver1- estos pecacos: 1.9 los Obispos, 2.” los Regulares, 3.* los Sacerdotes quelog han obtenido facultad de absolver los reservados papales.li- e) La Instrucción del Santo Oficio, anteriormente inserta, no se re-0, fiere a los pecados que el Derecho reserva a los Ordinarios, sino a losZe que los Ordinarios, en uso de sus facultades, se reservan a sí mismos, yde los cuales sólo los mismos Obispos y los que de ellos obtienen espe-ciales licencias pueden absolver; f) El Papa puede, pero no suele, conce-der facultad para, absolver los casos propiamente episcopales: sin embar-80, la ha concedido a los Cardenales (véase Almanaque de 1915, página70), y a los Sacerdotes en la Bula de Cruzada, in artículo mortis y en— alguna ocasión exatraordinaria, como en los Jubileos,an 9) Se recuerda que no deberá establecerse la reservación sino enAP aquellos casos en que sea necesaria 0 útil para extirpar algunos graves8-4 pecados, y supuesta tal necesidad o utilidad, los reservados serán pocos:
tres, 0, a lo sumo, cuatro; h) En la Diócesis de Valencia los reservados
ar actualmente son nueve, a saber: 1. Simonia.—2. Sacrilegium.—3. Ho-
SP micidium voluntarium, perse vel per alium, consilio aut ope patratum.—
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4. Incestus, quando indiget dispensatione.—5: Percussio parentum.—6,
Abortus procuratus, effectu seguuto.—7. Matrimonium clandestinum.—
8. Incendiarius Ecclesiarum.—9. Testis falso jurans in judicio; i) Y no
es nuestra Diócesis una de las que tienen más reservados, pues la de
Solsona tiene 12, la de Toledo 15, la de Segorbe 17, la de Orihuela 19 y
la de Huesca 21, Por consiguiente, en todas partes se han de reducir
mucho los reservados episcopales, dejando sólo tres 0 cuatrosi se piensa
que la reservación ha de contribuir a extirpar algún vicio o restaurar la
disciplina eclesiástica; 7) De todas suertes, la reservación no será perpe:
tua, sino temporal; es decir, por todo el tiempo que dure la necesidad,
debiendo el Ordinario quitar la expresada reservación cuando no sea ne-
cesaria; %) No han de reservarse: 1.% los pecados meramente internos;
2.9 los que proceden de la humana fragilidad y no tienen otra especial
malicia por la humana flaqueza; 3.9 los reservados al Papa, por ejem-
plo, el 7.9 de Barcelona: Paren ¿orum qui nomen dederunt secta mas=sonice vel aliis ejusdem generis; 4. por regla general tampoco conviene
reservar los que por Derecho e ya aneja censura, comosón el 2.de “Toledo, ya citado, y el 6, de Valencia (véase a continuación); 1) No
tiene utilidad práctica reservarse pecados que por Derecho estén ya re-
servados a los Obi-pos, por ejemplo, el 6.9 de Valencia: Abortus procu:
ratus, effectu seguuto; m) Los reservados han de ser de los crimenes más
graves y atroces, determinándolos específicamente. Por tanto no deberán
reservarse los pecados que no sean gaves (por ejemplo, el 2.9 de Barce-
lona: Percussio clerici, si fuerit levis), ni los que siendo graves no son de
los más atroces (v, g, el 11 de Segorbe: Talar de noche los campos), ni
los casos generales que comprendan reservados papales y 10 reservados
(por ejemplo el 7.* de Calahorra: Simonia externa seu quee suum sortita
est effectum.)
n) Delos pecados reservados que queden vigentes deberán ser ins:
truidos con claridad los fieles, pues para nada sirve la reservación si no
es conocida; 0) Son muy prácticas las prescripciones de los arts, 6.0 y
7.9 de la presente Instrucción del Santo Oficio sobre la delegación ha-
bitual de facultad para absolver los reservados episcopales y sobre la
cesación de la reservación en los casos que se citan; 7) Como los casos
reservados de la Diócesis van a ser muy pronto suprimidos, a: menos en
gran parte, según lo que se ha dicho. nos abstenomos de comentar dete:
nidamente los tres últimos artículos da la Instrucción; 4) Ya los expon-
dremos cuando sean modificados los reservados diocesanos; 7) Así ten-
drán los lectores, en un solo Almanaque, un comentario completo, y en
cuanto podamos breve y claro, de los indicados casos, sin que tengamos
que repetir lo explicado ya en Almanaques anteriores.
s) Como valencianos, nos complacemos en consignar que nuestro
nuevo Arzobispo el Exemo. Sr, Dr. D. José María Salvador y Barrera,
en el Sínodo diocesano celebrado en Madrid en 1909, se anticipó a la
presente Instrucción reduciendo a cinco los 15 casos reservados de la
diócesis de Madrid; £) Y concedió facultad de absolverlos al Deán y Ca:
nónigos de la Catedral, al Abad y Canónigos de la Colegiata de Alcalá,
a los Arciprestes en su territorio y a los Curas y Coadjutores en sus pa-
-
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Troquias; 4) Y mirando al provecho espiritual de las almas, dispuso que
cualesquiera confesires pudiesen absolver de dichos pecados: 1. a losque se confiesan enla iglesia en que se da misión o ejercicios espiritua-
les, o en otra parte con motivo de ellos; 2.? a los que hagan confesión
general o de más de cinco años; 3.* a los que se confiesen para casarse;4," a los que están recluídos en cárceles, asilos hospicios y hospitales;
5.7 a los niños que cometieron el pacado antes de cumplir 14 años, y 6.9
cuando hay peligro de grave escándalo o de infamia para el penitente, o
se cres con fundamento que éste ha de retraerse de la confesión si no se
le absuelve,
CEMENTERIOS. Inhumación ilegal, —Sentencia de la Audien-
cia de Barcelona, 14 Julio 1916, Condena al alcalde y primer teniente
de alcalde de Cornellá de Llobregat, a dos meses y un día de arresto
Mayor, suspensión de su cargo y de derecho de sufragio y multa de 150
pesetas, por haber ordenado dar sepultura en el Cementerio libre de dicho
pueblo a un individuo bautizado, que recibió antes de morir la absolución
y Extrema Unción, pero que durante su vida había hecho alardes de im-
biedad, El Párroco mandó que se diera al cadáver sepultura eclesiástica,
bero la autoridad municipal hizo quedara sin efecto la orden del Cura,
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Septiembre 1916.)
CENSOS.—Artículo publicado en el Boletín Oficial del Obispado
e Coria. Demuestra que la falta de traslación de un censo del antiguo
Al nuevo Registro de la Propiedad, no extingue las cargas reales eclesiás-
ticas, En confirmación de que aún subsisten los indicados censos, aduceinserta una sentencia del Juzgado de instrucción de Cáceres, sobre
Un censo de Arroyo del Puerco.: (Boletín Oficial del Arzobispado, 3
Enero 1916.)
ANOTACIÓN. — Posteriormente, en 5 Agosto de 1916, el Juzgado de14 instancia de Tolosa, dictó otra sentencia sosteniendo la no caducidad
de un censo, aunque no había sido trasladado del antiguo Oficio de hipo-
ecas al nuevo Registro de la Propiedad. (Boletín Oficial del Arzobispado,
2 Octubre 1916.)
CERTIFICADOS CONTRA REEMBOLSO.—(Véase Correos
Y Telégrafos.)
CLERO. Aflictiva situación del Clero. —Exposición de los re-
Verondísimos Prelados de la Provincia eclesiástica de Toledo, al Excelen-
tísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros, sobre la angustiosa
Situación económica del Ulero parroquial, 16 Septiembre 1916.—Exce-
entísimo señor: Las profundas transformaciones, que en el orden econó-
Mico ha sufrido la sociedad española desde la publicación del Concordato,hacen que la dotación del culto y sus ministros, aportada por el Estado,
Sea del todo insuficiente para llenar sus fines ni las necesidades más ine-
Indibles del Clero parroquial. Y aunque esta penuria data de muy anti-
8u0, hoy se hace de todo punto insostenible y obliga imperiosamente a
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los Prelados que suscriben a solicitar del Gobierno de S. M., con todo
apremio y urgencia, el remedio oportuno.
La carga que pesa sobre el Estado español está impuesta por una ley
de estricta justicia, reconocida por el Concordato y la Constitución fum-
damental del país; y la desproporción entre e! camplimiento de esa carga
y los hechos es tan enorme, que ha sido confesada paladinamente por los
hombres más conspicuos entre los que han ejercido las funciones del Po:
der, reputándola una vergienza nacional.
Cuando el Gobierno de S. M. introdujo mejoras económicas en favor
del magisterio de instrucción primaria, obtuvo el aplauso unánime de la
nación, y no ha de faltarle ahorasi atiende nuestra demanda, fundada
en las mismas y aun más apremiantes razones. Como no fué obstáculd
para aquel aumento la penuria de la Hacienda pública, tampoco reputal
mos suficiente esa excusa, frecuentemente alegada cuando del Clero st
trata, ya que en todos los presupuestos del Estado se incluyen nuevos
gastos menos urgentes, sobre los que tienen una preferencia de derechi
estricto los modestos aumentos que por el presente escrito solicitamos
porque de seguir las cosas de igual modo, no sólo se daña materialmente
al Clero, sino a los intereses morales y materiales de España, en propor
ciones inmensas. Es un hecho cierto, que en centenares, en miles de puel
blos, la autoridad queda reducida al prestigio moral del Sacerdote, ||
las necesidades, exiguas si se quiere, pero duras ytristes, de muchos desf
graciados y enfermos, no tienen más amparo que su caridad, Las propa
gandas societarias, que hoy bullen enlos rincones más apartados de li
nación seduciendo al pueblo, no tienen fuerza que las contrarreste y lai
detenga, y aun las venza y las supere para la causa del orden y las pol
sibles evoluciones económicas en bien de los pueblos, sino la humildt
sotana del Cura párroco. Y toda esta ingente labor exige que los Sacerl
dotes en los pueblos tengan lo necesario para la vida, pues la miseria es
incompatible con los prestigios externos de la autoridad y la eficacia de
sa acción.
Si esta necesidad notoria de orden material, que repercute en el off
den moral y social, nose remedia en lo posible, parecería persistirse ell
el funesto propósito que manifiestamente abrigaron muchos fautores de
la desamortización eclesiástica, y sinceramente consideramos ahora muj
alejado del ánimo del Gobierno, de empobreceryasí desprestigiar al Cle!
T0, y daríase involuntariamente pábulo a la creencia, por desgracia de
masiado extendida, de que las peticiones apoyadas en derecho, serensi
mente formuladas, no hallan tan benigna acogida en los Poderes públicos
como aquellas otras que claman desde el arroyo, amenazando con repre!
salias a veces injustas,
Por todo lo expuesto, excelentísimo señor, en cumplimiento de ul
deber y obedeciendo a un impulso de nuestro corazón, frecuentementt
atribulado por no poder remediar de un modo permanente y adecuado li
angustiosa situación de muchos beneméritos Sacerdotes que sacrifica!
todas sus energías físicas y morales por los pueblos y por mantener 1
Religión, que es su mayor bien y la garantía más firme de la paz públi
ca, rogamos encarecidamente al Gobierno de S, M. que, en los próximos
'
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presupuestos, se incluya la cantidad necesaria: 1.* Para que la asigna-
ción del Sacerdote (Curas y Coadjutores), destinado al servicio parro-
quial, no sea inferior a 1.000 ptas. 2.* Para que puedan jubilarse, los
"E que estén en condiciones para ello, según las severas disposiciones canó-
nicas, Pedimos, además, que se suprimael descuento que, con eltítulo
de donativo, grava el presupuesto de Culto y Clero, y que se fije por ley
la cantidad que, con arreglo a sus haberes, deba satisfacer el Clero pa-
rroquial para las necesidades del presupuesto municipal. (Boletín Oficial
del Arzobispado, 2 Octubre 1916.)
ANOTACIONES, —a) Anteriormente, en 23 Agosto 1916, los Prelados
de la provincia eclesiástica de Zaragoza, habían dirigido a las Cortes otra
posición sobre el mismo asunto y haciendo las mismas peticiones, —
1) Tambión les Prelados de las provincias eclesiásticas de Granada y Se-
villa enviaron al Presidente del Consejo de Ministros exposiciones con
igual objeto.
Conclusiones de la II Asamblea nacional de la Unión Apos-
tólica,—Se celebró en Zaragoza los días 17 y 19 de Septiembre de
1916. 1,4 Se recomienda que cada uno de los Hermanos tenga en su
poder las crónicas de las Asambleas, haciendo de ellas materia de lectu-
Ta espiritual por lo menos una vez al mes, y que las Hojas de los Cen-
tros recuerden las conclusiones de dichas Asambleas.
2. Como medio de vencer las dificultades que hayan surgido o pue-
dan surgir en el cumplimiento de la conclusión correspondiente a la
Sección segunda de la primera Asamblea nacional referente al fomen-
to de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, esta Asamblea reco-
Mmienda que los Centros de la Unión Apostólica, siguiendo el ejemplo de
los de Sevilla, Valencia y Vitoria, se consagren a María Inmaculada
tomo esclavos de amor, según la doctrina del Beato Monfort, y además
que cada socio de la Unión Apostólica estudie el «Tratado de la verda-
dera devoción a la Santísima Virgen», donde el santo autor expone dicha
doctrina,
3,4 Lavida común de que se trata no es una nueva congregación en
la Iglesia de Dios, sino la misma Unión Apostólica en su mayor estado
de perfección y la meta de sus aspiraciones en el Clero secular. Más que
Comunidad se adapta a ella el nombre de familia eclesiástica,
4." Como medios prácticos para implantarla entre los Sacerdotes de
la Unión Apostólica, recomienda la Asamblea los siguientes: 1,% Hacer
todos atmósfera en ese sentido, no exagerando las dificultades que pueda
tener, ni menos considerarlas como insuperables; 2.%, encaminar a los
Seminaristas desde los primeros años de la carrera hacia esa forma de
vida; 3,9% consultar con Dios primero, después con los que ya la practi-
Can, y por último con su Prelado respectivo los Sacerdotes que se sien-
tan animados y decididos a comenzar el método de vida que se propone;
9, conocida claramente la voluntad divina y el camino, lanzarse gene-
10808 a la ejecución de los designios de Dios, sin temor al qué dirán...
Ma que falten los recursos, tanty espirituales como temporales necesa-
Tios, confiados en la providencia de Dios; 5.”, los así decididos formulen
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un reglamento interior que en nada modifique la Regla de la Unión
Apostólica, ni embarace para el cumplimiento de las obligaciones respec-
tivas, basado este reglamento enla experiencia de los Sacerdotes que así
viven y en las instrucciones que sobre esta materia se han escrito; 6,2,
solicitar, por medio del Superior general de la Unión Apostólica, alguna
gracia especial, no privilegio, si parece al Soberano Pontífice, en favor
de los que abracen la vida común, para que sirva de estímulo a los Sa-
cerdotes y a la vez como una confirmación explícita del agrado con qué
la Santa Sede ve esta restauración de la vida común en el Clero secular.
5.% Para establecer la vida común en las poblaciones de escaso ve-
cindario, agréguense los Párrocos 0 encargados de las parroquias a los
que ya viven en la Diócesis, establézcase en el reglamento el método de
sostener las relaciones más íntimas con ellos y, si no pueden vivir siem-
pre juntos, tendrán siempre el cuidado y protección de su familia ecle-
siástica, que no abandonará nunca a sus miembros en ninguna de lasnecesidades de la-vida.
6.* Visto el origen y desenvolvimiento de algunas de las casas en
quese hace vida común en España, la Asamblea alaba y recomienda
este modo de vivir como medio muy adecuado para fomentar la vida in-
terior que tan necesaria es para la santidad,7. La Asamblea declara y encarece la necesidad de las Casas Hos-
pederías para Sacerdotes en las capitales de las Diócesis y en las grandes
poblaciones, donde los Sacerdotes puedan encontrar hospedaje, material,
dirección y ayuda en sus negocios y comunicación fraternal,
8.* Si no pueden conseguirse las Hospederías para todos los Sacer-
dotes, la Asamblea excita a que se funden en los Centros de la Unión
Apostólica y a que en ellas se hospeden los Hermanos que vayan de otros
puntos,
9.% El ideal de Hospedería, a cuya realización se aspira, es la: Hos-
pedería exclusiva para Sacerdotes viajeros; pero teniendo en cuenta las
dificultades de instalación, la Asamblea aconseja el programa mínimo de
gradación y combinación de: a) Hospederías en los Seminarios y Cole
gios de Vocaciones Eclesiásticas con el beneplácito del Prelado; b) unidas
a internados del Magisterio; c) o en la forma que los Centros estimen
más conveniente, establecidas siempre de acuerdo conel Prelado dioce-
sano y funcionando bajo su vigilancia.
10. Para estrechar más las relaciones de fraternidad entre los her-
manos de distintos Centros, la Asamblea acuerda que se haga todos los
años con el posible detalle la estadística de todos los Centros, dando un
“ejemplar a cada uno de los hormanos dentro del mes de Enero de cada
año. A la vez aconseja que la correspondencia particular entre los her-
manos se termine poniendo bajo la firma Jas iniciales U, A,
11. En caso de pasar un hermano de un Centro a otro, debe ir pro:
visto de una tarjeta de presentación, expedida por el Presidente de su
Centro para el del Centro adonde llega,
12. Para estimular la asistencia a los actos mensuales de la Asocia-
ción, recomienda la Asamblea a todos los Centros la impresión de una
Hoja, en la que se notificará a cada uno de los hermanos el día y hora
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de Ja celebración de dichos actos; esta Hoja, en caso de no asistencia,
será devuelta al Presidente del Centro, consignando en el margen la cau-
sa que le impida asistir,
13. Siendo las Hojas mensuales aptísimo medio de comunicación
entre los hermanos de cada Centro y de los Centros entre sí, la Asam-
|pblea aconseja: a) su publicación en todos los Centros; b) que entre los
Centros se procure el intercambio de sus Hojas,
14. Para no abrumar a los presidentes de los Centros con el trabajo
de editar las Hojas, podrán aquéllos servirse y auxiliarse de los herma-
os de su Cantro, dirigiendo y visando la labor de éstos.
15. Los trabajos de estas Hojas serán jugosos, breves, sobre la mi-
Sión de la Unión Apostólica y obligaciones de los socios, obras de Apos-
tolado acomodadas al espíritu de la época, necesidades e historia de los
Centros y fomento de la vida de los mismos,
16. Vista la conveniencia de poseer un órgano de publicación propio
de la Unión Apostólica, la Asamblea alaba esta aspiración para realizar
la en tiempo oportuno. La persona indicada para determinar ese tiempo
Será el señor Asistente general, consultado con los Presidentes de los
Centros, E
17. Al presente acuerda la Asamblea: a) continuar conla Revista
arroquial como órgano de la Unión Apostólica en España; b) dar un
voto efusivo de gracias al señor Director y Redacción de Revista Parro-
Quial por los cariñosos y valiosos servicios prestados a la Unión Apos-
tólica,
18. La Asamblea estima conveniente que, para estimular el celo de
todos los Hermanos, no sólo se publique anualmerite, como se hace, la
Memoria de cada Centro, donde se especifiquen las obras de Apostolado
Talizadas por sus miembros. sino que además se remita un ejemplar a
todos los presidentes de los Centros.
19: La Asamblea ve complacida la intensa propaganda que de la
Unión Apostólica hace el Centro Ora et Labora, de los hermanos de Se-
Milla, y en justa correspondencia recomienda a todos los socios de la
Unión Apostólica apoyen con oraciones, limosnas y ayuda personal la
labor importante de dicho Centro.
20, En los Centros, sobre todo numerosos, donde parezca conve-
Miente y aun necesario prestar ayuda al Presidente enla revisión de los
Oletines mensuales y devolución de los mismos a los socios, acuerda laAsamblea que esta ayuda sea prestada por el Vicepresidente,
21. La Asamblea encarece a los miembros de la Unión Apostólica la
“mvenioncia de establecer en las parroquias la obra eucarística de los
Discípulos de San Juan», alistándose en la misma los Párrocos para
%emplo y estímulo de sus feligreses. 5
22. Siendo la vocación eclesiástica obra de Dios, se recomienda a
lodos los miembros de la Unión Apostólica cooperen a fomentaria con
CTaciones fervorosas,
23. Además de la oración, estarán prontos a coadyuvar con todas sus
erzas al cultivo de la misma por los medios y en la forma que su
“elo los sugiera.
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24, A este fin, los miembros de la Unión Apostólica tendrán siempre
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sumo placer en secundarla actitud de los Rmos. Prelados, en la educa-
ción e instrucción de los jóvenes llamados al estído sacerdotal, prestán-
dose a aquellas obras que sus Rmos. Ordinarios tengan a bien enco-
mendarles.
25. Asimismo procurarán coadyuvar a todas las obras que, como el
Fomento de vocaciones eclesiásticas u otras análogas, se establezcan en
las respectivas Diócesis, con la aprobación de sus Rmos, Prelados.
26. Los socios de la Unión Apostólica, teniendo en cuenta la labor
meritoria que la Hermandad de Operarios Diocesanos viene realizando
en pro de las vocaciones eclesiásticas, procurarán coadyuvar a los fines
de tan benemérita Hermandad,
27. Los miembros de la Unión Apostólica procurarán esparcir por
doquiera “el buen olor de Cristo, haciendo amable nuestro ministerio y
destruyendo, con sú conducta ejemplar y generoso sacrificio, las preven-
ciones de la sociedad moderna contra la excelencia de la dignidad sa-
cerdotal.
ANOTACIÓN, —Hay además otras conclusiones que aún no han
llegado a muestro poder, El año próximo, Dios mediante, las publi:
caremos.
Jubilación.—S. C. del Concilio, 19 Junio 1915. Concede la Jubila-
ción a un Canónigo de la Catedral de Sevilla, a pesar de que los 40 años
de servicio que exige el Derecho, no los había prestado en una Iglesia y
Diócesis, sino en varias, (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág. 318.)
Traje del Clero en el Canadá.—S. C. Consistorial, 31 Marzo
1916. Declara: 1.9 que los Obispos pueden, con justa causa y oído el
parecer del Cabildo 0 de los Consultores diocesanos, mudar el traje del
Clero; 2. el clérigo que pasa de una Diócesis a otra, puede conservar el
traje de su Diócesis mientras no adquiera domicilio o casi domicilio el
la nueva; 3.% pueden estos Sacerdotes conformarse con los uscs de las
Diócesis a que se han trasladado, así como los peregrinos pueden seguif
los usos del lugar en que están. en lo relativo a ayunos, abstinencias J
leyes semejantes. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág. 148.)
COLEGIO DE SAN CLEMENTE, DE BOLONIA.—Ministe
rio de Estado, 8 Mayo 1916. Se aprueban los nuevos Estatutos de esft
Colegio; adaptados a las circunstancias actuales. (Gaceta de Madrid, 148
Mayo 1916.)
ANOTACIÓN. —El Colegio de S. Clemente fué fundado en Bolonia
por D. Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo. Los alumnos que han ter
minado su carrera en las Universidades españolas, van al Colegio de Sal
Clemente para completar sus estudios universitarios,
COMUNIÓN. Comunión general de niños.—Secretaría de Es
tado, 26 Junio 1916. Manda Benedicto XV que en las iglesias y ora”
torios de todas las Diócesis se celebren comuniones generales de niños *
día 30 de Julio de 1916, a intención del Papa. (Acta. Ap. Sedis, volt
men VIII, pág. 217.)
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Comuniones generales de los niños.—Interesantísima instruc-ción tomada del Boletín del Arzobispado. Acerca de las comuniones ge-herales de niños, el art, 5.9 del Decreto Quamsingulari dice así: «Una0 más veces al año cuiden Jos Párrocos de hacer una Comunión generalpara los niños, pero de tal modo, que no sólo admitan a los noveles, sinotambién a otros que, con el consentimiento de sus padres y confesores,como se ha dicho, ya se han acercado a la Sagrada Mesa. Algunos díasantes de la Comunión instruya y prepare a unos y a otros».Si el derecho de admitir a la primera Comunión privada corresponde2 los padres 0 sus representantes y al confesor, es el Párroco el que tienederecho en las primeras Comuniones generales, las que aconseja San Al-fonso se tengan al menos dos veces cada año, a fin de que todos los ni-ños de la Parroquia puedan tomar parte en las mismas,
Procuren los encargados de la cura de las almas revestir estas funcio-Des de cierta solemnidad para que los niños formen un concepto elevadode la Santa Comunión, evitando empero ostentaciones.que obliguen a lasfamilias a hacer dispendios muy costosos. No son pocos los padres quepor no poder sufragar el coste de los vestidos u otros gastos, difieren in-definidamente la primera Comunión de sus tiernos hijos,ha Encíclica Acerbo nimis, de Pío X, ordena que. a la preparaciónbara la primera Comunión se destinen todos los días de la Cuaresma ylos demás que sean necesarios después de Pascua. Parala que pres-cribe el Decreto sobre la edad para la primera Comunión, bastan menosdías, tal vez un triduo, suponiendo que los niños tengan la suficienteInstrucción,
El Párroco debe admitir a la Comunión general no sólo a los niños dela primera Comunión, sino también a aquellos que la hicieron en formaPrivada, con lo cual supliría la negligencia o descuido, si lo ha habido,de los padres o confesores; es más, debería invitar a todos los niños dea Parroquia hasta que llegasen a la pubertad, a fin de que recibiendo aJesucristo con fruto siempre creciente, una vez sean adultos puedan hacerfrente a las asechanzasgdel mundo.
»Llegado el día de la Comunión general, adórnese el altar con más g0-*mnidad que de ordinario, hágase algún sermoncito, procúrese que losNiños alternen fervientes jaculatorias con cánticos piadosos alusivos alActo, no se descuide la acción de gracias, e incúlquese, finalmente, la de-Voción a María Santísima, con la que se acrecienta el amoral divinoJesús,
A pesar de ser tan terminante el decreto Quam singulari al hablar de2 edad para la primera Comunión, no son pocos los niños que teniendode sobra el uso de razón, se ven privados, con grave daño de sus almas,del alimento celestial.
|Sienten algunos repugnancia al dar la Sagrada Eucaristía a los par-Vúlillos porque, a su decir, semejante práctica contribuye a aumentar losgrandes males de la ignorancia religiosa, ya que despuás de la primeraomunión es difícil, por no decir imposible, retener a los niños en el Ca-ecismo.
El Cardenal Gennari, que perteneció a las Congregaciones romanas,
2
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y en las que redactó acaso el texto de la nueva ley eucarística; se hizo
cargo de esta especiosa dificultad, a la que queremos responder con las
palabras que se encuentran en el Comentario que dedicó al Decreto de la
Sagrada Congregación.
Dice así el Eminentísimo Parpurado:
«En muchas partes existe la costumbre de que los niños frecuenten
él Catecismo por espacio de varios años con el sólo fin de ser admitidos
enla gran fiesta de la primera Comunión, Solamente el temor de ser ex-.
cluídos de la misma, sirve de poderoso estímulo para no faltar a la ins-
trucción catequística.
Ahora bien; si se acerca a la primera Comunión con la instrucción
rudimentaria, existe el peligro de que desde este momento abandonen la
asistencia al Catecismo, y de este modo permanezcan siempre en ayunas
de la conveniente instrucción religiosa.
Esta es la engañosa dificultad que muchos oponen al Decreto. y
Mas esta dificultad puede obviarse muy bien, puesto que no hay in-
conveniente en qué se conserve esa costumbre de celebrarla granfiesta
de la primera Comunión, con la sola diferencia que, en vez de serla pri-
mera sea la última de la niñez, y con el fin de que los niños no abando-:
nen la asistencia al Catecismo, pueden usarse muchísimos otros incenti-
vOS y estímulos para atraerlos, como son, por ejemplo, el dar premios,
menciones honoríficas, etc., a los que sean más asiduos yaplicados, sin
dejar otras industrias de que se aprovechan los catequistas, inflamados
en el celo por la salvación de las almas,
Además, las Comuniones generales que deberán celebrar los Párrocos
cada año pueden distinguirse en Comuniones generales sencillas y Comu-
niones generales solemnes, A las primeras pueden ser admitidos los pe-
queñuelos de primera Comunión y aquellos niños que ya la hicieron: en
la Comunión general solemne tomarán parte solamente aquellos niños
que, llegados a la edad de 12 a 14 años y habiendo dado pruebas de su
perfecta instrucción catequística, terminan el noviciado de la niñez y em-
piezan ya la carrera de la adolescencia.
* Esta Comunión general solemne podrá hacer con mayor esplendor
en los adornos, con vestidos más distinguidos y elegantes, con cánticos,
con invitaciones de parientes y amigos, y también, si se quiere, con ale-
gres fiestas de familia, siempre que se eviten toda clase de excesos, Como
recuerdo de este acto, podrá darse al jovencito un elegante diploma, en
el cual conste también su aptitud para asistir de allí en adelante al Ca-
tecismo de perseverancia. La misma función religiosa podrá celebrarse
con más inusitado esplendor: a la misma podrá preceder la renovación
de las promesas del Bantisto, yendo los niños procesionalmente a la pila
bautismal; después podrá cantarse el 7e-Deum y dar la bendición con el
Santísimo; también podrán distribuirse recordatorios bonitos y artísti-
cos; en fin, podrá rodearse de tal pompa y solemnidad, que atraiga po-
derosamente al niño a una asidua frecuencia de la Comunión y del Cate-
cismo, a fin de merecer ser admitido a ella, y que deje en su memoria un
recuerdo indeleble de todo el tiempo de su infancia y niñez, a la. que
despiden los niños con un acontecimiento encantador, y al propio tiem-
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po, que avive en ellos el deseo de continuar acercándose frecuentemente
2 la Sagrada Mesa, en virtud de la costumbre o hábito adquirido en
tantos años, »
Leídas las transcritas palabras, cualquiér Párroco, por poco que sea
Su celo, sabrá armonizar, con provecho inmenso de las almas, las prác-ticas antiguas con las recientes disposiciones de la Santa Sede. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 2 Junio 1916.)
CONSAGRACION DE HOGARES AL S. C. DE JESUS. —Carta de Benedicto XV a la Exema, Sra. Duquesa dé la Conquista, 20
Febrero 1916. «Señora Duquesa: Digno de la católica España ha sido
el feliz pensamiento de establecer en la villa de Madrid, a la vista mis-
ma de la Corte Real, una Junta de nobles damas con el fin de promoverla Consagración de Jas familias al Corazón de Jesús, colocando la vene-tada imagen, como en trono de dominio y de gloria, en el sitio más
insigne y más decoroso de las habitaciones domésticas, Esta piadosa
*mpresa interpreta fielmente el vivo deseo que ya expresamos con tal mo-tivo en ocsiones anteriores, y en modo especial en la carta del 27 de
Abril del año pasado al egregio P. Mateo Crawley-Boevey, fandador de
la benemérita Ovra de Consagración de las familias católicas al Sagrado
Corazón de Jesús. Por esto, la noticia de la fundación de la Unión de
damas españolas del Sagrado Corazón nos ha traído complacencia y
Consuelo, hacióndonos concebir la esperanza que la saludable institución
10 deje de producir copiosos frutos, propagando el conocimiento, el amorYel reinado de Jesús. Tal esperanza se alimenta y se sostiene más yMás en Nós conla elección de la señora presidenta; porque usted, señora
Uquesa, a la nobleza del linaje, auna una nobleza infinitamente mayor,Cual es la de los sentimientos y el celo, bien probados, por los méritos
Por usted adquiridos en mil maneras en el campo católico. Hacemos,
Dor tanto, los más fervientes votos para que, bajo su dirección, la nueva
fundación, ampliándose en el terreno propicio de España y difundiéndo-
$e por el buen ejemplo en todas las naciones que de España admiran la
* y la acción religiosa, alcance con el auxilio de lo alto sus elevados
—. en pro de las almas», (Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Junio
16.)
.
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE TEMPLOS.—Mi-
Nisterio de Gracia y Justicia, 7 Enero 1916,—Exrosrcrón —SEÑOR:El Real Decreto de 19 de Abril de 1915, teniendo en cuenta la exi-
Súidad del crédito que se consigna en los” presupuestos generales delEstado para construcción y reparación de templos y las muchas necesi-ades de este orden, dispuso que una Junta central, constituida en elinisterio de Gracia y Justicia, formulara anualmente una propuesta de
28 obras que debieran ejecutarse, según un orden de preferencia señala-do en dicho Decreto y basado en la mayor o menor necesidad de la
Construcción o reparación solicitada. Pero como esa necesidad dependeSI gran parte de circunstancias locales que sólo pueden apreciar las Jun-as diocesanas y sólo ellas pueden también conocer si las obras ya em-
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pezadas han continuado o terminado con cargo a fondos de la Diócesis
0 donativos particulares, el repetido Decreto fundó la propuesta delaJunta central sobre la base de relaciones de expedientes que en el tercertrimestre de cada año deben elevar las Juntas diocesanas al Ministerio
de Gracia y Justicia, formadas con arreglo al orden de preferencia marcado, El ser esto una novedad, que en muchos casos se ha interpretado
erróneamente, y la falta sin duda de datos precisos en Jas Diócesis, hadado lugar a que enel trimestre correspondiente del año 1915, primerode la reforma, hayan sido pocas las relaciones recibidas, y éstas con no:ticias incompletas y en ocasiones hasta equivocadas y casi siempre faltas del ordende preferencia, cuyo señalamiento se previno.
A pesar de reiterados requerimientos y comunicaciones telegráficas,ha finalizado el año sin que alguna Junta diocesana elevase la relación
exigida, y en general, las recibidas no señalan las circunstancias de los
templos que determinan, según el Decreto, la razón de la preferencia
que haya de darsea su construcción o reparación, Fundada sobre está
base la labor encomendada a la Junta central, al no existir la base, séhace imposible de cumplir la misión de la Junta expresada .*Pero como
no puede pensarse razonablemente en abandonar el nuevo sistema coltan buen propósito establecido, ya que él significa someterla distribucióndel crédito consignado en los presupuestos al orden mismo de las necesi:
dades que han de satisfacerse, preciso es que se adopten disposiciones!conducentes a asegurar el complimiento de lo que preceptuó el Rea: De
creto de 19 de Abril de 1915, de manera que en el año corriente puedanreunirse los datos indispensables para llevarlo a la práctica.
Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que suscribttiene el honor de someter a la aprobación de Y. M. el adjunto proyectóde Decreto. Madrid 7 de Enero de 1916, — Antonio Barroso y Castillo.REAL DECRETO. —A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia yde acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1,% Las Juntas diocesanas de Construcción y reparación de
templos remitirán, inexcusablemente, en el tercer trimestre del corriente
año, la relación que previene el art, 14 del Real Decreto de 19 de Abril
de 1915, formándola con sujeción al orden que el mismo preceptúa.
Art. 2.9 Por el Ministerio de Gracia y Justicia se darán a Jas Juntasdiocesanas instrucciones detalladas para la mejor realización de esté
servicio.
Art. 3.9 Transcurrido el tercer trimestre del corriente año, se constituirá la Junta central y formarála primera propuesta de obras que- har
yan de ejecutarse en el siguiente ejercicio económico, con arreglo alorden de preferencia que señala el citado Decreto, procedión dose, entré
tanto, por el Ministerio de Gracia y Justicia, en vista de los datos obran
tes en el mismo, a atender las necesidades de esta índole con cargo alcrédito consignado para estas atenciones en el presupuesto vigente.
Dado en Palacio a siete de Enero de mil novecientos dieciséis. —
ALFONSO. (Gaceta de Madrid, 3 Enero 1916,)
Aviso importantísimo de la Junta Diocesana de Reparaciónde templos y edificios eclesiásticos, 24 Julio 1916, —Nvrva Rea5
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“ORDEN. — Por Real orden circular de 24 de Junio del corriente año, se hadispuesto lo siguiente: :
«Artículo 1.9 Los expedientes formados y aprobados por las Juntasdiocesanas para la construcción y reparación de templos y edificios ecle-
slústicos, se remitirána este Ministerio durante el tercer trimestre deCada año, sin que se admitan ni cursen los remitidos fuera de esa época,
4 excepción de los indicados enel art. 74 del Real Decreto de 19 de Abrilde 1915, que por su urgencia, pueden en cualquier tiempo tramitarse,Cada Junta diocesana remitirá de una sola vez todos los expedientes for-mados en el año.
Art. 2.9 A los expedientes se acompañará relación general de los
Mismos, ajustados al modelo núm. 2, aprobado por el citado Real Decre-to. Dicha relación comprenderá, no sólo los expedientes que con ella seremitan, sino todos aquellos formados y enviados con anterioridad a esteinisterio, cualquiera que sea su fecha y cuyas obras no hayan empeza-0 a,ejecutarse o sólo parcialmente se hayan ejecutado, excluyendo enAbsoluto los que se refieran a obras ya terminadas, bien mediante sub-
Venciones del Estado o con fondos de otras procedencias.
Art. 3.9 Todos los expedientes que figuran en la relación general se¡Edlasificarán luego con arreglo al orden de preferencia señalado en el ar-tícnlo 16 del Real Decreto.de 15 de Abril de 1915, incluyendo los de cadaClase en relación especial ajustada a los modelos que se acompañan atsta Real orden. Dentro de cada relación especial figurarán los templosJ edificios comprendidos en ella, por orden de la necesidad de su cons-trucción o reparación, estimada por la Junta diocesana, Las Catedrales,los Seminarios y Palacios Episcopales que se comprenden en una solaTelación, figurarán dentro de ella por el orden en que se citan, que es elde preferencia, señalado por dicho Real Decreto.
Art. 4.9 Para los efectos de la indicada clasificación se consideranObras rio comenzadas las comprendidas en los expedientes remitidos aSte Ministerio, y para los cuales no se haya concedido con cargo al pre-Supuesto del mismo cantidad alguna, aunq ass aecutado con fondos de cualquier otra pro i
Cuando en alguna Diócesis no se hubiese formado durante
SL año ningún expediente, lo comunicará así la Junta al Ministerio en la“poca señalada, limitándose entonces a remitir los estados relativos a losi i
yas obras sigan sin terminar o no hayan comen-
ig anera, en el caso de que no existan expedientesTelativos a algunas de las clases de edificios indicados en el Real Decreto619 de Abril de 1915, lo harán así presente al remitir las relacionesPrevenidas».
En virtud de lo anteriormente dispuesto, llamamos la atención de los
5. Curas, Coadjutores, Capellanes y demás encargados de iglesias per-Wecientes a esta Diócesis, para que, teniendo en cuenta el Real Decreto19 de Abril de 1915 (publicado en este Boletín Eclesiástico, tomoxt págs. 210, 223, 243, 257 y 270), y viéndose en la necesidad dedir subvención para construir o reparar los templos que están a su car-50, so sirvan a la mayor brevedad enviar a esta Junta los expedientes
Sre
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previos que dispone el art. 13 de dicho Real Decreto antes del 1.” de Sep-
tiembre del corriente año, ajustándose en todo a lo que se dispone enla
Real orden circular que dejamos publicada. A dichos expedientes, y con
el fin de camplir dicha circular, debe acompañarse una brevísima Memo-
ria en la que conste el presupuesto calculado en el expediente previo; el
importe de las obras ya ejecutadas por cuentadel Estado; el importe de
las obras ejecutadas con donativos particulares o dela Diócesis, etc., y el
importe de las obras que falta ejecutar.
Los Sres. Curas de Relléu, Bicorp, Fuente Encarroz, Cuartell, Ador,
Nacia, Tous, Olocáu, Mogente, Palma de Gandía, Rótova y Alfahuir, Rio-
la, Fuente de San Luis, Pinedo, Oliva y Jijona, que ya presentaron los
expedientes previos en Agosto del pasado año, no tienen que presentar
nuevos expedientes, pero sí la brevísima Memoria que dejamos indicada,
teniendo especial cuidado, lo mismo que todos los demás, en consignar
Jas diferentes subvenciones que hayan recibido del Estado y la fecha de
las Reales órdenes en que fueron concedidas. (Boletín Oficial del Arzo:
bispado, 1 Agosto 1916.)
ANOTACIÓN, — Véase el decreto de 19 de Abril de 1915 en el AL
manaque de 1916, págs. 49 y siguientes.
CORREOS Y TELÉGRAFOS. Caja Postal de Ahorros.—
Ministerio de la Gobernación, 13 Enero 1916. Por R. D. de esta fecha se
aprueba, con carácter provisional, el Reglamento parael servicio de la
Caja Postal de Ahorros, que se crea con arreglo ala ley de 14 Junio
1909. (Gaceta de Madrid, 23 Enero 1916.)
ANOTACIÓN, — He aguí un extracto del mencionado Reglamento:
“La Caja Postal de Ahorros funciona bajo la garantía del Estado y
asesorada por dos Consejos, uno de Administración y otro de Vigilancia,
que resolverán los casos dudosos y cuantos requieran su deliberación, a
la vez que inspeccionan cuantas operaciones se realicen por los emplea-
dos como intermediarios entre la Caja y el público. La Caja Central resi:
de en Madrid y las demás oficinas son únicamente Sucursales. En cual
quiera de las oficinas que esté autorizada para el Giro Postal funciona
el servicio de Caja, yel público tiene la ventaja de poder operar no sola
mente en donde fija y habitualmente resida, sino allí donde se encuen
tre accidentalmente, siempre y cuando presentela libreta y acredite supersonalidad.
La primera imposición puede sersin limitación alguna, con tal de
que no sea menor de una peseta, pero si excede de 5.000, el exceso sobre
esta cantidad no devengará intereses. El interés señalado es el 3 por 100
anual, y puede ser hasta el 3 y medio,si al solicitar la libreta se esta-blecen cláusulas especiales para los reintegros y durante cinco años con-
secutivos no se solicitasen.
El menor, la mujer casada, pueden hacer operaciones con la Caja,
sin la intervención del padre ni del esposo. No se admite la duplicidad
de libretas de un mismo titular; únicamente puede existir cuando proven-
ga aquélla de un tercero y además con cláusulas especiales para los rein-
tegros.
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Las Sociedades cuyos fines sean benéficos pueden suscribirse colecti-
vamente y la imposición puede llegar a 10.000 pesetas, devengando in-
tereses.
“La solicitud de libretas se formula en los impresos especiales que
se facilitan en las oficinas de Correos. Las libretas pueden seratitula-res directos, indistintos 0 a nombre de tercero. Titular directo se entiendeel mismo quela solicita. Titulares indistintos, dos personas que se ins-criban en una misma libreta, como marido y mujer, padre e hijo, doshermanos, dos amigos, ete., etc.Para las imposiciones menores de peseta, se facilitan unos volantesde ahorro en los que se adhieren sellos de 0/05 pesetas, especiales, y alcompletar los veinte que caben en dicho impreso, se puede solicitar li-breta- y efectuar el pago con el mencionado volante. Los sellos se expen-den en la misma oficina de la Caja Postal de Ahorros de esta principal.Las segundas imposiciones se verificarán en metálico y como justifi-cantes se adherirán, al importe representado, unos sellos exprofeso de1, 2,5, 10 y 20 pesetas a las ¡ibretas, y se consignará en letra ycifrasla cantidad impuesta, no pudiendo exceder de 100 pesetas semanales losparticulares y el doble las Sociedades.Los reintegros se solicitan de la Administración Central de la Caja,bien por correo 0 por telégrafo, a expensas, eneste último caso, del inte-resado. Cuando se han establecido cláusulas especiales para los reintegros,como diferirlos hasta una fecha fija o un acontecimiento determinado;ejemplo, el alistamiento militar, casamiento, terminación de carrera, et-cétera, etc., no puede reintegrarse de cantidades hasta cumplido el plazo0 efectuado aquél. Durante el mes se puede solicitar reintegro por 500pesetas. más el 50 por 100 del capital restante, con autorización de laAdministración Central, que en un plazo de cinco días autorizará el pago.Para los reintegros que no excedan de 25 pesetas se facúltará a las Ad-Ministraciones respectivas para que se hagan en el acto.Además de estas operaciones y cuando los titulares tengan capitalSuficiente, podrán, si lo tienen a bien, darle la inversión que mejor esti-“men como adquisición de papel del Estado, encargándose la Caja de laCompra, pudiendo el titular pedir que se le entregue o que dichos valoresqueden en la Caja general de Depósitos, quien expedirá nota de gastos ypóliza 'de adquisición. Para los efectos de la libreta la compra se consi-derará como "un reintegro y así se hará constar.También se cuida la Caja Postal de Ahorros de transferir al InstitutoNacional de Previsión todo o parte del capital que figure en las cuentasCorrientes de los interesados para la constitución de pensiones de retiro,pero como estos casos requieren operaciones distintas al objeto primor-dial de la nueva institución y están además sujetas al Reglamento y Es-tatutos dei mencionado Instituto y por tratarse de breves noticias respec-to al funcionamiento del nuevo servicio, con el objeto de no alargar estosApuntes, omitimos detalles. Pueden informarse en las Oficinas de Correos:Existen también las transferencias de libretas: 1.* Cuando por errorfigure una cuenta en distinta a la que corresponda. 2. Cuando un mismotitular posea dos cartillas que tengan que acumularse los capitales en
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una para evitar la duplicidad de libreta, 3.” Cuando se extravíe la libre-
ta y se le expida otra de distinta serie y número. 4.0 Cuando los herede-
ros acrediten el derecho a que el capital del titular fallecido se ponga asu nombre, y últimamente cuando el titular haga cesión de todoo partedel capital a otra persona.
Si se extravía la libreta, inmediatamente se debe presentar el intere-sado en la Oficina de Correos para dar aviso ala Administración Central
de la Caja, a fin de que suspenda toda clase de Operaciones de reintegro,
telegrafiando por cuenta del titular el extravío o la sustracción, no asu-miendo responsabilidad la Caja por la pérdida.
El día 31 de Diciembre de todos los años se incorporarán los intere-
ses al capital. Toda cantidad empezará a devengar intereses desde el día
1.9 0 16 siguiente 0 más próximo a su imposición hasta los mismosdías 1.9 0 16 precedentes a su reintegro. En Enero y Febrero se enviarán
a Madrid las libretas para la incorporación de intereses,
Estas son, a grandes rasgos, las instrucciones de tan beneficiosa ins-
titución que ha venidoa llenar una delas necesidades de la vida yalaque el público ha recibido con entusiasmo y cariño.
MINISTERIO DE HACIENDA, 7 Marzo 1916.—Para mayor facilidaden las operaciones de la Caja Postal y para mayor seguridad de los im-
ponentes, se dispone que la Caja general de Depósitos custodie gratuita-mente los valores públicos que se hayan de comprar por disposición de la
Caja Postal, y abone a ésta el interés del 3 por 100 de los depósitos quereciba en metálico. (Gaceta de Madrid, 3 Marzo 1916.)Certificados contra reembolso.— Ministerio de la Gobernación,
29 Febrero 1916, Los certificados ordinarios pueden enviarse gravadoscontra reembolso, previo el pago de un sello de 0'25 pesetas, además del
franqueo y derechode certificado. La dirección ha de redactarse en estaforma:
Remitente D..... Cue 2. UN: Nr A UDChabitante en............. ...Calle deNUM... Reembolso de.....
con letra ; con cifrascéntimos yla dirección del destinatario,La cantidad máxima que se puede declarar es 1.00510 pesetas, La
entrega a los destinatarios se hará en igual forma que la de los certifi-cados ordinarios, pero con la condición de cobrar la cantidad que indi-
que el sobreescrito, Las cantidades cobradas se mandarán por Giro Pos-tal a los expedidores. Si los destinatarios no pagan el importe, no se les
entregará el objeto y los carteros lo dejarán en lista durante quince días,
y transcurrido este plazo lo devolverán a su procedencia, con la nota queespecifique la causa, Podrán reexpedirse los mencionados objetos a peti-cion del imponente o, destinatario. Podrán dirigirse a poblaciones noantorizadas para el Giro, siempre que sean enlaces directos de las mis-
Mas. (Gaceta de Madrid, 1 Marzo 1916.)
Telegramas de madrugada. — Ministerio de la Gobernación, 24Enero 1916, Para que puedan los comerciantes utilizar mejor el servi-
cio de telegramas con tasa reducida, llamados de madrugada, porque se
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cursan durante ella y se distribuyen a las ocho dela mañana, se amplía
hasta las doce del día el plazo de admisión de los referidos telegramas,
siempre que sean puramente comerciales, (Gaceta de Madrid, > Febrero
1916.)
CURIA ROMANA. Congregación de Seminarios y Univer-
sidades de Estudios.— Motu proprio de Benedicto XV, 4 Noviembre
1916. Con el título indicado crea Su Santidad una nueva Congregación,
con el fin de atender mejor al cuidado de los Seminarios y Universidades
Pontificias. Pertenecen a esta Congregación todos los asuntos de la anti-
gua Congregación de Estudios y los de la Consistorial, referentes a Se-
Mminarios. El C. Prefecto y el Secretario del nuevo Dicasterio quedan agre-
gados ez officio a la Consistorial, en calidad de Vocal y Consultor,
respectivamente. Y el C. Secretario y el Asesor de la Consistorial son
también agregados como Vocal y Consultor, respectivamente, a la de Se-
Mminarios. (Acta Ap, Sedis, vol. VIL, pág. 493.)
Instituto Bíblico —(Véase Estudios Eclesiásticos.)
Internuncios y Delegados Apostólicos.—Secretaría de Estado,
8 Mayo 1916, En lo sucesivo se llamarán Internuncios los representantes
permanentes del Papa que no sean nombrados con honores y facultades de
Nuncios cerca de los Príncipes y Gobiernos extranjeros. Serán Delegados
Apostólicos los que representen al Papa sin tener carácter diplomático.
(Acta Ap. Sedis. vol. VIIT pág. 213.)
ANOTACIONES.—a) Los representantes diplomáticos del Papa eran,
Según su categoría, los Nuncios, Internuncios y Delegados Apostólicos;
b) Además se daba el nombre de Delegado Apostólico a los encargados
del régimen pastoral en determinados territorios de misiones, a nombre
del Romano Pontífice; c) Suelen los Delegados Apostólicos tener el
Carácter episcopal contítulo arzobispal; d) Paraevitar la,confusión que
vacía de las dos especies de Delegados Apostólicos, se reserva esta deno-
minación a los de la segunda, dándose el nombre de Internuncios alosdela primera.
DISPOSICIONES PONTIFICIAS CON MOTIVO DE LA
GUERRA. Crucifijos del Via-Crucis.—S. C. del Santo- Oficio, 11
Noviembre 1915. Para durante la presente guerra se concede que todos *
0s Sacerdotes que asisten a los soldados de tierra y de mar puedan ben-
decir Crucifijos de materia sólida e indulgenciarlos con las del Vía-Cru-
Os, único crucis signo. (Acta Ap. Seris, vol, VII, pág, 496.)
ANOTACIONES.—a) La concesión es exclusivamente en favor de los
Soldados; ) Los cuales, para ganar las indulgencias, han de rezar por loMenos cinco Padrenuestros, Ave y Gloria, si no pueden recitar los veinte
due suelen prescribirse.
Extensión de facultades.—S. C. del Santo Oficio, 16 Diciembre
15, Extiende a los Sacerdotes militares de todas las: naciones belige-
Tantes, las varias facultades hasta ahora concedidas a los de alguna o al-unas naciones. (Monitore Eclesiástico, 1-Marzo 1916.)
Facultades durante la guerra.—Sagrada Penitenciaría, 4 Di-
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ciembre 1915. Declara que las facultades anteriormente concedidas por
la misma Penitenciaría, sólo pueden usarse en aquellas zonas de guerra
en que sea dificil recurrir a los Confesores aprobados por los Ordinarios.
Los Sacerdotespertenecientesal ejército deben recurrir a los Ordinarios
para obtener licencias de confesar a los no militares, (Acta Ap. Sedis,
vol. VII, pág. 526.)
ANOTACIÓN, —Esta limitación no es para oir las confesiones de los
soldados, sino las de los otros fieles.
Irregularidades contraídas en la guerra europea.—S. C. del
Concilio, 3 Abril 1916. Los que teniendo ya orden sagrado contraen irre-
gularidad ez defectu corporis en la guerra, necesitan recurrir ala Santa
Sede para ejercer el ministerio y poder ascender a las órdenes superiores.
Si los que adquieren el defecto corporal aún no han recibido orden sa-
grado, conviene que no se ordenen, (Acta Ap. Sedis, vo). VIII, pág. 153.)
Obligación de rezarel Oficio divino durante la guerra. — Sa-
grada Penitenciaría, 17 Marzo 1916. Se declara que los ordenados in sa-
cris que pertenezcan a los ejércitos beligerantes, solamente están dispen-sados de rezar el Oficio divino cuando estén en la línea de fuego y en
acto de batalla, debiendo, en los demás casos, cumplir esta obligación
del mejor modo posible durante las horas libres, En caso de grave in-
conveniente, deben hacer (oído, si es posible, el Confesor), lo que enseña
la Teología Moral. (Acta Ap. Sedis, vol. VITI, pág. 108.)
Sacerdotes militarizados, —S. C. Consistorial, 16 Junio 1916.
Declara que están sujetos al Ordinario Castrense y también al Ordinario
de la Diócesis en que residan, Da reglas para coordinar ambas jurisdic-
ciones. (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 266.)
Vicario castrense del ejército belga.—S. C. de asuntos ecle-
siásticos extraordinarios, 25 Agosto 1915. Nombra Vicario u Ordinario
parael ejército,belga al Sacerdote Juan Marinis, con las necesarias fa-
cultades para el ejercicio de su cargo, (Monitore Ecclesiástico, 1 Diciem-
bre 1915.)
DECLARACIÓN Y EXTENSIÓN DE SUS FACULTADES.—S. C. de Asun-
tos eclesiásticos extraordinarios, 14 Diciembre 1915. Declara que los
Sacerdotes, Clérigos y novicios, quo prestan sons servicios en el ejército
como soldados, enfermeros, ete:, no están exclusivamente sujetos al Or-
dinario castrense como los Capellanes militares, pero concede a dicho
Ordinario jurisdicción cumulativa con los respectivos Ordinarios 0 Su-
periores para la vigilancia y cuidado de los expresados Sacerdotes, Cléri-
gos o novicios, (Monitore Eclesiástico, 1 Septiembre 1916.)
ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS. Codificación del Derecho
Canónico.— Artículo publicado en Osservatore Romano:
«El Código de Derecho Canónico, recientemente terminado, consta de
cinco libros distintos entre sí, conforme a la tradicional división del an-
tiguo Derecho canónico, anticipada por Graciano en su Concordia discor-
dantium canonum, o bien en su Decretum como después generalmente se
llamó desde los tiempos antiguos a semejanza del Decretum de Burcardo
y de Ivón. Esta división tradicional, perfeccionada y mejor determinada
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por Bernardo de Pavía, en su Brebiarium Extravagantium y, como luego
se dijo, en la primera antigua Compilatio y conservada después por
siempre en las otras cuatro Compilaciones antiguas, y por fin en las De-
cretales de Gregorio IX y en las subsiguientes colecciones insertas en
el Corpus Juris Canonici, fué inspirada, a lo que parece, por la doctrina
de Gayo, el cual en sus Institutiones, 1. VIII, dijo: «Omne autem jus quo
utimur vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones», siquiera el
concepto de los antiguos canonistas no coincidiese en todo con el concep-
to de Gayo.
Ellos, en efecto, se inspiraron en el concepto del magistrado eclesiás-
tico, y después de estudiar el modo de constituirse o de adquirirse la ju-
risdicción eclesiástica (Lb, T de Personis), o como debe ejercitarse por
el magistrado (Lib. 11 de Judiciis), establecía el objeto sobre que debía
versar (Lib, LT de Rebus; Lib, 1V de Matrimonio), aun en los casos en
que debía restablecerse el orden violado en la sociedad eclesiástica por
súbditos rebeldes o quebrantadores de las leyes. (Lib. Y de Delictis et
poenis.) Z
Aeste concepto tradicional se atiene substancialmente el nuevo Código,
pero aportando a la antigua división las oportunas modificaciones que la
hagan más exacta, más práctica y más conforme a la mentalidad moder-
na, Al deseo de mayor exactitud obedeció el haber coleccimado en el pri-
mer libro, que constituye la parte general, Norme generales del Código,
varios títulos que se insertaban en el primer libro, pero que en realidad
no formaban parte del tratado de las personas, es, a caber: el título De
legibus eclesiasticis, de consuetudine et de rescriptis, en el cual ha sido
intercalado oportunamente el título De privilegius, que los antiguos po-
nían en el libro V; y le han sido, además, añadidos otros dos títulos. De
dispensationibus y De temporibus, titulos omitidos en Jas colecciones an-
tiguas, pero insertos en los modernos Códigos civiles. aunque por punto
general no estén reunidos sistemáticamente en un solo curso de doctrina
0 de legislación.
Sigue a este primer libro general, el segundo, De personis, dividido
en tres partes: De clericis, de religiosis, de laicis, en el cual, entre otras
Cosas, se encuentran normas prácticas e interesantes sobre archivos ecle-
siásticos, especialmente diocesanos y parroquiales.
Al libro De personis sigue el tercero, De rebus, en el cual (tomándo-
se la res en el sentido latísimo de medios usados por la Iglesia para con-
Seguir su fin) se trata, en seis partes, De sacramentis, De locis et tem-
poribus sacris, De cultu divino, De magisterio eclesiástico, De beneficiis
aliisque institutis ecclesiasticis non collegialibus, De bonis Ecelesiae tem-
poralibus. En este libro son también prácticas las leyes para la conserva-
ción de las obras de arte y para las por su misma antigiedad preciosas,
que se guardan en las Iglesias y en los Monasterios. Más prácticas son
todavía las reformas de los impedimentos matrimoniales.
Siguen el cuarto libro, De judiciis, que corresponde al Código de pro-
cedimiento civil y criminal de nuestras modernas:legislaciones, y el libro
De delictis et penis, que constituye el Código penal de la Iglesia,
Más que un Código, es la unión de todos los Códigos eclesiásticos; es,
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por otra parte, una obra maestra, a la cual, siguiendo el impulso de Pío X:
que genialmente la concibió, y de Benedicto XV que la apoyó con cari-
No, el Cardenal Gasparri, Secretario de Estado, ha dedicado su activi-
dad, su competencia y su celo. (Osservatore Romano, 29 Septiem-bre 1916.)
lastituto Bíblico. —Breve de Benedicto XV, 15 Agosto 1916. Paradar mayor eficacia al Instituto Bíblico y establecer sus relaciones conlaComisión dela Vulgata, se dictan las normas siguientes: 1 * Nadie será
admitido al estudio de la Escritura en el Instituto Bíblico, sin anteshaber cursado Filosofía y Teología. 2.* Los estudios bíblicos se cursarán
entres años consecutivos, comprendiendo cada uno las materias pre-viamente señaladas y al fin de cada año habrá el correspondiente examen.3. Los alumnos que aprueben el primer curso recibirán un diploma queatestigúo tal aprobación para que puedan proseguir los estudios y los
que aprueben el segundo recibirán el título de Bachiller en Sagrada Es-
critura, 4.% Los que aprueben los tres añosrecibiran el título de Licen-
ciad> en Sagrada Escritura, 5.* Los titulos y diplomas de los gradosacadémicos se extenderán en el sentido y forma en que los alumnos ha-
yan sido juzgados por el Consejo Bíblico Pontificio. 6.% Al tribunal de
exámenes de los aspirantes a la Licenciatura deberáasistir uno de los
Consultores del Consejo Bíblico, elegido por los Cardenales que pertene-
cen a dicho Consejo y dará su voto como los demás. 7.% Los gradosacadémicos no se conferirán sino alos que sean Doctores en Teología
por alguna Academia o Colegio aprobado por la Sede Apostólica. Si al-
gún aspirante hubiese tenido el Doctorado u otro título semejante en
cualquiera otra parte, se ha de consultar al Consejo Bíblico Pontificio
antes de admitirle. 8.* El derecho de conferir el Doctorado en Sagrada
Escritura, compete únicamente al Sapremo Consejo, lo mismo que el exa-minar a aquellos que, habiendo estudiado fuera del Instituto Biblico,
quieran adquirir la Licenciatura on dicha Facultad, 9.4 Nadie puede
ser admitido al examen para obtener el Docturado en Sagrada Escritura,sino a los dos años de haber obtenido el grado de Licenciado, y al mismo
tiempo es necesario que haya enseñado Escritura o editado alguna obra
sobre Ja misma materia. 10.% Los profesores ordinarios de Sagrada Es-
critura serán elegidos por el Prepósito General de la Compañía de Jesús,
como antes se hacía, pero con asentimiento del Consejo Puntificio. 11,2Tanto el Consejo Pontificio para la revisión de la Vulgata como el Tnsti-
tuto Bíblico Pontificio, darán todos los años cuenta de sus trabajos y delas cosas de más importancia al Supremo Consejo, encargado de promo-
ver los estudios bíblicos. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág. 305.)Summa Teológica y Tesis filosóficas de Santo Tomás.—
S.C, de Seminarios y Universidades, 7 Marzo 1916. Declara que la Sum-
ma Teológica de Santo Tomás ha de ser tenida en los Seminarios como
texto en la parte escolástica de las cuestiones, designándose además otrotexto para la parte positiva. Las 24 tesis filosóficas contienen la verdade-
ra doctrina de Santo Tomás y se proponen-como seguras normas directi-
vas. (Acta Ap. Sedis; vol. VIII, pág. 156.)
ANnoTACIÓN,—Las tesis a que se refiere el Decreto son las aprobadas
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por la Congregación de Estudios en 27 Julio 1914. (Véase el Almana-
que de 1915, pág. 18.)
FUNDACIONES PARA FINES ESPIRITUALES. — Ministerio
de la Gobernación, 30 Enero 1916. R. O. en la que se declara, en un caso
particular, que las fundaciones hechas para fines espirituales no depen-
den del protectorado del Gobierno ni pueden ser consideradas como de
beneficencia particular, sino como fundaciones de carácter eclesiástico,
sometidas únicamente a la vigilancia del Diocesano. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 2 Junio 1916.)
AnoTACIÓN.—Por la importancia del asunto transcribimos integra
la R.O.: y
«Vista la instancia que D. Ramón Prada y Basáñez, Cura ecónomo
de la Iglesia parroquial y Basílica de Santiago el Mayor de esa capital
(Bilbao), eleva a este Ministerio como Patrono y administrador del lega-
do para la Misa diaria, instituida por D. José María Gurtubay y Meaza,
solicitando una declaración de este Centro Ministerial que determine el
carácter de la fundación y lá competencia del Patronato respecto a su ad-
ministración y al cumplimiento de sus fines:
Resultando que a la instancia se acompaña certificación de las cláu-
sulas pertinentes del testamento otorgado por el fundador, del que apa-
rece por su madre D.“ Rosa de Meazay Basterra, también por disposicióntestamentaria bajo la cual falleció, estableció que se celebrara una Misa
diaria con el estipendio de diez reales en Iglesia parroquial, a ser posi-
ble, de Bilbao, y a fin de asegurar de modo estable y permanente el gas-
to que la institución ocasione, adquieran sus hijos y únicos herederos una
inscripción de Deuda perpetua interior con interés de 4 por 100 por pe-
setas 43,750 y renta trimestral de 43750 pesetas, designando para des-
pués de su muerte, como Patrono y administrador, al que ejerza el cargo
de Cura párroco de la Basílica de Santiago de la villa de Bilbao, a quien
le suceda en el cargo, el cual percibirá Ja renta, pagará la celebración de
dicha Misa diaria perpetuamente y aplicará todo o parte del sobrante a
limosnas para pobres u otra cosa piadosa,
Resultando que tramitado por la Junta Provincial de Beneficencia de
Vizcaya el oportuno expediente, lo eleva a este Centro con su correspon-
diente informe, que emite en el sentido de ser incompetente el Protecto-
rado para intervenir en la fundación de referencia, que estima eclesiásti-
ca y sometida sólo a la vigilancia del señor Obispo de la Diócesis, no
pudiendo, por tantó, ser clasificada como de beneficencia particular.
Considerando que de conformidad a-lo dispuesto en el art. 2.% del
Real Decreto de 14 de Marzo de 1899, para considerar de carácter benéfi-
Co una institución ha de estar destinada, permanente o temporalmente, a
la satisfacción gratuita de necesidades intelectuales o físicas; y teniendola que nos ocupa sólo cargas espirituales, cual es la celebración de una
Misa diaria, es evidente la incompetencia de este Protectorado para cum-
plir cerca de ella la misión que le incumbe eu las instituciones be-
nNéficas,
Considerando que el hecho de estar autorizado el Patrono para in-
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ventir todo o parte del remanente en Jimosnasparalos pobres u otra obra
piadosa, no modifica el carácter de la fundación, ya porque quedando a
merced de su voluntad la s:tisfacción de necesidades intelectuales o físi-
cas, no existe la obligación precisa de camplir otros fines, ya porque se-
gúu resulta del expediente, el Patronatotiene acordado destinar el so-
brante, si lo hubiere, en sufragios, cosa improbable porque los intereses
no alcanzan a cubrir las cargas con los estipendios corrientes en Bilbao.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se declare
la incompetencia de este Ministerio para clasificar como de beneficencia
particular, e intervenir en la fundación de D.* Rosa Mezza y Basterra,
que por ser de carácter exclusivamente eclesiástica, estaba tan sólo some-
tida ala vigilancia del Prelado de la Diócesis conforme a la escritura
fundacional.»
GRANDES Y NOBLES DE ESPAÑA.—Ministerio de Gracia y
Justicia. Por R, O. de 21 Julio 1915, se aprueban los Estatutos por que
se viene rigiendo la Grandeza española. (Gaceta de Madrid, 22 Ju-
lio 1915.)
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, 28 Junio 1915.—Dispone que
en todos los documentos y actos públicos en que intervengan individuos
de la Nobleza de España, se hagan constar los títulos y tratamientos a
que tienen derecho, (Gaceta de Madrid, 2 Julio 1915.)
INDULGENCIAS. Adición, detracción o interpolación de
preces indulgenciadas, -S. C. del Santo Oficio, 22 Junio 1916. Cuales-
quiera preces oraciones, invocaciones, etc., indulgenciadas por la Santa
Sede, pierden las indulgencias si se añade, quita o interpola algo en la
fórmula indulgenciada. / Acta Ap. Sedis, voi, VIII, pág. 265.)
ANOTACIONES.—a) Se da este decreto para quitar ocasión de abusos
y evitar la irreverencia y peligro que supone el inmutar las fórmulas de
preces, que ya han sido cuidadosamente revisadas por la S. Congregación;
b) Este decreto prohibe las adiciones, detracciones o interpolaciones, pero
no las traducciones fieles a otras lenguas; c) Por consiguiente, ahora, lo
mismo que antes, pueden ganarse las indulgencias de cualesquiera pre-
ces, rezando éstas traducidas a otras lenguas, con tal que la versión sea
fiel; d) Constará de la fidelidad de la traducción por el testimonio de
cualquier Obispo del país en que se hable la lengua a la que se han tra-
ducido las preces,
Dudas sobre las indulgencias de los Terciarios Francisca-
nos.—S. C. del Santo Oficio, 8 Junio 1916. Acerca de la comunicación de
indulgencias que Pío X concedió a los Terciarios seculares Franciscanos,
declara: 1.9, que las iglesias y oratorios públicos de los Terciarios gozan
de las indulgencias concedidas a las demás iglesias y oratorios de los
Franciscanos en favor de los fieles que las visiten en días determinados;
2.9, que los Terciarios gozan de las indulgencias concedidas a las igle-
sias y oratorios Franciscanos, visitando en su lugar la iglesia o capilla
en que está establecida la Orden Tercera, aunque no sea iglesia propia;
3.9, que no pueden ganar más de una vez al año las indulgencias conce-
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didas para el día de la Conmemoración de los Difuntos Franciscanos;
4%, que los indultos para conseguir indulgencias en favor de los Tercia-
rios enfermos, impedidos, etc., no se refieren tan sólo a las directamente
concedidas a los Terciarios, sino también a Jas habidas por comunicación
de la primera, segunda y tercera Orden regular; 5.9, que la concesión de
Pio X vale para todas las indulgencias concedidas o que en adelante se
concedan. (Arta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 263.)
Indulgencias a la Asociación de Eclesiásticos para el
Apostolado Popular. —Breve de Pío X, 28 Junio 1909. Para fomen-
tar el desarrollo de esta Asociación de Barcelona, el Papa Pío X conce-
dió a los Sacerdotes indulgencia plenaria el día de su ingreso y enel
artículo de Ja muerte; siete años y siete cuarentenas por cada vez que
asistan a las reuniones, enseñen la Doctrina, prediquen la palabra de
Dios o visiten a enfermos o presos; altar privilegiado cuando celebren
por socio difunto; facnltad de dar la Bendición Apostólica en el último
sermón de Advienso, Cuaresma, Misiones y Ejercicios espirituales con
indulgencia plenaria a los que hubiesen asistido siquiera la mitad del
tiempo que duren tales actos; facultad de bendecir en dichos tiempos
pública y privadamente, con el consentimiento del Ordinario, cruces,
crucifijos, medallas, coronas y pequeñas estatuas metálicas, aplicando
Jas indulgencias apostólicas, y a las coronas las de Santa Brígida, (Zlus-
tración del Clero, 1 Mayo 1916.)
Indulgencias a una jaculatoria en honor a Nuestra Señora
del Rosario.—S: O. del S. Oficio, 1 Octubre, 1915. Concede a todos los
fieles cien días de indulgencia, aplicable a los difuntos, cada vez que con
el corazón contrito rezaren la jaculatoria Regina Sacratissimi Rosarii,
ora pro nobis. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 462.)
Indulgencias a una oración, proclamando el reinado del
S. C. de Jesús.—S. C. del S. Oficio, 6 Agosto 1910. El Prelado de
Pamplona, en 28 de Febrero de 1916, antorizó la recitación en público
de la siguiente oración, enriquecida por Pío X con 300 días de indul-
“gencia cada vez que se rece: «¡Oh Cristo Jesús! En nombre de mi fami-
lia y de España, te reconozco por Rey universal. Todo lo creado lo ha
sido para Ti. Ejerce todos tus derechos sobre nosotros.
Renovamoslas promesas del bantismo, renunciando a Satanás, a
Sis pompas y a sus obras, y proponemos vivir como buenos cristianos,
Divino Corazón de Jesús, te ofrecemos las” obras de este día para al-
Canzar que España. y el universo entero reconozcan tu Sagrada Realeza».
(Boletín Eclesiástico de Pamplona, 1 Marzo 1916.)
Indulgencias a una plegaria al Corazón de Jesús.—Breve de
Benedicto XV, 4 Diciembre 1915. Concede cien días de indulgencia a
los fieles cada vez que corde contrito recen la siguiente oración: «¡Oh Co-
tazón Santísimo de Jesús! ¡Oh fuente de todo bien! Yo os adoro, os amo,
.J vivamente arrepentido de mis pecados, 0s presento este mi pobre cora-
Zón. Hacedlo humilde, paciente, puro y en todo conforme a vuestros
deseos. Haced, oh buen Jesús, que yo viva en Vos y por Vos. Proteged-
me en los peligros, consoladme en las aflicciones, concededmela salud
“del cuerpo, socorro en mis necesidades temporales, vuestra bendición en
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todas' mis obras y la gracia de una santa muerte». (Acta Ap. Sedis, vo-
lumen VII, pág. 565.)
Indulgencias a una oración a San Pedro. —Letras Apostólicas
de Benedicto XV, 27 Abril 1916. Concede 300 días de indulgencia,
aplicables a las almas del Purgatorio, a los que recen con el corazón con-
trito la siguiente oración: «Oh glorioso San Pedro, que en premio de
Vuestra fe viva y generosa, de vuestra profunda y sincera humildad, de
vuestro ardiente amor fuisteis condecorado por Jesucristo con privile-
gios muy singulares y especialmente con el Principado sobre todos los
Apóstoles, con el Primado sobre toda la Iglesia, de la cual fuisteis tam-
bión constituido piedra y fundamento, obtenednos la gracia de una fe
viva, que no tema publicarse abiertamente en su integridad y en sus
manifestaciones y dar oportunamente aun la sangre y la vida antes que
flaquear en ella. Alcanzadnos verdadera adhesión a nuestra Santa Madre
Iglesia; haced que estemos sinceramente y siempre estrechamente unidos
al Romano Pontífice, el heredero de vuestra fe, de vuestra autoridad,
única verdadera cabeza visible de la Iglesia Católica, que es aquella arca
misteriosa, fuera de la cual no hay salvación. Haced que sigamos dóciles
y sumisos sus enseñanzas y consejos, y que observemos tudos los pre-
ceptos, a fin de poder aquí en la tierra tener paz segura y tranquila y
llegar un día ala eterna felicidad en el cielo, Amén», (Acta Ap. Sedis,
vol. VII, pág. 139.)
Indulgencias a una oración pidiendo la unión de los pueblos
de Oriente a la Iglesia Romana. — Letras Apostólicas de Benedic-
to XV, 15 Abril 1916, Concede 300 días de indulgencia por cada vez
que se rece, y plenaria al mes (rezándola todos los días), con las condicio:
nes de confesión, Comunión, visita de iglesia u oratorio público y preces
por las intenciones del Papa a los que reciten, corde contrito, la siguien-
te oración: «Oh Señor, que habéis unido las diversas naciones en la con-
fesión de Vuestro Nombre, os rogamos por los pueblos cristianos del
Oriente. Acordándonos del puesto eminente que han tenido en vuestra
Iglesia, os suplicamos que les inspiréis el deseo de recobrarlo, para for-
mar con nosotros un solo rebaño bajo la guía de un mismo Pastor. Ha-
ced que ellos, juntamente con nosotros, se compenetren de las enseñanzas
de sus santos Doctores, que son también nuestros Padres en la Fe. Pre-
servadnos de todo error que pudiera alejarlos de nosotros. Que el espíri-
ta de concordia y de caridad, que es indicio de vuestra presencia entre
los fieles, acelere el día en que nuestras plegarias se juntén a las suyas, a
fin de que todos los pueblos y todas las lenguas glorifiquen a Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Vuestro Hijo. Amén». (Acta Ap: Sedis, vol. VIT, pág. 137.)
Indulgencia de la Porciúncula en Asís.—Letras Apostólicas de
Benedicto XV, 29 Junio 1916. Con ocasión del 7.* centenario de la con-
cesión de esta indulgencia concede el Papa que, durante un año, a contar
desde primeras vísperas del 1 de Agosto de 1916 hasta el anochecer del
2 de Agosto de 1917, pueden ganar el Jubileo de la Porciúncula todos
los fieles que confesados y comulgados visiten la Basílica de Ntra. Seño-
Ta de los Angeles (Porciúncula) en Asís, y rueguen por las intenciones
del Romano Pontífice. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 222.)
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ANOTACIONES.—Sabido es que basta una confesión y comunión para
ganar el Jubileo tantas cuantas veces se quiera cada día, debiendo repe-
tirse únicamente la visita a la Basílica y las preces. b) Acerca de la con-
fesión y Comunión, véase el Almanaque de 1916, pág. 25, anotacio-
Nes b) y c.)
Medallas que sustituyen a los escapularios.—S. C. del Santo
Oficio, 11 Mayo 1916, Cuando se pierden o deterioran estas medallas
bendecidas, no pueden ser sustituidas por otras sin bendecir, como ocu-
Tre en los escapularios, sino que deben usarse otras medallas previamen-
te bendecidas, (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 175.)
Pérdida de las indulgencias concedidas a los objetos.—Re-
sumen doctrinal publicado en el Boletín que se cita,
La pérdida de indulgencias puede acontecer por dos motivos: 1.%, por
mutación o destrucción del objeto; 2.%, por disposición de la Iglesia, que
en ciertos casos retira 0 anula las indulgencias concedidas. Hagamos al-
gunas indicaciones sobre estos dos puntos. No se pierden las indulgencias
Concedidas a un objeto si éste no se destruye o modifica de un modo
esencial. Así cesan las indulgencias concedidas a una iglesia cuando ésta
86 destruye, mas nosi se reedifica en el mismo lugar y con el mismo título.
(S. O. Tndulgencia, 9 Agosto 1813). Se entiende por el mismo lugar
aungue varíe algo la posición, 30 pasos. (29 Marzo 1886.)
Tampoco las pierde si el objeto se renueva totalmente por sucesivas
reparaciones, como cuandose sustituyen en varias veces todos los granos
de un rosario. De igual modo, ya que las indulgencias se conceden a las
cuentas o glóbulos y no ala cadena o engarce, pueden aquéllos trasladarse
A'otra cadena sin pórdida de las indulgencias, aunque desaparezcan algu-
nos glóbulos,
En los erucifijos las indulgencias se otorgan al Cristo y no a la cruz,
la que puede cambiarse. Por último, las indulgencias no terminan con la
Muerte del que las concedió ni antes de conocer la revocación, y deben
Considerarse perpetuas si no se Jimita el tiempo.
La Iglesia prohibe todo comercio sobre los objetos indulgenciados,
anulando las gracias concedidas. Recordemos las disposiciones principa-
les: Las crucos, rosarios, medallas, etc., pierden las indulgencias si se
venden, o conmutan después de bendecidos. Las indulgencias son perso-
halos; es decir, exclusivamente para la primera persona que usa el objeto,
que no puede dejarlo para lucrar las: gracias, ni regalarlo con este fin,
por donación o por testamento. Si lo da antes de usarlo, no pierde las in-
dulgencias, como tampoco silo entrega nada más para recitar las oracio-
les o pasar los granos,
Se exceptúan los crucifijos llamados toties quoties, que pueden dejar-
56 sin perder las gracias, y cualquiera que los: posea, si los manda a los
enfermos, ganarán óstos, besando el crucifijo con corazón contrito, indul-
gencia plenaria en el artículo de la muerte. (Boletín Oficial del Arzobis-
Dado, 2 Junio 1916.)
Plenaria in artículo mortis a un saludo cristiano.—S. C. del
S. Oficio, 13 Abril 1916. Para ganar la indulgencia plenaria in articulo
Mortis, concedida a los que tienen la costumbre de saludar diciendo:
g*
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Alabado sea Jesucristo, no es condición precisa aceptar la muerte pacien-
temente de mano del Señor como pena del pecado, (4cta Ap. Sedis,
vol, VII, pág. 146.)
ANOTACIONES.—4) El fundamento de esta declaración es que la
Raccolta di orazione no menciona, al tratar del saludo, Alabado sea
Jesucristo, la aceptación de la muerte; b) Por eso, aunque en los demás
casos de indulgencia plenaria in artículo mortis se requiere la indicada
condición, nu se exige ústa en el caso presente,
Quince Martes de Santo Domingo.—S. C. del S, Oficio, 25 No-
viembre 1915, Las indulgencias concedidas a los que practican el Ejer-
cicio de los Quince Martes pueden ganarse en cualquier época del año,
pero una sola vez durante el mismo, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pági-
na 570.)
ANOTACIÓN. — (Véanse las indulgencias a que se alude en el 4/ma-
naque de 1916, pág. 90.)
Sumario de Indulgencias de los Terciarios seculares de San
Francisco de Paula.—S. C. del S. Oficio, 19 Agosto 1915, —I. INDUL-
GENCIAS PLENARIAS; 4) A los Terciarios de ambos sexos, con la condi-
ción de confesar y comulgar:—1. El día de la admisión.—2. El de la pro-
fesión.—3. Una vez al año al renovar la profesión, —4. Al hacer ejercicios
espirituales; b) A los mismos Terciarios con las mismas condiciones y
además rogar por las intenciones del Papa.—I. Dos veces al año al re-
cibir la Bendición Papal, a saber: el día de San Francisco de Paula (2
Abril) y el de San Francisco de Sales (29 Enero).—II. Los días de Ab-
solución general, que son: Navidad, Pascua de Pentecostés, Corpus, Pu-
rificación, Asunción de Nuestra Señora, Dedicación de San Miguel Ar-
cángel y Todos los Santos; e) 4 los mismos Terciarios, con las condicio-
nes de confesión, Comunión, visita de iglesia u oratorio público y oración
por las intenciones del Papa:—1. Cada uno de los domingos de Advien-
to y Cuaresma.—2. Trinidad.—3. Circuncisión, —4, Epifanía.—5. As-
censión,—6. Nombre de Jesús.—7. Anunciación de Nuestra Señora.— 8.
Su Natividad. —9. Visitación. —10. Dulcísimo Nombre. —11. Inmacula-
da Concepción,—12. Nuestra Señora de Pozzano.—13., Aparición de San
Miguel, —14, Santos Angeles Custodios, —15. San Juan Bautista. —
16. San José (19 Marzo).—17. San Pedro y San Pablo.—18, El Patro-
cinio de San Francisco de Paula.—19. Su canonización.—20. Beato
Nicolás Saggio.—21. San Juan de Dios.—22, Bta. Juana de Valois. —
23, El día de los Difuntos de la Orden (sólo aplicable a ellos). d) 4-10s
mismos Terciarios, con las condiciones dichas en c), pero visitando pre
cisamente la Iglesia de la Orden:—1, Aloir la conferencia mensual.—
2. Un día cada mes, a elegir, —3. El día del Titular de la Iglesia de la
Orden, —£4. Cada uno de los trece viernes en honor del Santo Fundador;
e) Indulgencia plenaria in artículo mortis a los Terciarios, con las con-
diciones ordinarias de esta indulgencia, (Véase Almanaque Eclesiástico
de 1916, Bula de Santa Cruzada, Indulto relativo a indulgencias, IV,
pág. 24.NL Momento DE LAS ESTACIONES DE RoMA, (Véase Alma
naque Eclesiástico de 1916, Bula de Santa Cruzada, Indulto relativo a
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indulgencias, V, í) pág. 25, pero adviértase que los Terciarios han de
visitar una iglesia u oratorio público).—IIL, INDULGENCIAS PAROIA-
LES: A los Terciarios que visiten la propia iglesia y rueguen devotamen-
te por las intenciones del Papa; a) Diez años y diez cuarentenas en los
días de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz; y en los de los Des-
posorios y Presentación de Nuestra Señora; b) Siete años y siete cua-
rentenas en el día de cada uno de los Santos Apóstoles y Evangelistas;
€) Trescientos días cada vez que recen el Oficio prescrito por la Regla,
0, en su lugar, doce Padrenuestros, Ave y Gloria, según concedió Pío
X; d) Cien días por cada otra obra de piedad 'o caridad, hecha corde
contrito,—Todas las anteriores indulgencias, excepto la plenaria in ar-
tículo mortis, son aplicables a las almas del Purgatorio.
1V. PRIVILEGIOS, —1, Altar privilegiado tres -veces por semana, si
no se tiene ya por otro título, —2. Todas las Misas por Terciarios difun-
tos son privilegiadas, —V. INDULTOS.—1. En los lugares en que no
haya iglesia propia pueden los Terciarios visitar la parroquial para gá-
har las indulgencias que exigen la visita de aquélla.—2. Los Terciarios
enfermos e impedidos de salir de casa pueden sustituir la visita de iglesia
con cinco Padrenuestros y Avemarías y oración por las intenciones del
Papa, —3. Los Terciarios que viven en Seminarios, Colegios y otras Co
munidades ganan todas las indulgencias antedichas, visitando el ora-
torio de la Comunidad y cumpliendo las demás condiciones, —4. Los
Terciarios legítimamente impedidos de ir a la Iglesia a recibir la abso-
lución general en los días señalados, pueden recibirla en cualquier día
de precepto que ocurra dentro de la octava siguiente al día propio.—
5. Los Terciarios pueden recibir la absolución general la víspera del
día señalado, después de confesarse, (Acta Pontificia, vol. XIII, pá-
gina 493.)
Revisión de indulgencias.— Motu proprio de Benedicto XV, 16
Septiembre 1915. En lo sucesivo las concesiones de indulgencias obteni-
das por conducto distinto de la S, C. del Santo Oficio, únicamente debe-
Tán ser presentadas sub poena nullitatis a dicha S. C. para que las re-
Vise, si se trata de indulgencias concedidas a todoslos fieles cristianos,
(Acta Ap. Sedis, vol. VIL, pág, 457.)
ANOTACIÓN.—Por consiguiente, ya no deben presentarse para su
tevisión las concesiones particulares de indulgencias ni las facultadesnu e indulgenciar objetos piadosos que se concedenalos Sacer-otes.INHUMACIÓN ILEGAL.—(Véase Oementerios.)INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Tarjeta de identidad. — Ministeriode Instrucción Pública y Bellas Artes, 16 Marzo 1916. R. D. en que sederoga el de 23 Octubre 1914, por el que se establecía como” obligato-Tiala tarjeta de identidad escolar para los alumnos de las Universida-des, Institutos y Escuelas especiales. Las cantidades no invertidas en elTegistro y expedición de las tarjetas, quedan a disposición de sus dueños.(Gaceta de Madrid, 17 Marzo 1916.)
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INTERNUNCIOS Y DELEGADOS APOSTÓLICOS.—(Véa-
se Onria romana.)
IRREGULARIDADES.— (Véase Disposiciones pontificias con mo-
tivo de la guerra.)
LIBROS PROHIBIDOS.—S. C. del Santo Oficio, 13 Abril 1916,
Se declara prohibida la obra Zecon de Y Hópital Notre-Dame d' Yprés.
Exégese du Secret de la Salette, por el Dr. Mariavó. (Acta Ap. Sedis, vo-
lumen VIII, pág. 175.)
S. 0. DEL INDIOR, 6 Junio 1916. —Prohibe Za Biblia, por Salvato-
relli y Hihn; La Perla de la Habana, por el P. Juan de Guernica; Le
basi spirituali della massoneria, por L. Keller, y además la Rivista di
Scienza delle Religioni, y la obra de Mariavó, condenadas por la S. C. del
Santo Oficio. Declara que Cirilo Macaire se sometió a la condenación de
su obra hecha en 12 Abril 1915, (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 178.)
Periódico prohibido.—S. C. del Santo Oficio, 26 Mayo 1916. Se
prohibe, como órgano modernista, la publicación periódica Rivista di
Scienza delle Religioni, Roma, 1916. (Acta Ap. Sedis, vol. VITI, pág. 176.)
LITURGIA. Calendario y Titulares..—S. C. de Ritos, 5 Mayo
1916.—I. Deben seguir el Calendario aprobado por la S, C. para cada
Diócesis, los Sacerdotes seculares y Congregaciones religiosas de votos
simples que no tengan Calendario aprobado especialmente para ellas,
añadiéndole los oficios particulares que tengan concedidos, si los tienen.
—I, Los Titulares de la Catedral y los Patronos del lugar deben ser ce
lebrados con rito de 1,* clase con octava por los indicados Sacerdotes y
Religiosos. —III. No pueden los Obispos mudarlos Titulares de las igle-
sias, bien por ser inciertos, bien por no tener oficio en el Calendario Dio-
cesano, Nada innovarán si se trata de Santos cuyo nombre figura enel
Martirologio Romano 6 en su Apéndice; pero si se trata de iglesias con-
sagradas y de Titulares inciertos, se propondrá a la Sagrada Congregación
el catalógo de los antiguos 0 nuevos Titulares para su aprobación; y si la
iglesia no ha sido consagrada ni solemnemente bendecida, el Obispo pro:
ceda a bendecirla o consagrarla, asignándole Misterio o Santo Titular, con-
forme a las Rúbricas y Decretos, teniendo en cuenta que a los beatos no
pueden dedicarse iglesiasni altares. (4cta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 226.)
Cinco escapularios.—(Su bendición e imposición.) Formula del
Ritual Romano, Para comodidad de los Sacerdotes que no posean el
nuevo Ritual Romano (1914), insertamos la fórmula de bendición e im-
posición de los cinco escapularios, a saber: el de la Santísima Trinidad,
el rojo de la Pasión del Señor, el azul de la Inmaculada, el de los Do-
lores y el del Carmen,
FORMULA APPROBATA BENEDICENDI
ET IMPONENDI QUINQUE SCAPULARIA
y. Adiutoriom nostrum in nomine Domini.
Ñ. Qui fecit caelum et terram.
Domine, exaudi orationem meam,
Et clamor meus adte veniat.
y. Dominus vobiscam.
Et cum spiritu tuo.
OREMUS
Domino lesa Christe, omnium caput Fideliam et humani generis
Salvator, qui tegmen nostrae mortalitatis induere dignatus 0s; obsecra-
mus immensam largitatis Tuae abundantiam, ut indumenta haec in
"obsequium Sanctissimae Trinitatis instituta, nec non in honorem et m6-
moriam dolorosissimae Passionis Tuae, in honorem Beatissimae Virgi-
nis Matris Tuae sub titulo Inmaculatas Conceptionis, Septem Dolorum
et Montis Carmeli, ita bene 4 dicere et sancti Y ficare digneris, ut
qui (vel quae) ea assumpserint, eadem Genitrice tua intercedente, Te
quoque Salutare nostram corpore et anima induere mereantur, Qui vivis
et regnas in saecula saeculorum,
R. Amen.
(Sacerdos aspergat aqua benedicta)
MODUS INDUENDI
Sacerdos omnibus scapularia singillatim imponat, ac deinde formulam
proferat supra omnes simul, -
1. Accipite habitum Ordinis Sanctissimae Trinitatis in fidei, spei et
caritatis angmentum, ut induatis novum hominem, qui secundum Deum
creatus est in iustitia et sanctitate,
2. Accipite scapalare Passionis Domini Nostri Tesu Christi, ut, ve-
terem hominem exuti novamque induti, ipsum digne perferatis et ad
vitam perveniatis sempiternam,
3, Aceipite scapulare devotorum Beatae Marias Virginis sine labe
conceptae, ut eius intercessione ab omni inquinamento mundati, ad vi-
tam perveniatis aeternam.
4, Accipite habitam Servorum Beatae Mariae Virginis, Septem Do-
lores eius devote recolentium, ut, dolores ipsos assidue recogitantes,
Passionem Domini Nostri Tesu Christi in corde et corpore vestro impres-
sam iugiter teneatis, :
5. Accipite habitum Societatis et Confraternitatis Beatae Mariae
Virginis de Monte Carmelo, precantes eandem Sanctissimam Virginem,
ut ejus meritis ¡llum perferatis sine macula, et vos ab omni adversitate
defendat atque ad vitam perducat aeternam.
Ego, ex facultate Apostolica mihi delegata, recipio vos in participa-
tionem bonorum spiritualium*horum Ordinum, seu Congregationum, et
indulgentiaram, quae per Sanctae Sedis Apostolicae privilegia praedi-
ctis scapularibus concessae sunt, Tn nomine Patris, et Filii Y et Spiri-
tus Sancti, Amen.
Salvos fac servos tuos,
Deus meus sperantes in Te.
Mitte eis auxilium de Sancto.
Et de Sion tuere eos.
Esto eis, Domine, turris fortitudinis.
A facie inimici.
Nihil proficiat inimicns in eis;
Et filius iniquitatis non apponat nocere eis,
Domine, exaudi orationem meam.
Ñ.. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum,
Et cam spiritu tuo,
OREMUS
Adesto, Domine, supplicationibus, nostris: et quibus in Tuo nomine
sacros habitus imposuimus, ita bene y dicere digneris ut, Tuae gratiae
cooperantes, vitam consequi mereantur aeternam, Per Christum Domi-
num nostram,
Ñ. Amen,
Benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, 4 et Spiritus Sanctidescendat super vos et maneat semper.
Ñ. Amen.
Formula recitetur numero singulari, si uni tantum personae sint sca-
pularia imponenda. (Rituale Romanum, edición típica, pág. 130)
ANOTACIONES.—a) Para bendecir e imponer los cinco escapularios
se necesitan facultades de la Santa Sede; b) Por privilegio se han conce-
dido estas y otras facultades a los Sacerdotes que pertenecen a la Obra
de la Propagación de la Fe; c) Véanse los indicados privilegios en los
Almanaques de 1914, pág. 24 y de 1915, pág. 35.
Consagración de los Santos Oleos. —S, C. de Ritos, 23 Febre-
ro 1916. Permite que mientras subsista la escasez de Sacerdotes y Miris-
tros originada por la guerra europea, puedan los Obispos de las nacio-
nes beligerantes consagrar los Santos Oleos con asistencia de menos
Sacerdotes y Ministros de los que exige el Pontifical, con tal que, por lo
menos, haya tres Presbíteros y tres Diáconos, Los Subdiáconos pueden
ser sustituidos por acólitos. (Acta Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 73.)
Dedicación de la Iglesia. —S. C. de Ritos, 5 Mayo 1916, La fies-
ta de la Dedicación de la Iglesia debe celebrarse en el aniversario de su
consagración, si se sabe; pero la solemnidad externa se puede trasladar
al domingo en que antes se celebraba. Si no se conoce el día de la con-
sagración, debe señalarse un día de la semana anterior al- domingo in-
dicado, La solemnidad externa de la Dedicación de la Catedral puede
celebrarse en toda la Diócesis, pero no es de precepto. (Acta Ap. Sedis, -
vol. VIII, pág. 182.)
Imágenes prohibidas de la Virgen.—S. C. del Santo Oficio, 8
Abril 1916, Lasesculturas, pinturas estampas, etc., que representan a
la Sma. Virgen María, vestida con ornamentos sacerdotales, están prohi-
bidas, (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág, 146.)
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Lámpara del Santísimo Sacramento.—S. C. de Ritos, 23 Fe-
brero 1916, Faculta a los Ordinarios para que, en donde se carezca de
aceite de olivas, 0 sea muy difícil comprarlo por su escasez o elevado
precio, permitan que la lámpara del Santísimo sea alimentada con otros
aceites, vegetales si puede ser, 0 con cera pura 0 mezclada, y en defecto
de todo esto, con luz eléctrica. (Acta Ap. Sedis, vol, VIII, pág. 72.)
Las tres Misas del día de Difuntos.—S. C. del Concilio, 15 Oc-
tubre 1915. Como aclaración a la Constit. ap. concediendo a todos los
Sacerdotes poder celebrar las tres Misas indicadas (véase Almanaque de
1916, pág. 98) se declara: —1.* Que se puede percibir estipendio por una
de las tres Misas, la que se quiera. —2.% Que no puede pedirse por está
Misa mayor estipendio que el ordinario, pero puede aceptarse si es ofre-
cido espontáneamente.—3.* Tampoco eslícito pedir, pero si aceptar, al-
guna remuneración por razón de la incomodidad de la hora, distancia, et-
cétera, de las otras dos Misas, —4.* En ningún caso se permite percibir
estipendio por las tres Misas y aplicar en días sucesivos las dos del día
de Difuntos. —5.? Pueden los Obispos imponerla pena de suspensión, aun
latae sentenciae, y la de no hacer suyo el estipendio a los que faltaren a
lo prescrito anteriormente, (Acta Ap. Sedis, vol. VIT págs. 479.)
ANOTACIÓN, —Recuérdese que, como dijimos en el Almanaque de
1916, la Constitución de Benedicto XV permitiendo a todos los Sacerdotes
celebrar tres Misas el día de Difuntos, no ha sido dada para España. Por
consiguiente, aquí continúa todo lo mismo que antes y pueden los Sacer-
dotes en nuestra Diócesis percibir el estipendio de dos Misas en el día
indicado, (Véase el Almanaque cit., pág. 98.)
EXTENSIÓN AL RITO AMBROSIANO.—S. C. de Ritos, 10 Octubre
1915. Extiende a los Sacerdotes del rito Ambrosiano la facultad de ce-
lebrar tres Misas el día de Difuntos, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pági-
na 497,e SOBRE LAS TRES MISAS DEL DÍA DE DiFUNTOS.—S. C. de Pro-paganda Fide, 22 Marzo 1916. Los Sacerdotes deritos orientales no go-
zan del privilegio de poder celebrar las referidas Misas. (Acta Ap. Sedis,
vol. VIII, pág. 104.)
Misa votiva del Corazón de Jesús.—S. O. de Ritos, 2 Junio 1916.
La Misa votiva del Corazón de Jesús en los primeros viernes de mes, no
está prohibida en todas las fiestas del Señor, sino en las de Jesucristo.
(Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 227.)
ANnoTACIÓN.—Por consiguiente, dicha Misa no puede celebrarse:—
1.9 En las fiestas de la Circuncisión, Invención y Exaltación de la Santa
Cruz, Transfiguración, Preciosísima Sangre y Purificación de Nuestra
*
Señora, que se equipara a las fiestas de Jesucristo, que en este día fué
presentado en el templo.—2.% En las fiestas de Jesucristo, cuyo rito
sea I clase, como Corpus, etc.
Misas de las fiestas en su solemnidad externa.—S. C. de Ri-
tos, 12 Febrero 1916. Para que puedan celebrarse en domingo todas las
Misas de una fiesta de T clase, o una Misa solemne de una fiesta de II
Clase, que antes estaba asignada a domingo, es necesario que la solem-
nidad externa se celebre en el mismo domingo que antes era propio de
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la fiesta. Estas Misas de la fiesta están permitidas, no mandadas. (Acta
Ap. Sedis, vol. VIII, pág. 74.)
Pompasfúnebres. —(Vóéase el mismo título en su lugar del ordén
alfabético.)
Preces después de la Misa. —S. C. de Ritos, 24 Noviembre 1915.
No obstante el Decreto de 1913 sobre preces después de la Misa, deben
rezarse dichas preces en los casos no comprendidos en el mencionado De-
creto. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 526.)
S. C, DE Rrtos, 2 Junio 1916, —No deben omitirse las preces' des-
pués de la Misa en los oratorios de Comunidades religiosas porque la
Comunidad esté leyendo la Meditación o asistiendo a otra Misa 0 Co-
mulgando o rezando, sino que en tal caso las dirán en voz baja el Sacer-
dote y el Acólito, guardando los decretos acerca de dichas preces y en
particular el de 20 de Junio de 1913. No deben omitirse las preces des-
pués de la Misa cuando sin retirarse del altar se da Comunión a los
fieles, sino que rezadas las preces se dará la Cemunión. (4cta Ap. Sedis,
vol. VILL, pág. 277.)
ANOTACIÓN.—(Véase el Decreto que se cita en el Almanaque de
1914, pág. 48.)
Regina pacis, ora pro nobis. —S. C, de Asuntos Eclesiásticos
extraordinarios, 16 Noviembre 1915. Autoriza a los Obispos para que
durante la guerra puedan mandarse diga en las Letanías la invocación
indicada, (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 498.)
MATRIMONIO. Asistencia del párroco a matrimonios mix-
tos.—S. C. del Santo Oficio, 2 Agosto 1916. Son ilícitos e inválidos
los matrimonios mixtos celebrados con asistencia pasiva del párroco.
Tales matrimonios pueden tolerarse únicamente en aquellas regiones a
las cuales la Santa Sede hizo concesiones en este sentido antes del De-
creto Ne temere y en los casos y condiciones permitidos,
ANOTACIÓN. —Sobre este asunto véase el Decreto de la S. C. del Santo
Oficio (21 Mayo 1912), publicado en el Almanaque de 1913, pág. 192,
llicitud de un matrimonio.—S. C. de Sacramentos, 28 Enero
1916. Declara ilícito, por falta de residencia mensual en'la parroquia en
que se casó, el matrimonio de una joven que fué bautizada y permane-
ció unos días en uma parroquia y se trasladó después a la de sus padres,
donde tenía el domicilio, contrayendo matrimonio a las tres semanas,
(Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 64.)
Libro de la Familia. —Ministerio de Gracia y Justicia, 15 No-
viembre 1915. Por esta Ley se dispone:
<Art. 1.9 El Juez municipal 0 su delegado que asistiere ala cole-
bración del matrimonio canónico, con arreglo a lo mandado en el artícu-
lo 77 del Código civil, una vez terminada la ceremonia, entregará al
marido un ejemplar del Zibro de la Familia, que contendrá las indica-
ciones relativas al matrimonio celebrado. Igual entrega hará el Juez
municipal que autorice el matrimonio civil, conforme el art. 100 del Có-
digo. Si por cualquier motivo no concurriese el Juez municipal 0 su
delegado a la celebración del matrimonio canónico, se hará entrega del
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Libro de la Familia inmediatamente después de transcrita elacta de ma-
trimonio al Registro. Art, 2.9 Si el matrimonio se hubiese celebrado en
el extranjero o in artículo mortis, se entregará el Libro de la Familia al
marido, y si éste hubiere fallecido, ala mujer, en.el acto de verificarse
la inscripción en el Juzgado municipal o en la Dirección general de los
Registros, según los casos. Art. 3.% El -Zibro de la Familia contendrá
las páginas suficientes, con los impresos necesarios, para anotar, extrac-
tadas, el acta de matrimonio, las de nacimiento de los hijos y las de
defunción de éstos y de los cónyuges, con arreglo al modelo de dicho
libro, que se conservará en el Ministerio de Gracia y Justicia, Art. 4:9
El Libro de la Familia constituirá uno de los elementos de prueba su-
pletoria del matrimonio, filiación y defunción que contenga extractados,
el cual, en concurrencia con otros, podrá ser apreciado por los Tribuna-
les, según los preceptos del Código civil y demás leyes aplicables al caso.
Art.-5,9 El Tabro de la Familia se presentará al Registro cada vez
que se haya de hacer una inscripción de nacimiento o defunción que
afecte a los cónyuges 0 hijos de quienes se trate, a fin de que porel en-
cargado del Registro se consigne de dichas inscripciones el extracto ne-
cesario para llenar los claros que contiene el libro. TL falta de presénta-
ción del libro no será motivo para que se deje de inscribir el nacimiento
0 defunción que se solicite; pero el encargado del Registro recordará al
interesado el deber que tiene de cumplir la ley. Art. 6.9 Todos los que
contrajeren matrimonio desde que la presente ley empiece a regir, deberán
adquirir el Zibro de la Familia. Los casados con anterioridad podrán ad-
“quirirlo y obtener de los encargados de los respectivos Registros las ins-
cripciones extractadas que correspondan. En caso de insuficiencia, pérdida
0 deterioro del Libro de la Familia, deberán los interesados adquirir
otros ejemplares, y en ellos se extenderán los extractos de inscripción que
procedan. Art, 7.9 Los encargados del Registro no devengarán derecho
alguno por extender y autorizar los asiontos extractados que deben figurar
en el Zibro de la Familia. Art. 8.% El Libro de la Familia se vendrá
al público enlos Juzgados municipales y costará una peseta, precio que
ho podrá ser aumentado directa ni indirectamente, sino por una ley es-
pecial. El ministro de Gracia y Justicia queda encargado de la confección
del Libro de la Familia y de venderlo a los Juzgados municipales por
el precio de 25 cóntimos de peseta ejemplar. Los otros 75 cóntimos que-
darán a beneficio de los encargados del Registro civil, como recompensa
por los nuevos servicios que se les recomienda, Los que celebren su
matrimonio como pobres recibirán gratis el Libro de la Familia,
Art. 9,9 Siempre que la inscripción deba verificarse en la Dirección
general de los Registros, será este centro el encargado de la venta del
Libro de la Familia por el precio referido. El Ministro de Gracia y Jus-
ticia facilitará a dicha Dirección los ejemplares que necesite para entre-
gar a los interesados. Art. 10, Esta ley entrará en vigor a los diez días
de haberse .publicado en la Gaceta de Madrid. Art. 11. El Ministro de
Gracia y Justicia queda autorizado para dictar cuantas disposiciones
requiere la inteligencia y cumplimiento de esta ley en todas sus partes.
(Gaceta de Madrid, 16 Noviembre 1915.) >
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Matrimonios clandestinos.—S. C. de Sacramentos, 31 Enero 1916,
Son nulos los matrimonios que se celebran ante dos testigos y sin la
presencia del Párroco, cuando éste se halla presente en la población, pero
se niega a asistir al matrimonio porque las leyes civiles o militares lo
prohiben y castigan al Párroco que lo autoriza. Para la validez. es mece:
sario obtener de la Santa Sede la dispensa del impedimento de clan-
destinidad, a no ser que uno de los contrayentes se halle en peligro de
muerte, pues entonces cualquier Sacerdote puede dispensar la clandesti-
nidad y puede ya celebrarse el matrimonio ante dos testigos, sin la pre
sencia del Párroco ni de ningún Sacerdote. (Acta Ap. Sedis, vol. VII,
página 36.)
ANOTACIÓN.—Hallándose uno de los contrayentes en peligro de
muerte, cualquier Sacerdote puede dispensar la clandestinidad, aunque st
pueda recurrir al Párroco. Y sería conveniente que no fuera el Párroco|
quien dispensase, para no verse expuesto a las penas que establecen, el
el caso a que alude el Decreto, las leyes civiles o militares,
Segundas nupcias por presunta muerte del cónyuge.—
S, C. de Sacramentos, 25 Junio 1915. Permite pasar a segundas nupcias
a uña mujer, cuyo marido desapareció en 1894, sin que se hayan tenido
más noticias suyas, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 476.)
ANOTACIONES. —a) El fundamento da esta resolución es la certeza
moral de la muerte del cónyuge desaparecido; b) Las razones que con
vencen de esta certeza moral, son las que expusimos en el Almanaque de
1916, pág. 104.
S. C. DE SACRAMENTOS, 25 Febrero 1916. Autoriza las segundas
nupcias por las mismas causas, (Acta Ap, Sedis, vol. VIII, pág. 151.)
MILITARES. Capellanes de la Armada. — Ministerio de Mari:
na, 23 Febrero 1916. R. D. aprobando el Reglamento de oposiciones al
Cuerpo Eclesiástico de la Armada. (Gaceta de Madrid, 23 Marzo 1916.)
ANOTACIÓN.—En el mismo número de la Gaceta se inserta el pro
grama para las expresadas oposiciones; contiene sesenta lecciones de
cada una de las asignaturas siguientes: Teología Dogmática, Teología
Moral, Historia Eclesiástica, Sagrada Escritura y Derecho Canónico,
Excepción de mozo único.— Ministerio de la Guerra, 6 Enero
1916. No cabe alegar la condición de único cuando se tienen hermanas
mayores de 19 años que pueden con su trabajo atender a su propia sub:
sistencia, aunque no al sostón de los padres o familia. (Gaceta de Ma-
drid, 8 Enero 1916.)
Ordenes militares (Consejo y Tribunal metropolitano de las mis
mas).— Presidencia del Consejo de Ministros, 22 Mayo 1916, Se modi"
fica la constitución de los mencionados Consejo y Tribunal metropolita-
n0 y se fija definitivamente la organización de los mismos. (Gaceta de
Madrid, 24 Mayo 1916.)
Pase a segunda situación de los que alegan excepciones
durante el servicio militar. —Ministerio de la Guerra, 23 Mayo 1916.
Las revisiones que deben sufrir los mozos que, después de ingresar el









5, factivo, alegan excepciones reconocidas por la Ley militar, sólo se efec-
ja ftian mientras los mozos permanecen en la situación militar indicada,
r0
Las revisiones cesan cuando los mozos pasan con los de su cupo a la se-
1o [gunda situación del servicio activo. (Gaceta de Madrid, 25 Mayo 1916.)
e, Reclutamiento y Reemplazo en la Armada.—Ministerio de
de Marina, 19 Noviembre 1915. Por este R. D. se aprueba el articulado de.
de
la loy de Reclutamiento y Reemplazo de la Armada, redactado con arre-
ti- £lo a la ley de Bases de 5 Marzo 1915, promulgada en la Gaceta del 11
al
del mismo mes. (Gaceta de Madrid, 24 Noviembre 1915.)
1
MOZO ÚNICO. (Véase Militares.)
"E MÚSICA SAGRADA. Canto del pueblo .—Carta de Mons. Lu- y
ol dovico Gavotti, Arzobispo de Génova, 20 Mayo 1916. «En mi carta es-
an Fita en Mayo del año pasado, observé que los fieles cantan poco 0 nada
N nuestras Iglesias.
—|Noto muchas veces un singular y triste contraste: el sagrado templo8 todo él esplendor de oro, sedas y luces; está lleno de pueblo fiel; peroAlas voces de los Sacerdotes que entonan un himnoa Dios, a la Virgen,1los Santos no responden los fieles, o responden tan sólo algunas mu-Jeres. Diríase que toda aquella gente no participa de los sentimientosdel Sacerdote, que ni siquiera quiere decir el simple amén de su asenti-Miento a las súplicas que desde el altar se elevan al cielo, Es muchas"ecos cuestión nada más que de costumbre, pero de costumbre vitupera- Ple, que debemos poco a poco hacer desaparecer, |Es por lo mismo necesario que los fieles se persuadan que el respon- Y||ler a los cánticos sagrados no pertenece tan sólo a los Sacerdotes o ari- OS Sominaristas, 0 a lo más a los inscritos en alguna pía Asociación,al [ANO que toca a todos. Y las personas” seglares, los hombres, no piensen YTue se rebajan tomando parte en los cánticos religiosos, sino tengan en- |Ndido que lo que hacen es cumplir simplemente con uno de los deberes0 : ss - .de [Ue tienen los cristianos cuando vienenala Iglesia.(af, Por lo tanto, recomiendo encarecidamente a los Sacerdotes, a losrectores de institutos docentes, a las Religiosas y a los presidentes deMestras Asociaciones el que se esfuercen, de: mejor modo posible, paraasEGrar que las personas que se hallan bajo su dirección conozcan losb —ue cánticos sagrados y canten al tiempo de las funciones de laesia,Para facilitar el trabajo, la Comisión Diocesana de Música Sagrada,:5- POT indicación mía, ha editado una colección de cánticos en un libro, 19titulado Laudate Dominum, en el cual se hallan anotados, con las co- 1Tespondientes melodías gregorianas, los principales cantos que se usanNas funciones sagradas,. De aquí en adelante, los salmos y los himnos allí contenidos debe- Y“N cantarse según la melodía allí indicada, y así, además de procurarteforma del canto sagrado, segúnla voluntad del Samo Pontífice Pío X, Yles. m, . conseguiremos también aquella uniformidad, que es de muy ednde ayuda para la consecución del fin que debemos conseguir, al paso
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que resultan perjudiciales las diferencias entre iglesia e iglesia, entre
las parroquias y los institutos religiosos. mi
Y a propósito de los institutos religiosos, a ellos principalmente mito
dirijo, para que en este punto sean mis principales auxiliares. el
Yo quisiera que no se atendiese tan sólo al canto de la Schola Cano
torum, que se halla limitada a pocos, sino que se hiciese familiar ati
dos y que se cantasen con más frecuencia aquellos cantos que son mor
ordinarios y se hallan impresos en la primera parte del librito indicadobia
Yo gozaré mucho en oir en las Capillas de los Colegios, por ejemplo ere
Pange lingua, cantado por todos al tiempo dela Comunión general;
Veni Creator, antes de la Confirmación, y el 4ve Maris Stella, antes ti
la Bengición.
En este glorioso empeño deben ir delante las Comunidades religil
sas, que tienen obligación de coro. Su misma piedad debe moverlas a pa
ner un especial cuidado por la pureza de las melodías gregorianas, pibe
la exactitud en la salmodia y el empeño deser las primeras en secund
aún en esta materia, no sólo las prescripciones, sino hasta los deseos "ata
lar Iglesia. we
Añado un aviso importante. Junto con el canto, y aun antes quelgta
canto, se atienda a la recitación exactá, unísona y reposada de las otra
cionts públicas. Da pena cuando al recitar, por ejemplo, el Bendito she
Dios, no se oye la respuesta, sino de unas pocas personas, precipitadssBpe
en tonos diversos, de tal modo, que aquellas jaculatorias, que debían 8p
nar como reparaciones, casi casi parecen ofensas. y fi
Persuadido que estas breves advertencias en materia tan importantfla
que siempre ha llamado la atención de la Iglesia, tendrán muy buen E:
saltado, imploro para todos las bendiciones del. Señor», (Sal Terrgn
WAgosto 1916.)
OFENSA A LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS. —Sentegal
cia del Juzgado municipal de Gerona, 27 Junio 1916. Condena a Jalf ti
Nognuó a la pena de cinco días de arresto y 25 pesetas de multa por! P
haberse descubierto al pasar el Santísimo Viático, a pesar de haber si
requerido para ello por el Sacerdote que llevaba al Señor, (Boletín Opel
.cial del Arzobispado, 2 Octubre 1916.)
ORDENES MILITARES. (Véase Militares.) q
POMPAS FÚNEBRES. Resolución de la Administración pu
Contribuciones de Granada, 9 Febrero 1915. Declara que no puede R
siderarse como agente de pompas fúnebres al párroco que para los fu pl
rales deja paños y demás enseres de la parroquia, y por consiguiente Mit
está sujeto a contribución, (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Septi al
bre 1916.) y ,
RECLAMACIONES CONTRA LA CADUCIDAD DE CM
DITOS DE LA IGLESIA.— Exposición del Cardenal Primado
nombre-del Episcopado español al Ministro de Hacienda, 3 Junio 191
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Excmo, Sr.: El complimiento de un deber ineludible pone la plama en
Mis manos para pedir a V. E. con los mayores respetos, en nombre de
Mitodo el Episcopado español, con su autorización expresa, a la vez que en
e propio, una aclaración o rectificación a la ley de Administración y
aMintabilidad, promulgada en 1. de Julio de 1911
1/9 Dispone dicha ley en sus artículos 26, 27 y 28, la caducidad de los
mégtréditos contra el Estado, sea cualquiera su clase y origen, si no son ins-
doftados, o reinstados, en un plazo que termina el próximo día 30 del co-
"rriente Junio,
Claro es, en mi modesto juicio, que la universalidad de las palabras
s Mtitadas no debe comprender los créditos que por capitales e intereses tie-
16 la Iglesia contra el Estado español, puesto que éste se obligó como
lendor, én concepto de persona jurídica, al modo como se obligan: los
Particulares, y sin lesionar la justicia conmnutativa, no puede desligarse
MU esta obligación invocando su soberanía,
Por esta razón, semejante ley de caducidad, en otras ocasiones publi:
$ Mtida, no pudo referirse; como reconoció la R. O. de 25 de Febrero de
1863, a capitales afectos con cargas de justicia puramente civiles por es-
tar bajo la salvaguardia de la legislación común, ni a los bienes de corpo-
lersonas que temporalmente administran sus intereses, a sufrir graves
fperjuicios: de donde se infiere que con mayor razón no puedan ser com-
1 aprendidos los bienes o créditos de la Tglesia que, además de la garantía:
dicha, tienen la de su propia naturaleza espiritual, jamás desconocida,
MEA de no derivarse de servicios públicos, ni de privilegios 0 concesiones del
1 ístado, y la de haber sido reconocidos y aceptados generalmente en docu-
"Bentos públicos, perpetuos de suyo, que hacen innecesaria e improcedente, |
boda ulterior declaración de subsistencia o de nuevo reconocimiento. |
Aparte estas razones, la fundamental, indudablemente la que más
te aecta al honor del Estado español, que me permito ofrecer al justo crite
AUETO de Y. E., seguro de que su amor a la autoridad, queen este punto re-
TifPresonta, le ha de prestar mayor realce, es que hoy, cuando las nacionesMás fuertes de la tierra se indignan ante la acusación de que infringen
UB derecho natural o de gentes, dando con ello una prueba de que estiman
[observancia del Derecho como la mejor garantía de su dignidad y de
*I grandeza y del respeto que quieren merecer del humano linaje no Y
Wuerrá ciertamente el Gobierno español, ní lotoleraría on silencio la opi- l
lón pública de España, quebrantar el Concordato vigente, que en esta Y
1 Pateria es un contrato bilateral sellado y confirmado por la palabra del
y y la autoridad del Papa. Ese contrato fué, y debiera ser de un modo
(af Perenne, una restauración del orden social perturbado, una reparación en
te Etsticia debida y un elemento de paz para muchas conciencias. Tomandotl Concordato como principio y origen de un derecho novísimo a manera
% pacto internacional, la propiedad de la Iglesia en España generalmen-
» y de un modo exclusivo cuanto se refiere a las consecuencias de la des-
A Mortización, se ha regido por leyes especiales de conformidad con el
ncordato vigente y el Convenio-ley de 1867. Así lo reconoce, y prometee será en lo sucesivo, el mismo Código civil en su art. 1938,—*
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También está fuera de duda en muestra legislación, que los biene
afectados por cargas piadosas responden en todo caso de su cumplimien|
to; y el más alto Tribunal español declaró no ha mucho, la imprescripti
bilidad del derecho de la Iglesia a ser indemnizada por el Estado por ai
cargas espirituales que gravaban bienes vendidos como libres por el mis
mo. Así se comprende con cuánta razóny justicia la R. O. de 22 de Abrilde 1905, que trató de fijar un plazo fatal a toda ulterior reclamación di
la Iglesia contra el Estado español, exigía, como condición precisa, l
consentimiento de la Santa Sede,
Nada aconseja un cambio en tan justo proceder, siendo felizment!
cordiales, como afirma el último discurso de la Corona a las Cortes, a
relaciones de Gobierno con la Iglesia.
Deseo, por último, someter al ilustrado entendimiento de V. E. li
consideración de que si todavía no está terminada para nuestra Hacienda
la liquidación de la funesta desamortización eclesiástica, no es ciertamelt
te por culpa de las entidades eclesiásticas, que ven detenidas indefinids
mente sus reclamaciones, aun muchas de las que individualmente hall
sido reconocidas como justas, siendo la causa de ello a veces exigencial
burocráticas, que a entendimiéntos suspicaces parecerían buscadas d
propósito para la dilación, y casi siemprela penuria de nuestra Hacienda.
No es menor la que sufre la Iglesia en España, y por eso resulta ef
tremadamente gravoso y de hecho intolerable, cuando gran parte del Clé
TO apenas puede subvenir a sus diarias y más perentorias necesidades, 1
reparar centenares de iglesias que se derramban, obligarla a dispendiof
relativamente cuantiosos y absolutamente innecesarios para mantenef
derechos cien veces reconocidos, que debieran tener en el Estado su mel
jor amparo y defensa.
Todo esto es de tal manera manifiesto, que yo hubiera considerado st!
perflua esta sucinta Exposición, si la ley que la motiva, no excitara part
su mejor cumplimiento el celo de las mismas autoridades eclesiásticas.
Por todo lo expuesto, con el mayor respeto, encarecidamente ruego St
sirva V. E., como procede, declarar que en los arts. 26, 27 y 28 dela vi
gente ley de Administración y Contabilidad, no están comprendidos 10%
capitales e intereses que se han reclamado o pueden reclamarse del Es
tado porla Iglesia o Corporaciones y personas que le están directamentt
subordinadas, sin un previo acuerdo con la Santa Sede». (Boletín oficial
del Arzobispado, 1 Julio 1916.)
RECONCILIACIÓN DE HEREJES Y APÓSTATAS.-
SC. del Santo Oficio, 19 Febrero 1916. La absolución in foro conscien”
tide de la herejía o apostasía está reservada especialmente a la Santi
Sede. Pero si los mencionados crímenes son sometidos al foro extern
del Ordinario, puede éste, previa abjuración jurídica del delincuentej
servalis de iure servandis, absolver en el foro exterior. El absuelto de
esta manera podrá ya recibir de cualquier confesor la absolución sacré'
mental, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág, 61.)
ANOTACIÓN.—Se llama abjuración jurídica la que se hace delanté
del Prelado (0 de un delegado suyo) y de dos testigos.
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RECURSOS DE ALZADA. - Ministerio de la Gobernación, 1
M4 Mayo 1916, Se declara de R. O. que el plazo para recurrir en alzada
N ante los Gobernadores contra las providencias o acuerdos de los Alcal-
des, es de 30 días. (Gaceta de Madrid, 3 Mayo 1916.)
RELIGIOSOS. Condiciones nuevas de los indultos de se-
cularización.—S. C. de Religiosos, 15 Junio 1909. Salvo algunos
casos extraordinarios, en general es de poca edificación para los fieles
ver que ocupan cargos eminentes en las Diócesis, tanto algunos Sacerdo-
tes que, habiendo hecho la profesión de votos solemnes en cualquiera de
las Ordenes regulares, obtienen de la Santa Sede el indulto de seculari-
Zación, sea perpetua sea temporal, como también los que consiguen
dispensa de los votos simples perpetuos que hicieron en alguno de los
Tnstitutos religiosos. Para evitar que algunos religiosos, con varios pre-
+8 textos, intenten salirse de su respectiva Orden o Instituto, como ha ocu-
"E Trido otras veces, según enseña la experiencia, en lo sucesivo, en todos
los rescriptos de secularización perpetua y temporal y en los de relaja-
tión o dispensa de votos simples perpetuos a favor de Sacerdotes u orde-
hados in sacris, se entenderán puestas, aunque no se consignen en el res-
tripto, las siguientes condiciones, cuya dispensa está reservada a la Sede
Apostólica. Se les prohibe:—1.% Tener cualquier oficio o beneficio en las
Basílicas mayores y menores y enlas Catedrales.—2.9 Enseñar o ejercer
Cualquier cargo en los Seminarios clericales mayores y menores, en los
Colegios para educación de los clérigos y en las Universidades Pontifi-
tias e Institutos autorizados para conferir grados en Filosofía, Teología
Y Derecho Canónico. — 3.9 Cualquier oficio o cargo en las Curias Episco-
Pales.—4.9 El oficio de Visitador y el de Director en las Casas de Reli-
glosos de ambos sexos, aunque se trate de Congregaciones Diocesanas. —5.0 Residir habitualmente en las poblaciones en que haya Convento de
Su Orden o Instituto respectivo. (Acta Ap. Sedis, vol. T, pág. 523.)
Duración del noviciado. —Rescripto de la S. C. de Religiosos, 19
Abril 1916. En contestación a una consulta del Procurador general de
los PP, Franciscanos de España, declara que las palabras del Decreto de
3 Mayo 1914, de que el noviciado no se ha de contar estrictamente de la
0ra en que se comienza a la misma hora del día aniversario, sino que
Se contará del día en que se empezó al día aniversario, pudiéndose ha-
Cer la profesión a cualquier hora de dicho día. (Boletín Oficial del Ar-
“obispado, | Septiembre 1916.)
- ANOTACIONES, —a) En el Decreto citado de 3 Mayo 1914, se dispone
que para la validez de la profesión en todas las Ordenes e Institutos re-
ligiosos basta un solo año de noviciado, el cual ha de contarse no de hora
4 hora, sino de día a día; b) Del mismo modo, según el mencionado De-
Creto, se han de computar los tres años íntegros de votos simples que
deben preceder a la profesión de votos solemnes; c) La declaración del
19 de Abril del corriente año disipa las dudas que se habían suscitado
Sobre la interpretación de las palabras de día a día; b) Por consiguiente,
Tesulta claro que a cualquier hora del día en que se cumpla el año de no-
Viciado puede hacerse la profesión de votos simples, y a cualquier hora -
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del día en que se cumplan tres años de la profesión de votos simples
podrá hacerse la de votos solemnes; e) Acerca de la interrupción y sus-
pensión del noviciado, véase el repetido Decreto de 3 Mayo 1914 en el
Almanaque de 1915. pág. 72.
SANTOS ÓLEOS.—(Véase Liturgia.)
SECRETO DE LA SALETA.—S. C. del Santo Oficio, 21 Di-
ciembre 1915. Prohibe que por medio de libros, folletos, artículos firma-
dos o sin firmar, etc., se escriba acerca del llamado Secreto de la Saleta,
Los que contravinieren a esta disposición, si fueren Sacerdotes, serán
privados de la Dignidad eclesiástica que tuvieren, y sus Ordinarios les
retirarán las licencias de confesar y de celebrar; y si fueren seglares, n0
serán admitidos a los Santos Sacramentos. (Acta Ap, Sedis, vol. VIL, pá:
gina 594.)
ANOTACIONES, — 4) No se prohibe la devoción a Ntra. Sra. Recon
ciliadora o de la Saleta; b) Lo que se prohibe es escribir acerca del Secre:
to de la Saleta, de sus diferentes formas y de su acomodación a los tiem:
po presentes o futuros,
TELÉGRAFOS. Telegramas de madrugada.—(Véase Correos
y Telégrafos.)
TITULARES.—(Véase Liturgia.)Disposiciones DiocesanasCIRCULARES. Del Rmo. Sr. Arzobispo.—PusBLiCACIÓN DElLA SANTA BULA. Circular núm. 18 (en el índice del Boletín tiene elhúm. 17), 8 Noviembre 1915. Transcribe el despacho del Cardenal Pri:mado sobre la Bula, y ordena la publicación de la misma y la explicacióna los fieles de las gracias concedidas e inversión de las limosnas. (Bolétin Oficial del Arzobispado, 16 Noviembre 1915.)RENDICIÓN DE CUENTAS. — Circular núm. 19 (debe ser núm. 18, com0se lee en el indice del Boletín), 15 Diciembre 1915: Reproduce las dispo”siciones de años anteriores. sobre rendición de cuentas. (Boletín Oficial
del Arzobispado, 16 Diciembre 1915.)
Circular del Gobierno Eclesiástico, S. V.—FALLECIMIENTO
DEL ARZOBISPO, 5 Marzo 1916. Da cuenta del fallecimiento del Sr. Ar
zobispo Dr. Menéndez Conde, y ordena sufragios por .sa alma, (Boletín
Oficial del Arzobispado, 5 Marzo 1916.)
Circulares del Vicario Capitular.—RENOVACIÓN DE FACULTA:
DES, 14 Marzo 1916. Participa al Clero y Comunidades religiosas SU
nombramiento de Vicario Capitular; excita a los Sacerdotes a trabaja
con celo por la salvación de las almas, y declara en vigor todas las gre
cias y concesiones del Prelado difunto. (Boletín Oficial del Arzobispado;
- 16 Marzo 1916.)
es
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FUNERALES POR EL PRELADO. Circular núm. 2. 18 Marzo 1916.
“  Transcribe la Real Cédula de Ruego y Encarga y ordena la celebración
de funerales por el difunto Sr. Arzobispo. (Boletín Oficial del Arzobispa-
do, 1 Abril 1916.)
ORACIÓN EN LA MISA, Circular núm. 3, 24 Marzo 1916, Manda que
en las Misas, los días que las Rúbricas lo permitan, se diga Ja oración
pro quacumque necessitate hasta que se tenga noticia oficial de la preco-
“$ nización del nuevo Arzobispo. Ordena además tres días de rogativas,
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1- Abril 1916.)
COMUNIÓN GENERAL, Circular núm. 4, 28 Abril 1916. Exhorta alos
encargados de iglesias a que exciten a los fieles a tomar parte en la Co-
munión general que se celebrará el día 5 de Mayo, para impetrar del Sa-
grado Corazón de Jesús, la tan deseada paz. (Boletín Oficial del Arzo-
tispado, 29 Avril 1916.)
MESAS PETITORIAS. Circular núm. 5, 15 Mayo 1916. Autoriza se co-
loquen mesas petitorias a la puerta de las iglesias el día 21 de Mayo,
para recoger limosnas con objeto de combatir la tuberculosis. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 16 Mayo 1916.)
DÍA DE LA PRENSA, Circular núm, 6, 14 Junio 1916. Recomienda
S0 celebren Comuniones generales el día 29 de Junio y se contribuya a
la colecta del Día de la prensa. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Ju-
nio 1916.)
MoNUMENTO AL SMO. CORAZÓN DE JESÚS, Circular núm, 7, 14 Ju-
nio 1916. Transcribe un escrito y unas observaciones de la Duquesa de
la Conquista, sobre el monumento artístico que se ha de erigir al Sacra-
tísimo Corazón, enel centro geográfico de España, y recomienda se reco-
Jan limosnas conel indicado fin. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Junio 1916.)
COMUNIÓN GENERAL DE NIÑOS, Circular núm. 8, 15 Julio 1916,
Dispone que el día 30, de Julio siguiente se celebre Comunión general de
Niños, según la mente de Su Santidad. (Boletín Oficial del Arzobispado,
15 Julio 1916.)
SUFRAGIOS POR ECHEGARAY. Circular núm. 9, 29 Septiembre
1916. Transcribe la Carta Real de Ruego y Encargo, y ordena que por
el alma de D. José Echegaray se eleven al cielo las preces de costumbre,
(Boletín Oficial del Arzobispado, 2 Octubre 1916.)
Circulares de la Secretaría de Cámara y Gobierno.—Con-
TESORES AD CASUM, Circular núm. 20, 31 Diciembre 1915, Nombra
Dor un trienio confesores extraordinarios que en casos particulares de
Necesidad oigan en confesión a las Religiosas de dentro y de fuera de la
Capital, (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Enero 1916.)
|
COLECTA PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN AFRICA,
Cirenlar núm. 21, 31 Diciembre 1915. Dispone se haga el día de la Epi-
fanía la colecta de costumbre, con el fin indicado, (Boletín Oficial del
Arzobispado, 3 Enero 1916.)
MiSAS NO CELEBRADAS, 31 Dicierbre 1915. Recuerda la obligación
de entregar al Ordinario las Misas de fundación y las manuales no cele-
bradas durante el año. (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Enero 1916.)
4*
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Días DE Sínopo, 31 Enero 1916. Señala los días en que se han de
Celebrar los Sínodos para renovación de licencias durante el año 1916.
(Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Febrero 1916.)
TIEMPO DE CUARESMA, 16 Febrero 1916. Excita el celo del Clere
Con motivo del tiempo de Cuaresma, y anuncia que el Prelado delega las
mismas facultades que el año anterior, (Boletín Oficial del Arzobispado,
16 Febrero 1916.) y
Nombramiento.—11 Marzo 1916. En esta fecha el señor Vicario
Capitular nombra Secretario de Gobierno del Arzobispado al muy ilustre
Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo Prefecto de Sagradas Rúbri-
cas de la Metropolitana, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Mar-
20 1916.)
Circulares de la Secretaría del Gobierno Eclesiástico.—
CONSAGRACIÓN DE LOS SANTOS OLEOS. Circular núm. 1, 31 Marzo
1916. Anuncia que el Arzobispo titular de Bostra consagrará los Santos
Oleos en la Metropolitana el Jueves Santo, y da instrucciones para la
distribución y conducción de los mismos a todas las Iglesias, (Boletín
Oficial del Arzobispado, 1 Abril 1916.)
MESAS PETITORIAS. Circular núm. 2, 31 Marzo 1916, Dispone se
instalen mesas de petitorio en todas las parroquias el Jueves Santo para
recoger limosnas destinadas a socorrer las necesidades de los Santos Lu-
gares de Jerusalén. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Abril 1916.)
BENDICIÓN PAPAL. Circular núm. 3, 13 Abril 1916. Anuncia que
el Rmo”. Arzobispo de Bostra dará la Bendición Papal, con indulgencia
plenaria, al pueblo fiel en la Metropolitana el día de Pascua, (Boletín
Oficial del Arzobispado, 15 Abril 1916.)
Mes DE LAS FLORES, Circular núm. 4, 28 Abril 1916. Dispone que
en el mes de Mayo se añada en las Misasla oración Pro pace cuando
las Rúbricas lo permitan, y autoriza la exposición del Santísimo en los
Ejercicios del Mes de las Flores, con tal que se hagan con la solemni-
dad debida y se recite la oración por la paz, (Véase en el Almanaque de
1916, pág. 87), compuesta por Benedicto XV. (Boletín Oficial del 4r20-
bispado, 29 Abril 1916.)
RECLAMACIONES CONTRA EL EsTADO. Circular núm. 5, 29 Mayo
1916. Advierte que hasta el 30 de Junio de 1916 hay de tiempo pará
reclamar del Estado indemnización de los bienes de las iglesias, vendidos
en virtud de las leyes desamortizadoras, Acompaña dos modelos de ins
tancia para presentar las reclamaciones. (Boletín Oficial del Arzobispa-
do, 2 Junio 1916.)
Mús DEL ROSARIO. Circular núm, 6, 14 Septiembre 1916. Reprodu-
ce las disposiciones de años anteriores sobre la devcción del Santísimo
Rosario. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16 Septiembre 1916.)
Circulares de la Administración de Santa Cruzada.—Dis
TRIBUCIÓN DE PAQUETES Y PUBLICACIÓN DE LA BUDA, 1 Diciembre
1915. Da oportunas instrucciones parala distribución de los paquetes
de Bulas en toda la Diócesis, y exhorta a los Curas a que expliquen los
grandes privilegios concedidos por el Papa y procuren qué los fieles se
provean de los respectivos Sumarios para contener y mitigar el creciente
te
—
La Granja, partido de Játiva, se llamará La Granja de la Costera.
descuento que sufren las consignaciones del Culto. (Boletín Oficial del
Arzobispado, 1 Diciembre 1915.)
y
AVISO A LOS Curas,-14 Diciembre 1915, Advierte que los Suma-
rios colectivos de Abstinencia y Ayuno se han remitido sólo a lás pobla-
ciones más importantes y los Sumarios de oratorio privado sé expenden
én la Administración de Palacio, (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Diciembre 1915.)
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS, 14 Enero 1916, Ruega a los párrocos
que aún no hayan devuelto firmados los recibos de sus respectivos pa-
quetes de Bulas, lo verifiquen cuanto antes. (Boletín Oficial del Arzobis-
pado, 17 Enero 1916.)
RENDICIÓN DE CUENTAS, 16 Agusto 1916, Ruega a los señores Cu-
ras rindan cuentas de las Bulas del corriente año y devuelvan las so-
brantes antes de 1.% de Noviembre. (Boletín Oficial del Arzobispado, 16
Agosto 1916.)
Circular de la Habilitación de Culto y Clero.—CkDUnAs PER-
s. 1 Julio 1916. Para evitar molestias y perjuicios, da oportunas
ves sobre este asunto. (Boletín Oficial del Arzobispado, 1 Ju-
lio 1916,)
NOMBRES NUEVOS DE PUEBLOS. — Ministerio de la Gober-
Nación, 27 Junio 1916. A propuesta de la Real Sociedad Geográfica se
cambia o modifica el nombre de 1.020 pueblos de España que, o tenían
flombres iguales a los de otros pueblos, o tenían dos nombres distintos,
0 en a denominacion figuraba la palabra junto en vez de de. La Real
Sociedad Geográfica ha cambiado la denominación de 573, dejando el
nombre actual a los de mayor categoría y añadiendo a los otros el califi-
tativo en consonancia con la tradición, uso o afectos de cada localidad.
(Gaceta de Madrid, 2 Julio 1916.)
ANOTACIÓN.— Las modificaciones introducidas en los nombres de los
pueblos de nuestra Diócesis, sonlas signientes:
Bañeras, partido de Alcoy, se llamará Bañeres.
Gata, partido de Denia, se llamará Gata de Gorges.
Muro, partido de Concentaina, se llamará Muro de Alcoy.
Villahermosa, partido de Lucena, se llamará Villahermosa del Río.
Torralba, partido de Viver, se llamará Torralba del Pinar.
Adzaneta, partido de Albaida, se llamará Adzaneta de Albaida.
Albalat de la Ribera 0 de Pardines, partido de Sueca, se llamará Al-
balat de la Ribera.
Alcántara, partido de Alberique, se llamará Alcántara del Júcar.
Algar, partido de Sagunto, se Jlamará Algar del Palancia.
Benifayó de Espioca o de Falcó, partido de Carlet, se llamará Benifayó.
Castellón del Duc o de Rugat, partido de Albaida, se llamará Castellón
de Rugat,
Lianera, partido de Játiva, se llamará Llanera de Ranes,
Poliñá, partido. de Alcira, se llamará Poliñá del Júcar,
Puebla del Duc o de Rugat, partido de Albaida, se llamará Puebla del Duc.
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PASTORALES DEL RMO. PRELADO. Carta Pastoral so-
bre la Bula, 3 Diciembre 1915.—Esta hermosa Pastoral, publicada en
Boletín extraordinario, explica y justifica los grandes privilegios y gra-
cias concedidas por Su Santidad en la nueva Bula de la Santa Cruzada,
y advierte que la lectura de la Pastoral puede surtir el efecto de la pu-
blicación de la Bula para que puedan gozar los privilegios los que Ja
tomen. (Boletín Oficial del Arzobispado, 3 Diciembre 1915.)
Carta Pastoral sobre la vida cristiana, 1 Marzo 1916,— Co-
mienza demostrando que debemos practicar las virtudes cristianas, por-
que están mandadas o nos hacen gratos a Dios y para que no se blasfe-
me de la Religión, diciendo que es ineficaz para moralizar las costum-
bres. La vida cristiana ha de ser ordenada conforme a las leyes divinas,
lo cual condena todo vicio y bbliga a procurar la salvación del alma y
la instrucción y educación religiosa. La vida cristiana ha de ser laborio-
sa, porque imponen el trabajo la ley diviria, la ley natural y la ley social,
sin que pueda alegarse privilegio en contra; en pretenderlo hay graves
peligros morales -para la sociedad, como se ve en el acio y en los círculos
de recreo. La vida cristiana además ha de ser mortificada, virtuosa y so-
brenatural, Se extiende en declarar la mortificación, diciendo que es ley
general que imponemos a la naturaleza cuando queremos servirnos de
ella; ley ineludible del Evangelio que a todos obliga y que han profesa-





CALENDARIO SINÓPTICO DE LA DIÓCESIS DE VA-
LENCIA.—En diferentes ocasiones nos han sido consultadas algunas
-— dudas sobre la interpretación de los signos del Calendario Sinóptico.
Para evitar en lo sucesivo tales dudas y ahorrar posibles equivocaciones
a nuestros lectores, les rogamos fijen su atención en las observaciones si-
guientes:
1.— Antes de usar el Calendario Sinóptico, conviene leer detenidamen-
te la EXPLICAVIÓN DE LOS SIGNOS Que va en su página primera, La
mayor parte de las dudas surgidas trae su origen de que no se ha en-
tendido previamente la referida explicación, sino que se ha leído sólo lo
referente al signo puesto en el día de que se trate. Por ejemplo: se desea
saber si en el día 27 de Enero, que en el Calendario lleva (9), puedes
cantarse Misas cotidianas de las que por indulto apostólico están permi-
tidas en tres días de rito doble cada semana. Si solamente se lee la ex-
plicación del (9) y la del (10), a la que el mismo (9) remite, no se
hallará indicación alguna acerca de las Misas que se buscan. Por el con-
trario, leyendo la explicación de todos los signos, inmediatamente se
verá que de las Misas aludidas se habla expresamente en el núm. (7), yque están prohibidas en los días que llevan (7) y en los que tienen signo
que al (7) incluya, a saber: 4, +, (2), (3), (4), (5) y (6), pero no están
prohibidas en los días que llevan los otros signos: (9), (10), O, etc.
II.—Los signos del Calendario Sinóptico no se ponen solamente con
arreglo al rito del día, sino conforme exigen las diversas leyes litúr-
gicas que se han de tener presentes en cada caso. Del olvido de la observa-
ción anterior nacen otras de las dudas consultadas, Por ejemplo: el día
29 de Octubre de 1917 lleva en el Calendario el núm. (10) (se prohiben
las cotidianas rezadas no privilegiadas de difuntos). Si únicamente se
atiende alrito del día (De ea, simplex), se hallará que pueden rezarse
Misas cotidianas de difuntos y Misas votivas, y parecerá que el Calen-
dario está equivocado; pero si se considera que en dicho día 29 se ha de
celebrar la Misa de la Dominica anterior (día 28), que se omitió por
impedirla el Oficio de los Ss. Simón y Judas, Aps., al instante se
echará de yer qué la indicación del Calendario es exacta, porque las
Misas votivas y las rezadas de difuntos se prohiben en la feria en la que
Se repone la Misa de la Dominica anterior, que no se celebró por impe-
dirlo un Oficio de los que tienen preferencia sobre las Dominicas.
III.—Por tanto, conviene tener en cuenta que:






Epifanía, Ascensión y Natividad del Señor; Asunción e Inmaculada
Concepción de Ntra. Sra.; Todos los Santos y Ss. Pedro y Pablo Apús-
toles. Además: en España, el Santísimo Corpus Christi, S. José (19
Marzo) y Santiago el Mayor; enla Diócesis de Valencia, S. Vicente Fe-
rrer, y en Valencia y sus arrabales, S. Vicente Mártir.—Significa: obli-
gación de oir Misa los fieles; obligación de celebrar Misa pro populo en
todas las parroquias; prohibición de celebrar las Misas a que se re-
fieren los núms, (4) al (10). (Véanse las respectivas explicaciones.)
Se pone enlas fiestas suprimidas, a no ser que ocurran en Domingos
o días de precepto. Las fiestas suprimidas son las siguientes: Purifica-
ción de Ntra. Sra. (2 Febrero); S. Matías (24 Febrero); Anunciación
de Ntra. Sra. (25 Marzo); Ss. Felipe y Santiago el Menor (1-Mayo);
Invención de la Santa Cruz (3 Mayo); S. Antonio de Padua (13 Jú-
nio); S, Juan Bta. (24 Junio); Sta. Ana (26 Julio); S. Lorenzo (10
Agosto); S. Bartolomé Ap. (24 Agosto); S. Agustín Ob. y Dr. (28
Agosto); Natividad de Ntra. Sra. (8 Septiembre); S. Mateo Ap.721
Septiembre); S. Miguel Arcángel (29 Septiembre); Ss. Simón y Judas
Aps. (28 Octubre); S. Andrés Ap. (30 Noviembre); Sta. Tomás Após-
tol (21 Diciembre); S. Esteban Protomártir (26 Diciembre); S. Juan
Ap. y Ev. (27 Diciembre); Ss. Inocentes (28 Diciembre); S. Silvestre
(31 Diciembre), y los días 2.y 3.9 de Pascua de Resurrección y. dePentecostés, —Sigriifica: obligación de Misa pro populo en las parro-
quias de término yascenso de 1.2, no én Jas demás; prohibición de las
Misas de los núms, (4) al (10). (Véanse las respectivas explicaciones.)
Se pone en el Miércoles de Ceniza, Dominicas de Cuaresma, Pasión y
Ramos, Lunes, Martes y Miércoles Santos, 2,” y 3.e".día de Pascua
de Resurrección y de Pentecostés, Dominicas in Albis y 1.4 de Ad-
viento. —Significa: prohibición de celebrar Misa cantada (y claro es
que prohibición de Misa rezada también), del Titular y de cualquier
otra fiesta (aunque se celebre con gran concurso), que, hallándose im-
pedida por alguno de los Oficios indicados, se tiene que simplificar,
trasladar u omitir según las Rúbricas, ,¡Se pone en los días de Epifanía, Jueves, Viernes y Sábado Santos;
1.% de Pascua de Resurrección, Ascensión, 1.9 de Pentecostés, Trini-
dad, Corpus Christi, S. Pedro y S, Pablo, 1.% de Navidad y Santos
Patronos (Santiago Ap., S. Vicente Mártir, S. Vicente Ferrer, Nuestra
Sra. de los Desamparados en la Ciudad Arzobispal, y el día del Patro-
ho de cada pueblo).— Significa: Se prohibe la Misa exequial y las de
los núms, (1) y del (4)al (10). (Véanse las respectivas explicaciones.)
Se pone en los días de la Anunciación de Ntra. Sra., Solemnidad de
S. José, Natividad de S, Juan Bantista, Asunción de Ntra. Sra., De-
dicación de la Iglesia Catedral y de las Iglesias consagradas (en las
no consagradas rige el número que indica la nota III del Calendario
Sinóptico), Todos los Santos e Inmaculada Concepción, —Significa: se
prohibe la Misa exequial y las de los núms, (4) al (10), (Véanse las
respectivas explicaciones.)
Se pone en el día Octavo de la Epifanía,.dobles de 1. y 2. clase(excepto los que llevan »K, +, (2) y (3) y los que ocurren durante.el
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tiempo en que están cerradas las Velaciones), Vigilia de Pentecos-
tés, del Miércoles'al Sábado siguiente a Pentecostés, y en toda la Oc-
tava del Corpus, menos el Domingo.—Significa: se prohibe la Misa.
pro sponsis, no obstante estar abiertas las Velaciones, y las de los
núms. (6) al (10). (Véanse las respectivas explicaciones.)
(5) Se pone en los días infraoctavos de la Epifanía, menos en el domin-
g0.—Significa: se prohibe la Misa pro -sponsis; no obstante estar
abiertas las Velaciones y las de los núms. (6) al (10), excepto las re-
zadas de óbito en el día e iglesia en que se canta la Misa exequial.
(Véanse las explicaciones de los números citados.)
Se pone en la Vigilia de la Epifanía; dobles de 1.% y 2clase que
ocurren durante el tiempo en que están cerradas las Velaciones, ex-
cepto en los que llevan Y, +, (2) y (3); Miércoles de Ceniza; Lunes,
Martes y Miércoles Santos; del Miércoles al Sábado de Pascua de
Resurrección y en la. Vigilia de Navidad.—Significa: se prohibe la
Misa exequial trasladada, la que puede cantarse el primer día, des-
pués de recibir la noticia del fallecimiento, las rezadas de óbito en
el día e iglesia en que se celebra la exequial y las de los núms. (7) al
(10). (Véanse las respectivas explicaciones.) .
(7) Se pone en toda la Octava de la Ascensión menos en el domingo y
en los días 29 y 30 de Diciembre, no siendo domingo.—Sigmifica:
se prohiben las Misas del día 3,%, 7.9 y 30.9% las de Aniversario; las
cotidianas que por. privilegio pueden cantarse en tres días de rito
doble cada semana; las. de difuntos en el oratorio principal del ce-
menterio y en las capillas de los panteones, y las de los núms. (8) al
(10). (Véanse las respectivas explicaciones.)
(8) Se pone en los días cuyo Oficio es de rito doble mayor.— Significa:
se prohiben los Aniversarios en sentido lato (o sea la Misa cantada
que cada Comunidad o Congregación piadosa celebra una vez al año
en sufragio de sus difuntos), y las Misas de los núms. (9) y (10).
(Véanse las respectivas explicaciones.)
(9) Se poneen los días cuyo Oficio es de rito doble menor.—Significa: se
prohiben las Misas cotidianas cantadas no privilegiadas de difuntos
y las del núm. 10. (Véase la explicación siguiente.)
(10). Se pone, durante la Cuaresma, en los días no festivos cuyo Oficio es
de rito semidoble o simple, excepto. en la Semana Santa y en el pri-
mer semidoble.o simple de cada semana; fuera de Cuaresma se pone
en la Feria a la que se anticipa o en la que se repone la Misa de la
Dominica, en la Feria 2,4 de Rogaciones, en las de Cuatro Témporas
y en las Vigilias, a no ser que ocurra en dichos días algún oficio de
rito doble. —Significa: se prohiben las Misas cotidianas rezadas no
privilegiadas de difuntos y las votivas.
O Se pone en todos los días de rito semidoble o simple, no incluídos en
los números anteriores.—Significa: se permiten las Misas votivas y
las cotidianas rezadas de difuntos.
€ Se pone en el primer día nofestivo derito semidoble o simple de
cada semana de Cuaresma.—Significa: se permiten las Misas cotidia-
nas rezadas de difuntos y se prohiben las votivas.
o >
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Se pone en los primeros Viernes de mes si no ocurre una fiesta u
octava de N. S. Jesucristo, Vigilia de la Epifanía, Purificación, do
ble de 1,* clase, Viernes Santo, o día de Difuntos, — Significa:se per-mite en este primer Viernes la Misa votiva del Sagrado Corazón de
Jesús en las iglesias en que por la mañana se celebran especiales
cultos en honor del mismo Sagrado Corazón.
Se pone en los días de Cuaresma, Cuatro Témporas, Feria 2.2 de Ro-
gaciones y Vigilias, si en cualquiera de ellos se reza de Santo, cuyo
Oficio sea de rito doble mayor, o menor, o semidoble.— Significa: se
permiten Misas privadas de la Feria o Vigilia ocurrente. Como en
esto día están prohibidas las Misas rezadas de Requiem, los que co-lebren por difunto harán un acto de caridad para con él diciendo
Misa de Feria o Vigilia y añadiéndole una oración por el mismo di-funto.
Se pone en los días en que, por ocurrir otro Oficio superior, se sim-
plifica accidental o perpetuamente un Oficio de Santo con rito doble
mayor. 0 menor, 0 semidoble, a no ser que el Oficio impediente sea
Dominica, doble de 1,* o 2.4 clase, Octava de Epifanía, Pascua, Pen-
tecostés o Corpus, día Octavo de la Ascensión, Miércoles de Ceniza,
Semana Santa, Vigilias de Epifanía, Pentecostés y Navidad. —Signi-
fica: se permiten Misas privadas del Santo simplificado,
Se pone en los Viernes de Cuaresma y en las Vigilias de Pentecostós,
Asunción de Ntra. Sra. y Navidad (trasladada ésta en cuanto al ayu
no y abstinencia al Sábado de las Témporas de Diciembre). — Signifi-
ca: ayuno con abstinencia de carne,
Se pone en los Miércoles y Sábados de Cuaresma.—Significa: ayunosin asbtinencía de carne.
Se pone en el Viernes de las Témporas de-Pentecostés, S. Mateo (Sep-
tiembre) y Sto. Tomás (Diciembre). — Significa: abstinencia de carne
sin ayuno.
Como se ve, las indicaciones de ayunos y abstinencias están he.chas: 1.9 para los que tienen Sumario de Cruzada y de Ayuno y Abs-tinencia; 2.” para los pobres que, por concesión pontificia, gozan delos mismos privilegios sin tomar las Bulas.
Para los que no tienen las Bulas debiendo tenerlas, son días de
ayuno con abstinencia de carne: todos los de Cuaresma excepto los
Domingos; Miércoles, Viernes y Sábados de las Cuatro Témporas; Vi-
gilias de Pentecostés, Ss. Pedro y Pablo Aps., S. Jaime, Asunción de
Ntra. Sra., Todos los Santos y Navidad; y Viernes y Sábados de Ad-
viento, Son días de abstinencia de carne sin ayuno: los Domingos de
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JERARQUÍA CATÓLICA
TÍTULOS JERÁRQUICOS. Estos se dividen en cardenalicios,
patriarcales, arzobispales, episcopales, titulares y nullius. Los cardena-
licios son 75: 6 Sedes suburbicarias, 53 iglesias titulares y 16 diaco-
nías.—Las Sedes Patriarcales son 14: 8 de rito latino (Constantinopoli-
tana, Alejandrina, Antiequena, Jerosolimitana, Lisbonense, Veneciana de
las Indias Occidentales (Toledo) y de las Indias Orientales (Goa), y 6 de
Rito oriental (Alejandrina de los Coptos, Antioquena Greco-Melquita,
Antioquena Maronita, Antioquena de los Sirios, de Cilicia de los Arme-
nios y de Babilonia de los Caldeos). —Las Sedes Arzobispales son 190
de rito latino y 20 derito oriental: de las latinas tienen provincias ecle-
lá s 168, no las tienen 22; de las orientales sólo 3 tienen provincias
constituidas, estando las demás inmediatamente sujetas a los Patriarca-
dos. —Las Sedes Episcopales de rito latino son 769: 85 inmediatamente
sujetas al Papa y 684 sufragáneas; las de rito oriental suman 53; una
de rito greco ruteno inmediatamente sujeta al Papa, 9 sufragáneas y 49
sujetas a los patriarcados, —Las Sedes titulares son 611: 89 Arzobispa-
les y 522 Episcopales.—Las Sedes Vullius suben a 24: 18 archiabadías
y abadías, un arciprestazgo, un priorato y 4 prelaturas,
CURIA ROMANA.—Consta actualmente, por disposición de
Pío X en su Const, Sapienti Oonsilio, de 11 Congregaciones, a saber:
Congregaciones del Santo Oficio, Consistorial, de Sacramentos, del Con-
Cilio, de Religiosos, de Propaganda Fide, del Tndice, de Ritos, Ceremo-
hial, de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios y de Estudios.
—
Los Tribunales Pontificios son tres: Sagrada Penitenciaría para el
foro interno y Rota Roana y Signatura Apostólica para el foro externo.
Las Oficmas Pontificias son cinco: Cancillería Apostólica, Dataría
Apostólica, Cámara Apostólica, Secretaría de Estado y Secretaría de Car-
tas a los Príncipes y de Cartas Latinas.
Sagradas Congregaciones.—S. CONGREGACIÓN DEL SANTO
Orrcro (con una Sección de Indulgencias).— Está encargada de velar
por la Doctrina de fe y costumbres; de todo lo referente a indulgencias,
privilegio Paulino, impedimentos de disparidad de cultoy religión mix-ta y de la doctrina dogmática acerca de los Sacramentos. Prefecto;
S. S. Benedicto XV.—Secretario: Emmo, Card, Rafael Merry del
al, Asesor: Mons, Donato Sbarretti, Comisario: P, Domingo Posquali-
80. (Palacio del Santo Oficio.)
S. CONGREGACIÓN CONSISTORIAL, —Prepara lo que se ha de tratar
*1 losC onsistorios ye ntiende ademásen todolo que se refiere al nombra-
Miento de Obispos y al régimen de las Diócesis, Prefecto: S. S. Bene-
dicto XV. Secretario: Emmo, Card. Cayetano de Lai. Asesor: Monseñor
omás Boggiani, (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS, — Pertenece a la misma toda
la legislación acerca de la disciplina de los siete Sacramentos, salvo lo
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reservado al Santo Oficio. Prefecto: Emmo. Card, Felipe Giustini, Secre-
tario: Mons. Luis Capotosti. (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DEL CoNCILIO (con la Congr, especial Laureta-
na).—Tiene a su cargo la disciplina del Clero secular y del pueblo cris-
tiano. Prefecto: Emmo. Card. Francisco Cassetta, Secretario: Monseñor
Oreste Giorgi. (Palacio de la Cancillería.)
S, CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS, —Está encargada de todos los
asuntos que afectan a los Religiosos de ambos sexos. Prefecto: Eminen-
tísimo Card. Diomedes Falconio. Secretario: Mons, Adolfo Turdú. (Pa-
lacio de la Cancillería, )
S. CONGREGACIÓN DE PROPAGANDA FIDE (con la Congr. de Nego-
cios de los Ritos Orientales y la Comisión para la unión de las iglesias
disidentes).—Su fin es propagar la fe por todo el mundo, Entiende de
todo lo referente a las misiones. Prefecto: Emmo, Card. Domingo Serafi-
ni, Secretario: Mons. Camilo Laurenti. (Palacio de Propaganda.)
. CONGREGACION DEL INDICE. —Tiene a su cuidado la revisión
de los libros que ven la luz pública, anotando en un ¿ndice los que son
pasto venenoso para los fieles, Concede autorización para leer libros
proBibidos, Prefocto:—. > Le e e. ela Secretario: Rmo. P. Tomás¿sser, Dominico. (Palacio de Ja Cancil ería.)
S, CONGREGACIÓN DE Ritos, —Define y ordena la liturgia sagra-
da de la Iglesia latina, Prepara lo concerniente a la beatificación y
canonización de los Santos, Por último, a ella pertenecelo relativo a las
Reliquias, Prefecto: Emmo. Card. Sebastián Martinelli. Pro Prefecto:
Emmo, Card, Antonio Vico, Secretario: Mons, Alejandro Verde, (Pala-
cio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN CEREMONIAL, — Ordena las ceremonias que han
de observarse en la Capilla y Aura Pontificia y de los Cardenales. Esta-
blece asimismo el orden de precedencia que han de guardar los Cardena-
les Legados y los Embajadores de las potencias. Secretario: Mons. Nico-
lás Canali. (Palacio Vaticano.)
S, CONGREGACIÓN DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS EXTRAORDINA-
RIOS.— Entiende sólo de aquellos negocios que el R. Pontifice 'somete a
su examenpor el Cardenal Secretario de Estado, principalmente los que
se refieren a Concordatos con las distintas naciones. Secretario: Monse-
ñor Eugenio Pacelli, (Palacio Vaticano.)
S. CONGREGACIÓN DE SEMINARIOS Y DE UNIVERSIDADES DE Es-
TUDIOS.— Entiende de todos cuantos asuntos se refieren a los Semina-
rios y Universidades Pontificias. Prefecto: Emmo, Card, Cayetano Bis:
letti. Secretario: Mons. Santiago Sinibaldi. (Palacio de la Cancillería.)
Tribunales Pontificios.— SAGRADA PENITENCIARÍA,—Es el
único Tribunal competente para todos los asuntos del foro interno peni-
tencial y extravenitencia), En él se conceden toda clase de dispensas,
gracias, conmutaciones, sanaciones, etc, Penitenciario Mayor: Eminentí-
simo Card, Vau Rossum, Regente: Mons, Carlos Perosi. (Palacio del
Santo Oficio.) :
SAGRADA ROTA ROMANA.—A ella pertenece juzgar las cansas con-
tenciosas que le confía el Romano Pontífice y las que en segunda y ulte:
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riores instancias se llevan a esto Tribunal por legítimas apelaciones.Decano: Mons. Guillermo Sebastianelli. (Palacio de la Dataría.)
SIGNATURA APOSTÓLICA.—Es propio de este Tribunal juzgar lasrecusaciones y alegaciones contra la Rota y resolver los recursos de nu-lidad contra las sentencias rotales y las peticiones de restitución ¿n
integrum contra las mismas sentencias quae transierunt inrem indica-
tam. Prefecto: Emmo. Card; Miguel Lega. Secretario: Mons. Nicolás Ma-
rini, (Palacio de la Dataría.)
Oficinas Pontificias. —CANCILLERÍA APOSTÓLICA. —Es compe-tencia suya expedir las Bulas Ápostólicas sub plumbo sobre la provisiónde los beneficios consistoriales y los documentos más importantes de la
Iglesia, Canciller: Emmo. Card. Ovtavio Cagiano de Acevedo. (Palaciode la Cancillería.)
DATARÍA APOSTÓLICA, —Le pertenece “odo lo relativo a los benefi-
cios no consistoriales reservados a la Santa Sede, como es conferirlos,dispensar las condiciones o requisitos necesarios y Conceder pensiones
— ellos. Datario: Emmo. Card. Vicente Vannutelli. (Palacio de la Da-aria,A ArPostóLICA.—Administra los bienes y defiende los dero-chos de la Santa Sede, principalmente durante las vacantes. Camarlen-
80: Emmo. Card...... Ñ
SECRETARÍA DE EsTADO.—8Se divide en tres secciones: la 1.2, de
Negocios extraordinarios, Mgr. Pacelli; la 2.2, de Asuntos ordinarios, *Mer. 'Tedeschini, y la 3% de Breves Apostólicos, Mons. Sebastiani, Per:
tenece también a la sección 2.4 conceder títulos e insignias y honoreseclesiásticos y civiles. Dependen de la Secretaría de Estado la Adminis=
tración de las Oficinas Eclesiásticas, Acta Apostolicae Sedis, Anuario
Pontificio, Cuerpo diplomático formado por los Nuncios, Internuncios,Enviados extraordinarios, Cuerpos armados y la Limosnería Pontificia,Secretario de Estado: Enmo. Card. Pedro Gasparri,
SECRETARÍA DE CARTAS A LOS PRÍNCIPES Y DE CARTAS LATI-NAs.—El título de esta Oficina indica ya claramente cuál es su misión.Secretario: Mons. Aurelio Galli.
Expuesta ya la organización actual de la Curia Romana, para termi-lar los datos estadísticos relativos a la Santa Sede, diremos qué la Sa-grada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, según elMeyo derecho, no forma parte de dicha Curia, sino que tiene por objeto
la Administración y cuidado de la Basilica del Príncipe de los Após-oles.
Existen, además, cuatro Prelados di fiochette, que son: el Viceca-
Marlengo, el Auditor, el Mayordomo y el Tesorero general; un Colegio derotonotarios Apostólicos participantes de número; la Prefectura de los
alacios Apostólicos; los Museos y Galerías Pontificias: la Biblioteca
aticana con los Museos cristiano y profano y el Gabinete numismáti-
%0; los Archivos; el Observatorio (Speccola), y la Tipografia políglota.Debemos mencionar también la Comisión encargada de codificar lase eclesiásticas, que lleva ya muy adelantados los trabajos del futuroigo.
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UNIVERSIDADES OFICIALES EN ROMA.—La Pontificia
Gregoriana, las Escuelas de Propaganda Fide, dedicadas especialmente
para los Orientales, el Seminario Romano de San Juan de Letrán yel
Colegio Angélico de los PP, Dominicos; también tienen Facultades, aun-
que reducidas a sus propios alumnos, el Colegio internacional de los Pa-
dres Franciscanos, Ja Abadía de San Anselmo para los Benedictinos y
el Colegio de Santa Mónica para los Agustinos Calzados; los cuatro pri-
meros Centros, que son los de verdadera importancia, confieren "grados
académicos enlas Facultades de Sagrada Teología, Derecho Canónico y
Filosofía; entre ellos sobresale la Pontificia Universidad Gregoriana que
dirigen los PP. Jesuitas, porque concurren a sus aulas la mayor parte
de los Colegios Nacionales, y muchos Institutos Religiosos. Aunque
desde hace más de 20 años habían pasado de 1.000 los asistentes a sus
aulas, el curso último, por las circunstancias que todos conocemos, que-
dó reducido este número a 497. El Colegio Germánico fué trasladado a
Tnnsbrukc con 60 alumnos; los otros Colegios, más o menos vieron dis-
minuir el número de sus alumnos proporcionalmente alas dificultades
que la guerra ha creado en sus respectivas naciones. Los más numerosos
fueron el Pío Latino Americano, con 120 alumnos, y el Español, funda-
do por D. Manuel Domingo y Sol, bajo la protección de León XIII, con
85 colegiales. a
Este último lleva el título de PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL
DE SAN JOSE (Palazzo Altemps, via di Sant Apollinare, 8), y está di-
rigido por los Sacerdotes Operarios Diocesanos; su Rector es D. Joaquín
Jovani; Vicerrector, D. Antonio Torres; Administrador, D. Carmelo Blay;
Mayordomo, D. Juan Bantista Sales, y Profesor-Repetidor de Filosofía,
D. Juan Ventura. Los Prelados españoles envían a este Colegio un nú-
mero determinado de alumnos pensionados, siendo tres los de nuestra
Diócesis, a saber: D, Francisco Peiró (3.* de Teología), D. Ricardo Pla
(2.9 de Filosofía) y D. Juan Bautista Benavent (1.% de Filosofía).
También confiere el Grado de Doctor en Filosofía la Pontificia Aca-
demia de Santo Tomás, fundada por León XIII, para los alumnos que,
terminados sus estudios filosóficos y habiendo asistido por dos años a
las clases especiales de los cuatro principales Centros Universitarios de
Roma, se sujetan a un examen ante el Tribunal formado por cuatro Pro-
fesores.
Es, finalmente, de notar el nuevo Pontificio Instituto Bíblico, funda-
do por Pío X, para los estudios de Sagrada Escritura, Por reciente Cons-
titución del Papa Benedicto XV,el Instituto Bíblico puede conceder los
Grados de Bachiller y de Licenciado en Sagrada Escritura. El Doctorado
está reservado exclusivamente a la Comisión Bíblica, formada por cinco
Cardenales, y se confiere, con especial solemnidad, en las habitaciones del
Palacio Vaticano, y
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Nunciatura Apostólica de S. S. en España
Nuncio ArosTtóLico: Excmo. y Rmo. Sr. D. Francisco Ragonesi,
Arzobispo titular de Mira, con facultad de Legado .ad Latere. (Vino
como Nuncio Apostólico a España el 5 de Febrero de 1913.)
Auditor de la Nunciatura: Mons. Alejandro Solari.
Secretario de la Nunciatura: Mons. Josó Apap Bologna.
Auditor Asesor: Sr. D. José Solé y Mercadé.
Fiscal; Tmo. Sr. D. José María Muñoz Fernández,
Abreviador: D. Domingo Sánchez Reyes.
Domicilio de la Nunciatura: Calle del Nuncio, 13.
Suprema Tribunal de la Rota
Auditores de número: Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Fernández Monta-
ña, Decano; Ilmo. Sr, D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez; ilus-
trísimo Sr. D. Nicolás Varela Díaz; Ilmo. Sr. D,:Manuel López Anaya;
Excmo. Sr, D. Luis Calpena Avila, e TImo. Sr. D. Javier Vales Failde,
Oficiales de Abreviaduría: D. José María Casa, D. Eduardo Calvo
D, Luis Rodrigo.
Fiscal: Timo. Sr. D. José María Muñoz y Fernández,
cretarios de Justicia: Sr. D. Jorge Bucero y Carretero, y D. Manuel
Venturini.





ALMERÍA (Almeriensis), sufragánea de Granada (fundada por San
Indalecio por los años del 64 al 70). —Obispo: Excmo, y Rmo. señor
Ldo. D. Vicente Casanova y Marzol, natural de Borja, provincia de Za-
(1) De conformidad con el Concordato de 1551 el territorio de la Península e
islas adyacentes comprende nueve Arzobispados, 47 Obispos concordadosy sieteque deben sunrimirse. los Arzobispados de Grunada. Santiago y Valencia com-
Ppranden seis Diócesis cada uno; siete los de Burgos, Sevilla, Toledo y Valladolid;
ocho el de Tarragona y nueve el de Zaragoza.
La Diócesis de Cindad Real es exenta.
De los Arzobispados que deben suprimirse, según el Concordato, los de Alba-rracin, Barbastro, Solsona y Tudela, constituyen Administraciones Apostóli-
cas, estando conferida la de Albacete al Obispo de Teruel yla de Tudela al deZaragoza.
Las de Barbastro y Solsona tienen Obispo titular, y lo propio sucede con las
Diócesis de Centa, Cindad Rodrigo e Tbiza
El número de parroquias es de 20.601.
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ragoza, Diócesis de Tarazona (54-908-908) (1). Provisor: doctor don
Juan Villar y Sanz. Secretario: D. Anselmo Campos Delgado. Tiene
una Catedral y 7 arciprestazgos con 13 parroqnias de término, 36
de ascenso, 38 de entrada, 23 rurales y 6 filiales; 47 capillas o santua-
rios y 20 conventos. Sacerdotes: 278. Habitantes: 29.0000 en la diócesis,
ASTORGA (Asturiensis), provincia de León, sufragánea de Vallado-
lid. (Según la tradición, fué fundada en los tiempos apostólicos).—
Obispo: Timo. Sr. Dr. D, Antonio Senso Lázaro, natural de Montán-
chez (Cáceres) (68-13-14). Provisor: M. I. Sr. Dr, D. Mariano Flores
Gallego. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Angel Satué Lombó, Penitenciario
de Astorga. Tiene iglesia Catedral y 28 arciprestazgos con 19 parroquias
de término, 185 de ascenso, 219 de entrada y 194 rurales, 273 iglesias
filiales, 630 capillas y 18 conventos, Sacerdotes: 900, Habitantes:
337.303.
AviLa (Abulensis), sufragánea de Valladolid (fué fundada por San
Segundo, dicípulo de Santiago).—Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Joaquín
Beltrán y Asensio, natural de Cieza (Murcia) (38-98 98). _Provisor: muy
1. Sr. Ldo. D. Isidro Castelo y Serra, Deán, Secretario: M_I. Sr. D. Ber-
nabé de Juan García. Tiene 22 arciprestazcos con 81 Parroquias de tér-
mino, 54 de ascenso, 225 de entrada y 4 rurales, 221 capillas y 35
conventos. Sacerdotes: 486. Habitantes: 270.400,
BADAJOZ (Pacensis), sfragánea de Sévilla (de fundación apostólica).
—Obispo: Excmo. e Timo. Sr. Dr. D. Adolfo Pérez Muñoz, natural de
Soto de Campóo (Santander) (64-09-13). Provisor: M. T. Sr: Dr, D. En-
rique Triviño y Forte. Pro-Secretario: D. Diego Alvarez Amaro. Tiene
Catedral y 14 arciprestazgos con 20 parroquias de término, 56 de as-
censo, 55 de entrada, 19 rurales, 251 capillas y 56 conventos, Sacerdo-
tes: 402, Habitantes: 470.223.
BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza, provincia de
Huesca (fué erigida Sede Episcopal en 1100por el Papa Pascual).—4d-ministrador Apostólico: Timo, Sr. Dr D. Isidro Badía y Sarradell, Obis-
po TITULAR DE ASCALÓN, natural de Isona (Lérida) (65-03-07). Provi-
sor: M, T. Sr. Dr. D. José La Plana Matheo, Deán. Sustituto: Dr. don
Antonio Lisa Salas, Secretario: M. 1. Sr. Ldo. D. Juan Castellá Marquet,
Parroquias: 153, divididas en 10 arciprestazgos-con 5 de término, 15 de
ascenso, 104 de entrada, 29 rurales, 254 capillas y 11 conventos. Sacer-
dotes: 220. Habitantes: 54.545, Fiesta de precepto estrictamente propia
de esta Diócesis: San Ramón, Obispo de la misma el 21 de Junio.
BARCELONA (Barcinonsis), sufragánea de Tarragona (fundada en
tiempos muy próximos a los Apóstoles).— Obispo: Excelentísimo e ilus-
trísimo Sr. Dr. D, Enrique Reig y Casanova (59-14-14). Vicario General:
M. T. Sr. Ldo. D. Juan Flaquer. Secretario: M, T. Sr. Dr. D. Joaquín
Sendra Pastor. Tiene 12 arciprestazgos con 41 parroquias de término;
101 de ascenso, 106 de entrada, 15 rurales, 522 capillas y 480 conven-
tos. Sacerdotes: 1,465. Habitantes: 1.341.733.
(1) Las tres fechas entre paréntesis y separadas por guión, indican el año denacimiento, el de la consagración episcopal y el de la posesión de la Diócesis
que gobiernan,
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Burgos (Burgensis), Metropolitana (fíjase su erección en los últi-
mos años del siglo x uxcmo. e limo. Sr. Dr. D. José Cadena. Eleta
(55-901-13). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Emilio Rodero Reca. Secretario:
M. T. Sr. Ldo. D. Zacarías Zuza Eslava. Tiene 47 arciprestazgos con 23
parroquias de término, 112 de ascenso, 418 de entrada, 647 rurales,
206 iglesias filiales, 800 capillas y 66 conventos,
CÁDIZ (Gaditana), sufragánea de Sevilla (fundada el año 1263).—
Obispo: Excmo. e llmo, Sr, Dr, D. José María Rancés y Villanueva, natural de Cádiz (42-86-99). Provisor: M. 1. Sr. Ldo. D. José García Deu-
lofeu, Chantre. Secretario: M. T Sr. Dr. D. José Canal Lagares. Tiene
17 arciprestazgos con 4 parroquias de término, 18 de ascenso; 2 de
entrada y 1 rural, Sacerdotes: 186. Habitantes: 200-000.
CALAHORRA Y LA CALZADA (Calugurritana et Calceatensis), Admi-
nistración Apostólica, provincia de Logroño, sufragánea de: Burgos
(fundada entre los siglos 1v y v).— Administrador Apostólico: llustrí-
simo Sr. Ldo. D. Juan Plaza y García, Obispo titular de Hippo, nació
en Hortezuela de Océn en 1864, fué nombrado Administrador Apostóli-
co en 1911 y preconizado el 27 de Agosto de 1913. Provisor: Muy ilus-
tre Sr, Dr. D. José María Goy y González, Doctoral. Secretario: Muy
I, Sr. Dr, D. Aurelio Yangnas Alvarez, Canónigo, Vicesecretario: Señor
D. Santiago López. Antoñanzas, Beneficiado Maestro de Ceremonias de la
Catedral. Hay dos Catedrales, una en Calahorra y otra en Santo Domin-
go de la Calzada y una Colegiata en Logroño. Parroquias: 252, dividi-
das en 19 arciprestazgos con 18 de término, 62 de ascenso, 154 de en-
trada y 118 rurales, 41 iglesias filiales, 316 capillas y 47 conventos.
Sacerdotes: 660, Habitantes: 197.243.
CANARIAS (Canariensis), sufragánea de Sevilla con residencia en
Las Palmas (fundada por Benedicto XIII en el año 1404).—0Obispo:
Excmo, e Timo. Sr. Dr. D. Angel Marquina Corrales, natural de Huido-
bro (Burgos) (59-13-13). Provisor: MI. Sr. Dr. D. Anastasio de Simón
y Simón, Secretario: M. IT, Sr. Dr. D. Justo Marquina Ruiz. Tiene 5 ar-
ciprestazgos con 17 parroquias de término, 19 de ascenso 9 de entrada
y una rural, 67 capillas y cuatro conventos, Sacerdotes: 147. Habitan-
tes: 200,000. .
CARTAGENA (Carthaginensis), sufragánea de Granada con residen-
cia en Murcia (fundada en los primeros tiempos de la Iglesia).— Obispo:
Excmo, y Rmo. P. Dr. D. Vicente Alonso y Salgado, Escolapio, natural
de Quiroganes de Orense (45-94-03). Provisor: M. 1. Sr, Dr. D. Anto:
hio Alvarez Caparrós. Secretario: M. T. Sr. Ldo. D. José Hernández Gu-
tiérrez. Parroquias: 134, divididas en 19 arciprestazgos con 3 de térmi-
n0, 40 de ascenso, 62 de entrada y una rural, 392 capillas y 87 conven-
tos. Rectorías: 157, Sacerdotes: 650. Habitantes: 800.000,
CEUTA (Septensis) (fundada el 4 de Abril de 1417 por la Bula Ro-
mans Pontifer, de Martino V).—Es Administrador Apostólico de esta
Diócesis el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Cádiz, Gobernador Eclesiástico,
Provisor y Vicario General: M. I. Sr. Dr. D, Eugenio Mac-Croón Seidel,
Deán. Secretario: M, T. Sr. Ldo. D. Manuel Miranda Moreno, Peniten-
ciario,
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CIUDAD REAL (Oluniensis), Priorato delas Ordenes Militares (1), Pre-
latura Nullius (no pertenece a ninguna archidiócesis: depende directa-
mente de la Santa Sede.— Obispo Prior: Ilmo. Sr. D. Javier Trastorza y
Loinaz, titular de Dora (75) Provisor: M. I. Sr. Dr. D, Eloy Fernández
Alcázar. Secretario: M. TI, Sr. Ldo. D. Pedro -J. Menchén y Ramírez de
Arellano. Tiene Catedral, 11 arciprestazgos con 16 Parroquias de térmi-
no, 38 de ascenso, 70 de entrada, 1 raral y 12 filiales, 179 capillas y 12
conventos. Sacerdotes: 382. Habitantes: 400.000.
CIUDAD RopriGo (Ciwitatensis), Obispado en Administración Apos-
tólica, provincia de Salamanca, sufragánea de Valladolid (fundada enel
siglo x11), — Obispo Administrador Apostólico: Ilmo, Sr. D. Manuel Ma-
ría Vidal y Boullón, natural de Seira E (61-15-15). Provisor:Dr. D. Eloy Montero Gutiérrez, Secretario: M. I. Sr. Dr, D. Pedro LópezRubio, Canónigo. Parroquias: 106, divididas en 12 arciprestazgos con
10 de término, 30 de ascenso, 54 de entrada y 11 rurales, 63 capillas y
6 conventos. Sacerdotes: 172,
CÓRDOBA (Cordubensis), sufragánea de Sevilla (fundada en los pri-
meros tiempos del Cristianismo y restaurada por el Rey D. Fernando).—
Obispo: Excmo, e Ilmo. Sr. Dr. D, Ramón Guillamet Coma (56-909-13).
Provisor: M, I. Sr, Dr. D. Rafael García Gómez, Secretario: Muy ilus-
tre Sr. Dr. D. Francisco de P, Parés, Tiene: 17 arciprestazgos con 42
parroquias de término, 23 de ascenso, 58 de entrada y 2 rurales, muchas
capillas y 110 conventos. Sacerdotes: 456. Habitantes: 500,000.
CoRIA (Cauriensis), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo (es-
taba fundada en tiempos de los Godos).— Obispo: Excmo. e Ilmo. señor
Dr. D. RamónPeris y Mencheta, natural de Valéncia (51-94-94). Provi-
sor: M. TI. Sr. Dr. D. Nicolás David Campos, Secretario: M, T, Sr. Dr. don
Vicente Cosme Navarro, Parroquias: 125, divididas en 10 arciprestazgos
con 17 de término, 50 de ascenso, 41 de entrada, 17 rurales, 85 capi-
llas y 23 conventos. Sacerdotes: 242. Habitantes: 192.440.
CUENCA (Conchensis), sufragánea de Toledo (fundada por Alfon-
so VIII).—0Obispo: Excmo. e IImo. Sr. Dr. D, Wenceslao Sangiensa y
Guía, natural de Madrid (40-900-900). Provisor: M. T. Sr. Ldo. D. Lucio
Bellón Parrilla, Beneficiado. Secretario: M. I. Sr. Ldo. D. Manuel Pardo
Fernández, Chantre. Tiene 12 arciprestazgos con 26 parroquias de térmi-
no, 81 de ascenso, 160 de entrada, 59 rurales, 50 capillas y 43 conven-
tos. Ayudas de parroquia: 79. Sacerdotes: 576, Habitantes: 400.000.
Son fiestas de precepto San Julián, Ob., Patrón de la Diócesis, el 28 de
(1) Para evitar la dispersión de territorio repartido entre las cuatro Ordenes
militares españolas de Santiago, Calatrava. Alcántara y Montesa, determinóse
por el Concordato de 1851 designar cierto número de pueblos comprendidos en
un llamado Coto Redondo, y establecer con ellos un Priorato, en el que ejercería
jurisdicción eclesiástica el Gran Maestre. El Gobierno del año 1878, suprimió Jas
Ordenes Militares y disolvió el Tribunal que ejercía la administración eclesiásti-
ca de sus territorios, y entonces volvió cada Orden a su respectivo Obispado,hasta que, a petición de Alfonso XII y en virtud de la Bula Ad Apostolicam, se
constituyó el Coto Redondo en lo que constituye la actual provincia civil de
Ciudad Real. Ejerce jurisdicción en este Priorato el varón ec'esiástico que nom-





Enero y la Natividad de Nuestra Señora, titular de la S. I. Catedral, el 8
de Septiembre.
GERONA (Gerundensis), sufragánea de Tarragona (fundada a prin-
cipios del siglo 1v o fines del 11T).—Obispo: Timo. Sr. D. Francisco de
Paula Mas y Oliver, natural de Mataró (Barcelona) (60-15-15). Vicario
General: M. LT. Sr. Dr. D. Agustín Vilá y Doménech, Canónigo. Muy
IL Sr. Ldo. D: Salvador Rial Lloveras. Tiene 6 arciprestazgos con 20
parroquias de término, 80 de ascenso, 147 de entrada y 118 rurales, 5
capillas y 55 conventos, Sacerdotes: 998, Habitantes: 342.538. Es fiesta
de precepto en la capital el día de San Narciso, 29 de Octubre.
Granada (Granatensis), Metropolitana (fundada en el siglo 1).—
Arzobispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, natural de
Vallibona (Tarragona) (43-90-05). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Ramón
Pérez Rodríguez, Canónigo. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Luis López-Dó-
riga y Meseguer, Maestroscuela. Además de la Catedral tiene la Capilla
de los Reyes Católicos, la Colegiata y Colegio del Sacro-Monte. Tiene 16
arciprestazgos con 31 parroquias de término, 31 de ascenso, 138 de en-
trada, 812 capillas y 66 conventos. Sacerdotes: 523.
GUADIX (Guadicensis), provincia y sufragánea de Granada (fundada
en los tiempos Apostólicos, considerándose esta Sede la más antigua
de España).— Obispo: Excmo. Sr. Dr. D. Timoteo Hernández y Mu-
las, natural de Morales del Vino (Zamora) (56-08-08). Provisor: Muy
“I. Sr. Ldo. D. Manuel Giménez Gómez. Secretario: M. I, Sr. Dr. D. Casi-
miro Gómez Collado. Tiene 5 arciprestazgos con 7 parroquias de térmi-
no, 18 de ascenso, 35 de entrada, 4 rurales, 88 capillas y 10 conventos;
Sacerdotes: 160. Habitantes: 117.000.
Huesos (Oscensis), sufragánea de Zaragoza. — Obispo: Excelentísimo
e Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Supervia Lostalé, natural de Tauste (Zara-
goza) (35-88-96). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Santos Subias y López. Se-
cretario: M. L. Sr. Dr. D. Miguel Supervia y Lostaló. Colegiatas: 3. Tiene
13 arciprestazgos con 16 parroquias de térmiño, 183 de ascenso, 63. de
entrada y 3 rurales, 230 capillas y 23 conventos. Sacerdotes, 303.
IBIZA (Ebusensis); Islas Baleares, sufragánea de Valencia.— Vica:
rio Capitular: S. V.; M. 1. Sr. Ldo. D. Bartolomé Ribas Noguera, Deán
(desde el 22 de Julio de 1912). Secretario: M. 1, Sr. D. Aritonio Cardo-
na, Magistral. Tiene 5 parroquias de término, 10-de ascenso, 5 de en-
trada, 4 capillas y un convento. Sacerdotes: 95. Habitantes. 28.500,
Jaoa (Jaccensis) (fundada en 1063), provincia de Huesca, sufragá-
nea de Zaragoza. — Obispo: T.mo.Sr.-Dr. D. Manuel de Castro y Alonso
(63-13-14), Provisor: M. I, Sr. Dr. D. Marcos Antoni Antoni, Maestres-
cuela. Secretario: M. IT. Sr. Dr. D. Guillermo Toribio de Dios, Doctoral.
Tiene 8 arciprestazgos con 10 parroquias de término, 29 de ascenso, 24
de entrada, 88 rurales, 137 capillas y 9 conventos. Sacerdotes:220. Ha-
bitantes: 90.000.
Jafn (Jiennensis), sufragánea de Granada (fundada en el siglo XI).
—Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Sanz y Sarabia, natural de
Puebla de los Infantes (Sevilla) (48-905-909). Provisor: M. I. señor
Dr. D. Saturnino Sánchez de la Nieta y Lebrusán, Deán. Secretario: Se:
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ñor Ldo. D. Emilio Corredor Moreno, Maestrescuela. Ex Colegiata: la de
Santiago en la Villa del Castellar de Santisteban. Tiene 12 arciprestaz-
g0s con 27 parroquias de término, 59 de ascenso, 46 de entrada, 4 rura-
les, 16 capillas y 5 conventos. Sacerdotes, 462. Habitantes: 437.797.
LEÓN (Legionensis), sutragánea de Burgos (fundada en el siglo 11 1.
— Obispo: Timo. Sr. -Dr. D. José Alvarez Miranda (52-13-13). Provisor:
M. 1. Sr. Dr. D. Ricardo Canseco Salgado, Doctoral. Secretario: Muy ilus-
treSr. Ldo: D. Fe.ipe García Alvarez. Colegiata: la de San Isidoro, de
Canónigos regulares, en la misma ciudad. Tiene 38 arciprestazgos con
24 parroquias de término, 72 de ascenso, 356 de entrada y 359 rurales,
314 capillas y 33 conventos. Sacerdotes: 1.050. Habitantes: 263.706.
LíRIDA (Terdensis); sufragánea de Tarragona (una de las primeras
que se fundaron en España). — Obispo: Está preconizado el ilustrísimo
Sr. Dr. D. José Miralles Sbert, natural de Palma de Mallorca (60-14-14).
Vicario Capitular: M. T. Sr. Dr. D. Rafael García Segura, Chantre. Vice-
secretario: D. Juan Bibiloni Vila, Tiene 17 arciprestazgos con 21 parro-
quias de término, 62 de ascenso, 83 de entrada, 91 rurales, 153 capillas
y 99 conventos. Sacerdotes: 497, Habitantes: 223.958,
Luco (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela (fundada
hacia el año 400). —Obispo: Ecxmo. e Tlmo. Sr. Ldo. D. Manuel Basulto
y Jiménez, natural de Adanero (Avila) (69-10-10). Provisor: M. I. señor
Dr, D. José Sánchez Delgado, Chantre. Secretario: M. I. Sr. Ldo: D. Ma-
nuel Argielles Maroto, Canónigo, Tiene 40 arciprestazgos con 13 parro-
quias de término, 39 de ascenso, 567 de entrada, 16 rurales, gran nú-
mero de capillas y 15 conventos. Sacerdotes: 947. Habitantes: 392.402.
MADRID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufragánea de Tole-
do (se erigió esta Diócesis por Bula de 7 de Marzo de 1885).—Obispo:
Excmo. e Ilmo. Sr.-Dr. D. José María Salvador y Barrera, presentado
para ARZOBISPO DE VALENCIA y presentado para Madrid el Excelentísi-
mo e TImo. Sr. D. Prudencio Melo y Alcalde, actual Obispo de Vitoria (51-
902-906). Provisor: M. I.'Sr. Dr. D. Santiago Monreal Oliver, Doctoral,
Secretario: Timo. Sr. D, Luis Pérez Estóvez, Arcipreste. Colegiata: La de
Alcalá, que es Iglesia Magistral. Tiene 18 arciprestazgos con 60 parro-
quiás de término, 89 de ascenso, 54 de entrada, 29 rurales, muchas ca-
pillas y 120 conventos. Sacerdotes: 1.170. Habitantes: 773.011.:Es
fiesta de precepto en esta Diócesis el día de San Isidro Labrador, 15 de
Mayo.
MÁnacA (Malacitana), sufragánea de Granada (fundada enel si-glo 1).— Obispo: Excmo. e Timo. Sr. Dr. D. Juan Muñoz y Herrera, natu-
ral de Antequera (Málaga) (35-90-96). Obispo Auxiliar: Timo. Sr. D. Ma-
nuel González, Titular de Olimpo. *Provisor: Ilmo. Sr. Dr. D. José
Miría Jiménez Camacho, Lectoral. Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín
Jaraba Lozano, Maestrescuela. Tiene una Colegiata en Antequera y 16
arciprestazgos con 38 parroquias de término, 60 de ascenso, 27 de entra-
da, 8 rurales, 147 capillas y 68 conventos. Sacerdotes: 350, Habitantes: -
506.470. CuMarLoroa (Majoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
con residencia en Palma de Mallorca.—Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Rigo-
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berto Doménech Valls, natural de Alcoy (Alicante) (70-16-16), Pro-
visor y Y. Gral.: Dr. D. José Mur Sancho. Secretario: Dr. D. Vicente Ba-
lanzá Navarro. Tiene 7 arciprestazgos con 21 parroquias de término, 16 de
ascenso, una de entrada, 277 capillas y 150 conventos. Sacerdotes: 690,
MENORCA: (Minoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
con residencia en Ciudadela de Menorca (fundada en el siglo v).—Obis-
po: Timo. Sr. D. Juan Torres y Ribas (44-02-02): Provisor: M. E. señor
Ldo. D. Sebastián Vives Armengual, Arcediano. Secretario: M, T, señor
D. José Planells Riera, Canónigo. Vicesecretario: Dr. D. Gabriel Vila,
Lectoral. Tiene 5 parroquias de término, 6 de ascenso, 2 de entraday
una rural, 8 capillas y 7 conventos. Sacerdotes: 83. Habitantes: 40.000.
MonboÑeDo (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de San-
tiago de Compostela (fundada en tiempos del Apóstol Santiago).— Obis-
po: Timo. Sr. D. Juan José Solís y Fernández (49-07-07). Provisor:
M. T. Sr. Dr. D, Nicanor González García. Secretario: M. T- Sr. Ldo. don
Herminio Heria Luis. Tiene 27 arciprestazgos con 9 parroquias de tér-
mino, 139 de ascenso, 164 de entrada y 5 rurales, 512 capillas y 22
conventos. Sacerdotes: 612. Habitantes: 205,420.
ORENSE (Auriensis); sufragánea de Santiago de Compostela (de ori-
gen antiquísimo).— Obispo: Excmo. 6 Imo. Sr. Dr. D. Eustaquio Tlundain
y Esteban, natural de Pamplona (62-05-05). Provisor: M. T. Sr. Ldo. don
Natalio Sarasa y Oteiza, Chantre. Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Jesús Go-
zalo Pastor, Canónigo. Tiene 37 arciprestazgos con 12 parroquias de
térmiño, 212 de ascenso, 299 de entrada y'70 rurales, muchas capillas
y 23 conventos. Sacerdotes: 883, Habitantes: 363.000,
ORTHUELA-ALICANTE (Oriolensis seu Aloniensis), provincia de Ali-
tante, sufragánea de Valencia (fundada por- el Rey D. Jaime I el Con-
quistador).—Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Ramón Plaza y Blanco, natural de
Santa María del Campo (Cuenca) (50-13-13). Provisor: M. T. señor doc-
tor D, Agustín Cavero y Casañes, Deán. Secretario: M, T. señor
Dr. D. Elías Abad Navarro. Tiene Colegiata en Alicante; 11 arci-
prestazgos con 13 parroquias de término, 25 de ascenso, 23 de antrada,
9 filiales, 145 capillas y 51 conventos. Sacerdotes: 826, Es fiesta de
precepto la de San Vicente Ferrer.
Osma (BURGO DE) (Oxomensis), provincia de Soria, sufragánea de
Burgos (fundada enlos tiempos del Apóstol Santiago).— Obispo: Exce-
lentísimo Sr, Dr. D. Manuel Lago González, natural de Tuy (65-10-10).
Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Eduardo Núñez Vázquez. Secretario: Muy
1. Sr. Ldo. D. José A. Castro Valcarce. Colegiata: la de Soria. Tiene 28
arciprestazgos con 12 parroquias de término, 36 de ascenso, 233 de en-
trada, 62 rurales, 69 filiales, 384 capillas y 16 conventos. Sacerdotes:
430. Habitantes: 172.500,
OvrEDO (Ovetensis), sufragánea de Santiago de Compostela (fundada
en el año 840).—Obispo: Excmo. e Timo. Sr.-Dr. D. Francisco Batzán y
miza, natural de Sada (Navarra) (44-05-05). Provisor: M, T. señor
Dr. D. Benigno Rodríguez Pajares; Deán: Secretario: M. T, Sr: Dr. don
Pedro F. de Sevilla y Muñoz, Canónigo. Colegiata: una, Tiene 78 arci-
Prestazgos con 40 parroquias de término, 236 de ascenso, 576 de entra-
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da, 117 rurales y 165 filiales, 2.422 capillas y 28 conventos. Sacerdo-
tes: 1.467. Habitantes: 774,265.
PALENCIA (Palentina), sufragánea de Burgos (fundada en los tiem-
pos Apostólicos).— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Barberá
Boada, natural de Alcover (Tarragona) (47-07-914), Provisor: M. T. se-
ñor Dr. D, Fidel García Martínez. Secretario: M. T. Sr. Ldo. D. Perfecto
Sánchez Boada Benito. Tiene 24 arciprestazgos con 24 parroquias de
término, 72 de ascenso, 141 de entrada 97 rurales y 15 filiales, 300 ca-
pillas y 47 conventos. Sacerdotes: 580, Habitantes: 189.920,
PAMPLONA (Pampilonesis), sufragánea de Zaragoza (fundada en los
tiempos Apostólicos).— Obispo: Excmo. e Timo. Sr. Dr. Fr. José López
de Mendoza y García, Agustino, natural de Frías (Burgos) (48-92-900).
Provisor: M, IT. Sr. Dr. D. Bienvenido Solebre. Secretario: Ilmo. señor
Dr. D. Manuel Limón y Castro, Prelado doméstico de Su Santidad. Tie-
ne 19 arciprestazgos con 18 parroquias de término, 50 de ascenso, 195
de entrada, 296 rurales y 247 filiales, 58 capillas y 13 conventos. Sa-
cerdotes: 1.050. Habitantes: 275.000. Son fiestas de precepto: San Fer-
mín para la Diócesis y San Saturnino para la capital. ,
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Tole-
do (fundada en 1189).—Obispo: Timo, Sr. D. Angel Regueras López,
natural de Benavente (Zamora) (70-15-15). Provisor: M. L. Sr. D. Mi-
guel Becerro Vila, Doctoral. Secretario: M. I.Sr, D. Manuel Fernández
Mérida, Canónigo. Tiene 15 arciprestazgos con 14 parroquias de tér-
mino, 35 de ascenso, 111 de entrada $ rurales y 6 filiales, 147 capi-
llas y 37 conventos, Sacerdotes: 260, Habitantes: 236 413.
SALAMANCA (Salamantina), sufragánea de Valladolid (se cree que
fué fundada por San Segundo). - Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Julián de
Diego y Alcolea (59-905-13), Provisor 1. Sr. Dr. D. Ceferino Andrés
Calvo, Doctoral. Secretario: M. T. Sr, Dr. D. Agustín Parrado García,
Arcediano. Tiene 19 arciprestazgos con 18 parroquias de término, 56 de
ascenso, 185 de entrada, 28 rurales y 74 filiales, 25 capillas o santua-
rios y 43 conventos. Sacerdotes: 461.
SANTANDER (Santanderienses), sufragánea de Burgos (fundada por
Benedicto XIV, por Bula de Noviembre de 1754).— Obispo: Ilmo. señor
D. Vicente Santiago Sánchez de Castro, natural de Peromingo (Salaman-
ca) (41 84-84), Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Manuel López Arana, Docto-
ral, Secretario: M. I, Sr, Ldo.. D. Jacinto Iglesias García, Arcediano.
Tiene 25 arciprestazgos con 11 parroquias de término, 16 de ascenso,
260 de entrada, 90 rurales y 101 filiales, 65 capillas y 80 conventos. Sa-
cerdotes: 500, Habitantes: 410.000, La Patrona de la Diócesis es la Vir-
gen Bienaparecida, que se venera en el Santuario de Hoz, de Marrón, en
el que hay una Casa-retiro para Sacerdotes ancianos, al cuidado de una
Comunidad de Trinitarios. También son Patronos de la Diócesis San
Emeterio y San Celedonio, $
Santiago de Compostela (Compostelana), provincia de la Coruña
(Metropolitana) (es una de las Diócesis más antiguas de España).—
Arzobispo: Emmo. y Rmo, Sr. Cardenal Dr. D. José Martín de Herrera y












89). Fué creado Cardenal en 1897. Obispo Auxiliar: Tlmo. señor doctor
D. Ramiro Fernández. Valbuena, tit. de Escilio, que es a la vez Provisor
y Vicario General del Arzobispado, Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Jeróni-
mo Coco Morante, Canónigo. Colegiata: una en la Coruña. Tiene 36 ar-
ciprestazgos con 33 parroquias de término, 199 de ascenso, 629 de en-
trada, 2 rurales y 247 filiales, 837 capillas y 8 conventos. Sacerdotes;
1.520. Habitantes: 900.000.
SEGORBE O CASTELLÓN DE LA PLANA (Segobricensis seu Castellio-
nensis), sufragánea de Valencia (de fundación antiquísima).—Obispo:
Timo. Sr. Fr. Luis Amigó Ferrer, Capuchino, natural de Masamagrell
(Valencia) (54-07-13). Provisor: M. T. Sr. Ldo, D. Antonio Asensi Bal-
doví, Chantre. Secretario: M, T. Sr. Ldo. D. Romualdo Amigó Ferrer,
Canónigo de Solsona, Tiene 6 arciprestazgos con 14 parroquias de tér-
mino, 24 de ascenso, 22 de entrada, 4 rurales, 5 filiales, una capilla y
8 conventos. Sacerdotes: 150,
SEGOVIA (Segoviensis), sufragánea de Valladolid (fundada en tiem-
pos del Prelado Montano).— Obispo: TImo. Sr. Dr. D. Remigio Gandase-
gni y Gorrochategui (71-05-14). Provisor: M. I. Sr. D. Mariano Martí-
nez Bautista. Secretario: M. Í. Sr. Dr. D. Maximino Azpicueta Sáez.
Tiene la Colegiata de San Ildefonso, 15.arciprestazgos, 9 parroquias de
término, 27 de ascenso, 225 de entrada, 15 rurales, 33 filiales, 16 capi-
llas y 27 conventos. Sacerdotes: 380, Habitantes: 160.000.
Sevilla (Hispalensis), Metropolitana (fundada por San Gerencio en
el siglo 11.)—Oardenal-Arzobispo: Emmo. y Rmo Sr. Dr. D. Enrique
Almaraz y Santos (47-93-907). Provisor: Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Casti-
lo Rosales. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Eugenio Almaraz Santos, Cape-
llán Mayor de San Fernando. Tiene una Colegiata en Jerez de la Fron-
tera, 23 arciprestazgos con 35 parroquias de término, 112 de ascenso,
126 de entrada, 11 rurales, 2 filiales, 409 capillas y 213 conventos.
Sacerdotes: 781.
SIGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufragánea de To-
ledo (fundada en tiempo de los Reyes Godos).— Obispo: Timo. Sr. Fray
Toribio Minguella Arnedo, Agustino Descalzo, natural de Igea de Corna-
80 (Logroño) (36-94-98). Provisor: M. 1. Sr. Ldo. D. Raimundo Andrés
Rolgue, Canónigo. Secretario: M. I. Sr. Ldo. D. Ambrosio Manblona
Gordo, Arcipreste. Tiene 18 arciprestazgos con 18 parroquias de término,
152 de ascenso, 145 de entrada, 43 rurales, 118 filiales, 421 capillas y
15 conventos, Sacerdotes: 440, Habitantes: 158.000.
SorsoNa (Coelsonensis), provincia de Lérida, sufragánea de Tarra-
ona (fandada en el siglo Xv1).— Administrador Apostólico: Timo. señor
Dr, D, Francisco de Asís Vidal y Barraquer, Obispo titular de Pentaco-
Mía (68-14-14). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Manuel Borrás Ferre, Canó-
Digo. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Manuel Vilella Antich, Canónigo. Tie-
16 11 arciprestazgos con 20 parroquias de término, 49 de ascenso, 76 de
entrada, 5 rurales, 21 filiales, 480 capillas y 10 conventos. Sacerdotes:
480. Habitantes: 104.000.
TARAZONA .(Turiasonensis), provincia y sufragánea de Zaragoza
(fundada en los primeros tiempos del Cristianismo). Sede Vacante:
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Vicario Capitular.—M. I. Sr. Dr, D. Justo Goñi e Izura, Arcediapl
no. Vicesecretario: D. Juan Zamorano Lasheras. Tiene dos Colegiatas:honorem: Santa María y Santo Sepulcro, de Calatayud: 8 arcipresfi
tazgos con 15 parroquias de término, 45 de ascenso, 71" de entrada,9 rurales, una filial, 183 capillas y 42 conventos. Sacerdotes: 400. Ha-
bitantes: 200.000.
”Tarragona (Tarraconensis) Metropolitana (Según la tradición, ful
1fundada por el mismo Apóstol San Pablo). — Arzobispo: Excelentísimo ef
Timo, Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, natural de Manzanal del Puertof
(León) (66-905-13). Provisor: M. L. Sr. Dr. D. Miguel Serra Sucarrats.
Secretario: M, T. St. Dr. D. Lorenzo Vigili Roig. Tiene 6 arciprestazgos lí
con 18 parroquias de término, 60 de ascenso, 61 de entrada, 12 rurales,
17 filiales, 160 capillas y 83 conventos. Sacerdotes: 450, Habitantes:
180.000.
TENERIFE (Tenerifensis), Islas Canarias, sufragánea de Sevilla, con
residencia en Laguna de Tenerife (fué desmembrada del Obispado del
- Canarias en 1819 por Bula de Pío VIII y Real auxiliatoria de Fernando
VII).— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr, Dr. D. Nicolás Rey Redondo (34 94h
94). Provisor: M. TI, Sr. Dr. Bernabó González Marrero, doctoral. Secreftario: M. T. Sr. Ldo, D. Manuel Ager y Leoz, Pbro. Parroquias: 60.46
Sacerdotes, 104. Habitantes: 260,707.
:TERUEL (Terulensis), sufragánea de Zaragoza (fundada en 1577 por EBula de Gregorio XIII). —Obispo: Timo. Sr. Ldo. D. Juan Antón y dela Fuente, Administrador Apostólico de Albarracín, natural de Burgos
(48-06-06). Provisor: M.I. Sr. Ldo. D. Jacobo Navarro Abril, Magistral. 9
Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Salustiano Sánchez Marco, Doctoral, Ca:
tedrales: en Teruel y Albarracín, Tiene en Teruel 6 arciprestazgos con 6f
parroquias de término, 18 de ascenso, 56 de entrada, 4 rurales, 20 filia-f4
les, 252 capillas y 15 conventos. En Albarracín 2 arciprestazgos con 338
parroquias, Sacerdotes: 184 en Teruel y 55 en Albarracín, Habitantes: Br
62,834 en Teruel y 19.614 en Albarracín,
:Toledo (Toletann), Metropolitana (fundada en el siglo T de la Tgle- fisia). —Cardenal-Arzobispo: Emmo. Sr. Dr. D, Victoriano Guisasols
Menéndez, Primado de España, Patriarca de las Indias Occidentales, Ca-|
pellán Mayor de S. M. C. y Vicario General de los Ejércitos Naciona
les, Comisario General Apostólico de la Santa Cruzada, natural de Ovie
do (52-93-14). Obispo Auxiliar: Timo. Sr. Dr. D. Juan Bantista Luis €
Pérez, natural de Burriana (Castellón) (15-15-15). Secretario: M, T, se P*ñor Dr, D. Narciso de Estenága y Echevarría, Arcediano. Tiene la Real ECapilla de Reyes nuevos y la Muy Ilustre de Murabes 33 arciprestazgos M
con 53 parroquias de término, 246 de ascenso, 61 de entrada, 3 rurales,
76 filiales, 485 capillas y 75 conventos, pertenecientes a las provincias
de Toledo, Guadalajara, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz y Avila. Sacer- Esdotes: 600, Habitantes: 500.000.
;Tortosa (Dertusensis), provincia y sufragánea de Tarragona (fun-|dada en los tiempos de la Predicación Apostólica). — Obispo: Exemo, €|
Timo, Sr. Dr. D. Pedro Rocamora y García, natural de la Granja deRocamora (Alicante) (32-95-95), Provisor: M. T, Sr, Dr. D. Gabriel 6
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lia blompart, Deán. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Rafael Borrás, Canónigo. Tiene
ailié arciprestazgos con 16 parroquias de término, 48 de ascenso, 104 de
esiifrada, 7. rurales, 17 filiales, 723 capillas y 85 conventos. Sacerdotes: 600:
daj TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
la] Toy (Tudensis), provincia de Pontevedra, sufragánea de Santiago de
mpostela (fundada, según parece, en los mim tiempos del Cristia+tuéfismo). — Obispo: Ilmo, y Rmo. Sr. Dr. Leopoldo Eijo Garay,
, Po 14 14). Provisor: M. TL. Sr. Ldo. D. A Rivas Lopo, Secre-rtofarío: M. 1. Sr. Dr, D. José Salgueiro Blanco. Tiene 15 arciprestazgos
ts [ón 15 parroquias de término, 46 de ascenso, 195 de entrada, 4 rurales,
os) filiales, múchas capillas y 25 conventos. Sacerdotes: 517. Habitan-
5, es: 300.000. Es fiesta de precepto San Telmo, Patrón de la Diócesis.
URGEL (SEO DE) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de
atragona (fué una de las primeras Sedes Episcopales de España)—
onfObispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bantista Benlloch y Vivó, Prín-
defipe Soberano de los Valles de Andorra, natural de Valencia (64-02-07).
Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Jaime Viladrich, Arcediano, Secretario: Muy
.Sr. D, Alejo Salvat, Chantre. Tiene 20 arciprestazgos con 12 parro-
has de término, 35 de ascenso, 204 de entrada, 160 rurales, 89 filia-
50,5, 490 capillas y 45 conventos. Sacerdotes: 630,
Valencia (Valentina), Metropolitana.—Véase más adelante enla
stadística general de esta Archidiócesis,
Valladolid ( Vaillisoletana) Metropolitana (fué elevada de Colegia-
a Catedral por el Rey Felipe II y erigida en Metropolitana en 1857
T el Papa Pío IX). —Cardenal-Arzobispo: Emmo. y Rmo. Sr. Dr. don
056 María Cós y Macho (38-86-01). Obispo Auxiliar; ITImo. Sr. D. Pe-
'o Segura Saenz. Titular de Apolonia. Provisor: M. I. Sr, Dr, don
arlos María Cós, Tesorero, Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Lorenzo Ro-
fíguez, Arcipreste. Colegiata: la de Medina del Campo. Tiene 9 arci-
Pestazgos con 19 parroquias de término, 29 de ascenso, 29 de entrada,
Y rirales, 4 filiales, 38 capillas y 54 conventos. Sacerdotes: 290. Ha-
lfantes: 155.485, Son fiestas de precepto San Pedro Regalado y la Na-
vidad de la Santísima Virgen, Patronos de la ciudad.
VicH (Vicensis), provincia de Barcelona, snfragánea de Tarragona,
Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Francisco Muñoz Izquierdo, natural de Bur-
fsot (Valencia) (68-16-16). Provisor: M. T. Sr. Ldo. D. Jaime Serra y
ordi. Prosecretario: Lado. D. Ramón Casaderall, Tiene 11 arcipres-
80s con 20 parroquías de término, 56 de ascenso, 85 de entrada, 89
Trales, 30 filiales, 580 capillas y 118 conventos. Sacerdotes: 823, Ha-
Pitantes: 210.800.
ViTORIA (Victoriensis), sufragánea de Burgos.— Obispo: Tlmo. señor
ET. D. Pradenció Melo Alcalde, Provisor: M, I. Sr. Dr. D. José Leoncio
ttiz de Zárate y Ordoño, Secretário: M. IT. Sr. Dr. D. Joaquín Padilla
Sas, Tiene una Catedral, 4 Seminarios, 36 arciprestazgos con 24 pa-
- Eoquias de término, 69 de ascenso, 266 de entrada, 350 rurales, 52
)67 capillas y 315 conventos. Sacerdotes: 1,960. Habitantes:
562. Es fiesta de precepto en esta Diócesis: San Ignacio de Loyola,
-
Guipúzcoa, y San Prudencio, en Alava,
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ZAMORA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid (fundada en el si
glo x)—Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Antonio Alvaro Ballano (76-13-19)
Provisor: M. T. Sr. Dr. D.Félix Castano Santamera. Secretario: M. I. señol
D. Angel Alvaro Ballano. Tiene iglesia Catedral, 13 arciprestazgos con 20
parroquias de término,'57 de ascenso, 166 de entrada, 6 rurales, 47 fi
liales, 153 capillas y 23 conventos. Sacerdotes: 424. Habitantes: 181.578,
Zaragoza (Caesaraugustana), Metropolitana (fundada en los prime
ros siglos de la Iglesia). — Arzbbispo: Excmo: e [Imo, Sr, Dr: D, Juan
Soldevila Romero, natural de Fuente la Peña (Zamora) (43-89-02). Pro.
visor: M, I. Sr, Ldo, D. José Pellicer y Guin. Secretario; M. T: señor
Dr. D. Robustiano Carra y Ladrón de Guevara, Tiene dos iglesias Cate
drales, 4 Seminarios, 16 arciprestazgos con 34 parroquias de término, 98
de ascenso, 209 de entrada, 27 rurales y 12 filiales, 476 capillas y 8
conventos, Sacerdotes: 852. Habitantes: 475.614,
PROCAPELLÁN MAYOR DE S. M. PROVICARIO GENERAL CASTREN:
se: Ilmo. Sr. D. Jaime Cardona y Tur; Obispo Titular de Sión, natural
de Tbiza (38-92-92). Reside en Madrid, Palacio del Buen Suceso, calle de
la Princesa.
Por Bula de León XIII, a potición de Alfonso XII, se nombran dos
Capellanes Mayores, que son el Arzobispo de Santiago y el de Toledo,
que tienen jurisdicción in principio, pero no pueden ejecutarla in actu
sino separadamente, y el Monarca ha de expresar cuál de los dos ha de
ejercerla, Como el Capellán no se considera por esto relevado de residir
en su Diócesis, es permitido que nombre un Vicario. Hoy quien nombri
este Vicario librementé es el mismo Monarca, y cuando no es Obispo 10
consagran lo más pronto posible. Actualmente lo es el Titular de Sión.
Vicariatos Apostólicos de Africa
FERNANDO Póo (Creado por el Papa Pío X en 1904). Vicario Apos
tólico: Timo, P. Armengol Coll, C. M. F., Obispo de Tignica, natural de
Tbars de Urgel (Lérida) (59-04-04).
Los Misioneros, Hijos del Corazón de María, están encargados de lá
civilización y cultura de nuestras posesiones africanas del Golfo de Gui
nea, en donde vienen laborando activamente hace ya más de cinco lustros
por redimir a las razas negras de la barbarie y del salvajismo.
En lo civil dependen las Misiones del Ministerio de Estado, quien ref
tribuye a 14 individuos misioneros del Corazón de María, y tiene un prest:
puesto de 26.000 pesetas para las 12 escuelas que dichos Padres dirigen.
En lo eclesiástico dependen las Misiones de la Congregación de Pro
paganda Fide, la cual ha enviado allí Prefectos Apostólicos hasta el año
1904, en que fué elegido Vicario Apostólico el Rmo, P. Armengol Coll
C, M. F., con el título de Obispo de Tignica.
-.
Las Misiones son trece, y hay en ellas empleados 37 Sacerdotes Hijos
del Tnmaculado Corazón de María, y 36 Hermanos Coadjutores del mismo
Instituto. Hay, además, 4 Sacerdotes franceses de la Congregación de
Espíritu Santo e Inmaculado Corazón de María, y dos Hermanos qué
tienen dos Misiones en Bata.

















MARRUECOS (Misión Católico-Franciscana Española de Marruecos);
|Wicario Apostólico: Tlmo. P. Fr. Francisco M.* Cervera, Obispo Titular
de Fessea, natural de Valencia (58-08 08). Reside en Tánger.
Comenzó esta Misión Cotólico-Franciscana enel siglo x1Ir, en vida
de San Francisco de Asis, que envió a Marruecos a propagar la fea cinco
de sus primeros discípulos. En 1234 el Papa Gregorio IX nombró Obispo
de Marruecos, antigua capital del Imperio, a Fr. Agnello, el primer
Franciscano que se vió%levado a tan alta dignidad. Este Prelado tuvo
varios sucesores en la Iglesia de Marruecos, hasta que en 1566 se supri-
mió dicho Obispado y pasó su jurisdicción a Sevilla.
Esta Misión tiene tres casas en Tánger: la de los Siaguin o Misión
del pueblo, cuya iglesia es la parroquial; el convento del Espíritu Santo,
en el que se halla la imprenta hispano-arábiga, y la Residencia dela Pla-
ya, con un internado para 30 alumnos de 1. y 2.* enseñanza.
La Prefectura de Marruecos, establecida en 1630 y reorganizada en
1859, se elevó a Vicariato Apostólico en 1908 por Breve del Papa Pío X,
de 14 de Abril de dicho año, conservando el mismo nombre y límites
que antes tenía. Para regirlo se designó, por otro Brevedel 15 de los
indicados mes y año, al Ilmo. y Rmo. P, Fr. Francisco M.* Cervera.
Diócesis sufragáneas que corresponden a cada Metropolitana (1)
Burgos.—Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, León, Osma,
Palencia, Santander y Vitoria.
Granada.— Almería, Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga.
Santiago. —Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.
- Sevilla.—Badajoz, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Las Palmas (Canarias) y
Tenerife (íd.)
; Tarragona.—Barcelona,
Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y
xeb.
Toledo. Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigiienza.
Valencia. —Mallorca, Ibiza, Menorca, Orihuela y Segorbe.
Valladolid.—Astorga, Avila, Ciudad-Rodrigo, Salamanca, Segovia
y Zamora.
Zaragoza.—Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona, Tudela
y Teruel-Albarracín.
i
PRELATURA NuLLIUS, —Cindad Real, Priorato de las Ordenes Mili-
ares.
VICARIATOS APosTÓLICOS.—Fernando Póo y Marruecos.
Nora. Desde estas páginas nos complacemos en expresar muestro
Mayor reconocimiento y gratitud a los M, T, Sres. Secretarios de Cáma
Ta, por haberse dignado proporcionarnos los datos necesarios para la an-
terior estadística,
—_SRER ;
(1) La Diócesis de Albarracin quedará unida ala de Teruel; la de Barbastro
8 la de Fruesca; la de Ceuta, a Cádiz; la de Ciudad Rodrigo, a la de Salamanca;la de Ibiza, a la de Mallorca; la de Solsona, a la de Vich; la de Tenerife, ala de
Canarias, y la de Tudela, a la de Pamplona. Los Prelados de %as Sillas a que se
Wnen otras, añadirán al título de Obispos de la Iglesia que presiden el de aque-
a que se les reune. La Silla Episcopal de Calahorra yla de Calzada se trasla-dará a Logroño; la de Orihuela, a Alicante, y la de Segorbe, a Castellón de laPlana. (Concordato de 1851.)
ESTADISTICA GENERAL
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA
ARZOBISPO ELECTO
Excmo. y Ilmo. Sr. Dr.
D. Jasé AM. Salvador y Barrera
Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden
de Isabel la Católica y del Mérito Naval
Comendador de la de Carlos III, Académico de número de la
de Ciencias Morales y Políticas y de la de la Historia, Senador del Reino,
Consejero de Instrucción pública, Capellán de Honor de Su Majestad,
su Predicador y de su Consejo, etc., etc.
Nació en Marchena (Sevilla) en Septiembre de 1851. Fué preconiza-
do Obispo de Tarazona en 1901, y, a la vez que esta Diócesis, gobernó
la de Tudela, de la que fué nombrado Administrador Apostólico en Abril
* de 1902; Preconizado Obispo de Madrid en 14 de Diciembre de 1905, se
posesionó solemnemente en 10 de Mayo de 1906. Ha sido presentado
para la Diócesis de Valencia el 24 da Agosto de 1916,
Vicario Capitular del Arzobispado
a SEDE VACANTE
DR. D. MIGUEL PAYÁ Y ALONSO DE MEDINA
Maestrescuela de la Santa Basilica Metropolitana,Doctor en Sagrada Teología y Derecho Canónico, Protonotario Apostólico“ad instar participantium“, etc,, etc.
OFICINAS DEL PALACIO ARZOBISPAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Vicario Capitular: M. TI. Sr. Dr. D. Miguel Payá y Alonso de Medina,
Maestrescuela “le la Santa Basílica Metropolitana,
Fiscal General: M. T. Sr, Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral,





Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José M.* Salvador y Barrera
ARZOBISPO ELECTO DE VALENCIA
|
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Fiscal Sustituto: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Pbro.
Oficial: D. Vicente Monferrer Pérez,
Oficina de Asuntos Matrimoniales (Amonestaciones)
Notario Mayor: M. T, Sr. Ldo, D. Santiago Machí Barguete,
Oficial: Dr. D. Félix Yuste Cava, Pbro. Catedrático del Seminario.
Oficial: D, Elías Izquierdo Dolz.
SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
Secretario: M.I. Sr. Dr. D, Julio Cabanes Andrés, Canónigo Prefecto de
Sdas, Rúbricas,
Vicesecretario: D. José Arcos Cortina, Beneficiado de San Esteban.
Oficiales: D. Joaquín Belda Serra, Benefigiado de la Catedral; M. I. se-
ñor D. José Senabre Cuevas, Canónigo de la Colegiata de San Barto-
lomé; Dr, D. José Ramón de Oya Alvarez, Beneficiado de San Miguel,
y Ldo. D. León Ibáñez Serna, Pbro.
Agencia de Preces
Oficial: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral.
Auxiliar: D. Rafael Marín Piqueras, Beneficiado de los Santos Juanes.
Agentes en. Roma: D. José Manzia (Via dei Oruciferi, 44), y D. Carme-
lo Blay Colegio (Español de San José, Palazzo Altemps, Via di San
Apollinare, 8).
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares (Cava Alta, 15).
Clavería del Erario Arzobispal
M. T. Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo; M. I. Sr. Dr. D. Ma-
riano Herrera Sanz, Arcipreste, y M. I. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cu
querella, Párroco Prior de la Colegiata de San Bartolomé.
Colecturía General de Misas
Colector General: M.I. Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Pagador: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Pbro.
Bo etín Oficial del Arzobispado
Director: M. I. Sr. D. José Sanchis Sivera, Canónigo.
Archivo General del Arzobispado
Archivero: M. T, Sr. D, Elías Olmos Canalda, Canónigo de la Catedral.




Bibliotecario; D. Vicente Lloréns Bronchú, Pbro,
Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: D. Miguel Vidal Salgado, Bdo, de San Martín,
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Beneficiado de San Nicolás. .
Auxiliar: D, Francisco Galiano Alfaro, Pbro,
Habilitación del Culto y Clero
Habilitado: D. Joaquín Cerdá Vidal, Beneficiado de los Santos Juanes,
Oficiales: D. Blas Reig Sellés, Pbro.; D. Nazario Llinares Llinares, Pres-
bítero (Cura de Benifallim), y D. Modesto Juan Sarrión, Capellán de
San Carlos, %
Montepío del Clero Valentino U
Presidente del Consejo General: M. I. Sr. Dr. D. José Vila, Doctoral.
Presidente de la Junta Administrativa: Dr. D. Vicente Lliso Machi,
Cura Párroco de los Santos Juanes.
Tesorero: D. José Catalá Alemany, Pbro,
Secretario: D. Ramón Mompó Boluda, Coadjutor de San Esteban.
Administrador: D. Modesto Juan Sarrión, Capellán de San Carlos,
Dependientes de las oficinas
Portero de la Secretaría: D. Salvador Aragón Martínez.
Nuncios o Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. Carmelo Jiménez
Hernández y D. Lorenzo Tomás Lucas,
Conserje del Montepío: D. José Albiol Martí.
Ordenanza del Archivo: D. Federico Poquet Doménech.
Portero del Palacio: D. Alfonso Romero Ruiz,
COMISIONES DIOCESANAS
Consejo de vigilancia3 Juan Garrido Garrido, Magistral de la Metropolitana.Miguel Sirvent López, Lectoral » >Dámaso Burgos Campo, Canónigo >» >Dr. D. Manuel Piñana Mateu, Cura Párroco del Pilar y San Lorenzo.
Rdo. P. José Castellá, S. J,
Rdo. P. Francisco Orero, O, M,
M, 1. Sr. Dr. D. José María Navarro Darás, Deán.
»
>> 2ENEE Y
(1) Esta Junta se renueva todos los años a primeros de Enero.,
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Censores de Oficio
M. IL. Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste,
> » » » José Vila Martínez, Doctoral,
> > >» Constantino Tormo Casanova, Penitenciario,
. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín.
Pedro Llopis Cuquerella, Párroco de San Bartolomé,
Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes,
E Emilio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario.
» Leopoldo Gonzálbez, Íd, íd.








M, I Sr, Dr, D. José M. Navarro Darás, Deán (26 Nbre, 12.) (1)
Dr. D, Vicente Lliso Machí, Párroco de los Santos Juanes. (26 Nbro. 12.)
» > Mariano Martín Castañ, Párroco de Santa Cruz. (>)
» » Francisco Orero, O. M. (>)
Párrocos Consultores
Dr. D, Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Bartolomé.
> » Antonio Femenía Cabrera, Párroco de San Valero.
» > Juan Bautista Escribá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy,
» » Francisco Albiñana Andaní, Abad de la Colagiata de Játiva.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
Presidente nato: Excmo. y Rmo. Sr. Arzobispo dela Diócesis.
Vocales: M. T. Sr. Dr, D. José M.* Navarro Darás, Deán,
M. I. $r. D. José Beneito Beneito, Arcediano.
Representante de la Comisión provincial de Monumentos, Exce-
lentísimo Sr, D. José Martínez Aloy.
Dr. D. Manuel Piñana Mateu, Cura de N.* $,* del Pilar.
Sr, Fiscal de la Audiencia Territorial,
,
Sr. Síndico del Excmo, Ayuntamiento,
Arquitecto Diocesano: Timo. Sr, D. José Camaña Laymón.,
Vocal Secretario: Dr. D. José R. de Oya Alvarez, Pbro.
Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-obreras
Consiliario: Rdo. P. José Conejos, S. J,
Viceconsiliario: Rdo. P. José Palacios, S. J.
residente: Excmo. Sr, D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
NE(1) Fecha del nombramiento del Examinador prosinodal.
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Vicepresidente: Excmo, Sr. Conde de Montornés:
Secretario: D. Leopoldo Trénor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vida.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: Tlmo. Sr. Barón de Llaurí, Dr. D. Luis Gestoso Acosta, D: An-
tonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda,
Vocales natos: Los presidentes del Patronato de la Juventud Obrera, de
la Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros ds San Vicente
y demás Asociaciones Católico-Sociales de Valencia.
Comisión Diocesana de Música Sagrada
Presidente: M. TI. Sr. Dr. D. José Vila, Canónigo Doctoral,
Vocales: Rdo, P. Mariano Baixauli, S, J.; D. Juan B. Pastor, Benefi-
ciado, Maestro de Capilla de la Metropolitana; D. Vicente Ripollés,
Beneficiado, Maestro de Canto Coral de la Metropolitana; D. Francisco
Tito, Beneficiado, Organista sustituto de la Metropolitana; D. Fran-
cisco Peñarroja, Cap. 1.9, Maestro de Capilla del Colegio del Patriar-
ca; D. Amancio Amorós, profesor del Conservatorio; D. Juan Cortés,
Organista del Real Colegio de Corpus-Christi, y D. Eduardo López
Chavarri,
Secretario: D. Juan Bta, Redó Guimerá, Beneficiado Sochantre de la Me-
tropolitana.
Obra Pía de Jerusalén
Comisario: D. Antonio Planas Bardoy, Beneficiado de la S. I, M,
Sub-comisión Diocesana de la Buena Prensa
Presidente: M. T. S:. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral,
Tesorero: D. Rosario Martínez, 1
Junta Provincial de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr, D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de
San Martín,
Junta Municipal de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Vicente Lliso Machi, Párroco de Santos
Juanes.
Junta Provincial de Beneficencia
Vocales: Excmo, Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral, y Muy
Ilustres Sres. Dr. D, Federico Ferreres Folch y D. Ignacio Ibáñez
Arribas, Canónigos,
Junta de Protección de la Infancia
Delegado eclesiástico: M, T. Sr, Dr, D. Elías Olmos Canalda, Canónigo.
Junta Diocesana de Defensa del Clero
Presidente: (Vacante).
Secretario: Sr, Dr, D. Enrique Ibáñez Rizo, Beneficiado de la S. T, M,




ExcMO, E ILMO, SR. ARZOBISPO DE LA DIÓCESIS,
Secretaría
Secretario de estudios: (Vacante).
Vicesecretario: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt, Pbro.
Dirección y Gobierno
Rector: (Vacante).
Vicerrector: Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro,
Director espiritual: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Juan Senchermés Galdón, Pbro.; Dr, D. Bernardo
Asensi Cubells, Pbro.; Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro., y Dr. don
Enrigue Gimeno Archer, Pbro,
Comisión de Hacienda
M. IL. Sr, Dr. D. Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
» » » >» » José Sanchis Sivera, Canónigo.
M. L. Sr. Dr. D, Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Barto-
lomé.
Dr, D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
Comisión de Discipliña
M, I. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
» >» » » >» José Vila Martínez, Doctoral,
Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
M. 1. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
> » » >» » Miguel Sirvent Jópez, Lectoral.
» >» » » >» Constantino Tormo Casanova, Penitenciario,
Rdo. P. José Castellá, S. J.
M. 1. Sr. Dr, D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Barto-
lomé.
Dr. D. Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes.
> >» Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
R. P. Francisco Orero Bayo, O, M. (Secretario):
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
M. 1. Sr. Dr, D. José Vila Martínez, Doctoral.
» » » > » Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
>» » >» > » Juan B. Pérez Pérez, Canónigo.
» » >» » Julio Cabanes Andrós, Canónigo.
Rdo. P. Juan María Solá, S. J.
> >» José Pomer, O, P,
Dr.D, Rafael Balanzá Navarro, Pbro. (Secretario).
»
FACULTAD DE FILOSOFÍA
M. I. Sr, Dr, D, Mariano Herrera Sanz, Arcipreste (Decano),
> » » >» » Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Rdo, P. Jenaro Buitrago, O. P.
» » Alfredo Simón, $, J.Dr. D. Eliseo Soler Herrero, Pbro,
» >. Emilio Picornell Lorente, Pbro,
» >» Rogelio Chillida Mañes, Pbro.
> >» Francisco Moll Vives Sala, Pbro, (Secretario).
» > Rogelio Chillida,
Claustro de Profesores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
Sagrada Escritura: M. 1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectora.
Cuestiones selectas de Teología y Derecho Público Eclesiástico: Doctor
D. Félix Yuste Cava, Pbro,
Instituciones Canónicas: Dr. D, Rafael Balanzá Navarro, Pbro,
Teología Dogmática; M, 1. Sr. Dr. D. Constantino Tormo, Penitenciario
Teología Moral; Rdo. P*Francisco Orero Bayo, O. M.
Lugares Teoló Dr. D. Juan B. Sentandreu Benavent, Pbro:
Historia Hele ia; Dr. D, Pascual Llopis Espí, Pbro,
Hebreo y Oratoria: Dr. D. Rogelio Chillida Mañes, Pbro.
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FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Decretales: M, 1. Sr. Dr, D. José Vila Martínez, Doctoral.
» » » » » Julio Cabanes Andrés, Canónigo,
Derecho Civil Español, Romano, Administrativo, Internacional y Pro-
cedimientos Eclesiásticos: M, 1, Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lec-
toral.
Economía Social: M. I, Sr. Dr, D. Federico Ferreres Folch, Canónigo,
Instituciones canónicas: Dr. D, Rafael Balanzá Navarro, Pbro.
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Cuestiones selectas: Doctor,
D. Emilio Picornell Lorente, Pbro.
Lógica e Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent, Pbro.
Metafisica General y Especial: Dr. D'. Rafael Ramón Llin, Pbro.
Fisica, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala, Pbro,
Lengua Griega: M. TI. Sr. Dr. D. Manuel [rurita Almandoz, Canónigo.
LATÍN Y HUMANIDADES
Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
Ortografía y Prosodia Latinas e Historia Universal: Dr. D. Vicente R.
Selfa Feo.
Sintaxis Latina e Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar 'Torre-
grosa. ,
Analogía Latina, Gramática Castellana y Geografía: Un auxiliar.
Asignaturas no comprendidas en el Plan de Estudios
Lengua Francesa: Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Liturgia: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro,
Ascética: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro.
Historia de la Religión: Dr. D. Juan Bta. Senchermés Galdón, Pbro.
Doctrina Cristiana: Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Urbanidad: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.
- Canto Gregoriano: Dr. D. Vicente Ripollós Pérez, Pbro.
* COLEGIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
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Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación
y Santo Tomás de Villanueva
Rector: D. José Bau Burguet, Pbro.
CONSEJO DE COLEGIALES ANTIGUOS
Presidente: Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
Vocal: D. Carmelo Vila García, Rector de Santa Catalina.
1d, M.I. Sr. Dr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandía,
Real Colegio del Santísimo Corpus Christi
La dirección de este Colegio está a cargo de los Colegiales Perpetuos.
Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en la ac-
tualidad D, Ramón Ortiz García,
“Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: Dr. D, Felipe Tena Tena, Pbro.
Director espiritual: D. Francisco Gil Campos, Pbro.
Administrador: D. Enrique Yerro Piñol, Pbro.
Prefectos: D. José Piquer Arnau, D, Juan Mas Oliver, Pbro., y D, José
Manuel Claramonte, Pbro,
Nota. Autores de texto para las diferentes asignaturas:
Sagrada Escritura, Múgica, Teología Dogmática, Sama Teológica
de Santo Tomás y P, del Val. Teología Moral, Gury-Ferreres. Teología
fundamental, Stummer. Oratoria Sagrada, Jus. Arqueología Sagrada,
López Ferreiro, Historia Eclesiástica, Marx. Lengua Hebrea, Gómez.
Decretales, Sancti-Leitner y Wernz, Instituciones Canónicas, Bargilliat,
Derecho Público Pelesiástico, Cappello. Derecho Civil Romano, Serafini.
Derecho Civil Español, Código Civil Español, Derecho Administrativo,
López Peláez. Derecho Internacional, Retortillo. Procedimientos Tcle-
, Cadena y Eleta. Economía Social, Antoine, Filosofía, Zigliara.
istoria de la F' ilosofía, Statecni. Questiones selectas de Filosofía,
Egger. Historia Natural, Doménech Llompart. Física y Química, Do-
mónech Llompart. Matemáticas, Fernández Cardín. Lengua Griega,
Profesores de Veruela, Gramática Latina, Miguel, Gramática Castella
na, Calatayud Bonmati, Perfección del Latín, Epístolas de San Jerónimo.
Geografía, Historia Universal y Retórica y Poética, Sánchez Casado.
Historia de España, P, Ruiz .Amado S, J, Ascética, P, Naval. Liturgia,
Soláns, Historia de la Religión, Pintón. Urbanidad, Pérez Arnal, Doc-
trma Cristiana, Mazo. Canto Gregoriano (1.* y 2.” curso), P. Devesa.
(Tercer curso), Liber usualis de la edición vaticana. Lengua Francesa,
Método teórico-práctico colección F, T. D,
>
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Númiero de alumnos de la Universidad Pontificia
68 Coleg, pensionistas,
[ 3 > de Becaentera,





8 Coleg. de Beca.
Del Mayor de la Presentación. ... 14 33 Familiares,/ 3 Fámulos.
Del Colegio del Patriarca....... 12 | Pe E. LoDel de Vocaciones Eelesiásticas. 230
ENAMORA Tenia hal 129DVentes: and A Ae AE 12
TOTAL, .i..e. 099
Porteros del Seminario: D. Vicente Asensi Torres y D. Vicente Asensi Sancho.
GRADOS ACADÉMICOS.
CONFERIDOS EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE VALENCIA
DURANTE EL AÑO
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
DOCTORADOS
D. Victoriano Andrés Grafiá D. Joaquín Sendra Pastor
> Roberto Madrid López » Vicente Albert Ros
> Rafael Ramón Llin » Francisco Fogués Juan
> Antonio Renart Martí » Joaquín Aparicio Palop> Francisco Valmaña Fabra
LICENCIADOS
D. Recaredo Ros Beser D. Amadeo Núñez Sanz
» Eugenio Salvador Aparicio » Benito Irurita Almandoz
> José Andréu Rubio
BACHILLERADO
D. Hernán Cortés Pastor
DERECHO CANÓNICO
LICENCIADOS




Deán: M. 1 Sr, Dr. D, José María Navarro Darás (G. Cor, —12), P. Almoina, 3, pral,smAL L. Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz (G. Cor. —5), P. delMúsico Gomis, 22, 2.9
Arcediano: M. T. Sr. Dr. D. José Beneyto Beneyto (G. Cor.—9 y 14),
Hierros de la Ciudad, 4.
Ohantre: M. TL. Sr. D. Valentín Covisa Calleja (6. S. S.— 5), Residencia
de los Padres Jesuitas de Loyola.
Maestrescuela: M. 1. Sr, Dr. D: mm Payá Alonso de Medina (G. Cor,—14), P. San Luis Bertrán, núm.
Tesorero: M, T. Sr. Dr. D. Bálbino Outnton Salas (G. Cor. 93), Bailía,
4, 3.0
Capitulares
M. I. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía (G, Cor—87), Conde Almodóvar,
4, 3,9
M. L Sr. Dr. D. Dámaso Burgos Campo (0. Prel.—90), Santa Ana,
JF, 2.
M. 1. Sr. Dr. D. Isidoro Fernández Cortés (G. Prel.—91), Harina, 2, 3.
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (0. Prel. y Cab.—
” 91), Ausias March, 9, 1.9
M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral (0. Prel, y Cab, —9>)
Milagro, 2, 2.9
>>» » » José Vila Martínez, Doctoral (O, Prel, y Cab.—1), pla-
za Crespíns, 4, 2,0
» >> > » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario (O. Prel. y
Cab. —2), Libertad, F, 3.9
» » >> » José Sanchis Sivera (G. Cor —4), p. Almoina, 2, pral.
» >» » >» Ignacio Ibáñez Arribas (G, Cor, —4), Hierba, 1, 2.
>>» » > Juan Pérez Pérez (G. Cor.—5), Miguelete, 2, pral,
»»»> » Vicente Font Ordaz (G. Cor—6), p. Constitución, 4, 2
Timo. Sr, D, Calixto Hernández Hernando (G. Cor.—7), Travesía Mi
guelete, 1, 1,%
M. 1. Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas. Rúbricas
(0. Prel,—9), p. Crespíns, 4, ent.?
>» » » > Félix Bilbao Ugarriza (G. Prel.—10), p. del Músico
Gomis, 5, ent.9
(1) Usamos delas siguientes abreviatur:
Santidad; Prel., Prelado, Cab., Cabildo: Ci Dorona. Los números que siguensestas abreviaturas indican el año de pos y cuando se juntan dos númerosel primero indica el de la posesión de la canonjía y el segundo el de la dignidad:
O., Oposición; G., Gracia; S. S., SU
M. IT. Sr. Dr. D. Federico Ferreres Folch (0. Cor. 11), San Cristobal,
To
Elías Olmos Canalda, Archivero (0. Prel.—12), Horno
Apóstoles, 6, 2.9
Francisco de P. Gimeno Olivar (G, Cor. —), Aparisi Gui-
- jarro, 12.Manuel Trurita Almandoz (0. Cor.—16), Trinitarios,
el 9,29





|9t. D. Cosme Obrador Riera (G. Cor.—61).
> > Manuel Chulvi Jover, Organista (0. Cor.—79),
NE Manuel Besora Pecamins (G. Cor, — 82).“> > Antonio Planas Bardoy (G. Cor.— 90).
a | >» Florencio Chapa Cortés (G. Cor.—93). ."E >» D. Juan B, Pastor, Maestro de Capilla (0. Cor.—93).
» » José il Ramos, Salmista 1.” (O. Prel. y Cab.— 93).
> » Domingo Recagorri Zuluaga Contralto (0. Cor.—93).
> » Juan Bautista Redó Guimerá, Sociantre (0. Cor.—97).
1, |> Dr. D. Juan Bautista Aguilar López (G, Prel,—98).
> Ldo. D. Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias (0: Cor.—?2).
a,
|> Dr. D. Justo Martínez Alcayne (0. Cor.—6).
>» » Vicente Sastre Ibars, Tenor (0. Cor.—8).
» D, Manuel Flores Gómez, Salmista 2.” (0. Prel.—8).
—|> > Vicente Ripollós Pórez, Maestro de Canto coral (0. Cor.—9).
> Dr. D, Enrique Ibáñez Rizo (G. Cor, —11).
),|> D. Francisco Tito Pérez (0. Cor.—12).> » Joaquín Belda Serra (G. Prel. y Cab,—14).a: > Ldo. D. Julián Sanjuán Pascual (G, Cor, —1%).J AuxiliaresSubsacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.0olector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorní.Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena,ouy Dependientes de la S. 1. Catedralal Pertiguero — D. Juan Bautista Folgado Ruiz.Gelador — e Vacante.Sacristán 1.9 — — D. Jesús Sabater Aparisi.0 Mete D: Alberto Merino Miry 1d. D. Emilio Ruiz Torres.Auxiliar Sacristán D. Domingo Ribes.Mo ad Archibo — —D Rrancioo NpvelA.Oolado:Id. de Fábrica — —D. José Folch ChelósCampanero — D. Rafael Aguado Romoguera.j Salmista 1.9 — D: Domingo Villalta Vázquez.de Td. 29 — — D. José Guzmán Alarcón,9 Mozo de Coro- 1.9 D. Juan de D. Sellés Albors.s 1d 29 — D: Vicente Sansaloni Ciscar .de Infantilloss — — — 6.
ESTADISTICA PARROQUIAL
Advertencias.—I. La siguiente estadística (exceptuando la capiftj
tal, que va en primer término), está formada por orden alfabético al
pueblos que dividimos, atendiendo a la categoría de -sus respectivalbe
iglesias, en PARROQUIAS, AYUDAS, CAPELLANÍAS Y ANEJOS,
IL. Comprendemos bajo el nombre de Parroquia la iglesia servida
por un Cura (sea éste Párroco, Regente o Ecónomo); entendemos po
Ayuda, la iglesia que tiene a su servicio un Coadjutor con residencia ht
bitual; por Capellanía, la iglesia servida por un Capellán, y últimamente
por Anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna distancia di?
la Parroquia matriz y servida por el personal de ésta.
TI. has Parroquias, según el arreglo parroquial vigente, se dividel
en tres categorías. de Término (con subdivisión de 1.%, 2. y 3.4 clase
de Ascenso (con subdivisión de 1,% y 2,* clase), y de Entrada. Las Ayu
das, según las últimas.disposiciones de la Autoridad Eclesiástica, queldan reducidas a dos clases: pertenecen a la primera, todas las que tienen?demarcación territorial, y por lo mismo, libros parroquiales, pila bantismal y cementerio, ya sea propio, ya común, con la iglesia matriz, y af!segunda, todas las demás que carecen de estos derechos. En las Capelltnías distinguimos también las que son del Acerbo pío de las de fundaciónparticular. —IV. Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse queParroquia és de provisión ordinaria, que pertenece a la provincia de Velencia y que el partido judicial a que corresponde es el mismo del Art:prestazgo.V. Los números entre paréntesis indican los habitantes de la pobltción o feligreses de la parroquia. qVI. Cuando indicamos el itinerario para ir a los pueblos de la Ditcesis, ponemos entre paréntesis la estaciónositio de la capital de dontf”sale el tren, tranvía o coche; cuando el pueblo no tiene estación de febrrocarril, ponemos la del pueblo donde deben apearse los viajeros partomar diligencia o caballería. )==elAy3AEEATAANSignificado de las abreviaturas usadas en esta Estadística(A) Provincia de Alicante. —(C) Provincia de Castellón.—T, Partoquia de Término.—A. Id. de Ascenso.—E. Id. de Entrada.—Cgo. Cfnónigo. —P. Párroco, — Ec. Ecónomo.—R. Regenté, —Cr. Coadjutor.—fB. Beneficiado.—Cap. Capellán.—Ads. Adscrito.—Rs. Residente.— [|Dr. Dector.—Ldo. Licenciado. — Br. Bachiller, —Mtro. Maestro.—D. eo |Derecho Canónico. —T. Teología. —F. Filosofía. —Arcip. Arciprestazgo—Ptdo, Jud. Partido Judicial, —Km. kilómetros, —F, Ferrocarril, E
ap
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Dotación del Personal de Parroquias de la Diócesis
Parroquias de Término de 1.4, 2.000 pesetas. Término de 2.4, 1.750-
Término de 3.4, 1.500. R
Parroquias de Ascenso de 1.4, 1.375. Ascenso de 2.4, 1,125.
Parroquias de Entrada, 850,
Ayudas en la capital, 750. Ayudas de fuera de la capital, 550.
No consignamos la dotación del Culto por no responder a una norma
lja con relación a las categorías de las parroquias, sino ala importancia
















En los primeros siglos, el Obispo gobernaba inmediatamente al pue-
bo cristiano, teniendo bajo su dirección, también inmediata, a los Pres-
bíteros, que ya existían desde el tiempo de los Apóstoles, los cuales
prestaban alguna ayuda y ejercían algunos cargos que pertenecen hoyal
Ministerio parroquial, como sonla instrucción religiosa y la administra-
tión dela Sagrada Comunión a aquellas personas que no podían acndir
1 la iglesia Catedral, única que hubo por algún tismpo en cada Dió-
tesis y única también en que el Prelado celebraba los divinos misterios.
Cuando aumentó el número de fieles fuera de la ciudad, se mandaron
Presbíteros procedentes de la iglesia Catedral a aquellas localidades en
Qe lo aconsejaban la calidad de las personas ola índole de los asuntos
Eligiosos; los cuales, una vez camplida la misión que les había dado el
Obispo, volvían a la ciudad, y por eso se les llamó Visitatores. Circum-
tursatores y- otros nombres parecidos. Más tarde se erigieron parroquias
fi los campos y se mandaron a ellas Presbíteros para su dirección los
males cuidaban de educar a los cristianos, e informaban al Obispo de
-Fodo lo que podía interesar al gobierno eclesiástico, pero sin facultades
:P
hara la administración de los Sacramentos, que seguían dispensándose
Sólo en la Catedral, y de aquí el nombre de Oardinales, Rectores, Sacer-
tes vicorum, Presbiteri ruris y otros de igual significación,
El creciente progreso del cristianismo hizo después necesario que se
los concediese facultades para decir Misa, absolver los pecados y admi-
Nistrar otros Sacramentos; y, por último, fué preciso descargar a los
Obispos del gobierno inmediato del pueblo, estableciendo diferentes por-
Siones de fieles y de territorio que fuesen dirigidos por un Sacerdote,
Unsagrado exclusivamente aprestar todo el servicio espiritual que fue-
ta menester bajo la dirección del Obispo, de donde vino el nombre de
arochia, 0 sea de los límites, dentro de los cuales ejercían su-oficio es-1
Presbíteros así constituidos.
ME Mucho se ha disputado acerca del origen de los Párrocos. Algunos
CEP teólogos han supuesto que son los sucesores delos sesenta y dos discípu-
.—|os del Señor, y por consiguiente de institución divina, Mas, de ser así,.— ormarían parte integrante de la jerarquía eclesiástica instituida por0.) Dios, lo cual no puede sostenerse, atendido que en' los primeros siglosg0 dela Iglesia no se conoció el ministerio parroquial. Lo más probable: esue sean de institución eclesiástica.
PARROQUIAS DE LA CAPITAL
San Pedro, Apóstol (plaza del Miguelete: Catedral), —Capilla parro-
quial de la Basílica Metropolitana, parroquia de término de 1.*
(4.227); Juzgado del Mar. Ecónomo, D. Remedios Aguilar Martínez,
Coadjutor, D. Vicente Serrador Alejos. Adscritos: Dr, D. Roberto Ma-
drid López y D. José R. Peiró.
REAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (plaza
de la Virgen). —Capellán Mayor (vacante). Colector, D. José Solet
Mora. Ouestor, D. Ramón Sanz Mollá, Penitenciarios: D. Juan Bau-
tista Cebriá Domínguez, D. Vicente Jorge Rausell, D. Francisco Lledó
Marí, D. Angel Coscollá Salines y D. Vicente Albert Ros, 4ascritos:
Timo. Sr, Dr. D, Juan Tur (Teniente Vicario Castrense), Timo. señor
Ldo. D. José Guastavino Moreno (Castrense retirado), D. Francisco
Gálvez (Castrense), D. Cleto Mora (Castrense), D. Lorenzo Laguarda
Bayarri, D. Eduardo Algarra Capuz, D. Luis Torres Palomar, don
Leonardo Costa Segrelles, D. Joaquín Jiménez Jimeno, D. José
Aguado Romaguera, D. Pedro Torregrosa Andróu (Párroco de Pica:
sent), D. Germán Solsona, Dr. D. Vicente Peretó Sapena (Párroco de
Sueca), D. Francisco Anchel (Uastrense), Ldo. D. León Ibáñez Serna,
D. Federico Zandalinas Alegre y D. Perfecto Martínez (Castrense),
COLEGIO DE SEÑORITAS DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE LA DOCTRINA
CRISTIANA (calle de Calatrava, núm. 6). :
,CAPILLAS: San Jaime, San Vicente Mártir (horno de cal) y San Valero,
todas en la plaza de la Almoina.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.—Almudín (núms. 2 al
10 los pares y todos los impares)—Angosta Almudín — Avellanas
(núms. 19 al 21 impares) —Bailía —Bañs dels Pavesos — Barchilla
Bordadores — Caballeros (núms, 1 al 29 y 2 al 8) —Cabilleros (núme
ros 1 al 11 impares)—Calatrava (núms. 2 al 18 pares)—Campané
ros (núms, 30 y 34) —Cataláns— Cocinas —Conde de Almodovar (nú-
meros 2 y 4)—Conde de Trénor (núms. 3 al 13) —Correjería (números
2al 44 los pares)—Cobertizo Bordadores—Cors —Crespins—Edeta
(núms, 1 y 8) — Harina (núms. 1 al 15 los impares) —Hierros de 18
Ciudad—Horno de los Apóstoles—Juristas—Leña —Libertad —Llime
ra (los números pares)—Miguelete—Navellos—Paláu (núms. 1 al 11
impares) — Peso de la Harina — Provincia — Puñaleria (núms, 1 y 3)—
Reloj Viejo —Salvador (núms, 1 al 29 y 2 al 12)—Samaniego (núme
ros 2, 4 y desde el 5 al 11 los impares) —Santa Ana (núms, 2 al 6)
—Subida del Toledano—Travesía .del Miguelete—Trinitarios (núme
ros 2 y 4)—Unión—Vicente Peris—Virgen—Yerba—Zaragoza (nú
meros 19,21, 24 y 26).—Prazas: Almoina—Arzobispo (todos 10s|números menos el 6—Bañs dels Pavesos—Constitución —Crespíns —
Figuereta — Miguelete—Moncada —Poeta Liern (núms, 2, 3 y 7) —San
Bartolomé (núms. 3, 4 y 5)—San Lorenzo (casa sin número)—8an





San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel Arcángel (plaza de San
Bartolomé, núm. 2).—Iglesia Colegiata y Patriarcal, Parroquia de
término de 1.2 (3.900). Juzgado del Mercado. — Párroco Prior, muy
1. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella.—Coadjutor, M, T. Sr. D. Anto-
nio Beltrán Ferrando, —Canónigos: M. L. Sres. D. Ambrosio Cava
Fabuel, D. José Senabre Cuevas, D. Antonio Beltrán Ferrando, don
José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador Prades
Reboll (reside en Colombia), Ldo. D. Hilario Aucejo Martínez, Licen-
ciado D. Bernardo Pellejero Pérez, D. Juan Bautista Pavía Mestre,
Ldo. D. Eliseo Soler Herrero y D. Juan Bantista Cava Llopis—Oape-
lán Sochantre, D. Juan Bautista Gil Navarro — 4dscritos: D. Ramón
Benito Almela, D. Francisco Pérez Casp, D. Miguel Rubio Ferrando,
D. Rosendo Ortega Ortega, D. José Tasa Ferrer y D. Rafael Colomer
Colomer.
San Lorenzo (plaza de San Lorenzo, núm, 1).—Iglesia filial de la pa-
rroquia a cargo de los Religiosos Franciscanos: Guardián Rdo. Pa-
dre Fr. Lorenzo Pérez Pastor.
CAMILOS (calle Náquera, núm. 5).—Asistencia a enfermos; Superior,
* Rdo. P, Enrique Ycardo. E
PURIDAD Y SAN JAIME (calle de San Jaime, núm. 4). — Convento de
Religiosas Franciscanas (de clausura).—Capellán, D. Miguel Esteve
3uinart. T
GramtrA Der (vulgo Zaidía), (camino de Barcelona, núm, 25).— Conven-
to de Religiosas Bernardas (de clausura). — Capellán, D. Vicente Llá-
ser Solanes (reside en Simat de Valldigna).— Auxiliar, D. Luis Gar-
cía Muñoz,
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (calle de Santa Ana, frente al puente de
madera). —Colegio de señoritas, bajo la dirección de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad.— Capellán, D. José María Ubeda Jimeno.
TEROIARIAS CAPUCHINAS, —Besidencia (calle Samaniego, núm. 28).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (plaza de Nules, 2).—Capellán,
ña Padre Redentorista.
Nota.—También pertenece a la jurisdicción de esta parroquia la Ayu-
da de 1.* de Marchalenes. (Véaso en la 1.)
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA, — Angel —Ausias March
—Baja (núms, 40 al 58 los pares) —Blanquerías (núms. 1 al 13 los
impares) —Caballeros (desde el núm. 12 al 34 duplicado los pares)
— Covarrubias — Conde Almodóvar (núms. 1, 3 y 5)—Conde de Tre-
nor (núms, 2 al 6 y 17 al 31)—Cruz—En Borrás (núms. 1 al 9 y 2
al 10) —Frigola —Garcilaso— Gil Polo—Maravilla— Moret (ntims. 2
al 14 los pares) —Náquera—Palomino—Perdiz —Portal de Valldig-
na (núms, 1 al 11 y 2 al 22) —Rocas— Roteros (núms, 1 al 13 y 2al
18) —Roda—Salud (la serrería) — Samaniego (núms. 18 a! 21 y el 28)
—Santa Ana (números pares) —Tenerías —Vall de Crist—Valldigna
(núms, 2 al $ los pares) —Viriato Zapateros.—PLazZas: Angel—
Beneito y Coll—Ciegos —Cisneros —Poeta Liern (núms. 4, 5 y 6)—
Navarros —Nules - San Bartolomé (el núm. 1)—San Lorenzo el nú-
mero 2)—Santa Cruz (núms. 6, 7, 8, 10, 11 y 12)—Serranos.
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San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (calle de sabe. la
Católica, núm. 9).— Parroquia de término de 1.% (10.253). — Juzgado
del Mercado, — Ecónomo, D. Sebastián Reos Lurbe,—OCoadjutores:
D. José Ortí Simbor y Dr. D. Ginés Almagro Vengut.—Beneficiados:
D. José Ortí Simbor, Dr. D. José Sellés Tormo y D. Vicente Alamar
Martinez, —Adscritos: Dr. D. Félix Vicente Tomás Vivó, D, José Ma-
ría Comes Vives, D, Rafael Mondría Sanchis (P. Torremanzanas) y don
Peregrín Ricart Montesinos.
IGLESIA Y RESIDENCIA DE LOS RR. PP, CAPUCHINOS (calle de Cirilo
Amorós, esquina a Ciscar).— Presidente, R. P. Rafael de Novelé.
CONVENTO DE LOS RR, PP. DOMINICOS(calle de Cirilo Amorós e Isabel
la Católica). —Superior, Rdo, P. Jaime Prats Ferrer, O, P.
ADORATRICES (calle de Hernán Cortés, junto a la Gran Vía). —Conven-
to de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la
Caridad (sin clausura). — Capellán, Dr. D. Vicente Aracil Barra.
COLEGIO DE SANTA TERESA (calles de Cirilo Amorós y Filipinas). —Di-
rigido por las Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.—
Capellán, D. José María Garin Marti.
CALLES QUE PERTENECEN 4 ESTA PARROQUIA,—Cirilo Amorós— Cis:car —Colón (desde el Llano del Remedio hasta la calle de Lauria, todala parte izquierda) —Félix Pizcueta—Jorge Juan —Grabador Esteve —Gran Vía o Avenida del Marqués del Turia (hasta la calle de Pi yMargall) —Játiva—Hernán Cortés —Horneros—Isabel la Católica—Lauria (desde la calle de Colón hasta la de Pi y Margall, toda la parteizquierda) —Llano del Remedio—Martínez Cubells—Monte Olivete(desde el puente de hierro del Ferrocarril del Grao o Barcelona hasta elfrente de la Cindadela, o sea hasta la Pasarela, limita esta parro-quia por el centro del río Turia) —Mosén Femares — Pascual y Genís(vl trozo comprendido desde la calle de Lauria hasta ia calle de Co-ón) —Pi y Margall —Ribera (la parte izquierda, yendo desde la plazade la Estación a la calle de Játiva) —Serrano Morales —Sorní.— PLA:ZAS: Picadero —Partida de la Robella (hasta la vía de Barcelona)—Paralelo de la Gran Vía—Martí—Continuación de Félix Pizcueta—Victoria Eugenia (desde el cruce de la calle de Pi y Margall y la GranVía o Avenida del Marqués del Turia hasta el puente de hierro de lalínea del Grao, toda la parte izquierda). ,Nota: No se puede poner la numeración porque están cambiando en
la actualidad la de algunas calles y “todavía quedan algunas casas se-
ñaladas por letras iniciales.
San Martín, Obispo, y San Antonio, Abad (calle de San Vicente,
núm, 19).—Parroquia de término de 1,* (8.595).—Juzgado del Mar: |
Párroco, Dr. D. Francisco Soler Romaguera.—Coadjutores: Dr. don
Justo Marín Sáez y Dr. D. Emilio Carbonero Nadal.—Beneficiados:
Dr, D. Vicente Rodrigo Quereda, D. Vicente Ortí Pachós, D. Francisco
Coscollá Vallvert, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra, D. Fabián Delgado
de Molina González, D. Francisco Carbonell Zaragozá, D. Tomás
Gisbert Pascual, D. Domingo Grau Garañena, D. Ricardo Comeig
Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D, Vicente Plácido Estellás Barberá
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(Cap. Col, Sdo, Corazón, Godella), Dr. D. Emilio Picornell Lorente,
D, Rafael Martínez Vilar, D. Joaquín Guimerá.Roca, Dr, D, Emilio
Carbonero Nadal, D. José M.* Mateu Pérez, D, Juan Belda Pastor
(organista) y D. Miguel Vidal Salgado,
SANTA CATALINA MÁRTIR (plaza de Santa Catalina, núm. 1,)—Ayuda
de 2." de esta porroquia: Coadjutores: D. Carmelo Vila García y doctor
D. Enrique Roca Comes, — Beneficiado, Dr. D. Francisco Moll Vives
Sala, —Adscritos: D. José Borrás Alcayne y D, Luis López y García,
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Abadía de San Martín
—Abate— Adresadors (del 1 al 13 impares) —Bajada de San Fran-
cisco—Barcelonina — Borriols— Cambios —Campaneros (los núms. im-
pares) —Cardona (sin núms.)—Cedaceros—Cenia (los impares)—Ce-
rrajeros— Colchoneros—Correjería (los núms. impares) — Cotanda—
Cobertizo de Santo Tomás —Chofréns—Derechos (del 1 al 43 y del 2
al 44 pares)—-Embajador Vich—En Bou—En Pardo —Ercilla (del 1al 9 y del 2 al 12) —Escolano (del 15 al 21 impares) - Escuela deSanta Catalina —Estameñería Vieja—Flasaders—Fuentes—Garrigues(los núms. pares) —Gascóns—Gigante— Gracia (del 1 al 43 y del 8 al64) —Guerrero (Antonio) (del 1 al 21 y del 2 al 28)—Tbáñez—Linterna(del 1 al 17 y del 2 al 12) —Liñán (del 1 al 11 impares) —Lonja (losnúms, pares) — Luis Vives (los núms, pares) —Llop—Mar (el núm, 2)—Mesón de Teruel Milagro de San Vicente—Moratín—Nueva (losnúms, impares) — Numancia —Pasaje de Ripalda—Paz (24, 26 y 28)— Pintor Sorolla (del 1 al 9 impares) —Platerías—Puñalería (los nú-meros pares) —Purísima (los núms. pares)—Repeso—Ribalta—RojasClemente — Roses—Rambáu—Saluders—San Fernando—Sangre (losnúms. impares) - San Martín—San Vicente (del 1 al 181 y del 2 al120)—Santa Eulalia —Santa Trene—Sombrerería —Talega — Tapinería—Torno de San Gregorio (del 1 al 23 y del 2 al 6) —Tránsits— Travesíade Tundidores —Trench—Tundidores—Vallet— Verónica — Victoria —Vidal (el núm. 2)—Virgen de la Paz—Zapata—Zapatería de los Ni-Bos—Zaragoza (del 2 al 26 y del 1 al 23)—Zurradores, —PLAZzas:Borriol —Cajeros—Cid —Collado (del 3 al 12) —Emilio Castelar —Ibá-ñez—Luis Vives (el núm. 1)—Mariano Benlliure—Mercado (87, 88,
89 y 90, y del 1 al 9 correlativos)—Merced (del 1 al 6 correlativos)
—Pellicers (núms. 1 y 2)—Porchets —Reina—Rodrigo Botet (núme-
TOS 2, 3 y 4)—Santa Catalina— Virgen de la Paz—Yerbas.
San Andrés (plaza de San Andrés, núm. 7). — Parroquia de término de
1. (6,329).— Juzgado del Mar. Párroco, Dr, D. Salvador Solanes
Mansanet.—Coadjutores; D. José Cabanes Beneito y D. Francisco
Pérez Zanón .—Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, Dr. D..Anto-
nio Giner Martí Deveses (reside en Villalonga), D, José Cabanes Be-
neito, Dr, D, José Ramón Santarrufina Montalt, D. José Pastor Ta-
Mmarit, D, Antonio Olmos Mateu, D, Juan Bautista Pastor Pascual, don
Antonio Lloréns Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, D. José
M.* Ubeda Jimeno, D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro
(Coadjutor de Catadar), D. Carmelo Martínez Castañer (Regente de
este beneficio); D. Blas Reig Sellés, D. Francisco Pérez Zanón, don
7*
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Francisco Galiano Alfaro y D. Vicente Marti Soler. —4dscritos; D. JosiS
Tasa Ferrer, D. Vicente Tenesa Gallach, D. Pascual Delhón Ferrandi
CoreGIO MAYOR DE LA PRESENTACIÓN DE STRA SEÑORA Y SANT
Tomás DE VILLANUEVA (Colegio para Seminaristas, calle Pinto
Sorolla, núm, 17). — Rector, D. José Bau Burguet (P. Masarrochos)|
CAPILLA Y R. COLEGIO DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI (YULGO DE
PATRIARCA, Calle de la Nave, núm, 1).—Colegiales perpetuos: docta
D. Alejo Peyró Llopis, Dr. D. José María Bernabé Zaragozá, Dr. do
Pascual Biosca Gramaje, Dr, D. Félix Senent Belenguer y D. Vicent
Calatayud Perales. — Vapellanes primeros: Dr. D. Ramón Ortiz Garci
(Maestro de Ceremonias y Prefecto de Estudios), D. Francisco Peña
rroja Martínez (Maestro de Capilla), D. Enrique Hernández Sánchi
(Domero), D. Javier Martinez Pastor, D. Juan de D Sala Biiva (Pe
nitenciario), D. Salvador Esteve Devesa, Dr. D. Agustín Salomó
Martí (Penitenciario), D. Vicente Farinós Ferrer y D. José Miravall
Canalda.—Capellanes segundos: D, Facundo Vives Bonet (Penitenci
rio), D. Jaime Falomir Soliva, D. Miguel García Roda, D. José Mari
“Tusón Faucha, D. Juan B. Colomina Martínez, D. Salvador Soriani
Herrero, D, Francisco Alcón Chuliá, D. Lino Mira Amorós, D. Con
tantino Martínez Sánchez (Subsacrista) y D. José Sánchez Villaplan
(Ayudante).
SAN VICENTE FERRER (Colegio Imperial de Niños Huérfanos, plaza defS
los Niños de San Vicente, núm, 4.)—Asistido por las Hijas del
Caridad de San Vicente de Paúl.—Olavario-Director, Dr. D. Vicent
Valero Almudever, -—Capellán, D. Vicente Monllor Cremades.
SANTA CATALINA DE SENA (calle del Pintor Sorolla, núm. 84),—Com
vento de Religiosas Dominicas (de clausura): Capelláf, Rdo. o"Jaime Prats,HERMANOS MARISTAS.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza d
Mirasol, núm, 5). —Superior, Hermano Bruno. o
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Abadía de San Mat
tín (núms. 14 y 16) —Alfredo Calderón —Barcas (toda la calle, menoipU
el núm. 3)—Barcelona — Ballesteros — Beato Juan de Ribera — Bisbe-
Bonaire (núms, 1 al 8) —Canalejas—Cardona —Comedias (número (
pares)—Colegio del Patriarca —Cavanilles—Ciscar (letras J V)-
Colón (núms. 29,31, 33 y 35) —Damas—Don Juan de Austria — Em
perador —Doctor Romagosa—Embajador Vich (núms. impares) —Bl
Sala—Fidalgo (núms, impares)—Libreros—Luis Vives (núm. 3)7
María de Molina—Miñana— Monjas Catalinas —Nave (núms. paresí|
el núm. 3) —Pascual y Genís (desde el núm. 1 al 16) —Paz (número
desde el 12 al 30 los pares)—Pérez Pujol—Poeta Quero] — Poe
Quintana —Redención —Rubiols —Salvá —Sagasta —San Andrós—Si
ledad—Torno de San Cristóbal (núms, 5 al 13 y 10 al 18)—Tránsi
(núms. impares) —Universida1—Valldaura—Vidal (el múm. 1) —Vi
Jaragut—Virués. —PLazas: Colegio del Patriarca—Cruz Nueva — Mi!
rasol—Niños de San Vicente —Picadero de Dos-Aguas— Pintor Pl
nazo (núms, 4, 5, 6 y 7) —Príncipe Alfonso (núms. 7, 8, 9, 11 y 19)
—hRodrigo Botet (núms. 1 al 19)—San Andrés— Villarrasa,
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Santa Catalina, Mártir y San Agustín, Obispo (plaza de San Agus-
tín, núm, 11, accesorio), —Parroquia de término de 1. (13.500).—
Juzgado de San Vicente, — Párroco, Dr. D. Miguel Belda Ferre.—
Ooadjutores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Vicente R, Ruiz Fons.—
Beneficiados: D. Juan Bantista Gironés Molina, Dr. D. Facundo 'Co-
más Francés (Méjico), Dr. D. Tomás López Puig, Dr. D. Vicente Va-
lero Almudever, Dr. D. Ildefonso Sarrió Tamarit y D. Vicente Peretó
Ramírez. — Regente de un beneficio, D. Juan Seguí Bonell,—4ascrito,
D. Joaquín Llopis Sanfelipe, |
CMSANTÍSIMA SanGRE (iglesia de la) (calle de la Sangre, junto al Ayun-
Ñay tamiento), —Capellán, D. Francisco Fontana Fuertes, —4dscritos:
D. Gregorio Lafuerza (Castrense), D, Clemente Lozano Asensio (Cas-
trense) y D. Jaime Linares Mengod.
MSAN CARLOS (iglesia de) (calle de Quevedo, núm. 18).--Oapellán, don
all Modesto Juan Sarrión.
NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN,--Convento de Religiosas
Agustinas Recoletas (de clausara) (plaza de la Presentación, núm. 1).
—Uapellán, D. Faustino Roda Benlloch.
de Jativa, frente a San Agustín). —Capellán, D. Ildefonso Sarrió Ta-
Mmarit.
San Josfi y Santa Trona.— Convento de Religiosas Agustinas Calza-
3 E das (de clausura) (calle de San Vicente, núm, 266).— Capellán, don
ME Francisco Martinez Olmos.
TERCIARIAS FRANCISCANAS (sin clausura) (calle del Arzobispo Mayo-
OE ral, núms, 4 y 6), Casa Generalicia y Colegio de niñas.—Capellán,dif D, Vicente Martí Soler.
Das, MADRES ESCOLAPIAS (calle de San Vicente, núm, 190).—Cole
dif gio de seña
COLEGIO DE RELIGIOSAS TERCTARTAS DOMINICAS (calle de Jerusalén,
ff sin número).—Capellán, D. Vicente Cubells Savater.nO VAPILLAS. — San Vicente deJa Roqueta, Santa Lucía (plaza de Santa08 Lucía, núm. 1) y Santa Rosa (calle del Arzobispo Mayoral).rf 0aLL ES QUE P ¿NECEN A ESTA PARROQUIA: Almas— Arzobispo)=f Mayoral Bailén —Baldoví—Puenavista—Camino Real de MadridDE (hasta la Vía de Cuenca)—Centelles—Cervantes  Cobertizo de SanBe: Pablo—Culla— En Sanz — Estrella —Fraile—Garrigues (números im-
pares) — Grabador Selma-- Gracia (desde el núm, 53 en adelante)
—Guillem de Castro (del 1 al 21 los impares) —Higuera— Hospital
(números impares) —Játiva (todos los impares y desde el 32 todos los
bares) —Jerusalén — Jesús (números impares) —Juan Lorenzo-—Padi-
lla — Padre Jofré (hasta la calle de Jerusalén, núms, 17 y 18) —Palo-
Ma—Pelayo —Picasent—Quevedo—Ramón Juan—Ribera (números
bares) —Ribot—San Agustín—Sangre (números pares)—San Luis
Beltrán—San Vicente (desde el 122 todos los pares y desde el 135
todos los impares) —Troya.—PLAZAs: Comandante Montesinos —Er-




Santos Juanes (Bautista y Evangelista): (Real y parroquial iglesia
los) (calle del Cementerio de San Juan, núm, 1).—Término de 1”
(14.900).—Juzgado del Mercado.— Párroco, Dr. D. Vicente Lili
Machi, —Coadjutores: D. Joaquín Llopis Pascual y D. Patricio Sa
» Castany.—Beneficiados: Dr. D. José Antonio Jiménez Benáu, di
Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Manuel Rodes Soriano, Dr, D, Fei
rico Alberola Benavent, Dr. D, José Clavero Soriano, D. José Enri
Pascual, D, Gregorio Vilanova Navarro, D. Salvador Arnal Villas
trú, D. Patricio Sala Castañny, D, Juan Bta. Barber Guas, D. Manos
Gil Gay, Dr. D, R. Vicente Selfa Feo, D, Francisco Martínez Mart
nez, D. Joaquín Cerdá Vidal, Dr. D, Rafael Miralles Muntc, D. Jo
quín Llopis Pascual, Dr. D. Emilio González Herrero, D. Ram
Monzonís Herrero, D. Rafael Marín Piqueras, D. Carlos Martí Pastor
D. Angel Aznar Aula, D, Enrique Esplugues Pinter, D. José Llorél
Bel, D. Manuel Vicente Berniols, D. Antonio Pelufo Ortolá, D. Jo
María Reig Briva (oranista), Dr. D. Enrique Mahiques Rubio, de
Lázaro Salomón Marti (Sochantre), Dr. D. Manuel María Lloróns B4:
D. Antonio Martí Alarcón, Dr. D. Rafael Balanzá Navarro y D, Jo
Ballester Gómez.
EscuELAs PíAs (San Joaquín) (calle de Carniceros núm. 6), iglesia Y
los Rdos. PP. Escolapios, — Rector, Rdo. P, Miguel Begues,
PE DE LA CRUZ, —Convento de Religiosas Servitas (de clausura) (ca
del Pie de la Cruz, núm. 13).—Capellán, D. Gregorio Vilanova N
varro.
SAN GREGORIO,—Convento de Religiosas Agustinas (de clansunk
(calle del Palomar, núm. 10).—Capellán, Dr. D. Joaquín Burguef
Oltra.
HERMANAS DE LA ESPERANZA (calle del Pie de la Cruz, núm, 21). a
Asistencia de enfermos a domicilio. — Capellán, D. José Vento Peif=
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Adresadors (númel
pares) —Aladrers—Angeles (números pares) —Arolas—Balmes (|
meros pares)—Belluga—Bisbesa— Blanes —Bolsería —Botellas—0
balleros (núms, 63 al 71 impares)—Cajeros —Caldereros — Cardad
Carniceros —Carrasquet —Colomer—Comunión de San Juan — Cop
quista—Cordellats — Cuarte (núms. 1 al 61 los impares) — Cubells
Danzas (números impares)—Derechos (núms, 45 al 55 log impar?
—bDon Juan de Villarrasa — Emplom—eEncarnación —En Colom—4
Gall—En Sendra —Ercilla (del 18.al 30 los pares y del 11 al 25
impares) —Escolano —Eixarchs —Figuereta— Gracia (del 2 al 461
pares—Guerrero (del 36 al 42 los pares y del 27 al 57 los impares)
Guillem de Castro (del 50 al 76 los pares)— Hiedra —Ttálica — Jal
nería Nueva (los números impares y el núm, 6) —Linterna (del 14
24 los pares y del 19 al 33 los impares)—Liñán (números pares)
Lonja (números impares) — Lonja de la Seda —Madrina—Maldont
(los núms, 1 y 1 duplicado) —Mallorquíns—Molino,de la Robella
Monjas— Monjas Servitas (el núm. 2) —Moro Zeit —Muela — Murillo $
Nueva (los números pares)—Palafox—Palomar—pPasaje de MoN!
trol—Pasaje de San Juan —Patios de Frigola—-Pie de la Cru
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a QPintor Domingo —Poeta Llombart—Pópul—Ramilletes—Rejas —Rey
e [Don Jaime—Sampedor—San Gil—Santa Teresa —Tejedores—Tros
LIGA (núms. 54 al 60 los pares y 51al 57 los impares) —Valeriola —
Sal Viana (los núms. 1 y 4) —Villena.—P£azas: Coll—Collado (los nú-
dijmeros 1 y 2)—Compañía (el núm. 3)—Comunión de San Juan—En-
neifcarnación (núms, 2 y 3)—Esparto (núms. 1,2 y 8)— Horno de San
iq Nicolás (1, 2, 3 y 4)—Mercado (desde el núm, 12 hasta el 83 corre-
aglativos)-— Merced (núms. 9 y 10)— Molino de la Robella —Murcianos
no (núms, 1,2 y 8)— Pertusa (núm. 1)—San Gil.
arfnto Tomás, Apóstol y San Felipe Neri (plaza de la Congrega-
ción, núm, 1).— Parroquia de término de 1 4 (10,000). —Juzgado
má del Mar. — Párroco, D. Enrique Sanchis Sanchis, — Coadjutores: D. Ri-
stop goberto Oliver Mascarós y D. Miguel Guastavino Peiró. — Beneficia-
dos: D. Enrique Sacanelles Martínez y D. Manuel Carrión Sapena,—
$
Adscritos: D. Alejandro Guimerá Figols, D. Emilio Martínez Saiz,
14D. Miguel Segura Montort, D Francisco Ferrando Adán, D. Luis
pd Ureña Cañete, D. Ricardo Sifre Vayá y D. Francisco Ferrer.
finLacRO.—Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del
|
Milagro) y Hospital de pobres Sacerdotes (calle del Trinquete de Ca-
balleros, núm, 4).—Oapellán Mayor, Dr. D. Juan Bautista Aguilar
López. —Capellán segundo, D. Fiorencio Chapa Cortés —Penitencia-
calf rios: D. Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena,—
NN Adscritos: D. Pedro Sucías Aparicio, D. Vicente Montes Cucart, Li-
conciado D. José Rocafall Vidal, D, Eduardo Sanz Fornet y D. José
María Vaquer.
MN JUAN DEL HosPITAL.— Iglesia de la Congregación Sacerdotal (ca-
lle del Trinquete de Caballeros, núm. 5).—Capellanía del Acerbo Pío.
A
Capellán, D. Vicente Navarro Hernández.
PELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (vulgo del Servicio Doméstico,
calle del Trinquete de Caballeros, núm, 12).—OCapellán interino, don
Joaquín Cerdá Vidal, Beneficiado de los Santos Juanes,
Divas CatEquisTAS (Avellanas, 16, y Milagro, 2).— Capellán, doctor
a
D. Rafael Balanzá Navarro, Beneficiado de los Santos Juanes,
1 Ayuda de 1.* de esta parroquia la iglesia de San Juan dela Ribera
(camino del Grao). (Véase en la S.)
APILTLA, —San Vicente Mártir, calle de la Cárcel de San Vicente, nú-
— Mero 2,
5 INAMITA. —Ave-María (Camino del Grao, detrás de la fábrica de papel
y, de fumar del Sr, Layana).
ÁLLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Altar de San Vicente
“—Aparisi Guijarro (núms: 2 al 12)—Avellanas (núms. 2 al 28 y 1 al
17) —Ave María (núm, 1 duplicado) —Baños del Almirante— Bonaire
(núms, 10al 52 y 11 al 31)—Bretón de los Herreros (núms. 2 al 6)
nal — Cabilleros (núms. 2 al 20) —Campaneros (núms. 2 al 26)—Cárcel
de San Vicente— Comedias (núms, 2 al 14 y [ al 31)—Congregación
(núms, 2 al 18 y el 1 triplicado) —Gallinas—Glorieta (núms; 7 y 9)
-— Gobernador Viejo (núms, 1 al 9) —Luis Vives (núms. 1 y 3)—Mar
(núms, 6 al 80 y 1 al 51)—Medines—Milagro—Muñoz Degraín—
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Nave (núms, 1 al 39)—Olivo—Palau (núms, 2 al 16)—Paz (núme:
TOS 32 al 44 y 3 al 37)—Pollo—San Cristóbal —Tertulia —Torno de
San Cristóbal (núms, 1, 23 y 4) —Trinquete de Caballeros (núms. 240
al 18 y 1 al 18)—Vercher — Vestuario, —Prazas: Congregación — [€
Príncipe Alfonso (núms. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 y 16).
CALLES QUE PERTENECEN A SAN JUAN DE LA RIBERA, (Ayuda dela
parroquia de Santo Tomás): Barrio Conserva —Carl
— Hierros —Tndustria —Instituto Candela —José María Orense — Juan
B. Marco —Lebón—Palmera (La) —Peñarr — Proyecto (en)—No-
guera—Senda de Albors—Trafalgar—Jai-Alai. —CAMINOS: Algirós
— Cabañal— Hondo del Grao —Nuevo del Grao (parte derecha) — Viejo
del Grao (parte derecha) — Soledad.
San Esteban (calle del Maestro Chapí, núm, 2).— Parroquia de término
de 1.% (5.000). Juzgado del Mar. —Eeónomo, D. Josó Ruiz Bruixola.
Ooadjutores: D. José María Mompó Boluda y D. Federico Selma Tor
tajada, —Beneficiados: D, Alejandro Fabregat Santolalla (Ecónomo de
Villanueva del Grao), Dr. D. Juan Francisco Araixa Pallardó, D. José
María Galiana Lucía, D. José María Arcos Cortina, Dr. D. Rogelio
Chillida Mañes, Dr. D. Pascual Llopis Espí y D. Federico Selma Tor:
tajada (Sochantre). — Regente de un beneficio, D. José María Mompl
Boluda,
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR.—1
(calle del Salvador, núm. 14, y Trinitarios, núm. 1).—Rector vaca:te). —Ooadjutor, Dr. D. Fernando Cis Porrezrosa. — Capellán pent:tenciario, Dr. D. Vicente Delgado Pelarda.— Racional Tdo. D. EmilioGarcía Boronat. — Adscritos: D. José R, Peiró Seguí y D. Carlos Rodrkgnez MartínSanto DomINGO. —Iglesia habilitada para parroquia castrense (plazade Tetuán, junto a Capitanía Ceneral).—Coadjutor castrense, D. JoséSanz Nadal (P. Lliber): — Adscrito, D. Vicente Cervera López.TEMPLE.— Iglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple), exconvento de Templarios (plaza del Templo, núm. 2).—Oapellanes:D. Juan Calatrava Rodrigo y Dr. D. Enrique Roca Comes.SAN VICENTE FERRER. pilla de la Casa Natalicia de San VicenteFerrer (calle del Mar, esquina a la de la Gloria) ervida por los Re:verendos PP. Dominicos designados por el Superior del Convento (1).NUESTRA SEÑORA DE LoreTo.— Colegio de señoritas, dirigido por las
Religiosas de la S grada Familia (sin clausura), (plaza Conde Carlet,
núm, 2).—Capellán 1, D. Rafael Ramón Llin.—Capellán-2.%, don
Maximiano Espinal Melgado.
REPARADORAS.— Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del|
esia agregada al Seminario
,












Gobernador Viejo, núm. 15). —Oapellán, Dr. D. Manuel M,* Lloróns
Bel.— Adscrito, Ldo. D. Miguel Navarro Durá,
CAPILTA.—Casa Natalicia de San Luis Beltrán (plaza San Luis Beltrán).
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Almudín (núms, 12 al
20 los pares) — Aparisi y Guijarro (núms. impares) —Barón de Petrés
—Boix—Bretón de los Herreros (núme. impares)
—
Conde Carlet—
Conde Olocau—Congregación (núms. impares)—Edeta (núms. pares
y desde el'5 en adelante los impares) —En Blanch — Engordo —Ermita
de San Jaime—Espada—Escuela del Temple—Garrofa— Gobernador
Viejo (todos los núms, pares y desde el 11 en adelante todos los im-
pares) —Impertinencias — Jovellanos — Llimera (núms. impares) —
Llopis —Mar (desde el 82 en adelante los pares, y desde el 53 los im-
pares) —Nieves —Palan (núms. impares)— Pintor López—Sagrario
del Salvador —Salvador (desde el 31 en adelante los impares y desde
el 14 en adelante los pares)—San Bult Esteban (núms, impares)
—Santísimo —Temple— Traición —Trinitarios —Triquete de Caballeros
(desde el 15 en adelante los impares y desde el 20 en adelante los
pares) — Vergara —Viciana —Xedrea —Zurita. — PLAZas: Arzobispo (el
núm. 6) —Conde Carlet— Conde del Real —M ) Milá— San Bult—
San Esteban—San Luis Beltrán—Santa Margarita—Temple—Trini-
tarios,
San Nicolás, Obispo y San Pedro, Mártir (calle de Caballeros, nú-
mero 51). Parroquia de término de 1.“ (5.200). Juzgado del Mercado,
— Párroco, Dr. D. José R. Ferri Sancho. —Coadjutores: D. Paulino
+irbás Ferrís y D. Manuel López Santolaya (regente del beneficio del
Sr, Ruiz). — Beneficiados: Dr. D. Juan Gresa Segarra, D. Joaquín Mar-
tínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro Vendrell, D. José Ruiz
Bruixola (Ecónomo de San Pedro), D. Salvador Talamantes Sanful-
gencio. D. Andrés Molté Merino, Dr. D. Romualdo Vayá Gomis, don
Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis, D. Faustino
L, Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneyto (organista), Dr. D. Mi-
guel Fenollera Roca, D. Jenaro Reig Moltó (sochantre) D. Paulino
Girbés Ferrís y D. Esteban Carpi Carsí.— 4dscritos: D. Francisco Ca-
ballero Blanquer y D. Rafael M.* Calatayud Calatayud.
San MiGuen.— Ayuda de 2.4 de esta parroquia (calle de San Miguel,
número 13).—Coadjutor, D. Andrés Moltó Merino.
ESCUELAS DEL Avr-MARÍA (calle de San Dionisio, núm. 1).
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Iglesia de los Rdos, PP. de la Compa-
ñía de Jesús (plaza de la Compañía), — Prepósito, Rdo. P. Antonio
Testa — Prefecto, Rdo. P. Juan B. Juan.—Adscritos: D. Ambro-
sio Miralles Blanch (P, Chella), D. Joaquín Blasco Caplliure (P. Bé-
tera), D. Mariano López Jiménez, D. Joaquín Carchano Olcina, don
José Satorre Terol, D. Serapio Vicente Lerma, D. Joaquín Molíns Sifre,
D. Vicente Montaner Lerma y D. Francisco Centelles Adell.
RESIDENCIA DE LOS RDOS. PP. JESUITAS (calle de Cadirers, núm. 2).
—Superior, Rdo. P. Antonio Iñesta. — Ministro, Rdo, P, Juan Bau-
tista Juan, —P, Mariano Baixauli, P. Narciso Basté, P. Luis Beltrán,
P. Luis Casas, P, José Castellá, P. José Conejos, P. Vicente M, Garín,
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P. Antonino Giner; P, José M.* Gironés, P. Francisco Martín, P.
Ramón Mas, P, José Palacio, P. Luis Perelló, P, Mariano Ripol,
P, Juan María Sola, P, Manuel Torrents.
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, —Casa Hospicio de la Dipu-
tación Provincial, servida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad
(plaza de San Miguel, núm. 4).—Capellán: Rector, D. Joaquín Sanchis
Izquierdo.—Capellán auxiliar, D. José Lloróns Bel.
SANTA URSULA.—Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de clau-
sura) (plaza de Santa Ursula, núm. 2).—Oapellán, D. Vicente Bel-
da Esplugues. y
SIERVAS DE MARÍA.—Casa Diocesana de Religiosas Ministras de los
enfermos (sin clausura) (plaza de la Olivereta, núm. 4).—Capellán,
D. José María Monmeneu Almiñana.
Oratorio público. —El de la fábrica de tejidos de seda de los Sres. Garín,
calle de Pinzón, núm. 6.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Abadía de San Nico-
lás—Alta (del 1 al 21 y del 2 al 24)—Alvarez (el núm. 2)—Angos-
ta Compañía (núms. 1, 2 y 3)—Baja (del 1 al 27 y del 2 al 38)—Ba-
jada San Miguel —Belón —Burgueríns —Caballeros (del 21 al 43 ydel
30 al 48) —Cadirers —Calatrava (del 1 al 29) —Cañete —Cenia (del 2
al 6)—Corona (del 1 al 51) —Cuarte (del 2 al 64 pares)—Callereta
(del 1 al 5 y del 10 al 14)—Danzas (del 2 al 18 pares) —En Roca—
Estameñería Vieja (del 2 al 14 pares) —Guillem de Castro (del 80 al
90 y el 35) —Marsella (del 2 al 6) —Mendoza —Mesón de Morella (del
1 al 9)—Portal de Valldigna (el 15 y 17) —Pinzón—Parísima (del 1
al 5) —Sagrario de la Compañía—Salinas—San Dionisio—San Mi-
guel —Tinte—Valenciáns (de. 2 al 6)—Valldigna (del 1 al 7)—Vir-
gen de la Misericordia.—PrAzas: Compañía (la iglesia y el núm. 5)
—Esparto (los núms, 4, 5, 6, 7 y 8) —Horno de San Nicolás (los nú-
meros 5, 6 y 7) —Mosón Sorell (del 1 al 5 y del 2 al 6)—Marcianos
los núms, 4, 5 y 6) —Músico Gomis —Olivoreta —San Jaime (núme- |
ros 1, 2, 3,5, 7 y 8)—San Nicolás —San Miguel —Santa Ursula (nú-
meros 1, 2 y 3).
Salvador y Santa Mónica (calle de Sagunto, núm, 10). —Parroquia
de término de 1. (10.664), Juzgado de Serranos.— Párroco, D:-Sal-
vador Escrihuela Verger: —Coadjutores; D,. Agustín Martínez Ribera
y D. Mauricio Martínez Ribera. — Beneficiados: D. Vicente Marzal Se:
nent, D, José Laguarda Belenguer, D. Miguel Sánchiz Redolat, doctor:
D. Vicente Balanzá Navarro (Provisor de Mallorca), Dr. D.: Leopoldo
González Climent, D. José Soria Roméu (Alfafar), D. José Pascual
Ballester (Sochantre) D. Joaquín Aparicio Palop y D. Pedro Garrido
López. — Regente de un beneficio, D. Adolfo Cortina Villar.— Residente,
D. Joaquín Rodríguez Mendoza, ;
SAN ANTONIO ABAD.—Áyuda de 1.* de esta parroquia. (calle de Sa-
gunto, núm, 23),.—De esta Ayuda están encargados los PP, Sale=r
sianos, que tienen adjuntos su Casa-colegio y talleres.— Superior,
Rdo. P. Guillermo Viñas.—Encargado de la iglesia, P, Santiago
Ghione.
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San, Josf::— Colegio de Vocaciones Eclesiásticas (calle de Ceres, núm: 1).
—Director, Dr. D: Felipe Tena Tena.— Director Espiritual, D. Fran-
cisco Gil Campos. — Administrador, D. Enrique Yerro Piñol.— Prefec-
tos: D. José Piquer Arnau y D. José Manuel Claramonte.
SAN MIGUEL DE LOS REYES, —Iglesia del penal de este nombre (cami-
no de Barcelona). — Capellán, Dr: D, José Palmero González. (Hay:
también residencia de Hijas de la Caridad pará servir la cocina de los
penados.)
ÁsILo DE SAN EUGENIO. —Dirigido por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32),—OCapellán,
Amado Veral Blanch.
NUESTRA SEÑORA. DEL. CARMEN.— Convento de Religiosos Carmelitas
Descalzos (calle de Alboraya, núm. 6).—Prior, Rdo. P. Diego de Je-
sús Crucificado. a
SANTÍSIMA TRINIDAD.— Convento de Religiosas Franciscanas (de clau-
sora) (calle dela Trinidad, núm. 21).—Capellán, D. Miguel Vicen-
te Pastor Burguera,
San JuLIÁN.— Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura)
(calle de Sagunto, núm. 136).—Capellán, D, Salvador Crespo Pi-
neda,
SAN ORISTÓBAL.— Convento de Religiosas Canonesas Regulares de San
Agustin (de clausura) (calle de Ceres, frente al Colegio de Vocacio-
nes). — Capellán, Dr. D. Vicente Rodrigo Guereda,
SALESAS.— Convento de Religiosas de Nuestra Señora de la Visitación
(de clausura) (calle de la Visitación, núm, 6).—Capellán, D. Salva-
dor Ausias Mut,
CALVARIO.— Convento de Religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin
clausura) (calle de Orihuela, núm. 6).—Capellán, 1). Antonio Martí-
nez Moya.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Asilo (calle de
Santa Mónica, núm. 8). — Capellán del Asilo, D. Manuel Franch Tell,
—(Capellán del Noviciado, Dr; D. Tomás López: Puig.
SALESIANAS DE Don Bosco (camino de Barcelona, núm. 15).—Colegio
y talleres para niñas.
CAPILLAS: San Pío V (calle de San Pío Y. junto al) Hospital Militar), y
. San Lázaro (calle de Sagunto, núm. 58).
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Alboraya — Callizos de
Santa Mónica — Camino de Barcelona —Camino de Benimaclet—Cana-
Jeta —Convento—Convento. de San Pedro—Ceres—Duato—Duque—
Federico Tomás — Flora — Gobernador Sarthou Huerto de Don Vicen-
te—Jabonería —Llano -Zaidía (parte derecha) Mañá—Orihuela—
Orilla de la Acequia—Orilla del. Río—Pepita—Portalet—Ruaya—
¡Sagunto—Sañ, Guillón San Juan de la Cruz—San Pío V—Santa
Mónica —Senda del Aire—Tarra—'Travesía delMañá (parte izquierda)
— Travesia .de Moncada (parte izquierda)—Trinidad —Visitación—
¿Vuelta del Ruiseñor — Yáñez.—PLazas: San Pedro Nolasco,
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo (plaza del Pilar, núm. 4).
Parroquia de término de 1.4 (13.170), —Juzgado de San Vicente.—
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Párroco, Dr. D. Manuel Piñana Mateu. —OCoadjutores: D. José Fran-
cisco Lucas y D. José Morales Galiana.—pBeneficiados: D. Ramón
Rovira Riera, D. Nicolás Báguena Castellano, D. José Miguel Beguer
y D. Miguel Minguet Llavata (organista). —A4dscrito, D. Luis Nuici
Miranda,
,
NuEstrA SEÑORA DE BELÉN. — Convento de Religiosas Dominicas (de
clausura) calle de Guillem de Castro, núm, 108). —Capellán, don
José Doménech Falcó,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN, — Convento de Religiosas Car-
melitas Calzadas (de clausura) (calle de Balmes).—Capellán, don
Eduardo Casanova Casanova,
INSTITUTO VALENCIANO DE SORDOMUDOS Y DE CIEGOS (calle del Tria-
dor, núm. 20).—Director, D. Vicente Fernando Ferrando García,
Pbro. — Profesores Presbiteros para la sección de niños: D. Joaquín
Domingo Orenga, D. Juan Bautista Pascual Maten y Dr. D. Vicente
Sebastiá Comes. — Profesoras Religiosas para la sección de niñas: Her-
manas Terciarias Franciscanas.
PROTECTORA DE OBRERAS, — Casa de Recogimiento de obreras, dirigida
por las Religiosas Esclavas de María (calle Viana, núm, 24). Cape-
lán, D. Ramón Sancho Amat (Párroco de Palma de Gandía).
PROTECTORA DE NIÑos.— Asilo del Niño Jesús (calle Asilo de la Infan-
cia). —Dirigido por las Hijas de la Caridad de.San Vicente de Paúl,
Capellán, D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de Ja Metropolitana.—
Dapellán sustituto, D. Felicísimo Tormo Tormo.
SANTO CELO (casa de Recogimiento, camino de Jesús, núm. 6).—Di-
rigida por Hermanas Terciarias de la Merced.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Adresadors (desde el
núm. 17 hasta el núm, 27 impares)— Angeles (números impares)—
Arrancapinos (1 al 35 impares) —Asilo de la Infancia—Balmes (nú-
meros impares) — Angelicot—Aragón — Beata— Bocha — Camarón —
Clarachet—Cuenca—Embañ — Escolano (desde el 18 al 22)- Espar-
tero — Espinosa (del 1 al 13 y del 2 al 18) —Falcóns —Gandía— Gui-
llem de Castro (del 23 al 45 y desde el 30 al 46) — Guillem Sorolla —
Horno del Hospital—Hospital (números pares)—Jabonería Nueva
(desde el núm. 8 al 18)—Jesús (desde el núm, 2 al 32 todos los pa-
res) —Juan de Mena (números impares) —Lepanto (el núm. 1)—Mal-
donado (toda la calle menos los núms. 1 y 2) —Monjas Servitas (des-
de el núm. 1 al 7 los impares) —Navarra —Nicolás Factor—Padre
Jofré (desde el 15 todos los númerosimpares y desde el 20 los pares) —
Padre Tosca —Perseguer—Pilar—Ráfol—Recaredo—San Antonio—
San Pedro Pascuals Segniola— Siurana—Torno—-1,% Travesía de
Arrancapinos— Triador—Vera — Viana (toda la calle, menos los nú-
meros 1 y 4)—Vinatea.—PrAzAas: Bocha —Pellicers (núms, 7 al 16)
Pertusa (núms, 2al 7) —Pilar y Triador,
Santísima Cruz (plaza del Carmen, núm. 7).—Parroquia de término
de 1. (15.737), —Juzgado de Serranos, — Párroco, Dr, D. Mariano
Martín Castañs.— Coadjutores: Dr, D. Pascual Llop Camps y don
Francisco Suay Burgos. — Beneficiados: Dr. D. Manuel Martínez Bon
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día, D. Timoteo Llop Camps, D. Juan Bautista Anglés Beltrán, don
Antonio Ballester Ros y D. Salvador Mascarell Doménech.—4ds-
critos: D. Vicente Aparicio Gascó (P. Puzol) y D. José Ferr r Pérez.
SAN José Y SANTA TERESA. — Convento de Religiosas Carmelitas Des-
calzas (de clausura) (plaza del Portal Nuevo, núm. 4), — Capellán, don
“Luis Ballester Muñoz, — Adscrito D. José Barberán García,
BENEFICENCIA.—Casa Asilo de la Diputación Provincial, servida por
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de la Corona,
núm, 38) — Capellán primero, D. Joaquín Domingo Orenga.— Cape-
llán auxiliar, D. Juan Gaya Dualde.
ASILO DE CAmPo, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl (calle de la Corona, núm. 36).—Capellán, D. José María Ar-cos Cortina,NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS.— Gran Asociación deBeneficencia Domiciliaria, dirigida por las Hsrmanas Carmelitas delaCaridad (calle Padre Huérfanos, núms, 5 y 7) — Capellán, D. Francis-co Arnán Moles.CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA. — Alta (los pares des-de el 26 al 70 y los impares desde el 19 al 57) -Amorosas — Baja(desde el 25 al 57 los impares y desde el 60 al 72)—Beneficencia—Blanquerías (desde el 25 en adelante)  Barjasot —Cabrito Caridad —Corona (los núms. pares) —Corredores (los núms. pares) —Cobertizo —En Borrás (12 al 18) —Fenollosa —Fos—Huertos—Jardines—Jordana— Juan Plaza— Salvador Giner—Martí—Mesón de Morella (númerospares) — Mirto Morella Moret (los números pares) Museo —PadreHuérfanos Palma — Pineda —Pozo—Raga —Ripalda — Roteros (nú-meros 23 y 25 y desde el 20 todos los pares) —San Ramón —SantaElena— Santo 'Tomás—Sogueros —Tenerías (núms, 5 y 7) — Travesíade Moret —Travesía de la Palma —'Travesía de San Ramón.—PLAZAS:Arbol Carmen—Jordana —Santa Cruz (núms. 1, 2, 5 y 7).San Valero y San Vicente Mártir (calle del Padre Perera, núm. 1).—lglesia parroquial de término de 1.* (20.000). Juzgado del Mer-cado. — Párroco, Dr. D. Antonio Femenía Cabrera. — Coadjutores: donFrancisco Sabater Molina, Dr, D. Félix Yuste Cava y D. Juan Tama-rit Ferrer. Beneficiados: 1). Francisco Sabater Molina y Dr. D. JoséCaplliure Puchades. — 4dscritos: D. Santiago Fullana Martínez, y donValero Sebastiá Moncholí (P. Gestalgar).
Monte OLivetE. —Ayuda de 1.4 de esta parroquia. — (Véase en la 1).
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES (calle del General Prim, número
26).—Convento de Religiosas Franciscanas Recoletas Descalzas (de
clansura). — Capellán, D. Juan B. Moya Llavador.
ÁsILO DE MONTAÑÉS (calle General Prim, núm, 31): —Escuelas de pár-
vulos y de niñas hasta los 14 años, dirigido por las Hijas de la Cari-
dad de San Vicents de Paúl.
ASILO SUMSI para ciegos y sordomudos pobres (Pizarro-continuación),
dirigido por Religiosas Terciarias Franciscanas), — Capellán y profesor,
D. José Cuallado y Tenonegra.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA: Arizo —Avenida ,
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de Victoria Eugenia (parte derecha) —Balsas—Buenos Aires-—Cádiz—
Carlos Cervera —Clero —Corset-—Cuba —García—General Prim—Ger-
manías —Gibraltar —Horno—Juan de Dios Montañós— Maestro Agui-
lar —Matías Perelló — Méndez Núñez—Monte Olivete -Padre Perera
—Parreta—Peris—Pi y Margall (del 71 al100) -Planas—Platerías—
Puerto-Rico — Ruzafa —Sarieta —Sevilla Sornells—Tomasos—Tone-
leros—Vivóns.—PLAZAS: Arenas—Arizo — Contraste —Cruz—García..
—Caminos: Encorts (1 9 y 2.9 traste) —San Luis (íd.)—Melilla (íd.)
Monte Olivete (1.*r trasto) —Tránsitos—Realde Madrid (parte izquier-
da, 1.er traste).
San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir (plaza de San Se-
bastián, núm. 14).—Iglesia parroquial de término de 1.4 (11.200).—
Juzgado de San Vicente, — Párroco, D. Manuel Pavía Jimónez.— Coad-
jutores: D. Vicente García Albiñana y D. Enrique Orts Lozano. —Be-
neficiados: Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez y D. Juan B. Pascual
Mateu.
CoLEGIO DE San JOSÉ.—Dirigido por los Rdos. PP. de la Compañía
de Jesús (calle del Beato Gaspar de Bono, núm. 19) (internado para
alumnos de 1. y 2.* enseñanza, escuelas gratuitas para niños y noc-
turnas para obreros.— Rector, Rdo. P. Alfredo Simón.
CorPus-CHRISTI.— Convent> de Religiosas Carmelitas Descalzas (de
clausura) (calle de Guillem de Castro, núm. 5).— Capellán primero,
D. José Bertoméu Sastre, — Capellán segundo, D. José Vila Martí.
SANTA CLARA (camino de Tránsitos junto al Molino de Nou Moles).—
Convento de Religiosas Capuchinas (de clausura). — Capellán, D. Emi-
lio Feria Senabre,
¿
ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA (vulgo de Romero). — Dirigido por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem de Cas-
tro, núm. 2).—Capellán, D. Vicente Soto Castro.
HOSPITAL DE SANTA ANa.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de P:úl (Paseo de la Pechina).—Capellán, D. Alfredo
Saiz Molina.
MADRES DE DESAMPARADOS (calle de Cuarte, núm. 169) —Noviciado
y Asilo para niñas huérfanas. — Capellán, D. José Roca Navarro,
CoLEGIo DE JESÚS-MaríA . —Dirigido por las Religiosas de este nom
bre (plaza del Socós, núm. 1).—Capellán, D. Antonio Martí Alarcón,
CÁRCEL-MoDELO.—Servida por las Hijas de la Caridad.—Capellán,
D. José Laguarda Belenguer.
CALLES QUE PERTENECEN A. ESTA PARROQUIA: Arrancapinos (dos
Travesías, atravesando el camino de Torrente) —Azcárraga —Borrull —
Botánico —Buen Orden—Beato Gaspar de Bono —Camino Viejo de
Torrente (núms, 2 al 12)—Cuarte (desde el núm. 60 todos los pares
y desde el 63 todos los impares) —Doctor Monserrat—Juan de Mena
(los números pares) — Espinosa (el núm. 20)—Guillem de Castro (nú-
meros 99 al 161 los impares) -Fresqust—Jesús-María— Lepanto —
Marín —Norte—Paseo de la Pechina— Padre Rico—pPalleter— Pérez
Escrig—Sanchis Bergón —Santa Julia—San Pedro Pascual (letras F
A)-San Clemente—Socorro—San Jacinto.—Tarazona--Turia—Te-
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ruel.—PLazAs: Socorro—San Sebastián y camino de Tránsitos (nú-
meros, 12, 13, 15 y 16).
Hospital Provincial (1) (calle del Hospital, núm. 15) —Servido por
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.— Vicario perpe-
tuo, D. Federico Luña Bargues.— Capellanes: D. Pascual Garcés Bel-
trán, D. Vicente Diago Marco, D. José María Catalá Alemany, D. José
María Abella Marín, D. Francisco Rodrigo Sancho y D. Jaan Navarro
López.—Sochantre, D. José María Llácer Ferrando.
MANICOMIO DE JESÚS (camino de Jesús).—Ayuda de 1." del Hospital
Provincial, servido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl y por el Párroco de SANTA MARÍA DE JESÚS, (Véase en la S.)
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS
Abdet.—Anejo de Confrides, Arcip. de Callosa de Ensarriá, Caserío,
San Vicente TF. (250).
Abió.—(A) (Ermita de Santa Ana).—Anejo de Jijona, Arcip. de íd.,
Caserío (400).
Ador.—E, Ntra. Sra. de Loreto, Arcip. de Gandía, lugar 960.—P. don
Francisco Sastre Vallés. Ermita. San José. Fiestas: a San José,
V. dela Aurora, Ntra. Sra. de Loreto y Smo. Cristo del Amparo, los
días siguientes al 3er dom. de Sbre. —F (Norte): Gandía y diligencia
(25 céntimos) hasta la Cruz Blanca, que dista 15 minutos de Ador.
Adsubia (A).—E. San Vicente Farrer, Arcip de Pego, lugar (774). —
P: E. Evaristo Miñana Mestre, Es Ayuda de 1. de esta parroquia,
Forna, Fiestas: a la V. del Rosario, Divina Aurora, Smo. Cristo del
Milagro y Ntra. Sra. de los Desamparados, el 1.er dom. de Obre. y
tres días siguientes, —F (Norte): Oliva, diligencia hasta Pego, 50
cónts., y nueva diligencia hasta Adsubia (25 cónts.)
Adzaneta de Albaida.—E. San Juan Bta., Arcip, de Albaida, lugar
(1.400).—P:D. Juan B. Colomer Satorres.—Cr: D, Jaime Alca-
raz Belda. — Ermita: Smo. Cristo del Calvario. Patrono: Sán Mateo.
Fiestas: al Smo, Cristo y V. del Rosario, 22 y 23 Sbre. —F (Norte):
Albaida y media hora en diligencia, 50 cénts.
Agres(A). —E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Alcoy, pido. jud. de
Concentaina, villa (1.372). —P: P: Eduardo Sanz Jórnet.—Reg: don
José Perelló Ortega.
NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, —Convento de RR, PP. Francis-
canos: Guardián, Rdo. P. Fr. José Puigcerver. Patrona: Nuestra
(1) Esde provisión laica (Diputación Provincial), independiente en todos los
Oficios propios dela cura de almas, y tine, por lo mismo, pila bautismal y li-bros parroquiales.
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Señora del Castillo. Fiestas: a la Patrona, del 1 al-9 Sbre.-- F(Norte).
Agullent.—E. San Bartolomé, Arcip, de Onteniente, villa (1.271).—P:D, Juan Bautista Espí Vidal,
SAGRADO CURAZÓN DE JEsÚS. —Convento de Religiosas Capuchinas(de clausura). —Cap: D. Juan Bantista Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA.— Colegio de
ninas,
SAN VICENTE FERRER, Santuario para Ejercicios Espirituales de se-hores Sacerdotes.—Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler. Fiestas: a SanVicente F. y S. Bartolomé en sus días, y al Milagro de S, Vicente el
4 Sbre.—F (Norte): Játiva y Agullent,
Alacuás.—A, de 2* Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Torrente, vi-lla (2.843).—P: Dr, D: Fernando Jimeno Puchades.— Cr. D. José
Martínez Portalés,—Res: D. José Vento Peiró (Cap. de Santa María
de Onteniente).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (exconvento de Minimos).—Casa Recogimiento de mujeres arrepentidas. —Cap: D, Vicente Cam-
pos Alabarta.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN. —Casa Religiosa de Ejercicios Espirituales a
cargo de los Rdos, PP. Jesuitas. Patrono: San Francisco de Paula.
Fiestas: a Ntra. Sra. del Olivar y Smo. Cristo, 8 y 9 Sbre,—Tran-vía de Torrente (Torres de Cuarte).
Alba— (Véase Alquería de).
Albaida. —T, de 3," de Ntra. Sra. de la Asunción, Arciprestazgo, ciu-dad (4.080). —E. Arcipreste, D. José M.* Reig Ortiz. —Crs: D. Sal-
vador Abargues Peiró y D. Antonio Fornós Carrió. —Caps: D. Vicen-
te Vidal Guerrero (sochantre), D. Angel Reig Rodríguez (organista) yD. Antonio Monzó Albert. —Ads: D. Francisco Soler Giner (P. Alfa
fara).
BENEFICENCIA.—Ntra. Sra. de Gracia. Casa-asilo y Escuelas dirigidas
por las Hijas de la Caridad de $. Vicente de Pañl.— Cap: D. EnriqueFernández de Mesa Vidal.
IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (exconvento de Capuchinos).—Cap: D. Vicente Ferri Calatayud.
IGLESIA DE SAN JosÉ.— Cap: D. Carlos Pont Montagud.Ermitas: San Antonio y Ntra, Sra, del Rosario. Patrona, Ntra. Sra, del
Remedio, Fiestas: a la Patrona, 7, 8 y 9 Obre,, y feria, 25, 26 y 27Julio. —F (Norte).
Albal.—A. de 2.2, Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Torrente, villa
(2.500). —P: D. Gerónimo Oltra Cambrils.—Cr: D. José Alegre Calvo,Res: D. Joaquín Jiménez Jimeno. (A. Desamparados V.?) Pertenece
a esta parroquia la Ayuda de Beniparrell. Ermitas: Santa Ana.
Patrona: Santa Ana. Fiestas: a la Patrona, 25 y 26 Julio.—F (Nor-
te) y Tranvía (San Agustín) hasta Catarroja y 10 minutos a pie.Albalat de la Ribera.—A. de 2.%, San Pedro Apóstol, Arcip, de Sue-
ca, villa (2.904). —P: Dr. D. José Cebolla Nadal, —Cr: D, Daniel
Vargues Lloréns. Ads: D. Alejo Tamarit Puchades,
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CONVENTO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, para enseñanza de
párvulas y adultas, dirigido por las Religiosas Terciarias Capuchinas.
Ermita: S. Roque. Patronos: Stos. Abdón y Senén. Fiestas: a Nuestra
Sra. de la Asunción, S, Royue y Smo. Cristo de las Campanas, los
días 15, 16 y 17 de Agosto.—F (Norte): Algemesí y media hora-en
... diligencia, 25 cénts,
Albalat de Segart (vulgo Taronchers).—E. Purísima Concepción, Ar-
cip. de Sagunto, lugar (940).—P: D. Amadeo Núñez Sanz, Pertene-
ce a esta parroquia la Ayuda Segart. (Véase en la $). Patron: San
Roque. Fiestas: a Ntra, Sra. de la As n, S. Roque y Divina
Pastora, 15, 16 y 17 Agosto, y a S. José, Sta. Teresa y S. Francisco
de A., el dom. 3.” de Obre. y dos días siguientes, —F (Central de Ara-
gón): Estivella y un kilómetro a pie.
Albalat dels Sorells. —E. (de patronato laico), los Santos Reyes,
Arc, de Moncada y ptdo. jud. de Sagunto, villa (1,966).—P: D. JuanB. Fanollosa Alcaina.— Cr: D. Eugenio León Civera. Son anejos de
esta parroquia Mahuella y Teuladella, (Véanse en la Y y en la 7).—
Patronos: S. Jaime y Sta. Quiteria. Fiestas: a los Stos, Abdón y Se-
nén, el 30 de Julio; a la Tnmaculada, Rosario y Smo, Cristo de las Al-
mas, el 1.* dom. de Obre. y dos días siguientes. —F (Económicos). y
tranvía eléctrico (puerta de Serranos).
Alberique.—T- de 3,4, San Lorenzo, Archiprestazgo, villa (5.433). —P:
Arcipreste, Dr. D. José M.? Ferrandis Hernández.—Cr: D. Jos María
Gascó Marzal y D. Emilio Ferri Pastor.
HOSPITAL y escuela de párvulos, dirigido por las Hijas de la Caridadde Sau Vicente de Paúl, —Cap: D. Eugenio Carrió Taberner. Ermi-
tas: Virgen del Castillo y Santa Bárbara. Patrona: Ntra. Sra. del Ro-
sario. Fiestas: a San Lorenzo y a la Sma. Virgen del Rosario, el 1.%r
sábado y 1.*" dom. de Obre, Feria: 24, 25 y 26 Jun. — F (Estación
de Taris. Camino de Jesús).
Alborache.—E:. Santiago, Arcip. de Chiva, lugar (1.120).—P: D. Fer-
nando Ubeda Aznar (reside en Onteniente).—Regente: D. Manuel
Arizo Olmos.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa Asilo de
ancianos pobres y escuela de párvulos. —Pat-onos: Santiago y Nuestra
Señora de los Dolores. Fiestas: A. Santiago, V. del Rosario y Nuestra
Señora de los Dolores, en sus días respectivos. —F (Norte): Buñol y
45 minutos de diligencia, 50 céntimos.
Alboraya.—A. de 1* (de patronato laico). Ntra. Sra. dela Asunción.
Arcip. de Valencia. Juzgado del Mar; lugar (4.625). P: D. Antonio
Fabra Ruiz.—Crs: D. Ricardo Belenguer Albert y D. Juan Aguilar
Roig, —Ben: D. Manuel Llopis Gurrea (Madrid).
EsCUELAS DE PÁRVULOS.— Dirigidas por las Hijas de la Caridad de
SanVicento de Paúl, Ermitas: Ntra, Sra. del Milagro, Santa Bárbara,
San Cristóbal y Ntra. Sra, de los Desamparados. Oratorios públi-
cos: Sagrado Corazón de Jesús, Santa Mónica y Smo. Cristo de las Al-
mas, Patrón: San Cristobal. Fiestas: la del Milagro del Hallazgo de
las Sagradas Formas (vulgo delos peces), el dom, anterior al 10 de
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CÁRrCEL.—Cap. D. Santiago Pellicer Cabanilles, Reg: D. Vicente Pi-
quer Sifre, ,
EsCuELAs-Pías (San Agustín). —Colegio de los PP, Escolapios. —Rec-
tor, Rdo. P. Miguel Ferrandis.
SANTA Lucía. —Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clansu-
ra).—Cap: D, Francisco de A. Richart Guillart.
Casa DE BENEFICENCIA DE LOS STOS. BERNARDO, GRACIA Y Ma-
RÍA.—Dirigida por las Hijas de la Caridad de S, Vicente de Paúl, ser-
vida por la parroquia,
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las Hijas de la
Caridad de S, Vicente de Paúl, —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell,
CASA-AsILO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.— Dirigido por las
Hermanitas de este nombre: servida por la parroquia.
HiJas DE MARÍA EsCOLAPIAS.—Oolegio de niñas: servido por los Pa-
dres Escolapios.
TERCIARIAS FRANCISCANAS. —Centro protector de la mujer: servido
por la parroquia. —Ermitas: S. Gregorio, S. Roque, S. Judas Tadeo,
Ntra, Sra, de los Angeles y Ntra, Sra. del Sufragio.
San Juan Bautista (vulgo del Arrabal).—A. de 1. (12,000).—P: don
Antonio Vila Muñoz (reside en Gilet), —R: Raimundo Sarrió Vallés, —
Crs: D. José M,* García Angel y D, José M.* Laborda Nadal, —Ads:
D. José M.* Perles Ferrer (P. de Museros), D. Vicente Piquer Sifre y don
Vicente Pelufo Corts. Ermita: Nuestra Señora del Lluch, Oratorio
público: en el antiguo convento de la Marta, Fiestas principales en
la ciudad: a los Santos Patronos Bernardo, Gracia y María, el 23 de
Julio. —F (Norte).
Alcocer de Planes (A).—E. San José, Arcip. de Concentaina, lugar
(340). —P: D. Francisco Catalá Bas, Pertenece a esta parroquia el
anejo Benamer, Patrón: San Gil. Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de
la Piedad y Santos Abdón y Senón, 1, 2 y 3 Sbre. F (Norte): Gáyanes
y 2. km. a pie. :
Alcolecha (A).—E. San Vicente Ferrer, Arcip. de Concentaina, villa
(982). —P: D. Juan N. Segarra Segarra. Es anejo de esta parroquia,
Beniafó.(Véase en la B). Fiestas: al Patrón y a la V, de los Desam-
parados, 8, 9 y 10 Sbre, —F (Norte): Alcoy y 3 horas de diligencia,
pta.
Alcoy (ciudad de), provincia de Alicante. Comprende dos parroquias:
Santa María. — Parroquia de término de 2.%, Arciprestazgo: (22.000).—
P- Arcipreste, Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca. —Crs: D. Rogelio
Payá Candela, D. Juan B. Peiró Cabrera (Sochantre) y D. José Gadea
Vicent, —Ben: D. José Valor Reig, D. Ricardo Muntó Mataix, doctor
D. Joaquín Pérez Verdú, D. Rogelio Payá Candela, D. "José Jordá
Pascual y D. José Gadea Vicent. —Cap: D. Miguel Gisbert López,
Dr, D. Manuel Gadea Vicent, Dr. D. Enrique Abad Vilaplana, don
Enrique Sempere Cabrera y Dr. D. Rafael Moya Pastor, —Ads: don
Vicente Mira Roig (organista), D. José Olcina Sempere, D. José Bo-




San Agustín. —Ayuda de 2. de esta parroquia, —Cr: D. José Valor
Reig.—Cap: D. Rafael Monllor Casasempere. e
San Roque.—Ayuda de 2.* de la misma parroquia.—Cr: D. José
Jordá Pascual.
Nuestra Señora de los Desamparados, —Ayuda da 2.* de la mis-
ma parroquia, —Cr: D. Vicente Mira Roig,
San Jorge. —Ayuda de2.* de la misma. —Cr: (vacante).
SANTO SEPULCRO. —Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de
clausura), —Cap: Dr. D. Joaquín Pérez Verdú,—Cap: (de funda-
“
ción particular), D. José Boronat Payá.
SANTO HOSPITAL.— Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Cari-
dad.—Cap: D. Miguel Aracil Colomer.
BENEFICENCIA, —Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.
—Cap: Dr. D. Rafael Moya Pastor, —Ermitas: San Cristóbal y San
Pedro (Mariola).
San Mauro y San Francisco. —Parroquia de término de 3.* (15.530).
—P: Dr. D. Vicente García Gomis. —Cr: D. Rafael Vicens Llobre-
gat.—Cap: Dr. D, Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual Vilapla-
na Gisbert, D. Antonio Gisbert Verdú, Dr. D. Rafael Sanus Aura,
Dr. D. José Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú Payá, doctor
D. José María Llopis Cortés, D. Eugenio Jordá Cantó, D. Leonardo
Pérez Ferrándiz, D. Antonio Payá Aracil, D. Tomás Miró Pascual y
D. Remigio Vicedo Sanfelipe (Capellán Regente).—Ads: D. Cayetano
Tormos Calatayud, Es ayuda de 1. de esta parroquia, Polop. (Véase
en la P).
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-asilo.—Cap:
doctor D. Rafael Sanus Aura.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL.—Capilla de la Real Fábrica de paños.—
Cap: D. Tomás Miró Pascual. ;E DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.—Cap: D. Miguel GisbertÓpez. ¡SIERVAS DE MARÍA. —Asistencia particular a enfermos.—Cap: D. he
migio Vicedo Sanfelipe,
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, — Adoración del San-
tísimo y Colegio de niñas.—Cap: Dr. D. Juan M. Abad Carbonell.
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA. —Cap: D. José Jordá Cantó.
HERMANOS MARISTAS.—VColegio de 1.4 y 2.2 enseñanza,—Sup: Her
mano Sergio. Ermitas: Ntra. Sra. del Pilar, San José, San Antonio
Abad, Purísima Concepción y San Felipe Neri. Patrón de Alcoy, San
Jorge Mr. Fiestas: al Patrón, 22, 23 y 24 Abril (célebres fiestas de
Moros y Cristianos).—F (Norte): Játiva y Alcoy,
Alcudia de Carlet.— A. de 24, San Andrés, Arcip. de Carlet, villa
(4.228), —P. Dr. D. José Pellicer Cabanilles. —Cr. D. Miguel Be
lenguer Senent y D. Vicente Bronchal Martí.—Cap: D. Juan Bautista
Ferrer Martínez.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.— Hospital, enseñanza y
Asilo de párvulos.—Pertenece también a esta parroquia la capellanía
de Montortal. (Véase en la M), Ermita: a San Antonio Ab. Fiestas
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a Ntra, Sra. de Oreto y a la Divina Aurora, 8 y 9 Sbre.—F (Estación
de Turís),
Alcudia de Concentaina (A).—E. San Pedro, Apóstol, Arcip. de Con-
centaina, lugar (298).—P: D. Leopoldo García Moratal, —Fiestas: al
Titular San Pedro, San Mauro, Ntra. Sra, del Milagro y ala Divina
Pastora, el 3.* dom, de Ag. y tres días siguientes.—F (Norte): Con-
centaina y 15 minutos en diligencia hasta la Cruz llamada de Valen-
cia, 0'40 ptas. y 50 minutos a pie.— Es anejo de esta parroquia el lugar
de Alquería de Aznar.
Alcudia de Crespins.—E. San Onofre, Arcip. de Játiva, villa (1 600).
—P: D. Vicente Mengod Romeu, —Ermita: Smo, Cristo del Monte
Calvario (célebre en toda la comarca y muy visitada por sus milagro-
sas curaciones), Fiestas: al Smo, Cristo, desde el 2,% al 3.* domin-
go de Obre, Hayenesta villa un manantial de agua potable que arroja
90.000 litros por minuto, —F (Norte).
Alcudiola.—Anejo de Rafalcofer, Arcip. de Gandía, Caserío (170).
Alcuzas (Las).— Ayuda de 1.% de Mogente, Purísima Concepción,
Arcip. de Enguera, Caserío (610).—Cr. D. Francisco Calvo Villanue-
va - Oratorios: Santísima Virgen de los Dolores en «Casa de Orá» y
Santísima Virgen del Carmen en Juncar.—F (Norte): Mogente y ca-
rruaje,
Aldaya.—A. de 2", la Anunciación de Ntra, Sra., Arcip. de Torrente,
lugar (3.500).—E. D. Francisco Porta Busquets, — Crs: Dr. D. Ma-
riano Amigó Antoni y D. Vicente Laques Crespo. Ermita: Nuestra Se-
ñora de la Saleta, Patronos: Santos Abdón y Senén, Fiestas: al San-
tísimo Cristo de los Necesitados, Santos Patronos y S. Isidro, 6, 7 y 8
de Ag.—F (Norte) y tranvía eléctrico de Torrente.
Alfafar.—A de 2.2, Ntra. Sra, del Don, Arcip. de Torrente, lugar
(2.600). —P. D. Francisco Guillermo Lorente Sáez, —Cr: D. Ramón
Basilio Carrasco Sánchez, —Res: D. José Soria Roméu (B. Salvador
V.) Es ayuda de 1. de esta parroquia Lugar Nuevo de la Corona.
(Véase en la L). Patronos: S. Sebastián y S. Poncio. Fiestas: San
Sebastián, el 20 de Enero, y Ntra. Sra. del Don, en Sbre.—Hay un
pozo artesiano de abundantes y excelentes aguas, que se elevan un
metro del suelo.—F (Norte) y tranvía eléctrico de Catarreja (en la
plaza de S. Agustín).
Alfafara (A).—E. Transfiguración del Señor, Arcip. de Alcoy, partido
judicial de Conceitaina, Universidad (700).—P: D. Francisco Soler
Giner (reside en Albaida).—R. D. Antonio Bueno Muñoz. Ermi-
tas: Ntra. Sra. de la Luz y S. Antonio Abad, Patrona: Santa
Cecilia, Fiestas: a la Transfiguración del Señor, Divina Aurora y
S. Roque, los días 6, 7 y 8 de Ag.; a Sta, Cecilia, 22 Nbre,—F
(Norte).
Alfahuir.—Anejo de Rótova, Ntra, Sra. del Rosario, Arcip, de Gandía,
caserío (180).
Alfara del Patriarca, —E. S. Bartolomó, Arcip. de Moncada, partido
judicial de Valencia, distrito de Serranos, lugar (1.789),—P: D. José
María Ferriols Jordán, —Cr: D. Bartolomé Caballer Giner, —MOoNu-
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MENTO CÉLEBRE: El Palacio del Bto. Juan de Ribera. Fiestas: a









Fiestas: a la Patrona, en su día, y a Santa Ursula, el dom. 4.9 de
Obre.—F (Central de Aragón).
Alginet. A de 1.4 (de patronato laico), San Antonio Abad, Arcip. de
Carlet, villa (7.000).—P:D, José Guerrero Rodríguez. Cr: D, An-
gel Olmedo Guillot, (Hay una vacante.)
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS. —Dirigido por las Hermanas de
la Doctrina Cristiana, —Ermita: San José (Patrón de la villa).
Fiestas: al Patrón, en su día, —F (Turís).
Aljorf.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Nues-
tra Señora, Arcip, de Albaida, Iugar (450).—Cr: D. José Rafael
Monzó Pont Fiestas: a Santo Domingo de G., Virgen del Rosario y
Beato Nicolás Factor, del 4al 6 de Agosto.—F (Norte): Albaida y 10
minutos a pie.
Almácera.—A. de 2.", Smo. Sacramento, Arcip. de Valencia, Juzgado
de Serranos, lugar (1.956).—P: D. Francisco de P. Ibáñez Ibáñez, —
Cr: D. Mariano Cardells Roig. —Fiestas: al Titular, el 4,% dom. de
Agosto (por privilegio). —F (Económicos), .
Almiserat.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Rótova, Natividad de
Ntra, Sra., Arcip, de Gandía, lugar (317).—Cr: (Vacante). Es anejo
de esta ayuda Lugar Nuevo de San Jerónimo. (Véase en la B). Pa-
trona: Santa Ursula. Fiestas: ala Patrona; Smo, Cristo y ala Aurora,
del 21 al 23 de Obre, En el anejo a San Roque San Jerónimo y la Au-
rora, en los últimos días de Sbre.--F (Norte): Gandía y diligencia dos
horas, 75 céntimos,
Almoines.—E. S. Jaime Ap., Arcip. de Gandía, lugar (1.103).—P:
D. José R. Costa Castillo, Ermita: S, Vicente Ferrer. Fiestas: a
S. Vicente Farrer, al Smo, Cristo del Amparo, al Smo. Ecce Homo y a
la Divina Aurora, en la 3, semana de Obre. —F (Norte): Gandía y 3
km. a pie, -
Almudaina (A).—E. S. Bartolomé, Arcip. de Concentaina, lugar (580),
Alicante. —P: D. José Pérez Gozálbez (reside en Concentaina).—R:
D. Vicente Pont Soler, Es anejo de esta parroquia Benialfaquí.
(Véase en la B). Ermita: Smo. Cristo del Socorro. Patrón: S. Ca-
nuto. Fiestas: a S. Canuto, el 19 de Enero; a S. Bartolomé, Santisi-
mo Cristo del Socorro (en su ermita) y a Ntra. Sra, del Rosario, 24,
25 y 26 Ag. —F (Norte): Concentaina y diligencia,
Almusafes.— A. de 2.*, S. Bartolomé Apóstol, Arcip. de Sueca, villa
(2.700).—P. Dr. D. José Gansí Durá.—Cr: D, Miguel Andrés Llo-
pis, Fiestas: a la Sma. Cruz, Patrona de la villa, y a la Divina Au-
rora, los días 16 y 17 de Julio; a S. Bartolomé y a la Divina Pastora
los días 24 y 25 de Ag.—F (Norte): Benifayó y 20 minutos a pie, 0
también a Silla y una hora en tartana.
Alpatró.— (Véase Patró).
Alquería (C).—Anejo de Montanejos, Ntra. Sra. de Ja Asunción, Ar-
“cip. de Villahermosa. Caserío (125),
Alquería de Alba.—Capelianía particular, dependiente de la parro-
quia de Patraix (dentro de la demarcación de Cruz Cubierta), Nuestra
Sra, del Rosario, Arcip, y término municipal de Valencia (938), Juz-
qe
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gado de S. Vicente.—Cr: D. José Jimeno Jimeno, Patrona: Nues
tra Sra, del Socorro.—Tranvías: el de Catarroja hasta La Torre, que
dista 15 minutos del pueblo, o el del Comenterio general, y desde este
sitio dista también 15 minutos.
E
Alquería de Aznar (A).—Anejo de Alcudia de Concentaina, S,-Mi-
guel Arcángel, Arcip. de Concentaina, lugar (334).
Alquería de la Condesa.—E. (de patronato laico): San Pedro y San
Pablo, Arcip. de Gandía, lugar (1.525).—P: D. Salvador Ferrandis
Seguí.
RELIGIOSAS TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Colegio de niñas de la
Purísima Concepción.— Cap: D. Vicente Gomar Catalá. Oratorio
público, S. Antonio de Padua. Fiestas: a S. Pedro Ap., Patrón del
lugar, al Smo. Cristo del Amparo, Divina Aurora y S. Luis Gonzaga,
los días 29 de Junio al 2 de Julio.—F (Norte): Gandía y media hora
en tartana, 25 cénts.
Alquería de Jardá.— Anejo de Mauro, S, Joaquín, Arcip. de Concen-
taina, caserío (170).
Alquería de Pallés.—Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagunto, case-
rio (180).
Alquería de Roca.— Anejo de la parroquia de Meliana, Arcip, de Mon-
cada, lugar (211).
Altea (A). —T de 3* de Ntra. Sra. del Consuelo, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (4,063). —P: D. Juan Cremades Peiró. —Cr: D. Fran
cisco Pascual Llorca y D, Roque Devesa Mollá.—Patrono de la villa:
S. Blas,
EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO (vulgo Altea la Baja.—Ayuda de
1.4 de la parroquia de Altea (1.771), S. Francisco, Es un barrio de
Altea (2.000).—Cr: D. José María Serra Pérez. Es Ayuda de 1.* de
esta parroquia, Altea la Vieja. Ermitas: S. Rafael Arcángel, S. An
tonio de Padua, S. Roque, Sto. Tomás de Villanueva, Sta. Bárbara y
Ntra. Sra. del Consuelo. (Además, hay tres ermitas de propiedad
particular, dos dedicadas también a la Virgen del Consuelo y una 4
Ntra. Sra; de los Angeles). Fiestas: al Smo, Cristo del Sagrario, el
dom. de Sexagésima, y duran tres días, y a Ntra, Sra. del Consuelo
el 3.er dom. de Obre,, y duran dos días.—F (Norte): Denia y después
la línea de la Marina con estación propia. Para llegar al caserío de
Altea la Vieja hay que añadir 20 minutos en caballería,
Altea la Vieja (A).
—
Ayuda de 1.* de la parroquia de Altea, Sta. Ana
Arcip, de Callosa de Ensarriá, caserío (450).—Cr: D. José Linares
Ronda.—R: D. Matías Riera Jorro (P. Benidorm), Fiestas: al Sant
simoCristo de la Salud, el dom. de Septuagésima y lunes siguiente,
a Sta. Ana, en sa día.—F Lo mismo que el anterior, pero se baja el
Ja estación de Callosa y 15 minutos en diligencia, 25 cónts, 1
Anahuir.—Anejo de Noveló, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Játi-
va, caserío (450).
Anna.—A. de 2.4 (de patronato laico), Purísima Concepción.—Arcip. de
Enguera, villa (2.253).—P: D. José R. Gallego Sanchis.—Cr: (Vacan-
* te)—Ads: D. José Fuster Barceló, Patrono de la villa, S. Anton
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Abad. Ermita: Smo. Cristo de la Providencia, Oratorio "público.
Sta. Ana. Es Ayuda de 1. de esta parroquia, Estubeny. (Véase en
la E). Fiestas: al Smo. Cristo de la Providencia, S. Antonio Abad,
Divina Aurora y la Inmaculada.—F (Norte): Alcudia de Crespíns y
diligencia, .Antella.—E. Purísima Concepción, Arcip, de Alberique, lugar (1.598).
—pP: D. Carlos Sala Poquet.—Ermita: Smo. Cristo de la Agonía, Pa-
trón del lugar, Fiestas: a la Purísima y al Smo. Cristo, 8 y 9 Dbre,
(Existen el palacio de la Baronía de Antella y el célebre Canal del
Júcar, el notable azud y la Casa Palacio de la Comunidad de Regan-
tes).—F (Turís): Alberique y 10 km. en coche.
i
Arañuel (C).—E: S. Miguel Arcángel, Arcip. de Villahermosá, lugar
(498). Ptdo. jud. de Viver.—P: D. Fermín Vilar Taberner, Ermita:
S. Roque. Son anejos de esta parroquia Artijuela, Catalanes y Plano,
Fiestas: a S. Miguel y Virgen del Rosario, días 29 y 30 Sbre,, a
la Asunción y S. Roque, en su día. F (Central de Aragón): Caudiel,
diligencia hasta Montán, dos ptas., y dus horas y media en caballería,
dos ptas.
Ares del Bosque (A).—Anejo de Benasán, Ntra. Sra. de los Angeles,Arcip. de Concentaina, caserío (300).Argelita (C).—E. Sta. Ana, Arcip. de Villahermosa, partido judicial deLucena, lugar (275).—P: D. Honorato Ros Devís. Fiestas a San An-tonio y a Santa Cruz, en sus respectivos días. —F (Norte). Onda y cua-tro horas en caballería (3 ptas. 50 cénts.)Artijuela (C).—Anejo de Arañuel, Arcip. de Villahermosa, caserío(140).Ayacor. E.S. Jaime Apóstol, Arcip. de Játiva, lugar (527). P: donRamón Giménez Durán. Ermita: Smo. Cristo del Calvario, Fiestas:a San Antonio de P., Smo. Cristo del Calvario y divina Aurora, el úl-timo dom, de Sbre, y dos días siguientes.—F (Norte) Alcudia, quedista 1 km. de este lugar,Ayelo de Malferit.—A. de 2.", San Pedro Apóstol, Arcip de Onte-niente, villa (3.091).—P: Ldo. D. Eusebio García García. —Crs: donJoaquín García Dobón y D. Josó Federico García Vidal,HOSPITAL BENEFICENCIA. Casa-Asilo dirigida por las Hermanas Ter-ciarias Franciscanas: servida por la parroquia. Oratorio público:San Miguel. Ermita San Joaquín. Fiestas: al Santísimo Cristo de la
Pobreza y San Engracio, mr., los días 6 y 7 de Agosto.—F (Norte):
Játiva y dos hora: y media en diligencia, 125 ptas.
Ayelo de Rugat.—Ayuda de 1, de la parroquia de Montichelvo,
Ntra, Sra, de la Asunción, Arcip. de Albaida, lugar (292).—Cr: don
Alfredo Benavent Benavent, Fiestas: a la Asunción, Rosario y Divina
Aurora, 15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Gandía, diligencia y 10 mi-
natos a pie. Es anejo a esta ayuda Rugat (200). (Véase en la R).
Ayódar (C).—E. San Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Lucena, lugar (970), —P: Dr. D. Salvador Cuevas Bernad.
SANTO DOMINGO.- Ex convento de Dominicos.—Es ayuda de 1.4 de
esta parroquia Fuentes de Ayódar, Patrón: San Sebastián. Fíestas:
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a la V. del Rosario, Santísimo Sacramento (aniversario de su trasla-
ción a la iglesia), San Josó el 1.er dom. de Octubre y dos días siguien-
tes. Existe la famosa fuente del «Turio» por sus propiedades purifica-
tivas de la sangre. —F (Norte): Onda y3 horas en caballería, 2 ptas.Balones (A).—E. San Franeisco de Asis, Arcip. de Concentaina, lugar
(880).—P: D. José Catalá Doménech. Ermita: Sto. Tomés de Villa-
hueva. Fiestas: a San Francisco de Asis, Rosario y Smo. Sacramento,4a 7 Obre.—F (Norte) Concentaina y 2 horas en caballería, o tam-
bién ferrocarril hasta Alcoy y 3 horas en diligencia que sale a las dos
y media, 1 pta. 25 cents.
Bañeres (A).—A. de 1.9, Santa María, Arcip. de Alcoy, villa (3.950).—
P: Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón (reside en San Juan del Hospital de
Valencia). R: D, José Belda Martínez.—Cr: D. Antonio Martí Die-
go y D. Miguel Ribes Gilabert.—Ads: D. Joaquin Berenguer Castelló
(organista). Res: D. Francisco Peilicer Aranda y D. Emilio Beren-
guer Ribera. Ermitas: Santa María Magdalena y el Calvario. Pa-
trón de la Villa: San Jorge. Fiestas: al Patrón, 22 a 24 Abril; a la
Inmaculada, en su día; a Santa Lucia, el 13 de Dbre., y a Santa Tere-
resa el 3er dom. de Obre.—F (Norte).
Barcheta.— E. Los Desposorios de Ntra. Sra., Arcip. de Játiva, lugar
(1.200).—P: D. Francisco Peiró Ferrandis (reside en Jeresa).—R:
D. José Diego Sanchis. Fiestas: a los Stos. Desposorios, en su día, yala Virgen del Rosario, el 27 de Nbre.—F (Norte): Manuel y 8 kilo-
metros a pie.
Bárig. Ayuda de 1. de la parroquia de Simat de Valldigna, S. Mi-
guel Arcángel, Arcip. de Alcira, lugar (700).—Cr: Dr. D. Antonio
Renart Martí. Patrona: la Divina Pastora. Fiestas: a la Patrona el
23 de Obre. Hay en este pueblo una fuente de agua ferruginosa.—F
(Norte): Valldigna, tartana a Simat, 25 eónts., y una hora en caballe-
ría, 125 ptas.
Barraca de Aguas Vivas.—Capellanía del Acervo Pío en la parro-
quia de Carcagente, Ntra. Sra. de Aguas Vivas, Arcip. de Alcira, lu-
gar (195).—Cr: D. Vicente Grau Monclús.—Ex convento de Aguas
Vivas. —F (Norte).
Becelga.—Anejo de Estivella, Ntra, Sra, de la Encarnación, Arcip. de
Sagunto, caserío (160).
Bélgida.—E.S. Lorenzo, Arcip. de Albaida, villa (1.024).—E: D. José
María García Fuster, Ermita: S, Antonio Abad y el Calvario, Pa-
trón: S. Lorenzo, Mr. Fiestas: al Patrón, 10 y 11 de Ag.—F (Norte):
Albaida y una hora en tartana, tres ptas.
Belireguart.—A. de 2.4, S. Miguel Arcángel, Arcip. de Gandía, lugar
(2.934). —P: D. Vicente Moner Almela.—Cr: Ldo, D. Enrique Ri-
bes Frasquet. Patrón: Smo. Cristo de la Misericordia. Fiestas: a
S. Miguel, Smo, Cristo, Divina Aurora y Virgen de los Dolores, 29Sbre, a 2 Obre.—F (Norte): Gandía y media hora en tartana, 25 cón-
timos,
Bellús. -E. Sta. Ana, Arcip. de Játiva, lugar (361)—P: D. Vicente
Oltra Alberola (reside en Buenos Aires).—R: D. José María Pallarés
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Climent. Ermita: Calvario, Oratorio público dedicado a Ntra. Sra. del
Consuelo, Fiestas: a Sta. Ana y Smo, Cristo. Hay en este pueblo un
balneario para renmáticos, —F (Norte): Benigánim y dos km. y medio
en coche, 50 cénts,
Benaguacil.—A. de 2. Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip, de Liria,
villa (7,500). P: D. Cipriano Beser Villarroya.— Cr: D. José V.
Cintero Zorrilla y D, Onofre Morante Coll.—B: D. José Deval Salva-
dor (Regente de Millares).—Cap-Organista: D. Vicente Francés
Gadea.
HOSPITAL y ESCUELA DE PÁRVULOS. —Dirigidos por las Hermanas
Terciarias Capuchinas, con oratorio público dedicado a Ntra, Sra. de
los Desamparados.
CoLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL.— Dirigido por las
Hermanas Terciarias Capuchinas, con oratorio público dedicado a la
Sagrada Familia.
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL.—Convento de Re-
ligiosas Terciarias Capuchinas,—Cr: D. Esteban Guardiola, En la
cima del monte se encuentra una espaciosa cueva dedicada a S. José,
Oratorio: a la Virgen del Rosario. Patrón: la Virgen de Montiel y
S, Blas. Fiestas: al Patrón, 3 Fbro.; ala Patrona, el 8 Sbre. y a la
Virgen de Montiel, 8 Dbre.—F (Económicos y Aragón).
Benámer (A).—Anejo de la Parroquia de Alcocer de Planes, Nuestra
Señora de Gracia, Arcip. de Concentaina, Caserío de Muro (190).
Benali.—Ayuda de 1. de la parroquia de Enguera, San Antonio de
Padua, Arcip. de Enguera, Caserío (60).—Cr: D. José Aparicio Sanz.
Fiestas: a San Antonio, Patrón de: Caserío, en su día,—F (Norte): a
Alcudia de Crespíns, 4 horas en coche hasta Enguera (150 ptas.) y 5
— horas en caballería hasta la Ermita (3 pesetas). Consta el Caserío de
16 casas, muy distantes unas de otras.
Benasánu (A). —E. (de patronato laico), San Pedro Apóstol, Arcip. de
Concentaina, lugar (560). P: D. José Rausell Roig. Es anejo de esta
parroquia Ares del Bosque. (Véase en la 4). Patrón: San Joaquín.
Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la Fe y V. de los Dolores, el domin-
80, lunes y martes, infraoct, de la Asunción, —F. (Norte): Alcoy y 3
— horas en diligencia, 75 céntimos,
enavites.—E. Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip, de Sagunto, villa
(512).— E. D. José M.a Urós Latorre. La iglesia es la antigua parroquia
de Penicalaf. Patrón de la villa, San Pablo Apóstol. Fiestas: al Patrón,el 25 de Enero, y ala Titular, el 2 de Agosto.—F (Norte): Los Valles7 30 minutos en diligencia, 30 céntimos, o a pie.enegida.—E. Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip, de Alberigue, Jugar
(700). P: Ldo. D, Francisco Petit Felia. Patrón del lugar: el Santi-
Simo Cristo de la Salud, Fiestas: al Patrón y a la V. del Rosario.—F
(París): Alberigue y una hora en coche, o (Norte) Puebla Larga, tran-
vía y tartana.
enejama (4). Ascenso de 2.4, San Juan Bautista, Arcip. de Alcoy,
—
partido judicial de Villena, villa (2.820).—P: D. Estanislao Boluda
Ubeda.—Cr; D. José Valdés Castelló.
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ÁsILO DE BENEFICENCIA. — Dirigido por las Hermanas Carmelitas del ECaridad, Cap: D. Miguel Pérez Parra. Capilla: Divina Aurora, Pag
trona de la villa (antigua parroquia). Ermita: San Vicente Ferrer, el
el «Salse», y Smo, Cristo, en el Calvario. Es ayuda de esta parroqui (
Campo de Mirra. (Véase en la 0). Fiestas: a la Patrona, 7 a 9 Sbre., Ylos tradicionales «Moros y Cristianos».—F (Norte).
Benetúser.—E. (de patronato laico), Ntra. Sra. del Socorro, Arcip. d
Valencia, juzgado de San Vicente, lugar (1.400).—P: D. Ismael Lul
Mora.—Res: D. Pedro Torregrosa (Párroco de Bolbaite). Patrón: S. So
bastián. Fiestas: ál Patrón, Corpus y Asunción. — Tranvía (S: Agustin)
Beniafé (A). Anejo de Alcolecha, San Roque, Arcip. de Concentaina
caserío (200). E
Benialfaquí (A). Anejo de Almudaina, San Juan Bantista, Arcip. de
Concentaina, caserío (60).
Beniali (A). Ayuda de 2.* de la parroquia de Benisivá, San Rogue, A
ciprestazgo de Pego, lugar (200). —Cr: D. José Ruiz Delgado.
Beniarbech (A).-E San Juan Bta., Arcip. de Denia, lugar (947). —Pl
D. Vicente Vázquez Muñoz. Patrón del lugar, San Roque. Fiestas:
S. Juan, en su día; al Corazón de Jesús, Virgen de los Dolores y Sal
Roque el 3.** dom. de Obre. y dos días siguientes, —F (Norte): Vergt
y 3 km. en coche, 30 cénts.
Beniardá (A). —E. S. Juan Bta., Arcip. de Callosa de Ensarriá, luga
(896).—P: D. Antonio Manuel Giner Marzal.—Ads: D. Vicente Ri
bes Bou. Capilla: S. Francisco de Asís, Patronos: Ntra. Sra. de |
Dolores y Stos. Cosme y Damián. Fiestas: al Titular, en su día, y
Ntra. Sra. del Rosario, Stos. Patronos, S, Francisco y Ntra, Sra. d
los Dolores, el 1.er domingo y lunes, martes y miércoles de Obre.—]
(Norte): Alcoy, coche hasta la Venta de Benifato, 175 ptas., y 20 mi
-  mutos en caballería, 75 cénts.
Beniarjó. - E: S. Juan Bta,, Arcip. de Gandía, lugar (1.820).—1
D. Francisco Tarín Genís. Oratorio público: S, Antonio de Padusl
Ermita: San Marcos, Patronos: Stos. Cosme y Damián, Fiestas: a S'
Marcos, 25 Abril; Stos. Patronos y Cristo del Amparo, 27 y 28 de Sep
tiembre, —F (Norte).
Beniarrés (A).—A. de2.4, S: Pedro Apóstol, Arcip. de Concentaina
villa (1.925) —P: D. Higinio Vilaplana Orts. —Cr:D. Vicente Climell
Cardona, —Cap: . Vicente Soler Valls.—Res: D. Juan Bta. PeiMengual. Ermita: Smo. Cristo de los Afligidos. Patrona: Ntra, Sra. d
la Cueva Santa, Fiestas: a la Asunción de la Sma. Virgen, S, Rogu
Cristo del Amparo y Patrona, 15 a 18 Ag. Enel «barranco del Pu
to» hay unas aguas recomendadas para las enfermedades del estómi
go. —- F (Norte).
Beniatjar.—E. Ntra. Sra. de Ja Encarnación, Arcip. de Albaida, lug!
(435).—P: Dr. D. Joaquín Bataller Sirerol. Es Patrón del lugar, S9
Roque. Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo del Consuelo y Divina Auro?
—F (Norte): Puebla de Rugat y 8 km, en caballería, 2150 ptas.
Beniaya (A). —Anejo de Alcalá de la Jozada. Titular: Parísima. PY
tronos: Stos. Abdón y Senón, Arcip. de Pego, caserío (167),
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, 4 Benicalap.—E: S. Rogue, Arcip.-y término municipal de Valencia;
Pal caserío, partido judicial de Sarranos (193).—P: D: Antonio Alapont
García.— Regente: D. Miguel Andrés Llopis.ol
uid Casa DE SALUD.—Ntra. Sra, del Carmen, dirigida por las Hijas de la
conf Caridad (Sucursal de la Beneficencia de Valencia). Capillas: Sta. Ana
(Alquería del Pí) y San Antonio de Padua (Barracas de Lluna), Fies-
de tas: ala Asunción de Ntra. Sra.. S. Roque (Patrón del caserío), al
uf Smo. Cristo de la Pasión y a la Purísima, los días 15, 16, 17 y 18 de
Sel Agosto.—Tranvías (plaza de Manises), 10 cénts.
if Benichembla. (VÉASE BENIGEMBLA).
nal Benicolet. —Ayuda de 1. de la parroquia de Luchente, S. Juan Bau-
tista, Arcip. de Albaida, lugar (515).—Cr:D. Joaquín Miñana Es-
trach. Fiestas: Natividad de Ntra. Sra., Divina Aurora y Smo, Cristo de
la Pe, 8 al 10 Sbre.—F (Norte): Benigánim y dos horas en coche, 1 pta.
Ary Benidoleig (A). —E. Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
-- Arcip. de Denia, lugar (561).—E: Dr. D. Bernardo Mascarell Gar-
cía. Patrona: Sta. Bárbara Fiestas: ala Sma. Sangre de N.S. J.
en su día y a Sta. Bárbara y Niño Jesús en los dos días siguientes, —
F (Norte): Vergel y 1 hora en diligencia, 050 ptas.
Benidorm (A).—A- de 1.4, Santiago Apóstol, Arcip. de Villajoyosa,
villa (3.863).—P: D. Matías Riera Jorro (reside en Altea la Vieja).
—Rte: D. José Ferrandis Sancho. —Crs: D. Basilio Martinez Domó-
nech y D. Miguel Perles Salvá. Ermita: San Antonio Abad. Patrona:
Ntra. Sra. del Sufragio. Fiestas: a la Patrona el segundo domingo de
Noviembre y a Santiago.—F (Norte): y ferrocarril de la Marina.
Benifairó de los Valles (0 de Sagunto).—E. San Gil Abad, Arcipres-
tazgo de Sagunto, lugar (1.000).—P: D. Joaquín Alfonso Bosch.
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Colegio para niñas y. escuela
de Párvulos de Ntra, Sra, del Buen Suceso. Oratorio público dedica-
do a la Sagrada Familia. Ermita: Ntra. Sra, del Buen Suceso. Patrón:
San Gil Abad. Fiestas: al Patrón 1. de Sbre., Corazón de Jesús,
último domingo de Junio, y Virgen del Buen Suceso, 2,9 domingo de
Octubre. —F (Norte): Los Valles y media hora en diligencia, 25 cts.
Benifairó de Valldigna.—E. San Juan Evangelista, Arcip. de Alcira,
lugar (1.500).—P: D. Félix Daniel Velis Batalla, Ermitas: San Mi-
guel- y San Roque, Patrona: Ntra. Sra. de los Angeles. Fiestas: Nues-
tra Sra. de los Angeles y San Benito, mr. (2 y 3 Agosto).—F Valldig-
na y 20 minutos a pie.
Benifallim (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Concentaina, villa
(540). —P: D. Nazario Llinares Llinares (Cap. Santa Ana, camino del
Grao, Valencia).—Rte: D, Valeriano Ferrer Ferrer. Fiestas: al Pa-
trón, el 8 de Mayo y 28, 29 y 30 Sbre.—F (Norte): Alcoy y dos horas
en coche, 50 céntimos,
Benifaraig. —E. Santa María Magdalena, Arcip de Moncada, partido
judicial de Valencia, juzgado de Serranos, lugar (702), término muni-
cipal de Valencia.—P: D. Marcelino Fernández Gómez. — Regente: don
Rafael Tramoyeres Cuñat. Patrón: Smo. Cristo Verdadero. Fiesta: al
Patrón, 6 Agosto.—F (Económicos). Moncada y 15 minutos a pie.
a
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Benifato (A). Ayuda de 1., de Beniardá, San Miguel, Arcip de Callosa
de Ensarriá, lugar (360).—Cr: D. Julio Leal Bernabeu. Fiestas: al
Smo, Sacramento 26, 27 y 28 Sbre, y al Patrón, 29 Sbre. —F (Nor-
te): Alcoy y cuatro horas en coche, 175 ptas,
Benifayó .—A. de 1", San Padro Apóstol, Arcip. de Carlet, villa (6.000)
* —E. Dr.D Vicente Segrelles Compañy.—Crs: D. Enrique Paredes
Paredes y D. Vicente González Clemente.
HiJAs DE CrISTO-REv.—Colegio de niñas servido por la parroquia.
TORRE DE EsPIOCA (Anejo); SAN BARTOLOMÉ.—Cap: ..... Ermita:Ntra. Sra, de los Desamparados, Patronos: el Titular y Santa Bárbara.
Fiestas: a la Patrona, Ntra, Sra, de la Asunción, San Roque yal Co-
razón de Jesús (la Caja de Crédito Agrícola), todas en Agosto, —F
(Norte).
Beniferri.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Burjasot, Santiago Apóstol,
Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, barrio
(220). —Cr: D. Miguel Soler Bolinches. Patronos: Santos Abdón y
Senén, Fiestas: a Santiago, el lunes, después del 3.er dom. de Sep-
tiembre, Tranvía hasta el empalme y 10 minutos a pie.
Beniflá.—Anejo de la parroquia de Potríes, S. Jaime Apóstol, Arcip.
de Gandía, caserío (150).
Benigánim.—A. de 1., San Miguel Arcángel, Arcip. de Albaida, villa
(3.476).—P:D. Antonio Blanquer Soler, —Crs: D. Vicente R. Orbatí y
D. Mariano Silla Navarro. —Ben: D. Isidro Benavent Pastor, D. Blas
Machirant Boscá y D. Ramón Pareja Granero,
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE.—(Antigua parroquia).SAN FRANCISCO DE Asís.—Convento de Religiosos Franciscanos.—?Guardián, Rdo. P, Fr. Justo Sendra. -PURÍSIMA CONCEPCIÓN.—Oonvento de Religiosas Agustinas Descalzas(de clausura).—Cap: D. José Ferri Lloret.HOSPITAL, BENEFICENCIA, COLEGIO Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl,HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —(asa Asilo deancianos pobres. —Cap: D. Vicente Vallés Ferrer. Capillas: NuestraSeñora de los Desamparados, Ntra, Sra, de las Nieves, Casa Natali-cia de la Beata María Josefa de Sta. Inés y Divina Aurora, Ermitas:S. Antonio Abad, Ntra, Sra. de Gracia y S, Diego de Alcalá. Pa-tronos: el Titular y los Stos. Abdón y Senén. Fiestas: ala Beata,Smo, Cristo de la Sangre y Divina Aurora, los días 6, 7 y 8 de Sbre. —
F (Norte). y
Benigembla (A).—E. S. José, Arcip. de Pego, lugar (900). —P: don
Miguel Baldó Pérez. Fiestas: a S. José, el lunes siguiente al 1,er do-
mingo de Obre.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Venta del Surdo
y una hora a pie.
Benilloba (A). — A. de 2.7, Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Con-
centaina, villa (1.325). —P: D. Vicente Esteve Chiralt, —Cr: D. Mi-
guel García Barrachina, Patrono: S. Joaquín. Fiestas: al Patrón, Vir-
gen de los Dolores y Sta. Ana, el dom. 3.* de Ag, y dos días siguión -
tes. —F (Norte): Alcoy y diligencia.
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Benillup de Fenollar (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Benimar-
full, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Concentaina, lugar (130). —
Cr: D. Agapito Melió Gomis. Pertenece a esta Ayuda la Masía de
Agulló. Patronos: S. Lorenzo y Sta. Agueda. Fiestas:.a los Patronos
y aS. José 5 Enero y 10 y 11 Agto.—F (Norte): Muro, 45 minntos
en diligencia hasta Benimarfull, 25 cénts., y media hora a pie, cami-
no rural,
Benimaclet.—A. de 2.*, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. y término
municipal de Valencia, Juzgado del Mar, lugar (3.612). —P: doctor
D. Miguel Zaragozá Barber. —Cr: D. José Cantos Bayona. Es Ayuda
de 1. de esta parroquia, la Ermita de Vera. Patronos: Stos, Abdón
y Senén, Fiestas: al Smo. Cristo de la Providencia, dom, 3.9 de Sap-
tiembre. —Riperts cada 15 minutos en el puente del Real y F (Eco-
nómicos).
Benimámet.—A. de 1.4, San Vicente Mártir, Arcip. de Moncada, térni-
no municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (2.300). —E: don
Rafael Llopis Vila.—Cr: D. Rafael Robert Gomis.—Res: D. José
Gil Valls (P. Albuixech).
TRINITARTAS DESCALZAS,—Retiro de San José (instrucción gratuita de
niñas pobres).
EscuerAs DEL Avr María. —Colonia de Pío X: Centro de Operarias
(Maestras) del Ave-María, — Cap: D. Francisco Martínez Pons (Párro-
co de Tárbena). .
ORATORIO PÚBLICO DE LA SAGRADA FAMILIA (del Pbro. D. Miguel
Fenollera). Fiestas: a San Vicente Mártir y San Francisco de Paula,
22 y 23 de Enero. —F (Económicos).
Benimantell (A). —E. San Vicente Mártir, Arcip. de Callosa de Ensa-
rriá, lugar (900), —P: D. Francisco Boscá Palomares. Ermitas: Santa
María Magdalena y Santa Ana, Patronos: San Marcos y San Lorenzo,
Fiestas: al Smo. Sacramento, 3.*r dom: Obro. y dos dias siguientes.
—F Játiva, 2 horas en caballería hasta Callosa de Ensarriá y 1 hora
en coche hasta la estación de Altea.Benimarfull (A).—E. Santa Ana, Arcip. de Concentaina, lugar (900). —
P: Dr. D. Gerardo Aleixandre Juan. Capilla: Purísima Concepción,
en los Baños, Patrón: Santiago. Fiestas: a la Reservación del Señor,
al Patrón Santiago, Sta. Ana y Cristo de la Buena Muerte, del 25 al
28 Jul. Hay en este pueblo un balneario de aguas sulforosas.—F
(Norte): una hora hasta Concentaina, 0*60 ptas.; media hora en coche
hasta Muro, 030, y otro coche a Benimarfall, 025. Hay servicio or-
dinario de coche a Alcoy que invierte dos horas (0:90).
enimasot (A). Ayuda de 1. de la parroquia de Facheca, La Purísima
Concepción, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (572). —Cr: D. Gon-
Zalo Candela Pascual. Es anejo de esta Ayuda, Tollos. (Véase en la 7).
Fiestas: a la Purísima, San Ramón Nonato y San Antonio Ab., del
8 al 10 de Sbre. y en Tollos ala Virgen del Rosario, Reservación y
San Antonio. del 18 al 20 del mismo, —F (Norte). Concentaina, y 4
horas y media en caballería (3'50), 0. por Alcoy, diligencia hasta Ba-
lones (125), y hora y media en caballería (1*50.)
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Benimasot (A). Anejo de Benirrama, Arcip. de Pego, caserío: (185). =
BenimaureH (A). Ayuda de 2.* de la Parroquia de Lahuar, Santos
Cosme y Damián, Arcip. de Pego (580).—Cr: D. Fernando Moncho
Miró, Fiestas.a Santos Cosme y Damián, —F (Norte): Carcagente, Gan-
dia,Oliva, diligencia hasta Pego y nueva diligencia hasta el pueblo.
Benimali (A). Anejo de Ráfol de Almunia, San Andrés, Arcip. de Pe-
g0, caserío (200).
Benimodo.—E,. Purísima Concepción, Arcip. de Carlet, lugar (1.168) —
P: D. Augusto C. Andrés Mari, Regente: D. Gaspar Monzó Batalla.
Ermita: Smo, Cristo de la Agonía. Patrón: San Felipe Benicio. Fiestas:
al Patrón y Santos Bernardo, María y Gracia, en Obre,—F (estación
de Tarís) y 10 minutos a pie.
Benimuslem. —E. Purísima Concepción, Arcip. de Alberigue, lugar
(409).—P: D. Serafín Paredes Mateu. Es anejo de esta parroquia Pu-Cra Patronos: San Roque y San José. Fiestas: al Smo, Cristo de la
Salud.—F (Norte): Alcira, 0/30 ptas. y coche 4 kilómetros 20, céntimos.
Beniopa.—A. de 2.2, Santa María Magdalena, Arcip. de Gandía, lugar
(2.738). —E. D. Vicente Aparisi Oltra.— Cr: D. Enrique Frasquet
- Part, Ermita: Virgen de los Dolores (enel Calvario). Fiestas: a Ja Pa-
trona (Titular) y al Cristo del Amparo, 22 y 23 Julio.—F (Norte):
Gandía y 25 minutos a pie.
Beniparrell. — Ayuda de 1,* de la parroquia de Albal, Sta. Bárbara,
Arcip, de Torrente, lugar (589).—Cr: D. Juan M. Gil Gil, Fiestas: a
la Purísima, en Mayo; a Ntra, Sra. del Carmen y a Sta. Bárbara, en
sus días. — Tranvía eléctrico, 30 cónts. (plaza de S. Agustín).
Benipeixcar.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Real de Gandía, San
Cristóbal, Arcip. de Gandía, lugar (980). —Cr: D. Ricardo Peiró Se-
guí, Fiestas: al Titular, Virgen de los Desamparados y Cristo del Am-
paro, el miércoles, jueves y viernes de la última semana de Sbre.—F
(Norte): Gandía y 15 minutos a pie.
Benirrama (A).—E. San Cristóbal, Arcip. de Pego, lugar (425). —P
D. Domingo Collado Cots (reside en Oliva).—R: (vacante). Fiestas:
Virgen del Rosario, Cristo del Remedio y San Cristóbal, el dom. 3.9 de
Sbre. y dos días siguientes. —F (Norte): Oliva y una hora en diligen-
cia, 60 cóntimos.
Benirredrá.- E. S, Lorenzo, Mártir, Arcip. de Gandía, lugar (686). —
P: D. Miguel Gozálbez Lucas, —Res: D. Rosendo Giner Canet.
CONVENTO DE RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JE-
sús. — Cap. 1: D. Luis Montaner Castellá.—Cap. 2.% D. Manuel
Cortell Gómez, Fiestas: al Patrón, en su día, y otra de acción de gra-
cias el jueves anterior o posterior al día del Santo.—F (Norte): Gan
día y 20 minutos a pie.
Benisa (A). —T. de 3.4, San Pedro Apóstol, Arcip, de Callosa de En-
sarriá, villa (8.000). —P: Dr. D. Vicente Buigues Morell.—Cr: D. An-
tonio Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D. Joaquín Bar
llester Ballester. —Ben: D, Miguel Gandía Vengut, D. Francisco Bay-
dal Lvars, D. Joaquín Crespo Crespo y D. Francisco Cabrera Ortolá.—
Ads: D. José Crespo Marti.
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PURÍSIMA ConoEPCIÓN.—Convento y Colegio Seráfico de Religiosos
Franciscanos. — Guardián, Rdo. P. Fray Bernardo Verdú.
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JesÚS. — Hospital.
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS DE LA SAGRADA FAMILTA.—Colegio
de niñas.
Ermitas:
S. Vicente Ferrer, S. Jaime, Sta. Ana, Stos. Abdón y Senén
y Sta. Bárbara. Patrona: La Purísima pequeña. Fiestas: a la Patrona,
el 4.7 dom. de Abril (9 dias) y aS. Antonio Abad, en su día. —F
(Norte): Vergel y 3 horas en diligencia, (Precios convencionales).
Benisanó.—E. (de patronatolaico), los Santos Reyes, Arcip. de Liria,
lugar (990).—P: Dr. D. Vicente Marco Garín. —Patrona: Virgen del
Fundamento. (Muy visitada por los enfermosde hictericia). Fiestas: a la
Patrona, 8 Sbre., tres días. —F (Estación Económicos o vía ancha de
Liria): a Liria y 2 km. en coche.
Benisiclí. — Caserío anejo de Guadalest.
Benisili (A). —Anejo de Patro, San Pascual Bailón, Arcip: de Pego,
caserío (120).
Benisuera. —Anejo de Sempere, San José, Arcip. de Albaida, lugar
(800).
Benisivá (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, lugar (1.038).
—P: D. José María Parra Ballester. Son anejos de esta parroquia
Benitaya y Beniali, Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados, 2,9
dom. de Mayo; a S. Miguel, en su día; al Smo. Cristo de la Salud, el
30 deSbre., y a Ntra. Sra. del Rosario, en su día.—F (Norte): Oliva,
diligencia hasta Pego y tartana 3 horas, 150 ptas.
Benisoda.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de
Ntra, Sra., Arcip. de Albaida, lugar (331).—Cr: D. Antonio Ubeda
Micó. Patronos: Sto. Domingo de Guzmány Sta. Bárbara. Fiestas: a
la Titular y Patronos, 8, 9 y 10 Sbre.—F (Norte): Albaida y dos kiló-
metros en coche o caballería, 1150 ptas,
Benitachell (A).— E. Sta. María Magdalena, Arcip. de Denia, lugar
(1,987):—P: D. Eduardo Moll Mora.—Cr:. D. Juan B. Devesa Llo-
vell, Ermita: Santiago Apóstol. Oratorio público: S. Francisco de
Paula en la partida «El Molino». Patronos: S. Rogue y S. Cristó-
bal. Fiestas: a la Titular y Patronos, 22 y 24 Julio. —F (Norte): De-
nia, Teulada y 4 km, en caballería.
Benitaya (A).—Anejo d» Benisivá, Arcip. de Pego, caserío (113).
Berfuli, —Anejo de Rafelguaraf, Purísima Concepción, Arcip. de Játi-
va, lugar (125).
Bétera. —A. dé 1.* (patronato laico), Purísima Concepción, Arcip. de
Moncada, ptdo. jud. de Liria, villa (3.150). —P: D. Joaquín Blasco
Caplliure (A. Compañía, Valencia). —R: 1. Camilo Porta Tormo.—
Crs: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García.—Cap: D, Fran-
cisco Martí Estellés.—Ads: D. Vicente Chapa Boira y D. Ramón Sellés
Fuster (Capellán de Campanar).
ASILO DE NTRA. SRA, DEL CARMEN (para párvulos).-- Dirigido por
Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. — Cap: D. Francisco Mar-
tí Estellés.
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CAPILLA DE LA MAsÍA DE ENCONILL, —Ntra. Sra, del Rosario,
PANTEÓN DE LA EXCMA, SRA, MARQUESA DE Dos AGuas.—Cap. donJoaquín Oliver Oliver,
Emita: Divina Pastora. Patronos: Stos. Abdón y Senén. Fiestas a losStes. Abdón y Senén, 29 y 30 Julio; a Ntra. Sra. de la Asunción, en
su día, y a S. Roque, el 16 de Ag, —F (Económicos).
3Biar (A).—A. de 1., de Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Jijona,
ptdo. jud. de Villena, villa (3.448). - P: D. Manuel Nicoláu Peris.Crs: D. José, M. Payá Luna y D. Miguel Martínez Cerdá, (Hay
una vacante), — Capellán organista: D. Joaquín Bañó Cabanes,
SAN MIGUEL ARCÁNGEL, convento-de Francistanos, — Guardián, Reve-
rendo P. Fr. Daniel Pérez.
HERMANAS TRINITARTAS DESCALZAS.— Escuelas gratuitas para niñaspobres.
Ermitas: Ntra, Sra. de Gracia, —Cap: D. Juan Nepomuceno Gisbert
Cerdá; Ntra, Sra. del Rosario, Ntra, Sra. de Loreto, Santos Abdón ySenén, Santa Ana y Santa Lucía, Patrón: San Cristobal. Fiestas: aNuestra Sra, de Gracia, 11, 12 y 13 Mayo.—F (Norte): Agres, ferro-carril (Yecla) a Biar, o F (Norte) Villena y Ferrocarril (Muro) a Biar,
0 (Norte) Villena y Automóvil desde Muro a Biar,
Bicorp. <A. de 2.2, San Juan Evangelista Arcip. de Enguera, villa-
(1.450).—P., Dr. D. Joaquín Calatayud Monllor (reside en Cetla de
Núñez).—R: D. Arcadio Juan Garrigós. Patrona: la Sma, Cruz, Fies-
tas: a la Patrona, Titular la Asunción de Ntra, Sra, y San Roque, en |
sus días. Es anejo de esta parroquia, Muela de Bicorp, (Véase en la
M).—F (Norte) Játiva o Alcudia de Crispíns, tres horas y media endiligencia hasta Quesa, 6 ptas. 75 cónts., y dos horas en caballeríahasta el pueblo, 1 pta. 50 cónts,
Bocairente.—T. de 3.2, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Onte-
niente, villa (5.537).—P: Dr. D. Antonio Artés Signes. — Crs: donJosé Molina Puig y D. Sixto Belda Martínez. Ben: D. Gregorio Fe-
rre Santonja, D. Hilario Doménech Verdú, D. Joaquín Miralles Sil-
vestro, D. Josó Belda Martínez, D. José Molina Puig, D. Luis Pastor
Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente R. Todela Silvestre, D, Emilio
Beneyto Domínguez y D. José M.* Juan Belda (organista). —Ads:
D. Leandro Santonja Belda.
CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LOS DoLtores.— Religiosas Agustinas
Calzadas (de clausura). — Cap: D. Hilario Doménech Verdú.
ASILO DE LA BENRFICENCIA.—Servido por Jas Hermanitas de los An-cianos Desamparados. —Cap: D. Blas Sala Valls.
ERMITA Y HOSPEDERÍA DEL SANTÍSIMO ORISTO DEL CALVARIO.—
Cap: D. Joaquín Castelló Bodí. Ermitas: San Antonio de Padua,
Sto. Tomás de Villanueva, Sta, Bárbara, San Antonio Abad y SanJaime Apóstol. Patrón: San Blas. Fiestas: al Patrón, del 2 al 5 de Fe-
brero.—F (Norte).
Bolbaite. —A. de 2,2 (de Patronato laico), San Francisco de Paula,
Arcip. de Enguera, Ingar (2.234) —P: D. Pedro Torregrosa Andreu.
Regente: D. Joaquín Llopis Vidal, Ermita: Santa Bárbara Mártir, Fies-
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tas” al Patrón, el dom. in albis. (Hay aguas con virtud curativa para
enfermedades cutáneas y reumatismo).—F (Norte): Játiva o Alcudia y
tres horas y media (135) o dos y media respectivamente(110) en coche.
Bolulla (A). —E. San José, Arcip, de Callosa de Ensarríá, lugar (975).
—E. D. Joaquín Saleza Llorca. Fiestas: San José, Ntra, Sra. de los
Dolores y Smo, Sacramento, el 2.* dom, de Obre. y dos días siguien-
tes, —F (Norte): Denia, Trasbordo al ferrocarril de Ja Marina hasta la
Estación de Callosa (1155), 10 kilómetros en diligencia hasta Callosa
(0-75) y 5 kilómetros en caballería.
Bonrepós.— E. Ntra. Sra. del Pilar, Arcip. de Moncada y término mu-
nicipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (1.030). — P: Dr. don
José M.* Cubells Salaregui.—Res: D. Lorenzo Laguarda Bayarri.
(Ads. V. Desamparados, Val.2). Son anejos de esta parroquia, Mi-
rambell y Casas de Bárcena. Fiestas: a la Titular, 12 y 13 Obre.—
Tranvía eléctrico (Puerta de Serranos).
Borbotó.—Ayuda de 1.%, Santa Ana, de la parroquia de Uarpesa,
Arcip. de Moncada, término municipal de Valencia, Juzgado de Serra-
nos, lugar (645). - Cr: D. Alfredo Lafarga Crespo, Fiestas: a la Pa-
trona y Smo, Cristo de la Soledad, 21 y 23 Sbre, —F (Económicos):
Godella y 20 minutos a pie.
Brosquil. —Anejo de Cullera, S. Vicente Mártir, caserío (138).
Bufalí.—Ayuda de 1.2 de la parroquia de Albaida, Ntra. Sra, de Lore-
to, Arcip. de Albaida, lugar (346). —Cr: D. Eduardo Tormo Durá.
Patrona: Ntra. Sra. de Loreto. Fiestas: a la Patrona y al Smo. Cristo
de la Pobreza, a primeros de Obre, —F (Norte): Játiva, Albaida y
media hora en caballería,
Bugarra.—E. S. Juan Bantista, Arcip. de Villar del Arzobispo, lugar
(1:553). —P: D. Pascual Perpiñá Martínez. —Cr: (Vacante). Fiestas:
a la Virgen del Rosario, Smo. Cristo de la Buena Muerte y S. Roque,
el último dom. de Obre, y dos días siguientes. —F (Aragón): Villa-
marchante y dos horas en coche, 90 cénts.
Buñol, —A. de 1.2, S. Pedro Apóstol, Arcip. de Chiva, villa (4.754).
—E: D. Joaquín Cebrián Santos. —Crs:D. José Crespo Salcedo y
D. Gonzalo Montés García, e
Purísima CoNorPcIóN.—Colegio dirigido por las Religiosas Concep-
cionistas de la Sagrada Familia (vulgo Loreto). Ermita: S. Luis Ber-
trán. Es anejo de esta villa Ventas de Buñol. (Véase en la 7). Es Pa-
trón del pueblo S. Venancio, mr, Fiestas: a S. Luis Bertrán, a últi-
mos de Ag. Hay un balneario en el río Juanes (aguas sulfúricas), otro
denominado «La Jarra» (de iguales propiedades) y otro llamado «La
Perla» (aguas diuréticas). —F (Norte).
Burjasot.—A. de 1.2, S. Miguel Arcángel, Arcip, de Valencia, Juz-
gado de Serranos, lugar (5.047).—E: D: Romualdo Vidal Tudela
(P. Rocafort), —Cr: D. Francisco Vicente Climent Pellicer y D: Lo-
renzo Roselló Ballester, —Res: Ilmo. Sr. Ldo. D. José Guastavino
Moreno (A. Desamparados Val.3), Dr. D. Ramón Santa Rufina Mon-
talt (B. S. Andrés Valencia) y D. Salvador Soriano Herrero (reside en
el Colegio del Patriarca Val.*)
9.
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IGLESIA DE SAN ROQUE Y NTRA. SRA. DE LA CABEZA. —Capellanía: del
Acervo.—Cap: D. Francisco Pastor Boix.




RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS, —Enseñanza (Colegio de niñas).
ASILO DE La CTANCIA DE NTRA. SRA, DEL CARMEN, Cap: D, Manuel
Muñoz Riera.
Patronos: S. Roque y Ntra, Sra, de la Cabeza. Fiestas: a S. Roque y San
Miguel, en sus respectivos días, y ala Virgen de la Cabeza, el 2,9 día
de Pentecostés.—F (Económicos) y tranvía (p. Manises).
Cabañal. “A. de 2.4, de Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. y término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo
Nuevo del Mar), lugar (11.078). E: D. José Soto Chuliá,—Cr: don
Vicente Bartual Lliso.
ASILO DE SAN JUAN DE Dros (para niños escrofalosos). —Dirigido por
los Hermanos Hospitalarios de este nombre, Sup: H. Gaudencio
Iñiguez. - Cap: D. Luis Vilar Pla. ,
TERCIARIAS FRANCISCANAS, —Asilo de párvulos bajo la dirección de
las Hermanas de este nombre. —Tranvía eléctrico (Glorieta).
Calpe (A).— A. de 2.", Ntra, Sra. de las Nieves, Arcip, de Callosa de
Ensarriá, villa (2.003).—P: Dr, D.. Juan Rostoll Jorro.—Cr: don
Antonio Silvestre Moya, Ermita: Transfiguración del Señor y San
Juan Bautista. Fiestas: al Cristo del Sudor, 22 y 23 Obre. y Ntra. Se
ñora de las Nieves, 5 Ag.—F (Norte) hasta Denia (5'40) y después la
vía dela Marina (120).
Calpes de Arenoso (C) (vulgo Los Calpes).—Ayuda de 1." de la pa:
rroquía de Puebla de Arenoso, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Villa
hermosa, ptdo. jud. de Viver, caserío (365).—Cr: D. Carmelo Gil Ginés,
Fiestas: a la Titular, San Antonio Abad y San Roque, en sus días.—
F (Central de Aragón) Barracas y cuatro horas (250) en caballería.
Callosa de Ensarriá (A). —T. de 3.4, San Juan Bautista, Arcip., villa
(4.231), —P: D. Salvador Faus Moratal,—Crs: D. Simeón Soriano
Buforn y D. Vicente Guanter Serra.— Ads: D. Francisco de P. Be
renguer Sanchis. :
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE Jesús.—Hospital y escuelas
dirigidas por las Hermanas de este nombre.
IGLESIA DE NTRA, SRA. DE LAS INJURIAS (antes San Sebastián). Er
convento de Capuchinos.
Oratorios públicos: San Lorenzo (en la partida de Alcolecha), San José
(partida de Micheta) y Ntra. Sra. de los Dolores (partida de Moya).
Ermita: San Roque (en la partida de Algar). Ermitas sin altar: La Di
vina Aurora, San Antonio de Padua, el Smo, Cristo de los afligidos
Santa Bárbara. Patron»: Ntra, Sra. de los Remedios (vulgo de las In:
júrias). Fiestas: a la Patrona, el dom. 2.9% de Obre. y dos días siguien”
tes (con feria y simúlacro de Moros y Cristianos). —F (Norte): Deni%
y Vía de la Marina, donde hay estación que dista 10 kilómetros del







Eampanar.—A. de 2.% (de patronato laico), Nuestra Sra. de la Mi-
sericordia, Arcip. y témino municipal de Valencia, lugar (3.100):—
P: D. Bartolomé Bailac Bondía.—Cr: D. Baldomero Matoses Cebrián,
—Cap: D. RamónSellés Fuster, Fiestas: a Ntra. Señora de Campanar
(Patrona), el 19 de Fbro.—Coche en la plaza del Esparto, 15 céntimos.
Campell (A). Anejo de Lahuar, Santa Ana. Arcip. de Pego, Caserío
(159).
Campo de Mirra (4). Ayuda de 1,* de la parroquia de Benejama, San
Bartolomó Apóstol, Arcip. de Atcoy, ptdo. jud. de Villena, lugar (950).
Cr: D. Arturo Almar Melchor, Ermitas: San Bartolomé. Fiestas: a
San Bartolomé (Patrón), Stos. Abdón y Senén y San Antonio de
P., 24-26 Ag.—F (Norte): Benejama y 2 km. a pie.
Campos de Arenoso (C).—E. S. Pedro Apóstol, Arcip. de Villaher-
mosa, ptdo. jud. de Viver, lugar (500). E: Dr.D. José Pla García,
Patrón: S. Miguel, Fiestas: al Patrón, en su día, con reparto de un
panecillo y un poco de vino:a cuantos asisten a la fiesta, y al Titular,
en su día, (Existe una fuente de agua ferruginosa).—F (Central de
Aragón): Barracas y 4 horas en caballería, 3 ptas., o Caudiel, 3 horas
en diligencia a Montán y 3 horas en caballería.
Canals.—A. de 1,4, San Antonio Abad, Arcip. de Játiva, villa
(4.324), —P: Dr. D. Salvador Verdú Bastant (reside en Pedreguer).
—R. D, Sebastián Sivera Font, —Cr. D. Juan Bautista Picó Ibáñez.
Caps: D. Sebastián Sivera Font, D. Antonio Tortosa Conejos y
D, Alfredo Cortell Rives.
CONVENTO DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS CLARISAS (de clausura). —
TERCIARTAS FRANCISCANAS, --Asilo de San Filiberto. Enseñanza de
párvulos y Colegio de adultas, Ermita: Smo. Cristo de la Salud.—
anejo de esta parroquia Torreta de Canals. Oratorio del Papa Calix-
to TIL en el barrio de la Torreta. Fiestas: a San Antonio Abad, 17 y
18 Enero (notable por la hoguera monumental que se hace en dicho
día) y solemne Septenario de Dolores.—F (Norte): Alcudia y medio
kilómetro a pie.
Canet.— Caserío de Guadalest.
Canet de Berenguer. -E. S. Pedro Apóstol, Arcip, de Sagunto, lu-
gar (700).—P: D. Enrique Lisándara Hernández. Fiestas: a Nuestra
Señora de las Fiebres (Patrona), 8 Sbro.; al Titular, Rosario y Parísi-
ma, en sus das, — F (Norte o Central de Aragón): Sagunto y 5 kiló-
metros en diligencia, 50 cénts,
Cañada (A). E. San Cristóbal, Arcip. de Alcoy, ptdo. jud. de Villena,
lugar (1.102). —P: D. Francisco Berenguer Mora. Ermita: Nuestra Se-
ñora del Carmen. Fiestas: alos Santos Reyes, en su día, y a Nuestra
Señora del Carmen, del 14 al 17 Julio.—F (Y. A. Y): Benejama y
6 km, en caballería, 150 ptas., 0 (M. 7, A.): Villena y 7 km, en ca-
ballería, 2 ptas.
Cañamelar.—A. de 1.4, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. y término mu-
nicipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Nue-
vo del Mar), lugar (10.642). —P: Dr. D. José Pinazo Molina.—Crs:
D, Alberto Olmos Roselló y D. Rafael García Corella. -Res: don
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José Alcón Larrea y D, José Murciano Marzal (Cura de Palos de
Moguer).
TERCIARYAS DOMINIGAS,—Colegio de Ntra, Sra, del Rosario. Ermita:
Sma, Trinidad. Fiestas: a la Titular y al Sdo, Corazón de Jesús, en
sus respectivos días, y a S. Luis Gonzaga, el dom. siguiente al 21 Ja-
nio.—Tranvía eléctrico (Glorieta).
Carcagente.— T. de 2.7, Ntra. Sra, dela Asunción, Arcip. de-Alcira,
villa (16.967). —P: Dr. D. Tomás Aracil Vilaplana, —Crs: D. Pascual
Timor Talens y D. Francisco Pascual” Bolinches Serra. —Ben: D. Vi-
conte Maseres Daríes, D. José Noguera Cogollos (organista), D. Do-
mingo Bixquert Cucó, D. Bonifacio Serra Tur, D. José Garrigues Fo-
gués y D. Agustín Gay Lloret.—Ads: D. Salvador Cogollos López y
D. Joaquín Ripoll Monerris.
SAN FRANCISCO (ex convento).—Ayuda de 1.* de esta parroquia. — Cr:
"D. Rafael Donat Lloret.
SAN FRANCISCO DE PAULA (barrio de la Montañeta). —Cap: D. Vicente
Castelló Valiente,
SANTÍSIMO CorPUS CHRISTI. Convento de Religiosas Dominicas (de
clausura). —Cap: D. Pedro Gómez Sarrión,
INMACULADA CONCEPCIÓN. — Colegio de Señoritas, dirigido por las Re-
Jigiosas Benedictinas de la Enseñanza. - Cap: D. Salvador Cogollos
López,
HosPrTAL, dirigido por las Siervas de María.—Cap: D. José Barber
Ferrer.
HIJAS DE LA CARIDD DE SAN VICENTE DE PAUL.— Asilo y escuela de
Párvulos, dirigidos por estas Religiosas.
ESCUELAS DEL Avr-MARÍA, Director: D. Francisco Fogués Juan. Er-
mitas: Ntra. Sra. de los Desamparados, Santa Bárbara,—Cap: don
Francisco Fogués Juan, Santa Ana, San Vicente Mártir y Santos de Ja
Piedra. Pertenecen a esta parroquia la Capellanía de Barraca de Aguas
Vivas y la ayuda de 1.2 de Cogullada, Pa'rón: San Bonifacio, mártir.
Fiestas: a S. Francisco de P,, S. Bonifacio, m. y Virgen de Aguas
Vivas, del 14 al 16 Obre.—F (Norte).
Cárcer.—E. Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip, de Alberigua, Iugar
(1.500).—E: D. José Garcés Cantó. Pertenecen a la jurisdicción de
esta parroquia las ayudas Cotes, Sellent y el barrio de Alcántara. Pa-
trona: la V. de Gracia, Fiestas: a la, Patrona y al Cristo de la Agonía,
15 y 16 Obre.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía hasta Villanueva de
Castellón y diligencia. También se puede ir por Alberique y diligencia
hasta Cárcer.
Carlet.—Término de 3", Asunción de Ntra, Sra., Arcip., villa (6.409).
—E. Arcipreste: Dr. D. Rafael Juan Vidal.—Crs: D. Bernardo Pe-
ris Hervás, D. Wenceslao Machí Jiménez y D, ..... —Res: D. JaimeMartínez Lacal (castrense jubilado) y D. Francisco Lacal Cros (P, Go-
della).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (Sagrada Familia) Colegio de
párvulos y adultas, dirigido por las Hermanas de este nombre. Este
colegio tiene iglesia y Reservado y un relicario con una espina de la
y
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Corona del Señor. (Hay auténtica). Ermita: Santos Bernardo, María y
Gracia (Patronos de Ja villa). Fiestas: a los Santos Patronos y ala Vir-
gen del Rosario, 2, 3, 4 y 5 Obre, F (Turís).
Carpesa.—E San Pedro Apóstol, Arcip de Moncada, lugar, Juzgado de
Serranos, término municipal de Valencia (1.440), —P: D. José Valero
Juan. Ermita: San Roque, en el Calvario. Oratorio público en la he-
redad de la Sra. Vda. de Pérez. Pertenece a la Jurisdicción de esta pa-
rroquia la ayuda de 1.* Borbotó. (Véase enla B). Fiestas: a! Santísi-
mo Cristo de la Piedad, Santos Abdón y Senén y San Roque, martes,
miércoles y jueves después del primer dom. de Obre.—Tranvía eléctrico
(Serranos).
Carrícola.—Ayuda de 1.2 de la parroquia de Otos, San Miguel, Arcip. de
Albaida, lugar (190). —Cr: D. Joaquín Cata'á Espí. Ermita: Santísimo
Cristo del -Calvario. Fiestas: al Titular San Miguel 29 Sbre. y Cristo
del Calvario, 30 Sbre.—F (Norte): Montaverner y una hora quince
minutos en caballería (1175 ptas.)
Carrocha (A).—Ayudá de 1.2% de Patró, San Francisco de Borja, Arcip.
de Pego, lugar (201). —Cr: D. Mariano Moreno Pórez, Fiestas: al Pa-
trón, Virgen del Rosario y S. José, 10, 11 y 12 Obre. F (Norte): Oli-
va, una hora en coche hasta Pego, 60 cánts, y 3 horas en coche, una
peseta.
Casas de Bárcena. Anejo de Bonrepós, Arcip. de Moncada, Nuestra
Señora del Pilar, caserío (105).
Casas Nuevas. - Anejo de Picaña, Arcip. de Torrente, caserío (150).
Casas del Oro.—Anejo de Cortes de Pallás, S. Roqua, Arcip. de Jara-
*
fuel, caserío (170).
Casas del Río.—Ayuda de 1 * de Cofrentes, S. Antonio de Padua,
Arcip.'de Jarafuel, ptdo. jud. de Cofrentes, aldea (590).—Cr: D. Pran-
cisco Corell Carceller. Patrón: S. Isidro Labrador, Fiestas: al Patrón y
al Titular, en sus días. —F (Norte): Requena, coche hasta Pedrones,
150 ptas. y caballería.
Casinos: “A. de 2.7, Sta. Bárbara, Arcip. de Villar del Arzobispo, vi-
lla (2.304). P: D. Gregorio Montón Vanacloig. -Cr: D. Tomás Mon-
tón Vanacloig,
Masía DEL EsPINAR. Cap: D. José Lahuerta Arenas. Ads: D. José
Muñoz Margui, Ermita: S. Roque. Oratorios públicos: Ntra. Sra. de
los Desamparados, en Ja Masía del Juez; S. Bernardo, en Ja Masía de
Cerverot; S. José, en la Masía de Espinar. y Ntra, Sra. del Rosario,
en la Masía del Carril. Fiestas: a Sta. Bárbara y Cristo de la Paz, 4 y 5
de Dbre.—F (Aragón 0 Económicos): Liria y dos horas en diligencia,
Casolet (A). Ayuda de 1." de la parroquia de Jijona. Ntra. Sra. de
los Angeles, Arcip. de Jijona, caserío (525).—Cr: D. Carlos Sebas-
tián Rodríguez. Ermita: Salvador.- F (Norte): Alcoy, automóvil hasta
Jijona y dos horas en caballería,
|
Castalla (A). “A. de 1:7, Asunción de Ntra. Sra, Arcip. de Jijona, cia-
dad (4.825).—P: D. Juan Mignel Beneito Marrahí.—Cr: D. Cristóbal
Costa Sanjuán y D. Valeriano Costa Pérez. Res: D. Fraucisco Torró
Amorós.
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IGLESIA DEL EX CONVENTO DE MíNIMOS,—Ermitas: Ja Preciosísima
Sangre de N. S. J, (situada al pie del Castillo, residencia de la Patro-
na), y S. Juan Bautista (enla partida del <Alfaz»),— Oratorios públi-
cos: el de S. José, en el «Llano de las Cavas», y el de la Soledad Glo-
riosa de la Virgen, enla finca «Villa Elvira» (Revolcador). Patrona:
Soledad Gloriosa de la Santísima Virgen. Fiestas: a la Patrona, 1 y 3
Sbre. —F (Norte): Alcoy y una horaen el automóvil quehace la carre-
ra Alcoy-Vill-na, 250 ptas. La estación más próxima es Biar (10
kilómetros), pero el viaje es más molesto.
Castell de Castells (A). —A. de 2.7, Sta. Ana, Arcip, de Callosa de
Ensarriá, villa (1.430).—P: D. José Y. Artigues Gayá.—Cr. D. José
Luis Ferrando Misuf. —Res: D. Francisco Reir Carreras, Capilla:
Sta. Ana, en el Hospital. Patróna: Ntra, Sra, delos Dolores, Fiestas:
ala Titular, S. Roque, Patrona y Sta. Ana, 15 al 18 Nbre.—F (Nor-
te): Oliva o Vergel; diligencia, una pta. hasta la Venta de Murla y
cuatro horas en caballería.
Castellar. —A. de 2,, Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. y término. mu-
nicipal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (5,950).—P: don
Pascual Aguilar Moros. —Cr: Auziliar, D. Angel Parrillas Ceniza.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS, —Retiro del Rosario, Enseñanza,
Ermitas: Virgen de los Dolores, Virgen del Consuelo (Torreta), y San
Antonio de Padua, enclavada en la partida de San Antonio.—Cap:
D. Baltasar Benlloch Ferrandis. Fiestas: Cristo del Refugio, Sar José
San Antonio, Inmaculada, San Luis Gonzaga, Santos de la Piedra, Vir-
gen del Consuelo y San Agustín Diligencia: desde la calle de Ruzafa
(esquina ala Plaza de Toros), 25 céntimos (1), o tranvía eléctrico (pla-
Za de San Agustín) hasta el Molino de Pala y 20 minutos a pie.
Castellón de Rugat. A. de 2,% (de patronato laico), Asunción. de
Ntra. Sra, Arcip. de Albaida, villa (1.436).—P: D. Salvador Mafé
Chova.—Cr: D. Miguel Bataller Sirerol. Capilla: la V. de la Aurora.
Ermita: San Antonio. Es anejo de esta parroquia Rugat, servido por el
Coad, de Ayelo de Rugat. (Véase enla 2%). Fiestas: a Ntra, Sra, del
Itemedio (Patrona), 6 Dbre ; a San Antonio, 17 Enero; ala Titular,
San Roque, Aurora y Rosario, 15 Agosto y siguientes, —F (Norte):
Puebla de Rugat y 7 km, en tartana (0'60). También se puede ir por
Gandía y coche, 125 ptas.
Castellonet de la Conquista.—Ayuda de 1,% de Ja parruquia de
Rótova, San Jaime Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (107),—Cr:
D. Carlos Blanquer Savall Ermita: Santa Ana, Fiestas: a Santiago,
Cristo del Amparo y Purísima, 25 y 26 Julio, —F (Norte): Gandía, di-
.ligencia hasta Rótova y 20 minutos a pie.
Castillo de Guadalest (Véase Guadalest).
Castillo de Villamalefa (C).—A. de 2(de patronato laico), SanPedro Apóstol, Arcip de Villahermosa, villa (1.401),—P: D. José Vi-
llarreal Llop. Ermita: Smo, Cristo del Calvario. Fiestas: a San Antonio
(1) Sule de Velencia a las? y media, 10 y media, 1,4 y al anochecer. De Cas-tellar salen a las 7, 9, 12, 3 y 5 y media,
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Abad, el 17 de Enero; a la Virgen del Rosario,/el 1:er dom. de
Mayo; a San Gregorio, el 9 de Mayo; a San Bernabé, el 11 de Junio;
al Smo. Cristo del Calvario, Virgen del Pilar y San Roque, el 3. do-
mingo de Sbre. y dos días siguientes; a Santa Lucía y Santa Bárbara, -
los días 13 y 14 de Dbre.; ferias, el 1.€ dom. de Mayo y 9 del mismo,
—F (Norte): Castellón y diligencia (de la posada de la Estrella) hasta
Lucena, 210 ptas, o en automóvil, 350 ptas, y 3 horas en caballería,
2 ptas.
Catadáu.—Ayuda de 1.* de Llombay, San Pedro Apóstol, Arcip. de Car
let, villa (2.150).—Cr: D. Rafael Peris Navarro. (Bdo. San Andrés
de Valencia)—Ads: D. Sebastián Puig Roselló. Fiestas: a San Pedro,
en su día. —F (Turís): Carlet y diligencia.
Catalanes (C).— Anejo de Arañuel, caserío.
. Catamarruch (A).—Ayuda de 1,* de la parroquia de Planes, San José,
Arcip. de Concentaina aldea (122), Cr: D. Francisco Hernández
Navarro, Fiestas: al Titular y Patrón, en su día: Santos Abdón y Se-
nén, 30 Julio; a Santos Cosme y Damián, V. de Salud y San Miguel, 27,
28 y 29 Sbre. -F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Planes (150) y dos
km. en caballería, 0*50 ptas.
Catarroja. —A. de 1.*, S. Miguel Arcángel, Arcip. de Torretite, villa
(8.300). —P: D. Francisco Ortí Mas.—Crs: D. Jerónimo %. García
"Torres, D. Elías Martínez Castañer y D. Manuel Comes Serra. Ermi-
tas: S. Antonio Abad y S. Antonio de Padua, Patronos: Stos. Cosme y
Damián. Fiestas: al Titular, S, Antonio de P, y S. Pedro Ap., en sus
dias.—F (Norte) o tranvía eléctrico (S. Agustín).
Cautivador (A) —Anejo de Nucia, S. Vicente F., Arcip. de Callosa de
Ensarriá, caserío (200).
Cerdá. —E. S. Antonio Abad, Arcip, de Játiva, lugar (415).—P: don
José María Martínez Ibáñez. —Ads: D, Eusebio Penadés Albento-
sa. Es anejo de esta parroquia Torre de Cerdá. (Véase enla 7).
Fiestas: al Titular, en su día, —F (Norte): Játiva y media hora en di
ligencia. .Cetla de Núñez (A). —E. (de patronato alterno), S. Joaquin, Arcip.
de Concentaina, lugar (490).—P: D. Juan Bautista Reig Jordá.—
Res: D. J: tayud Monllor (P. Bicorp). Ermita: S. Antonio
Abad. Oratorio público, en la Masía de Alfafar. Es anejo de esta pa-
rroquia Tarballos: Fiestas: a S. Joaquín, en su día, y a la Asunción
de Ntra. Sra.'y Virgen de los Desamparados. en los días: siguientes,
—F (Norte): Concentaina y 4 km., o Muro (por Alcoy-Gandía o por
Villena) y dos ks.
Cirat (C):—A. de 2.*, S. Bernardo, Arcip de Villahermosa, partido ju-
dicial de Viver, villa (1.060).—P: D, José R. Vila Alfaro, Pertenece
a la jurisdicción de esta parroquia, la Ayuda de 1,* E Tormo. Fies-
tas: a S, Antonio Abad, en su día; S, Pedro Mártir, el 25 de Abril;
al Titular (Patrón): y Virgen de los Desamparados, 20 y 21 Ag. (Hay
una fuente de agua medicinal llamada «La Carrasca», con propieda-
des digestivas y renales).—F (Central de Aragón): Caudiel, diligencia
hasta Montán, 175 ptas. y en caballería hasta Cirat, 2 ptas.
no
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Cofrentes.—A. de 2.7, S, José, Arcip, de Jarafuel, villa; ptdo. jud, de
Ayora (2.000).—P: D. Elías Moliner Lázaro reside en Matet (Caste-
llón).—R: D. Pedro García Cerdán, —Cr: (vacante), Ermita: Nuestra
Señora de la Soledad, Pertenecen a esta parroquía la Ayuda de 1.*
Casas del Río y los caseríos de Tollo, Agua Amarga, Trullos, Casas
de Arrabal, Alcance y Basta. Fiestas: a S. Antonio Abad, Niño Jesús,
Divina Aarora y Virgen de los Dolores, 17, 18, 19 y 20 Enero, (Bal- f
neario para enfermedades del estómago y vías urinarias),—F (Norte):
Requena y 5 horas en diligencia, 3 ptas.
Cogullada.—-Ayada de 1.* de Carcagente, S. Bartolomé, Arcip. de Al-
cira, barrio (549).—Cr: D. José Martí Donderis Fiestas: al Titular,
Cristo de la Salud y Virgen de la Salud, 6, 7 y 8 Sbre,—F (Norte):
Carcagente y media hora en coche,
Concentaina (A).—T. de 2.*, Asunción de Ntra, Sra. (vulgo Santa
María), Arcip:, villa (4.442). —E: D. Pedro Colomina Payá, —Crs:
Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Calafí Briva y Dr, D. José
Esteve Cháfer.—Ben: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Ma- |
yor Riera, D, Enrique Moltó Valls, Dr. D. José Esteve Cháfer y don
José Ferrer Faus.—Ads: D. Juan Moltó Ttrisa y D. José Pérez Gizal-
bes (P. Almudaina).
IGLESIA DEL SALVADOR.—Ayuda de1.* de esta parroquia (2.871) —
Crs: D. Juan Carbonell Mollá y D. Francisco Tranzo Tébar. |
SAN SEBASTIÁN,—Convento de Franciscanos y Colegio,—Guardián:
Rdo, P. Fr. Enrique Vilar, ;
NTRA, SRA, DEL MILAGRO. — Convento de Religiosas Franciscanas Cla-
as (de clansura).—Cap: D. Vicente Mayor Riera,
HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—UCasa-Asilo y Hospi- y
tal.— Cap: D. Juan Moltó.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS,— Enseñanza gratuita de niñas,
Servida por la parroquia. Ermitas: S, Antonio Abad, S. Roque,
Ntra, Sra. de Ja Misericordia, S. Cris'óbal, Sta. Bárbara, Sto. Tomás
de Villanueva, S, Rafael y Sta. Ana. Oratorios públicos: en la Masía
de la Peña, Casita de la Rocha yCasita de Pericás, Patrono: S. Hi-
pólito Mr. Fiestas: al Patrón, 12, 13 y 14 Ag.; feria del 1 al 10 No- y (
viembre.—F (Norte):.Gandía,
Confrides (A).—E. $. José, Arcip. de Callosa de Ensarriá, villa (960).
—P: D. Vicente Martínez Algado. Es anejo de esta parroquia, Abdet.
Fiestas: Smo, Sacramento, Titular y Virgen de los Dolores, el último
dom, de Ag. y dos días siguientes.—F (Norte): Játiva, Alcoy y 20 Ki-
lómetros en diligencia, coche correo. (
Corbera.—A. de 2.1, Stos. Vicente Mártir y Ferrer, Arcip. de Alcira,
villa (678), —P: Dr. D. José Arbella Lloret. —Cr: D. José María Palla-
rós Climent, Fiestas: a S. Vicente Mr., en su día, y la principal a la
Virgen del Castillo, el 8 Sbre.—F (Norte): Alcira y diligencia. La vía
de Sueca tiene también diligencia.
N
Cortes de Arenoso (C).—A. de 2(de patronato laico), Nuestra f(
Sra, de los Angeles, Arcip. de Villahermosa, villa, ptdo. jud, de Lu-
cena (1.192).—P: Dr. D, Antolin Marián Ramón.—Cr: D.....
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Pertenece a la jurisdicción de esta parroquia la Ayuda de 1.2, San
Vicente de Piedrahita. Ermitas: Sta. Bárbara, S. Blas y S. Cristó-
bal, Patrón: S. Vicente Ferrer, Fiestas: Asunción de Ntra. Señora,
S. Roque y Virgen de los Angeles.—F (Central de Aragón): Rubielos
de Mora, 45 minutos en automóvil, 2 ptas. y 3 horas en caballería,
250 ptas, l
Cortes de Pallás.—E. Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Jarafuel,
lugar, ptdo, jud. de Ayora (920).—E: D. Juan Cortés Soler. Es Ayu-
da de 1,* de esta parroquia Ventas de Gaeta. (Véase enla 7). Pa-
trón: S. Paulino de Nola. Fiestas: Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Tomás
de Villanueva, 1.*" dom, de Obre. y dos días siguientes. En el tér-
mino de esta feligresía se halla la célebre y grandiosa «Cueva Hermo-
sa» con una fuente y preciosas estalactitas; también existen las fnen-
tes el Chapole, la Pileta y los Chorros, con propiedades curativas para
la diabetes sacarina.—F (Norte): Buñol, una hora en diligencia hasta
Macastre, 50 cénts., y 7 horas en caballería, 5 ptas.
Cotes.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Cárcer, S. Miguel Arcángel,
Arcip. de Alberigue, lugar (248).—Cr: D. Clemente Ferrandis Mon-
tón, Fiestas: al Titular, en su día.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía
hasta Villanuuva de Castellón y diligencia; también se puede ir por
Alberique y diligencia.
Cruz Cubierta. —Ayuda de 1,2 de Fuente de S. Luis, Smo. Cristo,
Arcip, y término municipal de Valencia, caserío, Juz, del Mercado (la
parte derecha del camino Real de Madrid) y S. Vicente (parte izquier-
da) (3.100), —Cr: D. Ramón Arce Alamar. Ermitas: Ntra. Sra, del
Rosario y la de Alba:—Tranvía de Catarroja (San Agustín).
Cuart de Poblet (0 de la Vega o de la Huerta.)—A. de 2.4, Purísima
Concepción, Arcip. de Moncada, villa, partido judicial de Torrente
(2.250).—P: D, Eduardo Ferrer Sanz —Cr:D. Vicente Jorge Peña-
rrocha, Ermita: San Onofre, Patrón dela villa. Fiestas: a la Apari-
ción de San Onofre, 10 Junio; a San Onofre, V. de la Luz, Cristo de los




Cuart de los Valles (0 de Sagunto).—E. San Miguel, Arcip. de Sa-
gunto, lugar (1.130).—P: D. Joaquín Aguilar Vives. Iglesia de San
Miguel (antigua parroquia). Ermitas: Smo. Cristo de la Agonía y
Ntra. Sra. de Populo: Fiestas: a Ntra. Sra. del Populo, Cristo de la
Agonía y Animas del Purgatorio, 6, 7 y 8 Noviembre. —F (Norte): Los
Valles y 45 minutos en cuche, 25 céntimos.
Cuartell.—E. Santa Ana, Arcip. de Sagunto, lugar (1.200).—P: don
José Garcés Zaragozá.—Res: D. Vicente Jiménez Ayela. Patronos:
Santos Abdón y Senén. Fiestas: al Santo Angel Custodio, a los Patro-
nos, al Sagrado Corazón de Jesús, en Junio; a la Divina Pastora, en
Octubre, y a Santa Ana, desde el dom. anterior al 25 de Julio hasta
el dom, siguiente, —F (Norte): Los Valles y 45 minutos coche (0:30).
Cuatretonda. —A. de 2.2, Santos Juanes, Arcip. de Albaida, villa
(2.292).—P: D. Eduardo Cleriyues Beltrán. —Cr: D..... Capilla:
Divima Aurora, Ermitas: San José y San Martín. Fiestas: a la Divi-
b
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na Aurora, Cristo de la Fe y San José, 8, 9 y 10' Sbre, —F (Norte):
Játiva, Benigánim y diligencia, 50 céntimos.
Cuatretondeta (A).—E. Santa Ana, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lu-
gar (500).—P: D. Bartolomó Berenguer Mayor, Fiestas: a Santa Ana
(Patrona).—F (Norte): Concentaina y 4 horas en caballería,
Cullera: - T. de 2.%, Santos Juanes, Arcip. de Sueca, Ciudad, puerto
de mar (13.500). —P: Dr. D. José María Domínguez Tormo.—Cr: de
la parroquia (recinto murado) Dr. D. Joaquín María Ferrer Llopis y
Dr. D. Bernardo Ferrando González.—Ben: D. Clemente Cabrera Ji-
meno y D. Fernando Diego Alcina.—Org: D. Arturo Ruiz Perales,
—Res: Ido. D. Enrique Pedrós Alberola,
IGLESIA DE LA SANGRE (vulgo de San Agustín).—Ayuda de 2.* de la
parroquia. — Crs: D. Pascual Martínez Malonda y D. Juan: Bautista
Rufes Burguera,
IGLESIA DE SANTA ANA (Mercado). Ayuda de 2. de la parroquia.—
Cr: D. Ricardo Martínez Gómez.
IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD (arrabal del mar), Ayuda de 2. de la
parroquia. —Cr: D. Salvador Michavila Bodegas.
Astro DE LA CONCEPCIÓN (para huérfanas pobres). Dirigido por las
Hermanas Carmelitas de la Caridad.— Cap: D. Elías Sanjuán Ro-
drigo.
ASILO DE SAN LoRENZO (para ancianos). Dirigido por las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl,
HosPITAL Y EscuELAS, — Dirigidos por Jas Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (unidos a la iglesia de la Sangre).—Cap: D. Arturo
Ruiz Perales.
HERMANOS MARISTAS.—Colegio de 1.% y 2.1 enseñanza. —Sup: Her-
mano Juan María, Ermitas: Ntra. Sra. del Castillo (Patrona de la ciu-
dad), Sta. Marta, Stos. Abdón y Senén (vulgo Santos de la Piedra) y
S. Lorenzo, Es anejo de esta parroquia, Brosquil, (Véase enla 5).
Fiestas: a la Virgen del Castillo, desde el dom. in albis hasta el do-
mingo siguiente (ce celebran con feria). —F (Norte): Silla-Cullera.
Cuyper.—Capellanta particular dependiente de Foyos, Arcip. deMonca-
da, Nuestra Señora de los Desamparados, caserío (156).—Cap: (va-
cante).
Chella.—A. de 2.4, Ntra. Sra. de Gracia, Arcip. de Enguera, villa
(2.800).—P:D. Ambrosio Miralles Blanch. —Cr: D. Juan Bta. Zamo3
ra Bondía.— Ads: D. Ramón Pareja Granero. Ermita: Nuestra Seño-
ra del Rosario. Patrón: S. Blas y la Virgen de la Gracia. Fiestas: al
Patrón y Cristo del Refugio, 3, 4 y 5 Febrero. Existe un balneario
para enfermedades reumáticas. — F (Norte): Alcudia y hora y media
en diligencia, 125 ptas.
Chera.—E. Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Villar del Arzobispo,
lugar (1.211).—P: D. José María Cuenca Varea. Fiestas: ala Titular,
S. José y Virgen de los Dolores, 2, 3 y 4 Ag. Dentro de los límites
de esta parroquia se está construyendo el pantano de Buseo para el
riego de la Vega de Valencia.—F (Norte): Requena y cuatro horas en
caballería.
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Cheste.—T. de 3.* (de patronato laico), S. Lucas Evangelista, Arcip. de
Chiva, villa (7.070). —P: Dr. D. José González Huguet. —Crs: D. José
Legua Barberá, D. Enrique Pérez Garabito y D. José María Roig Bosch.
IGLESIA DE SAN Lucas (del lugar viejo). —Primitiva iglesia parroquial
Ermita: Ntra. Sra, de la Soledad, Patrona: Ntra. Sra. dela Soledad.
Fiestas: a la Patrona y S. Lucas y dom. in albis y tros días siguien-
tes; a S. Lucas, Virgen del Rosario, Ecce-Homo, Virgen de la Cueva
Santa y Perpetu> Socorro, del 18 al 28 Obre., con feria, cabalgata,
etcétera. —F (Norte).
ConLeGIO DE MADRES DE DESAMPARADOS DE SAN Josf: DE LA MONTA-
Ña para niñas y párvulos, y los domingos y días festivos para
lassir-
vientas, servido por la parroquia. Tiene oratorio público dedicado a la
Sma. Virgen de los Desamparados.
Chines (A).— Anejo de Guadalest, S. Joaquín y Sta, Ana, Arcip. de
Callosa de Ensarriá, caserío (138).
Chirivella.— A. de 2.4 (de patronato laico), Ntra. Sra, de la Salad,
Arcip. de Torrente, lugar (1.640).—P: D. Pascual Ortí Agustín.—
Cr: D. Salvador Conejero Prósper. Ermita: Ntra. Sra, de la Salud.
Fiestas: a la Titular (Patrón): 8 Sbre, y octava.—Tranvía eléctrico
(Torres de Cuarte).
HERMANAS DE L4 DOCTRINA CRISTIANA.— Asilo. e
Chirles (A).— Anejo de la Ayuda de 1.4, Polop., Arcip. de Callosa de
Ensarriá, caserío (200).
Chiva T. de 3.4, San Juan Bantista, Arciprestazgo, villa (5.010). P-
Arcipreste: Dr. D. Manuel C. Martínez Ample. —Cr: D. Amadeo Sa-
rrió Vallés y D. Eduardo Inglada Ortiz. Hijas de San Vicente de Paul,
Colegio con oratorio público y escuelas, servido por la parroquia. Er-
mita: Ntra, Sra. del Castillo, antiquísimo santuario enel pintoresco
monte de este nombre, donde se venera la secular imagen de la Patrona,
a la que se dedican fiestas, con feria, cabalgata, etc., etc., los días 7,
8
y 9 de Sbre.. Patronos: Santos Alejandro y Macario, mrs, Fiestas:
al
Patrón el 6 de Febrero y las de la Patrona ya citadas. F (Norte-Utiel).
Chulilla.—A. de 2.3, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Villar del
Arzobispo, villa (1.632).— P: Ldo. D. Julián Esteve Armengo).—Cr:
D. Vicente Roig Valero. Ermitas: dosa San José y una a Santa Bár-
bara. Fiestas: a Santa Bárbara (Patrona de la villa) Nuestra Señora
de los Angeles y a las Almas, 4, 5 y 6 Diciembre. Hay un balneario de
aguas sulturosas.—F (Económicos 0 Aragón): Liria, coche hasta
Losa
del Obispo y carruaje o caballería hasta Chulilla (precios convenciona-
les que varían entre 150 y 2:00) ptas.
Daimuz.—E. San Pedro Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (986.) —P: don
Francisco Boígues Pellicer. Fiestas: al Titular, Santos Abdón y Senén
y San Francisco Javier, en sus días.— F (Norte): Gandía y diligencia,
25 céntimos.
Denia. (A).—T. de 2.4, Asunción de,Ntra. Sra., Arciprestazgo, ciudad
(11,000). —P: Dr. D. Vicente Sendra Carpi. —Cr: Dr. D. Francisco Es-
querdo Chofré, D. Mateo Alacreu Coll y D. Pedro Alberola Noguera. —
Ben: D. Felipe Ciscar Puig. —Ads: D. Carlos Senti Pérez.
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San ANTONIO (ex convento de San Francisco). Ayada de 2.4 de esta
parroquia.
NUESTRA SEÑORA DE LorETO. —Convento de religiosas Agustinas Das-
calzas (de clausura). — Cap: D. Felipe Ciscar Puig.
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JEsÚs, dirigido por las HermanasCarmelitas de la Caridad,
HosPITAL Y Escurmnas, dirigidos por las Hermanas Terciarias de la
Merced. Es Ayuda de 1." de esta parroquia, por privilegio, la Cape-
llanía de la Jara (Véase en la J). Ermitas: San Antonio Abad, Nues-
tra Sra. de los Angeles, San Nicolás, Santa Lucía y San Juan Bautista,
Enel término de Jávea tiene las ermitas de Santa Lucía, Jesús Naza-
reno y Ntra. Sra. de Pópulo. Patrón: San Roque, Fiestas: Ntra. Señora
de los Desamparados, Corazón de Jesús, preciosísima Sangre e Inma-
culada, en sus días.—F (Norte).
Dos Aguas. E. (de patronato laico), Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. de
Jarafuel, partido judicial de Chiva, lugar (1 200). E: D. Salvador
Estrugo Solves. Fiestas: a la Titular, Ntra. Sra, del Rosario, V. de
los Dolores y San Roque, 1.* dom, de Octubre y dos días signiontes.
—Tranvíaeléctrico hasta Torrente, dos horas en coche hasta Real de
Montroy, 1 peseta y seis horas en caballería, 4 ptas, También se puedeir por Buñol a Macastre y seis horas en caballería,
Diana (A). Anejo de Denia, Arcip. de ídem, San Antonio de Padua, ca-
serío (195).
Ebo (A).—E: San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, Ingar (844), —P:
D. José M.* Ferri Bataller. —Fiestas: a Ntra, Sra. del Rosario 1.er do-
mingo Mayo; Ntra. Sra. de los Desamparados, 2.% dom, Mayo; Santí-
ma Cruz, S. Gregorio y S. Miguel, 27, 28 y 29 Sbro. —F (Norte):
Oliva, una hora en diligencia hasta Pego, 50 cónts., y dos horas y me-dia en caballería, 2 ptas,
Eliana.—Ayuda de 1.“ de Puebla de Vallbona, Ntra. Sra. del Carmen,
Arcip. de Liria, caserío (900). —Cr: D. Salvador Mateu Cubells. Fies-
tas: a Ntra, Sra. del Carmen y Smo. Cristo del Carmelo, 16 y 17 Ju-
lio.—F (Económicos).
Emperador (vulgo Venta del).—Anejo de Museros, Ntra. Sra, del Ro-
sarío, Arcip. de Moncada, lugar (140). Ermita: S. Roque.
Enguera.—T. de 3.4 (de patronato laico), S. Miguel Arcángel, Arcip.,
villa (4 243).—P: D. José Sebastiá Jordá.—Crs: D. Miguel Guz-
mán Sanz, D. Eduardo Aparicio Fillol y D. Francisco Garrigues Ca-
brelles. —Ben: D. Manuel Pérez Marín, D. Modesto Juan Sarrión (re-
side en Valencia, iglesia de San Carlos) y D. José Boils Fornet, Cape-
llán del Asilo Nocedal de Manises.
HOSPITAL Y ASILO DE SAN RAFAEL, —Dirigido por las Hermanas Ter-ciarias de la Merced.
1
CoLEGIO DE SAN Josf;. —Dirigido por las Raligiosas de la Compañía
de Santa Teresa de Jesús.+Cap: (vacante). Capillas: Iglesia del
ex convento de Carmelitas, Nuestra Señora de los Angeles," San-
ta Bárbara y Ntra. Sra, del Pilar. Ermitas: Sta. Cruz, S. Antonio de
Padua y S. Cristóbal. Son Ayudas de 1,* de esta parroquia Navalón y
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Benali. (Véanse en la N y en la Z). Fiestas: al Titular y al Patrón
de la villa, en su día, y 8 días de feria y festejos populares, —F (Nor-
te): Alcudia de Crespíns y dos horas en diligencia, 125 ptas.
Enova.—E. Ntra. Sra, de Gracia, Arcip. de Játiva, lugar (1.408).—P:
D. Vicente Tormo Belda.
HERMANAS TERCIARIAS DE SAN FRANCISCO.—Colegio Mayor de seño-
ritas y escuela de párvulos, Capilla: La Divina. Aurora. Ermita: Cal-
vario. Patrón: S. Felipe Neri, Fiestas: a Stos. Abdón y Senén y a la
Divina Aurora, 30 y 31 Julio; a la Titular y Virgen del Rosario y
Smo, Cristo de la Saludel 1.er dom. de Obre. y dos días siguientes.
—EF (Norte): Manel y 15 minutos a pie.
Espadilla (C.) —E. Degollación de San Juan Bautista, Arcip. de Vi-
llahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (294).— P: D, Manuel He-
rrando Bel. Son Ayudas de 1.* de esta parroquia Vallat y Torrechiva,
(Véanse en la Yy en la 7). Ermitas: S. Roque y Calvario, Patronos: -
S. Roque y Ntra. Sra. de los Desamparados. Fiestas: a la Santísima
V. de los Desamparados, Titular: S. Roque y Ntra. Sra. del Rosario,
28, 29 y 30 de Ag. (Hay una fuente llamada del Castillo, de agua fe-
rruginosa) —F (Norte): Onda y 3 horas y media en caballería, 3 ptas.
Estivella.—E. Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, lugar (1.600).—P:
D. Manuel Jimeno Piquer. -Rte: Dr, D. Andrés Campos Aloy.—Cr:
D, Manuel Marí Miralles.
HERMANAS TRINITARIAS TERCERAS.— Retiro de Santa Teresa. Es
anejo de esta parroquia Becelga, Patrón: S. Josó. Fiestas: S. Blas, 3
Febrero; a S. Juan Bta,, en su día; Sta. Cruz del Garbí, S. José y
Almas, 4.9 dom. de Obre. y dos días siguientes. Hay dos fuentes lla-
madas Barraix y Rodeno. —F (Central de Aragón).
Estubeny.—Ayuda de 1.4 de Anna, S. Onofre, Arcip. de Enguera, lu-
gar (240).—Cr: D. Miguel Tronch Velert. Fiestas: a Nuestra Señora de
los Dolores, 2.9 dom. de Obre.—F (Norte): Játiva y 9 ks. en caballería.
Facheca (A). —E. Espíritu Santo, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar
(311).— P: D. José Algado Llinares. Es anejo de esta parroquia Fa-
morca. (Véase en la 7). Fiestas: al Smo. Sacramento, Virgen de los
Dolores y S. Francisco Javier, el último dom, de Ag. y dos días si-
guientes, —F (Norte): Concentaina y 5 horas en caballería, 4 ptas,
Famorca (A).—Anejo de Facheca, S. Cayetano, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, lugar (289).
Faura. —E. Stos. Juanes, Arcip, de Sagunto, villa (1.689). —P: D. Ra-
fael Oriola Vila. Ermita: Sta, Bárbara. Fiestas: a Ntra, Sra. de los
Desamparados, en su día, y a Sta. Bárbara, 18 Ag.—F (Norte): Los
Valles y 3 ks, hasta Faura.
Favareta. —E. S. Antonio Abad, Arcip. de Alcira, lugar (1.000). —
P: D. Eduardo Estivalis Pérez. Iglesia de S. Lorenzo Mártir (en Alcu-
diola, donde había un caserío que hoy no existe). Fiestas: a la Vera
Cruz, el dom. 3,9 dy Obre.; Divina Aarora y aS: Antonio Abad, en
sus días.—F (Norte): Cullera, Alcira y Tabernes de Valldigna y dili-
gencia en estas tres estaciones, que cuestan 0 50, 105 y 0%75 pesetas,
respectivamente,
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Finestrat (A) —A. de 2." San Bartolomé, Arcip. de Villajoyosa, villa
(2.700)—P:.Dr. D. Vicente Zaragozí Ripoll. —Cr: D. José Marti:
nez Llorca, Fiesta: Titular, a San Antonio Abad y San Vicente
.
Ferrer, en sus días, —F (Norte): Vergel y $ horas en diligencia, 4:50
pesetas. También se puede llegar hasta Alicante y 6 horas en diliger
cia, 250 ptas.
Fleix (A).—Anejo de Lahuar, Santos Abdón y Senón, Arcip. de Pego
caserío, (220.)
Florent (A).—Anejo de Confrides, Arcip. de Callosa de Ensarriá, cast
río, 250.
Fontanares. —- Ayuda de 1.* de Sta. María de Onteniente Nuestra Se
ñora del Rosario, caserío (1.207). Cr: D. Antonio Paláu Montagui.
En el coménterio pública capilla al Smo. Cristo de las Maravillas
Oratorios públicos en las heredades del Fondo, Torrefiel, Sucrer, Na
varro, Torrevellisca, Pinos, San José, Rat, Alcudia, Tortosa, Balele Y
Poblet. Fiestas a la Titular y Patrona, 7 y 8 Sbre., con los tradicio
nales «moros y cristianos».—F (Norte): Fuente la Higuera y 10 ei:metros en tartana, avisando con anticipación a la fonda de Fuente 1
Higuera, 4 ptas,
Forna (A). —Ayuda de 1.% de Adsubia, S. Bernardo Abad Arcip. a
Pego, lugar (135), — Cr: D. Miguel Miñana Cots. Fiestas: a San Bf
nardo, en su día. —F ( e): Oliva y 2 horas en caballería, 2 pes"
tas, 0 a Villalonga y hora y media en caballería: Oliva, diligel
cia hasta, Pego una hora, 60 cénts., y nueva diligencia basta Adst
bia, río de Gallinera, 25 cónts., media hora desde el río de Gallina
hasta Forna en caballería, tres cuartos de hora,
Fortaleny.—E. San Antonio Abad, Arcip. de Alcira, lugar (670).—P:
Dr. D. José M.4 Badía Batalla. Fiestas: a San Antonio Abad, en
día.—F (Norte): Sueca y media hora en coche.
Foyos.—A. de 2.4, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Moncada, JU
gado de Serranos, villa (2.149).—P: Dr. D. Juan Bta, Soucase Ruit--
Cr: D. Francisco Carrera Garcés. Ermita: Calvario. Pertenece a est
parroquia la Capellanía de Cuyper (Véase en la 0). Patrona: Virgo!
del Patrocinio. Fiestas: a la Patrona, 17 Agosto.—F (Económicos)
Fraga (A). Anejo del Salvador de Concentaina, San Roque, Arcip.
Concentaina, caserío (350). ó
Fuente Encarroz.—A: de 24, San Antonino Mártir, Arcip. de Gandi
villa (2.800). —P: D. Salvador Espín Gallón.—Cr: D. Alfredo Mari
tínez Alapont. Ermitas: San Antonio Abad y San Miguel Arcáng*
Fiestas: a Ntra. Sra. del Remedio (Patrona), Cristo del Amparo y Nue
tra Sra, delos Dolores 12, 13 y 14 Obre.—F (Norte).
Fuente de la Higuera.—A. de 1.* (de patronato laico), Natividad "b
Ntra. Sra., Arcip. de Onteniente, villa (£.322).—P: Dr. D. Antoni
Marín Aparicio. —Cr: D. José M2 García Angel y D. Mariano Jimel
Vila, Ermitas: Santa Bárbara y San Sebastián. Oratorio público “4
D.* Milagro Gúzmán. Patrona: Nuestra Sra. del Rosario de los *
ños, Fiestas: a la Titular, 8 Sbre., y a Santa Bárbara, 2,* Titular,
4 Diciembre; a la Patrona, el dom, siguiente. También celebran des
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tas solemnísimas Jas Cofradías del Sagrado Corazón, Rosario e Hijas
de María, El altar mayor de esta parroquia, es obra del insigne pin-
Sl
tor Juan de Joanes, hijo de villa.—F (Norte)
Fuente de San Luis.— A. de 2,“, San Luis Bertrán, Arcip. y término
TE municipal de Valencia, Juz, del Mercado, caserío (5.564).—P:- don
Ñ
Francisco Palanca Masiá, — Cr: auxiliar: D. José Ramón Salcedo. Es
E Ayuda de 1.* de esta parroquia la Cruz Cubierta. Pertenece a esta pa-
rroquia la Capellanía de Horno de Alcedo. (Véase en la M4.) Ermita:*ESan Antonio de Padua (del Sucrer). Fiestas: al Titular, 4.? dom, Obre: ye 25 Jul; la del Catecismo, el 6 de Enero; a Ntra. Sra. del Carmen,il dom, siguiente al 25 Jul.; Inmaculada, 1,% Enero, y Rosario, 3.er do-“E mingo Obre.—Riperts (plaza de Ruzafa), (media hora, 10 céntimos),Tn Fuentes de Ayódar (C).— Ayuda de 1.% de la parroquia de Ayódar,7 San Rogue, Arcip. de Villahermosa, partido judicial de Lucena, lugar(326).—Cr: D. Ramón Monfort Barberá. Fiestas: a San Antonio Abad,San Blas, Asunción de Ntra, Sra. y San Rogue, en sus días, —F (Nor-te): Onda y cinco horas en caballería (2 pesetas). También se puede ha-ree el viaje por la línea de Aragón hasta Candiel y seis horas en caba-llería, 250 pesetaGabarda. —E. San Antonio Abad, Arcip. de Alberique, lugar (560).—P:D. Francisco Bosch Roig. Fiestas: San Vicente Ferrer, en su día.—F(Turís): Alberique y 45 minutos en diligencia, 35 cónts.Gandía (ciudad de).a [Santa María. — Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2.*, 4rci-"E prestazgo (12.000).—Abad y P: Arcipreste: M. I. Sr. Dr. D. JoséPp: Sancho Martínez. —Cgos: M. 1. Sres. Dr. D. Pedro 'Tomás MontañanauN (Magistral), Ldo. D. Juan de Dios Martinez Ibáñez (Penitenciario),D: Pascual Alandete Chaveli, Dr. D. Juan Bantista Peiró Llopis, donJosé Blasco Vial, D. José R. Soler Espí, Dr. D. Enrique Espí Qui-les, Dr. D. Salvador Fuset Blasco y D. Angel Hernandis Piera.—Ben: D. Luis Morant Morant, D. Vicente Lloret Almiñana, D, Sal-vador Gomar Belo, Dr. D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan BarberáNavarro (organista) y D. Desiderio Jerés Miquel (sochantre).—Crs:Dr. D. Bernardo Gil García y D. Pascual Vidal Albiñana.—Ads:D. Luis García Peiró (subsacrista) y D. Vicente Gras Lloret (salmista).San José (Arrabal de Gandía).—Ayuda de 2.* de esta parroquia, —Cr: D. José Pons Pons.| PArACIO DF NTO DUQUE DE GANDÍA,— Residencia, de ReverendosPadres Jesnitas. Sup: Rdo. P. Magín Ginesta.| Escuenas-PíAs,—Real Colegio de San Francisco de Borja. —R: Reve-| rendo P. Fernando Garrigós.¡N CONVENTO DE SANTA € 1,—Religiosas Franciscanas Clarisas (declausura). — Cap É ente Lloret Almiñana,HosPrrAL Y CoLeGito DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—Dirigidopor las Hermanas Carmelitas de la Caridad. — Cap: D. Luis Morant
Morant.
|
San Roque. —Exconvento de Franciscanos.—Cap: D. Salvador Mas
Gea.
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BENEFICENCIA Y CENTRO DE OBRERAS.— Dirigido por las Hermanas
Terciarias Franciscanas.
CoLEGIO DE URSULINAS.— Dirigido por las Religiosas de este nombre.
Pertenece a esta parroquia la Ayuda Grao'de Gandia. (Véase en la G),
y los anejos Martorell y Machuquera (Véase enla M. Patrón: San
Francisco de Borja, Fiestas: al Smo. Corpus-Christi, Nuestra Señora
de los Desamparados, Asunción, San Francisco de Borja e Inmacula-
da.—F (Norte).
Gata de Gorges (A).—A. de 1.*, San Miguel, Arcip. de Dania, lugar
(4.400).—P: Dr. D. José M. Catalá Lorente. —Crs: D. Blas Llopis
Mayáns y D. Peregrín Carbonell Ricós. Ermita: Calvario. Es Ayuda de
esta parroquia Jesús Pobre, (Véase en la J). Fiesta: al Smo. Cristo del
Calvario, 6 Ag.—F (Norte): Línea de Denia-Alicante.
Gátova (C).—E. Nuestra Señora de los Angeles, Arcip. de Liria, lugar
(1.358).—P: D. Vicente Albiñana Cerdá, Patrona: Nuestra Señora de
la Merced. Fiestas: al Smo, Cristo de la Misericordia, Virgen de la
Merced y San José, 23, 24 y 25 Sbro, —F (Central Aragón): Segorbe
y diligencia, 75 cénts,
Gayanes (A).—E. San Jaime Apóstol, Arcip. de Concentaina, lugar
(680). —P: D. Salvador Cavanilles Borrull,—(Ads: San Juan de la.Ribera). —R: D. Andrés Martí Sanz. Ermita: San Francisco de Paula.
Patrón: San Francisco de Paula. Fiestas: a Ntra, Sra, de la Luz, al Pa-
trón y al Santo Cristo del Amparo, domingo siguiente ala Natividad
de Ntra, Sra. —F (Norte): Gandía apeadero inmediato a la población.
Genovés. —E. Ntra. Sra, de los Dolores, Arcip. de Játiva, lugar (1.317).
—P: D. Miguel Jordá Orts. Es anejo de esta parroquia Alboy. Ermi-
ta: Smo. Cristo del Calvario. Patrón: San Pascual Bailón, 17 Mayo;
Santisimo Cristo y Ntra. Sra. de los Dolores, 6 y 7 Agosto.—F (Norte).
Gestalgar, A. de 2.* Purísima Concepción, Arcip, de Villar del Arzo-
bispo, villa (2.500).—P:D. Valero Sebastiá Mocholí (reside en San
Valero de Valencia). — Regente: D. Juan Bautista Badía Isona.—Cr:
(vacante), Ermita: Santos Abdón y Senón, Fiestas: a-San Blas (Patrón)
y Santas Reliquias, 3 y 4 Febrero; Rosario, último dom. Obre.; Inma-
culada, día 2. de Pentecostés. —F (Central de Aragón, vía Liria), Vi-
llamarchante y cinco horas y media en diligencia (150).Gilet.—E. S. Antonio Abad, Arcip. de Sagunto, lugar (800).—P: donVicente Navarro Gamón, —Res: Dr. D. Antonio Vila Muñoz (P. SanJaan de Alcira).
SANTO ESPÍRITU DEL Monte, — Convento de Franciscanos y Casa de
Ejercicios Espirituales. —Guardián: R. P, Fr. Dionisio Boix. Ermita:
San Miguel Arcángel. Fiestas: a San Miguel Arcángel y ala Virgen deJa Estrella, el 1,er domingo Octubre y los días anterior y siguiente.—F (Central de Aragón): hay apeadero. Tienen parada los trenes quesalen de Valencia a las 655 dela mañana y 7 2 noche,Giraba (C). —Anejo de Ludiente, Arcip. de Villahermosa, aldea (108).Godella—A. de 2.2 (de patronato laico) S. Bartolomé Agpóstol.
Arcip. de Moncada, lugar (2.712). —P: Ldo, D. Francisco Lacal Cros









- Agustín Sancho Vargues.—Res: D. Antonio Lloréns Bronchú (B: San
Andrés, Valencia). 7
Ermita del Salvador.—Capellanía del Acervo Pío. —Cap: D. Felipe
Fernández Orrios.
COLONIA DE SAN Josí. — Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores.— Sup. General, Ramo, P. Pedro de Titaguas,
General de la Orden.
loLEGIO DEL SAGRADO CoRAZÓN.— Dirigido por las Religiosas de este
nombre. — Cap: D. Vicente Plácido Estellós Barberá.—Ads: D, Vi-
cente Lloréns Bronchú.
OBLATAS DEL SaNTÍSIMO REDENTOR.— Asilo de Desamparadas,
RetrrO DE SAN DrrGo,—Dirigido por las Hermanas Trinitarias, Escue-
la para párvulos de uno y otro sexo.
Purísima CoNcEPCIÓN. —Oratorio público de D.* Purificación “Tarazo-
na (calle de Buenavista). —Cap: D. Severino Castellano Aragón. Ca-.
pillas: la del señor Barón de Campo Olivar (en la e. Ancha) y la de
los Sres. Albors en la quinta Villa María. Patrón: San Sebastián
Mártir. Fiestas: al Titular y al Salvador, 24, 25 y 26 Ag.—F (Econó-
micos) o tranvía eléctrico (plaza Manises).
| Godelleta.—A. de 2, San Pedro Apóstol, Arcip: de Chiva, lugar
(1.668).—P: D. José R. Aparicio horca.—Cr: D. Antonio Sancho
Sanfeliu.
(ASA JUNIORATO DE LOS PP, ESCOLAPIOS DE LA PROVINOIA DE Vas
LENCIA,—Pres: Rdo. P. Juan Cervantes, Fiestas: al Titular y
Asunción de Ntra. Sra., en sus días. —F (Norte): Chiva y una hora
en diligencia. +
Gorga (A).—E. Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Concentaina, villa
(636): —P: D. Vicente Reig Peidró. Ermita: Ntra. Sra. de Gracia,
Patrón: San Blas. Fiestas: al Patrón, 3 Fbro.; a la Virgen de Gracia,
8 Sbre.—F (Norte): Concentaitia y 3 horas en caballería,
Granja de la Costera (La). —Anejo de Vallés, San Francisco de Asís,
Arcip. de Játiva, lugar (600). Fiesta al Titular el 10 Ag.
Grao de Gandía. —Ayuda de 1.* de la parroquia (Colegiata) de Santa
María de Gandía, S. Nicolás Obispo, Arcip. de Gandía, caserío (1.300).
—Cr: D. Salvador Boix Bennacer, Fiestas: al Titular, S. Antonio
Abad, Stos. Abdón y Senén y Virgen de la Misericordia, en Diciem-
bre, Puerto con mucho tráfico comercial y vapor semanal a Barcelona,
Denia y Argel.—F (Norte).
Grao de Valencia.—(Véase Villanueva del Grao).
Guadalest (A). —E. Asunción de Ntra, Sra., Arcip. de Callosa de En-
sarriá, villa (485).—P: D. José Sanchis Castelló. Ermita: Nuestra
Señora de los Dolores, en la partida de Ondarella, propiedad de la
casa Orduña. Patrón: S. Gregorio, Obispo de Ostia. Fiestas: al Titular
S. Roque y Virgen de los Dolores, 15, 16 y 17 Ag. Pertenecen a esta
parroquia los caseríos de Chines, Canet, Rius y Benisiclí.—F (Norte):
Alcoy y 5 horas en diligencia, 2 ptas. También puede tomarse el fe-
rrocarril de la Marina.
Guadasequies. —Ayuda de 1.* de la parroquia de Sempere, Nuestra
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Señora de la Esperanza, Arcip. de Albaida, lugar (400).—Cr: doctor
D. Manuel Garulo López. Ermita: Sto. Cristo del Amparo. Fiestas: a
la Patrona (Titular). Es anejo de esta Ayuda Benisuera.—F (Norte):
Benigánim y diligencia,
Guadasuar.—A. de 2.", San Vicente Mártir, Arcip. de Alcira, villa
(2.223).—P: D. Eduardo Alberich Verdejo.—R: D, Manuel Vercher
Perpiñá.— Cr: D. Francisco Camarena Nadal,
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —Colegio de niñas, Capilla:
Divina Aurora, Ermita: San Roque, Fiestas: al titular, en su día, y
a la Divina Aurora, —F (Norte): Algemesí y tres cuartos de hora en
tartana.
Guardamar. - Anejo de Miramar, San Juan Pautista, Arcip, de Gan-
día, caserío (220).
Horno de Alcedo.—Capellanía particular en la feligresía de Fuente
de San Luis, Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado del
Mercado, caserío (1.000).—Cap: D. Luis García Suñer: Patrón: Cris-
to de la Agonía: Fiestas: al Santísimo Cristo de la Agonía y a la Vir-
gen del Carmen, el 1.” y 2, dom. de Ag. y a San José, en su día, —
Tranvía eléctrico (p. S. Agustín) hasta <La Torre» y 10 minutos a pie,
Ibi (A).—A. de 1.*, Transfiguración del Señor, Arcip. de Jijona, villa
(3.850).—P: D, Pedro Lloret Llinares.—-Cr: D. José R. Carbonell Fi-
guerola y D. Vicente Rosell Pórez, -
BENEFICENCIA. — Dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas.
Capellán: D. José M.* Pineda Juan. Ermitas: Santa Lucía, San Vicente,
San Pascual y San Miguel. Patrona: Ntra. Sra, de los Desamparados.
-
Fiestas a la Patrona el domingo siguiente a la Natividad de Ntra. Se-
ñora—F (Norte): Alcoy y dos horas (una peseta) en diligencia.
Jalance.—A. de 2%, San Miguel Arcángel, Arcip. de Jarafuel, partido
judicial de Ayora, villa (2.200).—P: D. José Verdejo Cuéllar.—Cr:
D. Roberto Jover Pérez. Ermita: San Miguel, en el Calvario. Patrón:
San Blas. Fiestas: a la Purificación de Ntra. Sra,, Patrón, Divina Au-
rora, Titular y San José, del 2 al 6 de Febrero.—F (Norte): Requena
y 8 horas en diligencia, 3 pesetas, o (Norte) Almansa y el mismo
tiempo en diligencia, 275 ptas.
Jalón (A) —A. de 1.*, Natividad de Ntra. Sra., Areip. de Denia, villa
(2.200).—P: D. Andrós Escribá Sancho.—Cr: D. Juan B. Mestre
Castells (hay una vacante).—Ads: D, Juan B, Aranda Fullana.
Ermitas: Santo Domingo de Guzmán y Ntra. Sra, del Rosario (en la
partida de Masarof. Patronos: Santo Domingo de Guzmán y San
Pedro de Verona, Fiestas; a Ntra. Sra, de la Consolación (vulgo «Vir-
gen Pobre»), el lunes siguiente al 3.* domingo de Octubre; al Patrón,
4 Agosto, y cuatro días de feria.—F (Norte): Vergel, 4 horas en di-
ligencia.
Jara.—(Véase La Jara). :
Jaraco.—E. Ntra, Sra, dela Encarnación, Arcip. de Gandía, lugar
(1.995).—P: D- Félix Altur Bononat. Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.





Jarafuel. —A. de 1.%, Santa Catalina Mártir, Arciprestazgo, partido ju-
dicial de Ayora, villa (2.820).—P: Arcipreste: D. Emiliano Rubio
Hernández. —Cr, (vacante). —Cap: D, Francisco Hernández Navarro
(Cr. Catamarruch). Fiestas: a Santa Catalina Mártir y Virgen del Ro-
sario y San Coronado Mr., 25, 26 y 27 Nbre.—F (Norte): Requena y
7 horas en diligencia, 350 pesetas, o Almansa y 4 horas en diligen-
cia, 275 ptas.
Játiva (Ciudad de). Comprende dos parroquias.
Santa María (Asunción de Ntra. Sra., valgo Ntra. Sra. de la Seo). Igle-
sia Colegiata y parroquia de término de 2.%, Arciprestazgo (4.963).
Abad y P-Arcipreste: M. L. Sr, D. Francisco Albiñana Andaní.—Can:
M, I, Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, D. Pascual Terol Merín, don
José Asensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, Dr. D. Antonio
de la Peña Brú, D. Francisco V. Lorente García, D. José Hinojosa
Daraca, Dr. D. Crispín Merenciano Salvador, D, Pascual Brú Ferreres
y Dr. D. Francisco Blasco Richart —Ben: D, Juan Vayá Serrano,
D. Ramón García Almiñana, D. Enrique Camós Vañó, D. Luis Ibáñez
Mulió, D. Pedro Aparicio Climent, D. Amaro Ferrís Bataller y D. Al-
varo Marzal García (organista), —Ben: Coadjutores: D. Gonzalo J. Vi-
hes Masip, D. José Vicedo Perucho y D. Joaquin Ballester Giner.—
Ads: Dr. D. Manuel Saurina Giner (P. Rafelguaraf).
San Pedro Apóstol.—Ayuda de 1.* de Santa María (3,987).—
Cr: D. Juan Baatista Segrelles Penadés.—Cap: D. José María Garí
Artal.
|
IGLesrAS, — Almas, San Agustín (ex convento de Agustinos) y San Fran-
cisco (ex convento de Franciscanos).
SANTA CLARA.— Convento de Religiosas Franciscanas Clarisas (de clau-
sura). —Cap: D. Ricardo Llorca Boscá.
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLA CIÓN.—Convento de Religiosas Do-
minicas (de clausura).—Cap: D. Francisco Masiá Furió,
BENEFICENCIA (San Onofre). — Dirigida por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.—Cap: D. Jaime Calatayud Bolinches,
HosrrTAL.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl. — Cap: D. Amaro Ferrís Bataller.
HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS, — Colegio de Ntra, Sra. de la Seo,
dirigido por las Hermanas de este nombre. Ermitas: San José, las
Santas, San Félix, Mr. (en el recinto de la antigua Sétabis), Sta. Ana,
Ntra, Sra, del Puig, Calvario Alto y S, Antonio. -
Santa Tecla (antigua iglesia de Mercedarios, dedicada a San Miguel y
Ntra, Sra. de la Merced).— Ascenso de 1.* (5.006).—P: D. Miguel Vi-
laplana Orts, — Crs: D. José Cerdá Gandía y D. Vicente Gallego San-
chis.—Cap: D, Enrique Pardo Torró (organista).
Santos Juanes. — Ayuda de 1.* de Santa Tecla (764),—Cr: D. Juan| B. Alabort Benavent.ASILO DE LAS HERMANAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS (San Anto-
nio de Padua).—Cap: D. Antonio Benet Cardona. Ermitas: Calvario
bajo, Patrono de Ja ciudad: S. Félix, Mr, Fiestas: al Patrón, 1.” Agos-
to; Titular, 5 Ag. y dos días siguientes, con feria.—F (Norte).
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Jávea (A).—T. de 3.*, San Bartolomé, Arcip. de Denia, villa (7. 0401 D. Fabián Flnirá Ll opis.—Crs: D. Atanasio Blasco Sapena. Antonio Martí Diego, —Bens: D. Atanasio Blasco Sapena y dolica Coscollá Salines (Penit. Desamp., Valencia).
IGLESIA DE LA PURÍSIMA (ex convento de Mínimos.—Cap-0: D. Jos
Mayor Pérez.
SAN FELIPE NERr Y SANTA MÓNICA, —Convento de Religiosas Ag!1O (de clausura).—Cap: D. Vicente Domingo GorálbeOrtolá.COLEGI DE LA INMACULADA (para niñas y párvulos). —Dirigido pol
Religiosas Concepcionistas.
Astro -HosPrTAL CHoLvi.— Dirigido por Religiosas Concepcionistas.—
Cap: D. Juan B, Cruañes Zaragozá,
CALVARIO.—Capilla de Jesús Nazareno. :
CAsErÍo DEL MAR.— Escuelas para niñas y párvulos, dirigidas por aReligiosas Salesianas del Sdo, Corazón. —Cap: D. Vicente Balleste
Far. Ermitas: Ntra, Sra. de los Angeles, Ntra. Sra. del Pópulo, Sal
Martín, San Sebastián y Santa Lucía. Fiestas: a San Sebastián y TI
tular, en sus días; a Jesús Nazareno, 3 Mayo Esta villa es puerto d
mar con faro y semáforo y en ella se encuentra la célebre cueva ía
lada y lá dels Orgens con estalactitas. En la Bahía existe una min
de piedra tosca o piedra pómez, muy explotada para construcción “"los pueblos de la Marina y otros usos.—F (Norte): Vergel y dos hor:
y media en diligencia, 125 pesetas,
Jeresa.—P: San Antonio de Padua, Arcip. de Gandía, lugar (1.801). +
P: D. José Bernardo Almenar Suay. —Res: D. Francisco Peirj Ferran
dis (P. Barcheta) y D. Tomás Ferragut Castelló. Ermita: Santisim
Trinidad, Fiestas: a San Abdón y Senén, Divina Aurora, Cristo del
Agonía y Titular, en la 1.4 semana de Octubre.—F (Norte).
Jesús (Santa María de) —(Véase en la :
Jesús pobre (A). —Ayuda de 1.“ de Gata, Niño Jesús, Arcip, de Denia
Caserío (900). —Cr: D. Emilio Moscardó López. Fiestas: a Jesús PO
bre el 2.* día de Pascua de Pentecostés; al Sagrado Corazón de Jesús
San Francisco de Asís y la Tamaculada, en sus días. —F (Norte): De
nía y ferrocarril del llamado «Servicio secundario» hasta Gata y medi
hora a pie.
Jijona (A).—T: de 3, Asunción de Ntra. Sra., Arcip., ciudad (7. 847)
—P: Dr, D. Emilio Fa,ayos Fayos. —Cr: D. José EED. Jesús Montaner Bataller, —Bens: D. José M,* Coloma Serra y dollFrancisco Jerés Miquel,
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LorETO. —Religiosos Capuchinos
Presidente: Rdo. P. Ezaquiel de Bétera. Ermitas: dos a San Sebastián
Santa Bárbara y San Antonio Abad. Patrón: San Bartolomé. Fiestas!
al Patrón y a San Sebastián, del 20 al 31 Agosto. —F (Norte): Alco
y hora y media en automóvil, 3 pesetas.
Júncar. —Anejo de la Ayuda de 1.“, las Alcuzas, Arcip, de Enguef
caserío (195).
























(1:600).—P: D. Ricardo Martí Catalá. —Cr: D. Fernando Moncho
Miró (reside en Benimanrell).
Nora. Está formado este Valle por los tres pueblos llamados Campell,
Fleix y Benimaurell, equidistantes 1 kilómetro: la parroquia se en-
cuentra en Campell, teniendo como Ayuda de 2.%, Benimaurell y
como anejo, Fleix. Fiestas: a la Titular y Santos Patronos, en el més
de Octubre.
COLONIA SANATORIO DE SAN FRANOISCO DE BORJA DE FONTILLES,
Para pobres leprosos, donde actualmente se albergan 87 de estos po-
brecitos, Sita en este valle y paraje denominado «Fontilles», distante
2 kilómetros de la población, donde hay una magnífica iglesia, habi-
tación para los Padres, 3 pabellones para enfermos, 1 id. paralas Re-
ligiosas, 1 íd. para comedores, 1 íd. para clínica y baños,
1 íd. para
ropería. y lavadero, 1 casa-administración, | espaciosa hospedería,
1
edificio para hacer labor las enfermitas, 1 cementerio,
1 edificio para
el gasómetro y otro para central eléctrica.
La Dirección Espiritual está a cargo de los PP. de la "Compañía de
Jesús, y el cuidado material al delas Religiosas Térciarias de San
Francisco de Asis, con 1 administrador, 1 Médico Director sin sueldo,
1 Médico subdirector con sueldo, 1 Practicante que cura por amor de
Dios, y 6 mujeres seglares que ayudan a las Hermanas.
El gobierno de esta Institución está confiado a una Junta que reside én
Gandía y a la de Sres. Patronos que preside el Excmo.—Sr. Arzo-
bispo de Valencia. —F (Norte) y 10 ks. en diligencia.
La Jara (A). —Capellanía del Acervo Pío con privilegio de pila bantis-
mal y administración de Sacramentos (pero sin libros parroquiales),
S, Mateo, parroquia y Arcip. de Denia, caserío (800). —Cap: D. Ri-
cardo Aracil Ferrandis, —F (Norte): Denia y diligencia.
Las Alcuzas, La Puebla.
Liria.—T. de 2.%, Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. ciudad (9.152).—
P-Arcipreste: Dr. D. Eduardo Gil Jimeno. Crs: D. Manuel Seigner
Romero D. José Calvo Guillamón, D, Francisco Martínez Enguídanos,
D. Juan Pta. Dasí Barona, D. José Nicoláu Genovés y D. Jaime Mo-
líns Herrero.—Bens: D. Manuel Seiquer Romero, D. José Calvo Gui-
llamó», D. Francisco Martínez Enguídanos y D. Juan Bta. Dasí Ba-
rona.—Ads: D. Pascual Pastor García.—Res: D. Miguel León Mar-
tínez (Cap. Pedralva), D. Pedro J. Silvestre Oliver y D. Francisco
Cotanda Alcocer.
IGLESIA DE LA SANGRE. —Primitiva parroquia de esta ciudad, declara-
da monumento nacional en 1910, Sarvida por la parroquia.
TaLesta DE SAN FRANCISCO, —Servida por los Coadjutores de la parro-
quia, con administración de los últimos Sacramentos.
Nuestra SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. —Servida por la parroquia,
Buen Pastor. —Servida por la parroquia.
REAL MONASTERIO DE SAN MIGUEL.— Religiosas Propagadoras de la
Visitación (Salesa: e dedican a obras de celo. Ejercicios Espiritua-




Santo HosPrTar,. —Dirigido por las Hermanitas de Ancianos Desam-
parados. a
NUESTRA SEÑORA DEL ReMEDIO.—Iglesia y Asilo de Ancianos Desam-
parados, dirigido por las Religiosas de este nombre, —Cap: D. RafaelSandalio Vialcanet Silvestre.
CoLEGIO DE SANTA ANA.—Dirigido por las Religiosas de la Caridad
de este nombre. Ermitas: San Vicente y el Caivario con ermita aSanta Bárbara, Fiestas: a San Miguel, 29 Sbre., con gran concursode fieles al Real Monasterio a visitar la famosa imagen del Arcángel,
“También se celebra solemne fiesta el 8 de Mayo.—F (Económicos o
Aragón).
Lorcha (A). - E. Santa María Magdalena, Arcip. de Concentaina, villa
(1:528).—P: D. Juan Espí Diego, Fiestas: a la Titular, Smo. Sacra-
mento (vulgo fiesta a la Reserva) y a la Divina Aurora, 22, 23 y 24Julio. Se encuentra en esta villa, en estado ruinoso, el castillo queperteneció a los Caballeros de Montesa.—F (Norte).
Losa del Obispo.—E. San Sebastián Mártir Arcip. de Villar del Ar-
zobispo, villá (790).—E: D. José León Ferrando. Ermitas: Nuestra
Señora de los Dolores, en el Calvario, Fiestas: al Titular y Santas Re-
Jiquias, 20 y 21 Enero.—F (Económicos o Aragón): Liria y diligen-
cia, billete combinado.
Luchente.—A. de 2., Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Albaida,villa (1.688).—P: D. Juan Miguel Carrera.— Cr: D. José Bosch Al-
fonso. Son Ayudas de 1.* de esta parroquia Benicolet y Pinet, Iglesiade Corpus-Christi. Ermita: Ntra. Sra. de la Consolación. Fiestas: a la
Titular, en su día; a la Santa Faz del Señor, 4.9 dom, Abril; a Nues-
tra Señora de la Consolación, el 8 Sbre., y ala aparición de la Santa
Cruz en el monte del Cudol, el 6 de Jalio.—F (Norte): Benigánim y2 horas en coche, 5 pesetas, y major por Játiva y diligencia.Ludiente (0).—E. Natividad de Ntra, Sra., Arcip. de Villahermosa,
ptdo. jud. de Lucena, villa (1.299).—P: D. Cipriano Valero Iranzo,
Es anejo de esta parroquia Giraba. Ermitas: Ntra. Sra, del Pilar yNtra, Sra. del Rosario. Patrona: Ntra, Sra, del Pilar, Fiestas: ala
Patrona, dom. 4 Sbre, y dos días siguientes, y a San Pedro Mártir
y San Antonio Abad, en sus días.—F (Norte) Onda y seis horas encaballería,
Lugar Nuevo de la Corona.—Ayuda ds 1,2 de la parroquia de Alfa-
far, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Torrente, lugar (425).—Cr: donMariano Sabater Orient, Fiest la Patrona y a San José, en susdías. — Tranvía eléctrico (San Agustín) hasta Alfafar y cinco minutos
a pie. .
Lugar Nuevo de Fenollet.—E. (de patronato laico) (1), San Diego
de Alcalá, Arcip. de Játiva, lugar (537).—P: D. Ramón Pascual
Bellver. Pertenece a esta parroquia la Capellanía de Torre de Lloris(con 287 habitantes). — Fiestas: al Titular, Virgen de los Dolores y
(1) Es patrono el M. T. Sr. D. Mariano Zatorteza y Crespi de Valldaura, resi-dente en Palma de Mailorca
eCorazón de Jesús, 12, 13 y 14 Nbre.—F (Norte): Játiva y una horaen caballería.
Lugar Nuevo de San Jerónimo. - Anejo de la Ayuda de 1.*, Almise-
rat, Arcip. de Gandía, San Roque, lugar (345) Patrón: San Jerónimo,
Llanera de Ranes.—E. S. Juan Bta., Arcip. de Játiva, lugar (1.280).
—P: D. Rafael Reig Cerdá. Es anejo de esta parroquia Torrella, Fies-
tas: al Patrón, Corpus, Virgen de los Desamparados y Ntra. Sra, del
Rosario, —F (Norte): Játiva, diligencia hasta Cerdá, 35 céntimos y 10
minutos a pie.
Llano de Cuarte (Masía del Juez) (1).— Ayuda de 1.* de Torrente,
San Vicente Ferrer, caserío (250).—Cr: D. Antonio Ferrando Colo-
mer. Componen este caserío diferentes masías diseminadas. Oratorios
públicos: Masía casa del Gil, casa de Barcas, Masía de Sto, Domingo,
Cardona la Vieja, Cardona la Nueva 0 de Morri, Masía del Pilar, Ma-
sía de la Mar y Masía de los Capellanes. Fiestas: al Titular, en su día,
y a San Luis Bertrán, en Ag, En esta Masía del Juez tiene su naci-
miento la fuents de San Luis de Torrente, —F (Norte) o tranvía eléc-
trico hasta Torrente y 6 ks, a pie, 0 en el coche de Turís hasta la 1,*
casilla de peones camineros y 3 ks. a pie.
Llaurí. —E. (de patronato laico), Purísima Concepción, Arcip. de Al-
cira, lugar (1.400). -P: D. Francisco Ferrando Adam (ads. igl. Santa
Catalina). —R: D. Jaime Suñer Morant, Fiestas: a San Blas, 3 Fe-
brero, —F (Norte): Silla, Sueca o Cullera y hora y media en tartana,
75 céntimos,
Lliber. (A). —E. Santos Cosme y Damián, Arcip. de Denia, lugar (650),
—P: D. José Sanz Nadal (Cr. Castrense, Santo Domingo, Valencia). —
Regente: D. Juan Isona Badía. Fiestas: a la Asunción y San Roque, en
sus días; a Santos Cosme y Damián, San Roque, San Francisco, Virgen
del Rosario y Santo Cristo del Salvador, del 2.9 al 3,er dom. Octubre.
—F (Norte): Denia, Línea de la Marina, y 45 minutos en diligencia
(075), 0 Vergel, tres horas y media en diligencia hasta Jalón, 125
pesetas y 10 minutos apie,
Llombay.—A. de 2.2, Santísima Cruz, Arcip. de Carlet, villa (2.435).
—P: D. Juan Bta. Marrahí Beliver.—Cr: (vacante). Capillas: San
Juan y San Roque, Ermita: San Antonio, Son Ayuda de 1,* de esta
parroquia Catadán y Alfarp. Fiestas: a Ntra. Sra. del Rosario, en su día;
a San Antonio Abad y San Vicente F., 17 y 18 En.—F (Turís): Car-
let y hora y media en diligencia,
Llombay. —Anejo de Patró. Arcip de Pego, caserío (180).
Llosa de Camacho (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Alcahalí, los
Santos Reyes, Arcip. de Denia, Caserío (240). —Cr: D. Vicente Balles-
ter Gil. Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados, San Antonio Abad
y San Roque, en el 1.er dom. Agosto y dos días siguientes. — F (Norte):
Vergel, diligencia hasta Pedreguer o Alcahalí, 1:25 pesetas y una
hora en caballería. 50 céntimos.
(1) Para evitar retraso en la correspondencia, debe dirigirse ésta al señor
Coadjutor del Llano, Masia del Juez, Torrente.
a
Llosa de Ranes.—A. de.2,", Natividad de Ntra. Sra., Arcip, de Játi-
va, lugar (2.800).—P: D. Eduardo Ibáñez Llopis.—Cr: D. Francisco
- Soler Soler. Es anejo de esta parroquia Sorió. Ermita: Santísimo Cris-
. to en el Calvario. Fiestas: Smo. Cristo, 6 Agosto, y Natividad de Nues-
tra Sra,, 8 Setiembre, —F (Norte). Játiva y media hora en diligencia,
50 céntimos,
Macastre.—E. La transfiguración del Señor, Arcip. de Chiva, lugar
(938).—E: D. Fernando González Añón, Patrona: Santa Bárbara,
Fiestas:ala Asunción de Ntra, Sra., Transfiguración y Santa Bárbara,15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Buñol y una hora en diligencia 50céntimos.Mahuella —Anejo de Albalat dels Sorells, Arcip. de Moncada, San-Beni-to, caserío (268), término municidal de Valencia,Manises.—A de 1.* (de patronato laico), San Juan Bautista, Arcip.de Moncada, partido judicial de Torrente, villa (4.635).—P: D. JoséCatalá Sanchis, —Cr: D. Vicente Aviñó Catalá y D. Luis ValldecabresAlonso.—Ads: D. Vicente Crespo Pechuán.ÁsiLo DE OBRERAS. —Dirigido por las Hermanas Protectoras deObreras.ASILO DE PRESERVADAS DE NTRA. SRA. DEL CARMEN. —Dirigidopor las Hijas dela Caridad,.—Cap: D. José Boils Jornet, Ermita:San Antonio Abad, Oratorio público: En la Masía de la Cueva de denJosé Barberá y en la partida del Rincón de la vinda e hija de doñaTeresa David, Fiestas: al Smo. C.rpus, dom. infraoct.; Stas, Justa yRúfina, 19 Enero; Dedicación del Templo. 14 Ag., y Asunción, en sudía, —F (Aragón).Manuel. A. de 2.7, Sta. Ana, Arcip, de Játiva, lugar (2.280).—E:D. José M. Vinat Collado.—Cr: D. Ramón Marti Payá, —Res: doctorD. Mariano Tormo Ivancos (P. Villar del Arzobispo). Ermitas: S. Gily S. Antonio de Padua. Fiestas: al Smo. Sacramento, dom. infraocta-vá; S. Gil, 3.*r dom. Obre.; a la Inmaculada Concepción y ala Vir-gen de la Misericordia. F (Norte).Marchalenes.—Ayuda de 1. deS. Bartolomé de Valencia, Nuestra Se-ñora del Rosario, Arcip. y término múnicipal de Valencia, Juz, de Se-rranos, barrio (2,200).—Cr: Dr. D. Juan Feltrer Feltrer.CAPILLA.—Ntra. Sra. de los Desamparados en el Obrador del ARE deSogueros, junto al camino de Burjasot,Marchuquera. — Anejo de Gandía, servido por el Coadjutor A Benio-pa, caserío (160).ESCUELAS DEL AVE-MARÍA.,Margarida (A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Planes, San Fran-cisco de Asís, Arcip. de Concentaina, lugar (300).—Cr: D. EduardoCliment Sanfelipe. Patrona: Ntra. Sra, del Pilar. Fiestas: a S. Fran-cisco de Asis, Virgen del Rosario y Virgen del Pilar, los días 10, 11 y12 Obre.—F (Norte): Muro y diligencias de Planes y Concentaina,225 ptas.Mareny.—Anejo de Sueca, Arcip de ídem, caserío (200),Marines. —E. Smo, Cristo de las Mercedes, Arcip. de Liria, villa
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(1.100).—P: Dr. D.. Salvador Jimeno Cantavella (reside en Masana-
sa).—Rte: D. Vicente Llorca Gomis. Es anejo de esta parroquia el ca-
serío de la Olla. Fiestas: a S.- Antonio Abad, en su día; al Cristo de
las Mercedes, 6 Ag.; al Cristo, S. Roque y S. Matías, en Obre, —F
(Económicos o Aragón): Liria, diligencia a Olocau, 60 cénts. y una
hora a pie 0 en caballería.
Masalavés.— E. (de patronato laico) (1), S. Miguel, Arcip. de Alberi-
que, villa (859).—E: D. Vicente Rausell Mompó. Fiestas: al Cristo y
aS, Miguel, —F (Turís),
Masalfasar.—E. S. Lorenzo Mártir, Arcip. de Sagunto, lugar (1.100).
P: D. Jo:6 Ballester. Gómez, Es anejo de esta parroquia Vistabella,
Rafalell y Alquería de Pallés. Patrón: Smo. Cristo de la Protección.
Fiestas: al Titular y Smo. Cristo de la Protección, 10 y 11 Ag.; San
Antonio Abad y Virgen del Rosario, en sus días; Inmaculada, segun-
do dom. Obre. —F (Norte o tranvía eléctrico de Serranos).
Masamagrell.—A. de 2.% (de patronato laico), S. Juan Evangelista,
Arcip. de Sagunto, villa (2.878). —P: D. Joaquín Ivars Oliver, —Or:
D. Daniel Maestre Sales. —Res: D. José Molinos Peris.
¡SANTA MARÍA MAGDALENA. —Convento de Religiosos Capuchinos, —
Guar: Rdo, P, Hermenegildo de Alcoy,
TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Escuelas.—Cap: D, José Sales Garrido-
Fiestas: al Titular, en su-día; a Ntra. Sra, del Rosario y a la Inma,
culada, el lunes y martes después del 1,er dom, de Obre.—F (Econó-
micos 0 tranvía eléctrico de Serranos).
Masanasa.—A. de 2.", San Pedro Apóstol, Arcip. de Torrente, lugar,
- (4.081).—P: Y. Pedro Jimeno Cantavella, —Cr: D. Rigoberto Mestre
Martínez, Ads: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (P. de Marines).
Fiestas: al Cristo de la Vida, el 24 Junio. — Tranvía eléctrico (plaza San
Agustín).
Masarrochos.—E. Ntra. Sra. dela Asunción, Arcip. de Moncada,
Juz, de Serranos, término municipal de Valencia (912),—P: D. José
Bau Burguet (Rector Coleg.* Presentación, Valencia).—Rte: D. José
Castañer Cabrera.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-asilo de San
José. —Cap: D. Valentín Palán Laguarda, Patronos: Santos Abdón y
Senén. Fiestas: a los Santos Patronos y Santa Bárbara, el 30 y 31 de
Julio; £ la V. del Carmen el dom. infraoct. y al Purísimo Niño, el
1.er dom. de Agosto.—F (Económicos).
Melianá.— A. de 2.*, Santos Juanes, Arcip. de Moncada, Juz. de Serra-
nos de Valencia, lugar (3.500). —P: D. Francisco Morales Bonet.—Cr:
D, Mariano Martí Soli.—Res: D. Vicente Zaragozá Orts y D. Vicente
Jimeno Ferrando, Ermitas: el Calvario y. Ntra. Sra. de la Misericor-
dia, Es anejo de esta parroquia, Alquería de Roca. Patrona: Nuestra
Sra. de la Misericordia. Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la Provi-
dencia, 13 y 14 Sbre.—F (Económicos) o tranvía eléctrico (Serranos).E(1) La última provisión fué ordinaria
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Millares.—E. Transfiguración del Señor, Arcip. de Jarafuel, partido
jud. de Ayora, villa (1.140).—P: D. Rosendo Ortega Ortega (Cap. de
los Maristas de Valencia). —Rte: D. José Deval Salvador, Patrón: San
Blas. Fiestas: al Patrón y Smo, Cristo, 3 y 4 Febrero; San Roque, 5
Febrero y 7 Agosto; Titular: 6 Agosto.—Tranvía eléctrico hasta To-
rrente: dos horas y media en coche hasta Real de Montroy, 90 céntimos
y 6 horas en caballería, 3'75 ptas.
Martorell. — Anejo de Gandía, Arcip. de ídem, caserío (120).
Millena (A).—Ayuda de 1. dela parroquia de Gorga, S. José, Arcip. de
Concentaina, lugar (266). —Cr: D. Francisco Tudela López. Patrón:
San José. Fiestas: al Patrón, 19 y 20 de Marzo; Asunción de Nuestra
Señora y San Roque, 15 y 16 Agosto, y Reservación, 30 Setiembre.—F
(Norte): Játiva, Concentaina y en caballería dos horas y media, 2 ptas.
Miraflor (A).—Anejo de Vergel, Arcip. de Denia, caserío (125) (véase la
Ayuda Setla-Mirarrosa).
Mirambell, —Auejo de Bonrepós, S. Juan Bautista, Arcip. de Moncada
y término municipal de Valencia,
Miramar.—E. San Andrés Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1.014).
—E: D. José M.* Mulet Viñoles, Es anejo de esta parroquia Guarda.
mar, Fiestas: a San Andrés y Cristo del Amparo, 30 Noviembre y 1.9
Diciembre. —F (Norte): Carcagente Gandía, Denia y hora en tartana,
25 céntimos. ,
Mislata.—A. de 2.%, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Valencia,
Juz. de S. Vicente, lugar (2,08).—P: D, Joaquín Martí Gadea,—
R: D. Antonio Genovés Campos. —Cr: D. Miguel Quiles Agulló.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA.—Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús, para niñas y párvulos. Ermita: San Miguel de So-
ternes. Patrón: Cristo de la Fe. Fiestas: al Patrón y a la Titular, el
último domingo de Ag, y lunes siguiente; Dolores Gloriosos de Nues-
tra Sra, y Purísima, en sus días.—F (Aragón o tranvía eléctrico de
Torrente).
Mogente.— A. de 1.*, San Pedro Apóstol, Arcip, de Enguera, villa
(4.087).—P: D. Vicente Morant Catalá.—Crs: D. Pedro Vicente
Puig Alonso y D. Isidro Morant García. —Res: Dr, D. Francisco Ca-
rreres Liñana.
ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA. —Dirigido por las Hijas de la Cari-
dad de S. Vicente de Paúl, Ermita: Smo, Cristo del Monte Calvario.
Es Ayuda de 1." de esta parroquia, Alcuzas (Las). Oratorios públicos:
en los poblados de Vadillo, Ventas, Casas de Orá y Júncar. Se vene-
ran las Santas Reliquias como Patronos de la villa. Fiestas: al Titular,
Cristo del Monte y Santas Reliquias, a primeros de Sbre., y duran 4
días.—F (Norte): Mogente,
Moncada. —T. de 3.1, San Jaime, Arcip., Juz, de Serranos de Valen-
cia, villa (4,200). —P: Dr. D. Juan B, Casañs Gurrea,—Crs: D. Ra-
món Ferrandis Pascual, D. José Ferrer Lloréns y D. Juan B. Segrelles
Bellver. .
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Noviciado y Asilo.— Cap: D. Jaime
Aznar Jimeno, Capilla: la del Cementerio, Ermita: Santa Bárbara.
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Fiestas: Virgen de los Desamparados y Santa Bárbara, 8 y 9 Sep-
tiembre; Inmaculada y Titular, dom,- infraoctava de la Natividad y
día siguiente, y a Santa Bárbara, en su día (con feria).—F (Eco-
nómicos).
Monserrat. —A. de 2.%, Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Carlet,
lugar (2.500). —P: Dr. D. Daniel Igual Miralles. —Cr: D. Antonio
Ponichet Delgado. Fiestas: a la Titular y a San Roque, en sus días, —
Tranvía eléctrico hasta Torrente y dos horas, 75 cénts, en diligencia.
Montanejos (C).—E. San Jaime Apóstol, Arcip. de Villahermosa, par-
tido judicial de Viver, lugar (932). —P: Ldo. D. Arsenio de la Portilla
Modrego. Es anejo de esta parroquia Alquería. Patronos: Virgen del
Rosario, Santiago, S. Antonio Abad y Sta. Rárbara. Fiestas: Patrona,
Virgen de los Desamparados y Almas, 1.*r dom. Sbre. y dos días si-
guientes; S. Antonio, S. Pedro Mártir y Santiago, en sus días. (Hay
una fuente de aguas bicarbonatadas magnésicas, indicadas para los
catarros gástricos).—F (Central Aragón): Caudiel, tartana hasta Mon-
tán, dos horas, dos pesetas, y caballería hasta el pueblo, hora y me-
dia, 150 ptas.
Montaverner.—E. San Juan y Santiago, Apóstoles, Arcip. de Albai-
da, lugar (940).—P: D. José Giner Guerrera. Ermita: Nuestra Se-
ñora de Loreto. Fiestas: al Smo, Cristo y Ntra, Sra, de Loreto. —F
(Norte).
Monte Olivete.—Ayuda de 1. dela parroquia de San Valero, Juzgado
del Mar, Ntra. Sra. de Monte Olivete, Arcip. y término municipal de
Valencia, caserío (900).—Cr: D. José Molina Ferriols. Es barrio de
Valencia, — Tranvías de Ruzafa o coche del Saler, en la P. de Toros.
Montesa —E. Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Enguera, villa (1.336).
—P: D. Pascual Gisbert Jordá,
ASILO DE SAN JosÉ. —Dirigido por las Hijas de la Caridad de S, Vi-
conte de Paúl: Ermitas: San Fabián y San Sebastián, mr., Sma. Cruz
y Calvario. Patrona: Ntra. Sra. de Montesa. Fiestas: a la Patrona, 8
Septiembre. Existe en ruinas el famoso Castillo, cuna de la insigne Or-
den Militar de los Caballeros de Montesa.—F (Norte): Montesa; la esta-
ción dista de la villa 20 tinntos a pie,
Montichelvo.—E. (de patronato laico), Santa Ana, Arcip. de Albaida,
lugar (1.020).—P: D. Joaquín García Fuster, Es Ayuda de 1." de
esta parroquia, Ayelo de Rugat. Ermita: Calvario, Patrona: Virgen!
del Rosario. Fiestas: a la Patrona, Cristo del Perdón y Divina Aurora.
1.er dom, de Mayo y dos días signientes.—F (Norte): Gandía y dos
horas y media en diligencia.
Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de Alcudia de Car-
let, Purísima Concepción, Arcip. de Carlet, lugar (180).—Cap: don
Francisco Suñer Orovig. Fiestas: a la Titular y Cristo de la Misericor-
dia 8 y 9 Diciembre.—F (Turís).
Montroy. —A. de 2.7, San'Bartolomé, Arcip. de Carlet, lugar (1.500).
—P: D. Crescencio Martínez Folgado, Fiestas: a la Divina Aurora,
a primeros de Octubre.—-F (Turís): Picasent o tranvía eléctrico hasta
Torrente y dos horas en diligencia.
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Muela de Bicorp.—Anejo de Bicorp, caserío, i
Murla (A).—E, San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, villa (900).—P:
D. Jaime Baidal Bañuls. Capilla: Pma, Sangre. Ermita: San Sebas-
tián, mártir. Patrona: Divina Aurora, Fiestas: a la Divina Aurora y
Cristo del Salvador, 5 y 6 Agosto.—F (Norte): Vergel y 2 horas'en
diligencia, 1 peseta,
Muro de Alcoy (A).—A. de 1.4, San Juan Bantista, Arcip, de Con-
centaina, villa (3.111), —P: D, José María Sais Molina.—Crs: don
Pascual G. Margarit Giner y D. José Segura Ramis, —Ben: D. Juan
B. Font Mollá.— Ads: D. Francisco Vilaplana Giner,
BENEFICENCIA .—A cargo de las Terciarias Franciscanas,
TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Colegio de señoritas y escuela de pár-
vulos.
CAPILLAS. —Ntra, Sra, de los Desamparados. —Cap: D. José Chinesta
Borredá, San Antonio y Santo Tomás de Villanueva. Patrona: Nuestra
Señora de los Desamparados, 2.* dom. de Mayo y días anterior y si-
guiente.—F (Norte): Gandía y Muro, o Villena y Jumilla,
Museros.—A, de 2.*, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Moncada,
ptdo, jud. de Sagunto, lugar (2,000).—P: D. José M.,* Perles Ferrer
(reside en Alcira).—R: D. Eugenio Femenía Pastor, —Cr: D. Estanis-
lao Antich Puchades, Patrón: San Rogue. Fiestas: al Patrono, en su
día. —F (Económico) o tranvía (Serranos).
Náquera. —E. Ntra. Sra, de la Encarnación, Arcip, de Sagunto, lu-
gar (1.110).—P: D. Isidro Escandell Tomás. Patrón: San Francisco de
A. Fiestas: a la V, del Rosario, Patrón y Niño Jesús, 3.e domingo
Octubre y dos días siguientes.—F (Económicos): Bétera y 1 hora en
diligencia.
“Navalón. —Ayuda de 1.* de la parroquia de Enguera, Ntra, Sra. de Be-
1én, Arcip, de Enguera, aldea (330). —Cr: D. Fernando Gimeno Bios-
ca. Oratorio público: Nuestra Sra. del Carmen, en el caserío de San-
tig, propiedad de D. Enrique Sanchis, Pbro, Fiestas:ala Virgen deBelén, 6 Mayo, y al Sagrado Corazón de Jesús, último domingo Agos-to. Pertenacen a esta Ayuda los caseríos de Requena, Santig, Oya-Re-donda, Orcajo, Casas de Abajo, Boquilla, Benacancil, Puntal, Benalary Baniguengo 600 habitantes.—F' (Norte): Mogente y 3 horas en ca-ballería, 250 ptas., o hasta la Parrilla, y avisando a Pascual Torró,vecino de Navalón, 3 horas en caballería y 4 en coche,Navarrés.—A, de 2.2, Asunción de Ntra. Sra, Arcip. de Enguera,villa (2.768).—P: Lao, D. Vicente Sicluna Hernández.—Cr: don Cán-dido Terol Martínez, Ermita: Calvario. El Patrón de la villa es SanGregorio. Fiestas: a San Francisco de A., Virgen del Remedio y San-tísimo Cristo, 9, 10 y 11 Octubre.—F (Norte): Alcudia de Crespíns y$ horas y media en diligencia, 50 céntimos.Nazaret.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Panta, NuestraSeñora de los Desamparados, Arcip. y término municipal de Valencia,partido judicial del Mar, caserío (624), —Cap.-Ooadjutor: D. ManuelCuevas Rives. Fiestas: a Ntra, Sra, de los Desamparados, 4.* domingoAgosto. —Tranvía eléctrico (Glorieta).
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Novelé.—E, Nuestra Sra. del Rosario, Arcip. de Játiva, lugar (705). —
P: D. Rafael Ramón Llin,—Rte: D. José Golvís Soler. Es anejo de esta
parroquia Anahuir, Patrón Santísimo Cristo del Perdón. Fiestas: V. del
Rosario, divina Aurora y Patrón, 1.er domingo Octubre y dos: días
siguientes.—F (Norte): Játiva y coche, 25 cóntimos.
Nucía (A) —A: de 2.4, Purísima Concepción, Arcip. de Callosa de En-
sarriá, villa (2.380).—P: D. Joaquín Calatayud Vila, —Cr: D. Jaime
Portillo Torrent. Ermitas: San Rafael, Es Anejo de esta parroquia,
Cantivador. Patronos: Smo. Cristo de la Agonía y San Roque. Fiestas:
A la Asunción de Ntra, Sra. Virgen de los Dolores y Smo: Cristo-de la
Agonía enlos días 15, 16 y 17 de Agosto. Al Smo. Sacramento, San
Antonio de Padua, San Vicente Ferrer y San Rafael, los días 12,18,
14 y 15 de Noviembre, —F (Norte): Denia, Alfar del Pi, y 5 km, en
diligencia (250), avisando para que salga a la estación o a Benidorm
y coche, 50 céntimos,
Oliva. —Arcip. de Gandía, cindad, Comprende dos parroquias,
! Santa María.—A. de 1.* (de patronato laico), (3.300).—P (Pleban):
| Dr. D. Salvador Campos Pons.—Crs: D. Bernardo España Gómez y
una vacante.— Ads: D. Francisco Campos Sanz (organista) y D. Cán-
dido Abad Valero.
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, —Religiosas
-
Franciscanas (de clausura).—Cap: Dr. D. Salvador Mestre Parra,
CasA-AsiLo.—Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, —Cap: D. Fernando Molió Millet.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLET (ex convento de Fran-
ciscanos).—Cap: D. Domingo Collado Cots (P. Benirrama),
CoLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLET (contiguo a la igle-
sia de Nuestra Señora del Rebollet). — Dirigido por Jas Hermanas Car-=
melitas de la Caridad. Ermitas: S, Antonio Abad (ex convento de Fran-
ciscanos), S. José (en la partida del mismo nombre, donde fué funda
do el pueblo antiguo de Oliva), y S. Pedro (en la partida del mismo
nombre). Oratorios públicos: el de los Sres. Company (partida de la
Foya), el de la Exema. Sra. D.* Jesusa Abargases (partida de Elca), el
de los señores herederos de D. José Pastor (partida de Elca) y el del
Balneario de Molinell (aguas sulfurosas).
San Roque. —A. de 1.4 (5.273).— P: D. Trinitario Vidal Faraig.—
Crs: D: Vicente Desantes Pastor y D. Andrés Bolufer Pastor. Ermi-
ta: S, Vicente. Patronos de la ciudad: Smo, Cristo y Virgen del Rebo-
let. —F (Norte).
Olocau. —E. Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. de Liria, villa (1.478).—
—P: D. Antonio Mira Contada.—R: D. José Orts Alaban, Patrón de
la villa: S. Roque. Fiestas: Ntra. Sra. del Rosario, S. Josó y S. Ro-
que, el dom, 3,” de Obre. y dos días siguientes.—F (Económicos):
Liria y 10 ks, en diligencia, 60 cénts,
a
Olla. —Anejo de Marines, Arcip. de Liria, caserío.
Ollería. —A. de 1.3, Sta, María Magdalena, Arcip. de Albaida, villa
(4.006).—P: D. Francisco José Pastor Roselló.—Crs: D. Vicente San-
chó Martí y D. Vicente Izquierdo Alcón.
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IGLESIA DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO.
SANTOS ABDÓN Y SENÉN.—Convento de Religiosos Capuchinos.—
Guar: Rdo. P, Policarpo de Bañeras.
SAN JosÉ y SANTA ANA. - Convento de Agustinas Descalzas (de clau-
sura).—Cap: D. José Belda Domínguez.
HOSPITAL-BENEFICENCIA DE SAN JUAN BAUTISTA.— Dirigido por
las Hermanas Terciarias Capuchinas, Patronos: la Titular, Smo. Ecce-
Homo y Virgen de Loreto. Fiestas: a la Titular, 22 Jul.; Ecce-Homo,
sin fecha fija, y Virgen de Loreto, 8 Sbre.—F (Norte): Montaverner y
una hora en diligencia, Hay también diligencia desde Játiva, que
invierte dos horas.
. Ondara (A).—A. de 1.%, Sta. Ana, Arcip. de Denia, villa(2.176),
—E: Ldo. D. Juan Bta. Ballester Alemany.—Crs: D. Pascual Pas:
tor Cabrera y D. Ricardo Higón Oroval.—Ben: D. Vicente Pérez
Company.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA. —OColegio de niñas, Es ane-
jo de esta parroquia Pamis. Patronos: Ntra. Sra. de la Soledad, San
Vicente Ferrer y San Cristóbal, Fiestas: a la Titular y Patronos, en
sus días,—F (Norte): Carcagente, Gandía, Vergel y 15 minutos en
coche.
Onil (A) —A. de 2.*, Santiago Apóstol, Arcip. de Jijona, villa (3.046).
—P: Dr. D: Vicente Mas Picó, —Cr: D. José Patricio Peidró Bernecer.
PURÍSIMAmia de Agustinas Justinianas (de clasura).— Cap: D. F. Antonio Pérez Leal, Ermitas: Ntra. Sra. de la Sa-Tud, S. é Abad ySta. Ana. Fiestas: a la Titular, 23 Abril (9días), al Smo. Sacramento, 28 Nbre. (3 días). —F (Norte): Alcoy y 4
horas en diligencia, 2 pasetas,
Onteniente. —Ciudad, Comprende dos parroquias:
Santa María. —T. de 2.4, Arcip. (7.022).—P-Arcipreste: Dr. D. To-
más Valis Valls, —Rte: D. Remigio Valls Galiana, —Cr: D, Rosen
do Vives Aliaga, —Cap: D. Vicente Martínez Espí, D. Mariano Cer-
dá Marcos, D. Rafael Valls Falcó, D. Facundo Miquel Maylín, don
José Galbis Soler, D. José Vento Peiró (reside en Alacuás) y doctor
D. Vicente Martínez Pastor. —Ben: D. Augusto Lluch Sais, D. José
M.* Reig Martínez y D. Justo Nadal Valls, —Ads: D. Migual Oliva-
res Martí, D. José Donat García y D. Vicente Campos Riber, —Res:
D. Rafaal Ureña Tomás.
San Miguel. —Ayuda da 1.* de la parroquia de Sta, María, —Cr: don
Justo Nadal Valls,— Cap: D. Antonio Sanz Fita, D. Eduardo Ureña
Tortosa (Cn. de la Parísima Sangre), (es Regente de esta Capellanía
D. Luis Ureña Cañete) y D. José Pareja Garrigós.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.—Cap: D. Mariano Cerdá Marcos.
PURÍSIMA SANGRE.
—
Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas.—
Cap: D. Eduardo Ureña Tortosa,
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA. —Colegio de niñas,
HOSPITAL, ASILO Y EsCUELAS.— Dirigidos por las Hijas de la. Cari-
dad de San Vicente de Paúl, —Cap: D. Rafael Valls Falcó.








Vicente Reig Bernard, —Ben: D. Gabriel Jordá Francés, D,- Carlos
Sanz Campos, D. José Martínez Galbis, Dr. D. Antonio Mollá Picó
y D. Ricardo Silvaje Tolsá,
FRANCISCANOS.—Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, —
Rector: R. P. Fr. Severino González,
SAN FRancisco.—Cap: D. Remigio Valls Galiana, Ermitas: Santa
Ana, S. Onofre, S. Vicente y S. Esteban. Patrona: la Purísima Con:
cepción. Fiestas (de Moros y Cristianos): al Smo. Cristo de la Agonía,
último dom, Ag. (duran 4 días); a la Patrona, 6, 7 y 9 Dbre. (Hay
dos balnearios, el de «La Salud», con aguas minero-medicinales para
la diabetes, y el de la «Concepción», con aguas sulfurosas. para las
- herpes y reumatismo). —F (Játiva, Onteniente.
Orá.—Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arcip. de Enguera, case-
río (160).
Orba (A).—A. de 2.7, Natividad del Señor, Arcip. de Pego, villa
(1.518).—E: D. Rafael Villena Codina, —Cr: (vacante). Es anejo de
esta parroquia Orbeta. Es Patrona de este pueblo Ntra. Sra, de los
Desamparados, Fiestas: a la Patrona y a la Inmaculada, con feria
del 15 al 22 Obre.—F (Norte): Carcagente, Vergel y des horas en di-
ligencia, 75 cénts.
Orbeta (A).—Anejo de Orba, Arcip. de Pego, caserío (153).
Orcheta (A).—E: S. Jaime Apóstol, Arcip. de Villajoyosa, villa (975).
P: D. Joaquín Pastor Gilabert, Ermitas: Santo Tomás de Villanueva
y San Vicente F, Patronos: San Nazario Mr. y Santo “Tomás de Villa=
nueva, Fiestas: a Santo Tomás, San Nazario y Benditas Almas, el 4.9
domingo Sbre. y dos dias siguientes. —F (Norte): Carcagente, 1)e-
nia, Villajoyosa y una hora en coche hasta Orcheta, 50 céntimos, o
bien: Encina, Alicante, Villajoyosa y una hora en carruaje, 50 cóntimos.
Orriols. —San Antonio Abad (véase la parroquia del Salvador y Santa
Mónica de Valencia).
Otos.—E. Purísima Concepción, Arcip. de Albaida, lugar (737).—P:
D: José M.* Llopis Blasco, Es ayuda de 1, de esta parroquia, Carrí-
cola. Ermita: Ntra. Sra. de los Dolores. Patrón: Santo Cristo de la
Fe (1). Fiesta: al Cristo de la Fe, Santos Abdón y Senén y Natividad
de Ntra, Sra., 6, 7 y 8 Sbre.—F (Norte): Játiva, Puebla de Rugat y
hora y media en tartana, | peseta.
Paiporta.— A. de 2.%, San Jorge, Arcip. de Valencia, partido judicial
de San Vicente, lugar (314), —P: Dr. D. Vicente Greses Sanchis. —Cr:
D, Fernando Paredes Rives, Patrón: San Roque, Fiestas: a San Roque
y San Jorge. —F (Turís).
Palma de Gandía (0 de tAdor).—E. San Miguel, Arcip. de Gandía,
villa (985).—P: D. Ramón Sancho Amat.—Reg: D. Domingo Sancho
Codert. Ermita: Santa Ana. Fiestas: a la Divina Aurora, San Miguel y
Smo. Cristo de la Salud, 28, 29 y 30 Septiembre.—F (Norte): Carca-
gente, Gandía y 4 km. en carruaje, 25 cóntimos Ventorrillo de Vicent.
(1) Este año se celebra la fiesta del Centenario.
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Palmar: (isla de la Albufera). Ayuda de 1.* de la parroquia de Pinedo,Niño Jesús del Tuerto, Arcip. y término municipal de Valencia, par-
tido judicial del Mercado, barrio (872). —Cr: D. José Boira Almenar,
Fiestas: al Niño Jesús, 26 Diciembre, —Coche (calle Ruzafa, esquiña a
la de Colón), a las 6 m, y 1 t., en combinación con la barca, 75 cénti-
mos. .-
Palmera. — Ayuda de 1" de la parroquia de Piles, Purísima Concepción,
Arcip. de Gandía, lugar (453).—Cr: D. Luis Tarrazona Sanchis. Fies-
tas:a la Titular y Patrona, domingo infraoct:; al Santísimo Cristo de
“la Salud y Divina Aurora, últimos días Septiembre. —F (Norte): Gan-
día y media hora en tartana, 25 céntimos.
Palomar.—E, San Pedro Apóstol, Arcip, de Albaida, lugar (740) =P?
D. Victor Micó Chafer, Ermitas: Santísimo Cristo y Aurora. Patronos:
la Sagrada Familia y Smo. Cristo del Milagro, Fiestas: a los Patronos,
el 2.9 domingo de Setiembre y dos días siguientes, —F (Norte): A:baí-
da y un kilómetro a pie por carretera de 1.2.
Pamis (A). —Anejo de Ondara, Santos Abdón y Senén, Arcip. de Denia,
caserio (365),
Párcent (A).—A. de 2.4, Purísima Concepción; Arcip. de Pego, lugar
(1.000). —P: D. Joaquín Francés Mora.—Cr: D, José Llompart Fe-
rrer. Patronos: San Cristóbal y San Lorenzo mr, Fiestas: a San Loren?
Zo, Smo. Cristo de lá Te y Divina Aurora, 10, 11 y. 12 Agosto. —F
(Norte): Vergel y 5 horas en diligencia.
Paterna. —A. de 14,5, Pedro Apóstol, Arcip. de Moncada, Juzgado de
Serranos de Valencia, villa (4.973).—P: D, José Noguera Llopes:—
Crs: D. Gregorio Agustí Silvestre y D. Juan B. Beltrán Bayarri.—
Cap: D. Vicente Peris Montaner.
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Santa Ana. Colegio de ni-
ñas. Ermitas: Smo. Cristo del Salvador y Ntra, Sra. del Rosario.
Patrón: San Pedro Apóstol, Fiestas: al Smo. Cristo de la Fe y San
* Vicente, el último domingo'de Agosto y dia siguiente, —F (Econó-
micos).
Patraix.—Ayuda de 1:2 de la parroquia de' Sta, María de Jesús (San
“Nicolás, Obispo de Bari), Arcip. de Valencia, Juz: de San Vicente
(1.115). —Cr:-D.. Jesús Badía Brú. Fiestas: a San Nicolás de Bari,
6 Diciembre; Inmaculada, Asunción y S. Roque, en sus días. — Tran-
vía del Comenterio, plaza S, Agustín,
Patró (A).—E. Asunción de Ntra, Sra., Arcip. de Pego, lugar (750).
P: D. Guillermo Catalá Bas. Es Ayuda de 1,* de esta parroquia Ca-
rrocha y anejo Benisili. Patrón: S. Marcos. Fiestas: a Ntra. Sra, de
los Desamparados, en'sa día; la Asunción, Cristo de la Fe, Stos. Ab--
dón y Senén y S. José, del 15 al- 18 Ag. — F (Norte): Oliva, una hora
en-diligencia hasta Pego, 60 cénts., y 3 hasta Patró, una pta:
Pedralva.—A. de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción, Arcip.
“e Liria, villa (3:150).—P: D, Lorenzo Juan Andrés. -Cr: D. José
Calatayud Safont.—Cap: D, Miguel León Martínez (reside en Liria).
—R: D. Manuel Medina Gozalvo.





S. Antonio Abad. Fiestas: al Patrón, 17, 18 y 19 Enero. —F (Ara-
gón): Villamarchante y hora y media en diligencia, 60 cónts.
Pedreguer (A).—A. de 1.*, Sma, Cruz, Arcip. de Denia, villa
(6.360). —P: D. Pedro J. Gomis Ginestar.—Cr: D. José Martí Salvá
y D. Juan Bta, Ferrer Soler.—Cn: D. Manuel Moliner Piera, —Res:
D. F. Vicente Ballester Gil. Ermita: Calvario. Patrón: S. Buenaven -
tura. Fiestas: a S. Buenaventura y S. Roque, 14 y 15 Julio (feria
del 10 al 20 Nbre). —F (Norte): Vergel y 45 minutos en diligencia,
—
50 cénts,
Pego (A).—T. de 2.*, Ntra, Sra, de la Asunción, Arciprestazgo,
villa (11,000). —P-Arcipreste: D. Jacinto Grau Magraner.—Cr: don
José Vives Miralles, D. Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra
Ortolá.—Ads: D. Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando
Mora y D. Fernando Moncho Miró.
CONVENTO DE FRANCISCANOS.—La Sagrada Familia, —Guar: Reve-
rendo P. Fr, Francisco Lloréns,
HERMANAS TERCERAS FRANCISCANAS.— Hospital y Asilo de pobres,
CAPILLA.—Smo, Ecce-Homo, —Cap: D. Joaquín Ferrando Mora,
IGLESIA DE S. ANTONIO.—Cap: D. Salvador Miralles Sastre,
IGLESIA DE S. JosÉ.—Cap: D, Fernando Moncho Miró. Ermitas: San
Miguel, S. Antonio y S. Sebastián. Patrón: Smo. Ecce-Homo. Fiesta:
a Patrón, el día de la Pma. Sangre, Julio.—F (Norte): Oliva y una
hora en diligencia, 50 cénts,
Penáguila (A).—A. de 2.*, Ntra, Sra, de la Asunción, Arcip. de Con-
centaina, villa (1,463), —P: D. Joaquín Damiá Gabarda.—Cr: don
Juan Martí Martínez. Ermitas: S.- Roque, Stos, Cosme y Damián,
Patronos: Stos. Abdón y Senén, Fiestas: a la Virgen del Patrocinio,
cuarto dom. Sbre, y día siguiente, —F (Norte). Alcoy y dos horas en
diligencia,
Perelló.—Anejo de Sueca, Arcip, de ídem, caserío (180).
Petrés.—E. S. Jaime, Arcip. de Sagunto, lugar (812). —P: Dr. D. Vic-
toriano Andrés Grañá, Ermita: Sto. Domingo de Guzmán, Fiestas:al Salvador e Inmaculada, 1, sáb, Ag, y dom. inmediato y Virgen
del Rosario, en su día. —F (Central Aragón): Gilet y 10 minutos a
_
pie, o por el Norte a Sagunto y media horaapie,Picaña. —E. Ntra. Sra. de Monserrat, Arcip. de Torrente, lugar (1.853).—E: Dr. D. Miguel Costa Peiró.—Res: D. Francisco Pellicer Aranda,Es anejo de esta parroquia Casas Nuevas. (Véase en la 0). Hay unoratorio público dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, propiedad dela familia de Pla, Fiestas: a la Purísima Sangre del Señor, en su día,—F (Turís).Picasent.—A. de 1.2 (de patronato laico), S. Cristóbal Mr. Arcip. deTorrente, villa (4.418).—P: D. Juan B. Bañals Rubio. —Crs: donCarlos Iborra Domínguez y D. Vicente Arévalo Zaragozá.—Res: donFederico Bori Vidal.HERMANAS TRINITARIAS —Retiro de la Virgen del Remedio, Instruc-ción gratuita de niñas pobres. Ermita: Ntra, Sra. de Vallibana. Ora-— torio público en la finca de D, José Fuster "Tomás, Patrona: Nuestra141”
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Señora de Vallibana, Fiestas: al Titular, 10 Julio, y a la Patrona a
últimos de Sbre. Hay una fuente llamada Omet, cuyas aguas tienen
propiedades curativas para las enfermedades del estómago y orina. —
F (Taris). |
Piedrahita. —(Véase S. Vicente de Piedrahita),
Piles.—A. de 2.1, Sta. Bárbara, Arcip. de Gandía, lugar (1.873).—P:
Dr. D. Francisco Campillo Meseguer.—Ads: D. Salvador Sanchis
Puig. —Res: D. Eugenio Pallarés Bañuls. Es Ayuda de 1, de esta
parroquia, Palmera. (Véase en la P). Patrón: S. Felipo Neri. Fiestas:
al Titular y al Patrón, en sus días, —F (Norte): Carcagente, Gandía y
una hora en diligencia, 35 cénts,
Pinedo. —A. de 2.4, Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. y término munici-
pal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (2.894).—P: doctor
D. Salvador Carrascosa Pérez.—Cr: Auziliar, D. Juan B. Quilis Bai-
xauli, Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Palmar y anejo El Saler.
Fiestas: a la Virgen del Rosario, 3.€ domingo de Agosto ytres días si-
guientes. Coche (calle Ruzafa, esquina ala plaza de Toros, a las 6 ya
las 10 m.; ala 1 y a las5 tarde).
Pinet.—Ayuda de 1.4 dela parroquia de Luchente, San Pedro Apóstol,
Arcip, de Albaida, lugar (452).—Cr: D, Vicente Estellós Zamorano,
Patronos: Santos Abdón y Senón. Fiestas: al Titular y a los Patronos,
en sus días.—F (Norte): Benigánim, diligencia hasta Luchente, 3 pe-
setas y caballería hasta el pueblo, 150.—Nota: Saliendo de Valencia
a las 12 se llega a Játiva a las 2: en esta estación espera el coche de
Luchente, 75 céntimos y en la parada de este pueblo proporcionan ca-
ballería, 150. En esta forma el 6 es más económico,
Planes (A).—A. de 2," Santa María, Arcip. de Concentaina, villa
(1.102), —P: D. Vicente Vilaplana Jordá, Son ayudas de 1.% de está
parroquia Catamarruch y Margarida. (Veánse en su lugar respectivo).
Ermita: Smo. Cristo, y oratorio público dedicado a San Antonio, en 14
Masía de Foya. Patrón: San Blas, Fiestas a la V, del Rosario, San
Roque y Santísimo Cristo, 1,e" dom, Obre, y dos días siguientes F
(Norte): Concentaina, 2 horas en caballería y diligencia a Alcoy, 125.
Planes (C). — Anejo de Arannel, Arcip, de Villahermosa, caserío,
Poliñá del Júcar.—A. de 2", Sagrada Cena, Arcip. de Alcira, lugar
(2.440).—P: D. Vicente Cervera Abil, —Cr: D. Vicente Añó Rosell
—Res: D. José Taléns Nadal. Ermi San Sebastián, Santo Cristo de
la Sangre, San RoqueySan Bernabé, Patrón: San Sabastián, Fiestas: $al Patrón en su día y a Santos Abdón y Senén, 6 y 7 Ag.—F (Norte):Sueca y diligencia,Polop (A). —A. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Callosa de Ensa-rriá, villa (1.700).—P: Dr. D. Valeriano Server Durá.—Cr: D. JoséBarber Lloret. —Ads: D. Miguel Berenguer Pérez. Es anejo de estaparroquia Chirles. Fiestas: a San Francisco. —F (Norte): Estratégico,Benidorm y 1 hora en diligencia.Polop (A) —Ayuda de 1.4 de la parroquia de San Mauro de Alcoy, SalIsidro, Arcip. de Alcoy, caserío (300).—Cr: D. Paulino SebastiánCriado. Oratorios públicos, 12, y privados 2, Patrono: San Isidro La-
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brador: Fiestas: al Smo, Sacramento y al Patrono, 15 y 16 Agosto, F
(Norte): Alcoyy diligencia, 1 pta.Porta-Ceeli (ex convento de Cartujos). Anejo de Serra, Arcip. de Sa-
gunto.
Potríes. —E. Stos. Juanes, Arcip. de Gandía, lugar (900).—P: D. Bar-
tolomó Barambio Almazán. Es anejo de esta parroquia, Beniflá. Ermi-
ta: Sto. Cristo de la Agonía, Patrono: San Blas, Fiesta: en la 1,% se-
mana de Obre.—F (Norte): línea de Gandía a Alcoy; también se puede
tomar coche en Gandía, 35 cénts.
Puchol. —Anejo de Benimuslem, Arcip. de Alberique, caserío (137).
Puebla de Arenoso (C).—A. de 2.*, Nuestra Sra. de los Angeles, Ar-
cip, de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, villa (1.646), —P: D. Ra-
miro Alegre Tadeo.—Cr: D. Eduardo Inglada Ortiz. Es ayuda de 1.%,
de esta parroquia, Zos Calpes. (Véase en la C). Ermitas: Ntra, Seño-
ra de Loreto, Ntra, Sra. de los Angeles, Santa Bárbara y Sto. Tomás
de Villanueva. Patrono: San Mateo. Fiestas: al Patrono y a Ntra. Se-
ñora del Carmen, 21 y 22-Sbre.; al Sagrado Corazón de Jesús, a la V. de
Loreto, San Antonio Ab. e Inmaculada y Santa Bárbara, en sus
días, —F (Central de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería, 3 ptas.
Puebla del Duc.—A. de 2.4 (de patronato laico), Nuestra Señora
de la Asunción, Arcip. de Albaida, villa (2.132).—P: D. Antonio
Ribas Llopis, — Cr: D. Emilio Mompó Albiñana.—Cap: D. José Gar-
cía Suñer,
SANTOS FABIÁN Y DAMIÁN. -—Ex convento de Mínimos. Capilla: de
Ja Divina Aurora, Patrón: S. Blas. Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo
del Amparo y Divina Aurora, 4, 5 y 6 Sbre. (Hay una fuente de aguas
magnésicas yotra de sulfurosas). —F (Norte): 20 minutos en diligen-
cia, 25 cónts,
L
Puebla de Farnals.—E. S. José, Arcip. de Sagunto, lugar (1.180).
—P: D. Vicente Galmés Aleixandre. Patrono: S. Félix, Mártir, cuyo
sagrado cuerpo se conserva en esta parroquia, Fiestas: al Patrón, San
José y S. Francisco de Asís, a primeros de Obre.—Tranvia
eléctrico
(Serranos).
Puebla de Valibona.—A. de 2.7, Santiago Apóstol, Arcip. de Liria,
villa (1.700).—P: Dr. D, Juan María Miñana Mateu (Barcelona). —
R: D. José Lloréns Martínez.—Cr: D. Ignacio Burriel Hernández,
Son Ayudas de 1. de esta parroquia Ventas de Vallbona y Eliana.
(Véanse en la Y y en la E). Ermita: S. Sebastián, en el Calvario.
Oratorios públicos: Sagrado Corazón de Jesús y Ntra. Sra, de la Abun-
dancia, en la Masía de Tous; Ntra. Sra. del Pilar, en la Masía «Casa
Blanca»; Ntra. Sra. del Rosario, en la Masía «Torre Baba», y S: José,
en la Masía de «Casa Nova». Patrono: S, Sebastián, Fiestas: al Pa-
trono, 21 y 22 Enero.—F ( ¿eonómicos).Puebla Larga.—A. de 2. (de patronato laico), San Pedro Apóstol,
Arcip. de Alberigue, lugar (2.773).—P: D. Vicente .Rubiols Castelló.
— Cr: D. Andrés Miñana Pérez.
CoLEGIO DE LAS HERMANAS DE SANTA ANA.—Dedicado a la ense-
ñanza de niñas.
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Capillas: Divina Aurora y otra en las «Casas Desbrí». Patrono: San-Ca-
lixto. Fiestas: a S. Pedro y S. José, 27, 28, 29 y 30 Junio, con ochodías de feria. —F (Norte).
Pueblo Nuevo del Mar.—Véase CABAÑAL Y CAÑAMELAR.
Puig.—A. de 2.*, Ntra, Sra. de los Angeles (vulgo del Puig), Arcip.de Sagunto, villa (2.500).— P: D. Salvador Mestre Salvador,—Cr:
D. Roque Carrera Garriga, Pertenece a esta parroquia la Cartuja de
Ara-Christi, Ermita: S. Jorge, y Capilla de Ntra. Sra. del Rosario
(vulgo depósito de Desamparados). Patrona: Ntra. Sra. del Puig, Fies-tas: a la Patrona, 1.*" dom. Sbre. y día siguiente. Hay una fuentellamada «Ullal de Fernando», con propiedades astringentes, y un pozoartesiano en la Alquería de la «Tanca», con propiedades tónicas y di-gestivas, debidas al hierro, sales sódicas y pureza absoluta que poseen,según análisis del Dr. Peset.—F (Norte y Económicos) hasta Rafel-
buñol o tranvías eléctricos hasta Puebla de Farnals.
Punta (La).—E. Purísima Concepción, Arcip. y término municipal de
Valencia, caserío de la huerta de Ruzafa, Juz. del Mercado (1.71%).—P: D, Ranulfo Roig Pascual, Ermitas: Sma. Virgen delos Desam-
parados y Sma. Virgen de la Misericordia, Fiestas: a la Titular,el 1.*r dom. de Ag. y dos días siguientes; a S. Francisco de Asís y SanMiguel, el 2." y 3.er dom. de Obre. al Smo. Corpus y ala Inmacula-
da, en sus días, — Tranvía eléctrico de Caro hasta el puente de Naza-ret y media hora a pie, 0 los coches que salen a las 6 y 8 mañana y ala 1 y 5 tarde de la calle de Ruzafa, junto a la plaza de Toros,Puzol.—A. de 1.5, Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, villa (4.000). —P: D. Vicente Aparicio Gascó (A, Santa Cruz, Valencia). —R: doc-tor D. Roque Granell Boseh.—Cr: D, Tomás Zaragozá Casañs y don
Caspar Aguilar Ivars. —Ben: D. Vicente Antoni Alfonsd y D. AmalioRoca Alcayde.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Es anejo de esta pa-rroquia Hostalets. Patrona: Ntra, Sra. del Pie de la Cruz. Fiestas: a
S. Juan, en su día, y a la Patrona, 8 y 9 Sbre.—F (Norte).
Quesa.—E. San Antonio Abad, Arcip. de Enguera, lugar (1.486).—
P: D. Vicente Sáez Galdón. Ermita: Sma. Cruz, Patrono: Divina
Aurora. Fiestas: a la Divina Aurora, San Miguel, Cristo de la Salud ySma. Cruz, 8a 11 Sbre, Oratorio en «La Sarnosa». —F (Norte): Alcudia
de Crespíns y 3 horas y media en diligencia hasta el pueblo, 1'75 ptas.Rabosa.— Anejo de la Ayuda de 1,% Las Alcuzas, Arcip. de Enguera,
caserío (120),
Rafalell.—Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagunto, caserío (138).
Rátfol (El).—Anejo de Torrente, Arcip. de ídem, caserío (200).Rafelbuñol.— A. de 2* (de patronato laico), S. Antonio Abad, Arcip.
de Sagunto, lugar (2.000):—P: D. Francisco Bernabén Seguí.— Cr:
D. Vicente Monserrat Martí.—Cap: D. Francisco Bonet Fenollosa y
D. Vicente Domingo Sales Climent, — Res: D. Josó Borrás Alcaina.
Patrona: Ntra, Sra. del Milagro, Fiestas: al Titular, 16 y 17 Enero.Patrona y Stos. Abdón y Senén, el dom, siguiente al 8 Sbre, (durantres días).—F (Económicos),
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Rafelcofer. — A. de 2.4, S, Antonio de Padua y S, Diego de Alcalá,
Arcip, de Gandía, lugar (2.245), —P: D. Salvador Ferrer Almiña-
na, —Cr: D. Joaquín Miñana Cortell.—Ads: D. Salvador Part Fras-
quet, Es anejo de esta parroquia Alcudiola. Fiestas: al Titular, en su
día, —F (Norte): Gandía y una hora en tartana, 25 cénts,
Rafelguaraf. —E. Natividad del Señor, Arcip. de Játiva, lugar (1.383).
—P: D. Manuel Saorina Giner (reside en Játiva), —R: D. Salvador
Guillem Martínez. Capillas: en el Realengo y en la Casa de Campo
del General Sorribas. Es Ayuda de 1,% de esta parroquia Tosalnou,
y anejo Berfull, Patronos: Cristo del Consuelo y San Antonio Abad,
Fiestas: a San Antonio, en su día, y al Cristo del Consuelo, 6 de Agos-
to. —F (Norte): Puebla Larga y media hora en diligencia, 30 cénts,
Ráfol de Almunia (A).—E. San Francisco de Paula, Arcip. de Pego,
lugar (650).—P: D. Fernando Ciscar Climent. Son Ayudas de 1.“ de
esta parroquia Tormos y Sanet, y anejo Benimeli. Fiestas: al Titu-
lar, San José y Virgen del Rosario, el 1.er dom. de Obre. y dos días
siguientes: en Benimeli al Ecce-Homo, Cristo de la Buena Muerte y
Virgen del Rosario, el 2.% dom. de Obre. . y dos días siguientes, —F
(Norte): Oliva y diligencia a Pego, nueva diligencia hasta Sagra y
un kilómetro a pie.
Ráfol de Salem. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Albaida,
lugar (588).—P: D. Salvador Estela Gil. Fiestas: al Salvador, Divina
Aurora y Divina Pastora, 21 a 23 Sbre.—F (Norte): Puebla de Rugat,
diligencia hasta Salem y caballería.
Real de Gandía. —E. Visitación de Ntra. Sra., Arcip. de Gandía, lu-
gar (1.534).—P: Dr. D. Carlos Herráez Soriano. Es Ayuda de 1.de
esta parroquia Benipeizcar. (Véase en la B). Patronos: San Juan y
San Pablo. Fiestas al Cristo de la Piedad y Virgen de los Desampa-
rados el miércoles y jueves siguientes al 1,* dom, de Octubre. —F
(Norte): Gandía y 20 minutos en carruaje, dos ptas. 0 una hora a pie.
Real de Montroj.—A. de 2.", San Pedro Apóstol, Arcip. de Carlet,
lugar (1,900).—P: D. José Olmos Roselló. Fiestas: al Niño Jesús y
Divina Aurora, el 1 y 6 de Enero; a San Pedro, Sagrado Corazón y
Corpus, en sus días, —F (Turís): Picasent y diligencia, o tranvía eléc-
trico (torres de Cuarte) hasta Torrente y diligencia.
Relleu (A). —A. de 2, Santiago Apóstol, Arcip. de Villajoyosa, villa
(3.724).—P: D. José Lledó Pastor. - Cr: D. Eduardo Sancho Gran.
Ermita: San Alberto. Oratorios públicos: Sagrada Familia, en la par-
tida «Término Server»; Santos Cosme y Damián, en la partida «Ho-
yos Horcheta». Patronos: Santos Cosme y Damián. Fiestas: a San Al-
berto, 7 Ag. (con feria); a los Patronos y Virgen del Milagro, sábado
y dom, últimos Sbre. Hay en este pueblo aguas sulfurosas, sulfhídri-
cas, sulfatadas, nitrogenadas y carbonatadas,—F (Norte): Alicante y
cinco horas en coche, o también Alcoy y cinco horas en coche.
Ribarroja.—A. de 1, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Liria, villa
(4.404), —P: D. Francisco Poquet Gascó.—Cr: D. José M. Pérez Man-
tecón y D. Ricardo Hernández Pablo.
HERMANAS TRINITARIAS.—Retiro de la Sagrada Familia. Colegio de
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.*miñas.— Cap: D, José Carbonell Cortina..Son. Capellanías filiales deesta parroquia Vallesa de Mandor y Venta de Poyo, (Véanse en suJugar respectivo). Tienen oratorio público las Masías de Acedo, SanLuis Beltrán; Escoto, Inmaculada Concepción; Porchines, Corazón deJesús; Montes, San José; Constancia o Frailes, Desposorios de Nues-ta Señora; Alagón, Cristo de la Fe; Oliveral, Nira. Sra. de los Des-amparados, y Trever, Sto. Tymás de Aquino, Fiestas: a la Dedicaciónde la Iglesia, Dolores Gloriosos de Ntra Sra., S. Jo Vicente Fe-'rer y Virgen del Rosario, el 3.€ dom, de Obre. y 4 días siguientes;Ja fiesta de Ja Minerva, el 4.* dom, del mismo mes; al Cristo de losAfligidos, el 6 Ag. (Hay en esta villa una fuente llamada del Manru-bio o fuente de Flores, indicada para las enfermedades diabéticas).—F (Aragón, vía ancha),Riola.—E. Santa María, Arcip. de Alcira, lugar (1.527), —P: D. JoséBatalla Benito, Ermites: San Miguel, Patrón del lugar, Fiestas:a la Titular Santa María Ja Mayor, 3 Ag.; Smo. Cristo de los afligidos,el 6, y a los Patronos, de los barrios seguidamente, del 5 al 10 Agos-to.—F (Norte): Sueca y 10 minutos en diligencia.Rius (A).— Anejo de Guadalest, Arcip. de ídem, caserío,Rocatfort.—E. S. Sebastián, Arcip. de Moncada, Juzgado de Serranos, lu-gar (855).-—R: D. Vicente Carrión Verduch. Patrona: Sta. Bárbara. Fiés=tas:a N, S: del Consuelo, Sta. Bárbara y Cristo de la Providencia, eldomingo siguiente al día de S. Agustín y dos días siguientes. —F (Ec.)Rotglá Corberá.—E. Santos Juanes, Arcip, de Játiva lugar (934).—E: D. José Lapuebla Vendrell. Es anejo de esta Parroquia Torrent deFenollet, Ermitas: Cristo del Calvario. Capilla: a la Virgen del Soco-rro.—F (Norte): Játiva y una hora en caballería.Rótova.—E. San Bartolomé Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1,600).P: D. José Belenguer Quilis. Pertenecen a esta parroquia las ayudasde 1.* de Almiserat y Castellonet de la Conquista, el anejo de Alfahuir(véanse enlas letras correspondientes) y la capellanía del ex conventode San Jerónimo, Patrona: Virgen de la Salud. Fiestas: a la DivinaAurora, Titular, Cristo de la Te y Virgen de la Salud, en Obre.—F(Norte): Gandía y una hora en diligencia, 50 cts,Rugat.—Anejo de Castellón de Rugat, Ntra, Sra. de Gracia, Arcip. deAlbaida, caserío (212),Sagra (A). —E. San Sebastián, Arcip. de Pego, villa (750).—P: donJosé V. Pons Zaragozá, Fiestas: a San Antonio Abad, Titular (Patro-ho) y Santos Abdón y Senén, en sus días, —F (Norte), Oliva, unahora en diligencia hata Pego, 50 cts. y una hora en nueva diligencia,50 cts., o Vergel y 8 kilómetros y medio en coche, 65 cts,Sagunto.—(Ciudad de).Santa María.—T. de 2.4, Arcip. (8.000).— Arcipreste: Dr. D. JuanB. Vidal Climent.- Cr: D. Enrique Ruiz Pitarch, D. Odilón: MatéuPrats y D. José Lerma Martínez.—Ads: Dr. D. Luis Sancho Salas(Capellán de la cárcel),SANTA ANA. — Convento de Religiosas Servitas (de clausura). — Cap.D. Vicente Puig Vaquero.
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TERCERAS DOoMINICAS.—VColegio de niñas de San Vicente Ferrer.
Salvador. —Ayuda de 1.4 de la parroquia de Sta. Maria (1.900):—Cr:
D. José Torrent Fernández. Ermitas: San Miguel, Sad Roque, Santa
María Magdalena, Ntra. Sra. del Buen Sucaso, Sma. Sangre de Cristo,
San Cristóbal, Ntra. Sra, de Monserrat y Ntra. Sra. delos Dolores.
Patronos: Santos Abdón y Senón, cuyos sagrados cuerpos en su mayor
parte se conservan en el tamplo parroquial. En el Puerto hay un altar
dentro de la Escuela para la Misa de los domingos y días festivos.
Fiestas: a los Santos Patronos, Inmaculada, Nuestra Sra. de los Des-
amparados, Sta. Teresa, San Luis, Ntra, Sra. del Remedio, Virgen del
Buen Suceso, Sdo, Corazón, Virgen del Carmen, del. Rosario, Asúm-
pta, San José y Ntra. Sra. de los Dolores, en sus días. La Semaná
Santa se celebra con ran solemnidad en esta ciudad, siendo nota-
bles sus tradicionales procesiones, —F (Norte o Central de Aragón): el
viaje es de una hora por la primera línea y de media por la segunda,
Salce (A).—Anejo de Benejama, S. Vicente Ferrer, Arcip. de Alcoy,
caserío (374).
Salem. —E. S. Miguel, Arcip. de Albaida, lugar (360).—E: D. José
Calvo-Solanos, Fiestas: al Milacre de S.. Miguel, S. Roque y Divina
Aurora; del 13 al 14 de Sbre.; al Cristo de la Paz y S. Miguel, 28 y
29 Sbre.—F (Norte): Puebla de Ragat y dos horas y media em dili-
gencia, 1 pta., en todos los trenes no correos y coche en Játiva y Be-
nigánim, respectivamente (veranoy resto del año), a las 3 y 4 tarde,15001 pta.
Saler (El). —Anejo de Pinedo, S. Pascual, Arcip: y término municipal
de Valencia, caserío (98).
Sanet (A).—Ayudade 1.* de Ráfol de Almunia, Santa Ana, Arcip. de
Pego, lugar (495).—Cr: D. Ismael Ferrer Uatalá, Es anejo de esta
Ayuda Negrals, Fiestas: al Cristo de la Salud, en la primera semana
de Obre.—F (Norte): Vergel y 8 ks. en coche, 2 ptas.
San Jerónimo (ex convento de).—Capellanía particular de Rótova,
Ntra Sra, de la Salud, Arcip. de Gandía, heredad (32).—Cap: don
Cristóbal Baquero Velloch. Patronos: San Jerónimo y Virgen de la
Salud” Fiestas: a los Patronos, el 8 y 30 Sbre. Las aguas de esta he-
redad tienen propiedades curativas para enfermedades hepáticas y
diabéticas, —F (Norte): Gandía y cinco cuartos de hora en diligencia,
50 cénts.
San Juan de Enova.—E. S. Juan Bta., Arcip. de Alberique, lugar
(453). —P: D: Arcadio Nadal Talóns. Fiestas: al Titular, en su día,
con feria.—F (Norte): Puebla Larga y 2 ks. en caballería. :
San Juan de la Ribera.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Sto. Tomás
- de Valencia, S. Juan Bta., Arcip.. y término municipal de ídem; ba-
rrio (10.000), —Cr: Ldo. D. Luis Abad Navarro.— Ads: D. Salvador
Cabanilles Borrull (P. de Gayanes).
RELIGIOSAS DE SANTA ANA (camino del Grao, sin número). — Cole-
gio de niñas. —Cap: D. Nazario Llinares Llinares (P. Benifallim).
AsILO DE LACTANCIA, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vi-
conto de Paúl.—Cap: Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.
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CASA DE SALUD DEL SAGRADO CORAZÓN DE María, dirigido porlas Religiosas de la Caridad de Sta. Ana (camino de Algirós, número
46).—Cap: D. Manuel Jimeno Piquer.—(Tranvía del Grao).San Miguel. — Anejo de Corbera, Arcip. de Alcira, caserío (125).San Vicente de Piedrahita (C).— Ayuda de 1,* de Cortes de Areno-
so, San Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Luce-
na, aldea (526).—Cr: D. José Pastor Bernabéu. Patrono: San Vicen-
te Ferrer, Fiestas: a San Antonio Abad, Patrono, y Aparición de San
Miguel, en sus días, y Ntra. Sra. del Remedio, el 8 Dbre.—F (Centralde Aragón): Caudiel y tartana a Montán,'2 ptas., y 4 horas en caba-lería, 3 ptas,
Santa María de Jesús.—A. de 2.4, Santa María de Jesús, Arcip, deValencia, Juzgado de San Vicente (2,756).—P: D, Pedro J. ChulviAmar. — Auziliar: D, Evaristo Roselló Albentosa. Pertenocen a esta
parroquia las Ayudas de Patraiz y Alba (véanse en su lugar respec-tivo) y las ermitas de las Sagradas Formas, la Parísima (vulgo Cu-ñat), S. Isidro y Cristo de Burguet.
MANICOMIO DE JESÚS.—Servido por las Hijas de la Caridad y por elSr. Cura de la parroquia, (Véase Hospital Provincial de Valencia, pá-gina 109).
CEMENTERIO GENERAL DE VALENCIA. - Cap: Dr. D. Eduardo Geno-vés Olmos.—Tranvía del Comenterio (plaza $. Agustin).
Sanz.—Anejo de Enova, Arcip. de Játiva, caserío (190).Sarga (La) (A).—Ayuda de 1,2 de la parroquia de Jijona, Santa Ana,Arcip. de Jijona, ptdo. jud. de Jijona y parte de Alcoy, caserío (340).—Cr: D. José Ferrer Botella, Hay en esta Ayuda cuatro oratorios
públicos. Fiestas: a la Titular, el 4,% dom, de Agosto y lunes siguien-te. —F (Norte): Alcoy, diligencia hasta el «Ventorrillo o Empalme»,75 cts, y un Kilómetro a pie, 1
Sedaví.—A. de 2.4, Ntra, Sra, del Rosario, Arcip. de Torrente, lugar(1.887).—P: Dr. D, Manuel Ríos Chinesta,
TERCIARIAS DOMINICAS, —Colegio de San Vicente. Patrón: San Tor-cuato. Fiestas: a la Titular, el último dom. de Obre., y al Patronosin día fijo, —Tranvía de Catarroja (plaza San Agustín), LSegart.—Ayuda de 1.2 de la parroquia de Albalat de Segart, Purísima
Concepción, Arcip. de Sagunto, lugar (200).—Cr: D. Custodio Pin-ter Revert. Ermita: Sma, Cruz, Patronos: Inmaculada, Ecce-Homo ySma. Cruz. Fiestas: a los Patronos. (Hay una fuente recomendada paralos inapetentes y otra para los diabéticos). —F (Central de Aragón) yuna hora en caballería,
Sella (A).—A. de 2.4, Santa Ana, Arcip. de Villajoyosa, villa (2.085).—E. D. José Ripoll Ramón, —Cr: (Vacante), Ermita: Santa Bárba-
ra: Patronos: Divina Aurora y Santa Bárbara, Fiestas: a la Patrona yAlmas, el primer dom. de Obre. y dos días siguientes; a la Titular ysegunda Patrona Parísima, en sus días, y Sagrado Corazón el últimodomingo de Junio. —F (Norte): Donia-Villajoyosa y 3 horas en dili-gencia, 75 cts,




ción, Arcip. de Alberique, ptdo. jud. de Enguera, lugar (475).—Cr:
D. José Angel López. Fiestas: Smo, Corpus Christi.— F (Norte), Já-
tiva y dos horas en caballería, 150 ptas. o Puebla Larga, tranvía
hasta Villanueva de Castellón, 25 cts. y tartana hasta Cárcer, 40 cén-
timos y una hora a pie 0 por Alberique con tartana hasta Cárcer, 50
céntimos y una hora a pie.
Sempere.— A. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Albaida, lugar
(160).—P: D. Francisco Miguel Giner Domínguez. —Cap: D. Vicente
Civera Esteve (Ctor, de Tibi). Ermita: Calvario. Son ayudas de 1.de
esta Parroquia Guadasequies y Benisuera: Patrono: San Blas. Fiestas:
al Patrono, en su día, y Cristo de la Divina Gracia el tercer dom. de
Nbre, —F (Norte): Benigánim y tres cuartos de hora en caballería (en
la temporada de baños hay coche, 50 cts. el asiento, hasta Bellús), y
20 minutos a pie.
Senija (A).—E. Santa Catalina Mr., Arcip. de Denia, lugar (812). —P:
Dr. D.eFrancisco Boronat Alemany. Fiestas: a San José y Ntra. Sra. de
los Desamparados, 2.0 dom. después de Pascua y día siguiente; a
Ntra, Sra, del Rosario, San Pedro de Verona, San Nicolás y Santísimo
Cristo, del dom. 2.9 de Obre, al jueves siguiente. —F (Norte) Vergel,
Benisa y 45 minutos en diligencia, 25 cts.
Señera.— E. Sta. Ana, Arcip. de Alberigue, lugar (603).—P: D. Lo-
renzo Mafó Miret, Fiestas: a la Titular, en su día, y al Cristo de la
Buena Muerte, el día siguiente.—F (Norte): Puebla Larga, "Tranvía de
Villanueva de Castellón y un km, a pie.
Serra, —A. de 2.4, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Sagunto, lugar
(1.800). —P: D. Vicente Turo Castellano, —Cr: (vacante). Es anejo
de esta parroquia Porta-Celi. Ermita: Calvario. Oratorios públicos: en
Ja «Torre», en la «Pobleta» y en la casa del Patronato de Obreros,
situada en el sitio llamado «La Prunera». Fiestas: a la Titular, en su
día, y a la Sma, Cruz, el 16 de Julio.—F (Económicos): Bétera y dos
horas en diligencia.
Setla-Mirarrosa. —Capellanía del Acervo y Ayuda de 1." de Vergel, El
: Salvador, Arcip. deDenia, lugar (598). —Cap-Coadjutor, D. Antonio
Cervera Gil (con residencia en Mirarrosa). Es anejo de esta Ayuda,
Miraflor, Lugar (387), San José, anejo de Vergel, servido por el
Coadjutor de Mirarrosa. (También tiene cementerio). Fiesta en Mira-
rrosa al Salvador con porrat y gran concurso de gente, 6 Ag.—F
(Norte): Vergel y cinco minntos a pie,
Siete-Aguas. —A: de 2.", S, Juan Bta., Arcip. de Chiva, villa (1.720).
—pP: D. José Miralles Izquierdo. —Cr: D. José Jimeno Jimeno (resi-
de en Ja Alquería del Alba). Ermita: Sta, Bárbara. Fiestas: al Titu-
lar, en su día y siguientes.—F (Norte).
Silla. —A. de 1,5, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Torrente, villa
y Encomienda (5.239). -E: D. Juan Sanmartín Sanmartín. —Cr:
D. Pascual Pérez Sáez y D. Angel García Sedo. Ermita: San Roque
(en estado ruinoso). Patronos: Smo. Cristo y S. Sebastián, Fiestas:a. Sebastián, én su día; al Cristo, 6 Ag., con 6 días de fiestas popu-lares.—F (Norte) y tranvía eléctrico (plaza S. Agustín).
d
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Simat de Valiídigna.—A. de 2.1, S. Miguel, Arcip. de Alcira, lugar
(3.000). —P: Dr. D. Juan B. Calatayud Guardiola, —Cr: doctor
D. José M. Serra Carsí, —Res: D. Vicente Llácer Solanes. Ermitas:
Ntra. Sra. de Gracia y Sta. Ana, Fiestas: al Titular, en su día, —F
(Norte): Valldigna y un kilómetro en carruaje, 25 cónts.
Sollana.—A. de 2.* (de patronato laico), Sta. María Magdalena, Arcip.
de Sueca, lugar (3.165), —P: D, Francisco Castelló Gil. - Cr: D. Vi-
cente Vidal Seguer.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (ex convento de Mercedarios
del Smo. Cristo del Amparo). Colegio de Sta, Teresa para párvulos yadultas. Patrono: Smo. Crisío de la Piedad. Fiestas: al Patrono, el 10
y el 11 Ag. y ala Titular, en su día, —F (Norte).
Sorió.—Anejo de Llosa de Ranes, Ntra. Sra. de la Leche, Arcip, de
Játiva, caserío (70).
Sot de Chera. —E. S. Sebastián, Arcip. de Villar del Arzobispo, lu-
gar (800). —P:D. Domingo Tbáñez Llana. Ermita: San Rogue. —F
(Norte o Económicos): Liria, diligencia hasta Losa del Obispo y caba-llería hasta Sot.
Sueca.—T. de 2.*, San Pedro Apóstol, Arcip., ciudad (17.367). —P:
Arcipreste: Dr. D. Vicente Perstó Sapena. (Asto, Desamparados Va-
Jencia).—R: Dr. D. Juan P. Plá Alfonso.—Cr: D, Vicente Peiró
Parets, D. Fausto Ferrer Bonillo, D. Felipe Ivars Ferrer, D. Manuel
Matoses Margués y D. Francisco Enguix Gozalvo. —Ben: D. Jaime
Moreno Peris, D. Mariano Castell Fos, D. Mariano Marqués Miñana,
Dr. D. Fermín Simeón Palacios (Ctor. de Bárig), D. Vicente Marco
Cortés y D. Gordiano Ribera Puchol.—Org: D. Justo Bellver Tormo.
—Ads: D. Manuel Aguilar Simeón, D. José Angelino Colomar Tara-
zona y D. José Pla Diego.
IGLESIA EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SALES. —Patrona de
la ciudad, servida por la parroquia,
CASA-ÁSILO, DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS Des-
AMPARADOS. —Cap: D. José Pla Diego,
HosPrran. Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.—Cap: D. José.A. Colomar Tarazona.
ASILO DE La ENCARNACIÓN, —Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, (Asilo de huérfanos, escuela de párvulos y cole-
gio de señoritas),
CÁRCEL. - Cap: D. Eliseo Serrano Viguer, Capillas: San José y la Pu-rísima Sangre, Ermitas: S. Roque y Stos. Abdón y Senén. Son anejos
de esta parroquia Perelló y Mareny. Patrona: Ntra, Sra, de Sales.
Fiestas: a la Patrona, del 8 al 16 Sbre., y Stos. Abdón y Senén,-en
su día.—F (Norte).
Sumacárcer.—E. (de patronato laico), S. Antonio Abad y S. Nicolás de
Bari, Arcip. de Alberique, lugar (1 .506).—E: D. Alejo Sendra Tarragó.CAPILLA DEL SANTÍSIMO CrISTO (es propiedad del Excmo, Sr. Conde
de Orgaz). Fiestas: al Smo. Cristo, Patrono del lugar, el 6 y 7 de
Agosto y del 25 al 27 de Septiembre con feria, —F (Turís): Alberique
y diligencia, 1 pta.
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'Tabernes Blanques.—E. Sma. Trinidad, Arcip. de Valencia, Juzga-
do de Serranos, lugar (946), —P: Ldo. D. Celestino Martí Aigies.—
Res: D. Domingo Gran Garañena (B. S. Martín). Capilla Nuestra
Sra, de los Desamparados (junto al puente de Carraixet). Patrono:
S. Roque. Fiestas: a Ntra, Sra. de los Desamparados y al Patrón a
mediados de Ag.— Tranvía (torres de Serranos).
Tabernes de Valldigna.—T. de 3.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de
Sueca, villa (9.518). —P: D. Dionisio Esteve Gadea. —Cr: D. Miguel
Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y D. Arcadio Angel Biosca.
—Org: D. Francisco Cremades Bisquert,—Res: D. Plácido Grau
Vercher.
HERMANAS DE LA DOCTRINA ORISTIANA, — Hospital.
COLEGIO DE SAN Josí Y EscUELA DE PÁRVULOS.— Dirigido por las
mismas Religiosas de la Doctrina Cristiana. Ermitas: S. José, Santí
simo Cristo de la Sangre, en el Calvario, y S. Lorenzo: Fiestas: al
Smo, Cristo y Divina Aurora, a últimos de Sbre. (duran tres días—F
(Norte).
Tárbena (A). —A. de 2.4, Sta. Bárbara, Arcip. de Callosa de Ensarriá,
villa (1.600). —P: D. Francisco Martínez Pons (reside en Benimá-
met).—R: D. Rufino García Marco. Fiestas: a la Titular (Patrona), 4
a 6 Dbre.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Parcent y 3 horas en
caballería, 3 ptas,
Tauladella —Anejo de Albalat dels Sorells, Arcip. de Moncada. Capilla
de Ntra, Sra. del Rosario, en la Masía de su nombre, caserío (240).
Término municipal de Valencia, Juzgadu de Serranos.
Teresa de Cofrentes. —A. de 2.4, Asunción de Ntra, Sra., Arcip de
Jarafuel, ptdo. jud. de Ayora, villa (2.000). —P: D. Francisco Rubio
Torres.—Cr: D. Abel García Navarro. Ermitas: San Apolinar. Patro-
no: San Blas, Fiestas: a la Sma. Virgen de los Dolores, Rosario y San
Blas, del 1.9 al 3 de Febrero. F (Norte): Almansa y diligencia, 1175
pesetas,
Terrateig.—E. San Juan Bantista, Arcip. de Albaida, lugar (420). —
Ec: D. Luan B. Penalva Moscardó. Ermitas: Ntra. Sra. de la Salud y
San Vicente Ferrer. Patrono: San Vicente. Fiestas: al Patrono, en su
día, y los dos siguientes ala Virgen de los Prodigios. (Las aguas de la
fuente llamada del Lobo, son bicarbonatado-ferruginosas).—F (Norte):
Gandía y la diligencia de Castellón de Rugat.
Teulada (A). — A. de 2:*, Santa Catalina Mártir, Arcip. de Denia, villa
(4,050). —P: Dr. D. Desiderio Seva Ponsoda.—Cr: D. Juan B. Vallés
Bertomén y D. Vicente Gimeno Ferrando. Ermitas: San Vicente Ferrer,
Divina Pastora, Fuente Santa de San Vicente Ferrer, Ntra. Sra. de los
Desamparados de Morairas y San Juan Bautista del Puerto. Patrono:
San Vicente Ferrer. Fiestas: al Patrono; Santa Catalina y Santos Ab-
dón y Senén en sus días. (Las aguas de la fuente Santa tienen propie-
dades medicinales). —F (Norte): Denia.
Tibi (A).—A. de 2.*, Santa María Magdalena, Arcip. ne Jijona, villa
(1.611). —P: Dr. D. Vicente R, García Torres. —Cr: D. Vicente Civera
isteve. Oratorio público del Smo. (vulgo Pedrera). Ermita: Sta. Mag-
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dalena. Fiestas: a la Titular (Patrona),.el 22 de Julio; y a los Santos
Reyes, en su día.—F (Norte): Alcoy y cinco horas en diligencia.
Toga (0).—E. Parísima Concepción, Arci). de Villahermosa, lugar
(360).—P: D. Roque Soliva Bernat, Ermita: San Juan Bautista y |
Santo Domingo. Fiestas: al Smo, Cristo de la Agonía, el 19, 20 y 25
Octubre y la Titular del 7 al 10 Diciembre.—F (Norte): Villareal, On-
da y cuatro horas en caballería,
Tollos (A).—Anejo de la Ayuda de Benimasot, San Antonio de Padua,
Arcip. de Callosa de Ensarriá.
Tormo de Cirat (C).—Ayuda de 1,* de Cirat, Ntra, Sra. de los De-
samparados, Arcip. de Villahermosa, aldea (450).—Cr: D. Juan For-
ner Esteve, Fiestas: ala Patrona, en el mes de Obre,—F (Central
de Aragón): Caudiel y seis horas en caballería.
Tormos (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Ráfol de Almunia, San
Luis Beltrán, Arcip. de Pego, lugar (450).— Cr: D. José M.* Sastre
Puigcerver, Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados. Fiestas: al Pa-
trón, el 4,% domingo de Obre.—F (Norte): Oliva y diligencia. —.
Torralba del Pinar (C).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Villama-
lur, Transfigaración del Señor, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de
Viver, lugar (318).—Cr: D. Juan B. Ferri Bataller. Ermita: Santa
Bárbara. Fiestas: a la Virgen del Rosario, San Gil y San Joaquín, el
|
1.er domingo de Sbre. y siguientes, Santa Bárbara (Patrona) y Cristo
de la Agonía, el 4 y 5 Dbre.— F (Central de Aragón): Caudiel y 4 ho-
ras en caballería, 250 pts.
Torrechiva (C).—Ayuda de 1. de la parroquia de Espadilla, S. Ro-
que, Arcip. de Villahermosa, pido. jud. de Lucena, lugar (432).—
Cr: D. Cipriano Montañana Ruiz, Fiestas: a S. Antonio -Ab. y Nues- |tra Sra. del Rosario, 17 y 18 Enero; a la Asunción de Nuestra Seño-
ra, Patrona y Virgen de los Desamparados, 15 a 17 Ag.—F (Norte):
Burriana, Onda y 5 horas en caballería, 3 ptas,, o (Central de Ara-
gón): Caudiel y 7 horas en caballería.
Torre de Cerdá. —Anejo de Cerdá, la Encarnación, Arcip. de Játiva,
caserío (223).
Torre de Espioca.— Anejo de Benifayó de Espioca, Arcip, de Carlet,
caserío (180).
Torrella.—Anejo de Llanera, Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Já-
tiva, lugar (273),
Torrent de Fenollet.—Anejo de Rotglá Corberá, Arcip. de Játiva,
caserío (168). Ermita: Smo. Cristo,
Torre de Lioris.—Capellanía del Acervo, Ntra. Sra. del Rosario,
Arcip. de Játiva, lugar (173).—Cap: D. Salvador Sales Gómez.
Fiestas: al Cristo de la Agonía, 18 Obre.—F (Norte): Manuel y me-
dia hora a pie,
Torremanzanas (A).—A. de 2.4, Sta. Ana, Arcip. de Jijona, villa
(1.624).—P: D. Rafael Mondría Sanchis (A. S. Juan Hosp., Valen-
cia).—R: D. José Galiana Fons,.—Cr: (vacante). Patrono: S. Grego:
rio, Obispo de Ostia. Ermitas: S. Miguel Arc., en la Masía «Comana-
dor»; S, José, en la Masía «Foya de Boix». Fiestas: al Patrono, 9 de
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Mayo; al Titular, en su día, —F (Norte): “Alcoy, diligencia hasta el
pueblo, 1 pta., o-desde Alcoy, 3 horas en caballería, 250 ptas. Des-
de Jijona hay camino vecinal.
Torrente.—T. de 2.%, Asunción de Ntra. Sra., Arcip., villa (8.500).—
P-Arcipreste: Ldo. D. Facundo Roglá Alarte.—Cr: D. Pascual Ri-
cart Company, D.. Ramón García Ripoll y D. José Piera Mahiques. —
Cap: D. Joaquín Vidal Andréu (organista). —Ads: D. Manuel Medi-
na Mas, D. Agustín Palán Rodríguez (Cn. del Ayuntamiento), don
José Rubio Medina y D, Rigoberto Oliver Mascarós.—Res: D. José
Pastor Tamarit y D. José Benlloch Domingo.
NUESTRA SEÑORA DE MonTE SIÓN.— Convento de Religiosos Terciarios
Capuchinos. —Sub: R. P. Ludovico de Valencia.
AsILO Y HOSPITAL DE NTRA. SRA. DE LA EsPERANZA,— Dirigido por
las Hermanas Terciarias Franciscanas.—Cap: D. Vicente Pascual
Martí.
COLEGIO DE La Purísima CONCEPCIÓN (Beneficencia), —Dirigido por
Hermanas de la misma Congregación que el Asilo. —Cap: D. Vicente
Pérez Carbonell,
CAPILLA DE NTRA, SRA, DEL ROsArIO.—Cap: D. José Benlloch Do-
mingo.
|
ERMITA DE SAN Lurs.—Cap: D. Josó Rubio Medina.
ERMITA DE SAN GREGORIO. — Escuela Dominical de niños. Director,
D. Ramón García Ripoll. Escuela Dominical de niñas: Director, don
Joaquín Vidal Andróu, Escuela Dominical de mujeres: Director, el
Sr, Cura. Es Ayuda de 1. de esta parroquia Llano Cuarte, y anejo
Ráfol.
. CÁROEL DELA VILDA,—Cap: D. Carlos Puerto Ibáñez. Patronos de
la villa: Santos Abdón y Senón y San Luis Bertrán. Fiestas: a los
Santos Patronos y Titular; en sus días.—F (Turís) y tranvía (Torres
de Cuarte).
Torres-Torres.—E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Sagunto,
villa (525).—P: D. José Gil Monzó, Patrona: Ntra. Sra. de la Le-
che, Fiestas: a la Patrona y Virgen de las Nieves, 8 y 9 de Septiem-
bre.—F (Central de Aragón): Algimia y 15 minutos en carrurje, 25
cóntimos,
Torreta de Canals.—Anejo de Canals, la Sta, Cruz, Arcip. de Játi-
va, caserio (460).
Tosalnou.—Ayuda de 1.* de Rafelguaraf, San José, Arcip. de Játiva,
lugar (252).—Cr: D. Joaquín Aguilella Samper, Fiestas: al Titular
(Patrono), en su día. —F (Norte): Játiva y diligencia en Puebla Larga
a las 8 de la mañana y 5 y media de la tarde,
Tous.—Parroquia de A. de 2.4, San Miguel, Arcip. de Alberique,
villa (1.838). —P: D. José Roca Navarro.—Rte: D. Pedro Palacio
Fernando. Fiestas: a S. Miguel, S. Roque, Sta. Bárbara, S, José y
Virgen del Rosario; príncipian el 29 Sbre.—F (Turís): Alberique y 3
horas y media en caballería, 2'50 ptas.
Turballos (A).— Anejo de Setla de Núñez, San Francisco de Paula,
Arcip. de Concentaina, caserío (150).
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'Turís.—A. de 1.4, Natividad de Ntra, Sra., Arcip, de Chiva, villa
(4.392).—P: D. Sebastián Aguilera García.— Cr: D, Francisco Me-
,_
lero Ferrer y D. José Lahuerta Arenas.
HosPiTAL y EscuEnAS, —Dirigidos por las Hermanas de Ja Doctrina
Cristiana. Ermita: Ntra. Sra. de los Dolores. Patronos: Nuestra Se-
ñora de los Dolores y San Francisco de Borja. Fiestas: a la Patro-
na, en Sobre. —Tranvia eléctrico (puertas de Cuarte) hasta Torrente y
5 horas en diligencia, 1'50 ptas., o F (Norte): Chiva y hora y media
en coche, 75 cénts.
aVall de Gallinera. —Forman este Municipio los siguientes pueblos:
Benir:ama, Benialí, Benisivá, Benitaya, Garrocha, Patró, Llombay yBenisilí. (Véanse en sus respectivas letras),Vallada. — Ascenso de 2.4, San Bartolomé, Arcip. de Enguera, villa
(2.900).—P:- D. Isidro Gozalbo Carratalá.— Cr: D. Silvestre Sales
Yuste. —B-Organista: D. José Campos Sanz (Regente Alfarrasí).
TERCIARIAS TRINITARIAS, —Retiro de la Santísima. Trinidad. Instruc-
ción gratuita para niños pobres: Ermitas: San Sebastián, Sto. Cristo
del Calvario y Divino Juez. Oratorios públicos: en las quintas deno-
minadas «La Villa», Casita de Requena» y «San Josó». Fiestas: a
San Bartolomé, Virgen de Gracia y Smo, Cristo, 24, 25 y 26 Agosto.
(Las aguas llamadas de Saradella tienen propiedades antiherpóticas),
—F (Norte)..
Vallat (€).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Espadilla, S. Juan Evan-
gelista, Arcip. de Villahermosa, lugar, pído. jud. de Lucena (76) —Cr:c. ME Fiestas: a S, Antonio Ab. y a Sta. Cruz, en sus días;Virgen del Rosario, Desamparados y Cristo del Amparo, segundo do-
mingo Sbre. y dos días siguientes, y S. Juan Evangelista, en su día.
—F (Norte): Onda y 3 horas en cabaliería, 3 ptas.
Vallés .—E. San Juan Bantista, Arcip. de Játiva, lugar (291). —P: don
Ramón Gil Climent, Es anejo de esta parroquia, La Granja (578). Fies-
tas; al Titular en su día.—F (Norte): Játiva y 3 km. enla diligencia
de Canal de Navarrós, 25 cts.
Vallesa de Mandor.—Capellanía filial dela parroquia de Ribarroja
(de patronato laico), Santa Bárbara, Arcip. dé Liria caserío (165).—
Cap: D. Cristóbal Ferrer Agiiero. Patrona: Ntra, Sra. de los Desam-
parados, Fiestas: a la Titular y a la Patrona, en sus días.—F (Eco-
nómicos): Pla y cinco minutos a pie,
Venta del Emperador. — (Véase Emperador).
Venta de Poyo.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de
patronato laico), San Antonio, Arcip. de Liria, caserío (150).— Cap:
D. José García Mestre, Oratorios públicos: Ntra, Sra. de los Desampa-
rados, Masia de la Mar; San José, Masía de Cond:; San Vicente, en la
Masía de Ferriol; Cueva Santa, en Ja Masía de Mira Campo; San Joa-
quín, en la Torre de Miranda y Constancia. Patrono: San Antonio de
P. Fiestas: al Titular y San José, —F (Norte): Llano,
Ventas de Buñol. — Anejo de Buñol, Ntra, Sra: de los Dolores, Arcip.
de Chiva, caserío (165),
Ventas de Gaeta. — Ayuda de 1,* dela parroquia de Cortes de Pallás,
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San Vicente Mártir, Arcip. de Jarafuel, ptdo. jud, de Ayora, caserío
(874).—Cr: D. José Matóu Benavent. Las 874 almas que componen
esta ayuda están distribuidas entre las aldeas de Cabezuela, Casas de
Herrero, Casas de los Coristas, Castiblanques, El Oro (ésta tiene ermi-
ta a Sán Roque) y Viñuelas, Fiestas: al Titular y a San Roque, en sus
días. Hay una fuente llamada dela «Cierva», cuyas aguas se Teco-
miendan para las enfermedades del estómago y diabetes.—F (Norte):
Buñol, 6 kms: en diligencia hasta Macastre y 25 kms. en caballería, o
Requena 3 horasen diligencia hasta los Pedrones y 3 horas en caba-
lléría. (La correspondéncia se dirige por Almansa tres veces a la se-
mana.)
Ventas de Vallbona.—Ayuda de 1," de la parroquia de Puebla de
Vallbona, Santísima Trinidad, Arcip. de Liria, barrio (1.700) —Cr:
D. Francisco Ferrando Muñoz. Fiestas: al Titular y Virgen del Rosario,
—F (Económicos): Puebla de Vallbona y 15 minutos a pie. :
Vera (partida de).—Ayuda de1.“ de la parroquia de Benimaclet, Purí-
sima Concepción, Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado
del Mar, caserío (1.000).—Cr: D. Virgilio Cortés García. Fiestas: a la
Titular, a:San Antonio Ab., a-la Divina Pastora y a los Dolores Glo+
riosos.—F (Económicos): Línea del Grao hasta la estación de la «Ca-
rrasca»,
Vergel (A):—A. de 2.4, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Denia, Jugar
(1.845).—P: D. José Roig Alemany (reside en Valencia).—Rte: don
Doming Sivera lviza,— Cr: (vacante). —Res: D. José Ivars Cas-
tells. Capilla: San Vicente de Paúl, Patrono: San Roque. Es Ayuda
de 1, de esta parroquia la capilla Setla Mirarrosa. Fiestas: a la
Titular y al Patrono, el 1.* domingo Obre. y lunes siguiente.—F
(Norte).
Villahermosa del Río (C). —A. de 2.* (de patronato laico), Natividad
de Ntra. Sra,, Arcip., villa, ptdo. jud. de Lucena (2.730).—P-Arci-
preste: D. Fermín Gil Navarro. —Cr: D. Casimiro Roig Mascarell,
Ermitas: Calvario, S. António Ab. y $. Bartolomé, Fiestas: a S. An-
tonio Ab. y S. Bartolomé, en sus días.—F (Norte): Castellón, diligen-
cia, 240 ptas., o automóvil, 350 hasta Lucena y 6 horas en caballe-
ría; o también (Central de Aragón): Rubielos de Mora, 2 horas en
diligencia y 7 en caballería.
Villajoyosa (A).—T. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra., Arciprestazgo,
ciudad (10.150).—E Arcipreste: D.. Joaquín Mora Miralles: —Crs:
D. Juan Pérez Buforn y D. Pedro Rodríguez Pérez, —Ben: D. Juan
Pórez Buforn.—Ads: D. Jerónimo Vaello Adrover y D. Félix Ramón
Boix Planelles.
San Antonio Abad.—Ayuda de 1.* de esta “parroquia. —Crs: D. An-
tonio Llorca Llinares y D, Simeón Soriano Buforn.
CAsa-HosPrran. —Dirigida por las Salesianas del Ságrado Corazón.
IgLEsta De SAN Penro y SANTA MarpA. —Ex convento de Agustinos.
Errritas: Ntra. Sra. de Ja Salud, Santiago, S. Juan Bta., S. Blas, San
Pedro y $. Bartolomé. Patrona: Sta. Marta. Fiestas: ala Patrona, con
simulacro de morosy cristianos. Ea esta población se conservan: un
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sarcófago romano, que se cres haber sido el sepulcro de Sertorió, y un
mosaico perfectamente conservado; también hay algunas lápidas y
otros objetos de dicha época. —F (Norte): Vergel y 9 horas en dili-
gencia, o Alicante y 4 horas en diligencia.
Villalonga. —A. de 2.4, Santos Reyes, Arzip, de Gandía, villa (3.126).
—E:D. Timoteo Casabán Brisa. —Cr: D. Eliseo Urios Burguera.
Ermitas: Ntra, Sra. de la Fuente, S. Antonio Abad y S. Antonio de
Padua, S. José y S. Lorenzo, Fiestas: a la Sma. Virgen de la Fuente
(Patrona de la villa), 17 Ag. y 3.er dom. Obre.; a Stos. Abdón y Se-
nén, S. Miguel y Divina Aurora, —F (Norte).
Villamalur (0). —E. Santo Domingo, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Viver, lugar (448).—P: D. José D»mingo Olmos. Es Ayu-
da de 1.* de esta parroquia Torralba, Patronos: Ntra. Sra. de los Des-
amparados y Santo Domingo de Guzmán, Fiestas: ala Virgen del
* Rosario, Almas, S. Antonio Ab. $. Roque, Ntra. Sra, de los Desam-
parados y Santo Domingo, 2.9 dom. Sbre, y tres días siguientes, —F
(Norte): Onda y 4 horas en caballería, o (Central Aragón): Segorbe y
5 horas en caballería.
, Villamarchante.—A. de 2.2. Sta, Catalina Mártir, Arcip, de Liria,villa (4.000). —E: D. Tomás Llaudes Peiró.—Cr: D. Francisco Mi-
guel Bondía Cervera, Oratorios públicos: S. Antonio de P,, en la Ma-
sía de «Teulada», y S. Francisco Javier, en la Masía de «Los Frailes».
Fiestas: a la Titular, S. Josó, Ntra. Sra. del Rosario, la Purísima,
Virgen del Carmen y Cristo de la Salud, en sus días. (Hay en esta
villa aguas sulfarosas).—F (Económicos o Aragón, calle de Cuarte):
Liria y un kilómetro en carruaje.
Villanueva de Castel'ón.—A. de 1.1, Asunción de Ntra. Sra., Arcip.
de Alberique, villa (5.121). —P: Dr. D. Rafael Gallart Miquel. —Crs:
D. Vicente Rosell Lavarias, D, Juan B. Seguí Boronat y D. José K;
Ferri Felice,
COLEGIO-AstLO DE SANTO DoMINGO.—Dirigido por las Hermanas Ter-ciarias Dominicas, Capilla: Ntra. Sra, de la Aurora, Ermita: Santa
Párbara. Patronos: Stos. Abdón y Senén, Fiestas: al Smo. Cristo de
los Prodigios y Ntra, Sra. de los Dolores, a últimos de Obre.; feria,
del 13 al 17 Dbre. (Hay una fuente llamada «Amarga», cuyas aguasestán indicadas para curar las erupciones cutáneas), —F (Norte): Pue-
bla Larga y dos ls. y medio en tranvía,
Villanueva del Grao.—A. de 1.%, Santa María de: Mar Arcip, y tér- *
mino municipal de Valencia, villa (5.200).—E: D. Alejandro Fabre-
gat Santolalla.—Crs: D. Enrigne Pons Sanchis y D, Ramón Dolz
Balaguer.
EscusLas-Pías.—Sub: Rdo. P. Antonio Begues.
TERCIARTAS FRANCISCANAS. —Colegio de la Purísima, para niñas, con
capilla pública.
CEMENTERIO, —Cap: D. Ramón Dolz Balaguer. Fiestas: a la Sta. Cruz,
3 Mayo; Asunción, Rosario e Tamaculada, en sus días. —Tranvía eléc-
trico (Glorieta).
Villar del Arzobispo.—T. de 3., Ntra, Sra, de la Paz, Arciprestazgo,
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villa (4.241),—-P-4rcipreste: Dr. D. Mariano Tormo Ivancos (reside
en Manuel). R: Dr. D. Calixto Mimaña Bolinches, —Crs: D: Am-
brosio Montón Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y D, Pedro
Faubel Alamá.
TEROLARIAS FRANCISOANAS. —Asilo-Hospital. Ermitas: S. Vicente Te-
rrer y S. Roque. Fiestas: a la Patrona, Santas Reliquias y Difun-
tos, 24 al 26 Enero, y a la Asunción y S. Rogue, 15 y 16 Agosto, —
La fuente llamada «Fuente Raimundo» (analizada por el Dr, Peset)
tiene propiedades especiales para la curación de la diabetes y cólicos
nefríticos.—F (Económicos y Aragón): Liria y tres horas y media en
diligencia.
Vinalesa.—E. S. Honorato, Arcip. de Moncada, lugar (1.467).—E:
D. Federico Sapiña Marí.—Ads: D. Francisco Montalt Sepúlveda.
Ermita: Santa Bárbara. Fiestas: al Titular, 16 Enero; San Honorato y
Virgen del Rosario, el 14 y 15 Obre.; Purísima, Carmen y S. Fran-
cisco, en sus días. —Tranvía eléctrico de Masamagrell (Serranos): des-
de la parada del tranvía al lugar hay tres cuartos de hora a pie.
Yátova.—A. de 2.*, Santos Reyes, Arcip. de Chiva, lugar (2.500).—
P: D. Joaquín Estrada Mendoza. Patrona: Bella Aurora y S. Isidro,
Fiestas: a San Isidro, 15 Mayo; a la Virgen del Rosario, Aurora y
Virgen de Tejeda, 1.er dom. Sbre, y siete días siguientes, y al Santí-
simo Cristo de las Misericordias, 14 Sbre, Las aguas de la fuente
«Tabarla» se indican para las enfermedades del estómago. —F (Nor-
te): Buñol y diligencia.
|
Zarra.—E. Santa Ana, Arcip. de Jarafuel, partido judicial de Ayora,
| lugar (1:111).—P: D. Hilario García Martínez. Fiestas: al Niño
Jesús, San Antonio Abad y Virgen del Rosario, el segundo domingo
después de Epifanía y dos días siguientes.—F (Norte): Almansa, dos
horas y media en diligencia hasta Ayora y una hora en caballería
hasta Zarra. También se puede ir por Requena, desde aquí siete horas
on diligencia hasta Jarafuel y cinco cuartos de hora en caballería has-
ta Zarra. ,
Zucaina (C).—A. de 2.* (de patronato laico), Smo. Salvador, Arcip.
de Villahermosa, partido judicial de Lucena, villa (1.200).—P: doc-
tor D. Ramón Figueroa Calpe, —Cr: (vacante). Ermitas: Smo. Cristo,
Santa Bárbara y Santa Ana. Patrona: Santa Ana, Fiestas: al Salva-
dor, Santa Ana y Santa Bárbara, en Sbre.—F (Central de Aragón):
Caudiel y diligencia a Montalt, 2 ptas., y 20 ks. en caballería, 3 pese-
tas, o (Norte): Castellón, diligencia hasta Lucena, 2 ptas., y 20 ks, en
caballería, 250 ptas,
RELACIÓN POR ARCIPRESTAZGOS
DE LAS PARROQUIAS, AYUDAS CAPELLANfAS Y ANEJOS
DE LA DIÓCESIS
Albaida. — PARROQUIAS: Adzaneta de Albaida, — Albaida, — Alfarrasí,
—Bélgida. —Beniatjar, —Benigánim. —Castellón de Rugat. —Cuatre-
tonda, —Luchente.—Montaverner. —Montichelvo. —Ollería, —Otos. —
Palomar.—Puebla del Duc, —Ráfol de Salem.—Salem,—Sempere.
—Terrateig”,
AYupDAs: Aljorf.—Ayelo de Rugat, —Benicolet.—Benisoda, —Bufa-
lit. —Carricola.—Guadasequies.— Pinet.
AnEJOS.—Benisuera, — Rugat,
Alberique. — PARROQUIAS: Alberique, —Alcántara del Júcar. —Añte-
lla.—Benegida, —Benimuslem, —VCárcer. —Gabarda, —Masalavés, —
Puebla Larga.—San Juan de Enova, —Señera. —Sumacárcel, —Tous,
— Villanueva de Castellón.
AYUDAS: Cotes, —Sellént.
AnEJOS: Puchol.
Alcira. —PARROQUIAS: Alcira. —Santa Catalina y San Juan Bautista.
—Algemesí.—Benifairó de Valldigna. —Carcagente.—Corbera.—Fa-
Fortaleny.—CGuadasuar, —Llaurí,—Poliñá del Júcar, —Rio-
imat de Valldigna.
AYUDAS: En Alcira, la Encarnación de Ntra. Sra.—Bárig.—Cogullada.
CAPELLANÍA: Barraca de Aguas Vivas.
AnEJOS: Alcudiola. —San Miguel.
Alcoy (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Agres. —Alcoy.—Santa
María y San Mauro. — Alfafara, —Bañeres —Benejama.—Cañada,
AYoupas: En Alcoy, San Agustín, Ntra, Sra. de los Desamparados,
San Roque y San Jorge. —Campo de Mirra. — Polop.
AnEJoS: Polo.—Salcer,
Callosa de Ensarriá (provincia de- Alicante).—PARROQUIAS: Alfaz
del Pí.—Altea. —Beniardá. —Benimantell. —Benisa.—Bolulla. — Cal-
pe. —Callosa de Ensarriá. —Castell de Castells.—Confrides.—Cuatre-
tondeta. —Facheca, — Guadalest. —Nucia.— Polop. — Tárbena,
AYUD Altea la Vieja. —Benifato.—Benimasot.
AnEJOS: Cautivador. —Chines, —Chirles.—Famorca.---Florent. —Tollos.
Carlet. —PARROQUIAS: Alcudia de Carlet. lginet.—Benifayó.—Beni-
modo.—Carlet.—Llombay. — Monserrat. —Montroy.—Real de Montroy.
AYUDAS: Alfarp.—Catadan,
CAPELLANÍA: Montortal.




Concentaina (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Alcocer de Pla-
nes.—Alcolecha.—Alcudia deConcentaina.—Almudaina.— Balones. —
Benasán. — Beniarrés. —Benifallim.—Benilloba. — Benimarfull.— Cet-
la de Núñez.— Concentaina, —Gayanes.—Gorga.— Lorcha.—Muro de
Alcoy.— Penáguila, — Planes.
Ayupas: Benillup.—Catamarruch.—El Salvador de Concentaina.—
Margarida.— Millena.
AnEJOS: Alquería de Aznar, —Alquería de Jordá.—Ares del Bosque.
Benámer.—Beniafó.— Benialfaquí. —Bonafé.—Fraga.—Turballos,
Chiva. —PARROQUIAS: Alborache.—Buñol.—Cheste.— Chiva.—Gode-
lleta.— Macastro.—Siete-Aguas.—Turís.— Yátova.
AnEJO: Ventas de Buñol.
Denia (provincia de Alicante), —PARROQUIAS: Alcahalí,—Beniarbeig.
—Benidoleig, — Benitachell, —Denia.— Gata de Gorges.—Jalón.—
Jávea.—Lliber.—Ondara.— Pedreguer. — Senija, — Teulada. — Vergel.
AYubDas: En Denia, San Antonio.—Jesús Pobre. — Llosa de Cama-
cho.—Setla-Mirarrosa.
CAPELLANÍA: La Jara,
Anejos: Benitalla. — Diana. — Miraflor. —Pamis,
Enguera. —PARROQUIAS: Anna. —Bicorp,—Bolbaite. — Chella, —En-.
guera.— Mogente.—Montesa.—Navarrés. —Quesa.— Vallada,
Avupas: Las Alcuzas.—Benalí.—Estubeny. —Navalón.
AnEJOSs: Júncar.—Orá, —Rabosa,
Gandía.— PARROQUIAS: Ador, —Almiserat.—Almoines. —Alquería de
la Condesa —Belireguart,—Beniarjó.—Beniopa.— Benirredrá.—Dai-
muz. — Fuente Encarroz.—Gandia.—Jaraco, —Jeresa. —Miramar, —
Oliva. — Santa María. —San Roque.— Palma de Gandía 0 de Ador.—
Piles. — Potríes, — Rafelcofer. — Real de Gandía.— Rótova.—Villalonga.
AYUDAS: Almiserat.—Benipeixcar. —Castellonet de la Conquista,—
Grao de Gandía, — Palmera.
CAPELLANÍA: San Jerónimo.
Anujos: Alcudiola.—Alfahuir.—Beniflá.— Guardamar, —Lugar Nue-
vo de San Jerónimo.—Marchuquera.— Martorell.
Jarafuel. —ParROQUIAS: Cofrentes, — Cortes de Pallás.—Dos-Aguas.—
Jalance, —Jarafuel, — Millares, —Teresa de Cofrentes. —Zarra,
AYUDAS: Casas del Río. —Ventas de Gaeta.
AnEJO: Casas del Oro,
;
Játiva. — PARROQUIAS: Alcudia de Crespíns. —Ayacor.—Barcheta. —
Bellús. — Canals.—Cerdá.—Enova.— Genovés. —Játiva. — Santa Ma-
ría.—Santa Tecla. —Lugar Nuevo de Fenollet.—Llanera de Ranes.—
Llosa de Ranes.— Manuel. —Novelé.—Rafelguaraf.—Rotglá Corberá.
—Vallés, —La Granja de la Costera.
AYuDAS: San Pedro y Santos Juanes, en Játiva.—Tosalnou,
CAPELLANÍA: Torre de Lloris.
AnEjos: -Alboy.—Anahuir, —Berfull, — Granja. —Sorió. —Sans.—
Torre de Cerdá, —Torrella, — Torrent de Fenollet, — Torreta de Canals.





Liria, —PARROQUIAS: Benayuacil.—Benisanó,— Gátova.—Liria. —Ma-
rines.—Olocáu.— Pedralva, —Puebla de Vallbona.—Ribarroja, —Vi-
llamarchante,
AYUDAS: Eliana.—Ventas de Vallbona,
CAPELLANÍAS: Vallesa de Mandor.—Venta de Poyo.
Moncada.—PARROoQUIAS: Albalat dels Sorells. —Albuixech.—Alfara
del Patriarca, —Benifaraig. —Benimámet,—bBétera,—Bonrepós, —
Carpesa.—Cuart de Poblet (o de la Huerta).—Foyos.— Godella, —
Manises. — Masarrochos, —Meliana.—Moncada.—Museros. —Paterna,
—Rocafort.— Vinalesa.
AYUDA: Borbotó.
CAPELLANÍAS: Cuyper.—Salvador de Godella,
* AnEJOS: Alquería de Roca.—Casas de Bárcena. —Emperador,—Ma-
huella. —Tauladella.
Onteniente.—PARROQUIAS: Agullent.—Ayelo de Malferit.—Bocairen-
te.—Fuente la Higuera.— Onteniente,—Sta. María y S. Carlos.
AYvpas: Fontanares. —En Onteniente, S. Miguel.
Pego (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Adzubia. —Alcalá de la
Jovada. — Benigembla, — Benirrama, — Benisivá, —Ebo, —Lahuar
(componen esta parroquia los poblados de Campell, Benimaurell y
Fleix).—Murla.—Orba,—Parcent, —Patró.—Pego.—Ráfol de Almu:
nia, —Sagra,
AYuDAS: Benimaurell, —Carrocha, —Forna.—Sanet, — Tormos.
Anejos: Beniafé.—Beniali,—Beniaya,—Benimantell,—Benimasot,
Benimeli. —Benisili, — Benitaya, —Campell.—Fleix. —Llombay , —Ne-
grals.—Orbeta,
Sagunto.—PARROQUIAS: Albalat de Segart.—Alfara de 'Torres-Torres
(o de Algimia), — Algar del Palancia, —Algimia de Torres-Torrés (0 de
Alfara). —Benavites. —Benifayó de los Valles.—Canet de Beronguer,
—VCuart de los Valles (0 de Sagunto). —Cuartell. —Estivella.—Faura.
—Gilet, —Masalfasar.—Masamagrell.—Náquera. — Petrós, — Puebla
de Farnals, —Paig, —Puzol, —Rafelbuñol.— Sagunto. — Serra, — To-
rres-Torres.
AYUDAS: El Salvador, en Sagunto. —Segart,
AnEJOS: Alquería de Pallés.—Argienes.—Becelga,—Hortalets,—
Porta-Ceeli: —Rafalell. —Santa Coloma.
Sueca.—PARROQUIAS: Albalat de la Ribera.—Almusafes,—Cullera.
—Sollana, —Sueca.—Tabernes de Valldigna,
AnEJOS: Mareny.—Perelló.
Torrente. —PARROQUIAS: Alacuás,—Albal,—Alcácer.—Aldaya,—
Alfafar, —Catarroja.—Chirivella.—Masanasa , — Picaña, —Picasent.—
Sedaví, —Silla.— Torrente,
AYUDAS: Beniparrell, —Lugar Nuevo de la Corona.—Llano de Cuarte
(Masía del Juez),
AnrjJos: Casas Nuevas.—Ráfol.
VALENCIA.— PARROQUIAS DE LA CAPITAL: San Pedro Apóstol,
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San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel (Colegiata). —San
Juan del Hospital y San Vicente Ferrer, —San Martín Obispo y San
Antonio Abad.—San Andrés Apóstol.—Santa Catalina Mártir y San
Agustín Obispo.— Santos Juanes, Santo Tomás Apóstol y San Felipe
Neri.—San Esteban. —San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir.—
Salvador y Santa Mónica. —Ntra. Sra. del Pilar y San Lorenzo, —
Santísima Cruz, —San Valero y San Vicente Mártir.—San Miguel Ar-
cángel y San Sebastián Mártir.
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS: Alboraya,—Almácera.—Benetúser.
—Benicalap.— Benimaclet. —Burjasot.—Cabañal,— Campanar, — Ca-
ñamelar.—Castellar.— Fuente de San Luis:—Mislata.—Paiporta. —Pa-
traix,—Pinedo.— Punta.—Tabernes Blanques.—Villanueva del Grao.
Avupas: Beniferri,—Cruz Cubierta.—Jesús, —Marchalenes.—Mon-
te Olivete, — Orriols, —Palmar,—San Juan de la Ribera. —Vera (Er-
mita de).
CAPELLANÍAS: Alba, —Horno de Alcedo.—Nazaret,
AnEJO: El Saler. :
Villahermosa del Río (provincia de Castellón).—PARROQUIAS: Ara-
fuel. —Argelida.—Ayódar, —Campos de Arenoso.— Castillo de Villa-
malefa, —Cirat.—Cortes de Arenoso.—Espadilla.—Ludiente.—Mon-
tanejos, —Puebla de Arenoso.—Toga. — Villahermosa del Río.—Villa-
malar, —Zucaina.
AyupAs: Calpes de Arenoso.—Fuentes de Ayódar.—San Vicente de
Piedrahita.— Tormo de Cirat, —Torralva del Pinar, —Torrechiva,—
Vallat. 5
AnnJos: Alquería, —Artijuelas, —Giraba.
Villajoyosa (provincia de Alicante). —PARROQUÍAS: Benidorm.—Fi-
+
nestrat.—Orcheta, —Rellén. —Sella.— Villajoyosa.
AYupa: En Villajoyosa, San Antonio Abad,
Villar del Arzobispo.—PARROQUIAS: Bagarra.— Casinos, —Chera.—
Chulilla, —Gestalgar.—Losa del Obispo.—Sot de Chera,— Villar del
Arzobispo,
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Cebolla Nadal José, Dr. T., Pco. de Albalal de la Ribera...
Cebría Domínguez Juan Bta., Penit. Desamparados, Valencia
Cebrián Santos Joaquín, Ecónomo de Buñol. ,
*Centelles Adell Francisco (Rafelbuñol)... .......e....e.erreo.
*Centelles Fernández de Lastra Cipriano (Capuchinos Valencia).
Cerdá Candía José, Ctor. Santa Tecla de Játiva...............-
Cerdá Marcos Mariano, Cap. Concepción de Onteniente,
Cerdá Vidal Joaquín, Bdo. Santos Juanes, Valencia....
Cervera Abil Vicente, Pco. de Poliñá...... SENCervera Gil Antonio, Cap. de Setla Mirarrosa.......
Cervera López Vicente, Ads. Santo Domingo, Valencia
Cervera López Victoriano, Cr. Villar Arzobispo.....
Cervera Llobel José, Ctor. Santa Catalina de Alcira
Cervera Miguel Federico: ......... CO 0Cintero Zorrilla José V., Ctor. Benaguacil.....
Ciscar. Climent Fernando, Pco. de Rafol de Almunia.
Ciscar Puig Felipe, Cap. Agustinas de Denia... CivCiscar Torregrosa Fernando, Dr. T. y F. y Br. D. Cco., Catedrá-














Civera Esteve Vicente, Ctor, Tibi y Cn. de Sempere...........Clavero Soriano José, Dr. T., Bdo. Santos Juanes, Valencia....,.Clemente Villanueva Enrique, ...
Clérigues Beltrán Eduardo, Pco. de Cuatretonda
Climent Benavent Joaquín, Cgo. Játiva.........Climent Cardona Vicente, Ctor. Beniarré:
Climent Pellicer Francisco V., Ctor. Burjasot.,.
Climent Sanfelipe Eduardo, Ctor. Margarida, .....Cogollos López Salvador, Cn. Benedictinas, Carcagente
Coloma Serra José M.:, Bdo. de Jijona............Colemar Tarazona José A., Cn. Hospital de Sueca, .,Colomer Colomer Rafael, Ads. San Bartolomé, Valencia
Colomer Satorres Juan, Pco. de Adzaneta..,.... *Colomina Martínez Juan, B., Cn. Coleg. Corpus-Christi, moColomina Payá Pedro, Ldo. T. y Br, F., Ecónomo Concentaina..
Collado Lis Faustino, L., Bdo. San Nicolás, Valencia... datoCollado Cots Domingo, Pco. de Benirrama (Reside en Oliva)...
Comeig Andrés Ricardo, Bdo. San Martín, Valencia... .....Comes Serra Manuel, Cr. Catarroja................*Comes Vives José M.", Ads. San Juan Hosp., Valencia, .Conejero Prósper Salvador, Ctor. Chirivella, ,... ACorell Carceller Francisco, Ctor. Casas del Río,....Cortell Gómez Manuel, Aux. Esclavas C. J. de BenirredCortell Rives Alfredo, Cap. Canals.
Cortés García Virgilio, Br. en Artes,
Cortés Soler Juan, Rte. Cortes de Pallás,
Cortina Villar Adolfo, Rte. Savador, Valencia... ésCoscollá Salines Angel, Bdo, Jávea (Penit. Desamp. Valencia).
Coscollá Vallvert Francisco, Bdo. San Martín, Valencia... E
Costa Castillo José R., Pco. de Almoines, ,,....—.....Costa Pérez Valeriano, Ctor. de Castalla,
Costa Peyró Miguel, Dr. T., Ecónomo Picaña..
Costa Sanjuán Cristóbal, Br. en Artes, Ctor. Castalla, ,Costa Segrelles Leonardo, Ads. Desamparados, Valencia.
Cotanda Alcocer Francisco, Ads. Compañía, Valencia, $
Covisa Calleja Valentín, Dr. T. y D. Cco. Chantre Metr. ( oyola)Cremades Bisquert Francisco, Organista, Tabernes Valldigna...
Cremades Peiró Juan, B., Pco. de Altea...
Crespo Crespo Joaquín, Bdo. de Benisa.
Crespo Martí José, Adsto, Benisa.,
Crespo Pechuán Vicente, Reside en Manises... .
Crespo Pineda Salvador, Cap. San Julián, Valencia.
Crespo Salcedo José, Ctor. Buñol.............
Cristofol Vento Vicente, ......... :Cruañes Zaragozá Juan Bta., Cn. Asilo-Cholvi, Jáv e.Cuallado Terranegra José, Cn.y profesor Asilo Sumsi Valencia,Cubells Sabater Vicente, Cn. Terc. Dominicas, Valencia, .......Cubells Saralegui José MA, Dr. T:, Pco. Bonrepó:
Cuenca Varea José M.?, Pco. de Chera........
Cuevas Bernad Salvador, Dr. T., Pco. de 1
Cuevas Rives Manuel, Cap. Nazaret...
Chapa Boira Vicente, Ads. Bétera..
Chapa Cortés Florencio, Bdo. Metropolitana... .
































Chinesta Borredá José (Ato.'Alcira)..........—r......e. adChulvi Aznar Pedro, Br. en Artes, Pco. Santa María de Jesús...
Chulvi Jover Manuel, Bdo., Organista Metropolitana...
Damiá Gabarda Joaquín, Pco. Penáguila........
Dasí Barona Juan Bta., Bdo. Ctor. Liria 4 nba nia
Delgado de Molina González Fabián, Bdo. Sari Martin, Valencia.
Delgado Pelarda Vicente, Dr. T., Cn. Peniten.” igl. Salvador... .
*Delhom Ferrandis Pascual, Ato. San Andrés.....
Desantes Pastor Vicente, Ctor. San Roque de Ol
Deval Salvador José, Bdo. Benaguacil, Regente Millare
Devesa Llobell juan Bta., Ctor. Benitachell.......
Devesa Mollá Roque, Ctor. Altea........ y
Diago Marco Vicente, Cn. Hospital, Valencia...
Diego Alcina Fernando, Br. en Artes, Bdo. Cullera
Diego Sanchis José, R. Barcheta.............. "a
Dolz Balaguer Ramón, Ctor. Villanueva del Grao... ,..........
Doménech Falcó José, Br. en Artes, Cap. Belén, Valencia, ......
Doménech Verdú Hilario, Cn. Agustinas, Bocairente.
Domingo Olmos José, Pco. de Villamalur.
Domingo Orenga Joaquín, Cap. Beneficencia Valen
Domínguez Tormo José M.4, Dr. T., Pco. de Cullera.
Donat Lloret Rafael, Ctor. San Francisco, Carcagente.
Donat García José, Ads. Onteniente
Enguix Gonzalvo Francisco, Rte. Tárbena. .....
Enrich Pascual José, Bdo. Santos Juanes, Valencia.
Escandell Tomás Isidro, Pco. de Náquer
Escorihuela Simeón José Ricardo (América). S
Escorihuela Simeón M., Ads. S. Juan del Hosp. (pa
Escrihuela Verger Salvador, Pco. Salvador, Valencia ó
Escrivá Llorca Juan, B. Dr. T., Pco. Arcipreste de Alcoy
Escrivá Sancho Andrés, Pco. de Jalón..... 6
España Gómez Bernardo, Ctor. Santa María, Oliva.
Espí Diego Juan, Pco. de Lorcha, ........
Espí Quiles Enrique, Dr. Cgo: de Gandí
Espí Vidal Juan Bta., Pco. Agullent,........
Espín Gallent Salvador, Pco. Fuente Encarro.
Espinal Melgoro, Ato. San Esteban, Valencia, 3
Esplugues Pinter Enrique, Bdo. Santos Juanes, Valencia,
Esquerdo Chofré Francisco, Dr. T., Ctor. Denia......
Estela Gil Salvador, Pco. Ráfol de Salem............... q
Estellés Barberá Vicente Plácido, Bdo. San Martín (Godella)...
Estellés Zamorano Vicente, Ctor. Pinet......... e.
Esteve Armengol Julián, Ldo. T., Pco. Chulilla
Esteve Cháfer José, Dr. T. y Ldo. D. Cco. Br. A:
Esteve Chiralt Vicente, Pco. Benilloba,
Esteve Devesa Salvador, Cn. Coleg., Patriarca. .
Esteve Gadea Dionisio, Pco, Tabernes de Valldigna...
Esteve Guinart Miguel, Cn. Puridad de Valencia. ....
Estivalis Pérez Eduardo, Pco. Favareta......
Estrada Mendoza Joaquín, Pco. de Yátova.
Estrugo Solves Salvador, Ecónomo Dos:
Fabra Ruiz Antonio, Pco. de Alboray:
Fabregat Santolalla Alejandro, Ecónomo Villanueva















































Farinós Ferrer Vicente, Cap. Coleg. Patriarca..,...
Faubel Alamá Pedro, Ctos. Villar del Arzobispo...
Faus Moratal Salvador, Pco. Callosa de Ensarriá, .,
Fayos Fayos Emilio, Dr. T., Pco. Jijona........... yFeltrer Feltrer Juan B., Dr. E D. Cco. y F. Ctor. Marchalenes.
Femenía Cabrera Antonio, Dr. T., y D. Cco., Pco. S. Valero, Val.*
Femenía Pastor Eugenio, Regente de Musero ARA DN
Fenollera Roca Miguel, Dr. T., Bdo. San Nico
Fenollosa Alcaina Juan Bta., Pco. Albalat de Sorells,
Fenollosa Fenollosa Pascual, Bdo. Santos Juanes, Valencia,
Feria Senabre Emilio, Cap. Santa Clara, Valencia....... unFernández Cortés Isidoro, Dr. T., Cgo. Metropolitana, Valencia,
Fernández Gómez Marcelino, Br. en Árt.,P. Benifaraig (Torrente)Fernández de Mesa Vidal Enrique, Cn. Beneficencia, Albaida...
Fernández Orrios Felipe, Cap. Salvador, Godella.
Ferragud Castelló Tomás, Ato. Jeresa..........Ferrandis Hernández José M., Dr. T., Pco. Alberique.
Ferrandis Montón Clemente, Ctor. de Cotes. .......Ferrandis Sancho José, Br. en Artes, Rte. Benidorm,
Ferrandis Seguí Salvador, Pco. Alquería de la Condesa,
Ferrandis Villanueva Rafael, Ctor. Algemesí........Ferrándiz Pascual Ramón, Ctor. Moncada............ TeFerrando Adam Francy, Pco. Llaurí (Ads. Sto. Tomás, Valencia).Fefrando Colomer Antonio, Ctor. Llano de Cuarte..... aPerrando García Vicente, F. Director Colegio Sordomudos, Val.a
Ferrando González Bernardo, Dr. T., Cr. Santos Juanes, Cullera.
Ferrando Mifsud José Luis, Ctor. Castell de Castells.
Ferrando Mora Joaquín, Ads. Pego...............Ferrando Muñoz Francisco, Ctor. Ventas Vallbona...
Ferre Pascual Franc.?, Ldo. T., P. Alfarrasí (Ato. Sto. Tom
Ferre Santonja Gregorio, Bdo. Bocairente y
Ferrer Albiñana Salvador, Pco. Rafelcofer......Ferrer Aguero Cristobal,*Cap. Vallesa de Mandor. ...Ferrer Bonillo Fausto, Ctor. Sueca.,
Ferrer Catalá Ismael, Ctor. Sanet...
Ferrer Faus José, Bdo. Concentaina.. AFerrerFerrer Valeriano, Br. en Artes. Regente de Benifallim...Ferrer Llopis Joaquín M3, Dr. T., Ctor. Cullera
Ferrer Lloréns José, Ctor. de Moncada. ....Ferrer Martínez Juan Bta., Cn. Alcudia de Car
Ferrer Ortiz Vicente, ....*Ferrer Pérez José (Valencia).,.... ECTFerrer Sanz Eduardo, Pco. de Cuart de Poblet.
Ferrer Soler Juan Bta., Ctor. Pedreguer
Ferreres Folch Federico, Dr. F. T. y D. Cco., Cgo. Metropolit.?,»—8Ferri Bataller José M.", Pco. de Ebo......
Ferri Bataller Juan Bta., Ctor. Torralba.
Ferri Calatayud José V., Cn Beneficencia, Albaid
Ferri Lloret José, Cap. Agustinas Benigánim.....
Ferri Pastor Emilio, Dr. T., Ctor. Alberique.
Ferri Sancho JoséR., Dr. D. Cco. Br. Artes, Pc














































Ferrís Felice José R., Ctor. Villanueva de Castellón.
Figueroa Calpe RamónJesús, Dr. T., Pco. Zucaina. .,
Flors Gómez Manuel, Bdo. Metropolitana.
Fluixá Llopis Fabián, Ecónomo Jávea.
Fogués Juan Francisco, Cn. Escuelas, C
Font Mollá Juan Bta., Bdo. de Muro...
Font Ordaz Vicente, Dr. T., Cgo. Metropolitana
Fontana Fuertes Francisco, Cap. Pma. Sangre, Valencia
Forner Esteve Juan, Cr. de Tormode Cirat.........
Fornés Carrió Antonio, Organista de Jávea....
Francés Gadea Vicente, Cap. Benaguacil..
Francés Mora Joaquín, Pco. de Parcent...
Francisco Lucas José, Ctor. Pilar, Valencia.
Franch Tel Manuel, Cap. Hermanitos Ancianos
Frasquet Part Enrique, Ctor. Beniopa.........
Frasquet Romero José, Pco. Alcalá de la Jovada...
Fullana Martínez Santiago, Adsto. San Valero, Valencia.
Fuset Blasco Salvador, Dr. T., Cgo..de Gandía......
Fuster Barceló José Adto. Anna.........
Fuster García Salvador (Deusto). .
Fuster Ortuño José, Br. Art. Ads.
Gadea Vicent José, Br. en Art.
Gadea Vicent Manuel, Dr. T. Br, A. Mtro. E.,
Galbis Soler José, Regente Novelé......
Galiana Fons José, Rte. Torremanzanas. Ue
Galiana Lucía José M.", Bdo. San Esteban, Valencia. .
Galiano Alfaro Francisco, Bdo. San Andrés, Valencia...
Galmés Aleixandre Vicente, Pco. Puebla de Farnals......
Gallart Miquel Rafael, Dr. T., Pco. Villanueva de Cc
Gallego Sánchiz José R., Pco. de Anna.......... de
Gallego Sanchis Vicente, Cr. Ctor. Santa Tecla, Játiva.
Gamón Mateu Joaquín, Cap. de Cuyper........ 0.
Gandía Sarrió Miguel....... ....e... yGandía Vengut Miguel, Bdo. Benisa....
Garcés Beltrán Pascual, Cap. Hospital, Vale!
Garcés Cantó José, Ctor. de Cárcer b
Garcés Zaragozá José, Pco. Cuartell........... .. e
García Albiñana Vicente, Cr. parr. San Miguel, Valencia...
García Albiñana Ramón, Bdo. Colegiata de Játiva.......
García Angel José M.*, Ctor. Fuente la Higuera......
García Barrachina Miguel, Cto.. Benilloba...... ...... ..
García Boronat Emilio, Ldo. D. Cco., Racional igl. Salvador, NE
García Cerdán Pedro, Rte. Cofrentes... tinte
García Corella Rafael, Ctor. Cañamela 7
García Dobón Joaquín, Ctor. Ayelo de Malferit.
García Fuster Joaquín, Pco. Montichelvo......
García Fuster José M, Ecónomo de Bélgida....
García García Busebio. Ldo, T., Pco. Ayelo Malfel y
García Gomis Vicente, D.. T. Ldo. F: y L., Pco. 5. Mauro y
García Marco Rufino, Br. en Art. Mtro. 1.* ens. Regte. Tárbena.
García Martínez Hilario, Pco. Zarra....
sarcía Mestre José, Cap. Venta de Poyo.....
García Moratal Leopoldo, Pco. Alcudia de Concentaina.
García Muñoz Luis, Cap. Convento Zaidía, Valencia....
ta María, Alcoy y
tor. Santa María, Alcoy.....























































*García Muñoz Juan, Br. en Artes, Cn. Dominicas, Valencia.
García Navarro Abel, Cr. Teresa Cofrentes.,
García Peiró Luis, Ads. Gandía.
ía Ripoll Ramón, Ctor. 1
ía Roda Miguel, Cap.
uñer José, Cap. Puebla de Ruga
uñer Luis, Cap. Horno de Alcede
cía Torres Jerónimo, L., Ctof. Catarroja
cía Torres Vicente, Dr. T., Br. F.yD. Cco., Pco. Tibirarcía Vega Vicente, B: S. Esteban, Valencia (América)García Vidal José Federico, Ctor. Ayelo Malferit...Garí Artal José M4, Cap. San Pedro,Garín Martí José MA, Br. en Artes, Cn. Coleg. Santa Teresa, Val.[., Ctor. GuadasequiGarulo López Manuel, Dr. TGarrido Garrido Juan, D. T. y D..Cco. Magistral MetGarrido López Pedro, Beneficiado Salvador...Garrigues Cabrelles Francisco, Cr. Enguera...Garrigues Fogués José, Bdo. Carcagente.....;Gascó Marzal José-M.4, Ctor. Alberique..Gausí Durá José, Dr. T., Pco. Almusafes..,Gay Borrás Vicente, Adto, Cullera...,Gay Lloret Agustín, Bdo. Carcagente ve*Gaya Dualde Juan, Cap. Auxiliar Beneficencia, ValenciGenovés Campos Antonio, Regente, Mislata:...Genovés Olmos Eduardo, Dr. T: y Br. en A. Cn.-ampos Francisco, Vocaciones Eclesiásticas.liment Ramón, Pco. Vallés. ...Gil Estellés Francisco, Rte. GodellGil García Bernardo, Dr. T. Ctor. Gandía........i....... ToGil Gay Manuel, Beneficiado delos Santos Juanes, Valencia...Gil Gil Juan Miguel, Ctor. Beniparrell...Gil Gimeno Eduardo, Dr. T. y D. Cco., P. Liria...Gil Ginés Carmelo, Br. en Artes, Ctor, de Calp:Gil Monzó José, Pco, Torres Torres...............Gil Navarro Fermín, Pco. Villahermose*Gil Navarro Juan Bta,, Sochantre San Bartolom:Gil Ramos José, Bdo. Metropolitana..........Gil Valls José, Pco. Albuixech (Benimámet)..Giménez Ayela Vicente, Reside en CuartellGiménez Benáu José A., Dr. T. Br. Art., Bdo. Stos, Juanes,Giménez Durán Ramón, Pco. Ayacor. Mino.Giménez Gimeno Joaquín, Ads. Desamparados Valencia (Albal)Gimeno Archer Enrique, D Prefecto del Seminario.Gimeno Biosca Fernando, Ctor. Navalón,.....Gimeno Cantavella Pedro, Pco. Masanasa........Gimeno Cantavella Salvador, Dr. T. y Ldo. en F. y Ltines (Masahasa)a1(x7 cmo". ia ao da ua veGimeno Ferrando Vicente, Residente en Meliana.Gimeno Gimeno José, Cap. Alquería Alba-. ShoGimeno Oliver Francisco de P., Dr. T., Cgo. Metropolitana.Gimeno Piquer Manuel, Pco. Estivella (Sanatorio Candela), .Gimeno Puchades Fernando, Dr. T., Pco. Alacuás, .....-ement. V.A.,, 74-9766-9185-0971-9653-7866-9176-0084-0880-0462-8855-7846-7272-9851-7586-1389-1368-9278-0277-91-9965-8881-9578-02
*Giner Perta diaD “al
Giner Canet Rosendo, “Ato. Be
Giner Domínguez Miguel, Pco.
Giner Guerrero José,“Pco. Mene
Giner Martí de Veses Antonio, Dr. T., Bdo. San 'Andr
Giner Marzal Antonio Manuel, Pco. Beniard
Girbés Ferrís Paulino, Bdo: y Ctor. San Nic
Gironés Molina Juan Bta., Bdo. Santa Catalina,
sisbert Cerdá Juan Nepomuceno, Cap. Erm. de Gracia de Biar.
bert Jordá Pascual, Pco. Montesa. .............encesreneo. e
Gisbert López Miguel, Cap. de Alcoy....
Gisbert Pascual Tomás, Bdo. San Martín, Va
Gisbert Cerdá Antonio, Cap. de Alcoy.
Gomar Belo Salvador, Bdo. de Gandía........ NDA
Gomar Catalá Vicente, Cn. Terc. E dela son a,Gómez del Molino Eduardo, Bdo. San Nicolás, Valencia...Gómez Pérez Rafael, Br. en Artes, Cap. San Mauro, de Alco;
Gómez Sarrión Pedro, Cap. Dominicas, Carcagente,.....
Gomis Ginestar Pedro Juan, Pco. Pedregu
Gomis Suñer José, Bdo. Santa Catalina, Alc AT
Gonzálbez Climent Leopoldo, Dr. F. T. y D. Cco., B. Sta. Mónica.
González Añón Fernando, Ecónomo Macastre........... BOGonzález Clemente Vicente, Ctor. Benifayó...............
*González Eslava José Celestino, Cap. Fontilles, Lahuar, ....
González Gomar Pedro. (Alquería dela C ondes: ue
González Herrero Emilio, Dr. T., Bdo. Santos Juan
González Huguet José, D Pco. Cheste
Gozálbez Lucas Miguel, Pco. Benirredré CENA
Gozálbez Ortolá Vicente Domingo, Cn. Agustinas de Jávea
Gozalbo Carratalá Isidro, Pco. Vallada........ .
Granell Bosch Roque, Dr. T., Regente de PuzZol..
*Gras Lloret Vicente, Ads. Gandía.. .........Grau Blasco Senén, Rte, de Chella
Grau Garañena Domingo, Bdo. San Martin: V
Grau Magraner Jacinto, Pco. EevON Ea Au Manclús Vicente, Ctor. Barraca de Aguas Vive
Grau Vercher Plácido (Tabernes de V' alidigna)..
* Gregori Sifre Juan Bta. (Valencia)......... .Gresa Segarra Juan, Dr. T. yE en Artes, Bdo.Gr Sanchis Vicente, Dr. Pco. Paiporta.
GuanterSerra Vicente, Ctor. ue Callosa de Ens Once y
*Guastavino Moreno José, Ldo. D. Cco. Vic. Gral. Castrense reti-
rado: Ads. Desamparados Valencia, a
Guastavino Peiró Miguel, Ctor. Santo Tomás. vV alenciia
Guerrero Rodríguez José y ECON AJDINEL EN "Guardiola Esteban, Cn. Monasterio Montiel, Benaguacil eGuillem Martínez Salvador, Rte. Rafelguaraf.
Guillem Engo Pío, Cap. auxiliar Zaidía. ñ*Guimerá Figols Alejandro, Ads. Santo Tomás, Valencia
Guimerá Roca Joaquín, Bdo. San Martín, Valencia.,....
Guzmán Sanz Miguel, Ctor. Enguera,.........,.. N.
Hernández Albors Salvador, Pco. Alcántara......





























Hernández Navarro Francisco, Cap. Jalance, Ctor. Catamarruch.
Hernández Pablo Ricardo, Ctor. Ribarroja, .* Hernández Sanchis Enrique, Ldo. D. Cco. Ca.
Hernandis Piera Angel, Cgo. Gandía.
Hernando Bel Manuel, Pco. spadilla,
Herráez Soriano Carlos, Dr.
Herrera Sanz Mariano, Dr. T., Cgo. Metropolitana.
Higón Oroval Ricardo, Ctor. Ondara, ,
Hijarrubia Lodares Guillermo......
Hinojo: a Daroca José, Cgo. mueHui Ttiranda Luis, Ato. Pilar
Ibáñez Arribas Ignacio, Dr. T., Cgo. Metropolitana
Ibáñez Ibá Francisco de P., Ldo. F. y L., Po. 4
22 Llopis Eduardo, Pco. Llosa de Ranes, .,Ibáñez Lluna Domingo, Pco. Sot de Chera..
Ibáñez Mulió Luis, Br. en Art., Bdo. de Játiva
Ibáñez Rizo Enrique, Dr. T., Bdo. Metropolitana... y
*Ibáñez Serna León, Ldo. T. y Br. en Aft., Ads. Des impa
Iborra Domínguez Carlos, Regente Gestalgar,
Igual Miralles “Daniel, Dr. T., Pco. Monserrat.
Inglada Ortiz Eduardo, Cte de Chiva
Iranzo TebarFrancisco, Ctor. $




y F., Cgo. Metropolitana. 76-00
Ivar: ell José (Vergel)... -97
errer Felipe, Ctor,. de “Suec 76-00
s Oliver Joaquín, Pco. Masamagre 58-86E.Alcón Vicente, Ctor. dela Ollería. 91-15siderio, Bdo. Sochantre, Gandía 91-14sco, Br. en Art. Bdo, Jon. 82-06Zugenio, Ctor. San Mauro, Alcoy. 67-93
, Cn. Patronato Alcoy.......... 65-88e Francé Gabriel, Bdo. sane rlos Onteniente 58-86Jordá Orts Miguel, Pco. G 66-90
Ctor.Jordá Pascual José,
Jordán BolinchesJ 6Jorge Peñarrocha Vicente, Ctor. Cuart de Pobl et
Jorge Rausell Vicente, Penitenciario Desamparados
Jover Pérez Roberto, C-. Jalance.Juan Andrés Lorenzo, Ldo. T., Pco. de Ped
Juan Belda José M.", Cap. Organista, Oritrente..
Juan Garrigós Arcadio, Rte. de Bicorp.,
Juan Sarrión Modesto, Bdo. Enguera (V
Juan Vidal Rafael, E. Arcipreste de Carlet.
Justo Elmida Antonio, Dr. T.,
Laborda Nadal José M.", Cr.
Lacal Cros Francisco, Br.
Lafarga Crespo Alfredo,
Dtor. Coleg. 1. de Ribera, Burjasot.
AN JUAMAlcita 2 Cutler yn Artes y Ldo. T., Pco. Godella.
r. Borbotó..
Laguarda Bayarri Lorenzo, Ade Desamparados, u 32-66
L aguarda Belenguer José, Bdo. Salvador, Valencia 69-93
Lahuerta Arenas José, tor. de Casinos. 84-08
Lapuebla Vendrell José, Ecónomo Rotglá 75-00
Laques Crespo Vicente, Cr. de Aldaya... 72-96
Legua Barberá José, Ctor. de Cheste. 79-94
León Civera Eugenio, Mtro. E., Ctor. Albalat dels Sorells 76-05
León Ferrando José, Ecmo. Losa del Obispo
León Martínez Miguel, Cap. Pedralva (Liria), 66-90
Lerma Martínez José, Ctor. Sagunto........ 82-05
*Linares Mengod Jaime, Ato. Iglesia de la Sangre, enc:
Lizándara Hernández Enrique, Pco. Canet de Berengue 75-99
López García Luis, Ato. Santa Catalina Mr., Valencia. .
*López Jiménez ME Adsto. Compañía.....I -ópez Mar 36-60
E ópez Puig Tomás, Dr. T 70-96
Lópe: ntolaya Manuel, 58-
Lorente García co a "TA enA. 54-82
Lorente Sáez Francisco G., Pco. de Alfaf 52-82
Lull Mora Ismael, Pco. de Benetúse 86-10
Luna Bargues Federico, Vicario perpetuo Hospital, Valencia 77-01Llabata García Atanasio, Ctor. Sella, ....... 96-66Llácer Ferrando José M., Sochantre Hospital Provincia -II
Llaudes Peiró Tomás, Ecmo. Villamarchante, ...........Lláser Solanes Vicente (Res. en Simat).. e:
Lledó Marí Francisco, Penitenciario De: samparados, Vale:ncia,
Lledó Pastor José, Ho. de RelléuLlina Llinar
Llinares Llinar Nal ario, Pco. Ben
Llinares Mingot Jaime, Ato. Sang
Llinares Ronda José, Ctor. Altea-Vieja q
Lliso Machí Vicente, Dr. T. y D. Cco., Pco. So Juanes, Val.
Llompart Ferrer José, Cr. Parcent, Z Us
Llop Camps Pascual, D B, Cr. Santa Cruz, V
Llop Camps Timoteo, B. nta Cruz, Valencia
Llopis Bataller Salvador, E. Ato. Alcoy
Llopis Blasco José M.", Pco. Otos. .
Llopis Cort , Dr. T. Cn. San Mauro, Alcoy
Llopis Ccuquerella P., Dr. T.yD. Cco., P. Prior S. BartoloméLlopis Espí Pascual, Dr. | Vicerector Semin. Bdo. S. E stcban.Llopis Gurrea Manuel, Bdo. Alboraya (Madrid).is MayánsBlas, Ctor, Gata de GorgePatcual Joaquín, Bdo. y Cr. Santos Juan 5 | Valenc iranfelipe Joaquín, Ads. parr, Santa Caatalina, Valencia. 68-93allim (Valencia). .Vidal Joaquín, Regente de Bolbaite. 72-97lla Rafael, Ecónomo de Be nimám Cuca 69-94a 72-97Llorca Gomis Vi nte, Regente de MárineLlorca Ibáñez Rafael..............L] lorca Llinares Antonio, Ctor. San Antonio de VillaLlo: Bel José, Bdo. Santos NES Valencia..Lloréns Bel Manuel M.“, Dr. T., Bdo. Santos Juaness, V -Lloréns Bronchú Antonio, Be en Artes, Bdo. San Andrés, Val. 66- 89Lloréns Bronchú Vicente, Dr. T., Bibliotecario del P. Arzobispal. 69- 96Lloréns Martínez José; Rte. Puebla de Vallbona..Lloret Albiñana Vicente, Bdo. de Gandía.Lloret Llinares Pedro, Pco. de IbiLluch Sais Augusto, BdoMachí Giménez Wenceslao, Ctor.Machirant Boscá Blas R., Ads. Benig:*Madrid López Roberto, Dr. T. Adto. San Pedro,Ontenie nt 67-9552-08
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Mafé Chova Salvador, Pco. Castellón de Rugat, ............... 75-01Mafé Miret Lorenzo, Pco. de Señera.
Mahiques Rubio Enrique, Dr. T., Bdo.
Marco Cortés Vicente, Bdo. Sueca....
Marco Garín Vicente, Dr. T., Pco. de Benist
Margarit Giner Pascual Guillermo, Br. en Arte
Marí Miralles Manuel, Ctor. Estivella :
Marián Ramón Antolín, Dr. Pco. Cortes Arenoso...........
Marín Aparicio Antonio, Dr. T., Pco. Fiente la Higue
Marín PiquerasRafael, Bdo. e Juanes, ValenciaMarín Sáez J., Dr.
Marqués Miñana Mariano, Bdo, de Sueca ...Martí Alarcón Antonino, Bdo. Santos Juanes, Vale
Martí Aygiies Celestino, Ldo. abernes Blanqu
Martí Catalá Ricardo, Pco. Lahu
Martí Diego Antonio, Ctor.
-94
69-94




ilo del Carme: n, Bé tera, 5-09
Martí Ga 37-67
74-99
Martí Paredes José (Mani
Martí Payá Ramón, Cap. 82-05
Martí Sanz Andrés, Reg; Ta Ae pia RO 4.02 EUOMESMart: lvá José A., Ctor: Pedreguer... ec el e DONT 89-13Martí Soler V
Martí Sorlí
Martín Ca
sente, Bdo. San Andrés, Valen
no, Ctor. Meliana.
Mariano, Dr. T., Pco.
Martín Martínez Juan, Ecónomo Rocafort 89-13
Martín Polo Miguel, Pco. Algardel Palanci A 66-92
Martínez Alapont Alfredo, Ctor. Fuente Encarroz 89-13
Martínez Alcayne Justo, Dr. T. Bdo. Metropolitana 66-91
Martín: gado Vicente, Poo Ciconfrides OS 77-01Martín Ample Manuel, C., 68-93
Martínez Bondía Manuel, De. Ls Bdo. Santa Cruz,
Martínez Castañer C: rmelo, Pdo. Regente de San Andi
É
Martínez 70-96
Martínez Cerdá Mig uel, C tor. 76-02
Martínez DoménechBasilio, Ctor. Benidorm... -10
Martínez Enguídanos Francisco, Bdo. Ctor. L 78-02
Martínez pí Vicente, Cap. Santa María, Onte niente 48-73
Martínez Folgado Cr encio, Pco. de Montroy....... 71-97ctí 76-00
72-96
84-08
Martín TEA ueA Ldo. T. 63-88
Martínez Lacal Jaime (Carlet).... 42-68
Martínez Lasso José, Br. en Art 83-08
Martínez Llorca José, Ctor. Finestrat.......... 81-06
Martínez Malonda Pascual, Cr, Sma. Sangre, Cullera.
Martínez Martínez Francisco, Bdo. Stos. Juanes, Valenci
Martínez Moya Antonio, Cap. Calvario, Valencia....,
Martínez Olmos Francisco, Cap. Sta. Tecla, Valencia
Martínez Pastor Javier, Cn. Colegio del Patriarca To -













és José, Ctor. de Alacuás............
Agustín, C tor, Eárroco del PAAdOrMartínez Ribe
Martínez Ribe
*Martínez Sái Emilio Ads Stor: Tomás, Valencia
Martínez de Salazar Bezares Joaquín, Bdo. San Nicolá:
Martínez Sánchez Constantino, Cap. Colegiodel Patria
Martínez Vilar Rafael, Bdo. San Martin, V:'alencia.
Marzal García Alvaro, Bdo. Organista, Colegiata |
| Senent Vicente, Bdo, del Salvador, Valenc
1hí Beliver Juan B., Pco. Llombay....... Nr
Ivador, Cap. de San Roque, Gandía..
Picó Vicente Dr. T., Pco. Onil..
Mascarell Doménech vado , Bdo. de anta 7
irell García Bernardo, Dr. T., Br. Artes E.Be nidoleig, 81-05
eres Daries Vicente, Bdo. Ca nte (Madrid). .... e -91
Masiá Camar Desiderio, E. de Bdo. de Algemesí. 71-99
Masiá Furió Francisco, Cap. Consolación, Játiva 61-86
Matéu Benavent José, Coodjutor de Ventas de S6-15
Matéu Cubells Salvador, Ctor. Eliana. z 79-03
Matéu Pérez José M., Bdo. de San Martín, Vi 79-04
Matéu Prats Odilón, Ctor. de Santa María, Sa 77-00
Matoses Cebrián Baldomero, Cr. de Campanar y 69-96
Matoses Marqués M., Dr. T. Ldo. D. Cco., € 88-13
Mayor Pé: José, Br, en Artes, Ctor. Jávea.. : 67-91
Mayor Riera Vicente, Cap. del Milagro, Conce Tara 200
Medina Gozalvo Manuel (Torrente). .............. ina Ae 61-90
Medina Mas Mañuel, Ads. Tor 61-93
Melero Ferrer Francisco, Ctor. Turís. 69-96
Melchor Mingarro Miguel............... EA cea QROMelió Gomis sapito, Ctor. Benillup. se : 63-98
Mengod Ron Vicente, Br. en Artes, Pco. Alcudia Crispín 81-04
Menrenciano Salvador Crispín, Dr. T., Canónigo Játiva......... 7296
Mestre Castells Juan B., Ctor. Jalón, 75-00
Mestre Martínez Rigoberto, Cr. Masanasa. 90-43Oliva.Mestre Parra Salvador, Dr. T., Cn. Franciscanas, 60-86
Mestre Sales Daniel, Ctor. Masamagrell... 78-02
Mestre Salvador Salvador, Párroco del Puig 69-92
Micó Cháfer Víctor, Párroco. Palomar.
Michavila Bodegas Salvador, Ctor. ( “uller:
Mingarro V endrell Manuel, Bdo. de San Nicolás, v alenciia
Minguet Llavata Miguel, Bdo. Organista del Pilar, Valencia...
Miñana BolinchesCalixto, Dr. T., Rte. Villar del OPEMiñana Cortell Joaquín, Ctor. Rafelcofer die bario Ayer 76-01
Miñana Corts Miguel, Ctor. Forna........ 7 66-92
Miñana Estruch Joaquín, Ctor. Benicolet.. RA e)
Miñana Matéu J.'M.*, Dr. T., Pco. Puebla de V alibona (Barcna);. 72-97
Miñana Mestre sto, Pco. Adsubia........... Le 95
Miñana Pérez Andrés, Ctor. Puebla Larga. 42-67
Miñana Beguer José, Bdo. Pilar, Valencia..... 71-99
Miquel Carrera Juani, Pco. Luchente.. a eN
Miquel Maylín Facundo, Cap. Santa Mar “Onteniente..
Miquel Roig José, Pco. San Carlos, Onteniente
Mira AmorósLino, Cap. Colegio del Patriarca
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Mira Cotanda Antonio, Pco. Olocau.......... 36-60Mira Roig Vicente, Cr. Desamparados, Alcoy..... ..... 80-04Miralles Blanch Ambrosio, Pco. Chella (A. Compañía, Valencia) 45-70Miralles Izquierdo José, Pco. Siete Aguas.....
Miralles Muntó Rafael, Dr. T., Bdo. Santos Juan
Miralles Ruiz Vicente, Bdo. Santa Catalina, Alcira.
Miralle: 'vador, Ads. Pego......i
Joaquín, Bdo. Bocairente. .
alda José, Cn. del Colegio del Patriarca
Tomás n Miguel, Alcoy..
Molina Ferrials Vicente, yr. Monteolivete 69-92Molina Puig José, Bdo. Ctor. Bocairente... 69-96Moliner Lázaro Elías, Pco. Cofrentes (Matet 49-73Moliner Piera Manuel, Cap. Pedreguer, ....., 89-13Molinos José M.* (Masamagrell).... 39-84Molins Herrero Jaime, Ctor. Liria 75-00Molins Sifre Joaquín, Ads. Compa 54-86Molió Millet Fernando, Cap. Herman 66-90Moltó Insa Juan, Cap. Hospital de Conce 41-71Moltó Merino Andrés, Bdo. San Nicolás, Valenc 72-96Moltó Sellés José (Bueno:
Moltó Valls Enrique, Bdo.
Moll Mora Eduardo, Pco. Benitachell..,,....... EMoll Viv: la Francisco J., Dr. 1 Cl y: Cro, yLetras y Ciencias, Ctco. Seminario y Bdo. de Santa Catalina.
Mollá Micó Antonio E., Cap. San Carlos, Onteniente.
Mompó Albiñana Emilio, Puebla del Duc..
Mompó Boluda José R., Dr. T., Ctor. San Esteban,
Moncho Miró Fernando, Ctor. Lahuar (Benimaurell)............
Mondría Sanchis Rafael, Pco. Torremanzanas, A. San Juan HMoner Almela Vicente, Pco. Bellreguart.......Monfort Barberá Ramón, Ctor. Fuentes de Ayodar,
Monllor Casasempere Rafael
Monllor Cremades Vicente
onmenéu Almiñana José M
Monserrat Martí Vicent or. Rafelbuñol,
Montalt Sepúlveda Francisco, Ads. Vinalesa
Montaner Bataller Jesús, Ctor. Jijona.
Montaner Caste Cap. Esclava E
Montaner Lerma Vicente L., Ads. Compañía Valencia. .
Montañana Ruiz Cipriano, Ctor. Torrechiva...........
Montés Cucart Vicente, Ads. Milagro, Valencia.
Montés García Gonzalo, Ctor. de Buñol.. erMontón Vanacloig Ambrosio, Ctor. Villar Arzobispo
Montón Vanacloig Gregorio, Pca
Montón Vanacloig Tomás, Ctor. €
Monzó Albert Antonio Cap Albaida,
MonzóBatalla Gaspar, Regente Benimodo, .Monzó Pont José R., Ctor, Aljorf...........
Mozonís Herrero Ramón, Bdo. Stos. Juanes, Valen:
Mora Miralles Joaquín, Económo /
Mora Poquet José (Valencia)...




Morales Galiana José, Ctor. Pilar, Valencia,
71-96
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Morant Catalá Vicente, Pco. Mogente... 69-96
Morant García Isidro, Ctor. Mogente.. 73-99
Morant Morant Luis, Bdo. Gandía... 71-96
Morante Coll Onofre, Ctor. Benaguci 82-12
Morell Muñoz Vicente, Bdo. Algemesí., 55-79
Moreno Pérez Mariano, Ctor. Carroch. 93-15
MorenoPeris Jaime, Bdo. Sueca 60-86
Moro Recio Juan AO ao Aa 54-16Moscardó López Emilio, Ctor. de Jesús POBRE nui. 91-15Moya Llavador s, Cn. Cto, Angeles,va 60-871an_Bta., Br. en Art
Moya Pastor Raf: Cn. Santa María, Alcoy. 84-07
Mulet Viñoles Jos Ecónomo Miramar 87-11
Muntó Mataix Ricardo, Bdo. Santa María, Alcoy.. 62-88
*Muñoz Aranda Joaquín, Ads. DENT ValencMuñoz Burgos Eduardo. 90-16
Muñ: Turgui José, Cap. le asino: 34-69
Muñoz Riera Manuel, Cn. Asilo ( 65-96*Murciano Marzal Jos
Nadal Taléns Arcadio, Pco
Nadal Valls Justo, Bdo. Santa )
Navarro Alabart Ramón, Dr. T., Bdo.
Navarro Darás José M., Br. Art. y. Dr.
Navarro Durá _Miguel, Ads. Reparadora:
Navarro Gamón Vicente, Párroco deGilet,





an And: Valencia. ..,
y D. Cco., Deán Met.,
López Juan, Cap. H or NROea 70-96¿steve Juan Bta., Ads. Algemesí, 70-94Niclós Esteve Ra 79-03Nicoláu Genov: 82-08
Nicoláu Peris 65-89
Nogueira Pavía Juan de D CAM eniEdela Mel y
Noguera Cogollos José, Br. en Artes, Organista, Carcagente, 58-86
Noguera L lopes '0s€ -Párroco.de Paterna. 7: - . ds ee Leoira a 81-04g pNúñez Sanz Amadeo, Bdo. Albalat de Segart.. 76-00Obarti Bens Vicente Ramón, Ctor. Be nigánim, 75-99
Obrador Riera Cosme, Bdo. de la Metropolitana, 36-61
Olcina Sempere José, Ads. Santa María, Alcoy 47-74
Olivares Martí Miguel, Ads. Santa María, Ontenieni 40-76
Oliver Clarí Rafael, Dr. T., Br. F., Mtro. S., Ctco. Instituto. 48-74
Oliver Mascarós Rigoberto, Cr. Santo Tomás, Valencia, .... 85-09
Oliver Oliver Joaquín, Cap. Panteón Dos Aguas. Bétera... 46-83
Olmedo Guillot Angel, Ctor. Alginet...... 84-09
Olmos Canalda Elías, Dr. T., Archivero Metropolitana, 80-03
Olmos Mateu Antonio, Bdo. San Andrés, Valencia. . 73-96
Olmos Roselló José, Pco. Real de Montroy......... 68-98
Oltra Alberola Vicente, Pco. Bellús (reside en Bueno 62-86
Oltra Cambrils Jerónimo, Pco, Albal 61-86
Oltra Penalba Vicente, Bdo. Algemes 51-86
Oriola Vila Rafael, Pco. de Faura. 65-90
Ortega Ortega Rosendo, Pco. Millar. 75-00
Ortí Agustín Pascual, Pco. Chirivella 74-99
Ortí Mas Francisco, Pco. Catarroja, 62-88
Ortí Pachés Vicente, Bdo. San Martín, v alencia, 67-90
Ortí Simbor José, Bdo. Ctor. San Juan Hosp. de V: alencia. 7 4 : 53-78
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Ortiz García Ramón, Dr. T. Ldo. D. Cl
Orts Alabáu José, Rte. Olocáu.
Orts Lozano Enrique, Ctor, par guel, Valernc
Ortuño Llorca Adolfo (Jerez de la Fi ronteraOriola Bonastre Eliseo.......” .....OyaAlvarez José R., Dr. T. Ldo. D. Cl. y “Eco: Bdo. San Miguel”Palacio Ferrando Pedro, Regente Tous
Palanca Masía Francisco, Pco. Fuente de
Paláu Laguarda. Valentín, Cap. Htas., Mas:
Paláu Montagud Antonio, Ctor, Fontanares...
Paláu Rodríguez Agustín, Cap. Ayuntamiento,
Palmero González José, Dr Cn. San Miguel de los Reyes,
Pallarés Bañuls Eugenio, Arc Piles
Pallarés Climenit José M4, Regente Bellús... A EPardo Torró Enrique, Organista, Santa Tecla de Játiva...Paredes Matén Serafín, Pco. Benimuslem....
Paredes Paredes Enrique, Ctor. Benifayó.
Paredes Ribs es Fernando, Ctor. Paiporta..
Pareja Gar s José, Cap. San Miguel, Onte niente,
Pareja Granero Ramón (Ato. Be nigánim)
Part Fresquet Salvador, Adsto. Rafelcofer
Parra Ballester José M.", Pco. Benisivá,........
Parrillas Ceniza Angel, Ctor auxiliar de Ne.Pascual Ballester José, Bdo. S
Pascual Bellver Ramón, Pco. Lugar Nueyo de Fenolle +
Pascual Cantó Santiago, Br. A. Dr. D. Cco. Cn. Cr. S. Mro
Pascual Llorca Francisco, Ctor Altea,
Pascual Matéu Juan B., Mtro Sup., B. parro.
Pascual Martí Vicente, Cap. Terciarias, Torrente.
Pascual Rius Jaime,
Pastor Bernabeu José, Ctor. de
Pastor Boix Francisco, Cap. San Roque, Burjasot......
Pastor Burguera M ap. Cto. Trinidad, Valenci
Pastor Cabrera Pascual, Br. en Artes, Ctor. Ondara...
Pastor Cerdá Luis, Bdo. Bocairente....
Pastor García Pascual, Adsto. Liria, .
Pastor Gilavert Joaquín, Pco. Orchet
Pastor Miró Liberato, Pco. Alcahalí..
Pastor Pascual Juan B., Bdo. San André y
Pastor Pérez Juan Bta., Mtro. Capilla Me opa yPastor Roselló Francisco José, Br. en Artes, Pco. Ollerí:Pastor Tamarit José, Mtro. Normal, Bdo. San Andrés, Valencia.
Pau Molíns Salvador, Bdo. Santa: Cata alina, Alcira
Pavía Jiménez Manuel, P. S. Miguel, Valenci
Pavía Mestre Juan B., Cgo. San Bartolomé
Payá ALonso DE MepDina Micuer, Dr. T. y D. Cco.
escuela Metropolitana, Vicario Cc apitular del Arzobispadc
Payá Aracil Antonio, Cap: San Mauro, Alcoy......á Candela Rogelio, Br. Artes, B. Ctor. Santa Ma
Luna Je M., Br. Artes, B. Ctor., Bidr AN Da eaPedrós Alberola nrique, Ldo: T. (Adsto. Culle a).
Peidró Bernacer JoséPatricio, Ctor, Onil... ;
Peiró Cabrera Juan Bta., Ctor. Santa María deAlco
Peiró Ferrandis Francisto; Pco: Barcheta (Jeresa) .
San Vicente de Piieedrzahíta,.














































Peiró Llopis Alejo, Dr. T. y D. Cco., Coleg. del Patriarca.. 54-78
Peiró Llopis Juan Bta., Dr. T., Cgo. de Gandía, 61-86
Peiró Mengual Juan B., Asto. Beniarrés....... 45-69
Peiró 5 Vicente, Ctor SuECan Ai dee 51-78
Peir guí José R., Ads. San Pedro, Valencia .. 61-86
Peiró Seguí Ricardo, Ctor. RC a 66-93*Pelufo Corts Vicente, Ads. San Juan, Alcira,...... 68-94Pelufo Ortolá Antonio, B ntos Juanes, Valencia. 68-87
Pellejero Pérez Bernardo, L. D y Cco., Cgo. San Bartolomé. 58-00
Pellicer nda Francisco, Ascto. Bañeres 62-92
Pellicer anilles José, Dr. T., Pco. Alcudia de Carlet , 78-92
Pellicer Cabanilles Santiago, Ctor. Santa Cantalina, Alcir: 83-08
* Pelluch Es 4 José, Mtro. E. L. D. Cl. Cco., Ads. Cvto.S. José. 62-01
Penalva Moscardó Juan B., Emo. Te
i
y 69-96
Penadés Alventosa Eusebio, Ads., C a 66-92
Penichet Delgado Antonio, Cr. Monserrat. 87-13
Peña Brú Antonio de la, Dr. T., Cgo. Játiv 46-73
*Peñarroja Martínez Francisco. M. Cap. Coleg. del Patriarca. 68-92
Perelló Ortega José, Regente de Agres 84-09
Peretó Ramíri ente, Bdo. Santa atalina, Valencia. 76-02
Peretó Sapena Vicente, Dr. T., P. Sueca (Ads. Desamp. Val) 38-67
Pérez Arnal Manuel, Dr. T. D. Cco. y F., Ctco. Seminario...... 79-03
*Pérez Belinchón Ricardo y
Pérez Buforn Juan, Bdo. Villajoyosa.. 1. 75-719
*Pére. p Francisco, Ads. San Bartolon . 65-90
Pé rez Company Vicente, Bdo. Ondara. 64-93nardo, Cn. San Mauro Alcoy mu
que, Ctor. Cheste.
Pérez Gozalves , Pco. Almudaina (R de en Concentaina
Pérez Leal Fco. Antonio, Cap. Justinianas de Onil
Pérez Mantecón José M.*, Ctor. Ribarroja
Pérez Marín Manuel, Ads guera.
Pérez Parra Miguel, C neficencia de 3enejama..
Pérez Pérez Juan B., Dr D. Cco., Cgo. Metropolitana
Pérez Sáez Pascual, Ctor. Silla.... E.
Pérez Thous Enrique, Dr. T., Pco. eMenNa e Nue 67-91Pérez Verdú Joaquín, Dr. T., Bdo. Santa María de Alco 74-99
Pérez Zanón Francisco, Bdo, Ctor. San Andrés de Valencia. ... 82-06
Peris Carbonell Vicente, Cap. Ne >ncia de Torrente........ 91-14or. de
Cap. P. rnaPeris Hervás Bernardo, saPeris MontanerVicente,Peris Navarro Rafael, Bdo
Perles Ferrer José MA, Dr.
Perles Salvá Miguel, Br. en Artes, Ctor. Ando
Perpiñá Martínez Pascual, Pco. Bugarra. 68-92
Petit Feliu Francisco, Ldo. T., Pco. Bene 84-08
Picó Iváñez Juan B., Ctor. Canals 69-97
Picornell Lorente Emilio, Dr. T. 73-97
Piera MaiquesJosé P., Ctor. de Torrent 68-92
Pinazo Molina José, Dr. D. Ceo., Pco. Cañamelar, 75-99
*Pineda Juan José M.*, Capellán Beneficencia Ibi.... 70-01
Pinter Revert CANON.En de Segart...........Piñana-Matéu Manuel, Dr. T. Pco. Pilar de Valencia 52-78
Piquer Sifre Vicente e Cárcel ACTA so ua daalaes . 69-99J
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Plá Alfonso Juan B., Dr. T. Regente de Sueca.......
Plá Diego José, Ctor. Cn. Htas. Sueca........ E
Plá García José, Emo. Campos de Arenoso
Planas Bordoy Antonio, B. Metropolitana.
Pons Pons Felipe, Ctor. Tabernes de Valldigna
Pons Pons José, Ctor. San José Gandía......Pons Sanchis Enrique, Ctor. Villanueva del Grao
Pons Zaragozá José C., Pco. Sagra...
Pont Montagut Carlos, Cn. San José, Albaida.......
Pont Soler Vicente, Regente Almudaina.
Poquet Gascó Francisco, Pco. Ribarroja
Porta Busquets Francisco, Regente de Ald
Porta Tormo Camilo, Regente de Bétera
Portilla Modrego Arseniode la, Ldo. D.Portillo Torrent Jaime, Ctor. de Nucia... .Prades Reboll Salvador, Cgo. San Bartolomé........ WedPrats Gasset José, Dr. T., Subsacrista +tropolitana.......Puertes Ramón Juan, Dr. T F. y D. Cco., Cat.” Seminario.*Puerto Ibáñez Carlos, Br, en Artes, Cn. Prisión Torrente...
Puig Alfonso Pedro V., Ctor. Mogente...... A*Puig Vaquero Vicente, Cap as de Sagunto..
Puig García Miguel, Ctor. c deso
Puig García Pascual Mtro. Superior, Bdo.
Puig Roselló Sebastián, Adsto. Catadáu
Quiles Agulió Miguel, Ctor. Mislata. y
Quilis Bauxauli Juan Bta., Ctor, Auxiliar de Pinedo,Ramón Llin Rafael, Pco. Novelé.................. aRamón Salcedo José, Ctor, Auxiliar 4 uente de San Luis. ,Rausell Mompó Vicente, Ecónomo de Masalavés....
Rausell Roig José, Párroco de Benasáu....... y S
Recagorri Zuluaga Domingo, B. Metropolitana (Benimámet)Redó Guimerá Juan Bta., B. Sochantre Metropolitana. .....Reig Bernard Vicente, Ctor. San Carlos de Onteniente..
Reig Briva José M.“, Bdo. Organista, Santos Juane
Reig Carreres Francisco, Adsto. Castell de Catells
Reig Cerdá Rafael, Pco. Llanera,
Reig Ivanco Luis, Ctor. de Bétera ¿
Reig Jordá Juan Bta., Pco. Setla de Núnez, ;...........Reig Martínez José M", Bdo. Santa María Onteniente.
Reig Moltó Jenaro, B. Sochantre San Nicolás, Valenci
Reig Ortiz Jo: AIDAIda. y re aReig Peidró ente, Pco. Gorga.....Reig Rodríguez Angel, Capellán Organiste
Reig Sellés Blas, Bdo. San Andrés de V:
Renart Martí Antonio, Ctor. de Bárig. .......... USAReos Lurbe Sebastián. Emo. San Juan del Hospital, Valencia...
Revert Gomis Rafael, Ctor. Benimámet............
Ribas Llopis Antonio, Pco. Puebla del Duque...Ribera Giménez Angel R, Br. en Artes, Rte. Albu
Ribera Puchol Gordiano, Br. en Artes, Bdo. Sue
Ribera Sanz Mauricio, Res: Bañeres.
Ribera Sirera Juan Crisóstomo,




























Ribes Gilabert Miguel, Ctor, Bañeres.
Ricart Company Pascual, Ctor, Torrente, .
Ricart Montesinos Peregrín, Adsto. Sar Juan del Hospital.
Richart Guillart F. A., D. T. D. Cco. B. Santa Catalina, Alcira.
Riera Gimeno Vicente, Ctor, Santa Catalina, Valencia.....
Rierra Jorro Matías, Pco. Benidorm (Altea la Vieja). ..........Ríos Chinesta Manuel, Dr. T. D. Cco. y Br. Artes, Pco. Sedaví .
Ripoll Monerris Joaquín, Ads. Carcagente.............
Ripoll Monerris Miguel, Ctor. Tabernes de Valldi
Ripoll Ramón José, Emo. de Sella..................... e
Ripollés Pérez Vicente, B. Mtro. de Canto coral Metropolitana.
Roca Alcayde Amalio, Bdo. Puzol..............w.e...e...
Valencia... ie. dele dile ela Calella Tele eRoca Navarro José, Pco. Tous (Cap. Asilo Desamparados)......
Rocafull Vidal José, Ldo. D..Cco. Ato. Milagro Valencia...
Roda Benlloch Faustino, Cap. Presentación, Valencia
Rodes Soriano Manuel, Bdo. Santos Juanes, Valencia.
Rodrigo Quereda Vicente, Dr. T. y Br. en Art., B.S. Martín, V
Rodrigo Sancho Francisco, Cap. Hospital, Valencia........
Rodríguez Estada Miguel, Ctor. Alfar at
Rodríguez Martínez Carlos, Ato. iglesia Salvador
*Rodríguez Mendoza Joaquín, Res. Prr. Salvador, Valencia
Rodríguez Pérez Pedro, Ctor. San Antonio, Villajoyosa. .
Roglá Alarte Facundo, Ldo. T., Pco. Torrente.
Roig Alemany José, Pco. Verger(Valencia).
Roig Bosch José M.*, Ctor. Cheste...,....
Roig Mascarell Casimiro, Ctor. Almiserat...
Roig Pascual Rañulfo, Pco. La Punta.
Roig Valero Vicente, Ctor. Chulilla..
Ros Colás Mariano, Ldo. D. Cco., B. Mtso. Ceremonias Mtrop..
Ros Devís Honorato, Pco. Argelita............w..... EARosell Lavarías Vicente, Ctor. Villanueva de Castelló
Rosell Pérez Vicente, Ctor. Ibi..
Roselló Alventosa Evaristo, Ads. Patraix
Roselló Ballester Lorenzo, Ctor. Burjasot..
Rostoll Jorro Juan, Br. en Art., Pco. Calpe.
Rovira Riera Ramón, Bdo. Pilar, Valencia..
*Rubio Ferrando Miguel, Adsto. San Bartolomé, Valencia.
Rubio Hernández Emiliano, Pco. de Jarafuel.
Rubio Medina José, Cap. San Luis Torrente..
Rubio Torres Francisco, Pco. Teresa de Cofrentes, .Rubiols Castelló Vicente, Pco. Puebla Larga...
Rufes Burguera Juan Bta., Ctor. iglesia Sangre d
Ruiz Bruxola José, Ecónomo San Esteban, Valencia,....
Ruiz Delgado José, Ctor. de Bermal Nen e ames Ne
Ruiz Fons Vicente R., Ctor. Parr. Santa Catalina, Valen
Ruiz Perales Arturo, Mtro. Superior, Cap. Hospital Culler:
Ruiz Pitarch Enrique, Ctor. Sagunto...............e+..»
Sabater Molina Francisco, Bdo. San Valero, Valenci
Sabater Orient Mariano, Ctor. Lugar Nuevode la Corona.
- Sacanelles Martínez Enrique, Bdo. Santo Tomás, Valencia..
Sáez Galdón Vicente, Pco. Quesa...........e-rs.reveve
| Sais Molina Alfredo, Cap. Hospital Santa Ana, Valencia...

















Sais Molina José M.*, Pco. Muro
Sais Soler Alfredo, Dr. T., Ad:
Sala Briva Juan de D., Cn. del Colegio de Corp Ch
Sala Castany Patricio, B. Ctor. Santos Juanes, Valen
Sala Poquet Carlos, Pco. Antella......
Sala Valls Blas, Bdo. Bocairente
Sales Carbonell Domingo, Cap. Re ifelbuñol,
Sales Climent Vicente D., Bdo. Rafelbuñol, .
Sales Gómez Salvador, Cap. Torre Lloris,
Sales Juste Silvestre, Ctor. Vallad
Sales Garrido Je Bdo. Masam
Sales Garibo José, Cap. Masamag
Saleza Llorca Joaquín, Emo. Bolulla. .. 70-99*Salomón Martí Agustín M3, Dr. F. Ldo. en y D: - Cn. del
Colegio del Patriarca...... 75-98
Salomón Martí Lázaro, Bdo 82-08
Sánchez Giménez Blas, Ct: 86-11
*Sánchez Villaplana José, Cap. del Colegio Patria 40-66
Sanchis Castelló José, Pco. Guadalest. a 89-13
Sanchis Esteve José, Bdo. Algemesí. . -80
Sanchis Izquierdo Joaquín, Cap. Recto: Misericordia 61-86
Sanchis Puig Salvador, Ads. Pile 70-96
Sanchis Redolat Miguel, Bdo. Salvador, alencia 68-92
Sanchis Sivera José, Dr. T, y B. en Art., Cgo. etropolitana 67-90
Sánchiz Sánchiz Enrique, Pco. Santo Tomás, Valencia. 64-89
Sancho Amat Ramón, Br. en Artes, Pco. Palma de Gandía NEa 81-06
90-14Sancho Codert Domingo, Rte. Palma de Gandía,
Sancho Grau Eduardo, Ctor. Relléu, ,
Sancho Martí Vicente, Ctor. Ollería.. .
Sancho Martínez José, Dr. T., Abad de la Colegiata de
Sancho Morante Juan, Bdo. San Andrés, Valencia
Sancho Salas Luis, Dr. T., Cap. Cárcel Sagunto. 79-03
Sancho Sanfelíu Antonio, Ctor. Godelleta, 92-15
Sancho Vargues Agustín, Cap. Godella... 70-96
Sunteltu Giner JOSE as e. NA , 94-16Sanjuán Pascual Julián, Beneficiado dela Catedral..,,.. 65-90
Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción Cullera. 69-92
Sanmartín Sanmartín Juan de Dios, Emo. Pedreguer. 82-05
Santarrufina Montalt José Ramón, Dr. T., Bdo. San Andr Va 67-91
*Santonja Belda Leandro, Ads. Bocairente, .... 39-63Sanus Aura Rafael, Dr. T., Cn. San Mauro y Hermanitas, Alcoy, 6794
71-95
48-73
Sanz Campos Carlos, Cn. de San Carlos de Onteniente
Sanz Fita Antonio, Cap. San Miguel, Onteniente. e




Sanz Mollá Ramón, Cuestor Desamparados, Valencia
Sanz Nadal José, Pco. Lliver,-Ctor, Castrense Sto. Domingo, vi
Sapiña Marí Federico. Ecónomo de Vinalesa...........
Sarrió Tamarit Ildefonso, Br. Art. Bdo. Santa Catalin
Sarrió Vallés Amadeo A., Br. en Artes y Mtro., Ctor. Chiv
Sarrió Vallés Raimundo de P., Br. en Artes y Mtro.....
Sastre Ferrando Bernardino, Ctor. Pego. . 66-96
Sastre Ibars Vicente, Dr. T. Bdo Metaolitana 79-04
Sastre Puigcerver José M.*, Ctor. Tormos. .... $ 5173-96Sastre Vallés Francisco, Br. en Artes, Pco. Ador, . 87-10
Satorre Terol José, Ato. Compañía, Valencia...............-
Saurina Giner Manuel, Br. en F., Pc». Rafelguaraf (Játiva). -.
Sebastiá Comes Vicente, Dr. T., Ctor. Igl. Santa Catalina, V:
Sebastiá Jordá José, Pco. Enguera. ....
Sebastiá Mocholí Valero, Pco. Gestalgar (San
Sebastián Criado Paulino, Ctor. Polop de Alcoy
Sebastián Rodríguez Carlos, Ctor. de Casole
Segarra Segarra Juan N., Pco. Alcolecha. ,Segrelles Bellver Juan Bta., Ctor. Moncada, .
Segrelles Company Vicente, Ecónomo Henifayó ii... <
Segrelles Penadés Juan Bta., Ctor. San Pedrode Játiva
Seguí Bonell Juan, Rt. Bcio. Santa Catalina, Valencia, .
Seguí Boronat Juan Bta., Ctor. Villanueva de Castellón.......
*Segura Monfort Miguel, Adto. Santo Tomás, Valencia..........
gura Ramis José M.", Br. en Artes, Ctor. Muro de Alcoy..
quer Romero Manuel, B. Ctor. Liri
Selfa Feo Vicente R., Dr. T., Catco. Sem. y B. Santos Juan
Tortada Federico, Bdo. Sochantre de San. Esteban, v
Sellés Fuster Ramón, Cap. de Campanar.......—...




Sempere Cabrera Enrique, Cap. Santa María, Alcoy...... 69-01
Sempere Castelló Miguel, Pe ero, Valencia .... 46-79
Senabre Cuevas José. Br. en Artes, 57-81
Senchermés GaldónJuan Bta., Dr. T., Prefecto del Seminario...
Sendra Carpi Vicente, Dr. T., Pco. Denia... 77-03
Sendrá Ortolá José, Ctor. Pego. ...... 65-96 y
Sendra Tarragó Alejo, Ecónomo Sumacárc 89-13
|
Senent BelenguerFélix, Dr. T., Colegial del Patriarca. ........67-91 y
Sentandré navent Juan Bta., Dr. T., Catco. Seminario...... 83-07
i
*Sentí Pérez Carlos, Ads. de Denia ............-2e0rerereeveve 47-76
Server Durá Valeriano, Dr. T., Pco. Polop........ 70-94
Serra Alós José, Bdo. Alcira 65-88
Serra Carsí José M.“, Ctor 93-15
Serra Pérez Jos ,Ctor. San Francisco, Altea 76-02
Serra Tur Bonif: , Beneficiado de Carcagente.... 77-01
Serrador Alejos Vicente, Ctor. San Pedro (Metropoli
A. 68-92
Serrano Viguer Elíseo, Cap. Cárcel, Sueca... .:.....- 67-92
Seva Ponsoda Des 0, Dr. T.; Pco. Teulada. 80-05
Sicluna Hernández ente, Ldo. T. Mtro. y Br 59-84
re Vayá Ricardo, B. Santa Catalina Alcira,
62-86
vage Tolsá Ricardo, Cap. San Carlos Onteniente...... 76-05
_ 92-15vestre Moya Antonio, Ctor. Calpe.......
Silvestre Oliver Pedro Juan, Ldo. T., Res Cm 69-€Silla Navarro Mariano, Br. Art., Ctor. Benigánim... ............ 91-13
Simeón Palacios Fermín, Dr. T., B. Sueca y Ctor. Barig......... 70-93
Sirvent López Miguel, Dr. T. D. Cco. y Ldo. D. Cl. Lectoral.... 62-86
Sivera Font Sebastián, Rte. Canals. From OSO
Sivera Ibiza Domingo, Rte. Vergel... 69-96
Solanes Masanet Salvador, Dr. T., Pco 51-78
Soler Bolinches Miguel, Ctor. Beniferri.. . 58-94
Soler Espí José R. Cgo. de Gandía....... 76-00
Soler Herrero Eliseo, Ldo. F., Cgo. de San Bartolomé, V: 50-78
Soler Mora José, Colector Desamparados, Valencia......... 1701-267:91
Soler Romaguera Francisco, Dr. T., Pco. San Martín, Valencia, 54-81
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Soler Soler Francisco, Ctor. Llosa de Ranes, ,,....,...Soliva Bernad Roque, Pco. Toga...
Soria Roméu José, Bdo. Prr. Salvador aS no Buforn Simeón, Ctor. Callosa, ........Soriano Herrero Salvador, Cn. Colegio del Patriarca.
Sorlí Balbastre Antonio, Ctor. Santa Catalina de Alcira....... aSorolla Piñón Joaquín, Dr. T., Pco. Bañeres, Ato. San Juan Hos-
Pital parroquia devo Mae Mia deSoto Castro Vicente, Cap. Asilo San Juan Bta. (Valencia)Soto Chuliá José, Emo. del Cabañal....: OASoucase Ruiz Juan B., Dr. T., Pco. Foyos.,....
Suay Burgos Francisco, Ctor. Santa Cruz, Valencia,
Sucias Aparicio Pedro, Adsto. Milagro, Valencia.
Suñer Morant Jaime, Ato. Llaurí.
Suñer Orovig Francisco, B. Alci , Cap. de MontortalTalamantes Sanfulgencio Salvador, Bdo. San Nicolás
Talens Nadal José, Ads. Poliñá del Júcar......
Tamarit Ferretfuna: cnn, sn e Ne 4Tamarit Puchades Alejo, Ato. Albalat de la Ribera, .Tarrazona Sanchis Luis, Ctor. de Palmera, ....Tarín Genís Francisco, Pco. Beniarjó........ ; ETasa Ferrer José, Br. en Artes, Ads. San Bartolom alencia.,
enesa Gallach Vicente. Ato. San Andrés, Valencia.......Terol Martínez Cándido, Ctor. Navarrés. ...........Terol Merín Pascual, Br. en Artes, Cgo. de Játiva...Timor Taléns Pascual, Br. en Artes, Ctor. Carcagente.Tito Pérez Francisco, Bdo, Organista sustituto MetropoliTomás Francés Facundo, Dr. T., B. Santa Catalina, V.4 (MéTomás Montañana Pedro, Dr. T., Cgo. Magistral, Gandía...
Tomás Vivó Félix V. Dr. T., Ads. Si
Tormo Belda Vicente, Pco. Enova
Tormo Casanova Costantino, Dr. T.
Tormo Durá Eduardo, Ctor de Bufalí...............* Tormo Tormo Felicísimo, Cn. sustituto Protectora de Ni
Tormos Calatayud Cayetano, Ads. San Mauro de AlcoyTortosa Conejos Antonio, Cap. Canals................. é
Torregrosa Andreu Pedro, Pco. Bolbaite (A. Desamparados V.*)Torrent Fernández José, Ctor. Salvador Sagunto.......... yTortes Dasf:Ratael: 24) ¿Mi vai. e*Torres Palomar Luis, Ads. Desamparad
Torró Amorós Francisco, Ato. Castalla, £
Tramoyeres Cuñat Rafael Ctor. Benimaclet
Tronch Velert Miguel, Cto: Estubeny,....
frullenque Borrás Julio, Salmista, Algemesí,Tudela López Francisco, Ctor. Millena, ,......Tudela Silvestre Vicente R., Bdo. Bocairente
Turo Caste!lano Vicente, Pco. de Serra, .......Tusón Faucha José Maria, Cn. Coleg. del PatriarcaUbeda Aznar Fernando, Br. en Artes, Pco. AlboracUbeda Gimeno José M.?, Br. en Artes, Bdo. San Anúr
Ubeda Micó Antonio, Ctor. Benisoda.....
Ureña Cañete Lu
Urios Burguera Eliseo, Ctor. Villalonga










































Valdés Castelló José, Ctor. Benejama................ee=ero- 81-04
Valero Almudever Vicente, Dr. T., B. parr. Santa Catalina, Val.“ 75-09
Valero Doménech José Vicente......... “e 93-16
Valero Iranzo Cipriano, Pco. Ludiente. 84-08
Valero Vicedo Angel Casimiro 84-14
Valero Juan José, Pco. Carpesa :67-95
ValorReig José, Ctor. Santa Mari 59-83
Valldecabres Alonso Luis, Ctor. Manises,
Vallés Bertoméu Juan B., Ctor. Teulada
Vallés Ferrer Vicente, Cn. Htas. Benigánim.
Valls Falcó Rafael, Cap. Hospital Onteniente, .
Valls Galiana Remigio, Regente de Onteniente.
Valls Valls Tomás, Dr. T., Pco. Arci
Vañó Cabanes Joaquín, Cap. Organista de Bia
VaquerJosé María, Ato. Milagro, Valencia.. ..,
Vargues Lloréns Daniel, Ctor. Albalat de la Ribera
Vázquez Muñoz Vicente, Pco. Beniarbeig. .............e...... 75-99
Vayá Gomis Romualdo, Dr. T., Bdo. San Nicolás, Valencia 66-98
Vayá Serrano Juan F., Beneficiado de Játiva............ 64-87
Velis Batalla Félix D., Pco. Benifairó Valldigna... 69-93
Vento Peiró José, Cap. Santa María Onteniente (Re .. 58-84
Veral Blanch Amado, Cap. San Eugenio, Valencia............
Vercher Perpiñá Manuel, Regente Guadasuar..... 83-05
Verdejo Cuéllar José, Párroco Jalance > 45-73
Verdú Barber Pedro, Pco. Alfara de Torr orres 87-12
Verdú Bastant Salvador, Dr. T., Pco. Canals, ,.... 45-66Verdú Payá Antonio, Br. en Artes, Cn. San-Maur 76-00
Verdú Verdú Francisco, Ctor. de Ayelo de Malfe; 86-10
Vialcanet Silvestre Rafael S., Cn. Hermanitas, 65-91
Vicedo Perucho José, Bdo. r. Játiva.. 83-07
Vicedo Sanfelipe Remigi iervas Marí 68-96
Vicens Llobregat Rafael, Cte Mauro, Alcoy.. 67-94
Vicente Berniols Manuel, Bdo ntos Juanes, Valencia. 77-03
Vicente Lerma Serapio, Asto. Compañía. .Vidal Albiñana Pascual, Ctor. Colegiata, Gandí CATAS 84-08
Vidal Andreu Joaquín, Organista Torrente... 61-91
Vidal Arlandis Joaquín, B. San Nicolás, Valencia. MATO 04-87
Vidal Climent Juan Bta., Dr. T., Pco. Arcipreste de unto... 72-97
Vidal Faraig Trinitario, Pco. San Roquede Oliva. 72-96
Vidal Guerrero Vicente, Cap. Sochantre Albaida. 69-93
Vidal Seguer Vicente, Ctor. Sollana..... .. .... 71-96
Vidal Salgado Miguel, Bdo. de San Martín, Valenci 84-06
Vidal Tudela Romualdo, Ecónomo de Burjasot.. 84-08
Vidal Vidal Emilio, Ctor. Algemesí. 73-97
Vila Alfaro José R., Pco. Cirat..
Vila García Carmelo, Br. T. y Arts. Ctor. igl.
Vila Martí José, Cn. 2.? Canto de Corpus Chr
Vila Martínez J y D. Cco., Dr. en Artes, Doctoral Metrop...
Vila Muñoz Antonio. Dr. T., Pco. San Juan de Alcira (Gilet)... ..
Vilanova Navarro Gregorio, B. Stos. Juanes, Cap. Pie de la C
Vilaplana Giner Francisco, Ads. de Muro.. ..........- 71-02
Vilaplana Gisbert Pascual, Dr. T., Cn, San Mauro, Alcoy. 63-86
Vilaplana Jordá Vicente, Pco. de Planes.,... h 72-98
Vilaplana Orts Higinio, Pco. Beniarrés. .............. 67-91







Vives Miralles José, Ctor. de Pego...
Yuste Cava Félix, Dr. T., D. C
Zamora Bondía Juan Bta., Ctor. Chell
Zandalinas Alegre Federico, Ato.
Zaragoza Barber Miguel, D
Zaragozá Casañs Tomás, Ctor. Puzol..
Zaragozá Orts Vicente, Ato. Meliana.
Zaragozí Ripoll Vicente, Dr. T., Pco. «Finest
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ilar Pla Luis, Cap. San Juan deDios €
ilar Taberner Fermín; Pco. Arañuel.
illareal Llop José, Pco. C;
illena CodinaRaf: el; Emo. Orba,
inacua Moliner
Mat L ollado Jos
D.
SACERDOTES FALLECIDOS DURANTE EL AÑO
Juan Bta. Reig Llopis.....
Rafael Doménech Mirall








José Escrig Devís (Cuenca).
Diego Rudela Talens. ......Francisco Masanet Company.
Francisco Gómez Rodrigo.




Eduardo U reña Tortosa
Francisco de P. Jordá Carbonell.
Francisco Tena Ferrando,
Federico García Pardo...
José M.4 Morata Fenollera e,Vicente Soler. Valls; 2.2 >. ..55.4seevm...
llo de Villamalefa... .. E:
Alia Rosendo, “Ctor.“Santa María de Ontentente! ATA
s Bonet Facund», Cap. Coleg. del Patriarca..........



















TENENCIA VICARIA GENERAL CASTRENSE
DE LA TERCERA REGIÓN
Teniente Vicario: Timo. Sr. Ldo. D. Juan Tur Riera,
Fiscal; Capellán Ldo. D, Francisco Anchel Brull.
Notario y Secretario: Ldo. D. Clemente Lozano Asensio.
Asesor: Abogado, D. Pablo Meléndez Gonzalo.
Capellanes residentes en la Región
Capellán mayor: D. Perfecto Martinez Vida.
Oapellanes primeros: D. Gregorio Gallego Medina, Hospital Militar de
Alicante.
D. Miguel Martín Luelmo, fábrica de pólvora de Murcia.
D. León Velilla López, Comandancia de Artillería de Cartagena,
D. Victor Perea y Rodilla, Regimiento Infantería Tetuán, núm. 45 (Cas-
tellón).
D. Gregorio Lafuerza Rodríguez, 8.% Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiénto Infantería de Otumba, núm. 49
(Valencia),
Ldo, D.. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de Victoria Eugenia, 22
de Caballería (Valencia).
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento Infantería de Mallorca, núm, 13
(Valencia). N
Ldo. D. Francisco Anchel Brall, Capellán del Hospital Militar (Va-
lencia),
D. Francisco Gálvez Gómez, 11.” Regimiento montado de Artillería (Va-
lencia).
D. Jos López López, Regimiento Infantería de la Princesa, núm. 4
(Alicante).
Capellanes segundos: D. Tirso Aldea Sánchez, Regimiento Infantería de
Guadalajara, núm. 20 (Valencia).
Ldo, D.-Luis Vidal Linares, Regimiento Infantería de España, núm, 46
(Cartagena).
Ldo. D, Francisco Vicente Vicente, Regimiento Infantería de Sevilla,
núm, 39 (Cartagena).




EXISTENTES EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA
RELIGIOSOS
Camilos (Ministros de los enfermos).
Valencia. — Residencia, calle de Náquera, núm. 5.
Capuchinos
JIJONA.—Convento de Nuestra Señora de Loreto.
MASAMAGRELL.—Convento y Noviciado de Santa María Magdalena.
OLLERÍA , —Convento de los Santos Abdón y Senón.
Valencia. —Residencia, calle de Caballeros, núm. 47.
Capuchinos (Terciarios de Nuestra Señora de los Dolores).
GODELLA, —Colonia de San José.
TORRENTE, —Convento de Nuestra Señora de Monte Sión.
Carmelitas Descalzos
Valencia.—Convento de Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carmeli-
tas), calle de Alboraya, núm. 6,
Dominicos
Valencia.—Residencia, plaza del Príncipe Alfonso, núm, 9.
Escolapios
ALorra.—Escuelas-Pías, Colegio de San Agustín.
ALGE Í, —Escuelas-Pías.
GAN Escuelas-Pías, Real Colegio de San Francisco de Borja.
GODELLETA.—Juniorato,




AGRrES.—Convento de Nuestra Señora del Castillo.
BENIGÁNIM, — Convento de San Francisco de Asís.
BENISA. —Convento y Colegio Seráfico de la Parísima Concepción.
BIAR. —Convento de San Miguel Arcángel,
CONCENTAINA.— Convento de San Sebastián.
GILET.—Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
ONTENTIENTE.— Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Pego. — Convento de la Sagrada Familia,
Valencia.— Convento de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo, núm, 1.
Hospitalarios de San Juan de Dios (Hermanos).
CABAÑAL.—Asilo para niños escrofulosos.
Jesuitas (Compañía de Jesús).
ATACUÁS. —Casa de la Purísima (para Ejercicios espirituales).
GANDÍA. — Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia. —Casa profesa, calle de Cadirers, núm, 4,
» Colegio de San José, calle del Beato Bono, 19.
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Maristas de la Enseñanza (Hermanos).
ArcoY.—VColegio de 1.* y 2. enseñanza.
CULLERA.— Colegio de 1.y 2.* enseñanza,Valencia,—Colegio del Sdo. Corazón de Jesús, plaza Miracol, 2.
> Colegio de la Sagrada Familia, Paseo Alameda, n.* 10,
Salesianos
Valencia.— Escuelas Salesianas y talleres, iglesia de San Antonio
Abad, calle de Sagunto, núm. 23.
Religiosas de clausura
Agustinas
ALcrra.—Convento de Santa Lucía (Agustinas Calzadas).
ArcoY.—Cunvento del Santo Sepulero (Agustinas Descalzas).
BENIGÁNIM.— Convento de la Purísima (Agustinas Descalzas).
Boca RrENTE, — Convento de Ntra, Sra. de los Dolores (Calzadas).
DENIA. — Convento de Ntra, Sra, del Loreto (Agustinas Descalzas).
JÁvEA.—Convento de San Felipe Neri y Santa Mónica.
OLLERÍA,— Convento de San José y Santa Ana (Agustinas).
Valencia. — Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas), calle de
Sagunto, núm, 131.
> Convento de San Josó y Santa Tecla (Agustinas Calza-
das), calle de San Vicente, núm. 266 (afueras).
» Convento de San Gregorio, Palomar, 10.
Convento de Santa Ursula (Agustinas Descalzas), plaza
de Santa Ursula, núm, 2.
> Convento de Ntra. Sra, de la Presentación (Agustinas
Recoletas), plaza de la Presentación, núm. 1.
> Convento de San Cristóbal (Canonesas), calle de Ceres,
frente al Colegio de Vocaciones Eclesiásticas.
Capuchinas
AGULLENT, —Convento del Sagrado Corazón de Jesús.
Valencia.—Convento de Santa Clara, camino de Tránsitos, junto al
molino de «Nou Móles»,
Carmelitas
ONTENIENTE.— Convento de la Preciosísima Sangre (Calzadas).
Valencia. —Convento de Ntra. Sra. de la Encarnación (Calzadas),
calle de Balmes, núm, 45.
» Convento de San Josó y Santa Teresa (Descalzas), plaza
del Portal Nuevo, núm. 4.
> Convento del Santísimo Corpus-Christi (Descalzas), calle
de Guillem de Castro, núm. 4,
Cistercienses de San Bernardo
Valencia. — Convento de Gratia Dei (vulgo Zaidía), (Canonesas regu-
lares de San Agustín), camino de Barcelona, núm. 25.
Dominicas
CARCAGENTE, —Convento del Santísimo Corpus-Christi.
JÁTIVA, —Convento de Ntra. Sra. de la Consolación:
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Valencia.— Convento de Sta, Catalina de Sena; Pintor Sorolla; -84: 7
» Convento de Ntra. Sra, de Belén, Guillem de Castro, 108.Franciscanas
!
CANALS,—Real Monasterio de Santa Clara (Clarisas),
CONCENTAINA.—Convento de Ntra. Sra. del Milagro (Clarisas).
GANDÍA.— Convento de Santa Clara (Clarisas),
JÁTIVA.— Convento de Santa Clara (Cla
Oriva.—Convento de Ntra, Sra, dela Visitación,
Valencia.— Convento de la Puridad y San Jaime, San Jaime, 4,
» Convento de la Santísima Trinidad, rinidad, núm. 21,
» Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente a San
Agustín, :
> Convento de Ntra. Sra, de los Angeles (Descalzas Re-
coletas), calle del General Prim, núm, 26
Justinianas (Agustinas),
OnIL.— Convento de la Inmaculada Concepción.
Salesas
Valencia, — Convento de Ntra. Sra, de la Visitación, calle de la Vi-
sitación.
Servitas
SAGUNTO.—Convento de Santa Ana.
Valencia.—Convento de Ntra. Sra, del Pie de la Cruz, calle de las
Monjas Servitas,
Religiosas sin clausura
Adoratrices (Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad,
Valencia.—Colegio de jóvenes desamparadas, calle de Hernán Cor-
tés, junto a la Gran Vía,
Ancianos Desamparados (Hermanitas de los)
ALBORACHE.—Casa Asilo de ancianos pobres yescuela de párvulos.ALCIRA,—Asilo anci, pobres, JÁTIVA.—Asilo ancianos pobres.
ArcoY.—Id, íd. íd, LIRIA.—Id, id. íd.
BENIGÁNIM.— Id. íd, id.
|
MASARROCHOS, —Id, íd. íd.
BOCATRENTE.—Id. íd, íd. OLIVA.—Id, íd, íd,CONCENTAINA,—Id. íd. íd. | Puzon.—Id, íd. íd,
JALÓN, — Id. íd. íd, SuEcA,—Id,-íd, íd.
Valencia.—Casa generalicia, Noviciado y Asilo, Santa Mónica, 8,
Benedictinas de la Enseñanza (Religiosas).
CARCAGENTE.—(Colegio de la Tnmaculada Concepción,
Capuchinas (Hermanas Terciarias)
BENAGUACIL, — Santuario de Nuestra Señora de Montiel.
» Hospital y escuela de párvulos,> Colegio de niñas,
BENIFAIRÓ DE LOS VALLES.— Colegio para niñas y escuela de párvu-
los de Nuestra Señora del Buen Suceso.
MASAMAGRELL.—Asilo y Colegio de la Inmacnlada Concepción,
OLLERÍA , —Hospital de San Juan Bantista,
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PATERNA.— Ermita de Ntra. Sra. del Rosario, Colegio de niñas.
—
Valencia.— Residencia, calle de Samaniego, núm. 28.
Carmelitas de la Caridad (Hermanas)
ArcoY.— Hospital municipal,
> Casa de Beneficencia.
BENEJAMA,— Asilo de Beneficencia.
CULLERA.—Asilo de la Inmaculada para huérfanas y externas.
DENIA.— Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para señoritas,
GanDíÍA.— Hospital y Colegio de Ntra, Sra. del Carmen.
OrIva.—Colegio de Ntra. Sra. de Rebollet.
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Santa
Ana, frente al puente de madera.
> Gran Asociación de Ntra. Sra. de los Desamparados.
Escuela de párvulos y adultos, Padre Huérfanos, nú-
meros 5 y 7.
> Casa-Hospicio de Ntra. Sra. de la Misericordia. Educas
ción de los asilados, plaza de San Miguel; núm. 4.
Cristo-Rey (Hijas de)
BENIFAYÓ DE EsPIOCA.— Colegio de niñas,
Concepcionistas de la Sagrada Familia
BENISA.— Colegio de niñas.
BuÑon.—Id. id, íd.
BurJASOT,—1d. íd. íd,
JÁVEA,— Colegio de la Inmaculada.
> Asilo-Hospital Cholvi,
Damas Catequistas
Asociación de Damas Catequistas, Paseo Alameda; núm, 5.
Doctrina Cristiana (Hermanas de la)
ALCUDIA DE CARLET.— Hospital, Asilo y Escuela de párvulos.
ALGINET. — Hospital y Escuela de párvulos,
CARLET, —Colegio de niñas y párvulos,
CHIRIVELLA,—Id. id. íd.
GUADASUAR, —Id, id. íd.,
MistATA.— Colegio del Corazón de Jesús para niñas y párvulos.
ONDARA.—VColegio de niñasypárvulos,SOLLANA.— Colegio de Santa Teresa para niñas y párvulos.TABERNES DE VALLDIGNA.— Hospital y Escuela de párvulos.> Colegio de San José; niñas y párvulos.Turís. — Hospital y Escuela .de párvulos.Valencia.— Colegio de la Sagrada Familia para señoritas, calle/deCalatrava, núm, 6.Dominicas (Hermanas Terciarias)CAÑAMELAR, —Colegio de Ntra. Sra, del Rosario.JÁTIVA.— Colegio de Ntra. Sra, de la Seo.SAGUNTO.—Id, íd, íd.SEDAVÍ.— Colegio de San Vicente.VILLANUEVA DE CASTELLÓN.—Asilo de Santo Domingo.Valencia.— Colegio de Santo Domingo, Isabel la Católica, 8;
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Desaniparados (Madres de)
Valencia. — Huerto de San José. Noviciado y Asilo de niñas pobres,
calle de Cuarte, núm, 69 (extramuros),
CHESTE.— Colegio para niñas y párvulos,
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Arcoy,— Adoración del Santísimo y Colegio de niñas.
BENIRREDRÁ, — Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús.
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa, Protectoras
de Obreras)
BuRJAsoT,—Novuiciado y Asilo de obreras,
MANISES.— Asilo de obreras,
Valencia.—Asilo de obreras, Viana, núm, 24,
Escolapias (Religiosas. Hijas de María)
ALCIRA.— Colegio de San Manuel,
Valencia.—Colegio, calle de San Vicente, núm. 190.
Esperanza (Hermanas de la)
Valencia. —Asistencia de enfermos, Pie de la Cruz, 23,
Franciscanas (Hermanas Terciarias)
ALCIRA, —Centro protector de la mujer.
ALQUERÍA DE LA CONDESA.— Escuela de párvulos.
AYELO DE MALFERIT, —Hospital-Beneficencia.
CABAÑAL.— Asilo de párvulos.
CANALS, —Asilo de San Filiberto. Colegio de niñas y párvulos,
CARCAGENTE,—Asilo de párvulos,
ENova.— Escuela de párvulos.
GANDÍA.— Beneficencia.
IB, —Asilo de párvulos.
MoncADA.— Asilo y Noviciado.
Muro.— Beneficencia,
> Colegio de niñas y Escuela de párvulos,
PEDBALVA, —Asilo de párvulos,
PEGo.—Hospital y Asilo de pobres.
TORRENTE.— Asilo" de Ntra, Sra, de la Esperanza,
» Colegio de la Purísima.
Valencia. —Casa generalicia. Noviciado y Colegio, Arzobispo Mayo-
ral, núms, 4 y 6,
> Colegio de Sordomudos, Triador, núm, 20,
» Asilo de Lactancia, calle de Colón.
> Asilo Sumsi, calle de Pizarro continuación,
VILLANUEVA DEL GRAO.—Colegio de la Purísima Concepción,
VILLAR DEL ARZOBISPO.— Hospital y Casa de Beneficencia.
Jesús-María (Religiosas de)
Valencia.—Colegio de Jesús-María, Internado para señoritas cole-
gialas. y medio pensionistas, Escuelas gratuitas para niñas pobres
del barrio, plaza del Socós, núm. 1.
María Inmaculada (Religiosas de) vulgo del Servicio Doméstico.
Valencia.— Albergue e instrucción religiosa de obreras y escuelas
gratuitas diurnas para niñas, Trinquete de Caballeros, 12.
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Mercedarias (Hermanas Terciarias de la Merced):
DENTA, — Hospital y Escuelas,
ENGUERA.— Hospital y Asilo de San Rafael.
Valencia.—Casa-Asilo del Santo Calo, calle de Jesús, núm. 6
Oblatas del Santísimo Redentor (Religiosas).
ALACUÁS.— Asilo de Desamparadas (ex convento de Mínimos).
GODELLA , —Asilo de Desamparadas.
Valencia. —Residencia, plaza de Nules, 2.





Reparadoras (Religiosas de María Reparadora).
Valencia. — Reparación delos ultrajes que recibe el Señor en el San-
tísimo Sacramento, enseñanza del Catecismo y Ejercicios espiritua-
les para señoras, Gobernador Viejo, núms. 11 y 13.
Sagrada Familia (Religiosas de la), vulgo Loreto.
Valencia. —Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, para educación de se-
ñoritas, conde de Carlet, núm. 2.
Sagrado Corazón (Religiosas del)
GoDELLA,—Colegio del Sagrado Corazón, para educación de seño-
ritas,
Salesas (Religiosas propagadoras de la Visitación).
LirrA.—Real Monasterio de San Miguel. Vida contemplativa y ense-
ñanza.
Salesianas del Sagrado Corazón
ArreA.— Instrucción de la mujer.
BENISA.— Escuelas y talleres.
CALLOSA DE ENSARRIÁ, — Id. íd.
VILLAJOYOSA.—Id. íd.
JÁVEA. — Calvario.
» Caserío del Mar.
Salesianas de Dom Bosco
Valencia.— Asilo de María Auxiliadora, camino de Barcelona, nú -
mero 15.
San Vicente de Paúl (Hijas de la Caridad de)
ALBAIDA. — Beneficencia y Escuelas (ex convento de San Francisco).
ALBERIQUE, — Hospital y Escuelas.
A£BoRAYA.— Escuelas de San José y San Andrés.
ALCIRA.— Beneficencia y Escuela de párvulos.
> Hospital y Escuelas.
Añrcoy.— Escuelas de San Vicente de Paúl.
BENICALAP. —Escuelas.
BENIGÁNIM. Hospital, Beneficencia, Colegio de niñas y Escuela de
párvulos.
BáTERA.— Escuela (vulgo Asilo).
CARCAGENTE. —Asilo y Escuela de párvulos... *
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CuArT DE PoBLeT. Escuelas y Coóperativa asiInhaovoM
CULLERA.— Beneficencia. A
» Asilo de San Lorenzo.
CHIVA.— Escuelas,
JÁTIVA. —Hospital.
> Casa de Beneficencia.
MANISES. — Asilo de Preservadas.
MoGENTE. —Asilo de San José.
MonNTESA. —Asilo de San José,
A
ONTENTENTE,— Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos,
Sueca.— Hospital y Escuelas,
» Asilo de la Encarnación.
Valencia.—Hospital Provincial, calle del Hospital, núm. 15. )
» Hospital de Santa Ana, Paseo la Pechina, sin número.
» Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Fetrer,
plaza de Niños Huérfanos de San Vicente, núm. 4.
» Asilo de Campo, Corona, núm, 36,
» Asilo de San Juan Bautista (vulgo Romero), calle de
Guillem de Castro, núm. 2,
» Beneficencia, calle de la Corona, núm. 38.
» Asilo de Montañés, calle del General Prim, núm. 81.
» Manicomio de Jesús (dependiente del Santo Hospital),
E Asilo de San Eugenio, Vuelta del Ruiseñor, núm. 23,
» Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños), calle del
Asilo de la Infancia, sin número.
» Penal de San Miguel de los Reyes, camino Barcelona.
» Cárcel Modelo, camino de: Mislata.
Santa Ana (Religiosas de la Caridad de) .
ALGEMESÍ. — Hospital y Escuelas,
LIRIA.—Colegio de Santa Ana. E
Valencia.—Casa de Salud del Sagrado Corazón de María, camino de
Algirós,
» Colegio de Santa Ana, camino del Grao.
Santa Teresa de Jesús (Religiosas de la Compañía de)
ENGUERA.—Colegio de Santa Teresa,
Valencia. — Colegio de Santa Teresa, Educación de señoritas inter-
nas, externas e internado de normalistas. Escuela dominical, calles
Cirilo Amorós y Filipinas (detrás de San Juan del Hospital),
Siervas de María, Ministras de los Enfermos
Arcoy.—Convento de Siervas de Maria (Asistencia particular a'en-
fermos).
Valencia.—Convento de las Siervas de María, plaza de la. Olive-
reta, 4.
Trinitarias Descalzas (Hermanas).
BENTtMÁMET. —Retiro de Sán José, Tnstrácción de niñas pobres.
BIAR. — Instrucción gratuita de niñas pobres.
CASTELLAR.—Retiro de Ntra. Sra. del Rosario, ídi-id
CONCENTAINA. —Id, íd,
EsTIVELLA, —Retiro de Santa Teresa, íd. íd.
GoDELLA.—Retiro de San Diego, íd. íd. íd.
PídasuNT, —Retiro de la Virgen del Remedio, íd. íd. íd.
RIBARROJA. —Retiro de la Sagrada Familia, íd. íd. íd.
VALLADA, —Betiro de la Santísima Trinidad, íd. íd. íd.
Valencia. —Calvario público, calle de Orihuela, núm, 6.
Ursulinas de Jesús
GANDÍA.—Colegío de Ursulinas, paseo de las Germanías,
RESUMEN DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAN QUE EXISTEN EN LA
DIÓCESIS
Comunida- ( En la capital. .......e.eresererero 11 Y
Relicionoa | Fuera de la capital,.............i.- 25
y e
En la Capital
/ De clausura...... DE e 19 60
Sin clausura, ........ee.os 41
;
Fuera de la Capital ae De clausura, ..P3é:Zi0 Zee 18 44Religiosas)Sin clausura.........e.eto> 126 ;TOTAL CON OLAUSURA,.... 37TOTAL SIN CLAUSURA,.... 165NOTAS ÚTILES DE INTERES GENERALREYES DE ESPAÑAArronso XIII, Rey católico de España; nació y fué proclamado en 17de Mayo de 1886; casado en 31 de Mayo de 1906 conVIOTORIA EUGENIA CRISTINA, Reina, nacida en. 24 de Octubre de1887.MARÍA CRISTINA, Reina, viuda, nacida en 21 de Julio de 1858.HiJOs DE LOS REYES DE ESPAÑA:Alfonso Pío, Príncipe de Asturias; nació en 10 de Mayo de 1907.Jaime Luitpoldo, Infante de España; nació en 23 de Junio de 1908.Beatriz Isabel, Infanta de España; nació en 22 de Junio de 1909.María Oristina, Infanta de España; nació en 12 de Diciembre de 1911,Juan Carlos, Infante de España; nació en 20 de Junio de 1913.Gonzalo Manuel, Infante de España; nació en 24 de Octubre de 1914.8
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NOBLEZA VALENCIANA
ORDEN MILITAR Y PONTIFICIA. DEL SANTO SEPULCRO
DE JERUSALEM ()
CAPÍTULO REGIONAL DE YALENOLA Y SU ANTIGUO REINO
Consejo. Directivo
Presidente: Excmo. Sr. D. Ramón Leonarte Olmos.
Canciller: Timo, Sr, D. Rafael Oller y Celda,
Maestro de Ceremonias; Excmo. Sr. D. Romualdo Guarner y Fornet.Prior: Excmo. Sr, D. Pedro González,
Alférez Mayor: Timo. Sr, D. José M,* Rocafull Asensio,
Clavero Mayor: Timo. Sr. D. José M;* Bernal y Peris.
Caballeros Capitulares profesos
Timo, Sr, D. Miguel Millán y Aguirre.
Excmo. Sr. D. Ramón Leonarte y Olmos.
Timo. Sr. D. José M.* Rocafull y Sancho.
» >» D, Santiago Machí y Burgnete.
. Romualdo Guarner y Fornet.,
. José M,* Bernaly Peris,
. Eduardo Sanchis y Tarazona.
. Rafael Oller y Celda,
. Isidro Alcedo Serra,
. Pedro González Asencio.
Y...» 5500CA
Dama noble profesa
Excma, Sra. D.* Ana Fourrat y Valier.
Dama noble novicia
Excma, Sta, D,* Elvira Moróder Peñalva, Condesa de Trenor,
Capitulares honorarios
Timo, Sr, D. Carlos de Odriozola y Grimand.
» >» D. Carlos ds Odriozola y de Alvarado,
Excmo. Sr, Conde Luis de Colleville,
> » Conds Alberto de Manroy,
> » Conde Alfonso de Conret,
> > Conde Camilo Ruffin,
> » Conde Julio Roselli.
Timo, Sr. D, Paúl Pellot.
» > D. José Feliu de Cinquetti.
>» >» Conde Possini Frassoni,
» > D.Carlos A. Bertini.
(1) Damos la preferencia en esta sección a la Orden del Santo Sepulcro porsu carácter eminentemente religioso. <
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Excmo. Sr. Conde Michel de Pierredou,
Ilmo, Sr. D. Mariano de Odriozola y de Alvarado.
» » D, Carlos Ferriani di San Giovanni,
» > D.dJosé Julio Moscou Gassa,
Domicilio del Capítulo
Calle de San Cristóbal, 1, pral.
CABALLEROS DE LAS REALES ÓRDENES MILITARES
RESIDENTES EN VALENCIA
Orden de Santiago
Excmo. Sr. D. Antonio Mercader y Tudela, Marqués de Malferit, Barón
de Chesta al Campo y de Montichelvo, Grande de España.
Sr. D. Enrique Tamarit Moore Villa y de Pedro, Barón de Carrícola.
Sr. D. Federico Loygorri y Vives de la Torre y Ciscar,
Sr, D. Joaquín Loygorri y Vives de la Torre y Ciscar,
Orden de Calatrava
Sr. D. Luis Gómez de Barreda Salvador Ruiz de Mazmela y Barroso de
Frías,
Sr. D. Vicente Calatayud y Rovira Fita y Merita,
Orden de Alcántara
Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez de Barreda Salvador
Ruiz de Mazmela y Barroso de Frías,
Sr, D. Eduardo Almunia y Gibertó Rovira Pascual del Povil, Marqués
de Rubalcava,
Orden de Montesa
Sr. D. Carlos Corbí y de Orellana.
Sr, D. Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, Barón de Cárcer.
Sr. D. Eduardo de Quesada y Ródenas,
Sr. D. Arturo Vallés y Más, Barón de la Puebla Tornesa.
Sr. D. Federico Corbí y de Orellana.
Excmo, Sr, D, Luis Melo de Portugal y Pérez de Lema, Marqués de Ve-
llisca, Grande de España.
Sr. D, Antonio Romré y Palacio.
Excmo, Sr. Teniente general D. Ramón García Menacho.
Sr. D. Vicente García Menacho y Ródenas.
Sr, D, José Gómez de Barreda y Salvador, Conde de Obedos.
Sr. D, Luis de Jándenes y Warcía Lozano.
Sr. D, Luis de Jáudenes y Villalonga,
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REAL MAESTRANZA-DE CABALLERÍA DE VALENCIA .-
CREADA EN EL AÑO 1690
Hermano Mayor: S. M. el Rey D. Alfonso XIII,
Primer Maestrante; S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias.
Teniente de Hermano Mayor: Excmo. Sr. Conde de Trigona,
Fiscal: Sr, Marqués de Llanera.
Padrinos: Sres. Marqueses dé Dos-aguas y de la Calzada.
Cuadrilleros: 1.9, Sr. D. Miguel Caro Basiero; 2.9o
Sr. D, Jorge Corbí
Asensi; 3,9, Sr, D. Joaquin del Portillo; 4.9, Sr. Marqués de Peña-
fiel; 5.9, Sr. Barón de la Puebla Tornesa, y 6.9, Sr. D. Joaquín Gual
y Gual,
Capellanes de Honor: Emmo, Sr, D. Victoriano Guisasola y Menéndez,
Cardenal-Arzobispo de Toledo; Excmo. Sr, D. Juan Benlloch y Vivó,
Obispo de Seo de Urgel, y Rdo. P. António de León.
Secretario: Sr, D. Antonio de Saavedra y Rodrigo;
Tesorero: Sr. Conde de Torrefiel
Comisarios de Casa y Fiesta: Sr. Barón de la Linde y Sr: D; Carlos To-
rres y Orduña.
Caballeros: Sr. D. Mauricio de Bobadilla y Escribá de Romaní.
Excmo. Sr. D. Honorio Samaniego y Pando, Marqués de Miraflores,
Excmo. Sr. D. Ramón Déspuig y Fortuny, Conde de Montenegro, *
Sr. D, Jorge de San Simón y Montaner, Marqués de Reguer.
Sr, D. Arturo Vallés y Mas, Barón de la Puebla Tornesa,
Sr, D. Miguel Caro Basiero,
Sr. Dr, Ildefonso de Casanova y Prat de Sent Juliá.
Excmo. Sr. D. Manuel Felipe Falcó y Ossorio, Marqués de la Mina.
Excmo, Sr, D. Francisco de Paula Mayáns y Calleja, Corrdé de Trigona.
Sr, D. Joaquín de Cárcer y de Amat, Marqués de Castellbell,
Sr, D. Joaquín Ibáñez Cuevas y Monserrat, Barón. de Eroles.
Excmo. Sr. D. Luis de Silva y Fernández de Córdova, Conde de Pie de
Concha,
Excmo, Sr. D. Andrés de Salavert y Arteaga, Marqués de la Torrecilla,
Duque de Ciudad-Real.
Excmo, Sr. D. Pedro Caro y Széchenyi, Marqués de la Romana,
Excmo. Sr, D. Felipe Falcó y Ossorio, Duque de Montellano.
Sr, D. Alvaro Caro y Széchenyi, Marqués de Villamayor,
Sr. D. Joaquín Gual y Gual.
Excmo. Sr, D. Francisco María Isabel de Borbón y de Borbón, Duque
de Marchena.
Excmo. Sr, D. Jaime Roca de Togores y Téllez-Girón, Duque de Béjar.
Sr. D. Luis Roca de Togores y Téllez-Girón, Marqués de Peñafiel.
Excmo. Sr, D. Joaquín de Sentmenat y Potiño, Marqués de Sentmenat.
Excmo. Sr. D. José Caro y Senchenyi,
Sr. D. Pedro Gual y Gual,
Sr, D, Francisco de Villalonga y Zaforteza, Marqués de Casa-Desbrull,
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Sr. D. Ignacio de Bellet y Saavedra, Marqués de Bellet.
Sr. D. Vicente Castillo y Crespi de Valldaura, Marqués de Llanera,
Sr. D. Antonio Thbáñez y Spuche.
Sr. D. Francisco José Pérez de Graudallana y de Angulo,
Sr. D. Enrique Roca de Togores y Enriquez de Navarra.
Excmo. Sr. D. Carlos de Sentmenat y Sentmenat, Marqués de Castell
donius.
Sr. D. Rafael Salvador y Sánchiz, Barón de Planes y de Patraix.
Sr. D. Mateo de Zaforteza y Crespi de Valldaura,
Sr. D. Joaquín María de Alós y de Don.
Excmo. Sr. D. Joaquín María del Castillo y de la Torre, Conde de
Bilbao.
Sr. D. Luis Bobadilla y Martínez de Arizala.
Sr. D. José de San Simón y de Fortuny.
Sr. D. Diego de León y Núñez-Robres.
Sr.'D, Joaquín María Castillo y de la Torre, Marqués de Jura-Real,
Excmo Sr. D. Joaquín Alvarez de Toledo y Caro, Duque de Medina-Si-
donia,
Sr. D. José Olives y de Magarola, L
Excmo. Sr. D. Esteban Crespi de Valldanra y Fortuny, Conde de Cas-
trillo,
Sr. D. Pedro Rosiñol de Zagranada y Descallar,
Excmo. Sr. D. Pedro Cotoner y Veri, Marqués de la Cenia,
Sr. D. Guillermo de Casanova y de Vallés, Marqués de Dos-Aguas.
Sr. D. Jorge Abri-Descallar y Gual, Marqués de Palmer.
Sr. D. José del Portillo y del Portillo.
Sr. D. Carlos Crespi de Valldanra y Fortuny, Conde de Lenamagna,
Excmo, Sr. D, Mariano de Silva y Carvajal, Marqués de Santa Cruz,
Excmo, Sr. D. Luis de Silva y Carvajal, Conde de la Unión y de Si-
marcas.
Sr, D. Joaquín del Portillo y del Portillo.
Exemo. Sr. D. Fernando Maldonado y Salavert, Marqués de la Scala.
Sr. D, Luis Nieulant y Fernández de la Reguera, Conde de Nieulant,
Sr. D, Firmo de Casanova y de Vallés.
Sr. D. José Escrivá de Romaní Fernández de Córdoba, Conde de Oliva.
Sr. D. Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón de Linde.
S-. ID), Fernando Núñez-Robres y Galiano, Marqués de la Calzada,
Sr. D, Carlos Torres y de Orduña.
Sr. D. Antonio de Saavedra y Rodrigo.
Sr, D. Ramón Rovira y Orlandis.
Sr, D. Manuel Crespi de Valldaura y Fortuny.
Sr. D. Enrique Barnuevo y Rodrigo de Villamayor.
Sr. D. Jorge Corbí y Assensi.
Sr. D. José Luis Corbí y Assensi.
Sr, D. Pascual Ibáñez y Alvarez de Toledo.
Sr. D. José Fernando Cotoner y Veri, Marqués de'Ariany.
Sr. D. Salvador Marín y Barnuevo.



































D. Mariano Truyols y Villalonga.
D, Francisco Truyols y Villalonga.
. José Gómez de Barreda y Salvador, Conde de Obedos.
. Angel Roca de 'Togores y Roca de Togores,
. Manuel María de Alós y de Dou,
D
D








. José María de Alós y de Dou.
Excmo, Sr. D. Luis Bertrán Escrivá de Romaní y Sentmenat, conde de
Sástago,
Sr. D. Alvaro Caro y Guillamas, Conde de Torrubia,
Sr. D. Rafael de Mazarredo y Tamarit, Conde de Monteblanco.
Sr. D. José María Mayans y de Sequera.
Sr, D. José de Chaves y de Sentmenat, Marqués de la Matilla.
Sr. D. Ramón de Casanova y de Parrella.
Sr, D. Joaquín María de Alós y Don, .
Excmo. Sr, D. Alvaro Armada y de los Ríos, Conde de Revilla Gijedo,Sr. D: Juan Pérez-Pastor y de Prat.
. Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles, Conde de Torrefiel.
. Fernando Ramírez de Haro y Patiño, Conde de Villariezo.
Francisco Javier de Fonteuberta y de Dalmases,
. José María Lamo de Espinosa y Cárcel.
. José María Barnuevo y Sandoval.
. Joaquín Barnuevo y Sandoval,
. Leopoldo Mayáns y de Sequera.
. Bernardo de Olives y Olives, Conde de Torre-Laura,
Luis de Casanova y de Vallés.
. Fausto Gual y Villalonga.
Diego “Enríquez de Navarra y Roca de Togores,
. Fernando Truyols y Villalonga,
. José Ramirez de Haro y Alvarez de Toledo.
. Luis de Selva y Mergelina.
- Alfonso Escrivá de Romaní y Sentmenat, Marqués de San Dionis,
. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.
. Ramón de Alós y de Dou,
. Javier de Alós y de Dou.
Juan de Selva y Mergelina.
- José del Portillo y Valcárcel.
. Fernando Ramirez de Haro y Alvarez de Toledo.
. Carlos de Rojas y Moreno, Conde de Torrellano.
. José Colomer e Ibáñez de Rada, Barón de Goya-Borrás.
. Carlos de Olivar y Olives,
. Emilio Alonso y de Orduña.
. Luis Alonso y de Orduña.
. José María de Selva y Mergelina.
» Grandes de España
D. Antonio Mercader y Tudela, Barón de Cheste al-Canipo y de Monti-
chelvo, Marqués de Malferit.
D, Luis Melo de Portugal y Pórez de Lerma, Marqués: de Veltisca,
D. Vicente Noguera y Aquavera, Marqués de Cáceres.
Tílulos del Reino sin grandeza
D. Juan Pérez San Millán y Miquel Polo, Marqués de Benicarló,
D, Fernando Núñez-Robres y Galiano, Marqués de la Calzada.
D. José María Luis Bruna, Marqués de Campo.
D.2 María de los Dolores Agulló y Paulín, Condesa de Ripalda, Barnosa
de Tamarit, Marquesa de Campo-Salinas,
D. Nicolás García Caro y Ferrer de Plegamáns, Marqués de Caro,
D.* María de las Nieves de Yanguas Hernández Hernández y Ramos,
Marquesa de Casa de Ramos de la Fidelidad.
D,* María Villacampa y Causa, Marquesa de Castellfort,
D.2 María Francisca Domínguez y Colomina, Marquesa de Colomina.
D.* Rosalía Dasí y Moreno, Vimcondesa de Bétera, Marquesa de Dos-
Aguas.
D. José de la Figuera y de la Cerda, Marqués de Fuente el Sol
D. Luis Vallier García Alesson Lapeyre Pardo de Rivadeneira, Marqués
de González de Quirós.
D.2 Carmen Galiano y Taléns, Marquesa de Montortal.
D.* María de la Piedad Roca de Togores, Marquesa de Rubalcava.
D.* Filomena Tamarit e Ibarra, Marquesa de San Joaquín y Pastor.
D.* María del Carmen Arróspide y Alvarez, Marquesa de Serdañola,
D.. Carlos Sonsa y Alvarez, Marqués de Sotelo.
D. Luis María de Gracia Santonja y Mercader, Marqués de Villagracia,
D. María Vicenta Salvador y de Núñez-Robres, Marquesa de Villores,
D. Fernando de Vallés y Gil Dolz del Castellar, Marqués de Albalat.
D. Antonio Federico Montagud, Conde de Gestalgar, Marqués de Alcudia.
D. José de Prat Bucelli, Barón de Sohr, Marqués de Berbedel.
D. Ramón de Montaner y Vila, Marqués de Canet.
D. Vicente Zagarriga, Barón de la Bobadilla, Marqués de Cruixell,
D. Vicente Dasí Puigmoltó, Marqués de Daya Nueva.
D.2 María de la Caridad Despujol Regalt Dusay y Menns, Marquesa de
Montornós.
D. Luis Nieulant y Fernández de la Reguera, Marqués de Nieulant,
D.* Teresa Ferrer de Plegamans y Haya, Marquesa de Plegamans.
D. Vicente Puigmoltó Rodríguez-Trelles, Vizconde de Miranda, Marqués
de Torrefiel.
D, Francisco Trenor y Palavicino, Marqués de Trenor,
D. Francisco de Paula Mayáns y Calleja, Marqués de Trigona.
D. Fernando Hernández y la Figuera, Marqués de Villamar,
D. Enrique Carlos de Castellví Hortega Ibarrola y Calvo, mi deVillanueva.
D. Luis Jáudenes y Rodrigo, Marqués de Zanoni,
D. Fernando de Vallés y Gil Dolz del Castellar, Conde de Albalat,
D. Antonio Federico Montagud, Conde de Grestalgar, Conde de Alendia,
D. José de Prat Bucelli, Barón de Sohr, Conde de Berbedel,
D. Ramón de Motaner y Vila, Marqués de Canet.
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D. Vicente Zagarriga, Barón de la Bobadilla, Conde da Craixell.
D. Vicente Dasi Puigmoltó, Conde de Daya Nueva.
D.* María de la Caridad Despujol Regalt Dusay y Meuns, Condesa de
Mortornés.
D. Luis Nieulanty Fernández de la Reguera, Conde de Nieulant,
D.* Teresa Ferrer de Plegamans y Haya, Condesa de Plegamans.
D. Vicente Puigmoltó Rodríguez-Trelles; Vizconde de Miranda, Conde.de
Torrefiel,
D. Francisco Trenor y Palavicino, Conde de Trenor,
D. Francisco de Paula Mayáns y Calleja, Conde de Trigona,
D. Fernando Hernández y la Figuera, Conde de Villamar,
D. Enrique Carlos de Castellví Hortega Ibarrola y Calvo, Conde de la
Villanueva, Barón de Torres-Torres.
D. Luis Jáudenes y Rodrigo, Conde de Zanoni,
D. José María Ruiz de Liori y Pardines, Barón de Alcahalí y Mosquera.
D.* Gabriela Rodríguez de la Encina y Abargues, Baronesa de Beni
doleig. su
D.* Julia Manglano y Palencia, Baronesa de Beniomer. -
D. Augusto Joaquín Belda y Nebot, Barón de Casanova.
D. Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón de la Linde. ,
D. Luis Vich (antes Manglano) Palencia Ruiz y Roca, Barón de Llaurí.
D. Pascual Frigola y Caruana, Barón de Ruaya,
D. Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo, Barón de Santa Bárbara.
D, Luis Bertrán de Lis y Espinosa de los Monteros, Barón de Sonseca.
.D.* Josefa Cucalú de Montul y Cubell, Baronesa de Terrateig,
D. Manuel Manglano y Palencia, Barón de Vallvert.
Sr, D. Bernaldo de Olives y Olives, Conde de Torre-Laura.
Sr.-D, Luis de Casanova y de Vallés,
Sr, D. Fausto Gual y Villalonga.
Sr. D, Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores.
Sr, D. Fernando Truyols y Villalonga,
Sr. D. José Ramírez de Haro y Alvarez de 'foledo.
Sr, D. Luis de Selva y Mergelina.
Sr. D. Alfonso Escrivá de Romaní y Sentmenat; Marqués de San Dionis.
Excmo, Sr, D. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador,
E
Sr. D. Ramón de Alós y de Dou,
Sr. D. Javier de Alós y de Dou,
Sr. D. Juan de Selva y Mergelina.
Sr. D. José del Portillo y Valcárcel,
Sr. D. Fernando Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo.
Sr. D. Carlos de Rojas y Moreno, Conde de Torrellano.
Sr, D. José Colomer e Ibáñez de Roda, Barón de Goya-Borrás.
Sr. D. Carlos de Olivar y Olives,
Sr. D. Emilio Alonso y de Orduña,
Sr. D. Luis Alonso y de Orduña.
Sr. D. José María de Selva y Mergelina.
D. Javier Lamo de Espinosa y de la Cárcel, Conde de Noroña.
D. Engenio Mazarredo y Tamarit, Margnés de Lara.
D. Gabriel Mazarredo y Tamarit, Marqués de Fregenal,
D. Ramón Rovira y Orlandís, Barón de Antella
D.* Rafaela Selva y Mergelina, Marquesa de Torrefranca.
D, Joaquín Manglano Cucaló de Montull, Barón de Cárcer.
D, Federico Trenor y Palavicino, Barón de Alactás.
D. Ricardo Trenor y Palavicino, Marqués de Mascarell,
D. Vicente Trenor y Palavicino, Marqués de Sot.
D. José Gómez de Barreda y Salvador, Conde de Obedos.
D. Enrique Tamarit y Moore, ón de Carrícola,
D. Antonio Mercader y Valier, Marqués de la Vega de Valencia.
D. Luis Almunia Bordalonga, Marqués de Almunia.
Consejo de Ministros
Presidente: Excmo, Sr. D. Alvaro, Figueroa Conde de Romanones.
¿
0 de Estado: Excmo. Sr. D. Amalio Jimeno.
0 de Gracia y Justicia: Excmo. Sr. D. Juan Alvarado y del Saz,
-0 de la Guerra: Excmo, Sr. D. Agustín Luque,
ro de Marina: Excmo, Sr. D. Augusto Miranda Godoy.
Ministro de la Gobernación: Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez.
Ministro de Hacienda: Excmo. Sr. D. $ sua Alba.Ministro de Instrucción pública: Excmo. Sr, D. Julio Burell.
Ministro de Fomento: Excmo, Sr. D. Rafael Gasset.
Autoridades de Valencia
Gobernador civil dela provincia: Excmo. Sr. D. Leopoldo Cortinas.
Capitán General: Excmo. Sr. D. E Domingo Bazán,Gobernador Militar de la Plaza: Excmo. Sr. D. Fernando Carbó Díaz.
Alcalde Presidente: D. Fidel Gurrea Olmos,
Presidente de la Audiencia Territorial: Excmo. Sr. D. Valentín Escribano.
Idem de la Provincial: Timo. Sr. D. Mariano Avilés Porcar,
Fiscal de S. M.: Timo. Sr. D. Rafael Molina Fernández.
Comandante de Marina: Excmo. Sr, D. Eloy Melendreras: Minguela,
Delegado de Hacienda: Timo. St. D. José Pérez Caballero.
Rector de la Universidad: Ilmo. Sr. D, Rafael Pastor.
Director de la Sucursal del Banco de España: D. Jesús Almela
Senadores
Vitali ). Ramón de Castro Artucho, Colón, 58,
Próvincia: D. Juan Bta, Valldecabres (Cuart de Poblet).
D. Carlos Testor Pascual, M. Chapí
D. José Paig y Boronat
D. José Juan Dómine
Universidad: D. Rafael Altamira.
Económica de Amigos del País: D, Elías Tormo Monzó, Madrid.




Albaida, D. Eduardo Llagaria,
Alcira, D. Eduardo Comenge.
Chelva, D. José Ferraz Penelas.
Chiva, D, Francisco Escutia.
Enguera, Excmo, Sr. Marqués de Cáceres,
Gandía, D. Ernesto Ibáñez Rizo,
Játiva, D. Pedro Rubio.
Liria, D. Juan Izquierdo.
Requena, D, José García Pardo, Ciscar, 13.
Sagunto, D. Vicente Gimeno Rodríguez, Jaén-Madrid,
Sueca, D, Vicente Garrigues, Marqués de Castellfort.
Torrente, D. Antonio Sánchez Ocaña.
Valencia, D. Luis García Guijarro, Madrid.
» —D. Aniceto Llorente.
>» D. Félix Azzati Descalci, Redacción El Pueblo,
Diputados provinciales (de 1913 a 1917)
Chiva-Carlet: D. Leandro Higón Vicente, Gran Vía, 17.
D. Alfredo Navarro Ferrer, Colón, 11.
D. Francisco Alepuz Greus, Nave, 50 (Benifayó).
D. Francisco Marco Bori (Director Hospital provincial), Salinas, 13.
Gandía-Sueca: D. Francisco Vanaclocha Requena, Ciscar, J. S,
D. José Martí de Veses Requena, plaza de Pellicers, 7.
D. José Morant Castelló, Ciscar, 7.
Ilmo. Sr, D. Antonio Botella Jáudenes, Samaniego, 5.
Onteniente- Enguera: D. José Albiñana Marín, plaza Picadero, 4,
D. Carlos Testor Gómez, Sorní, 17,
D. Antonio Colomer Ibáñez, Aparisi y Guijarro, 10.
D. Amadeo Martí Boscá, Mar, 22,
Requena-Ayora: D. Fausto Pérez Ballesteros, Colón, 58.
D. Ramón Verdú Diana, Hotel Inglés.
D. Andrés Ruiz Honrubia, Ribalta, 4,
D. Eduardo Lázaro Domingo, Colón, 78,
Serranos (Valencia): Excmo, Sr. D. Juan Izquierdo Alcayde, Nave, 39.
D. Vicente R. Martínez Ferrer, Jorge Juan, 4.
D. Fernando de Rojas García, Libreros, 2.
D. Juan Pérez Lucia, Avellanas, 9.
San Vicente:Torrente: D. Salvador Machancoses, Colón, 14.
D. Lorenzo Lleó Martínez (Vicepresidente de la Comisión Provincial),
Guillem de Castro, 99.
D. Miguel Sales Juliá, Padilla, 23.
D. Lorenzo Dionis Casasús (Director Casa Beneficencia), Nave, 39.
(1915 a 1919)
Alcira: Alberique: D. José Bolea Villanueva, Félix Pizcueta, 1,
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D, Pascual Flores Benavent, Mar, 96.
D. Juan Bautista Soriano Rodríguez, Sorní, 19.
D. Leopoldo Serra Villanueva (Vicepresidente de la Diputación), San Vi-
cente, 142.
Chelva-Villar: D. Ricardo Ibáñez Ripollés, Colón, 78.
D. Juan Torralba López, Barcas, 2.
D, Emilio Bono Cifre, Alcira.
Játiva- Albaida: D. Pedro. J. Serrano Biguer, plaza Crespíns, 1.
D, José Mompó Costa, Jorge Juan, 53.
D. Isidro Bataller Tormo (Albaida), Hotel Oriente,
D. Alejandro Bataller Boscá (Onteniente), Hotel de España.
Presidente. — Mar-Mercado (Valencia): D. Fernando Ibáñez Payés, calle
Conde de Montornés, 3.
D. Pablo Meléndez Gonzalo, plaza del Arzobispo, 8.
D. Antonio López Rodríguez, Sangre, 7.
D, Ricardo Samper Ibáñez, Pérez Pujol, 3.
Sagunto-Liria: D. Modesto Jiménez de Bentrosa (Director de la Casa
Misericordia), Colón, 19,
Excmo, Sr. D. Juan Noguera Yanguas, plaza de la Virgen, 4,
D. Juan Polo de Bernabé Balboa, Lauria, 39.
D. Buenaventura Guillén Engo, Colón, 58.
Secretario: D. Francisco Monleón Torres, Don Juan de Austria, 1.
Contador: D. Francisco Carbonell Blanco, San Martín, 11.
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S. Agustín Sta. Catalina Sta. Cruz Sta. Cruz (2, 3,4 yS. Andrés S. Andrés 5) S. BartoloméS. Bartolomé S. Bartolomé (los restantes)S. Bult S. Esteban Sta. Lucía Sta. CatalinaS, Carlos Sta. Catalina Sta. Margarita S: EstebanS. Esteban S. Esteban Sta. Ursula S. NicolásS. Gil Stos. Juanes Serranos S BartoloméS. Jaime S. Nicolás Socorro . S Miguel.S. Lorenzo S. Bartolomé Temple S EstebanS. Luis Beltrán .S. Esteban Teodoro Lloren-S. Martín , S. Martín te S. EstebanS. Miguel S. Nicolás Tetuán S. Esteban<. Nicolás S. Nicolás Triador PilarS. Pablo, Sta. Catalina Villarrasa S. AndrésS. Pedro Nolasco Salvador Virgen de la Paz “S. MartínS. Sebastián S. Miguel Yerbas S.MartínSta: Catalina S. Martí
DISTRITOS: DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA
con expresión de las parroquias que cada uno comprende
Centro: Santos Juanes,
Audiencia: San Pedro, San Bartolomé y San Nicolás."Universidad: San Esteban, Santo Tomás y San Martín,Teatro: San Andrés y San Juan del Hospital,
Hospital: Santa Catalina, Pilar y Patraix (Cruz Cubierta).Misericordia: San Miguel, ¡
Museo: Santa Cruz, Campanar, Benicalap y Benimámet (Beniferri y
.. Marchalenes),
Ruzafa: San Valero, Fuente de San Luis, Pinedo, La Punta (Nazaret,Monte Olivete y Palmar).
Vega: Santa Mónica, Masarrochos, Benifaraig, Carpesa, Benimaclet,Borbotó (San Juan de la Ribera, Mahuella y Ermita de Vera).Puerto: Grao, Cabañal y Cañamelar,
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GIRO SPOS TAE
Es un servicio que tiene por objeto enviar dinero entre' las Administra-
ciones que tengan oficinas autorizadas para ello; pero sólo en el
interior de la Península. Se puede girar desde 1 a '06 pesetas, no
admitiéndosé fracciones menores de 5 céntimos. No puede imponer
un solo remitente giros para una misma poblacióny en un mismo día
por cantidad mayor de 500. pesetas, en uno o varios envíos.
El
expedidor abonará en sellosde giro. el '/ por 100 de la cantidad
impuesta y 0*10 céntimos por envío de la orden de pago.
Oficinas autorizadas para este servicio
MÁ
Abanilla, Adra. Agreda, Aguilar, Aguilas, Alaró, Alayor, Albacete,
Alba de Tormes, Albaida, Albarracín, Alberique, Albocácer, A'buñol,
Alburquerque, Alcalá de los Gasules, Alcalá Chisvert, Alcalá Guadaira,
Alcalá Henares, Alcalá la Real. Alcántara, A'cañices Alcañiz, Alcaraz,
Alcaudete, Alcázar San Juan, Alcira, Alcoy, Alcudia (Baleares), Alfaro,
Algeciras, Algemesí, Algodonales, Alhama de granada, Alhama de Mur-
cia, Alhaurín el Grande. Aliaga, Alicante. Allariz, Almadén, Almagro,
Almansa, Almazán, Almendralejos, Almería, Almodóvar: del. Campo,
Almorox. Almunia (La), Almuñécar, Alomo Alora, Alsasua, Áltea,
Allariz, Amurrio, Andújar, Andraitx, Antequera Aoiz, Aracena, Arahal,
Aranda del Duero, Aranjuez Arbó, Arcos de la Frontera, Archena,
Archidona, Arenas San Pedro Arenys de Mar, Arévalo, Arganda, Arjona,
Arnedo, Arrécife, Arroyo Puerto, Artá Artesa de Segre, Arucas, Arzúa,
Aspe (Alicante), Astorga, Astudillo, Ateca, Atienza, Avila, Avilés,
Ayamonte, Ayora, Azcoitia, Aznalcollar, Azpeitia, Azuaga.
B
Badajoz, Badalona, Baena Baeza, Bailén, Balaguer, Balnearió
Alhama de Aragón. Balneario de Archena, Balneario de Betelu. Bal-
neario de Cestona, Balneario de Fitero Balneario de Jaraba, Balneario
de Liérganes, Balneario de Mondáriz, Balneario de Panticosa. Balneario
de San Hilario Sacalm Balneario de Tiermes, Balneario Trillo; Bal-
neario Zújar, Baltanás, Bande. Bañolas, Bañeza (La), Baracaldo:
Barbastro, Barcelona, Barco Avila (El). Barco de Valdeorras, Barrios
(Los), Baza, Be:sain, Becerreá, Béjar, Belchite Bélmez, Belmonte
(Cuenca), Belmonte (Oviedo) Belorado. Bembibre, Benaberre, Bena-
vente, Benicarló, Benidorm, Berga, Berja, Berlanga (Badajoz), Bermeo,
Barmillo de Sayago, Betanzos, Bilbao, Bisbal (La), Blanes, Bobadilla,
Boltaña, Bonillo (El) Borja, Botjas Blancas, Bouzas, Brihuega, Brivies-




Cabeza de Buey, Cabezón de Casal, Cabra, Cabuérniga (Valle de(,Cáceres, Cádiz, Calaf, Calahorra, Calamocha, Calasparra, Calatayud,Caldas de Reyes, Callosa de Ensarriá, Callosa de Segura: Calzada deCalatrava, Cambados, Campanario, Campillos, Campo de Criptana,Camprodón Canals, Canfranc, Cargas: de Onis. Cangas de Tineo,Canjayar, Cañete, Cañiza (La). Carbailo, Carabanchel Alto, Caraban-chel Bajo, Caravaca Carballino, Carcagente, Cariñena, Carlet. Caro-lina (La), Carmona. Carrión da los Condes, Cartagena, Cartaya, Casa-blanca (Marruecos), Casas Ibáñez (Albacete), Cascante, Caspe, Caste-llón de la Plana, Castellote Castillo de Locubín, Castro del Río, Cas-trogeriz, Castropol, Castrourdiales, Castuera, Caudete, Cazalla de laSierra, Cazorla, Cebreros. Cedeira, Celanova, Cervera (Lérida), Cer-vera del Río Alhama, Cervera del Río Pisuerga, Ceuta. Cieza, Cifuen-tes. Ciudadela “Ciudad Real Ciudad Rodrigo, Concentaina, Cogolludo,Colmenar (Málaga), Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo, Colunga. Coín,Constantina de la Sierra, Consuegra, Corcubión, Córdoba, Corella,Coria, Cortegana, Coruña, Corral de Almaguer, Crevillente, Cudillero,Cuéllar, Cuenca, Cuevas de Vera, Cúllar de Baza, Cullera.
CH
Chaferinas, Chantada, Chelva, Chiclana, Chinchilla, ChinchónChiva.
D
Daimiel, Dalias, Daroca, Denia, Dolores, Don Benito, Durango.
E
Écija, Egea de los Caballeros; Eibar, Elche, Elda, Elizondo, En.
guera, Escalona, Escorial (El), Estella, Estepa, Estepona, Estrada (La),
F
Falset, Felanitx, Ferrol, Figueras, Fonsagrada, Fraga, Frechilla,Fregenal de la Sierra, Fuengirola, Fuente Cantos, Fuenteovejuna, Fuen-
terrabia, Fuentesauco, Fuentes de Andalucía, Fuentes Oñoro.
G
Gallarta, Gandesa Gandía, Garrovillas, Garrucha, Gaucín, Gérgal;Gerona, Getafe, Ginzo de Limia, Gijón, Grado (Oviedo), Granada, Gra-nadilla (Tenerife). Grandas de S ilime, Granj:. de Torre-hermosa, Gra-nollers, Graus. Grazalema, Guadalajara, Guadalcanal, Guadix, Guar-dia (La), Pontevedra Guareña, Guérnica, Guía, Giimar.
H
Haro, Helín, Herencia, Herrera Duque, Hervás, Hijar, Hinojosa delDuque, Hoyos, Huelma H-elva, Huércal Overa, Huesca, Huéscar, Huete:
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I
Ibiza, Icod Igualada, Illescas, Inca, Infiesto, Irún, Isla Cristi-
na, Iznalloz.
J
Jaca, Jadraque, Jaén, Jarandiela, Jávea, Játiva, Jerez de los Caba-
lleros, Jerez de la Frontera, Jijona, Jódar, Jumilla.
E
La Bisbal, Laguardia (Alava), La Laguna (Canarias), Lalín, Larache
Marruecos), Laredo, Lebrija, Ledesma, Leganés, Leiro, León; Lepe,
Lérida, Lerma, Lillo, Linares, Línea de la Concepción (La), Liria, Logro-
ño, Logrosán, Loja, Lopera, Lora del Río, Lorca, Luarca, Lubrín,
Lucena, Lucena del Cid, Lugo.
ET -
Llagostera, Llanes, Llanos (Los), Canarias, Llerena, Lluchmayor.
M
Madrid, Madridejos, Mahón, Málaga, Malagón, Manacor, Mancha
Real, Manresa, Manzanares, Marbella, Marchena, Marín, Marmolejo,
Marquina, Martorell, Martos, Mataró, Mayorga, Mazagán (Marruecos),
Mazarrón Medinaceli, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Medina
Sidonia, Melilla, Mérida, Miajades, Mieres, Minas de Riotinto, Miranda
de Ebro, Mogador (Marruecos), Moguer. Molina de Aragón, Mondáriz,
Mondoñedo, Monforte, Monóvar, Montalbán (Teruel), Montánchez,
Montblanch, Montefrío, Montijo, Montilla, Montoro, Monzón, Mora
(Toledo), Mora de Rubielos, Morella, Morón, Mota del Marqués, Moti-
lla del Palancar, Motril, Mula, Murcia, Muros, Murias de Paredes,
N
Nador, Nájera, Nava (partido Infiesto), Nava del Rey, Navahermo-
sa, Navalcarnero, Navalmoral de la Mata, Navalmorales (Los), Navia,
Negreira, Nerja, Nerva, Novelda, Noya, Nules,
o
Ocaña, Oliva (Valencia), Olivenza, Olmedo, Olot, Olvera, Onda,
Onteniente, Oñate, Orcera, Ordenes, Orduña, Orense, Orgaz, Orgiva,
Orihuela, Orotava (La), Ortigueira, Osuna, Oviedo.
. E
Pacheco, Padrón; Palafrugell, Palamós, Palencia, Palma del Conda-
do (La), Palma del Río, Palma Mallorca, Palmas (Las), Pamplona,
16 *
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Pasajes, Pastrana, Pego, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Peña-ro-
ya, Piedabuena, Piedrahita. Pina, Pinoso, Plasencia, Plaza (La). Pola deAllande, Pola de Labiana, Pola de Lena, Po'a de Siero, Pollensa, Pon-ferrada. Pontevedra, Porcuna, Port Bou, Portugalete, Porriño, Posadas,Potes, Pozoblanco, Pravia. Priego (Córdoba), Priego (Cuenca), PueblaAlcocer, Puebla del Caramiñal Puebla Larga, Puebla de Sanabria,Puebla de Trives, Pueblo Nuevo del Terrible, Puenteáreas, Puentecane-do, Puente Caldelas, Puente del Arzobispo, Puentedeume, Puente Genil,Puerto de la Cruz, Puerto de Ja Luz, Puerto de Santa María, Puerto-llano, Puerto Real, Puigcerdá, Purchena.
Q
Quesada, Quintanar de la Orden, Quiroga.
R
Rabat, Ramales, Rambla (La), Redondela, Reinosa, Rentería, Re-
quena, Reus, “Riaño Riaza, Ribadavia, Reb:deo. Rebadesella, Ricla,Rincón de Medik (Marruecos), Roa de Duero, Roda (La) Albacete,Ronda, Rota, Rua-Petin, Rute.
Ss
Sabadell, Sacedón, Sada, Saffi (Marruecos), Sagunto, Sahagún,Salamanca, Salas (Oviedo), Salas Infantes Saldaña, Sama de Langreo,San Antolín Ibias, San Clemente, San Feliú de Guixols, San Feliú deLlobregat, San Fernando, Sangiie-a, San Martín de Valdeiglesias, SanMateo, San Miguel (Canarias), Sanlúcsr de Barrameda, Sanlúcar laMayor, San Roque, San Sebastián, San Sehastián de la Gomera, San-ta Coloma de Farnés, Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de la Palma,Santa Cruz de Tenerife, Santafé, Santa María (Baleares), Santamaría deNieva Santander, Santiago, Sentisteban del Puerto, Santo Domingo delaCalzada, Santoña. San Vicente de A'cántara, San Vicente de la Barquera,Sariñena, Sarriá (Barcelona). Sarriá (Lugo), Sax, Sedano, Selva, Segor-be, Segovia, Sequeros, Seo de Urgel; Sepúlveda, Sevilla, Sigiienza,Silleda, Sineu, Siruela. Socuéllamos, Solana (La), Sóller. Solsona, Son-seca, Sorbas, Soria, Sort, Sos, Sotillo de la Adrada, Sueca.
T
Tabernes de Valldigna, Tafalla, Talavera de la Reina, Tamarite dela Litera. Tánger (Marruecos) Tapia, Tarancón, Tarazona, Tardienta,Tarifa, Tarragona, Tarrasa, Tárrega; Teruel, Telde, Tetuán (Marrue-cos), Tineo. Tobarra, Toledo, Tolosa, Tomelloso, Tordesillas, Toro,Torrecilla de Cameros, Torredonjimeno, Torrelaguna, Torrelavega,Torrente, Torrepacheco, Torrevieja, Torrijos, Torrox, Tortosa, Totana,Tremp, Trujillo, Tudela, Tuy,
U
Ubeda, Ubrique, Ugijar, Unión (La), Utiel; Utrera.
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Y
Valdepeñas, Valdepeñas (Jaén), Valderrobres, Valencia, Valencia
de Alcántara, Valencia de Don Juan, Valladolid, Vall de Uxó, Valle de
Cahuérniga, Val's, Valmaseda, Valoria la Buena, Valverde del Camino,
Vecilla (La), Vega de Ribadeo, Veger de la Frontera. Vélez Málaga,
Vélez Rubio, Vendrell, Venta de Baños, Vera, Vergara, Verín, Viana
del Bollo, Vich, Viella, Vigo, Villablino, Villacañas, Villacarriedo, Villa-
carrillo, Villadiego, Villafranca del Bierzo, Villafranca de los Barros,
Villafranca del Panadés, Villagarcía de Arosa, Villajoyosa, Villalba
(Lugo), Villalón, Villalpando, Villanueva de los Infantes, Villanueva de
la Serena, Villanueva y Geltrú, Villarcayo, Villar del Arzobispo, Villa-
rreal, Villarrobledo, Villarrubia de los Ojos, Villasana de Mena, Villa





Zafra, Zalamea de la Serena, Zamora, Zaragoza, Zeluán (Marrue-
cos), Zumárraga.
CÉDULAS PERSONALES.—TARIFA para la clasificación de la
cédula que corresponde a cada persona que se halla obligada a adqui-
rirla, con arreglo a las cuotas de contribución que se abonen, sueldos
o haberes que se perciban y pago de alquileres de fincas destinadas a
vivienda:
n 5 Pros |2|VALOR | PACOEa ——— |$ === CONTRIBUCIÓN | SUELDOS O HABERFS ALQUILERE9 |pts.|Gs. Peselas Pesetas Pesetas1" 234) > Más de De 30.000 0 más o2.41 175| 50 De 3.001 > 12.501 a 29.999 a8." 117) > >» 2.501 > 10.001 12.500 a4.1 58| 50 » 2.001 > 6.501 a 10.000 a5.41 46 80 > 1.501 > 1.0018 6.50 a fl6.“| 85| 10 > 1.001 >» 8.501a 4.000 a |7."|. 28| 40 > bol | > 2501a 3.500 a8.1. 11/70 » Bol > 1.21a 2.500 a9" 585 > 25 | > 750 a. 1.25 a10.* | Cuotas que no llegan a 25 Menos de 0 a(ee y sirioMOL, e hijos de fa-11.4| 4|47)tes y las mujeres 0 hi- (milia de ambos sexos, Madjos de Ambos sexos ma-(cuyos maridoso padresCoños de 14 años. la obtienen superior.CLASE ESPECIAL.—Para aquellos que paguen anualmente por una 0 variascuotas de contribución directa, excluyendo los recargos, más de 8.000 ptas. o poralquiler de fincas que nose destinena industria, en igual cantidad, 478.—Paracónyuge de la especial el 25 por 100, 117. ;Los cónyuges de las clases 1.*, 2. 3." y 4." satisfarán el 25 por 100, si no lescorresponde aumento por otro concepto.—Cónyuge de 1.*, 5850: id. 2.*, 43'89; idem3%, 99195; id. 4.*, 14:62; E. M., 3:25. |
TARIFAS DE TELÉGRAFOS
para el interior de la Península, Islas Baleares, Canarias, Interin-
sulares y Posesiones de Africa,
con inclusión de los 5 céntimos que importa el sello especial móvil
SERVICIO ORDINARIO
v v T|| Parti- | D|| Parti-e Lo £ feulares| Tensa Y (culares|Prensaso | 5 | J s OLa o y -D D 5 15 Pts. |Cs.Un | 5 u oeE | |2/1» 125) » l15/97/-1 1651 » 52/ 2 901 1 150177|4 115) 2 03» 155) » 120128 1 |70/| + 2 195/ 1 1501781 4 120) 2 1154/| > 145) » 2519291 1 175 » 3 |>/ 1 |50179 4 (251 2 1155/1» 155 > 50130) 1 |80| » 5 105) 1 155180/ 4- 130 2.1206)» 60) > |55|31 1 185) > 5 [10/ 1 160/81) 4 135) 2 1907 |» 165)| » 15532 | 1 1901 1 5 115 1 60182 4 140) 2 1958| > (70) > |40135| 1 195) 1 3 20/11 165|83/ 4 145) 2 |259» 175) » 1401341 2 |> 1 3 1251 1 (65/84 4 1501 2 13010» 180/| » (4513511 2 10511 4 3 1501 1 |70185/ 4 1551 2 1301t/ > 85| » 145136 2 0/1 5 55/ 1 |70|86 4 |60) 2 |3512» 90 » 150137 2 151 1 5 401 1 175187 4 165) 2 |35131» (95 » 1501381 2 1201 1 1 (75/88 4 170) 2 14014/11 |» » 55/3912 125141 1 8018914 1751 2 140151 1 1051 » 1551401 2 15011 e 1 (80) 90 4 180) 2 145161 lo] > (60/41/92 155) 1 120)66/ 5 160) 1 185/91 4 185) 2 [4517/11 151 » 160/42 2 401 1 125/67 3 165) 1 1851921 4 Igo| 2 15018/11 |20/ » 165/43 2 45 1 (25/6813 1701 1 90193 4 (195) 2 |50191 95| » 165/44 2 150) 1 1301691 3 175) 1 (90/94 5 |»| 9 |55201 1 30 » 70 45 2 1551 1 150) 70.3 sol 1 (95/95/15 1057 2 15521/11 135) » (70146 2 Eo 1 (55/71||3 1851 11951961 5 1101 2- |60'22/11 40 > 75/47/2651 1 (55172) 3 19012 |> |e7| 5 115) 2 |602511 1451» 1751481 2 70| 1 40/75 3 (9512 |» |ggl 5 20 2 16524/11 1501» '80/49/ 2 17511 do0|74 1-4 |»| 2 la51 99.5 25 2 16525/-1 55 » |80150/ 2 [801 1 145/75 4 105) 2 105100) 5 |30) 2 70| 1 (60| » 85 51/12 85 1 (451761 4 0/2 110o eELos telegramas DE MADRUGADAse tasarán con arreglo a lacolumna de PRENSA. Los telegramas RESPUESTA PAGADA pagansobretasa correspondiente al número de palabras que indique y aboneel expedidor. Los ACUSES DE RECIBO pagarán sobretasa 0'50 pese-tas más sello móvil. Telegramas COMERCIALES se admitirán hastalas 12 del día con la rebaja del 50 por 100 sobre la tarifa general,
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TARIFAS DE CORREOS
a Tarjetas|| Perió- ¡Impresos
yl Muestras
S IIpostales||dicos vapel de | sueltas oPET Vea negocios || paquetesDESTINO eee Sale 182; = Emos Sales| EzDE LA 5 |E AA AelieciAs3 LE e5 |sS6 Sale |SECORRESPONDENCIA e E ÉS es8. |Ots. 14 rs.|ts.GrsPenínsula, Islas Baleares, Ca-narias o Posesiones Espa-ñolas del Norte de Africa. .Oficinas Españ. en Marruecos; 15/15 10/15 135|1/4/10 1/4/20 530 10/10.15 11351/4/ 10 11/4/20 5Fernando Póo, Annobón oCorisco. . See 6 ODO, 35 (1/2/10 1120/20Extranjero.. . « « + +|15/25/10|15 uno 5/50| 5/50| 5Interior de las poblaciones. . 10/1015 5 5 -CERTIFICADOS.—El derecho de certificado para toda clase de correspon-dencia es de 2 cts. de peseta. Las cartas, postales, periódicos, impiesos, papelesde negocios, muestras y medicamentos, pueden remitirse con la garantia delacertificación. CERTIFICADOSEl derecho de certificación es de 25 céntimos por cada objeto,cualquiera que sea su peso y destino, además del franqueo que le corres-ponda según su clase, debiendo ir acondicionados en la forma prevenidapara cada uno de ellos.VALORES EN METÁLICO.—Sólo circulan por el interior de la Penín-gula, Islas Baleares y Canarias, Posesiones españolas del Norte de Africay Oficinas españolas de Marruecos, incluídos en sobres especiales apro-bados porla Dirección general, siendo su franqueo el de 0'15 ptas. porcada 60 gramos o fracción de ellos, más 0'25 ptas. por cada objeto, im-porte de derecho de la certificación. .CORRESPONDENCIA URGENTE, —Pueden expedirse con este carácterlas cartas, tarjetas postales, papeles de negocios, medicamentos y valo-res en metálico, sean o no cértificados, adhiriendo a cada objeto, ademásdelos sellos que representan el franqueo y derecho de certificado en sucaso, un sello especial para este servicio, cuyo precio es de 020 pesetas,siempre que vayan dirigidos a una oficina autorizada para ello.Admiten este servicio todas las capitales de provincia y algunaspoblaciones de importancia.PAQUETES POSTALES.—Las Administracionee de Correos de Espa-ña sólo admiten los paquetes postales dirigidos a las oficinas autorizadaspara este servicio en las Islas Baleares y Canarias Tánger Posesionesespañolas del Norte de Africa, Olicinas españolas de Marruecos yPosesiones del golfo de Guinea. pudiéndose cursar con o sin declaraciónde valor y gravados con reembolso.Su franqueo es de 1 pta. por cada paquete cualquiera que sea supeso, el cual no puede exceder de 5 kilos.
FERROCARRILES
De Valencia a Játiva, La Encina y Madrid
12600 634|2604! 602 604 622 632Trenes—Tranvía 0. M Tranvia Exprés Exprés €. Exp. Mixtoascendentes 123 123 123Valencia..Sale 651 1200 846 11:09 1609! 19:00 20:10Carcagente...' 744 13:37 10100 1205: 17:25: 9040:22:02Játiva eg.; 81214111097 1225: 1754 90:56.: 2244S 825 1429 | 1231 >. 2042 2304Encina.| Meg. 1100 1659 14'08i ES 12250: 1355- Sal PITT : 1420 ga ¡22'55: 5300Madrid.. Lle ! | 2200: 9 | 83518001 601 | 631 30 2601 2605Trénes Exprés: Mixto 6.5 M.S Tranvía Tranvíadescendentes 13: 1-2 A E0. E. 0. 0.-0.R.Madrid.. Sale 9'30: 1020 1920Lleg.: 1715: 051|.500Sale. 1725: 230: 512Lleg. 1842: 434| 640 : |Salo. 1847 ; 449: 650: 814 1297 | 18:07 | 1555Carcagente.... 1911: 555 7925 85011310 : 1838 | 1611Valencia. Lleg. 2003: 7:05: 8301 959: 1440 1945. 1720El tren 651 que sale de Valencia a las 12, llega a Alcázar a las 020,Encina. Procedode AlcoyJátiva.TRENES TRANVIA DE VALENCIA A SILA.—Moras de salida: 7'06, 1010y 1648, llegando a Silla a las 759, 1054 y 17:14.TRENES TRANVÍA DE SILLA A VALENCIA. —/Zoras de salida: 7'52, 11:08 y17:45, llegando a Valencia a las 816, 1143 y 1818.Kiló- 1,* clase 2.* case | 3.* clasemetros) Pesetas Pesetas | Pesetas—— ——]]] |90 La:Parillas «5 uc e RES 875 510100 Fuenta la Higuera, | 12:85 970 5'65De Valencia a Silla y Cullera» VALENCIA. | » »> Dl »15 | SILLA. MAPEO a23 SONaNnara o PAL A35 | Sueca. . Un39 | CULLERE.. |
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CLASE de|Car- DAdel tren Valencia cagente Gandía Denia2600 Mixto.. 651 744 944 1147604 Exprés, 16:09 1725 | 19'04 20:06622 Correo exprés. 1900 2010 22'05 2322Estos trenes tomarán y dejarán viajeros de las tres clases en todaslas estaciones de sueoKiló-metros5660697480858995104114120 Enlaacecon ferrocarril de Ae258 1 2: 3." duES 1 1 l EINa E clase | clase clase Clase claseVALENCIA.. .EEATEO A40 CARCAGENTE. 3909 295 |» La Barraca (a). | 455 27057 Valldigna.. | 510 305 | 689 40560 Tabernes. 535 320 740 49567 Jaraco. 590 355 | 775 46569 Jeresa. . 605 365 | 790 48076 GANDÍA. 655 395 | 860 59081 Olivas 705 435 940 57095 | Molinell (a). . 1770 | 475 » »97 | Vergel. 1140 | 800 | 495 10'60 650107 | DEÑIA. 1250 870 540 1155 715+ Véase da nota de da2 pde. 247.Trenes de Alcoy a ValenciaVALENCIA.Játiva.Genovés. .Benigánim.Puebla de Rugat.Montaverner.Albaida. .Agullent.ONTENIENTE |Agres. :Concentaina (1):ALCOY (1)..(1) Precios reducidos.Horas de salida: 4'06, 6, 7 y 1505, llegando a Valencia a las.8'50, 9'59,_1440y 1945. Ida y vuelta *os 2 O.clase clase720 545770 5'85885 670 |950 720 |10:25: 776 |1090 825 |1145 | 865 |12:29 |. 925 | 31535 1010 | 585960 795 4920 |1015 765 445* Véase la nota de la pág. 247
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De Valencia a Castellón
Tienes rat |>700= 721 | 708 1709
mixto
| Exprés | Correo | Exprés Mercancías
ascendentes 1:05) der NIDO | 1:2-5 3,8
| - E _.Valencia. . . Sale. 804 | 942 | 2034 | 1751 1310
Sagunto. . .| 9% | 1095 | 2195
|
1824|1495y Lleg. .| 1106 1125 22:48 1932 155Castellón. | e a | : | | NSale. .| 1145 11'26 22 | 1940Tenes | 0 | O A e- | Mixto | Exprés Correo Exprés |Mensajeríasdescendentes le:193 Tee deu m2 1023 03CIDNA u—_— 2 MC | IU o CNEli | | |Castellón. ...- |. 1600 | 604 | 788 1795Sagunto. e... 1758). 1652 7'52 915 1916Valencia... Lleg,| 1859 | 1750 | 826 1001 | 2020De Valencia a Gandía, Puerto de Gandía y AlcoyTren mixto núm. 2600, salidasa ida de Gandía. 15Tren correo n.* 604, sal ledada a Gandía, 19104.Idem íd. exprés nún. acia, 1900, llegada aGandía, 22105.Para saberlas clases d que 1 vada trer ase la nota que hayen la línga de Valencia a CareKilo ' | e|3.* clasemetros | Pesetas Pesetas | PesetasDe VALENCIA a TEN ANITA LO76 Gandía. . :» Puerto Gandía.8 Almoines(a.)10 Beniarjó E12 Potríes15 Vill-lon 4'8528 Lorcha... 56035 Beniarrés. 6:0038 Gayanes (a.). 61544 Muro. 6'5047 Concentaina. 6'7054 | -ALCOY:: 710
De Játiva a Onteniente y Alcoy
(De Valencia a Játiva, véase pág. 246)
Número | | SALIDAS DE | LLEGADASAdel CLASE Onfer |e-0e-
0.
tren Valencia|Játiva Due Alcoy2600 MiIKIO: Eat 651 831 1020 11922654 Correo Mixto. .| 1200 1515 1824 2010604 1609 | 1815 1944 20'3519'00 20'50 2229 2322| Exprés. E622 | Correo Exprés, || ITINERARIOS Y TARIFASKiló- |metros | i | clase clase| VALENCIA E n= Ea PON a5. | Gabañal..... :-040- 104510 : El Machistre( 0'75..: 03015 | Albuixech. 11019- «1 Piña. >. 140ROCA O 15029 Sagunto (1)... 160 L34 | Los Valles. . 245 :59 1 re 375 + 28543 420 | 531051 570 490 + 36058 aña a 420 555 41062 Jillarreal(2). 450 590 * 44065 Almazora. . . “3 470 e ¡ 620 : 46069 CASTELLÓN. . 5'00 370 :- 660 | 490(1) Enlace con el Ferrocarril Central de Aragón.(2) Enlace con el Ferrocarril de Onda.* Véase la nota de la pág. 247:8. De Valencia a Utiel y viceversaSalidas de Valencia: Tren núm. 1683 Mercancías, 625; núm. 688,Correo, 8:52; núm. 678. Mixto 1634.Llegadas a Buñol: 859 1015 y 1821; a Requena: 1157 y 19'54; a Utiel:1200 y 2021,Salidas de Utiel: Tren núm. 677, Mixto, 600; núm. 667, Correo, 15'57.Llegadas a Requena: 631 y 1621; a Buñol: 755, 1735 y número 1685,Mercancías, a las 1845; a Valencia: 921. 1840 y 2110.
|
| a
Kiló- | 1. clase|2.* clase emetros | Ptas. Ptas. “ordinaria Reducidai Ma i Ptas, | Ptas.| VALENCIA En ue8 | Aldaya. o) 0'50 0'2018 ¡ Llano... 175 110 0'7029 1 Cheste... 2:85 1:75 1153 | Chiva (1). 3'50 2'05 15542 i Buñol (2).. . 4:10 2'50 16552 | Ventala Mina. . 5'05 5'10 '0556 + Siete Aguas.. 535 315 21566 | Rebollar.. 640 3'95 2'6076 | Requena.. 740 4'55 30081 | SanAntonio.. 785 465 32088 | VITEL. 855 525 | 545(1) Enlace con diligencias de Godelleta.(2) Enlace con diligencias de la Hoyade Buñol,De Valencia a Villanueva de CastellónKiló- .* clase 2, clase 5. clasemetros i , as: fas:i-—. VALENCIA. PtasY Pas rasSere MP AIPONAL men o 2 040 050 015MERTaPe= PICANDe Tora e 055 | 045.| 1015Du Torrents — e. e! 075 050 -: 01514" Realón: (asen c.:2:0 «00 7 AO 085 |; 050ON A PICASENE. Y uieor an Pad DOE NOS 0'60Su AATet eo ad 4 12 22970 ANTASART IEC are Lee ae | 00 CARTE TES37 | Benimodo(a.).. : . .¡ 290: 215 15539” |. Alcudia.. ... +... 505: : 250 17541 | Montortal (a.). . + 320: 240 18545 | Masalavés (a.). . . .: 350: 2'65 1'9048 Alberique. .:”. í. «-. 370 1 1280 210555 VILLANUEVA DE CASTELLÓN... 5395 í 500 ¡ 250Horas desde 1.9 de Mayo a 15 de SeptiembreValencia a Villanueva de Castellón: 6, 9'55, 1450y 18.Valencia a Torrente: 4'50, 6, 7, 9'55, 13. 14'30, 16'5, 18 y 20.Villanueva de Castellón a Valencia: 6, 920, 145 y 18.Torrente a Valencia: 529, 740, 810, 11't5, 1559, 1644, 17'6, 2010 y 2048Horas desde 16 de Septiembre a 30 de AbrilValencia a Villanueva de Castellón: 645, 920, 14'50 y 175.Valencia a Torrente: 6:45, 715, 9'20, 15, 1450, 1715 y 18:45.Villanueva de Castellón a Valencia: 645.10 145 y 1715,Torrente a Valencia: 525, 756, 855, 11'55, 1559, 1644 y 1925.
De Valencia a Bétera
7 | 18 20 Horas de 15 Octubre a0 | Ptas,|Ptas. Ptas. 27 Marzo. —Valencia a Bé-| VALENCIA.—|a=—="> ama | mo tera: 612, 9 (los jueves1 |Marchalenes. .| 020 015 010 |y días festivos), 1255 y4 |¡Empalme. . ,| 035 0925 015 -—Bétera a Valencia:5 |Burjasot . .| 050 040 015 1735 11'5(los jueves y días6 Burjasot-Godella .| 050 040 0920 [festivos), 14'5 y 17'5.—Va-7 |Godella.. . .| 060 045 0920 llencia a Moncada: 540*,8 ¡Rocafort. . .| 070 050 095 9, 11"* 1213514,9 |Masarrochos. .| 075 0'60 € Monca-10 |Moncada. . .| 090 070 0% 15*. 628,14 Masias... ...| 1201090! 060 3; 92871198, 121937,19 IBETERA. . || 160 | 120 | 070 1528-1725 y 18:28.Horas de 1.de Abril a 14 de Octubre —Valencia a Bétera: 6:12, 9,12'55, 15'35 y 18'35.—Bétera a Valencia 11'5, 145, 17'5 y 19'55.—Valencia a Monc 5 > 11,1255, 14, 1555.17, 18'35 y 20**.—Moncada a Valen 8, 7:58, 9'25, 1128, 12'28, 14'28, 1528,1728,-18'28, 19:28 yNOTA, Los trenes marcados con * no circularún los días festivos . Los marca-dos con ** rólo circtlarán los días festivos.De Valencia a RefelbuñolKiló- | 1 2, Nametros | Pesetas Pesetas PesetasVALENCIA.3 ADOraya. > fu e ias 025 020 0155 ANNACEra:= ele 0 Leioa. 045 0'55 0207 Meliana: ca e 0'60 045 0208 E ONOS Cno CN 070 050 0259 ADAL ame IR 075 0'60 02511 MUseros. arca. Ate 090 0'70 0'5012 Masamagrell. . . ... 1:00 075 05514 | RAFELBUNOL. . RELZO 0:90 040Horas.—De Valencia a Refelbuñol: 5, 6, 8, 10, 12; 14, 16 y 18. —De Refelbuñol a Valencia: 6, 7, 9, 17, 13, 15, 17 y 19.De Valencia al GraoPRECIOS.:—De Valencia a la Cadena: 7.", 045; 2," 0'35, y 3.", 0115.—De Valencia al Grao: 7.", 0'50; 2.", 040, y 3.*, 05.Horas desde 15 de Octubre hasta nuevo aviso.—Valencia al Grao:9, 8, 10, 12, 13, 16 y 18.—Grao a Valencia: 5'30, 9'30, 11:30 128, 1530;1730 y 18:30.NOTA. El servicio de la temporada de baños lo anuncia la Empresa opórtu-namente. -
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De Valencia a Liria (vía ancha)
ue 2.7 da= Horas de 15 Marzo a 14Ptas. Ptas. Pas == Octubre.--Valencia a Liria:
VALENCIA. | | ==, (6,918, 1410 y 18.—Liria
Me: Te un | E | e | REE 11'55Manises... “| 065 | 050 | 0% e oe 15 Tato, 16,18yLa Cova (a.). .| 090 | 070 | 050 2 $ (2015.—Manises a Valen-
La Piesa (a.). .| 115 | 090 | 065 ss 5 «|cia: 7:14, 9'50, 1227, 13'8
Ribarroja. . .| 165 | 1930 | 080 [EG18|1695, 1929 y 2040.”CO 200 | 1:60 | 095 E A dehaolino (a.).. » » » e 114 arzo.— Valencia a L1-A .| 210 1:60 | 095 |>2 2 ria:7, 915, 1410 y 17.—Li-ENRTAR mue -—| 2107) -1:80 |. 1:00 S Fria a Valencia: 7, 920,| | 1155 y 175.—Valencia a
Manises: 7, 9'15, 12, 1410, 17, 19 y 20.—Manises a Valencia: 828,
1052, 1227, 13'8, 1815, 19'50 y 2050.
NOTA. En la estación de Villamarchante hay diligencias para Pedralva.—
Enla de Liria para Casinos, Alcublas, Villar del Arzobispo y Chelva.
Ferrocarriles Económicos
De Valencia a Liria (vía estrecha)











Velaciones:. /.:....t..e.. »Publicación dela Bula............. TEA »
Tiempo hábil para el cumplimiento pascual...... »
Santos patronos de Valencia.... AMO »
Días de ayuno y de abstinencia....... sE 6*
Hora de descubrir y reservar en las Cuarenta-Horas Pa »
Datos astronómicos............ AA .. Lo
Efemérides solares.. ana . 8*
Efemérides lunares . E. .. 9Noticia de las Cuarenta-Horas 10*
Noticia de la Adoración Nocturn. Ei
Ejercicios Espirituales. ......... Tar
Retiro Espiritual... .........eeserereecea. ... »
Conferencias de la Unión Apostólica... de »
Días de Sínodo para renovación de licenci 1 »
Calendario sinóptico de la Diócesis de Valencia, en el cual se
indica, por medio de signos convencionales, todas
|
que están prohibidas o permitidas en cada día del año. a 13
Orden que se ha de guardar en las Misas votivas privadas..... 16*
Calendario diocesano: Santoral y Memento para cada uno de los .
meses del año..........e..e.ercovo> 5 : see... 175
JuNErO aude de ,
18" y 19%
Febrero......... 20% y 21*
Marzo........ 24" y 25"
ADD e 26* y 27"Mayo....... 30 ADNJUNO 34% y 35"JUe 38" y 39*Agosto: es vee. 40% y 41*Septiembre....... Y ue ADI UN: 48%Octubre ua one 549,Noviembre L 46". y
Diciembre. 2 ato 4 . 48 y 19
Variedades
Tintas para sellos de Cauchú..
El sacerdote soldado,
Blanco muy hermoso......, aeEl Templo de San Juan Bautista y San VicenteInstituto protector de obreras., .,.,Untriunfo eucarístico.,...... AAA PEAAtropello sectario en Portugal, .....3La Asamblea Sacerdotal de la Unión Apostólica. ."Conservación de los muebles....-.Contra la propaganda protestante. .
Ferrer..
Crónica
Día de luto: Fallecimiento del Dr. Menéndez Conde.
Nuevos Obispos valencianos: El de Mallorca... :...EN de Vich... curar cubEl nuevo Arzobispo de Valencia...
Advertencia.......
Resumen de documentos y disposiciones
Véase.el índice de esta sección en la pág. 57 y siguientes (1)
Estadística
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE “Roma.—Sumo Pontífice.—Eminentísi-
mos Cardenales.— Títulos jerárquicos.—Sagrada Congrega-ciones.—Tribunales pontificios.—Oficinas pontificias.—Uni-versidades oficiales en Roma. CA OA CENEsTaDÍSTICA EctEstÁStica DE Espa Vunciatura Apostólica, —Su-
.premo bunal de la Rota. Diócesis de España (Prelado,Provisor, Secretario, número de parroquias, Sacerdotes y ha-
bitantes).—Dióce: sufragáneas que corresponden a cada
Metropolitana, :::.:::.:... PenESTADÍSTICA GENERAL DE' La ARCHIDIÓCESIS
tísinio señor Arzobispo. .....r..... ee... oOficinas del Palacio Arzobispal: Tribunal Eclesiásti
cretaría de Cámara... E
Comisiones diocesanas,
Universidad Pontificia...
Colegios incorporados a'la Unive





(1) Lo hacemos en esta forma a fin de que la colección de disposiciones, jun=tamente con sn respectivo índice, pueda desglosarse del ALMANAQUE,
Páginas
Parroquias de la capital con expresión de las calles que a
, cada una pertenecen... ....-..- 94Parroquias de los pueblos de la Dióces 109
Relación por arciprestazgos de las parroquias,
pellanías y anejos de la Diócesis. ........-- ee o. 178
Resumen de la estadística parrogu
U E 181Indice alfabético de los señores Sacerdotes de la Diócesis.+182Sacerdotes fallecidos durante LADO <a dele Aena ee 208COMPLEMENTO DE LA EsTADÍSTIC — Tenencia Vicaría General Castrense de la Tercera Región... ........ eee. 209Comunidades Religiosas de la Dióc UD TIOResumen de las Comunidades religiosas..........." e 217Notas útilesR: 5 de España, pág. 217; Nobleza valenciana: Caballeros del SantoSepulcro, pág. 218, Caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara yMontesa, pág. 219; Real Maestranza de Caballería de Valencia, pág: 220;Grandes de España, pág. 222; Títulos del Reino sin grandeza, pág. 223;Consejo de Ministros, Autoridades de Valencia y Senadores, págDiputados a Cortes y Diputados Provinciales, pág: 226; Cuerpo Consu-lar, pág. 228; Indice de las calles de Valencia con expresión de laParroquia a que cada una pertenece, pág. 229 Distritos del términomunicipal de Valencia, pág. 238; Giro po: al, pág: 239; Tarifa:de cédu-las personales, pág. 243; Tarifas de Telégrafos, pág: 244; Tarifas deCorreos, 245; Ferrocarriles, pág: 246-
INDICE DE ANUNCIOS
Todos en páginas de color
ZuAGRICULTURA.
Cooperativa de Crédito y Unión de Sindicatos Agrícolas..... XX
LOS RELIGIOSOS PARA RE SOLEGIOS, ETC.
antos y Martín (Tienda de ta Teresa), y O XIDaZar COLOR IA eA maeone Eran ie mA eee AO TUD XIICamas.
V. Tamarit e Hijo (Camera Valenciana).................. XIX
CERERÍA.




NEO CONE: Cm EIAAT ars XIVEn XXIVEscVicente Tena"... ... A IVBellido Hermanos.2:10e e Vilhranciseo Sambonet res.ia,a XXIFOTOGRABADO.Estanislao “Vildeccao RATA E LUN XVIIFUMISTERÍA.Vicente SUASAOCHO: ArtP rN COTE XVIIHu£sPEDES.EAVArdo DElNDIEH 5 caadCA MENA NE INIA XIVJABONERÍA.PUVIRUEC BES A ANTAD Paca dord ai at XVIILIBRERÍAS CATÓLICAReñollera :. au de Xxcesores de Badal E É : XIVMartí (Viuda de Chirivella).. .............wese...e. XVIILiBros y REVISTAS. XII









NA VIIPlata Meneses... IX
EAT Esa XvIE NA da XXI
Ruiz:Jarque y Comp." .:,+. 200.03. nene AA VIPorce Y LOZA. y
Manuel Momparlef. .+.. +i.ui em.a ae eee VIIs1 ¿CLESIÁSTICA.rdo Prats VLuis Amblar VI






: LIBRERÍA- MARTÍ :
i VIUDA DE ÁLVARO CHIRIVELLA. £
i Estampería y Estatuaria Re igiosa S
8 Papelería y Objetos de Escritorio 5
T Zaragoza, 14.--VALENCIA-. - Casa fundada en 1801 E
a sLanoUDONUNO DODNONCONDESONONDUUCUOCNDNCONANADADO ANaCOdCDONDEL DO
oooCoCococococococooSIE suí Vidrieras de colores, eemplomadas y esmaltadasJ PRA | LUNAS, ESPEJOS Y CRISTALES DETODAS MEDIDIS — — —A Estampería, cuadros,ñ coCOLÓN,7y97 y g9 - molduras y grabadosPíd dibuj esnpuestos para todiE VÁLENCIA — — molamiECECEOAEEEEEEOEICCe o.GRANDES TALLERES DE FOTOGRABADO -AUTOTIPIA Y ZINCOGRAFÍA[Estanislao Vilaseca eFatograbados especiales para catálogos, editores, ilustraciones, etcé-“tera, ete.—Especialidad en el fotograbado retocado y siluetado.—Graba-dos en cobre.—Troqueles para encuadernadores.CALLE DE ALBORAYA, NÚM. 18, BAJO O“bunooncuneROcNNONDOOÍ”.e co- abarDococoNE CUCCCAUDADOONOOODACOCCNCCNANNNNONCPOCADAPTCTGGUDOS 1> TABBICA DE JABONES “=>8 —í UEJ. VIGUER BLAT; Calle de las Blanquerias núm. 9 xX Teléfono 2475 SERVICIO AH DOMICILIO% boaboencactechenacbnboos 00000NDNACNO OONNONUCÓNDO dUdOCUBOCNOOO -
Fábrica ae artículos





POR VAPOR Y AGUA, DE LOS
SISTEMAS MÁS PERFECCIONA-
DOS, DE CIRCULACIÓN RÁPIDA,
Instalaciones sanitarias 000.
Construcción de toda clase de cocinas
PARA HOSPITALES, HOSPICIOS, CA-
SAS DE BENEFICENCIA, FONDAS,
HOTELES Y USO DOMÉSTICO ::::
Proyectos, plaños y presupuestos soe
“ EN TODA SU EXTENSIÓN. A QUIEN LO SOLICITE.
Embañ, 29 telétm5035 VALENCIA
ECANBRA. LEVANTINA
V. Tamarit Hijo
Fábrica E uuE mbtálicas ==
osonovodo Y doradas






- PIDANSE DIBUJOS Y PRESUPUESTOS-
Talleres y Despacho:





|nmvaa de Clio Ai
y Unión de Sindicato Aprirolas
— Domiciliada en Valencia e| Calle de las Cocinas, núm. 3
EL PRINCIPAL OBJETO DE ESTA SOCIEDAD
ES LA FUNDACIÓN Y UNIÓN
DE SINDICATOS: AGRÍCOLAS
para facilitar a sus socios Abonos puros, ganado de
labor y de recrío, semillas seleccionadas, maquinaria
agrícola y cuanto necesita el labrador. — — —
Préstamos con fianza personal,
- sobre cosechas recolectadas,
sobre frutos sin recolectar,
|
para el levantamiento de cosechas y en cuenta corriente,
| con garantía de fincas rústicas.
Proporciona además a las Cooperativas de Consumo de
sus"Sindicatos, los géneros necesarios para abaste-









































































pEeeneneea nesuón eneneneEEGran Fábrica de Lunas, Espejos y CristalesJ. PRATCOLÓN, 7 y 9 -- VALENCIA
ESPECIALIDAD EN VIDRIERAS DE COLORES
BALDOSAS - BALDOSILLAS - RISELADOS - GRABADOS
LUNAS Y CRISTALES DE TODAS CLASES Y MEDIDAS






















































































Bajada S. Francisco, 1 - VALENCIA
Construcción de anteojos y lentes
para toda clase de vistas, por
delicadas que sean. — — —
Exactitud matemática en la confección de fórmulas preseritas por los Sres, Oculistas
RECOMENDAMOS ESTA CASA A NUESTROS LECTORES
XXI y
- PAR>>>>IMG>>>Q0092| g €OREBRERIA RELIGIOSA
DR
ALCÓTORRICO Y COMP.
Calle dearagoza, 36 y plaza del Miguelete, H
(Ente a la Catedral)— VALENCIA:
ARTÍCULOS DORFEBRERÍA
Completa;olección de Aureolas, Bandejas, Báculos,
Coronas, Cálts, Copones, Custodias, Copones de campa-
ña, CrismeraCajitas para llave de sagrario, Frontales, In-
censarios, Labos, Purificadores, Palmatorias, Patenas para
Comunión, Srarios, Templetes, Vinajeras, etc., etc.
Zen3
<a
Artículos de Dnee y Metal blanco
Atriles, rañas, Andas, Candeleros, Candelabros, Cru-
ces de altar procesión, Campanillas, Centros, Ciriales,
Hostiarios, isopos, Lámparas, Relicarios, Remates para
banderas, Sras, etc., etc.
Gran suido en Medallas de Oro, Oro chapado, Plata
oxidada y lanca, Metal blanco y aluminio, Placas, Pilas
para agua endita, Rosários, Cruces de todas clases y
artículos pipios para regalos. :
Se conshyen toda clase de objetos pertenecientes al
ramo de Jesias, en Oro, Plata, Bronce y Metal blanco, y
se establea nuevos modelos y precios a petición de los
interesado
Restaución perfecta de Objetos Antiguos. y se doran
y plateanólidamente Cálices, Copones, Custodias, Cris-
meras, eto etc.
RECIOS DE FÁBRICA








































A Pascual y Genís, 30 (esquina a Colón) Valencia.
y Entrada hbre.— Precios muy económicos.doI>I-IITaller de Encuadernación, Dorados y Relienes
LUIS NAVARRO
Vilaragut, 2, dup.*— VALENCIA









5BeE ur :45 ORIENTACIONES FEMENINASConfrentay Susel M. 1 Sr, Director dela...
FEDERACION DE SEÑORAS
PARA:
PROTECCIÓN DE INTERESES CATÓLICOS
Preciosísimo volumen de más de 500 páginas;
15 elegantemente encuadernado en tela.
:
Z
Contiene ocho interesantes Conferencias sobre
temas femeninos de palpitante actualidad y un apén-
dice que constituye un verdadero”
"






De ventaen la Casa Soc
“hibrería Religiosa de
Campaneros, 9,y e
librerías de Valencia.
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